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C J P I T V L O P R I M E R O , 
cofa fea Pinta ra, i como es A rte Liberal, 
ijudifiniciontiefplicac¡on. 
J V i E N D o de tratar de Ta Pintura, es cofa convenieu-
te para mayor claridad de lo que cerca delia íè dixeré 
començardeíiidifinicion, i eíplicárla eu efte primer 
capitulo.- para que íirva defuudatnento à la grandeza de fus ex-
celencias , i diíponga el animo de fus aficionados, a la atenta c õ 
fideracion de lo que en efte diícurfo fe tratare, I porque el Ma-
eftro Franciíco de Medina[en cuya muerte perdieron las bac-
ías letras gran parte de íu valor] no hallándofe Íatisfecho de nia 
guna de las difiniciones que de la Pintura avia vifto, a inftancia 
mia,eferiviouna, confueíplicacion, meparéciojuftacoíâpo- ' '• 
nerla aqui: por onrar efte diícurfo con la autoridad de varón tan 
do&o, i por el gufto q fuele caufar la diferencia, dize dfefta ma- ( | 
ñera. " t .^J 
Pintura es Arte que con variedad de lineas, i colores repre- ^nithal 
íènta perfetamente a la vifta, lo que ella puede percebir de los 
cuerpos. 
La vifta percibe de los cuerpos el tamaño, la proporción, la ÍJ{IÍCMÍ¡ 
diftancia, los perfiles, los colores, íõmbras, i luzes: el relievo, ' 
las figuras,! pofturas j i los varios geftos,ademanes,i femblanres, 
que aparecen; fegun fon varios los mo viiíúentos, acciooès, i 
paísioaes del cuerpo,! de T alma, 
A Los 
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• Los cuerpos , cuyas imagines rcprefenta la Tintura, ion de 
tres géneros, naturales, artificiales, o formados con elpeíàniíS 
to , i cqafideracion de 1' alma. > . 
"*':" " Los naturales fon los que crió Dios al principio de! mundò,o 
losqueíaNataralezapròduzeenkumverf idíaddel , conlafuer 
ç a q u e Diosleck;lo5artificiales,foncaíi.infimtos.fègunes caís 
infinita la ínuchedubre, i variedad de asú fices qu e los forman. 
La^cuerposdelpenfamientofoníos que laimaginacioafijr 
3ttia.- Sueícos., deváneosj' de gruteícos, i de fantaíiai de pintores. 
" v I fon afsimefmo los que figura el entendimiento, con Abia con 
fideracidti. Angeles, virtudes, potencias, empreíTasJ-iierogli-
ficos. Emblemas, a efteultimo genero fe rediizeu las viíiones i -
-maginarias, o intelectualesque percibieron, i revtl^Qf^g^^ 
i ^sbíetas, ifuelen los Pintores reprefentarlas con fu arte. 
Hafta aqui eí Maeftro Medina. Èftardi&icion nó es diferê-
tècfe la mia en loefêncial:pero los q turierêgufíro en las letras 
veran'écilme nte que eli Maeftfo Medina defer i ve antes el arte 
de la Pínturaque la difine: ladiíinicion que yo hago parece mas 
j r fa regular. Parte dellaefcrivo de fe ©pinion de Paulo Lomazo , de 
P¿B/«̂ » quien me c valdo en mucho defte capiíuto, fi bien en algo de 
s*/.». lo importante me aparto como veremós.-
Diñaitto^ Pintura es Arteque eníeña a imitar con lineas > y colores. 
\ t Efta es la difinicion. Para eíplicaciou de la cual íe si de faber que 
toda difinicion deve conftar de genero, i diferencia. Elgenero 
,¡f¡it«tit. LogjcQs ^ e$ unarazoncomun que le dize de muchos 
diferentes en efpecie:diferencia, es todaaquello por lo cual t i -
na efpecieíe diftrngue de cualeíquier otras del mifmo genero. 
Efto ftipuefto, la difinicion dela'Pintura confta efe genero, i d i 
ferencia. Arte es el genero: razón común en que conviene coo 
las demás Artes , diferentes delia en efpecie. L a diferencia 
por la cual difiere de las demás es, que eníèna a imitar cõ linea * 
i colares todas las cofas imitables de T Ar te , ¿de la imaginaí-
cibn, i prindpalmente tareferas de Nataraleza: f efto en todas 
áuperficies) pero mas de ordinârlòení fujteirfkie flána. A difere-
cia 
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cia de la Eícultura, que fi bien imita los efetos de Naturaleza, 
«o alómenos comoía pintura en fuper6cie llana conlioeas,ico 
lores. Mas porque podría alguno dificultar, fi la Pintura es A r -
re o no, quiero con la difiniciou de la mefma Arte, brenemete 
provarlo, por eftar ya dogamente dilatado (comodiximos)en J ^ J ^ 
nueítra lengua. Arte, fegun el Filofofo es un abito que obra c õ d» ¿¿ - i r 
cierta, i verdadera razón. Porque, non eft J r s qua ad effMum ca 
fu venta, como dize Seneca, N o es Arte la que acafo llega a íii 4 , ' ' 
efeto. Pruevafíe también porque todas las coíãs natui-ales fon 
la regla, i la aiedidade la tnayor.parte de las ciencias, i Artes t f 
del mundo. Porque fiendo como fon hechas de Dios con fuma 
Sabiduría^õfiguíentemeiate tienen eniitodas las perfecioues 
eíeociales que convino tuviefíèn obras de tales manos:ipor ei-
to pueden íer regla de las coías artificiales .De donde íè infiere 
claran^nteque fa Pintura es Arte, pues tiene por exemplar ob 
jetiuO j i por regla de ius obras a la mefma Naturaleza; procuré, 
do fiempre imitarla, en la cantidad, relievo, i color de las colas; 
i efto haze valiendoíède la Geometria, Aritiüetica, Perípe ti-r 
va, i Filoíbfia natural, cõ infalible, i cierta razo. Mas porq de 
las Artes algunas fon Liberales, i algunas Mecánicas, no fera 
fuera de propofito tocar brevemente a cualesdellas deva íer a, 
numerada la Pintura. Eftaqueftion fí con autoridad üviefle de .f ,/ 
fer decidid? preño fe determinaria. Porque Plinio hablado de ca'/.!¿¡ 
Panphilo Pintor dize, que en Cicyon(ciudad principal del Pe 
loponefo, que oi llaman la Morea) i deípues en Grecia V Ar te 
del debuxo (que era la parte de Pinturaqueeftavaencõces deí • 
Cubierta) vino a recebirfe en el primer grado de las Artes L ibe 
rales, i fiempre tuvo eíb* onra3de.que ¡os nobles la exercitafíen 
prohibiêdolè por edito perpetuo que nofoeníéñafe aefolavos.. 
I ad viertafe, que efto no fe introdtixo por co ítumbre de Barba-
ros, fino por Lei , entre la gente mas doékx de cuãtas a auido en > 
el mundo. L o mefmo fíente Platón , i Ariftoteles umeílra cía- P ht-iol 
ramentequeeu fu tiempo V Arte del debuxo íe tenia por Libe e¿¡'¿' 
aal, i otros muchos Autores fon dcfta opiniou; i también coa - * 
A * razo* 
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Artfit. razones fe puede facilraête grovar. Porque fi bien e! Kntor ño 
*íjt'tfifit Pae^e conièguir fu fin fino obrando mano, i pinzeljclaro efta q 
en efte exercieio fe halla tan poco trabajo, i fatiga corporal que 
no ai orubre noble a quien tal Arte no agrade i deleite, como fe 
^ #i lee de muchos Principes ,'afsi antiguos,como modernos que la 
exercitarõ. (como íè dirá en fu lugar) porque vian que en Íeme 
jante exercieio no ai nada de íervii,o mecanicoj mas todo el es 
l ibré, i noble. I a la verdad quien avra en él mundo que no to. 
me gufto de imitar con el pinzel a la Naturaleza , i al me/íiio 
D i o s , en cuanto espofsible? También vemos que aunque el 
Geómetra ocupa l as manos tirando lineas, formando circuios, 
triángulos, cuadrángulos, i otras femejantes figuras: ninguno 
porettoa dicho jamas que Ia Geometria es Arté:i»ecápjg|i¿lo 
mefino es en la Mufica, i otras Artes. Porque aquella obracie" 
manos es tan paca, iligera, qüépoferia j ü ñ o d e z i r q u e es exer 
c|cio Íervil. La mefma razón corre en la Pintura. Ademas, que 
ella tiene ciertas conclufioftes, las cuales prueva con principios 
mediatos e inmediatos: mediatos, porque las cantidades, tama 
Sos, i proporcione^ tocantes a la Simetria de las colas las toma 
de la Matemática, i otras Artes: inmediatos, porque tiene tara 
bien principios ptoprios'que componen eíèncialmête una Pin-
tura,cõ tal materia, i tal forma,fea en debuxo, fea en colores.-co 
mençando por las partes, una boca, un ojo, upa oreja; i euíeñ ã-
do como íè devan hazer. I afsi por eftas, i otras razones deve-
mos concluir que es Arte Liberal, que grado de Ar te Liberal 
tenga fe podra entender fácilmente, fi primero, porcomprehê 
á z v todas íus circunftancias, la deferivieremos algo mas eften-
didamente.' i luego fuéremos eíplicando en particular cada una 
delias. Dixe pues, que la Pintura era Arte que imitava con lí-
neas, i colores los éfetos de Naturaleza, de l ' Arte, i de la ima-
ginación.- pero afe de entender} que las lineas au de fer propor-
cionadas, i los colores femejantes a la propriedáÜ de las coías c| ^ 
imita. De minera que figaieado la luz perípetiva no folo repre 
feateenelilaaoíagroceíã, i el relievo fuyo, mas también el 
moni-
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movimfenta: i mueflrreanueftros ojos los afetos., i pafsioñes 
del animo. Lácorpulenciaj i retievodelas cofas manifiefta,uo 
ecetando alguna,,fea natural, o artificiai^ni dela.imaginacion: 
porque aviendofè el Pintor exercitado eniraitarj.i ver obras de 
otros algún tiêpo(dexo los de q fuindinaciou natural íín Maef 
tro debuxan) viene a hazer caudal fuyo, de fuerte queinwenta 
varias cofas , nluchas de las cuales no a viíba: como diveríidad 
de vaíbs, de tarjas, de ornatos de Arquiteturá3 Gruteícos, con 
variedad de Sicrpes,de Sirenas de Maícarones ,, de Animales, 
compueftos de diverfas efpecies; i otras quimeras ,, einfiüitas 
coías , i penfamientos,! formados pfiniero en la imaginación, 
qué ni P Arte, ni la Naturaleza los fàbricòfi D.e l * Arfe, porque 
el Pintor pinta Edificios, i Templos,! todas las obras dé Arqu i 
tetura, i de Eícultura, de piedra, plata, i o r ó : i en íiíma todas 
las obras queen todas las Profeísiones obran los hombres con. 
fus manos, ipor Ar t e ,q referirlas íeria largo cuento¿üe Natu-
raleza, comaíe vera en todo eftaCapitulo-, i eamuchas partes 
deftos LibroSj porque ella es el principal exemplar objèti vo de: 
la Pintura.- repreíèntando la figura en el llano; I aísiíè diftingue 
de la Eícultura, como emos dicho, por ladiverfidadde la mate 
ria. Demueíhútambien a nneftros ojos el movimiento corpo-
raljlocuales tanta verdad . quefe ve claramente en las obras de 
los valientes ombres, en eíta Arte. Porque cual movimiento 
puede hazer un cuerpo, i en que modo íe puede poner[dize PaUi 
lo Lomazo) queiiD fe veaenlafamofà Pintura del juizio uni- Muap.t 
verfal de la mano del Divino Micael A n g e l e n la Capilla, deldt la s"lt* 
Papa eu Roma? alli íe vè la glorioíã; V i r g i n , San luan^ i otros 
Santos, con el encogimiento, i temor que tfeneade ver a C r i f 
to airado contra los malos, cafi eneubrirfe, por no ver fu faz t e -
rrible , i toda encendida en furor. Venfe los condenados, que o -
cupados del gran temor, parece que íe quieren poner en huida,, 
iprocuran afconderfe en las ofcuras gru tas, i profundas caver-
nas. De la otra parte fe v en los j u Aos, que en cierto modopare-
ee que acaban en tonces-de reíucicar , i qCie vanfubiendopor 
el 
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- v^el aireafeatarfc a latnano derecha de Crifto. En íoa l tofe veíí 
'áiqosJk^eíesdèciêdlrddC^Jò.cõ «si eftãdarre deja Sata-Craz, 
- i ea ©tra parte oti-os llenar kâ aíaias bienaventuradas ai lugar 
- pueftòaladerefcha mano^^deí Señor. E-ncondufion, no ai mo-
vimiento corporal de frente, de eípaldas , de lado, dieíiro, o fí 
'\.,• uieftrOjarribay o ábaxp, que na fe,vea eípr cílb en eft a artificio 
i ^ í í adairable obra: Piie$'-£ rcbolyeraos ates a í è ^ o s / i pafsio» 
• t^d^.faaimt^.0Mni>mtaQt*tifiGio/ i maravilla, í̂ s ven de ^ 
tnefniaíjâariéraexecsBtadòsen el«iefnio juizio j efpecialmêíe 
en iGrióo, el cual mueftra en elfemblante , una tan grande i n -
: dignación, i ehojo que par¡ece que todp lo quiere acabar, i con 
íüim, I &jlos Santos, i en tes condenados, en los çuaíes [to-
i idos pálidos,í confuíbs) íe efparze vifiblemente el t«moi-,ieípi 
?.ji&<tab tieneadcMuez airado .(aunque con caiiías d$féfâSt€§J*-
cn mini muchos movimientos, afsi delcuer po como del ani-
mo, fe ven en efta profunda pintora: i en las del excelente Ra-
ftéirdéVrbino,¡kie okos iamofos Pintor^ antiguos, i meder-
' úbs:afsixie amo» como de odiOjafsi de trifteza como de alegría 
' idecaalqüieraotrápafsiono alecto. Toda efta demoftracioa 
dixehazç ía -Pintura', COB iineakproporcionadas.Donde íè â de 
advertir, que e l Pintor debuxando no fo rma eftas lineas fin ra 
• .^^^propÁrcáonj-i-ArtCi como anquerido dezir algunos, vien 
I» Am. dó q :è los imperitos proceden con poca razón. Porque fibieq 
F*et. ^i-aeió díze . que el Pintor, i el Poeta tienen igual licencia de 
hazer con libertad lo quéquiereti: efto fe entiende cuanto a la 
diípoficíon de las figuras o iftorias, con el modo, i proporcio^ 
que quieren y moíirando^pongo exemplo] a lolio Ceíãr en' a 
guerra Farfalica en un ado , que por ventura no hizo, ocoles 
deftegenéi't) ;-perp fuera defto es obligado el Pinto ra proce-
der en todas fus obras con proporción, i arte. Porque antcsjde f 
linear, i debuxar un ombre es neceíTario/epa fu can tidad, i e£-. j 
tatura: que feria grande error hazer un ombre que a de fer de í 
diez roftros, que íea de onze o doze: i que proporción tiene la | 
¿ e t e con la nariz, i la nariz cõ la boca, i barba, i todo el roftro | 
co I 
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con el euetíò : i afsi en tódo ládemas. I en fuma a de procurar 
làber la proporción de todas las cofas naturales , i artificiales. I 
pòrque parece cáfi iittpc^sib'e que un ombre. íolo puedafaber 
todo eíto.foIiaéííFnidentirsimo Apeles defpues queávia pinta eiin.üb. 
do alguna eoía, lacuaí queria qae foeíTe perfeta, ponerla en pu 3 s-C/. 
blieo, iafconderfe, arendiendoa-loque fe juzgaua de la propor l9' 
cioa, i arte de fu pintora-, iíêgun que cada uno hablavade aque 
Iks coíàs de que tenia conocimiento,Ipratica, afsi la iva refor-
mando: i por el contrarió refutava el juizio de aquellos q que -
íian juzgar de las partes que no pertenecían a fü profefsicn; co 
mo nizoal çapatero , que m contento de a^er difcurrido cerca 
del cal çado de una figura, queria faazer juizio dé otras cofas, d i 
ziendolcí Ne futat ultra trepidam. E l çapat&ro no deve juzgar 
raas que del calçado. De masdeí loa de ufar el Pintor eftas l i -
neas proporcionadas con cierto naodo , 1 regla j Ja cual no es o-
tra qu&aquella que níã, i cõ que procede la meíma Naturaleza 
enhazer tin compuefto, (comoeufeñara Filoíbfiajquepriipe-
ro prefupone la materia, que es iiiia coíã infoirme eiíidífereate, 
i defpues introduze en-ellala forman qneía^détermina al íer def 
te o de aquel compuefto. Afsi haze el Pintor, elcualtoma una 
tabla o liençoqUe enía haz no mueftra fino una feperficie, o 
un llano, informe e indiferentea recebir efta o aquella forma; i 
con el yefo o carboia ía determinà,Jineâdo, i debuxando en ella 
un oná)re, un cavallo, una coluna- formando, i póliéndofuspar 
tes,i coiitornos. I en fuma imitando con las lineas la naturaleza 
de las cofas que pi n ta; afsi en la largoeza y como en iaanchura, 
corpulencia, i grofeza. I proísiguiendoen iuieñradefcripcioa, 
refta aquella parre que dizej que ía Fincara reprefenta las cofas 
con colores íèmejantes a las cofas naturales. En que fé â de c ã -
íiderar , que fiendo el Pintor cual conviene à d e proceder(co-
tóo íe á dichoj fegua el modo de la Naturaleza, q prefupone la 
materia, í déípues dela forma. Mas-porq.He elhazer^ icriarla 
fu ftancia délas cofas procede de potenda infiai%e,s neeeiTario 
^ue el Pintor tome alguna cofv en vez 'de materia, Efta^ípor ha 
bias 
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blar con mas propríedad , i diftinguir el debuxo de k Viet \ 
tura de colores,confbnne al xátilo deite t i ê p o ( í è r à e n e l d e -
buxo , el papel, lienço, o tabla, o pared; i el carbon , lapir, j 
o coía ícmejanrecon que íè debuxa X I a diferencia del de- f 
buxo, íêrá materia de la Pintura de colores , los mefeios l 
colores, l a tabla, pared ^ o l ienço • i la forma en el de- f 
buxoferâta que introduz^ el ingenio del Pinto* con Jineas ! 
proporcionadas. I en la Pintura de colores, la continuación def 
raulr. ta mefma forma, imitando lonatural en los colores varios, i en " 
tT.t'dt eI relievo,! viveza de las cofas. I digo (no como dixo Lomazo; , 
*tut.c*p\ que el débuxo, tjue ion las lineas proporcionadas, eramarem j 
fuñancialdela pintura; antes lo llamo formaíüftancial. Ipop 
eftoadviértanlosdefta profefsion, que cuando fean exelentes 
i roilagrorosencolorir.fino tienen debuxo ,110 tienen laíoir^r-^ 
4elaPintura: icoti í iguiéntetnenteíonprivado>de la paite fuf ? 
tancial delta. N o fe niega que no fea grandifsima la ftierça del 
t-oloridorporqüeafsi¿ornólosombresrparticalares finocõftaf \ 
íên deotracowquedenn modopraporc ionado(ene lcuà l to . • 
dos convienen, fin añadirla variedad en losliueamentos de los • 
roftrosJno íe veria en el mundo aquella diferencia tan agrada- | 
ble; afsi íi el Pintor debuxaffe un ombreproporcionado igual | 
al natural, por cuanto íè hallan muchos ombres iguales en cantir 
dad, ciertocs que por ella fola no feria aquelombre conocido. J 
Mas cuando demás del perfeto debuxo junta el color íèraejan- í 
te, entonces da la ultima forma a la figura: ihaze quecatiacual 
que la ve dicierfia mas facilmente de que ombre es, i diga que 
es del Emperador Carlos Quinto,o deFí l ipofuhi jo ;queesde 
ombre melancólico, o flemático, de íànguino, o colér ico, que [ 
ama, oque teme.En conclufion /procurará el Pintor, con to-1 
do eftudío, íer valiente coloridor, pues en elto confifte la ulti- • 
maperfecionde 1'Arte. Vlt imamentedizeladeícripíion,que 
el pintor íiguelaluzperípetiva.porque cuando quiere pintar i -
tnitando los cuerpor nata rales, que comunmente fon redõdoí 
f i en lo re dondo fe recibe la luz d ivedãmente , que en la primef 
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ra, i mas alta parte hiere mas la luz, i afsi queda mas realçada q 
las otras j i en la fegunda queda un poco mas amortiguada . i en 
la tierra cali mireríaf por efto conviene que el Pintor haga el 
mefmo efeto que haz,e la luz en ellos; af¿i con las lineas como 
con los colores. Mas ué fe à de entender que fiempre es necefía 
rio que donde alcança mas luz fe pinte mas cerca de nofotros, 
porque muchas vezes la figura eftà de lado, i la luz hiere en la 
parte masdiftante a nueftra vifta. If imedizealguno; que co-
mo la parte que tiene menos luz parecera mas cercai refpondo; 
que la Perfpetiva haze, que eftando la figura de lado, mueí t re 
la parte mas cerca de noíbtros eon lineas mas grades: i por e l l o 
viene a nueft ros ojos el fio de la Pirámide con mas obtuíõ i roa 
yor angulo, i lá que eftà mas apartada* c õ lineas mas pequeñas 
¿ángulo mas agudo. De mas defto,cõ los colores declara el Pin 
tor dos cofas, la primera, el color de lo natural, o artificial: la o 
tra, la luz del Sol, o de otra luz: el color femejante declara, d i -
gamos, el color azul de una ropa, con otro azul; el color verde 
de un árbol , con otro verde íèmejante. I porque el eolor[ que 
no es otra cola, fegun el Filofofo , qme la luperficie clara en el AtU 
cuerpo opaco ¿ o la eltremidad de lo claro en el cuerpo termina ^ j / ' 
áo) no fe puede ver fin luz por efto es importaute que el Pin- ' o 
tor que aípira a íèr excelête coloridor íea peritifsimw en los efè 
tos que haze la luz , cuando da en los colores. Porque aunque 
el azul en una ropa íea en toda ella igual el color, cuando es iluf-
trada haze un efeto en la parte donde la luz hiere con mas fuer-
za, i otro en la donde no refplandece tanto. I para imitar el azul 
de toda la ropa bafta que fe haga un color igual, mas para el azul 
donde da la luz es neceíTario meíclar ranto de color claro cuan-
ta ai de luz en aquella parte, i menos, o mas, conforme fe vâ la 
luzai ror t iguãdo: i afsi lo oícuro proporcionalméte. En la cual 
obíervacionjde los diveríos efetos que haze la luz con los colo-
res, fueron excelentes Rafael de Vrbino, Leonardo de Vinci, 
Antonio Gorregio, i Ticiano; los cuales con tanta Arte, i pru-
dencia, imi tarõ la luz, i los colores, que fus figuras parece ante$ 
B natu* 
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naturales que artificiales. Moftrandoea las carnes ciertas man T 
ch»s, i tiaras que los imperitos no atçançan.- i entre ellos (por 
íèntencia común) principalmente Ticiauo, por confegun'ma. \ 
yor gloria, a querido engañar los ojos de los mortales. I afsi co • 
moMicael Augel para moftrar el perfeco conocimiento que r 
tenia de la Anatomia, qui'fo inclinar u n poco al extremo, rele-
vando algo mas los inuículos en los cuerpos aun donde k Natu r 
raleza los tnoftró conmasdulçura, i fuavidad , como ên man- '' 
cebos, i ombres delicados, i orros íemejantes; afsi Ticiano por 
moftrar cõ los colores la grãdeza de fu ingenio, en la parte del 
cuerpo donde hiere la luz con mayor tuerça , folia mezclar un 
poco mas de claro qno tnoftrava lá 1LIZ,Í alia dóde eftava ofuíca 
da un poco mas de oícuro.-lo cual haze relevar mucho una figu-
ra. I cuando las primeras partes del cuerpo íalen afuera, i la?trie*—-
snas huyena dentro, cpníigue el Pintor admirablemente el fin f? 
que pretende: i queda^conforme a nueftras fuerçasjdada a en-
; tenderei declarada nueftra di finicion. Cone lcua í fundamêto -
daremos principio a las partes, i grandevas de nueft ra A rte: de t 
las cuales hallandoíêcèrcadò Pablo de Ceípedes, i dudado por f 
, cual delias cotíiençariadize elegantemente en el frincipio del f' 
übrode fu pintura ? las dos eftanças primeras j cott^ damos 7 
fin a cite Capitulo. \ 
l a i M t 'Mueve al' alma undejfeoqm la inclina r 
riniuui fifeguirdefigualatrevimtinto: ' t 
ardor, que nos parece fer divina 
tnfpiracion, de pretendido iutentoi 
Siel'defpiertovigor,dmdefeafina 
en miavivajfe el fugitivo aliento, 
diria ê â tificio Sober ano .| 
jiiípar ,&dlegar pudo efludioumáno. |; 
Cual principio conviene ala mhle Jírtef | 
el debuxo, am el foto repr èfwta • *•• f 
convivas lineas qwrtdvhldyiparte^ i 
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t manto el aire, la tierra, imarfufienta} 
el concierto de mufculos? i parte 
: que aia invención las fuerzasacrecient a? 
el bello colorido, i los mejores 
modos con que florece? o los colores? 
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guedadde la Pintura, ife primerá 
: irwenáon. 
DOS cofas{ent:re otfas^'foftlas que iluftran, i^ennoblepe al ombreja nobleza,] claridad de íus progéhirores,i j í í tatúente la antigüedad dellos. Afíi todas las ciencias, 
íbn tanto mas iluítres i claras , cuanto mas iluftres i antiguos 
ion fus inventores. Por cfta cauíã es mui a propoíito tratac al 
principio defte libro (deípues de fu difinicion) de la antigue-
oad i origen de la pintura. I no nos valdremos en eítâ ocaíion 
del favor que le haze L eon Batifta Alberto en fu librOjCuando Lih' *• ^ 
dizej yo afirmo entre mis amigos, que el inventor de lapintu- l*p,nÍHn 
xafueffegun íèntençia de Poetas)aquel hermofo Narçifo, que 
fe con vertió en flor: porque fíendo la pintura la flor de todas v f; 
las Artes y bié parecerá q toda Ia Fabula de Narcilb le acornó-
de a ella fpla, ^prquq que otra eo/à es.eipintar , que abraçar i 
hurtar con la Arte aquélla fuperficie deja fuente? Masdêxã-
do eitos peníãmientos poéticos 3 aviendo de, tratar de lo que "" -
avernos propuefto es forço/o que fenos oponga luego la Eícul-
í ura:: porque quieren, aígunos<Je fus profelípres íqríen eftopr¿.^ 
:íerid9s:¿ iquejfoaite^^ 
defde qup lainventaron ombres, lino deícte que nueítro Señor 
Dios formó el primer ombre en el Paraifoj DjziendQj queeít^ 
fue la primera Efcültura:pucs de aquella maíTa de banoíaguiíà 
de d i e ^ o Eículfe^íabró aqijeHa % u r a r ^ n ^ tgn.acabada, i a 4 . ;;à 
perfetA, 2condecea%^Qfen«Uoí«u.eáa¿<ádejadon',de 
' ' ' B ¿ '' ' que 
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que me entiendo valer, me pare ce a mi ¡ que puefto que Díos 
hizo al ombre de barro no imi tó el trabajo, i fatiga del Eícultor 
cuyo nombre, tomado en rigor es deriva Jo de efculpir con in£ 
trumentos de hierro, i golpes de mar t i lio en maderos, marmo-
les, i otras piedras duras.- como lo hizieron los antiguos inven-
tores de la Eftatuaria. Ademas.que el labrar, i relevar de barro 
es coman, i lo a fido fiempre, a pintores, i a E'fcultóres¡ pues 
no folo etilos pintores modernos a ávido muchos que an labra-
do de barro con émitienciajnas aritiguatiiente Demofilo,i Gor 
gafo, fueron celebrados en labrar de barro, i en la pintura, co-' f 
lik modizepíinio, I pertenece eftaebra mas propriamente a la in í 
Cfiflli, vención que los Griegos llamã,PlaíUca,i los Latinos, Fí&oria" 
que es labrar de barro,como a v emos dicho:. q»fe-fettto .QPÍnjDn -
uk) 4. del msfino Plinio, f uepritaero que la Eftatuaria. Aricesconel-
c « p . 7 . n k taopiniou pfuévan que es mas antiguala Pintufa,i juntamente ? 
. í mas no^ié3 pueftoque ambas Artes i m i t i a la Naturaleza: por , 
que claro e&qoe etí los cinco dias antes de la creado del om bre 
Con una SenzÜla-tnüeftra de fu voluntad, hizo Dios el cielo , la j , 
v ; tierra, las a^iás „itodas las demás cofas: adornando el cielo de f 
Sol, ¿uua^t Eftrellas x la tierra de yervas, i flores, los arboles i' 
de hojas, i t ru to; crió variedad de animales, de peces, de aves*! 
©WÍ.M/. ¿ivi^jeQ^Qiaiozdelaifombrajíí divifit lucefna tenebris¡appel-
l ã m t q 0 t t ò e m i ã t e m i e í t e n e h a s m ã ê : € t L ^ a r e c e q v x i m o s t o a s vi- \ 
vãmente reprefentada la Pintura. Porque medíante la variedad 
de los colores fe dividen, las cofas entre íi. I no avrâ qu iê no cõ 
fiefle aquialCriados q d á mayores mueftrasde Pintor en efta 
gtande obta.:. pues fitoda&eftascòíãs criadas fueran de folo un 
color no tiítítóran el agrado iperféc ionqüé niueftran^conla ¡ 
variedad, idifijudon de t an tb^o lo ré s i Con efte mefmo fenti ¡. 
tóiento pro%aiií> galanamente Pab íode Ceípedes eia fu libro [ 
de/pues de las doseftanças ya referidas^ I 
• > . .. F 
• qMd'eUwfifo&aot m M f i i •• >•>• • - • < • • - j { 
i Jacafi* 
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facade en el primero,! elfegundo 
• • hdfla el ultimo dia d' el repofo 
; ' ulu^lafa^al'egi'cd'elprejundoi • 
'-¿elceleftiálaftitnto himnefo.'-. 
•ton tantortjfflandori hermosura 
•de varia jperfetifsimapintura.. * 
Ronque tanlexos d'el cúncierto umano 
«;•• n ftiédmnã dmloÂepurpvteAjfjint&r 
i eliranslucido ejmaltefoberaino^ 
' von infamadas Ju¡¡es i diftintas: 
muefirastudieflraipoderofamatio 
mando cm tanta marauillapintas 
les grandes Signar d' el Etbereo clattftr» 
<de la parte d' el EñceJ d' el Aufiro. 
¿ í l ufano Pavon ¡alas,i falda 
de oro bordaftejde mati^diuwa, 
doviveelroficter^dolaefmeralda 
relu%t j.elZajÍro alegre:ifiuo 
alfiero Pardo la lijiada efyalda; 
la piel alTagre^n modo peregrino: 
Ílatierraamentfsimayquye[malta 
¿l Lirio, i fyfa ieMmaranthoi.tCaltar 
*Todo fiero animal por tiveflido 
và diverjo en color d* el-vario velos 
todo balante genero airevido* 
qu el mi e i niebla hiendeMfrefto budtj 
los que'cortan el mars i el que tendido 
fíi cuerpo arr afira en el materno fuelo: 
de i i , mi mculto ingenio, enfermo, ¿poto¿ ^ 
fmr{asfal(ty(e¿y atifofa invoco* 
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Dizemaravinoíãmente, porque íblo el Pintor imita cõpe^, 
fecion todas eftas coíãs: pues los cobres foi\ la vida del relievo 
i ve í í edarameníe^puese í l andoe lcuerpode A damhechofco; 
, rao ellos dizen] de JEfcuítura el foplo del Señor dãdo le vida lo 
p in tó , i re tocó de variedad de colores, poniendo lo blanco, ío 
negro, lo rojfb, i codos los demás mefclados entre íi:haziendo 
una perfetifsiiua encatnacion mate, i abriendo divinamente fas 
ojos: dando el côlor de la barbn3i cabello, con tanto luftreide-
coroquetodo junto hizieíTe una criatura como cifra, i fuma de ' 
todo lo que avia criado antes. Caíi e f tomeímo (bien que con 
eft i ío , ornato poético,) dixo el mefmo Pablo de Cefpedesea 
doseítanças; 
Ith, i.dela 
immrm - Fn mundo en breve figna redundo, 
próprio retrato ¿fetS-méate eterna, 
ki^oDios, qu' esel<wbre,yaefcúgid» ; . 
¡mor adorde fu T$cgi<ifemptt(É*w¿ 
i i l ' a u r a finple de immortal fentida 
infptró dentro en la manfioti internet} 
que la exterior parte avive,¿ mueva • 
los miembrus frios de la iroagen nueva. 
Viciólo de una ropa que compufo > 
en extremo bién hecha i ajuflada, 
de un color hermofifsimo, confufot 
que entre blanco Je mueftre colorada, 
como fi alguno entre Açucenas pufo 
¿afyfa,e;!bc<llaconfujionmeftladai * h 
> ode'lltidio marfil trasflor a, i pinta | 
lá Impia te^ con la Sydonia tinta* j 
*• J. 
Con que dueda amparada bien la nobleza de la pintura,i que f 
tmf. es vida de la Efcnkura;p?iesconelíbplodivinoíê cr ió jún tame f 
c * } , te. ^ cuando íe infudio V alma que es vidk del cuerpo. Mas a todo | 
cfte : 
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¡ êfte difcurfo pu tdé rcípõdcr !oj Eícultores; que es mucho me 
I nos pintar íbbrcr Ja Hícukura quehazerla : i q tiene mucho me-
f nor parte el P in ío rene l l a : i no fe puede negar efto, iqueuoes 
i efte el principal eftudio de la pintura. Pero tan poco fe negará 
• que efta ultima períecion toca al Pintor: i que e í t â la figura ne 
^ ceísitadadella, para conleguir la verdadera imitación de lo na-
tural; i que fegun el grado en que eftuviere el Pintor afsi ayuda 
rà íaEfcwltura bien o mal. Mas ni los Efcuitores ni Pintores es 
pi lo fe valgan de la formación de Adam para prouar la antigüe 
} dad de íus Artes, pues 15 fue aquella la primera Efcultura, fue 
I también pintura como edicho: porque ande hazer diftincioii 
? deí la obra que Dios hizo como Criador, ide la Katuraleza, i 
de T Arre. Pues^fegunadicholadifinicioísenelcapitulopaíTa-
*,.,do¿ h pintura es Arte que,imita cou lineas, i colores. Pero d é -
: x a n d o e ñ o a parte , traído por fatisfazer a los que tan de arras 
quieren cmioblecer fu Arre3digamo3 lo que haze a nueftro pró* 
pofito- tomando la antigüedad de las A rtes deíde que las exer-
citaronombres,que es mas conforme anue í t ro in ten to . En los-
eícritores antiguos ai diverfas opiniones cerca deftofque no f5-
deí le lugar) porque no a faltado entre ellos quien afirmafe 
l que fue Rei elprioser inventor de lapintura;i ya que no lo fuef 
feve remos adelante que muchos Principes, Reyes, i Empera c*f,t¡ 
dores la exercitaron. PerolesEgicios,eomo teftifica Plinio, a-
firman que efta Arte íe inuentò entre ellos, feis mi l años antes rik j r. 
que fe paííàíe a Grecia : i luego parece que lo niega: no íe con c*> i -
cuanta razón . Pucsantes deftoen el Íetimo libro dize • Giges Sfri¿ * 
L i d i o halló la Pintura en Egi tof i en Grecia Pirro, pariente de imZra, 
Dédalo, fegun Anftoteles; i fegun Teofrafto,Polignoto Ate- * 
nienfe. I pufo bien primero al Egicio,i luego al Griego, pues es 
cierto, que las mas delas Artes aprendieron los Griegos de los tH.t.ft, 
¡ Egicios, como dize Diodoro en íu Biblioteca.Principalmente ¿{¿¿¡¡J* 
que ellos hazian demoftracionde fas principales íentimieutos CSÍ» 
$ miftefios c õ laPiiíturaGeroglifica. Pero todos cõcuerdâ{dize ^*n»*»-
íj ' l iuiojeuquc fue prioierameütc imitada de la íómbra del om-
c t s . 
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iftMW. h e . í e s conforme a la opinion de Atenágoras, aunque differç 
ttttuu a en jos inventores, la Adumbración, dize ; inventó S'aurias 
\Tc'r¡/¡Z t a i j , cubriendo o manchando ia forabra de vn Cavatío, mirado 
tut. a la luz del Sol. la Pintura (eftoc> los perfiles) inventó Cratou 
Tin?»?*™ Aneando en una blãca cabía la forabra de un ombre, i de una mu 
ÀlumhM- ger, con diferencia, i diftiucion. I la Coropiaftica(que es 1' Ar 
«'«•- te de vaziarjinvento Cora, i íu padre Dibutades Sicyonio. Eí-
tHÍ¡f0fM taamandounrQancebo,iavieadoícde partir la noche antes de-
Linear, buxó la fombra que cania va del, la luz del candil, en la pared; i 
Mwegr*- fu padrelabrandoenfoudodentro de aquéllas linea>,hiuchò e l ' 
mn' .eípacio de barro , i falio una figura que defpues cozio. I luego 
jone IH wrpanieadola Eícultura dize-. Dédalo,1 Teodoro fucedieron a e t 
i/í»f«r«! r:;S'' «i '^enraronla Eftaturia. Efto es de í te Autor.. L a Pintu-, 
lib.iu<*t ™ ^ l l a m a Plinioprimera, i podemosííègú íeâdich@|llftujat 
J- fegunda, fue la linear j que fue el perfil de U Sombra. Deviode 
íer conalgun carbon o lápiz, oco íã íèmejan te , formandò el to 
Tenemfin do de afuera, i fue llamada Monogramon. La tercera yendo en 
tftr*. inayoraumento^fueformarotraslioeasdentrodelosp.rfiles, 
determinando las partes del cuerpo umano. La cual invención 
exercitaronlospriméros Ardices Cprintho, i Telaphanesde 
t,tb.$ ue*p ^ieyon Eí te genero de pintura vio Pablo de Ceípedes , en Ror 
í> iiia j cuyas palabras referiremos en el ííguiente i cuarto capitu-
lo , por ventura,a mejor propo (i t o : i paíTaudo adelante digOj 
Cu*rta fin que la cuarta invención, fue pintar de íblo un co!or; que devio 
tar*, ^ fe vadebuxada la fieura con las dos maneras que auemosdi 
mué». cno , bañarla toda con algún color liquido, a temple j de mane-
ra que imitaíTe a lapiedra, o bronze (''pero fin fo bras i mani-
fieítos los perfiles] unas vezesconel finaba. is , que feguudizô 
l i b . ü . e t p Plinio,; era la fangreddDragon mezclada con ladel Elefante,, 
71 otras de folo blanco, como refiere en ot ra parte, que házia elj 
famoíc Zeufis. A efta pintura llamaron Mooochramotonfefto^ 
l i í . j j . «/. es)de folo un color. VÍtimamente íe fue la mefma ArtadiftiU"! 
, ' guiendo,ihalIò luzifombraSji los colores fe fueron knantan-; 
* do.i avivando entre fi,cõ la diferencia i variedad i el primer^ 
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quefegu Aratho los halló fue Cíephanto Corintho. Eftoes lo 
tnas.puefto en razón que en los Autores fe halla, dexãdo varias 
opiniones. Por donde íè ve claramente cuanto primero fue la 
Pintura que la Efjukura. Mas lí pareciere a alguno, que aü que 
eítos, i otros efcritores hizierõ memoria de las cofas que paífa 
ron antes dellos, no pudieron tratar delias con tanta cer teza i 
que también el primerode los Poetas por confeutimiento co-
mún dizen fe/ Omero; no porque antes del no uvieíTe alguno, 
que íi uvo,mas porque de aquel primero (cual fuejeftava ya per 
dídala memoria. I que Vi antigüedad de las cofas de Egicios, i 
Griegos, es igualmente dudofa como las antiguas nue í t r a i D i -
go,- que todos los varones dodos veneran 1'antigüedad, a qu iê 
juftamente figo, añadiendo a cftediícurfo otras firmes conge-
turas, en Confirmación de loque fe 3 dicho. Porque pienío yo 
que quien atentamente quifiereconfiderar, juzgará aver fido 
el principio de aqueíta Arte lamefma Naturaleza: i e lexêp la r 
0 modelo la bellifsima fabrica del mundo : i el Maeftro aquella 
primera luzinfudida por gracia Angular en nuef t roentêdimiê 
to. La cual haze al ombre no lolo íuperioralos otros animales 
mas femejante al meílno Dips. I íi vemos en nueftros tiempos 
(como íè puede moítrar por muchos exêplos) que los (imples 
muchachos,! rufticamente criados en los bofques,cõ el exêplo 
folo de aquella agradable Pintura de la Naturaleza,! cõ la vive 
zade fus ingenios; por fi mefmos an començado a debuxarfco-
rno íc cuenta de Andrea Mantgña , que fue excelente Pintor) eitrgU^i 
tuanto mas íe puede i deve pêíàr .que los primeros ombres cuã ^ ^ ' ^ 
to eítavan menos lexos de fu principio, t ã toe ran mas perfetos, /,/<•,, 
1 de mas aventajados ingenios. I que eitos por íi mefmos teniê 
do a la Naturaleza por guia, por Mae ftro el entendimiêto , por 
exemplo el hermofo modelo del muudo, ayan íacadoa luz eíte 
uobiliísima Ar te ; i de pequeño principio conduzidola fíualmê 
te a perfecion. I que aya fido ella el principio i o/rigen de todas 
las Artes dei debuxo, i principalmente de la EfcukuraiComoe 
mos provado con razõ i autoridad de los antiguos. Pues fuero 
C * pinto-
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piutores quie halló los perfi'es, las íõbras , i los colores: i a eí^ 
tosfucedioel kbrardebarroiultiiTnm^iue b Eftaruaria o Ef-
cultura. Pero, filoquehaftaaqui feâdidvMio e; baftãtc,dos 
cxceíêtes Autoridades de S.Epihmio lo fcra,para dar fin a e í b 
iftf.pumr caPitli!o gloriofamence.- Pues tratando del principio de la Idola 
Xít.'i tria dizc; Phaleg engendro a Ragau, i Ragau a Sarug . en cuyo 
tiempo coraeaçò éntrelos ombivs la Id )latria, no en \ \ i iiita-
tuas, i Efcultura de piedra, madera, Plata, i Oro, o de otra ma-
teria: mas íoio por imagines de cobres. Nac ió al rnefino Sarug 
up hijo llamado Nacho.-, i Nachor engendro a Tharc ; deície 
efte tiempo comen çaron a labraríê las Eilatuas de barro en la 
Vefb*™' ArteFigular, porinduftriadelteThare. I en o t ro lugar.-En 
lostiemposde Sa. i igcomençò c le i ro i de la Idolatría, ponien 
úq imagines de ombres aquien i.nitavan,! precedían haz T"Dio 
fes. Pintándolas de colore > al principio; para tener prefente? a 
los que en otro tiempo fuero entre ellos merecedoresde onra. 
Deípues en el tiempo de Thare padre de Abrahan, íe cõrinuò 
el mefmo error, por la adoración de las Eftatuas, onrando cõ e 
llasa fus padres, i a aquellos que antes avian fallecido. I eften-
diendofe mas las Arces labravan figuras de piedra, de madera, 
Oro, i otros metales. 
PodÍ3nre por ventura deíear lugares que con mas autoridad 
lèfefhtUb i deidad declarafenl'antigüedad de la Pintura, queeftosdef-
X .dilfti os te doâ:ifsimo i antiguo Santo? a mi ver, no por cierto. Pues fe 
iig.!ud*ic gdn la cuenta de lolepho, nació T h .re padre de Abraham do-
CX/.-M. ^ n t o i j i veinte, i dos años deípucs del Diluvio , íi engendro a 
Abraham fiendodeíetentaañosfcomo eíjirefàmcnte d izo) i na 
cip el mefino Abraham dozientos i noventa i dos años dcfpues 
del Diluvio. De manera que defde el tiempo de Sarug, en que 
•fue la Pintura, hafta el de Thare fu nieto que dio principio a la 
Eícultura Íe coligen ,por los nacimientos s 5- años de diíerêcia 
iMobo T¡- i foío faltaran los que podrían tener de edad. Eftoes figuiendo 
rinettm.i. el computo mas moderno de un do¿t> varón dela Compañia: 
J'f» 4 fegu la c « | U [qda por provable] hafta e l añopre fe te de 
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que a que c o m ê ç ò la pintura 3 7 8 jp. a«os menos los que tedría 
tie edad Sarug . Finalmente quedando e í lo tan bien provado, 
tratare en el íiguíente capituto.la queftiou antigua entre la pin 
tnra, i la E (cultura. 
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éntrela Pintura, i la Efcultura, ¿ las ra-
ZjOnes coque cada una pretende 
fer preferida. 
CO N un lugar de PÜnio de que fe pudieran valer los eícul tores a cerca de fu antigüedad ( notado agudamente de Rafael Borginijdaremos principio a e í t e capitulo, tib.uit 
Dizeafsij noesdepaíTircn fileneio que cfta Arte [con viene Ta ^s D'*1*' 
berla Marmoraria)aya fido mas antigua q lapintura; pnesaque 
Ha començò cõ Fidiasenla OÜmpiadaochentai t res , 332. a- flin- Lit 
ñosdelpues de la fundación de Roma . I noad vierte que a d i - J^*í/'.[" 
cho antes deftoque Candante Rei de LidÍ3,coinprò por tanto j j . c ^ . V 
oro cu ato peía va una tabla de mano de B ilarco Pintor támoío, 
en qeftava pintada la guerra de lo> Magnetes: i qne efte R e í 
murió en la Olimpiada-i 8. añadiendo que l ' A r t e de la pintura 
eftava}"aen fu pertecion j [wrque íus principios fueron mas 
antiguos. 
Concito ya no podran negar lo; aficionados a la Efcultura, i 
los profeíToresdellafer ella nobilifsima Arte nieta de la Pintu-
ra; p o r l o q u e í e a d i c h o e n e l Capitulo paflado; ipore l t e f t ímo 
nio de uno de los mas excel êres e(culto res que tuvo ta amigue 
dad que fiie Praxiteles,de quien dezia Varron[fegü refiere lJIi-
nio) que llamava a la efcultura hija de la Plattica;ta cual como e fl'n- L,'í• 
mos viftoes hija de la Pintura. Preíupuefto pues el tan eftre- 3 'eat>i% 
cho deudo deltas dos Artes no fera apasionada la contienda a 
que daremos efte capitulo. N o e s m intentoenel, difinir o fê-
téciar cual de las dos Artes la pintura o Efcultura fea mas gran-
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de i excelente: ni mi prefumcion llega a íentenciar cofa que t í 
tos, i tan doctos ombres (puefto, que an dado vivas razones de 
ambas partes Jan dexado pendiente. N i tan poco me de VQ con-r 
Xtriti* ge tentarconladifiniciõ queatribuyêa Micael Angelfíèa eltoad 
"Zf's'ii'b mitidoconelrefpetoque fe deveataniluftre varónJen que i -
, } .c*p. \ . gualolaEfcultiira, pintura, i Arquitetura, contres circuios k 
guales, que tocavan en un punto. Porque es mui puefto en ra-
zoa moftrar como deve la pintura íerpreferida. Ademas que 
me corre obligación a defender eíla vez fu caula coma hijo fu-
yo. Pero porque no parefca que juego las armas fulo, fin atêJer 
a repararme, pondré ala viíta de todos las razones que challa-
do en favor de la Efcultura, en los Aurores que yo-e v i fto, i las 
que doido a eícultores valientes, contendiendo con pintores 
en defeia de íu facultad. I Ia refpuefta delias manifeítirá/ag** 
deza de nueftra Arte, con la brevedad pofsible, p,>r paffar a co 
fas mayores. 
Ghrgio K* £a priinera razõ que en favorde la Eícultara pone el Balãri 
fttri prime ..ir , r * . . . L 
T/i¡mte. enel Proemio de fus obras, \ ponen otros Autores3para provar 
ííi nobleza i antigüedad, es dezir; que Dios fue el primero que 
la exercitò, formando al primer ombre. I por cuanto en el ca-
pitulo piaíTado emos reípondido á ello afaz, moftrando ciarme 
teque Dios noobrô alli cosno Eícultor ni pintor; mas como 
j criador, pa fiaremos a otras razones, i fea en primer lugar. 
Que arguye mucho mayor grandeza la Efcultura, por el mu 
cho menor numerp, no íblo de los exceléces mas de los ordina-
rios efcultores; refpeto del infinito numero de pintores; que 
fon para uno ciento, porque los ombreseminenres defta p rofe 
i ú m i fon tan únicos enla tierra com'oel So\ en el cielo: i fi efte 
íe eclipíà por una ora, ellos por un Siglo. I délos que profeíTá 
la pintura, vemos los Reinos, las ciudades, i aun lugares peque-
ikxsüenos: iapena^entodolodefcubiertofehallaunombreo; 
dos famoíbs en eíla facukad. Porque diz ê que requiere la Ef-
cultura una cierta, i aventajada difpofsiciou, i gallardía de ani-
mo i de cuerpo,que raras vezes fe halla juta. I que es apetecida 
de 
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de pocos por fu gran dificultad. I que la pintura fe contenta de 
cualquiera débil , i umilde íiigeto ; i por efto tantos íè aplican a 
exercitaria. Conduyendode l íó íè rde mas precióla Eícultu-
ra, por algunos cafos fucedidos, que particularméte cuêta Pli- ' g ^ ' ' " 
nió, del amo* caufado de la maravilloíà belleza de algunas efta ' ^ 
ruas, de quien fe enamoraron algunos ombres. I del juiziodel 
que hizolaeftatuade la Efcukurade Oro, i là que reprefetava 
la pintuíade plata , ipufo aquellà a lamanodieftra , como mas 
principal, i efta a la íinieftra: denotando el mayor precio, i va-
lor dela Efcultura. 
2, Alegan tambienf i fea lafeguda razonóla dificultad de hallar 
la materia fugeta a fu A r t e , i el mayor precio della, comolas 
madera^marfil,marmol, metales, i otras piedras précioías i du; 
ras. I por el contrario la facilidad ccn que halla el Pintor las ta-
blas, lienços, muros, i cobres j con poco precio, i en cualquier' 
lugar. I deípues defto la gran fatiga dé labrar la madèra,el mar-
fi¡, el mirmol, el bronze, i otro metal--o piedra; por la gravedad 
idurezafuya, i dé los iuftromentos; refpeto de la ligereza del 
lapiz,carbon, pluma, o pinzel. Demas dêfto que en la E/cul tu-
ra fe fatiga el animo cõ todas las partes del çuerpo; i escoíagra 
v i t ima , comparadaala quieta, i ligera obra deí animo, i de la' 
mano del Pintor. I que defta facilidad nace poder losTintores 
copiar las obrasde otros famofos3valiendofede losperfiÍes,que' 
es modo ufado de quien tiene poco debuxo; lo'cual no fe puede-
hazeren la Efcultura. Porque el contrahazer de réíièv^> tiene 
mucha mas dificultad, i quiere mas maeftria • i por efto no an-
dan muchascofas debuena Efcultura copiadas, como vemos q 
comunmente fe hallan de pintura Todo lo-cual procede dé la , 
mucha dificultad que I ' Arte de la Efcultura tiene de potíer-
íe en obra. 
3 La tercera razón, prueva que la Efcultura es mucho mas d i -
ficuitofa que la pintura, porque el yerro que en ella fe baze no 
fe puede emendar i mudar con tanta facilidad, efpecialmête en 
el marfil, marmol, bronze, i otras piedrasi que no admiten pie 
Sas 
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ças enfanbladasi fi una figura íe yerra es menefter hazer otra 
deDuevo.J fiesforjÇQÍlb, por la brevedad o por otra cauíã.que, 
fifta figura de marmol fe labre fin hazer primero modelo, quie-
re mas que'ei ordinario juizio, i una abíbluta njaeftria, i pronta 
refolucion para compartir. Ja i ítoria o figura, en la piedra: por^ 
eftos yerros no tienen remedio. I fino íe erniêdan í iempre tef-
tífic^n la ignorancia del efcultor. L o cual no fucede al Pintor, 
porque de cualquier yerro de debuxo o pinzelque aya hecho, 
çvid. n i . fin haberlo de nuevo es fácil cofa quitando o poniedo emendar 
j.-Jtrtme- lo, mejorándolo íiempre. I no íbio fàna çonioel hierro de la 15 
tóiU «mor ^ ¿c pejias á Aquiles,masdexafiñ fe nal las heridas. 
4. Dizeu también, que !a Efcultura abraça i tiene muchas mas 
.ço/ãsfugetas afsi, que la pintura, como el, baxo relievo, labrar 
¿te barro, i la invención moderna de labrara retratar çÕceríLdê 
colores, en qup admirablemente juntando pintura, i Eícuítura 
fe imitan las coías naturales.; el labrar de eftuco, de ye ib, en ma 
. dera,én marfil^eíimarmol, en bronze, en oro ,;.en plata: el va-
ciar de todos metales todo genero de coías, labrar en fondo, i 
relevar en las piedras fiaas, iftorias , i figuras, i edificios,cielos 
plexos. Que íblofaber manejar tanta variedad de materias es 
negocio de mucha dificultad e ingenio. Demas defto abraça t i 
bien la Verdadera noticia i eítudio de la buena, i hermoía mane 
•ra del debuxo, de las reglas de la perípetiva pratica,de la Arqui 
tetura, de fus ordenes, i proporciones, i graciaj i otras muchas 
colas que en numero , i mae ftxia dexan atras las de la Pintu 
ra. " ' 
f • Otra razón, queliaze fuerza, tocante a fu duración: i eterni 
dad es, que íiendoeftas dos Aijtes inventadas para coníèrvar la 
memoria de las cofas paífadas, la Eícultura es de mayor eftima,; 
porque íe mantiene, ifeconfervamas, eníervicio, i beneficio i 
de lob ombres: i que por ello fin duda , es mas uti! i mas digna : 
de fer eñimada,pues guarda mas en fi el nçmbre de quien es ce 
lebrado delia. I quatido íueedit ra otro general diluvio, en que 
perecieran las demás obras de los,ombres, los fimiilacros,i efta 
tuas 
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'tiks eo mármoli i bronze, vivieran en onrade Jkis Artifices: co 
mo vernos en las reliquias de la antigüedad en Roma, i en otras 
partes del mundo. Q^e deípues de tikos ligios duran, i fe fuñé 
tan contraías injurias del tiempo. L o qualno fucede ala pintu 
ra, que por íi fin aci Jentes de fuera, bien que dure algñ tiempo, 
perece, i fe acaba, en la mas fegura i guardada parte. & 
I paflimdoa delante, a lamas poderoíi razón , ,dízen; .qirali* 
tandbéftasdos Artes a Naturaleza , la Efcultura es mas no-
ble, porquehaze efto ma; perfetamente,facando de lo natural 
conmaspropdedad eniamadera, marmol,obroaze, una figa 
radefnudã; en4a cual fon todos los miembros redondos i maci-
ços con juña medida, i proporción, i verdad de Anatomia, i 
mufculo.i que feveen redondo por todas partes ^ipor.tqdos 
cuatro perfiles : i eftoio haze aun tiempo i de una vez. Haziêdo • 
la verdadera forma del ombre: i aventajandoíè en e-fto ala pin-
tura cuanto la verdad a la mentira. I efta gran dificultad de Ja 
Efcnltura-redonda.manifieftalo-queíècnctade Berruguete fa 
moíToefcultor Eípañol: que mirando otros íus figuras, viendo» 
que no íkisfazian igualmente poríodas partes, i dãdofèlo a en* 
tender, e! con aiguü deípecho, dezia,,- cuatro perfiles/'a Micael-
• Angel.- Ponderando cuan rafa cofa-era, acudir ae í t a t ang tãde sctai 
obligación. Pero la pintura no tnueítra fino lo de encima en u-
iia fupe'rficie'Hana • maniréftando a una luz un folo lado, o apa-
riencia, i con lineas fímples, i colores engaña la viña:Ia¿cuaí no; 
! es el mas cierto fentidoj antes cuido vemos alguna cofa, i dnd* 
mos li es o no,nos fervimoSjparacertifkarnos, del taéto- cuyo 
defengaño noíepuede negar; como exclamó Lucrecio.j íabe inerMí^ 
mos que eíle halla en una eítatua todo lo que venólos oja?, ló 
cual falta en la pinturas Porque de dos cofas que ai en todos los 
cuerpos que ion la fuítáncia ¿ilos accidentes ,.los eícultores i -
initanmaslafuítancia, i lospintoi'es losaceidentes. Pordõda 
la figura de telie vo tiene mas de lo natural cuanto a lo fuftãcial Sentd!tg 
i afsi la Efcultura tiene elfer , i la pintura eí" parecer rporque fe Earqm. ' 
í legacoa mas perfedoa a lo verdadero, i parece que es roas ca- dW»'. *• 
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paz de movimiento, i vidaf íi fuera pofsible) i eftaria a cargo del 
Eícultor la voz de las figuras, relinchos de los cavaüos, i ocras 
acciones naturales,itio al del Pintor. I por efto los Idolos délos -
antiguos eran de relievo, para engañar mejor,! quien cjuiíb hâ  
zer creer q hablaran , fe aprovechó de laefcultura, comoíè 
v iò en Egipto. 
7. A todas eftas razones añadiremos la ultima, qife eícu/rores 
modernos dan, i lera la fecima, porque.en todo esforcemos fii 
parte, paraquitar.todaíofpechade paísion. La eícultura dizen: * 
es original de la pintura , ' i de la A '-quitetura , porque íi todos 
los libros que oi ai eícritosfaltaíTen, i la noticia de ios buenos e 
dificios, en una figura de Eícultura hecha con el artificio cj íê re 
quiere fe à de hallar: icon ella fe a de reduzir fiííáprofeísi 5, co 
tno dize Vitrubio quefe hizo al principio de íu invención. Aías 
vl>u' {a efto refpondan los Arquitetos) por elmefmo camino quiere 
que yaya la pintura: i que íi íè perdieíTe la buena manera del de 
buxo con la eícultura fe avia de bolver a reformar j pues en ella 
eftan las buenas medidas, la verdad del defnudo, los eícorços, 
lás luzes, iíomb"as:iáísiesíaftientedeftas proreísiones; ipar 
tieularmete de la pintura. Como íe vé en fas Academias de Ro ' 
ma; i dfe otras partes, donde an íãlido ombres.faraofos :que deí-
puesdeelegida una bella figura de eícultura cercãdola todos eq 
torno, feponen aimitaría. I íiendóeftaverdad,3veriguada co 
íà és queel principal exemplar objetivo de la pintura es la eícul 
tura: i defta manera fera el verdadero original, i la pintura la co 
pia. A demas quelos famoíTos pintores en la Italia i en Eípaña 
hazen primero modelos de bulto, i los imitan, i ponen en pintu 
ra. Micael Argeles cofa mui fabida que hafta edad de cinqtien 
ta años labr ó eícultura, i la tuvo por principal profefsion.- i con 
la mucha fnerça de fu s'eftndios i fatigas luego que fe pufo a pin 
tar pintó, de tal fuerte que en la parte efencial que fue el debu-
xo, i defnudo, ni antiguo ni moderno le pudo,.m podra igualar.1 
I defte divino varo haze regla para fatilitar la pintura:diziidoi 
q c õ mas facilidad i brevedad, podra hazerfe pintor el Efe nitor 
que 
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qne el que pinta relegar, Otras muchas razones auadena eftas, 
pero en lo efeticial Ias que hazê fberça fon las que pongo a qui 
a que fera tiempo reípondci por ordeii,,çon Ja tepapíança,! brc 
vedad que es ju f to . Aunque reíponden los p in tóos italianos 
nofindefdtncomodizeelBarari. ' f Z ' T i i 
i Ala primera raz n^lc que el menor numero de Eícul cores Re'f¡üe^ 
engrandece la efcukura, i haze la pintura mas vulgar, i de me- J< i* i-t» 
noseftima, íerefpondc; quede losprofefíbresde muchas A r - tur*' 
tes, i Ciencias nobiiifeimás ai grande numero, como de Medi-
cos, íuriftas, i Teólogo : i de oficios mui uinildes, i baxos íiie 
le aver pocos, i no por efíb dexande fer eftimados aquellos, ¿ 
tenidos eftos en poco. Mas porque la pintura es mas diípuefta 
al ufo de los ombres;i acomodada al,adorno de caías^camarines 
edificios nobles, i Templos, i a infinitas meneíteres;mas viító 
lã, i alegre, i no de tanto trabajo corporal, por eflb es apeteci-
da de tatos: i es mucho mayor el nume o de los Pintores, I por 
efta caula también (como fe dirá en particular capitulo) los Fi lo 
íbfos, los nobles, los Principes, Emperadores , , i Monarcas del t*p.f .Tt> 
muudo[dequiennafeleèqueapreirá ie^^ hi-
taron la pintura en todas las edades, por la quietud del animo, ^ '*' 
limpieza, i deleite,que hallaron en ella: i la eligierõ, en medio 
de íus importantes ocupaciones, por alivio de fus mayores cui-
dados, i noble , i virtuofo entrcfenimiénto. A demás , que QQ 
íê á de tratar en efta ocafion de los machí*? o poeps, fino de los 
que la exerciran perfetamente. Porque t&.pst ion tan.raros co-
mo los Eícultores valientes. I acontecera (no digo eh una ciu-
dad, ni una Provincia, pero en un Reino (no baila ríe íeis qme-
rezcan dignameíite el nombre de valientes. Ha gaílardiajdi/po 
ficion-,! fuerças corporales no fon tan npropofitpa ias Artesiibe 
rales como a las mecánicas, (como fintierõ los íàbios antiguos,) xn»f, « 
Antes les conviene masía excelencia del entendin>iento,la v i - ^ ^'"'m 
veza del ingenio, i Fuerça de imaginación: poi que lo principal /«r*/c«! 
delias fe exercita con-la eyeculación de laspotenci^s de raima 
i efto íe halla antçs en fugetos delicados, q eh ro^ü^os. Ornes-
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r*itc.ui>. artes inmeditattmeconjifiere.Todas íasartes confíftenen med í 
»> c ^ t » , taGi0ll; cjixo divinamente Vegio.Ilos cafos íucedidos en favor 
de laefcultura fon pocos (cora;) veremasjrefpeto de los inumé-
rabies que favorecen la pintura. I los que vieron, r tocaron las 
Tim.ltbtf eftatnasCexemplosindignos,) como llevados de defordenada p» 
fioncarecende toda razón, i eííima. El que hizo la eila tua de 
la efcultnra de oro, i h de la pintura de plata, dando el mejor hí 
gar a la Eícultnra, era efcuítorjque a fer de otra facultad troca* 
ra los lugares , i los metales. I porque citas razones hafta aora 
fon aparentes, paííemosa reípondér a las demás. 
z La q fe ligue, i trata de preciólos mate ríales, i de la difiaif 
tad del obrar en la dureza dellos, no ennoblece la efculturarpor 
que la materia (aunque íea preciofaJno dâ alaban-ça a 1' arte^uc 
efle valor lo recibe de la Naturalezar. f l e l tmyór trabaja4 ^ 
cuerpo (co'tno fe àdíehojantès la Itóze mas fervil.Porque pregí í 
to yo,feria mejof Efcultor el que labraíê marffl, marmol,o otm 
piedra dura, o rnetál precioíb,que el que labrafe m'adx2ra}cet a-,a 
barro?claro es que el que dfeíle mejor 'forma a fu figura, i la l r i -
dtfJltka zieíTemas valiente,! mas íêntejãte a lo natural, feria mayor Ef-> 
cultor: porque es tatito nias noble la forma que la materia cuan 
toloeuahnarefpetodelcuerpo. Lindoes ( amive r ) Ioqpa í -
nita fò al Bacho Baudinelo ae í tepropoí i to , en un Adam i Evade' 
Tercer*, ma.-mol; de quien preguntando a unadifereta Señora , que le 
írg'o^P* parcciadeàquènosdernudosh-efpohdio ; quedei varón DOpo--
*¿? diá juzgar^'^ero que la hebra tenia dos cofas de€ftima,que erã 
íerblanca, i dura. Alabança folo de materia, pero reprehéfion 
mg;enÍofa de 1' arte. luán Bernardino en" Nápoles labró admira 
bleúiêcede cera las imagines de las cuatro poftrimerias^i Tor -
faru.x.de regiano labró el Sangerouitno famofíb de barro que fe v é en •;. 
G¡»r£¡» b* cj Qotiveoto j'fberadeftá ciudad de «Venilla) de ílt Keiigion } i 
'' de íu nombre: i feran vaientifsimos Edcnítores en la memoria j 
de losmiibres, aunque no áyan trabajado ea materia mas dura, t 
Porque elingenio, "i perfecíon de fus forrpás vsénce a los que la11 
braroiiin&íicementelapicdrao el mídiliCómcrao fera mâ 'or 
'{ U l " ISo- • 
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Pintor el quepititafe cu laminai de bronze.plata, í ororo galla-
re ultramarino, i otros pr,ecíq(os colores, i tnetí!,ícs, que eí que 
obrafe fobre bajea materia j como tabla, 1 iehço, pared j con tie-
rras, i coloresde poco precio. También la ligereza, i&dlidad 
en elpbrar, i umildad de materia, haze mayor la profefsion de 
la pintura, imas femante a ©ios que de nada bazu cefas pre* tiin, m; 
cioíâs. ÍDiganlo tantas obraste ¡antiguos, i modernos Pintores J J . C ^ , 
pagadas por precios inçrèible?. I entre ellas la tâbía(de que he- ' c^',*: 
zimos mención árriísa} que pago el Rei de Lidia al tamofíb Bu 
larco pe¿ndola a oro. (de que fe pablara largamente en otra oca e '̂** 
fion^i acabemos, con que tambienié íacan; i copian ¿nfínifas co 
fasdeefcalturaantigi^,, xmoderua, i fe reduzc a modelos p o 
queños, que correappr el mundo. I Íe vazian infinitas cóías, 
que es mas fácil modo de copiar, i de menos ingenio, que las co 
pias de pintura. De que fí fe co pia mucho es p©ríè«rmas acomo c 
dado para adornar varios lugares, como lo tocamos en la fepueí 
ta antes deíi:a;trauado de los muchos Pintores, 1 < . , ¡ . ', > 
3 A la tercera, d igq ; qup qo errar los grandes i Aítí Sees ÍC*Í 
ria mejor, i eícufaramos larefpuefta. Mas en la pintura hallan 
mos la meíma dificultadj en el temple i frefco,qi2e, fino es lávã-
do la tela, o pared, o dçiepçatando Jo pinta jlp no fe puede eme-, 
dar el yerroí i defto íirvenrlos çartones del taiiiaqibídejQ quevíe 
pinta. I ijervi ran al Eícultor los modelos i;i las mèdidas, i cua-
driculas, para no errar. Adeuias que es falló dezir; que el mai^ 
fil, marmol , i bronze.no admite pieças: pues vemos en toda? 
citas materias excelentes repat;os. Tor vêwraiaoieftá muchas 
delas eftatuas antiguas de laca íâds l jQuqde^t Alcalarepara-s 
das condiferêtes pieças de marmol?; N o vemos los feis Reyeá x M ' M 
que hizo luán Batifta Monegro en el Atr io de San Loíeuço el 
Real,fignras valentifsimas , ,de diez i fíete pies de alto con fu Ger.difc* 
çocoio, cuyas cabeças, i carnes ion die blaçquifsirco marmdl, i 
todo íoréftantè de otra piediu.^í qvíe regere el BaíãVíen i B U - l¡l"rtfj* 
chas partes de fu iftop'a^ papticuiaif mente ea la vida del Bacbo, / ¿ ^ * 
que ernedava fus eftatuai con pieças ; i en una figura mui grade 
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4e € \cm Í&> p-iei âà HSP&ACÍ , qiíe eftâ ea Florencià, añádí^ 
Neta. fo-çfpatdif, i aria pienudaoc. o íá i rm )! ? Pues de los valientes 
Eíiftk jres q íê íe ân coiídcido, i q tó mèfêdio por eflTo (fobíè 
fer noble) qae eíia/tt ifi iaio CÍ ff os quintó le diefTe un abitó 
ct»'i. de Sanriago. Ids los antiguos fe cuenta que eníiblavan en las 
piedra?, i marmoles otras de otro color a ¿tañera de animales, i 
i otras foímas,quefarecian^^'de uhà pièçá. Buenoíèriapor cierto 
que los que an labra 3o èn barró, i tera, i los qiie labraron made 
ra comunmente, como Berruguere, Bezerra, i los de tiueltrò 
. . • tiempo, qué íbri onrade nueftra Nación, i patria, queporenía 
blar pieçíis en fu efcalcura no ineredefícn íèr cotados entre los 
válitfité- E(tívjlt:>res. Paes Geròhimo Fernádez enel Chrifto 
de.R^ru recion q .ie eftá en San Pablo de Sevilla,¿ii íbloelbra 
ço iíresho piiío cantas pie ças qiíeüO íe çoíiocia la maderapm-
cipal: l- (i íe remedia faciUnènte en la pintura a olio el yei ro.o 
éâfqapídõ, no è Í á ̂  en otros módOs' de pirifcárii lo nieímo face-
de en la cera, b trró, ó ra ider^Como íciá'-díchoji rió'pidr eíTo <o 
méj&íá efotiítorés lõs qué labran éjtowtfil, marmol, o bron-
ze. . 
4 Nofe yo, como abraça la e(cultura mas colas que la pintti-
re^ípue¿de:t^s maulia- que U pintura tiene debaxo de íujuridt-
cibn-íèpodía'hízéí ütílibro ; i uo pequeño. Pero deícubratnoí 
eon bre^édad algo én efta reípaeftá cuarta (i dexemos lo del 
baxo relieyopara mejor ocaíion) la invención de las iftorias co 
ptofiísimas, cercos de ciudades, difpoficion de campo, i exer-
tritos de efoiadronesde gê te apie,i açavatlo.de batallas en mar 
iderra^de jukiós delrifiernos, de gloria que feria nunca acâ  
bar j üoías de que oía pocas vezès fãefcukura I uego la difi-
cultad de los èícorç os, figuras e; iftorias del aire, que vuelan,fu , 
beimba&a i , que es ttrrtble. t a noticia de toios los cuerpos i 
tíe'la Afqmteeuirá viCíís diferéncias de ornatos, i tarjas El po-; 
nerlíssíuelos, ;eiicáfainéritos, tèdiScio^/tàntos, itâíi variosen 
per^ètiva^b^à difícínltbfffáiíiiá [de quecafiíiemprçeftaraéli 
c i $ $ o d & ^ dç pòcos,-el 15»-
, v.- ¿ brar 
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btáf%éefc6;<vfa*M difícil Ja duldfimaiíivencion depiaêar a o 
liòj en'lkíEK&s, tablas, i piediasj i laminas de nodos mcta'cs l i l 
ilütixiüm fobre-piéles bknqui fimas, modo al parecer feparado, 
-éetes<fe-^S5-ilapítiti^agmdabl€delos.paiT^s:^ain^nioíá',¡i 
tftildé los mapas: el eftoíadoíobre oro , con tanta diverfidad 
de Caprichos: las labores gravadas, en variedad de coías. Las 
pintaras dfc vidrieras, tan viftüíás: el eígc • fiar las fachadas de 
las cafas fobfe cal féefca , debuxando grandes iítorias (como íè 
v t enuueftro AlcaçarJ eímelar,:i d t rasâor ,de quíãn lospla-
teros, ieleímaltar. La pintura Moíãica de piedras de colores 
los Damafcos, i labores texidas de las íêdà-s, telas,. i brocados. 
E l tallar en todos metales, i en cobre, tanto para eí íampar: eí 
"debuxar cõ grafio, i agua fuerte: las labores, i pimuras-del giaa' 
damt'ci,el debuxar fobre madera, marfil . i otras piedras. La pin* 
tura de los azulejos, i vufos de barro, i vidrio, con iílorias, i f i -
gura?, i otras cofas: la bellifsima invención de los paños d f Cor 
te, donde con taata propriedad fe imitan las obras mas perfecas 
de la Naturaleza: i con tanta comodidad, i grandeza íè lleva íè; 
mej anteadorno a cualquiera ciudad, ocaíâ de campo'. Los bor 
dados riquifsimosdefeda, i oro matizados J tanta labor , tanta; 
figura, oiítoria, en los coítoíbs ornamentos, con tanta: viveza, 
i perfecion, como fe vea en el Efcorial. I ünalmenre m uclio nu1-
mero de coíàs defte generaque abraça la pintura, i fon miem-
bros, o arroyos que !a componen, o proceden della; mas entre-
tenidos y i útiles al ufo nmano 1 porqúe'no fe pafíe en filencicr 
la efeuítura de cera de colores, advierto, que los valientes que 
tenemos noticia quean hecho eito mi!agroíànaeote,íon de pro, 
fefsion Pintores : i aísi ío hizò Pablo deCèfpedes arentajadà-
me nteen Roma, i luán Bernardino etvNapolès; A l o deí debir 
So reípõdo (i noteíê efto) que es propriqdel Pintor,i delloaa 
tomado todas la>demas Artes. L o primero, porq cosmo eino5: 
provadojeó autoridad de Atenágoras i Pliniojrueron Pintores c*p » j,y? 
ros quepa mero hallaron los perfiles\ i íbmbras: ío íegudo, pOP Libro. 
«jue al debuxo [qneenronces íéÜítoava pintura ¿t&^vüá&s) Ca 
coniti- iZ*1' 
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conftitu^'eron los antiguos en el numero de las A rtes libera!^ 
L o tercero, porque de dos partes que tiene la pintura efta ès 
la masprincipahporqueelcolorido no haze tqas que acrecetat 
con accidentes la forma fuítancial del debuxo, de claro, i ofeu. 
ro : i de ninguna íuerte puede a ver pintura fin que aya debuxo, 
Pero el Efcultor puede coinençar réícbando, íu obra.- o haziea 
do modelos en bulto, como liázia en todas fus obras el fàmoffo 
Tih.uh praxiteles: i lo hazenoiníuchos valientes Efcuítores. lias re-
> J.M/. 11 ^ pel.ppetj va ^ qaedenfe a loS pintores, que las exercitaa 
íieraprc. I porque no caníéraos alcurioíb, ni perdamos ío mu-
clwqueíeâvif toaeí lepropofí to , acabeaquieftecapitulo,i 
en el iiguiente íe refponuera a las tres razones ultimas, que fon 
las mas fuertes : i pido que fe lean , iconftdereu con aten-
ción. ^ 
C J P . I F . E X Q V E S E P R O SI* 
giienlasrejpiieñasenfavordeU 
Pwter*. 
N "O es menos material efta razón quinta que las del capi-tulo paíTado, a que fe reípondiò baftante mente. í aísí ' nehiib fatistaremosaeihconformeanueftraobligdcion.Me 
i.od*!?' jor> i mas perfeto es lo eterno que lo temporal, quien lo duda? 
pero no ai coíãdebaxo del Sol durable ni permaneciente. Mis 
fi la durado en las cofas naturales o artificiales aqui^ftara mayor 
nobleza, las pieiras, los arboles, i los animales, los edificios, i 
Siniuiacros, Íe aventajaran al ombre. Porque la luenga vida de 
un peñaíco entre las piedras, de un pino entre, las plantas, de 
un Ciervo entre los animales, de una coluna , i de una eftatua, • 
, no es mas excelête.que la del ombre, que tan poco dura: como \ 
lo mueilran elegantemête eftos dos tercetos del infigne Maefí 
tro frai Luis de JLepD,traduzidos dela íãgrad^Eícritura, ? 1 
Cuanti 
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$j¡ Cuanto menos alambre que compufo lob ca}. ^ 
de 'polvo, qu'en terrenacafa mora, 
qu el cao le entorpece, i gafta el ufo 
¿¡ne nace comoJlor por el aurora, 
i en la tarde marchita defparecc, 
i no queda del ra jiro en breve ora, 
í efte previíegto de la daracion (demos qae lo tuvierá la ef-
calturajno l>aze mas noble a Y Arce de loquees de íuyo , por 
íêr íini¡ílem-ente de la materia. Pero íi yoprovafíe que lapintu 
ra es tan durable como la eíctilturaj i no íókrelto, pero que he-
cha en materia mas frágil es mas perpe tua: i haze que la meíma .1 
eícultura fe côíèrve tuas t iêpo, no avria andado mal. Pues prue 
vo/oevidenteaieute : i quiero comen çat poriaflntignedad,i 
traer del Racionero Pablo de Cefpedes la duración de las pin- Carttfo 
turas que el cita; Plink) refiere de algunas pinturas de un tem- ^ í " ,d' 
pío de la ciudad de Ardea, que fuero mas antiguas que Romi, 
i que eftando fin techo acabode tau luego tiempo parecia nue pu». 
vas^ recien pintadas. También en Lanubio ciudad nolexosde }$<c*i>* 
jRoma,eftava Atlante,i Helena pintados defundos, de exceleu 
tiískna forma, i fe mantenían frefeas, aunque el temploeftava 
arruinado. I de otras tabla» pintadas haze meumia , mucho 
mas antiguas , que aun duravan. I mas adelante dizej Fabio vUi. tí*, 
iluftrifsiiiio Romano^Iprimero que dio íòbrenomhre de Pin- 3 ^ ̂  4 
tores afusdeí'cendientes , pintó el templo de la Salud en Ro-
ma , i fuspin turas duraron 4^0. años hatta-el imperiode Clau-
dio , en que fe acabaron cu un incendio, i nos acordamos delias. 
I dize Cefpedes. i no me maravillo que durafe tanto fi^ftava 
ín tab la , iaí templebien labrada, porque yo è viftoaígunade ew/«f*rM 
Cimabue bien'coníervada, que i cali los meímos años. I otra nució itt'M 
pintura del tiempo del Petrarca, a frefeo, harto bien tratada. cif>«bfn. 
JDemas'deífto, una figura, o iftoriadebuxada en piedra, con el G ^ S * 
-debuxo del pintor, abierta por qnieniepa cortar la piedra, fem 'fa'-i-}"* 
aán durable corao la jiiefma piedra •• i k) fo«nado.euélla le dará 
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c l valor que no tiene la materia. Algunos pienfan que es nuevo 
tu», l i t . el retocarla efculcui a, i pintar fobre piedra.-Pues di zePl¿nio¡ 
3$.c*/>.i qUe preguntando a Praxiteíes, que obras fufas de marmol apr' 
vava? reípondia; que aquellas en quien Nidasf famoíò Pintof) 
aviapueftolamat o: Tanto atribuía a fu pintura. De fue r t e^ 
N«r*. N i c ú s psntava-, o retocava la eículcura de Praxiteles. Deípuej 
dizs} paííò a (os Romanos la invención de pintar fobre piedra, 
i fe ha'íió en e! principado de Claudio. E í lo ciar o es q feria du-
íable. La pintura vlel Moíãicode variedad de p¿cd/a> menudas 
[de cjue ai en Roma coiãi anriquifsimas, particulannè te la ima 
gen de i ' Sebaftian Patron de Roma fcuya autoridad trae por 
tafuMtr exemplo aíoa Pintares el d^dlif-imo Baroniojreitifica cono. 
inoiíode tra< muchas ¡a duración que tiene apar de la eícultura. Vnaim* 
X*e"'' geadet tegencioíê vé 01 en la Cartuxa de Sevilla, que rrexad 
piifsimoMarquesdeTariíaalaCapilIadefu entierro: i t i dia d¿ 
todos Santos del año i ó 31, vide en un camarin del Duque de 
Alcala dos piedras defta pintura Moíaica; la una un-San i ran- . 
Primera cifcocn ii n pais, i la otra un Papagayo entre tina? cereza?, iflo. 
f*r.de G ¿ res. Ide í t e genero de pintura trata el Bafari largamente enfa 
trthS*/* libro. 
Vamos a lo fegundo,como es mas durable en materia frágil? 
fies en parcd,oiobrebarro,o madera claro eítâ, que eí materia 
rr. Tofif. mas feg't q»1-' d broi.-ze, o piedras duras. Pues en Roma en ti^ 
de'sigit-n podel Emperado.'Carlos quinto.luan de Vdine^i Rafael deVr-
T's'oet' ^tt0, entraron ^ las Giiuas de han Pedro, i hallaron algunos 
nimtdi//. pedaços de pintura que los dei ò admirados, i mucho mas que 
j i . el tiêpo no uvieffe quitado el luítre, i viveza a los colores(defr 
to fe hablará mas la rgo en .in 1 ugar ) 
Eftava en pared fobre encalado, que es materia frágil, pero' 
tan durable como las eitatuas. Tras eito ias pinturas de Merida 
c*p.i.á,i antiguasen los aquedutos: i lasquefeveneuScui í la la vieja, o 
?• L^. Itálica,çuyos colores eftanfrefqúifsimos También diAC Pedro 
SilvJt Mexia ' e íc I ' ive^ in iodeZ^f i squehaf ta í i í r i empoíêcõ íè rv^ 
««riJ l - vai1 ca Koma muchas cofas pintadas de fu mano, ay iendo^íégí 
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cwcnta Eoíèfeio) quinientos, i ocho años que era moerto Zcn-
fis cuãdo Plínio eícriviò. Anadoaefto una pintura nuevamêtç 
hallada en Roma, que íblo baftava por iluftre exemplo de dura 
cion . Cuyadefcripcion me envio elExelcntifs. S. Dnquedc 
Alcala, que la hizo copiar cuido fue por Embaxadordel Rei l:i 
lípo 4. a dar'laobediencia a la Sátidad de Vrbano otavo, q dize 
defta manera. . 
Laiftoria es un Íponíalicio donde íe venios novios medio ¿ '̂f"". 
defnudos fentados íbbre la cama o T o r o genial,1 íèqtado en tier ' ^ 
ra arrimado a ella, a fifíe el Genio de las bodas, coronado de fio 
res, 
A la parte ifquierda eftan los que ofrecen el incienío para el 
Sacrificio de aquella acción, ayudada de unas Citariftrias. A l a 
parte derecha eítan calentando el agua luftral para los pies de la 
eípoíã. 
La pintura es de colores al freíco en una pared. Hailofleen 
Roma fiendo ronrifice Clemente V l I I . abriendo unos cimicn 
tos el Cardenal Aldobrãdino enunjardin, o viña que tiene cer 
ca del Palacio de Monte Cavallo. I íàcando la pared entera,íè a 
cómodo en un comedor del mifmo jardín donde oi efta, defen-
dido con unas puertas de madera. Cuyos colores3cuãdo fe des-
cubrió, eftavan tan vivos como los que Íe pudieran aora poner. 
La copia defta pintura, que tendrá de ancho caíi tres varas, i 
dos de alto, mandó hazer el Duque de Alcala, halladofe en R o 
ma el año 162 y. i la truxo a fus calas de Sevilla. 
N o ai razón de cuando fe pintó, pero fupucfto que no es mo 
derna no puede tener menos que m i l , i trezientos años de anti 
guedad. Antes que las artes defcaecieíTencon el Imperio: que 
defJeque fe paíTóa Conftantinopla.nnfta que Micael Angel, i 
Rataei refucitaron lapintura.no fe halíade aquel medio tiempo 
cofaq no íea abominable de pintura,i efeultura. 
Pues fobre barro, ya fe vé la invención de los azulejos, i va-
. fosde Pifa, de Talayera, i China, que también ufaron los anti-
guos: como refiere Cefpedes, dizieudo; Tal inerte de pintora 5J2**J 
E vi yo ¡id,!. 
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v i y o e n e l e í l u d í o d è T o m a o del pavallero , ilaftre Romana 
ea un vafoantiguode barro, bien grande, labrado el vientre de 
foliages , i al rededor del cuello eft'á va Troya en figura áé una 
grave Matrona, i pueftos por orden aquellos Heroes q a íi ftie-
ron en aquetía guerra;, con uñas iecrai Griegas en <jue cada uno 
tenia fu nombre. 
Mas lo q excede todo encarecimieto, ion las pinturas fobre 
pared, tiendo, a tabla, que por antigua tradición fe conícrvãeii 
laIglefia, pordenunodelgloriofoEvangelifta SaiiLuca^de 
que eferiven dodos varoneŝ ) i particularnaente la-imagè de Sã 
ta Maria la mayor,donde nueftro Sãtifsimo Padre Paulo Quia 
to á hecho un íumruoíiísimo adorno partiu entierro Pues.pia 
turaes, ideigualatitiguedadaioidicipiííosde Cri í lo . Idef i i 
duración, ide loque Promete, no puede averduda. ^ 
Refta quelapiutun preíerve a ía eícu!tura,pueí claro eftaq 
fi para qne-el hierro no íé con fuma con^el or ín , i para que la ma, 
dera no fe pudra-con Y agua, i refiflan a las inclemências del tie 
po, fe pintan, i dan de color las rexas, los balcones, ventadas, i 
puertas: que lo mefmo hazé íobre la efcultura, i la defiende, i 
ampara, i conferva, ir¿is tiempo, coi} el color a olio. Muchas i-
magines antiguas de devocioivaien Eípaña, como la de Guada 
lupe, hechas de ma Jera-, que con ía encarnación de polimento, 
i mucho mejor con h de'mate , fe conférv an; i aquella reía las 
defiende, citando por dedentro la madera carcomida , i hecha 
polvo: de menera que noTolo-corre a las parejas con la Efculcu 
ÑUS, ra, pero la vence. Pues íobre bronze también íè pintava, que a 
las monedas antiguas, como nota Antonia' Aguftino, íè les da-
3>U¡*ii>£S/. vade verde o de otros colores, que íe vén en algunaSjenvirtnd 
de h,me- de lo qual fe fuftentan , erando kitèriormente el metal hecho 
mtdM. ceniza 
Pero otro mas alto modo de confèrvarfe tiene la pintura , i 
imitaciõ de las Iftorias antiguas, i de la mefma Eícritura Sagra 
da.- que es el cuidado de renovar, i trasladar, e imitar las pinta-
ras, oponiéndole a las injurias de l t iêpo, i del olvido^ i alsnnas 
vezes 
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vezcs eñe cuidado fuele fer con yeotajas, pqrqueeõ mejor h à 
dc arte fe reftaura, i renueva la antigua devociõ. Como creo yo 
q fea hecho en algunas Imagines antiguas de pintura en Eípa-
ña : i o i vimos la imagen de Kueftra Señorade la Granada, orí 
gi nal, i antigua pintada en la pared en el Sagrario autiguo,aven 
tajadamente trasladada a la que pintó a olio en tabla^Iuan Batií 
ta Vazquez infigne Efe ultor, i Pintor. I cuando a todo efto fe 
opuíiera que la efeultura generalmente dura mas en la memo-
ria de las gentes, fiendo mala, i dañóla como lo fue la que intro 
duxo la Idolatria, feria perniciofa por fu exemplo a los venide-
ros : pues lo fue en fus principios, i ©i lo es entré lapònes, i Chi 
nos,erederos de la ciega Gentilidad. I aunque le uriera ayuda-
do la pintura fiendo antes, por íèr menos durablejPor la mayor 
partejiiziera menos daño; pero todo lo acaba, i confume el t ié 
po, como al principio defta refpueftapropufimos. I otro C ene 
ral Diluvio, es impofsible que fea, por eftar la palabra de Dios 
de por medio, que no puede faltar. Gntt.c* 
De la poca duración , i fin de las colas umanas, (argumento ,* 
común de los Poetas) de lo mejor que e viftoes lo.que eícrivio 
en fu libro de pintura Pablo de Ceípedes, tratando de la eterni 
dad de la tintaj de que pondré aqui algunas eftan çs^para dar ía 
bor a eftos difeurfos. dizen afsi. 
Vha ampolla de vidrio Crijlalina 
qu el per feto barnis guarde, difiinta 
de otra, do fe conferva, ido fe afina 
9U<h,aón que mas cómodo fe pinta, 
con efias otra, que alapar diftina 
a la letra, i debuxo, of cur a tinta, 
de Caparrofa hecha, Jgalla, i Goma, 
ton el licor que dà la fértil Soma. 
Tiene la eternidadiluflre aÇsiento 
tn ejleumorporJ¡'¿los infinitos: 
Lih. i M 
T¡Ht*r*. 
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ta ett el ora, t el bronig, niórnamenté 
Pam, ni en ht íóhíts rÇquijhas: 
l» vaga Fama em robuflo alt en to, 
en elefpar^e los tanoros «ritos, 
eon que celebra lasfamofas lides i 
defde l* índia a la ciudad de Alcides. 
Que fuera, [Ji bien fue [egura ejlrella 
i el Hado en fufavor confiante, i cierto) 
con la fiber vía Sepultura, r bell», 
de las centra; i ' el Efptfi muerto: 
la magnánima J{eina}fien aquella 
noche ofeut a de olvido, i defeonciertor 
la tinta la dexara, i los colores 
de verfis, i eruditos eferttoresf 
Los foberv'os Alcaçam alçados 
en los Latinos montes bafia el ciclo, 
Anfiteatros, i Arcos levantados 
depoderojamano, i nuble êlo, 
por tierra despartidos J afolados, 
fon polvoya, que cobre ti yermo [ueh; 
de fu grandeva apenas l<i memoria 
vive,, i el nombre de pajfada gloria. 
De Triamo infehee Jólo un dia 
dejhî oel Ĵ eino, tan temido i fuerte; 
trece laineultayerva, do ere cia 
la gran Ciudad, gouietm, i alta fuerte: 
viene i f panto fu con igmlptrfia 
0 los ombres, t marmoles, la musrte; 
llega el finpefirimero, i el olvidé 
€ubre en offurofeno cuanto aficá. 
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tJumo embuelto m las nieblas, fimbra van* 
fomos, que am no bien vijia dejparece; 
brevé'fuma de números, que allana 
la Pareas cuandó multiplica i ereee. 
tirana fuerte encondicim umana 
que con nuefiros defpejos enriquece, 
deuda cierta nacemos i tributo 
al gran tefortd' el hambriento Plute, 
Tedo fe anega en el Rftigio Lago, 
oro efquivo, nobleza, iluflres hechos, 
el ancho imperio de la gran Cartage 
tuvo fu fin, Cên los fobervios techos. 
fus fuertes muros, de efpantof eflrago' 
fepultados encierra en j i , i deshechos, 
el efpaciofo puerto don de fuena 
aora el mar en la defierta arena. 
EJpanufofu nombrefue, e(pantofo 
el hierro agudo, a la ciudad de Marte; 
ella lofabe, iTrajimeno ondofo,-
qu enfufangre hervió de pjzrtc a part*. • 
Caverna aora del heori vellofo,. 
do A'(pe for da, i Cerafla fe reparte,: 
a do no umcíiiú acento mas braniidis-
de fieras refonantesjon oídos. 
Vos fen tifies también menos amigos 
los trifies Hados con difcurfo eflraño, 
no tanto por loŝ gotpes enemigos 
mas por vuefirov alar ultimo daño: 
6 Numanciai ò Saguntos que teftigos 
tora fois de vmano defengaño. 
Caifiesj mas quitó vuejira venganza 
ni venador la ¡almo* i l a efteráfa, 
17 
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lúe r1 Jila edad hambrienta lleva 
¡•aspeñas enri[cadas, i lubidasj 
el fiero diente, i fu crueza ceva 
de piedras arrancadas, i efpar^jdas. 
las altas torres con efirañaprueva 
d tiempo rinden las eternas vidas; 
hiendefe, i abre el duro lado en tanto 
el marmol Ufo > el Simulacro Santo. 
D' el gran Señor la omnipotetitc mam 
que las ruedas formó d'''el ancho mundô  
i cuanto adorna elpavimento umano, 
í el mar, i cuanto afeonde en el profundo: 
no vemos que refrena o va a la mano 
de la Natura el gran poder fegundo. 
pues todo cuanto a lu^facar lepla^e 
acaba, i con morir fu curfo ba^e. 
Cuantas obras la tierra avara afonde 
que y a ceniza, i polvo las contemplo} 
donde el bronce labrado, i oro, i donde 
Atrios, i gradas d' el Afirio templo} 
al cual de otro gran Rgi nunca refponde 
de alta memoria peregrino exemplo, 
folo el decoro qu elingenio adquiere 
fe libra d' el morir, o fe difiere. 
No creo que otrofueffe el Sacro rio 
que al vencedor Aquiles, i ligero 
lehi*p el cuerpo con fat al rocío 
impenetrable alomicida a^ero 
que aquella trompa, ifonorofabm -
d' el claro ver (o d' el eterno Homero: 
que viviendo en la boca de la gente 
ataj* de los figlos la corriente» Comg 
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Cotno fe opufo con igual aliento 
elverfjgrande de Maron divino, 
cuando coapaffb auda^ de ilujlre intento 
de 1' áurea éter ni d ¿d hallo el ctm wo. 
pufo en el trono d ' elpurpureo afsiento 
la noble tinta del Poeta Andino 
alviigninimo Eneas; no el tnico-, 
pajjage. i 1% creciente de Ntmico. 
6 A la razón mas fuerte que trata de lo redondo, fe reípode-
que es verdad que amb-is artes finge, i ambas ioiitanfque no fe 
puedenegar) porquehazer viva¿las figurasnoesdel' Arce,!!-
node ¡a Naturalezaj ode in Autor. I rambieu avernos de cõfe 
íãr que; cl Hfeultor, i Pintor obran eu íuperfície, cad.icuaícon 
fus inftnuuearos ditei cees E ! líículcor labra fa.hgura en fupir. 
ficie redonda: i la materia redo ia que toma no es obra de l' Ar 
te, fino de la Naturaleza [como advierten los doótos] como tã C M * del 
bienloeslafuperfíjicllana,eaquefonn.iel medio, ibaxo re- Briw-
íievo, i aquella en que el Pintor Ime fus obras. E l cual fino ha-
ze en una .figura cuatro perfiles aun tiêpo, noes porquelosig-
nora, ni por defeto de [' Arte, mas porque no es capaz deüo ía 
fuperficiellana • ( ie ítoes de parte de ía ¡niteria) ?. hazerlo en 
cuatro figurasj'coíDO íe ve executa do en la íimeen'ade Alberto 
Durero, aun con idos ios perfilei) i que vengan al jufto en un 
cuerpo defnudo, a mi ver es mas di ficil que 'merlos ía efcuku -
ra unido; en un cuerpo redon ioa un ttempo I bafta que en tm 
teria llana , i lifa eílè en mano del Pintor poner una finirá por 
la parte que quiere que fe vea, i le de con elartificio de'ias fom ^"D'IL 
bras el relievo de fuerte que engañe.! haga deimftradon de to de vm. 
do lo que la vifta natural puede vér de una vez. Porque ios cua 
tro perfiles del Eícultor hechos a un tiempo , no los podemos 
ver fino en cuatro tiempos. I a lo mas, podra un Eícultor hazer 
en ua marmol dos otres figuras redondas, i los pintores hazen 
muchas en una tabla, o pared; Como en la pintura de un luiz io 
con 
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Gi*rti6iA con tantos, i tan varios perfiles, i viftas, que vence loí que pitó 
^mlóllu'u ^e mo|ft rar'cl Escultor, reconpenfãdo con la Tariedad de poftu 
t*nu ras, efeorços, i acciones delias el trabajo de andara la redonda 
i aun pudo en íêmejante coatienda, un valiente Pintor, v e n c e r 
efta dificnltad artificioíàraente: que por celebrarlo tantos eferi 
ahrpoXá tores de Italia, es cafo digno de que yo l o refiera, eícrivenfo 
í a j i d e f t a /uerre j Contendiendo con Efcultores de fu tiempo e l e r 
t*rit. célente m a e f t r o d c Ticiano, Giorgio de Caf te l fnmcOjmof t r t í» 
»*/«//B#>-.íerde opinion que una •iftoriadepintura[comofeàdichoy)ma-
gh,*, ub. pjfeftavjj ¿c una fola vifta, todas las fuertes de perfiles que p u e -
4i<>i. de hazer im embre. Cola que a la eicnltura reaonda no es p o l s í -
ble íinornudancio el /itio. Demas ucfto, propuíbaloseículto-
res q ue en ii na fígií ra k ia de pi 11 ni ra que ria in o â r a r â ua t i e r a -
TaohPin» po todos cuatro perfiles. 1 hi/.olo deita manera ; pintó ünom.-
nuug-dt bredeíijudo ( o legun otros,un S'aulorge) bueltode efpaldasa 
ptnttirA. qUien ie mj[rava) delante del cual en la tierra fingò una fuente o 
eftancjuedeclarifsiinaagua , en la cual fe via :1a parte frontera 
del pecho.;de un lado tenia un bruñido colelcte de que parecía 
averie de/pojado, donde íe raoftrava el lado ifqaierdo ; i de la 
otra parte eítava un heimofo eipejo , dentro del qual aparecia 
el otro lado de 1 ,A figura. Molitando con efta gallarda invêciÕ 
la.exelenda, i poder de la pintura. I encarece efte hecho elBa-
í a r i , diziendo ; la cual . Opera fu fom-imétefodata, è admirataper 
invfgñcfa è bella. Que fue granderacLe alabada, i admirada efta 
obra, por fu ingnio, i hermófura. 
A ello fe añade otro mayor artificio , el cual es hazer a q u e -
llas partea que feefeorçã, i diminuyen a proporción de la v i f t a , 
con la verdadera razoa dela perfpeti va, (dcqueeíla efculãdo 
clEicultorjiaeual porlafuerça delas lineas proporcionadas,de 
las luzes, i íbmbvas, demueftra en un llano las cofas redondas a 
parvadas mas o menos como le agrada. 1 no es pequeña e x c e l e n 
cia, que pintándole un 'ado, o la mitad de un cuerpo , tengatâ 
ta f ierçi, que con ¡a bondad i proporción de aquella parre q u e 
mueftra. fupia lo reftante que no fe v é , i que fe haga efto/conip 
l o 
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lo haze Alberto , con íolas las lineas. Que (a m i ver) es lo que 
dizePlinio, ( i quedará entendido efte lugar, bien difieuleoío; 
Hazer los perfiles de afuera, e incluir en ellos el fin de la figura c ^ . i ». 
(que es todo íu relievo) es coíâ rara en 1' arte, porque la mi fma 
eltremidad fe de ve cercar en torno, i acabar de manera que pro 
meta, defpues de í í , las demás partes que no fe ven: i muçftre 
lasque encubre. Efta gloria concedieron A ntigono, Sanocra-
tes (que eferivieron de pintura,) a Parraíío. Haftaaqui, efteau-
• t o r . Masj que la eícultura haga la ventaja que la verdad a la m ê 
t i ra , i que el feral parecer, contradizem mifmadifinicion: por 
que fiendo Arte que imita a la Naturaleza,a de parecer;! no fer 
i a de fer mentira torçoíãmente.I aunque imita la forma umana,* 
es muerta, i no con la vida que la pintura: como veremos. I ei e 
xêplo de Berruguete es en nueftrofavor: porque fi cõ vn buè 
lado o perfil, íuple el Pintor todos los cuatrofeomo íe â diciio) 
mayor grãdeza esq tener necefsidad de que todos cuatro fean 
buenos, como la tiene el Efcultor. L a verdad de Anatomia en 
muícuíos, nervios, i venas, i lajufta medida, i proporción, t o -
do anda eflampado en debuxo, que es parte eíêncial de la pintu 
ra, por Bezerra, i por Alberto Durero, doâ;if<imamente. Por 
manera que no le pueden ignorar los buenos Pintores. Pero en 
razón de lo redondo, pido que me e í len atentos los Efcukores 
q ¿ Z Z 0 [ u c i m i a á a en ningún autor, i lera gallarda cofa 
convencerlos con ib mefma Arte] por ventura merece mayor 
gloria de valiente Efcultor aquel que hizieífe una figura redon 
da aunque fueífedefnuda, queotro que hizieífe una ifteria de 
medio relievo.''con mucha variedad de figuras, Arquitefura, i 
lexos, con regías de perípetiva, i dificultofos eícorços? i cuan-
do el ot ro msnifielta cuatro perfiles maniíèftaflè el cuatroeien 
tos? Demos que cada cual es valiente, i capaz de todo lo tocan-
te al' arte rclaro ella que todos los Efcukores confieííào(com© 
dgunos de los mejores me loan manifeftado( fer mas dificulta 
fo,i requerir mas ingenio la iftoria,que la figura fiipft^. Porgo» 
aunque no haxc aun tiempo cuatro perfiles, el qjiciazeel ine-
F iiio 
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dio relievo,es porque obra ea materia llana: pero no ignora los ¡ 
perfiles d é l o redondo: pues con canta varied t-J, i diferecia los 
executa en fu iftoria. Pues efte media, i b ixo relievo, es mui ' 
inferior a la pintura, ( no digo a la de colores, mis aun de blãco : 
inegro, oalfolo debuxo del Pintor^como fe puede ver clariísi 
inamente,puetta una iftoria de aguada, i realce, o de otro mo-
dodec l a ro , i o ( cu ro , encõ t r apo f i c ionde l ademed io re l i evo , ! 
< E u efta íè manifieltan las fombras (no formadas del ü í a i k o r ) -< 
con tanta fimpleza, i defmayo, que no es neceífario de/.i r enan-
t e relievo tiene cada figura, porque ella lo mué (tra; pareci cdo > 
de una cuarta,o de un dedo, o mas o menos de grueífo , fino tie • 
nemas: i algunas coins tan baxas que fino es de mui cerca no íc 
pueden juzgar.De manera queaun teniendo la materia reí ¿evo * 
de íuyo , no configue el imitar lo redondo de lo natural, i que " 
da mui atras con grande intervalg, opuefta a la pintura. La.cual 
con los perfiles, i fombras muefiia todo el redondo áe* las coíár" 
naturales, manifeftando lo que no fe v é : como dixo galanameo-
GarcUsfa te nueftro Poeta. 
D ' efiú s i florias tales variadas 
eran las telas de las cuatro ermanas, 
, las cuales con colores matizadas 
darás las luz¿j de las fsmbras vanas 
fnoflravan a los ojos relevadas 
w| fai cofas, i figuras qu eran llanas3 
tanto, que al parecer el cuerpo vano ; 
pudiera fer tomado cm la mano, 
lefcorçandolascon tanta verdad que íê Talen del papel, ò I 
cuadro, las fignras, o partes, afsi eícorçadas , i por la fuerça de | 
laperrpet ivaaís imermoíèapat ta i j , todoloquequiereel Pintor I 
unas figuras de otras; con no ayudarfe de coíã que têga relievo \ 
Jfinoobrando en un llano, con la foerça del ingenio, i del ' arte. 11\ 
X i ea lo mas artificioíb de la eícultura q es el medio relie v ^ í í 
foede 
•••> 
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fucedc efta conocida vetaja, cocluida queda en lo redondo, do 
no ai efeor 90s, ni perípeti va,ni perfiles ni lombras. 
Refta aora ver, como la pintura es aparente, i engaña ; i lo q 
halla el t ado en la eícultura; i como es la ckultura futtancia : i 
como pertenece al relievo la voz,i las demás acciones. N o pue 
de la eícultura a folas fin la vida de la pintura engañar (porque 
le vê la materia de que es formada,) ai aun a los animales. I pie 
fo que fi alguna vez lo a hecho a íido eft ido ayudada del pintor 
con el color natural de las cofas. L a pintura a folas, fi, puede ha 
zer eftos engaños a la v i í h , que es admirable excelencia, como 
hizo Zeuíis engañando las aves con las uvas, i Apeles con el ca 
valloj i Parrafio con el l ienço: i otros muchos modernos. O b l i c*í'10 
gando a los animales, i a los'orabres, i a los grandes artifices, a 
hazer fentimiento a fu modo. Tampoco puede engañar con el 
ta<5to, poique halla en el madero, marmol, i bronze, la meíma 
dureza que en la tabla, o lamina de pintura:que ni rehuye bl ida 
i fuavemente, i haze hoyo al togse, como lo haze la carne nata 
ral, i viva;aDtesen vez de enganar defengaña: de fuerte q ni fe 
vé carne, ni fe toca tanpoco. Torque fi bien ion los cuerpos re-
dondos,i los miembros maciços (que es obra de la Naturale za] 
de ninguna -manera puede efte groíTero fétido j uzgar de la per 
fecion de la eícultura o pintura: 1 queda el juizio al mejorji mas 
noble que es la vifta,. tan aventajado a los demás cuanto el Sol 
a las eftrellasj como dixo elegantemente un Poeta; i queda t i -
bien el examen a la razón, i al entendimiento. C o m o l o e n f e ñ ó c á f a 
el ciego, que tocando una figura redonda, i una pintada en la ta 
bla hía,, diziendole que en perfecion eran las dos iguales -̂ ante-
pufoel ÍHgeniodelquecõplenafuperficie,aviaconíeguidoIai 
mitaciõ de la figura viva: dõde la tuerça del ingenio,* del ' arte 
haziendo algo donde no parecia pofsible aver nada. 
Demas defto, llamar a la efeultura, fuftancia, es error, porq 
la fuftancia de las cofas no fe vé ni fe percibe, aunque íeíii! one 
i en eita parte lo mefmo corre en la pintura. Porque coníiderá 
j(^áola una, i la otra como labor o figura, l o q u e f e v è qfieeselcb 
lor 
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lor de la madera; piedra, o tabla, es caatidad proporcionada. I 
aísi propriamente hablando noíc pued J dezir qac el Ufcultor'i 
mita ccm fu arte la Naturaleza perfetaiuentefcomo advirt ió uq 
tAHUit- efcritor Tofcano) porque parece que no h fatiga en otra cofa 
Tclp. 'xl 4 u e e n h a z e r ^ fi5ura^"g3!a m c í i m m c ^ A que l.i natir* 
ra l , que el imita en fu tbrm» : iafsi antes pareccq h \ u / £ iguaí 
At\n.tnict quefemejance. Jporque dizen ios Filofofos, que en la cantidad • 
K'dl 'clu n<5 fe halla propriamente femejança,mas íí)lamerc en la calidad», 
¿ , 4 , ' * ' i l í)scoloresqueañadeelPinror(comodiremo<;)l()u calidad,i 
fon tanbicn accidentes, que llega la pintura a la períveion Por* 
Arijf M, i qUC cualquiera cofa que íobre v iene a la compue fta d e matena,i ' 
d,d'"' forma es accidente. lafsimueftraconmaspcrfeciõ losafcdos 
i pafsiones: a Hercules farioíb, a Lucrecia vergonçoíã, a Ceíàc 
muerto, i todo lo demás: i por eflb dà a la figura ta propria fim ; 
Utud, hazioadola mas parecida a la natural, que es verdadera, i 
propria calidad. 
Pues fiendo mas parecida [&puefto que ambas artes trabaj í 
por parecer, como(lè a vifto) no tiene mas fer, laeículturaque 
la pintura. «Si hablaron las eftacuas, o hizieron otras acciones de 
Vida,noes muchaalabãça, que el Demonio las tomaííè por iní, 
trumentos, i lesañadiefle la voz, para engañar a los ombres cie 
gos en íiis errores: pues la muchedumb e de las figuras de los 
* feifosDiolés, hechas por fus manos, los pudieran ni ui biende-
. fengañar.I fino ahablado en las pintura^, no nos a hecho peque 
ña onttt; pues íèra nueft ro engaño menos perjudicial, i dañoío 
i mas i |genioío, i noble. 
7 Bien pudiéramos no reípõder a muchas cofas defpegadas, 
i finfuerça, particularmête a ia poftrera razó de los modernos. 
Pero porque Ia relpueftadará e n í e u a n ç a a u n o s , iíatisfacion | 
a otros, noferáculpable. Alegar, pues, que perdiendofe 1' Ar* 1 
quitetura.i Pinturafebolvenanareftaurar, mirando una figu-
ra perfeta de eícultura, iprovarlo coñ la autoridad de Vitrubio i 
no tiene fundamento, porque fus palabras dizen afsi; confia la 
fcuenacopoíicion délos edificios de medida, cuya razó dev^ 
teae¿ 
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tener los arquitetos. Nace efta de la proporción , llamada en ritruhUi, 
Griego , Ana log^ ; la cual es confooancia de una parte de los ^ 
miembros con todo el cuerpo de la obra. Afsi como fe manifiei 
ta en un ombre bien proporcionado. I enterponiendo algunas 
palabras, luego mas abaxo torna, i profigue; También co%ie-
ron los antiguos, de los miembros del cuerpo umano las razo-
nes de las medidas, que en todas las obras fon neceflàrias. como 
el dedo, palmo piejCodo^ ete. De manera, que el ombre vivo, 
principal obra de ]Síâturaleza es( fcgun efte A u t o r ) es el q a dé 
fer exemplo original, i verdadero a todas eftas artes. I aísi^per- Li i } 
diendoíe la pintura, o la buena manera en ella, (como en c t é t o 4. ' 
a fucedido, i veremos) aviendo ombres, no lera neceílàrío re-
currir a la eícultura. Sino los ai, ni avrâ quien reftaure las artes 
ñipara que fean reftauradas. I no negamos [pues ya íe adicho^ 
que la pintura es imitadora 5 como lo dize por galana manera el ^ . ^ 
mayor Fiioftrato ; íi alguno inquiere el nacimiento defta arte, JKMJJS 
la imitación es invención antiqui£>ima i i cafi de igual tiempo 
a la Naturaleza. Por lo cual, l i es nobleza, i calidad íèr imitadas 
della todas las obras artificiales, grandes, i pequeñas , bien fe 
puede atribuirá íi meímas, el fer originales de la pintura, pues 
las imita todas: fíendo muchas dellasf que no ai para que traer-
las aqui) mui inferiores a ella, en nobleza, i antigüedad. Pero 
porque principalmente la pintura imita las colas animadas, fe l e 
dà aquella di finicion, tan propria fuya. itft.hik.' 
I no i e r â dificultólo (ultimamente) librar a la pintura de te-
ner por exemplar objetivo,© formal las obras de relievo, valiea 
donos de las próprias armas, i exemplo de las Academias,dõde 
nunca jamas íe acoftumbra, para aquel tiempo que íè recogen 
a eftudiar, tener los Académicos figura de eícultura a qui€ i m i 
tar: porque el caudal aunque fueCe mucho/ 'demás de íereoía 
mui peíãdajno bailaria a traer alguna eftatua antigua ¿ d e b r ó a e 
o marmol, facaodola de fu lugar próprio. De fuerte que el 01*18 tfiihdtüt 
que tiene de eftudiar es tener unombre acomodadoaeftenotc *(*4,m,*í 
neíle r; [ a quien fe le da un tanto, del caudal de todos, de do íe 
paga 
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págala eftanciaa propofito:«taiubica efto fucle ícr a cofta de al 
guu principal fugcto , a quien cieaen por Patrono] cftc ombtc 
% deíhudan ciertas oras de Ia noche.que tienen de ftiuadas a e t 
te exercício, i pueíto en la diípoficion que eiige cl mejor maef 
trocada femaua ,cercandoIeen derredor, cada cual le contralla-
ze, por fu diferente perfil. haziêdo de una figura muchas. Pues 
fegmi efto.,ya vemos que por efta parte no tiene fuer ça cfta ra-
zón. Mas apretando la mas,yo quiero conceder, o que las Aca-
Bemias, i juntas, fean en caías, o jardines, de algún gran Priaci 
awjíoB* pe) o Çaiiallero, comoen la vida de Tarregiano fe dixe que co 
^Z¡fm!dt currianenHorenciajel.i Micael Angel, i otros muchos l 'into-
U,%.i*Tt, res, i Eícultores, aljardiu del viejo L o r e n ç o d e M e d i c i s / d õ -
de fucedio aquella defgracia, o crueldad, tan raal ferida; que el 
Torregiano invidiofo de la gloria de Micael A n g e l » o i i i t ó ^ ; 
vado de fu natural fiereza, no parando en íolas palabras, í ed iò 
cerrado el puño tan grau golpe que le quebrantó las na rizes,dc. 
xandolo íeñaladopor toda la vidaj o digamos que íèa aísi, (lo q 
vimos ya incierto) que fe traiga a la Íala, i eftudio de la Acade-
mia, la mejor antigualla: i aun quiero[ íi es poísiblej que fea el 
Chrifto de la Minerva, que excede todo lo que fe puede enca-
recer , fiendo de Micael Angel ; veamos como íèra efta figura 
original dela pintura, pues folq contiene un movimiento? i UQ 
Iblo movimiento, como podra fervir a los infioito s q Íe /e of re-
cen al Pintor ? Si es muerta efta figura, como alçará el braço, 
abrira la mano,encogera la pierna, levantará Ia cabeça? o como 
hará todo lo contrario ? Si cualquier movimiento haze diferen 
cia en los mufeulos, podra unacompofsició que el otro a fu pro 
poí i toh izo , feroriginalde untas como fon neccíTarias? Pues 
donde avernos de buícar el lindo modo de gallarlos colores? 
c l a r õ e s , que en otro original: Luego efte no lo es de toda la 
pintura Porq ya feria faifa nueftra difmicion, ft l* arte imitafea 
Parte folamence, i no a la Naturaleza Quien fi nuevo colorea 
el roftro oía afirmar coíafemejíte? I donde; veamos, halló M i 
*)U\oZM cae| Augei anU£! woj0 rjcc;cat0 qUe dize el Dolce.i nofotros 
tii*. bula-
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buícado, con que fe aventaj ò a los aíicigaos, cuyos trabajos te-
nia ante los ojos? por ventura en otro original, que en las rnara 
villofas obras de Dios? pue^viêdo a uno q c õ grã c odicia paf-
íb a Italia a eftudiar, confiado en las eftatuas antiguas, le pre- tdvtntd* 
gun tò ; ai ombres, i animales vivos enEfpaña? Afsi dfeícubriò ie 
el teforo de donde fe deven enriquecer. I fi el que dio mas luz Ani'i* 
a eftas profefsiones nos remite a lo natural,claro eftá que defiê 
de nueftra opinion. Si los Pintores hazen modelos de bulto pa 
rafusocafiones, coftandole trabajo el cóponer los , i elegir las 
luzcs, i batimentos a íu nienefter; no lo niegan, ni hazê malea 
imitarlos, í iédo obra de fus manos.- que antes e í lo es mayor de 
moftracion de fu ingenio^ jo huelgo de averíos hecho algunas 
vezes j a i menos el cõtrahazer de los ágenos, a de (cr en menos 
c a b o d e í ü í k u l t a d , í iendodcgrandes macftros, ielegidospa-
raelfín que fchizieion.- íí tiei en verdad en l i , poraverfe i m i -
tado del v ivo. Porque no todas vezes t ienê t ã a la roano lo na 
turalji es medio mas tacil.para fubir a coías mayores los que co 
miençan. Masen contrapoficiondefto, también los Pintores 
hazen cartones, i debuxoSjde cuyos trabajos pueftos en eftam 
pa,vcmos que fe vale caíi todos los Efcultoresdel univer/b.Yo ttfa*"* 
via desvalientes eueftaprofefsion,labrareneftaciudadalgu (jJ^'K*5 
nas iítorias de piedra por eftampas de Tadco, i Federico Zuca 
ro : i no poreflb dire que la pintura es origina! de la efeukura. 
Si'Mieael Angel labró eícukura la mayor parre de fu vida, ra-
bien fabricó obras ínfignesde Arquitetura, i ó , fi fueran mas; i 
dizennwibien, queconlafuerçadefusef tudio íp ín tò cuando 
le pufo a el!o. Pero no con la facilidad que pieníàn algunos, que 
hartas vezes dio en tierra con grades pedaços de pintura a fret 
co, por no poderla íugetar, como queria. I gracias a nueftro <fe 
buxo, que lo hizo tan grandeeneftas profefsiones. l a í s iqu iea 
tiene mas parte en el fomos {os Pintores, por l o dicho; i porq 
la obra que loa hecho íàmoííb en el mundo fue la pintura del 
Iuizio; i la que le dio mas trabajo, i mas nombre.-aunque nó fe 
aveotejó ea ella(fi es permitido hablar a&Jmasqpeenkflii-
tad 
I 
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táâ4 dexando a otros la belleza ,1 gracia del colorido. Mas a dô 
hállarèmos otroMicael Angel, cou quinen fé excedan las leyes 
dcNaturalezaf ^ 
Pintar los Eícultorcs cÕ à a s fácil idad que los Pintores reíe 
•ar, laèíjteriencia mueftra lo contrario, eo nueftro favonpor-
que fin duda alguna exceden en numero los Pincores que án la-
bradocn bulto (antiguos, i moderaos] a los Efctikoros que an 
pintado} los cuales feran como cinco o feis, de fos que ÍQ tiene 
ftoticia, i eftos an labrado crudamente, fin alcan çar el buen mo 
do en los colores. Es tanta verdad efta, q moftr-mdoa Micaeí 
Angel una pintura del Bacho, dixo; que íè efpantava muchojq 
fieudo tan buen debuxador facaíTexle fu mano una pintura aísi, 
Cruda, i fin graciaj i que avia vifto de muchos Pintores ignoran 
litrgh t* 1 es obras becchas con mejor maneta: i que no era efta Arte^pr 
furi.i.fw ra el Bacho, i por éfte dicho fob dize el Bafarí, que íerefojvio 
ttdtfutfi. a no pintar nías en fu vida. Saco fiempre defte numero al^í i -
cael Angel, con cuya gloria fe an iluftrado eítas Artes. I acabo 
m i difeurío, (hecho mas por exercitar el ingenio que por emu-
lación ) como propufe al principio aviendo entrado en efta coa 
tienda como amigo de Íaber, i amador de la verdad, fin atener-
me a mi parte en mas que lo que toca a la razón ; comoíeavrà 
entendido de nueftro largo razonamiento, i conferencia. >. 
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fiteltas en que la Pintura fe aven* 
tajaalaEfctiitnra. 
' A que nos vemos libres de la forpoíà obligación de r c k 
põdeçporordc a tatas razones ,"no fera ageno de nuef-
tro intento refpirar un poço, i eípaciarnos por efte agra 
dable campo de la Pintara- prefiriéndola a là Efcultura, con o-
tras diferentes, i verdaderas razones. Los que liguen una opi* 
oioa mmui admitida , tienen por gran couíuelo enparejar¿ 
coa 
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con la opuefta; i que tengan amba; igual reputacipa en la «ifti-
macion de los ombres. Por tanto loS;Eícii¿totes quedaran baf-
tantemente fatisfechos, íí dixeramos qué la? dos arte? eran er-
xoanas, fin atribuir mas excelencia a là uca qüc a la otra; o que 
eran ambas una fola. Porque enfeña la experiêcia quecon efto 
parteu mano de las queftioues, i íè nos rmjeftran mas amigos. I 
en eito viene el q[ a mtver) tnas d o é h , i valjentemête a defêdj-
do fu cauíã,bablando defta manera • Digo[procçdiêdo como Fí- ' ' " " f " * 
lofofb) que tengo por cierto, que íüítancialmente la Eícultura ^ 
i la pintura, fon una fola arteji tan noble la una como la otra:par 
que todas las artes que tienen unmefmofin ion una miíma ^ fi 
bien en los accidentes pueden diferenciarfe.I eftas lo ton^ m ÍÕ '.-
lo porque el fia es unofpor la artifícioíã imitación de la Natura 
leza) mas también por el principio de que proceden, que es el 
debuxo. I no es maravilla que tantos, i tan peregrinos ingenios 
nolo ayan advertido haftaaora. De aquí a nacido que alguno? 
p/cultores queriendo provar la nobleza de fu arte,o tratã de la 
dificultad, o de la riqueza, o de la eternidad,© de otros accidea 
tes^o variando la jfuftãcia. Pero afsi como un ombre feojbaxo, 
e ignorante; i un hermoío, noble, i do&o, ambos fon uno meír 
mo en la íuftancia[ aunque varian en los accidentes,) por tener 
ambos anima inteleóbiva, aíí»i eftas dos artes en fuflâciafõ una, 
porque tienen un lolo fin, Efto es defte autor • con cuyo Íenti-
miento no me conformo, por no íer concluyente, corno lo ma-
nifeftarè con razón, i autoridad. Porque dize Ariftoteles- que Arlfi l i í . i 
en todas las cofas de la Naturaleza i de V arte (añado, i de i ' ar- dt*¿>'im*-
te) ai partes eííenciales, i partes integrales. 
EíTenciales fon aquellas que dan verdadero íer al compuefto 
i faltando alguna no puede tener íèr real, i verdadero. Integra- * 
• les fon las que íirven al ornato, i a la cumplida perfecion del cã 
puefto. Las eflenciales fonforma, i materia ; fea exemplo; e l 
ombre es cofa natura!, i confta de materia, i íorma,^íes aíná, i , 
cuerpo^ i fi le faltaííe Y alma,no íèría ombre.fino cadaver^lêêi 
tandole el cuerpo,feria fuftancia efpiritual. Partes intégreles 
G fon 
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fon las orejas ^ los ojos, las manos, i los pies. I fí alguna deftas 
feltaíre,no dexaria por efíb de fer ombre. Efta regla corre tam-
bién en las colas artificiales; que tan poeo dexaria de ler UQ Pia 
tor valiente, teniendo forma, i materia perfeta, ( i con ellas ha-
ziendo una figura defnuda,o Y c M d a , o una if tor iaj aunquecare 
ciefle de alguaas partes, que podemos llamar integrales en la 
pintura; como la gracia en retratar, en paiíès, gruteícos, tarjas 
i otros adornos, de que an carecido algunos grandes Pintores... 
Pues teniendo cada arte fu forma, i materia,que fon partes efle 
cíales;, también las tiene la pintura, i la efeultura. La forma de 
ambas artes es el debuxof aunque originalmente, como provu-
C4f,3jtjl raos, es de la pintura), i la materia es di ftinta^porque la de la ef 
cultura íèrâ madera, barro,cera, o marmol: ila dò la pintura pa 
pel. Uenço, tabla, i colores. Supuefto efto, veamos cual deftas 
dos artes tiene partes mas excel8tes,i repreíéntátivas > Si 1* al-
maes la forma de la cola mejor de la Natura!ez3,qae es el ora—* 
bre, fupongamos que efta alma es en dos maneras ; una que da 
fer a todas lascólas, otra que Ioda a parte delias : cua l í e râde 
mayor virtud, i poteftad ? no fe puede negar, que la que dà fer 
a todas las cofas. La forma de la pintura (quees el debuxo,) lo 
puede dar a todas las coías reprefentativas, delai-mr^ginacion, 
de las artes,i de lá Naturaleza, [como íe a dicho en fu difirticiõ}, 
alas piedras, a lasplantas, a los auinnles, alos metales , a los 
elementos , a lo diafiino , a lofofido , i a lo lucido , porque 
la materia fuya es acomodada, i exi fte para la reprefen-taci 5 
de todas las coías dichas. L o cual no puede hazer la forma, ni la 
materia de la Eícukura, fino alguna paite; porque no es capaz 
de lio. Nipuede reprefeutarl\agaa,hie!fjego,uilo.; rayos del 
.Sol, ni otras infinitas cofá's. Con efto fe pruevaevidentemite 
queiaforma 3 i materia dela pintura,como principio univeríàl, • 
abraça, i comprehende por imitación todas las cofas pofsibíes, 
a fcmejança del entendimiento. Por lo cuallas partes eíTencia 
les de la pintura fon mucha mayores en poteftad, i excelencia, 
porquefó fotermino.niliiBiteiilasdelaefcolturafó cortas/i 
' luni-
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limitadas, que no pueden paíTar a muchas coías. Puesnócõfoc 
mando en la materiaique es parte çfíèacial, ni comprchendieo-
dofe ambas artes- en una^^eítna difinicion , no pueden feí una 
miíma; aunque tenganpor finia imitación de la Nátura!ezá¿co 
rao lo tienen otras.artes, que proceden de la pintuta; la Póefia 
también a íu modo imita con palabras, aunque no como e l pin-, 
tor con lineas, i colores; i tal vez fe llama el Poeta Pintor, i Finí 
torelPoeta. , . ; " .- : ;•' . i "'y 
. I el meímoque vemos que quiíb igualar â!Dbas,artes,i ha^eí; amditt 
las una, confíeíTaque í o sdodos de Italia fenrencían en f i i v o r ; ^ ^ ' ^ 
de ia pin tura, (a lo menos yo no e viftolocontrarioj ihazeme 
moría de dos qae valen jpor muchos. Del primero que eícrivio 
eruditameate deftas dos artes, i de la Arquiretura,podre aquí: 
el fiu de fus palabras,que au torizen ef te diícuríb, i las dire en fu- £ **t¡/t 
lengua, porque no pierdan la gracia; d ize antes,- fon lapiutura* ¿Jp*¿( 
i efeulrora ai tes conjuntas-i parientas; i luego profígue^ M«w 
anteporro fempre-lotngegnodelpittore , come quelU cheJi off ática t 
in cúfa tnolitpiu difficile. Quiere dezir; mas yo antepondré í ie-
pre el ingenio del Pintor, c o m o aquel que íc fatiga en cofa mu-
cho mas difícil. E l fegundo en fus Diálogos comiença fa diícur 
ib defta manera j Pareceos que lea de poco momento la imita- zlGañelU 
c io j i de los colores naturales en contrahazer las carnes, ios pa- c'trtluili 
ños, i todas las otras coías coloridas? e.ftono lo puede hazer el 
EfcuU'or. N i menos exprimir la graciofa v i f t a de ios ojos ne-
gros, o zarcos, con el eípleudor de aquellos rayos amoroíbs,no 
puede mdílrar el color délos cabellos rubios, nolasluzesde 
lis armas, nounaoícura noche,nolatempeftad del iuar,nolos 
relámpagos, i rayos,no el inceudio de una dudad que fe quema, 
no el nacer de Y Aurora de color de rofa, con rayos de oro, i de 
purpura; no puede en fuma moftrar el ciclo, mar, tierra,mõtes 
fel vas, prados, jardines, rios, cuidades,caíãs, i otras muchas co 
lãs: lo cual haze el Pintor. ¡ añade luego: Per queftoparmi la Pi ç 
tturapiunobile, et piu capase di artificio che la m&rmariaM&Qp%i 
Por eâoflie parece la Pintura mas noble, i mas çap^z deartífí-
G a " cio 
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cioque ía efcultura. Aúadamos otro rcftigo, i aunque Pintor 
tambica lo fue Leon fcatiHa; mas fus ver^dera^ rabones libra 
tsuhfm» a loscfostteíbípecha, dizearsí^ La pintura, Uaefeultura hiero 
/"í" DiM~ produzidas del entendimiento umano aun pcoprio fin, i aun fo-
'X<', lo efeco, que es imitar, i fingir las co as naturales, i artificiales. 
, A l cual fin los Pintores nos llegamos, ¿acercamos mas perfeta-
mente, que los eftatuarios. porque el/ctí no pueden dar a una fi-
gura otra coíã que la forma, que es el í è r ; mas noíbtros demás , 
defto^Ia ornamos enteramente del bueuíer . Eftoes, que jun-
tamente fingimos la forma compueíta de carne, d õ d e í ê dicier 
ne la diveríidad de las complexioneslos ojos diftintos del ca-
bello, ide otros miembros: no digoíoío en debuxo, mas de co 
lores, como eft àn en el vivo. Hazemos ver una Aurora, un tie 
po líoviofo; i en las coías artificiales Conocer un armadura, un 
ròpage de íeda, a l iño, un çarmefi lèparado de un verde, i cofas 
lêmejantes. Sidezis que eftos Íonefetos dé los colores; reípó 
dOjquc no l o ion. Porque el verde hará bien todas las cofas ver 
des, pero no la diferencia d e l terciopelo, a lpañode lana; que 
ios colores no pueden hazer de íi tales efetos, fin el artificio del 
maefíro. 
Los Efcultores obran imperfetamêre, pues no p u e d e diftin 
guir una coíà de otra, fino íblo en los con tornos. Tampoco pue 
den fòrmàr cofa ninguna derechamente, niporelordcn coum 
comonofotros; porque cuando un Pintor forma nna figura,co-
ftt'ilr'.̂  mien^adeIcentro,comoenféña Ja Naturaleza , e n d orden de 
fu obrar ; que de lascoíãs íimples v i ene a las mixtas. Afsiorde- x 
na primero los hue f lb s , i l uego cubre d e carne, diftinguiendo 
losmufcuíosdelas ^enas, hs ligaduras de las demás par tes , re-
duziendolotodo por verdadero camino a íu entera perfecion.. 
Mas el Efcultor procede al revé?,! obra 1' artc^opuefta a la mif-
3 ID a Naturaleza. I defpues de otras razones conel u y e ; t,t fhtqi 
( ¡ubiohPit turaepiupei feta . I fin duda la Pintura es mas perne-
ta. De lo dicho parece claro, que lo primero, i poftrerocon q 
la Eícultura íè aíemej a a lo natural, i a todo lo que imi ta , lo re-
cibe 
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pibe de la pintura: porque la forma fuftancial, qae es el debuxo 
lo toma della 5i los colores de las cofastacnbiea, I aunque qui-
fiefe el Eícultor, con el mefnaodebuxo a íblas, imitar todas las 
coíàs que el Pintor imitapor faltarlelamateria t i los colores, 
no podria fingirlas perfetamente como en la pintura. En quien 
de caminoíea deícubierto la gran capacidad fuya, i cuanta ema 
lac ion >; i competencia tenga con la mefma Naturaleza. Que 
por averlo<lichoingenioíamêtedon luán Antonio de vera Cõ 
de de la RecaÁEmbaxador de venecia, en una5ilva, en ^ me 
anima a pintar un Retrato, pondré aqui algunos vcríosdcilajpa 
ra onrar mi diícuríb. 
Pintas el cielo, igirar / 
pintas el Sol, i enciende llama bellas 
(i al Noto, bramai Si al Favonio, ¿fpira¡ 
jialraye, centellea, 
j i en la noche cerrada 
y entre nuves texidas, mal telada 
eflrella fe aparece, 
diftinta, i trepidante refplandece. 
Filomena, en tus laminas fe qtiexai 
ten el aire las aves contendiendo 
tdlfi quieres, fe alexa; 
talji quieres, baxando va; o futiendo.-
Si dilatas del liquido elemento 
crefpa o hfa corriente,, 
nacer, iprofeguir vemos lafmnte-
i e[cuchamos Ju agudo,o ronco acento* 
Cediendo fus defpojos 
aldiefiroengaño, las orejas, tojos. 
Pero paffo a delante; manifiefto es, como los Pintores vaíiê 
tes para-hazer alguna imagen, que es el fin de íii pinturajforço-
íamenteande començar por el debuxo, ola idea, caa/cftbn-
que 
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que en el eutendimiento, ora en alguna fimplc materit. Efte 
ii>.».e,t ^ c o m o T c r e m o s j parafcrperfetameute regiilado,no fepuedc 
hazer lino por medio de l* a rce, am que fe forma.i fe pinta, <j 
c es el que d à precetos para h i miración de la Naturaleza^como 
avernos dicho en fu lugar) i porqnecfte nombre Naturaleza, 
es una roz tan general, i tan repetida en cfte libro, i que no íb-
lo abraça todas las colas naturales, que en efte mundo criado 
tienen fer efpecificp, lino que le cftiéde hafta fiai ficar la efle» 
cia p i vi na, como parece en aquello que eferi ve el Apoftol S.. 
E f i f i i i C PedüO ; utper heceeffieiaminidiviuacenfirtesnatut re: lera biea 
advertir aquifporeícufarloadelante)que en cuatro maneras fe 
toma aquefte nombre. Naturaleza; la primera, por ío que es 
Dios,que es principio, i cauíà primera de todas bá cofas; lafe-
gunda, por lo que es la fuftaacia de ias cofas, que es cual quiera 
cofa natural, que tiene fer clpecifico, i efta fe dize particular-
mente Naturalezaila tercera, por la orden inmutable, que CR ~ 
las cofas naturales fe halla,con que unas liguen a otras, i las obe 
decen: finalmente, efte nombre Naturaleza fe toma por aque-
lla virtud que Dios imprimió en cada cola, delefe que le dio el 
fer^ para que con aquella virtud óbrale. Pues digoaisi; que la 
"pintur a que dàprecetospara imitar, los d â para imitar a laíê-
gunda Natura íeza^ue llamamos particular. La cual por la ra-
zón del Filofofo no fube de la haz del primer mobil, que es e l 
i^dHls decimo cielo. lafsila difine Ariftote/es : Naturaleza es ua 
i k i fo . •. principi o i caula de mover a! compuefto natural, en quien ef« 
t à principalmente por l i , i no fe gun accidente. Idelamifma , 
manera que le dize, que la Naturaleza es principio natura!, 
porque noaicoíãqlcantecedaj iquepor efte principio entS-
dioAriftoteleselprincipioadivo, que obra como formaj afsi 
el debuxo es un principio artificial,a quien no ai,ni puede aver 
coíãeftraúaqueleanteceda. 
También diximos arriba3que fe ordenava a Ia execucion de 
aIgUDa ̂ ^S60^ rerâ forçofodezir, que cofa fea imagen; digo 
s*». Pue? i que e s una materia determinada, en quien fe pa í ío la 6-
gur* 
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gura de la cofa original, por Ia obra de I'arte. I parece ícr e í h 
difiaiciondcribadadclomefnio q-je paíTa ea h Naturaleza; 
porque aísi como el engendradorde los hijos es hazer unos re-
tratos rivos, que, como en tabla difpue(ta, por fu virtud fecre 
ta los va figurando femejantes a fu principio ; deft i manera ef 
Pintorque imita, mira al original , i par la obra del 'arte pafía 
fus figuras'en la image que haze. I aísi coma la Naturalezáfpor 
que vamos con el exemplo) ordenó que uviefle hijos,para qu¿ 
en ellos corno en retratos del todo íèinejantes,lo corto dela v i -
da íèeftendieíTe, i lo limitado fe perpetuaíTe, i refplandecieífe 
en la vifta de todos j afsi l1 arte del pintar ordenó que fe piacaf-
íèn imagines de las cofas, para que en ellas e (tu viefTe fu figura, 
ifemej<mça3 i fe perpetuaíTe íu memoria, i fe eftendieíTe üi co 
nocimiento i notion. Como vemos que lo hi¿ieron las imagi-
nes antiguas; i lo haze una imagen de Crifto nuettro Redé to r , 
i de ia Virgen míe it ra Señora, i de los demás Santos; con tãta 
veaeraciou de nueftra Católica Religion, i de la Igleíia Santa. in^Kttt2 
Afsi Ariftoteles difinio a la imagen defta manera^ Imtgo efl VOS rita, 
rent in fefiguratam exprimens^t manifeftans. Es una voz, que 
nos exprime, i mauifiefta, quien fea la cofa que tiene figurada 
en fi. I tanbien parece,queel Real Profecala quifo difinir afst, p/^,, 
cuando dixo; que la imagen del ciclo nos da noticia de la gran-
deza de Dios; i en íi nos raanifiefU íu infinito poder, íu Sabido 
ria incompreheníiblc, i fu bou ia J immenfa: Porque en ella lu-
ze, i refplandece a la v i âa de todas las gentes. I en fu conformi 
dad dixo un Fibfofoj que la imagen, es un rayo de luz que des-
cubre el origina!, i luze en el, i nos lo pone ante los ojos. Imi ta 
doal rayo del Sol, queeslaimagendelmefmoSol,iledefca-
bre e n r o d ó el uuiverfo. I para que con mas evidencia i fuerça 
fe eche de ver el fin maravillofo de la Pintura en imitar a k N a 
turaleza que dà fer a todas las coíãs, íêra bienfeõ la devida reve 
rencia] poner aqui efta íèmejauça, idezir. 
Que aísi como Dios, que neceflfariam^iite feea t ien íe , defc 
de toda fu eternidad, fe debuj» f i fe pinta, ea íiw&iz j, i ds£-
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«I M*4rt pues cuãdo le plaze íè retrata de íiacra: i aquella imagen queen 
f i * i ^e ^ pinta>eí; un eterno Verbo • i el retrato que dcfpues ha-
*n elnSbre ZC fuera de fi, ion las criatura^ afci cada una delias, como todas 
dthi)». juntas: i efta imagen de D i o s que es lu hijo , Chriftouueftro 
Redemtor, es voz que manifieitaafueiertio Padre, i rayo de 
5M tthio lut, que lo defeubre; imagea, i reri-ato vivo de todos fus atribu 
i f f 'cJ't tosy^eT^ccloQe:Si refplaJorde fu gloria,! fi^urade fu foftacia. 
t r.c*pi j^faY K t z d é l ;iutar parece aver también imitado a !a Natura-
leza univ erial que es Dios ; oideoando quefchi 'ieifen imagi-
nes, para maaiíeftar la noticia, i memoriado íus originales.Do 
de íè deve notar la conclufion deftedifciiríbfmayojquenuef-
trasfuerças) queatentoaque íaefcultura nopuedehazeruna 
imagen perfecamente, fin el debuxo, que es la parte eíTcncial 
de la pintura, i fin fus colores, para que tengahermiíüra , í vida¿ 
quedabaftantemente provado,que refpeto de la pintura, es po 
bre, oleura, i muerta; i que la imagen pintada tiene el fer de ü 
yo,fiu aprovecharfede la efcuknrajdene loscolores de fuyo.q 
le dan vida, i es generóla, rica, i fe:inda; pues íecomrni ja , no 
loloala Kícnltura, finoa tancas ar tes q u e do l í a proceden Dei-
te abundante poder que tiene la forma j u n t a con la ma te r i a de 
la pintura, nace una cola digna de c o o fiderar, i es: que grandes 
Eícnltorei,aunque íumamente íè e>fuercen,no pueden erga-
ñarconla viíta de fus obras: como medi a ¡ios Pintores c o n lai . 
mitaciou de muchas coías naturales eng . iñ . i a a los m is dodtos, 
aun de ÍQ mefma facultad.Eíta verdad ran dai apiernas de lo di-
ixemfU c{-|0 en los dos capitulos paííàdos) fe \ 'erâ p o r un exemplo: fu-
pongamos,quea un f i f eu l to r , i a un Pintor, íe les pide una ¿ma-
gende Criftocrucificado para un a l tar , que fea del tamaño de 
unombre/ i í è a m u e r t O j D o r f e r m a s d i f i c u l r o í o q vivo,aju¡zio 
de los doétos, co ) cuyo parecer me conformo j }x>i que el vivo 
puede tener movimiento, queda gracia a la figura, i el muerto 
n o , que p o r íer figura fimple tiene mayor dificultad.) I« l Eícul 
t o r , i o l Pintor eligen p o r modelo un lindo natural,(como hizo 
Micael Angel, cuando le levantan que ma tó un ombre: i es im 
piedad 
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dad peníar efto de un varon tan vir tuoib, i pio: devio dc intro «»/• 
duziríc por encarecimiento por lapropriedad,i perfecion con <j ' " ^ v iAlt 
acabava íiis figuras,) demos que el Eícultor haze fu image, o re 
donda, ode medio relievo, que todo puede fer. i para cfto aço 
modada fu barro, o fu madera, o marmol; i el Pintor fu lienço, 
tabla, o pared: el uno haze aquella parte que el dueño quiere 
ver, que es la frontera j i el o t ro , aquella, i las demás. C ó c e d o 
que e l E ícu l to rcoumas trabajo corporal, i mas tiempo harâ-ef 
ta figura, pero no con mas ingenio, i eftudio; porque fi haze re 
dondo, f ya le a dicho que Jes redonda la materia, pero hazer re-
donda e-ttafigura en materia llana, con ias luzes, i fombras,i dar c^t\d*^ 
le aquel relievo,de que eftâ dcu íado el Efcultor,quien no vè q 
es de mayor ingenio. Eftodixo en pocos veríbs Antonio O r -
tiz Melgarejo, del abito de San luán , luzido ingenio de Sevi-
lla-en una Silva a un cuadro mio, que tendía adelante fu lugar: 
la parte quedellaenefte,hazeamiintento,dize. 
£ n ylana fuperficie el cuerpo entero 
por virtud de las fumbrus, relevado, 
» verás tan verdadero 
que puede fer en torno rodeado -
. .con vivera, i acción tal, cual no a f:d« 
. jamas ala Efcuitura concedido. 
I yaque convengan ambas artes en la forma efíencial, ejes 
en el debuxo, acrecientaííe la prati:a de los colores, con que fe 
imita la variedad de las tintas de un muerto en un cuerpo ama-
no: lenlosefti emosdel, que fon pies,-i manos. JDe tal fuertcq 
dà pav or, ¿ miedo, como me a fucedido a mi tal vez, con pintu 
ras de Mafe Pedro; temiendo eftar íolo en una.Capillaoícura, 
viê do un decendimièto de la Cruz , defte íámoítjoínbrc.Pues 
cuantonaas fuerça de arte tenga efto, véalo quien e í tà í ib rede e*»i*d. 
pafsion: i vea también, que es tanta la grandeza de la piooiKijq 
de un çntêdimiento tau fuperior como el deMieael A p g « i no 
H fe 
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fe d e i ò vencer, porque ficndo confumadiísímo A r q u i t e c o ^ 1 
toqueQorelepuede, conrazõ,aatepooeriiifigonO;Corrigiêcfo \ 
GUr ;»B i reformaQd0 br icas de los mayores Arquiretos de íu riempo \ 
f S m * (como largamente íc cuenta en líi vida) i aviendo fidoj utame j 
VOIHM*) te, porfcntimieiitodelos ma$dodos,el mayor Efcultor, que ! 
fe â conocido en ninguna edad; [comolomoft ròe l fucei rodc I 
la eftatuafuya, enterrada por algún tiempo, qne rraycdola por 
íu induítria a Roma como coía antigua, cofeflaron tod \s los àr 
tifices fer aventajada a cuanto íe avia vifto hafta entonces)ao 
foloen algunajpartes de la pintura es inferior a fi m i í m o , pero ! 
a muchoi. Pintores defte , i de fu tkmpo . I noesíent imiento . 
DUUg.d* mio, íino de los meímos Italianos, que admiran íumamête fas [ 
^ / f * ''" 0^ras- N o a l c a n ç ó la variedad eiieliftoriado>!abermofurade:'< 
tos roftros, la gracia de los trages, i veftidos, la linda cõpofi- * 
cion del paño, el deleite, i agrado de los paiíès, la alegria de los 
cielos, i titives, i otras infinitas coías; que otros colímenos no-
bre, i arte an alcançado. I fi efto íe dize, con razón, de un varó 
taninfigne como Micael Angel , q íe d i rá de todos los demás 
artifices? a quien tantas vezes confeífamos por inferió; es en el ; 
diícuríò deíta obra ? Por ventura efte nueftro juizio nace de a- i 
nimodecalunia ?odcquerer menofpreciarlasmaravilloíàso-
bras de nuefteos mayores ? o redunda efte difenríb en deíèfU* 1 
macion del valor de fu ingenio? no por cierto ; antes en gloría 
delagrande, idificultoíáartedelapintura. De quien íe puede 
con verdadafirm.ir,queningunarrificetniimt'òaelt(xlo,líêdo 
en todas las partes delia a ventajado, i eminente.- como lo pue- > 
de fer en la Arqnitettira, i Eícultura. Eftoprincijíalmente fuce * 
de a la pintura, por fus infinitas obligaciones, i por fer tan gran 
de íajuriídicion de fu imperio. Porlocualflieroaravilloíamc-
imma* tc onrada de los antiguos con efte & vor, (como dize Leon Ba-
tiílay'que fiendo caíi la mayor parte de los otros artifices llama-
dos Fabros entre los Lat inos , qneeslomefmoqueoficialei 
mecánicos, el Pintor f ob no fue contado entre los Fabros,nÍ 
üamado con efte nombre, ü eras razones nos ofrece 1' aotigue-
dad 
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âad, tuqoeparece claró ícr preferida la pintura ala eícultara, 
una es, el Edito que cuecta Plinioquehmeron los de Grecia 
en favor de Ja {«atufa, poniéndola en el primer grado de las A r ¿ib. $ j 
tes liberaos» i prohibietido,qaeno laaprcndiet íén efclavos/fi- c*/».ie» 
no gente libre, i noble. L o cual no vemos que fe hiz oen favor 
de tacícultura: no porque no la tuvieflen por arte, pero a ío me 
noí fu nobleza no eftà efptefTada, i declarada, en la antigüedad 
¡jfsi como la de la pintura. • N»Í-». 
, La otra raaon es, que en la mi ímaant igüedad , todos los ef-
critóres tienen por mas principales artes aquellas quellamaa 
fubíilterüantesjia eftas llaman los Filoíofos Latinos c o n n ó b r e 
Griego Architetonicas, o Señoras. Porque fe comunican, i ea 
riqueccu a owas, que dependen delias: a quien llaman Subaker 
nadas, o in&rioi-es. Pues fegun emos dicho (provardolo coa 
razón, i autoridad] el debuxo, i líneas, que es parte eflecial deís-
tas dos artes, lo reeibe la efeultura de la pinturj, como de in v é 
tsra; i recibe también los accidentes, que ion los colores, para 
cóníeguir perfetaméte la verdadera imitacio de todas Jas obras 
principalmeatede la Naturaleza. 
También la calidad de muchos de los profeíTores de la pinta 
ra, defcnbre la ventaja q haze a la eícultura , fundada en la m e t 
i&3 autoridad de lo^efcritores antiguos , que contando tantos 
varones nobles. Reyes,i Emperadores, que exercitaron el p in 
tor, (como veremos a delantero fe acordaron de poner en efte c#/.t. 
numero alguno que fe uvieíTe aplicado al exercício de la efeul- dtjlt U% 
tura. Parece que fe podra eft o atribuir a la dificultad, i grande-
za de aquel arte, i a mi ver no es aís i , f>orque fe aplicavana to-
das las demás artes liberales, aunque fbeflen mui dificultóos, 
antes me parece que no la devian de apetecer por lo que tiene 
de trabajo corporal, tá parecido a las artes mecánicas: i pore í to 
exercitavan la pintura, por fe robramase íp i r i tua I , idcmayor 
deleite. 
Vemos afsi raefmo,que en las fentcncias que fe trae cn iàwr . 
de las imagines Sagradas, aísi de Santos antiguos, c o » o de CÕ- d t / f u i ; 
HA cilios 
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crKos, ert ei íi.i defte primer libro , fc re mas declarada, i faveí 
xaeuii h {tontura, .por fer ma? viva lú reprefentacion, por la vir-
tqd,ifuerç* de los colores. Como lo imicftrá mlícn«ei»gtc les 
lugares de Metírfrafteí, S.IÍaíilio,Saa Gregorio Nifcr.o, i Sao 
Epi Pauio, que allí le vea. 
Vl t i tmmcnte , para remate defte Capitulo ,aefta ilufire j i 
geaeroíãar teque(en beneficiocoraun)pintatodaslascoíàstã 
c f t rK ip* tas vezes ,1a pintaremos una cõ la pluma, como ingeuioíamêfc'., 
fyuf""l l ade ícr iveuncur iofodel ta l ia , añadiedo^o quitado a nueftro 
modo, en efta forma. 
Vna Matrona bcllifsima coa cabellos negros, en íortij .idoy, 
iefp^rzidos; las cejas enarcadas , en í éña lde lo s f an t a f t i cos j 
profundos penfamientosj cubierta la boca con unabanda,eiila-
zada tras las orejas ; adorne fu cuello una cadena depurifsimo 
o ro , de la cual penda una hermofa maleara, que tenga eferito 
enfufrente; I M I T A C I O N . # 
T é d r a en la maso derecha el pinzel, í en la otra un tabíon de 
colores: la veftiduraícrade feda, de un alegre cambiante, i tan 
luenga que cubra los pies. A los cuales íe pondrán varios inítru 
mentos de la pintura ; i entre ellos una redoma de olio de lina 
zafínvencion admirable) una regla,i compás, una figura de Ana 
tomia, i un cuadro equi lá tero, con la red, o cuadricula, c o i ^ 
importantifsimoinftrumento. 
PintaíTe hermoíífsima, porque la hermofura es feüal de no-
ble zanquea launa, i a la otra llamó Homero dignas de impe-
rio) i ambas mueven, i enamoran: pues fegun opinion de Filofo 
fos las buenas calidades del cuerpo, deícubrenpor la mayor par ̂  
te las deíanimo. Tiene cabellos negros, crefpos, i fueltos: por 
los continos, rebueltos, i vagos penfamientos. de la imitación 
l i b r l ^ ' ^C arte > ^e ^aturaleza, i de la imaginación, en todos los i 
efetos vifibles: caúfa eficaz de mucha melancolia,quc engedia 
aduftion j como dizen los medicos. Las ceja* levantadas muef-
tran admiración de tantas, i tan fútiles inveftigaciones como 
íè le ofrecen, con que aqu iíta profunda maravilla. 
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L a boca cubierta, es indicio de la importancia, i nccefsidad 
del fiiécio, popque no ai arte que menos fe deva aprovechar de 
laspalabrasjdodclasfrbras fon tan raanifieftas. También denota 
la folicicud, i cuidado de cncerrarfe èn lugar retirado,! íecretOj 
no Dor temor dela rcprehêíiõ q trae Ia imperfeciõ delas obras, 
antes por la quieta contemplación de 1* arte. 
Tiene la maleara de hermoíã hembra,3Íida fuertemente a la 
«atdena, para moftrar que la imitación íè junta a la pintura infe-
pspablementc, i que finge las cods como fon en rcaiidad,i efto 
di>:lafàzumana. 
-v L» igualdad, i perfécion de los eflavones, mueftran tambic 
la conk>rmidad, i corrclpondencia de unas cofas Coa otras, alsi 
en el tc^o como en las partes: de cuyo Orden, i propdrcioo en^ 
cadenad.j refultalagraciâ}ihermoíura. La calidad del oro e$ 
feñai que:uando la pintura es favorecida de la riqueza, i noble 
za, crece, fe levanta, i h i tándole el premio, i laeftimacionr 
fecilmcntei; pierde. 
L a vefte ombiaute, pompoía , i larga, có que cubre los pies 
finifica 1» raridad, que particularmente engrandece a la pintut 
ra.Lospiescu^ertos ydizen, que los fundamentos de la pintu-
ra^la proporcioLla perfpetivajla anatomia, i los principales pre 
cctosdeldebuxí, fe deven encubrir, idifimuIarjConladulçu-
radel colorido.! ¡fsí como los Oradores tal vez fingen faber ha 
biar fin arte,aísi paezca en los P intores obrar de modo q muef 
tren el agrado y i fã i l idadpero que no íé encubra la díficuítad* 
a ios mas imel^entes, i doâ ros : atendiendo a la buen* 
opÍQi»n, i fama con todos, nacida de íii 
continuo eftudio, i ver-
dadera v i r tud . 
I 
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vores que an recebido hsfamofos P i ntores 1 
de los grandes Principes }i Mona reas 
del mundo. 
EL argumêto <|uc al prefente íc nos ofrece tratar refieren todos baque efcriVen de Pintura; por fer arte que fieiy'. pre eftuvo eaonraj i .eftimacion, i qae defeubre grande: 
mente fu nobleza; iaíái no lo podemos eícvifar en eíieiu^r-. ' 
Trabajaremos empero en darle nueva difpoficion, con deidad 
i brevedad: íi bien pedia largos diícuríbs. En cuant a vepítaciõ' 
ayan tenido los Reyes,i Monarcas del muado a losgrajdes arci 
tifiecs, i afus obras, manifieftauenlaantiguedad mu^Oseícri 
tores Griegos, i Latiuos,qne reterirlos leria largo c^ato. Pe-
ro diremos algo de lo mas particular , remitiendo -ío^dodios-
tu» I H a ^usof%inales Ya fe làbe lo que palló al Rei Demetrio , qae 
il'cMti'ó temeuda-cercada la Ciudad de Rodas, i pudiend tomarla coa 
poner fuego en la parte donde eftava una pintuideProtoge-
nés, quifo antes perder efta oca (ion que quem? ía pintura, coa 
. fervando en medio del furor bélico la obra de tí tan infigne ar-
tifice. I no paró aqui fu liberalidad, porq haJãdofe en aquella 
£kzõ Protogeues fuera de los muros de la ciuíad,cerca del real 
de los enemigos, Jen un huerto fuyo entretendo en fu pintura, 
fin fer parte el rumor, ieftruendo delagifirraparaperturbac 
la quietud de Oí animo, ni dexar Ia obra coni;nçada; i dando ib. -
breelde repente los foIdados; il levãdoloaiteel Rei, pregan-:,v 
tanlcjcon que íeguridad eílava fuera de los nuros de la ciudad!»-
refpondele ; que bien Íabe que tiene guerra contra los Rodia* 
nos, pero no contra 1' Arte . Alegrafle el Rei,i tiene por gloria 
~poder conferyar aquella mano que avia ya perdonado. I ponien 
dole una eícuadra de foldados de guardia venia a vifitarle fre*: . 
quentemente, mientras fe combatia la ciudad, cftimando por | 
^¿radable entretenimiento rcrle pintar. | 
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Pnesyalosescefn os pnemios que otros famoflbs artifices c*?.} áef 
recibien^n por fus rabias, íerà jufto contar algunos de los q no u\l}ir'\,, 
calla k l f tor ia . Ya Tea dichona otro propofito] que Candaule j j ^ . l t ^ 
Rei de Lidia compró a peíb de oro una tabla de mano de Bular fp-r*. 
co, donde eftava pintada la guerra de los Magnetes. También y-^J^/ i 
el Rei Atalo cõprô por leis núlSeftercios otra pintura de Ba- uiittQñ 
co de manode Ariftides, i otra por cien Talentos. Pero no qui . 
{o Nicias Atenieníêfc^rao dize el mefmo autor en'otra partej máy»7"*» 
venderle una tabla de fu mano a efte propi io Rei, ofreciéndole 
por ella fefenta Talento?, porque era ombre poderoíb^i rico, i ^f '^' 
guftò antes de prelentarla a íu mefena Patria. P. /ndrts 
Mas que mucho, fi a dicho antes Plinip, de Apeles, Echion, í/"'"-
Melaquio, i Micomacho, Pintores clarifsiínos 3 que cada tabla c^^.'* 
íuya valia una ciudad. I que Pamfilo el primero en la erudición cap.xié 
i dotrina de la pintura , no enfeñó eíla arte menos que por un 
Talento, i en diez años, i eítepremio le dieron Melanthio, i 
Apeles, lulio Celâr eítimò tanto a Timomacbo Bizantino, ^ 
ledio por uucuadrode Ayaz,iMedeaochentaTalentos. A a - cu/.uj 
gufto Celar traxo una tabla de la conqtiiíta de Alexandria de . 
maco del mefmo Nicias, la cual fu eredero Tibei io pufo en el 
templo de Diana con gran veneración. 
Vengamos pues al mas celebrado en la antigüedad Apeles, 
natural dé la Isla de Choo, que floree ioenla Olimpiada cié to ^ 
r i doze,i venció a los que fueron antes,! deípues del,i el fob ha-
lló mas cofas que todos los otros Pintores jütosjeícri vio libros 
de 1' arte, i fue grãde la hermofura dç fu pintura. Eraagradable 
en Ia converlãcion, i mui grato a Alexandro Magno, que venra-
jnui de ordinario a fu obrador, a entreteneríè; i tal vez diípatã 
do imperitamente de la pintura. Apeles con agradable, i cortes 
modo le dixo • que mudafTe íu Mageftad de plática, porque no 
die fíe ocafión de reiríè a los muchachos que molía los colores. 
Tanta fue la autoridad de A peles con Alexãdro, Gnrolo de ma 
ñera, que aviendole moftrado la toas hermofa de fus amigas pa 
jaqueíaxetratafíc, fiutíeiidò q Apeles fe avia aficionado déífe 
I 
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Tela en t regó; quenotue h menor de fus vitorias. I porque ef-
tc hecho refirió galanamente el Liccciado Enrique Duarteca 
un Soneto, ícw jufto ourar con el mi difcurfo. 
Admira /peles fit Camp<i fpf btlla 
la perfecion divina; i' áurea frente; 
lapurpura, me invulia elroxt Oriente: 
candida nieve; i ma, i ot a ejirella. 
J)' ejla fuave lu^ una centelU 
vibro en fu petho Amor con rayo ardiente. 
Arde fel/ce: i alrioorquefientt ? 
tiembla la mam, i el pincel en ella. 
E l G riego Héroe, que igual incendio mira 
alfiero que padece, de fus ghrias 
piadofo, i de fu dulce bien fe priva. 
Tu fama, Ínclito joven, Jiempre viva: 
Magno por tantos triumfos, i vitorias: 
mayor por efia, que a celeftcafpira. 
Fue Apelesbenígno con fus emulo?, i el primero que hizo 
que ProtogcnesfueflccftimadoenRoJas^porque ariedoteni-
do comperencia con el,conocio fu gran valor. En la pn vança^ 
(como fe a dicho) tuvo con Alexandro,alcan çò aquella fingu-
lar merced, de prohibir que no le rerraraíTe otro,por fe reí mas 
infignedefu tiempo Cuandogozaradefta felicidad fue poco 
amigo de Toloraeo5quc reinando defpues en Alexãdria, i avié 
doarribado Apeles en aque 1 puerro libre de una tempeftad, ur 
criado fuyo le llevó adonde avia de comer el R e i , i fe apartó 
de aili:elcual, reparandoen el, movido a ira le p reguntó quien 
leaviacombidador cntóces • peles tomando un carbõ del fue- ' 
go debuxòelroftro del criado en la pared, con tanta deftreza, 
que fue de todos conooido. Cuyo iluftre hecho no folo templé 
(/1 furor del Rei, pero lo bolvioa fu gracia, i dende lo eftimó, i { 
osromucho. Pintó afs imifmoprudentementeelRetratockí : 
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Reí "Antigono, queefaciegodc un o j o , i por encubrir la falta 
lo hizo deWdioper f i l , por la parte que qo tenia d e í e t o ^ a r a q 
lo queialtavaal ReijOolodefcubriéfle fu pintura. 
Eftosexemplos no viftos nicxprimétados antes ni defpues, 
de los profeflbres de ninguna delas demás artes nobles, i libera 
les, traídos de la.venerable antigüedad, bailen aora para la cer 
teza de mieftro intento-t acerquémonos a la era felice de nuef-
tro gíoriofo Emperador CarlosQninto. En que re floreció efta 
ingenióla arte, negahdòa iu ultimiperfecipn, poi la diligencia 
de losvalientes fugetos de quien haremos memoria. I íeae lpr i *f* 
mtvo. Leonardo de Vinci , Maeftro de Rafael de Vrbino Infíg ¿ j ' ^ ^ * ; 
ne Pintor de (u tiempo, ipuieftiraadode todos los^Principes, 
particularmente de Ludovico Esforça Duque de Milan, i d e 
Juliano de Medias Duque de Florencia , i del Reí Franciíco 
Valefio de Francia. ' 
Entre las otras famoíãs obras que hizo pintó una Cena de 
Cri í tonuef t ro Señor , en el Convento de tatito Domingo 3e 
Milan, cuya vifta pufo gran deí leo al Rei de paffãrla a fu Re i -
no, intentándolo con Arquitetos, i Maquiniftas, por llevarla 
'ieguramerite: masporfer grande la pared, icaí i impofs iblede-
iiftio de ib intento. Aunque paíTado algún tiempo llevó al art í-
fice,- por çozar de fus famofas obras. El cual enfermando en fu 
caíã; lò Vifitáva muchas vezes benignamente. I fucedio un dia 
quéaviendo recebido elSantíGimo Sacramento fuera del le-
cho; con mucho fentimiento, i lagrimas, le fobrevino un d e í . 
mayo, comomenfagerode la muerte, i llegandofe el Rei a íbf-
tenerle la cabeça,parece, que en aquella fazon reconoció íirno 
ble alma que no podiaflibir a mayor onra, i dexando el cuerpo 
en los braços de aquel magnánimo Re i , bolo a los del eterno: •- 5 
defpues de 7f. a ñ o s , gaftadosenoneítos exercícios. N o me-
nos onrada fue la períona del gran Ticiano de Acador, i fus fã- G itrg;, 
moías obras, no faltando varou íeñalado, t> nueílo en dienidad «i 
que no tuuieíe algunapinturajoretrato de íu mano, por ier tari d<ia}p4r~t 
ave'ntaja#òeq;ejfi:apajrte. Re t r a tó a l Duque A i í W o 4 e . F e r / a -
Í * I ra 
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xa, a Fedrico Gonçaga Daquedp Mantua, a F n n c í / c o María 
Duque de Vrbino, al Marques del Vafto, al de Pefrara, a V t l -
cilco Hsforça Duque de Milan; a Antonio de Leiva, a don Die 
gode Mendoça, A l Aretino, al Beroko, al I 'racaítorio, a Fer-
nando Rei de Romanos, i a fu hijo Maximiliano, ambos Fnpe 
radores, al Papa Sifto 4. Julio 2. i Paulo 3. hafta al Emperador 
• de los Turcos Solimano j i ala Roía fú muger; cõpú¿endo ca-
da cual en premiarle. Pero quien excedió a todos en la eí-l inn 
deite valiête artifice fue nueítroinvicStifiimoILmperador Car 
losquinto. Premióle un mediano cuadro en dos milducadvjs, 
guftô que lo retratafle muchas vezes, mandavale ebr cada vez 
mi l ducados, no permitiédo jamas que otro lo p in ta íê , (como 
SttM; hizo Alexandro con Apeíes/ 'eí t imolo en tanto , cjueloarmò 
Cavallero, feñalaudole dozientos ducados en Ñapóle*. H ^ o 
defpues muchas obras a nueftro Católico Rei Filipo 2.. que no 
quedando inferior a fu padre enonrarlo,defpues de averio retra-
tado, le dio otros duzientos ducados de renta, a demás de tre-
zientos que teniatie la Seíioria de Venecia I hizo tãta ciUma 
del que colocó fu retrato entre losrde fu Real caía, en Madrid. 
3 nneftroFilipo 3. figuiendoel exemplo depadre,i abuelo,cua 
do fcquemó la cafa del Pardo año de róo.}.. donde perecieron 
en el fuego mucha* pinturas originales, folo preguntó por ua 
cuadro de Ticiáno, diziendo; que importava poco que /¿ que-
mafê los de demás. Que diremos pues d d divino Micael An* 
gel j 'no pudo artifice alguno llegar aforado de onor, i e í l inu i 
que llegó, q parece increíble. Seame licito, por ella vez, alar-
garme en un fugeto con quiê el cielo anduvo ran liberal,por fer 
.ciirfío forçcflTo tocar en íes principales paflbs de fu vida [de que í¿ tic 
$Af*twi- ne p0Ca noticia) Tuvo Micael Aneel por Patria a Florecía na-
ét i* p. cioelauode 1̂ 74. de la antigua íamihade los CoJesde Cano 
i* t i . ü . La fuerça de fu inclinación obligó a fus padres a permitir fe 
aplicaffe al debiixo,atinque por no conocer la calidad de eftc e-
scercicío, les pareck indigno de la nobleza de fu caía. 
S n cuaucio entró a l 'artcde 14. aáos , fiic fu primer maef-
t ro 
I 
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ti*ó Domingo de Grilandayo, Pintor tenido en buena rejMita-
cion.-Creció la vir tud con laperíona , fueradel orden comua 
.porque no íolo igualava a fus c õ d k i p u l o s , pero al mcfmo maof 
t r o ¿pues tal vez lus debuxos de pIuma,no lòlo los corregia.tnis 
los mudava en otra mej or manera, con admiración de rodos. 
Tenia en aquel tiempo L o r ê ç o de Mcdices{cabeça iluftre de 
aquellos Duques) un f tmofo ja rd in ju r i t oa l ap l açadeSã Mar 
eos, adornado de muchas, i mui bellas aotigual las, compradas 
por grãdes precios, i traidas con mucha coita, i por guarda del 
a Bertoldo Efe nitor ; i por el amor que efte Prnicipe tenia a l" 
arte de la Pintura, i Eícultura deíTea va hazer alii una eícuela, o 
Academia; donde los buenos iügenios fe exercitafícn. I a e í i e 
fin pidió al Grilandayo algunos de fusdicipulos, entre los 
cuales le envio a Micael Angel , [concurria aqui también e l 
Torrejano, i aqui fucedio el atrevimiento contra Micael A n -
gel , ya referido ) que fue fiempre mas que todos favorecido, i 
onrado defte infigne varón, que le hizo grandes favores, i lo p i -
dió a fu padre , dizkndole quena renerío con í lgo , cemoa uno 
de fus hijos,i dándole apofçto en fu mefma cafa,comiacõ ellos 
alaniefi, encompañia de otros nobles ca valleros que le aíiíliã 
i por fu refpeto dio a fu padre un onrado ofício. Hile fije el pria 
cipiodefus favores. Sucedió aefte Piincipe fu hijo Pedro de 
Medites, que orn ó no menos a Micael Angel. Paito en íSlen-
cio muchas íimioías obras que hizo en fu juventud, las cuales 
incitaron al Cardenal de San Dionifio llamado el Rovanode 
nación Frances,a dexar de íi una iluftre memoria, de mano de 
tan raro artifice, i en tan fnmoía ciudad corno Roma, que fue 
um imagen de la Piedad de marmol, teda redonda, que fe pufo 
en San Pedro, en la Capilla de Santa Marin delas Fiebres: Ea 
la cual fe deícuhre todo el valor de V arte. La virgen eftâ fèot» 
da-, i tiene a Cnfto muerto en fu regaço, defnudohermofiisi-
m o , i bu í cado jcona i r edu í ceen lacabeça, i en todoelmori^ 
miento, i gran concordancia en las partes; i la Sagrada Madro 
congravi fs imoíê t imiê to , HizoMicael Angelçndt*óbra lo 
* * " 1 ^ " qua 
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que en otra niiignna > que fué gravar fu nombre en vna cinta cj 
átrayiefía los pechos de Nueftra Seuora.Aíido íiempreefta 
imageta celebmdifsima de gentiles eípiritus con veríós,;; i por 
avermeparecido ingenioíbun Madrigal del Marino [fàmoío 
Poeta deftc tiempojpõdró aqui dos verfiones fuyas,una mia; i 
Çrimeró la de mí amigo Geroqimade Ghaues,que-dixoaísit 
No es piedra áquefl 'a figura 
quealmuertohijottorofa 
tiene en los braços piado/a, 
para darlejepultura. 
tuji, qu eres piedra dura, 
pues no llegas a gemir 
fu piedad, pues al morir 
piedras le lloraron bien, 
puédelas piedras también 
el liante Juele falir. 
Yo dixe deita manera; 
Tsfo es piedra efla Señora 
'que [evienepiadefa, reclinado 
en.fus braços, al muerto hijo elado: 
maspiedra eres aora 
tu, cuya vifia a fu piedad no llora: 
i , 
lulto 1, 
antes eres mas dwo, 
.;' tjuea mmrte tal,.las piedras eme/panto 
; ' . fermptémniimafuelenha^erllant-ó. • 
Creciendo pues la fama de Micael, Angel, a los 2.9 • años de 
- ;fu edad fue j f ô ^ ^ 
hizo el modebque.en ^ranüeía,ji¡her,moíui'a? t i q w M i orm* 
to , íbbrava toda imperial fabrica. Con que creció çl animoal 
Pont iüce , i íe refolviò a rehazer de nuevo la Iglefia de San Se 
dio 
dro dç ̂ .praa Mizo e^tpfif SjU^fueníie l e ^ i z â ^ar^ue d^fi-
resfraxerou graadjes peirlecucidnes a Micael Aí )gd . (por la m-? 
vid ja de íus contemporáneos ^ el ¿nal queriendo vi fitar un dia 
^l.Fontifiçé còraQíMía, i.hallandole çcupadn boiyípotro, fegu 
ú f i y ç z , i dmei^íale ^ f t j ^ ^ e r ^ . ^ e t U y ^ C ? l ^ Ç ^ W - < Í ^ ' ^ 
tenia comifBipn para ^ ççp t t ^ f i f e í aunque le a d v i r t i ó un Obiir 
po qiiíçiHra . , no baftò çpn eí. Pe lo Giiál íè deíguRô muçho 
Micael Angel, diziendole q u e d i x e f í e aíu Santidad, cuãdo le 
rnandafle buícar que íe¡ ay ia aufentadp. I t o i n a n d q una pofta iç 
p a r t i ó aflprencia; de^andoorden a íus eriadosqáiçyjetidieír^ 
las coíãsd<;;cafa, i le ííguieíTen, Llegaron c i ó ç Q C Q r r a o s dei Pá 
pa, que por ruegos, i por cartas le mandara tornar a Ro;ma,pe» 
nadefu defgracia^ i el uoqueriadarfe por en tend ido . Mas IQCJ 
p.udieío.n.alçançar fue querefpondieíre-pprefcriLoaít i Santi-
^â4»:M^lo him i.-di7ie©d|€> brevemente; j q\ie lo..pçídpB3^feq| 
nofe.allavapar^feQÍVer mas-â fu.prefeacia, pues gy^permit ída ' 
que como pmbre v i l fe pufieíTe con tanta defcomod'idad en.ca-* 
mino, coíaque no avian merecido fus íervicios, que e l ig ie í l fe 
o£r;pen ;íliJugará I difpuíoíTe Racabar.un CartpniamoiTopará 
Í4<5^ad . j petp.,viniérõ tresbreves.ala Señoria.unoen pqsidé' 
<?t3^p%ra qiíeifíndilación lo enyiafTea Roma Ppr lo cual viè-
doelfentimientodel Papa, eíluvodiípueíloa paíTarfca Conf-s 
tantinppla, por m e d i p d e unosreligioíòsde Sañ Franciíco,paT 
ra hazer unafamoífa Puente al Turco,quc lo deffeava mucbpí 
Masperfuadidpde fus amigpsbpíviõía^pina. ; I p a r a m é 
g u r a r l o , como â perfona publica , le díeron tifetode, Bmbm-s 
dor>de la Ciudad de Florencia. (lacapiía de enpjacfe iel P?pa,4 
aufeiitarfe Micael Angel , fe cuenta de otra njanerartttiefips C,Q 
fprfíie,a.¿la virtud de talygloo^;Arifibadp aB^QSia dpiidenfe 
^z^etaya el P^ t i f í c e , en ; appñ i a4e iC 
QtrpQbiípojíèppftrò^litfeeldc f u á 
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húfquswiit ? (infiriendo que Bolonia efia niâs cwca de Floren-
ciá que RomaJ Jíicáeí Angel pidió a fu Sàntidàd perdon/eícii 
íãndoíè de lo hecho cl Obiípo repetia; que por íêr ombre ig-; 
«orante lo perdocaífè •) enojofe el Papa con e l , i apartólo de 
c o n d e â r e m o d e í báculo , diziendo3- tu eres eligmrante,t¡úé 
t**1* eíjas palabras aü nefotwi no (e las debimos. IdeíãliÕgado de aque^. 
lia colera el Pontifíce, beudixo a Micael > ngel-i entretenido' 
con dones, i eíperan^as onroías éftuvo eit Bolonia hafta que fir 
Santidad le ordenó lo que avia de hazer. N o paró aqtji el onor 
devido a fu rara virtud, porque fus émulos por oícurecer ííi nõ 
bre que la fama del Sepulcro engraudecia, perfuadiéron al Pa¿ 
pa le hizieííè pintarla bueltade la Capilla Pontifíca^ el lo re-
huíi¡ va por acabar lo començado: peroraiétras masíe eícuíàva-
mas inliília el Papa. Aifin fe diípufo a ler virle debaxo de fu/ir-
ma , por precio de i f . mi l ducacos. I donde pénfavanqnc por 
por la poca pratica de pintar a freíco, perdiera fy reputación, la" 
ganó taaaventájadámefitejquc no dexó lugar a ninguno, ni itiú 
tnefraainvidia. Porque eíta obra de tánra invención, i valétia¿f 
es^coenodizeeí Baíàrijla luzdeuueftraarre, ia fsidobaftante' 
* alumbrar el mundo, ciego por tantos año^, en las tinieblas dê  
la ignorancia. Pçrqueen taiíta iftoria, cauta Sibila, tanto Pro-* 
feta, entandiverfosmovimieníds, ide todas edades, tHanife^' 
t ó cumi fuperior era a los preíerite?, i ptíílãdos. Gon efèa òc^ifiõ' 
engrandecido el Pontífice, i cobrado nuevo animo para mayo-
tfesempreías , remuneró liberalifsiraamentea Micael Angel, 
Pocodeípuestenicudo un pequeño delãbrimiento con e l , te» 
©aictido no fe bplviefíe a Florencia, le envío con fu Camarero 
quinientos efeudos i efeufandofe con que todos eran favorej, 
%<niu] Muerto cite Pontífice le fucedio Leon i o. el cual con no me-
óos valor , i animo defleava que un tal arti fice, i fu ciudadano 
hizieCennaiamoía fachada en SaQ-Lorenço deFióreacià .Tc^ 
|)Íó de h Oíf í de Medices, i con efta cíed fíon paró la SeptJlturá 
<ie lüíio. Gaftò'tfitíchó tiepo Micaeí Angel en hàzer facar mat 
l&oks para efí* í.ibrica, i hizo el modelo ddla, pero todo celfô 
con 
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con la muerte dçí Papa Leon, que Tolos los futidamentos q u e -
daron abiertos. Sucediplç Adriano 6. en, cuyp tiempo afiftiò 
jMicael Angel en Florencia a la Sepultura de lu l ioz . Muerto 
Adriano, i criado Clemente .7. no raetíosde fleo ib de dexar í|t- j ; 
maenla Arquitetura, E.ícaltura, iPintura,- íucedió e i i í í i tiern citmeat* 
po el faca de Roma, i Micael Angel por m adado de la.Señoría ' 7" • 
de Florencia fue enviado a Ferrara a ver la fortificaciõ del D u 
que Alfoníb primero, de qoien reí:iil^^B?Bcha'.ç()rtefis, rogán-
dole encarecidamente qne.[ con fu còniodid^diJc hiziefíe algu 
na obra de íii mauo^diípufofle a pintar un Çuadt-o a temple, co-
fa excel é-tifsima j pero en loqub;ganó masinotjil?i-e[comoobra 
publicajfue en las figuras de marm:>íque bí^p-.p^ra eí Sepulcro 
de l Duque Juliano, i Goíinéde Medifitt.- Viwí'|üela noche, o-
tra cldia, otra 1' auror3,otra cl crepuícnlOjCÕ heliifsima forma, 
acciones5, i artificio de muículos I los dos Duques armados, 
todas íeis figuras bailantes a reílaurar 1' arte íi íe perdiera. Pe-
ro por abreviar di.re lo que refiere de una delias el BaAiri , coa 
encarecidas palabras^ Que podré yo dezir de la nOche? eílatu'a 
no fotorara, mas única ? o quien avrâenajgun Sigloívifto e n 
t a l artefigura antigua, o moderna que le iguale? En cuya alaba 
ça fe hicieron muchos verfos Latinos, i vulgares, como ef tos 
de quien no fe febe el autor; que bueltos ennuçftra lengua d i ^ 
Zfehaísi. - - , . -
L n Node, qu tn acción dulce, airepofo 
r elidida ves, de un Ángel fus cfmlpida 
en efiapiedra; i dale elJueño vida: .• . 
, • llámala i bablaf^Ji efiàs dudofo*.... 
En perfons de la Noche rcí[>oadió Micael Angel con la agüete 
zade fn ingenio defta manera. 
Dormir, i efítn fer depiedra es mejor fiierte:]. > ^ * 
muMrasfainvimctilaverguençadurQ', 
.... . inò 
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imvèrmfeniirrti' es graft ventura; 
''¡puéFcall'a, ohàblaèàkofwo ãéfpiefte. 
tiro Mádrígal, quie tsDidúíiidb pOPÁnCahi^OirtizMelgaréjôyíi 
2* àfoítómo fi hablará laifigutaí 
•¿¡ue'-wLpahlü'Efcidtüta?< *. 
;: müámytirdb es-Ja notfoporMatum. 
i** *> *"*1T¡-'Í')»'- <' < 
£;*: Síjá eiiemiftrfá-èntfela ff>ttniSa,!i la viitadiioiíflpidieran el 
fingicxrfoíb-'deóa óbra';-^udíera rãíteiijàoftrar àla Náturaleía 
coni¿ tal vez'alcan çd delia i'itbria - EftorVolo e! cerco de Flost 
rençia el año dé i 'fa'f. 'por-aver dado cargo aM¡cael Angel cía 
la forti ficacion de la tierra, i buelto el todo fu peníainientoa I» 
dèfènl^déià pé&'&,i aviéntiio^m® Diputado., preftado p»» 
eftomil eícudos a la Republica. Vicndola eftrechar poco,i falv 
tarlaelperaiKjadel focorro^icrecerladiíícultadde mantener ' 
í e , i cerca de darfeapartido.- por aííegurar-fü perfona fe deli-
beró deaufentàríe de íecreto a Veneciá :'llevando configo uii:.. 
criadoíüyo, iotrbaimgdvcpn pro. Llegs 
dos a Ferrara,iparai^oè i-patiWíoftVfacèá^qué por las fofpe 
chas dela guerra, i liga del Emperador, i del.-Papa, quetcnian 
cercádáaFlòreiciàcLÍ3uque£^ 
den para íàber fecretamente los notobres de los'forafl:èrc>s'^#' 
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cafa, que de fu parte lo lleuajOfen, ñ e l , a ios criados, i carallos; 
a palacio. Hizole el Duqueamoroío acogimiento, rogándole 
que mientras durava la guerra no fe parriefíè de íli con^pañia, 
ofreciéndole cuantoiera fu poder. Micael Angel no queriendo 
íer vencido, en corteíia íè lo agradeció mucho, i bolvieodoíe a 
los dos que lo acompanavan dixo} que avia metido en Ferrara 
dozemilefcudoB, queallieílavancon íli períbna parafervide. 
E l Buque lo HeVò paficandofe^como folia, por fu palacio moí-
trandole lás coíâs cnrioíâs i de eítimaji u-n Retrato fuyo de ma- stotáH 
node Ticiano, quecalificò Micael Angel. I con fu licencia fe 
bolviõalaofterh , donde eftuvo recogido „ enviandoíe aquel 
Principe muchos regalos, fin que 1c coftaffe náda la poílàda; i 
cuando le pareció fe partió a Venecia. Dnr.ò poco en ella, que 
luego fue llamado con grandes ruegos de fu Patria, encomen-
dándole apretadamente nodexaJÍe laempreffi comentada, ni 
laotvidafíè , i enviandole falvo conduto. Vencido al fin no íia 
peligro de la vida bokio. 1 eftuvo efeondido muchos dias^n ca 
íã de nn.amigo íuyo por no fer hallado de un Comiííàrio del Pa 
pa Clemente, liafta que el Ponti fice acordandoíe de íu valor, i 
virtud, mandó hazer diligencia por-el, coaorden que no le def 
. guftafíen en nada • autes íè le tornajSèn fus pi«v ifioues, i que 
ateiuiiefíç a la obra de San Lorenço. Poco tiempo deípues deí-
feò el Papa ienerlo cerca de ü , i hazer la faciiada de la Capilla 
donde aviapintado la biielta a lulio .1. en el cual queria quedon 
de eflava el altar íê pintaílè el juizio uniueríal. Porque Micael 
Angel moft rafle en aquella iftoriâ todo lo que 1" arte del debu-
xo podia hazer. Eftorvavan los agentes del Duque de Vrbino, 
diziendojque avia recebido dieziíeis mil ducados de lulio a pa 
ra fu Sepultura. Efto al ña íe compbfobien, i como el q u i í b i 
el Pontífice le hizo atendei al carton del juizio. Sucedió eí afio 
1533. la muertedel Papa Clementc,iparòlaobrad£píorêcia. 3̂ 
Creyó Micael Angel cftar ya del todo libre, i acabar fu Seoul- i? 
ero: mas fiendo criado Paulo 3. lo mandó llamar , í hazienáole 
grandes caricias,i0Írecimientos,Je rnaaifeító íus intentos. K e 
K huíava 
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hufava Micael Angel, por el cootrato hecho al Duqae de Vrb\ 
no, de acabar la Sepukurade lulio. Encolerizado el Papa ledi-
xo: treinta años àq^eè tenido eftedeíTeo, i aun fie, ¡tic Papa 
no loé de confeguir? yo romperé el contrato, porque eftoi re-
fueltoqueme firvas. Vièdoeftadeterininacion Micael Angel 
c ftuvo taitado de partí ríe de Roma, pero temiendo corno pru 
déte,loentretcnñconbiienasrazones. Pótificeq deífeava 
Ne'*' hazer alguna obra ícñalada, fue a viíitarlo un día con die/. Car-
denales : i quiíõ ver toda- la^eítatuas de la Sepultura de lulio. 
Que ¡e parecieron mi kg roías, particularmente el Moi 'es, de 
quien dixo el Cardenal de Mantua, que aquella figura íbla baí-
• tavaaoiirar alPapalulioa. I vifto el carton i debuxos que or-
denava para la Capilla, le mando con inftancia queproíigmeí-
fe ; prometiéndole de componerlo con el Duque. Refolviofe 
al fin/nopudiendo hazer otra cofa; de fervir al Papa Paulo,fin 
alterar en lasircvècton nada de lo que le eftava ordenado de Cíe 
mente: teniendo refpeto a la virtud de aquel-Pontiíke,a quien 
tuvo tanto amor, i reverencia. Porque deíTeando lu Santidad, 
quedebaxo de! lona, de la Capilla donde eftavan lasamw.; del 
PapaluliofepufieíTenla.sfuyaSjpornoagraviaralulio.i a Cle-
menteno lo hizo Micael Angel, di/iêdo; que no cítarir.n hié. 
I íe íátisfizo fu Santidad, por no deíguftarlc; coiiocie¡ ci<> fu bõ 
tdad , i euautoamava lojufto fin atendera la adulación. J porq 
deftagran pintura del luizio fe a dicho algo, iícdiraenparticu 
i ' i í i . lar capitulo , paflaremosa las demás cofas om oías tlefte infig-
XÜ.x.m/. ne artifice. Kl mefino Paulo 3. infpirado del cielo lo eligió pa-
ra là fábrica de San Pedroi le hizo un Motu próprio en que fe 
criava cabeça de aquella fabrica. Con amplia autoridad de ha-
zer i desluzer, quitar i añadir, a íu voluntad: i que todos los de 
mas mini ftros eftuvieíTen a fuorden. Viendo pues Micael An-
gel la confiança que hazia del el Ponti fice, pidió a íu Santidad 
declaraífe, en el Motu próprio que íêrvia a la fabrica por amor 
de Dios, i fin algún premio: fi bien el Pápale aviaíeñalado feif-
cientos ducados de falario. Fue aprovado finalmente del Papa 
el 
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el modelo q avia hecho Micael Angel j i defechado cl de Bra-
ruante, ideSangallo. Hizo también por mandado deite Ponti 
fice una puente fobre el .Tiber,- que defile el Sacro Palacio atra 
veíàfíe a un famofíb jardín, para que de una vez fe vieffe la fue 
te i la eft rada lulia. Digna del íuizio i debuxo de MicaelAnge^ 
Sucedió el año 15- 4 9. la muerte del Pontífice: idefpues de la 
creación de Inlio j . que le fucedio, el Cardenal Farnefio orde- r; 
a ò de hazer ua gran Sepulcro a Paulo 3. en el primer arco de ia j ; 
Iglefia de San Pedro debaxo de la tribuna. Micael Angel acq; 
íej ò Qtie naconvenia, porque impedia la hermoítwa del téploj. 
i no era aquel fu lugar. En aquel tiempo fe haüava íorge Baíari 
en Roma, quefueelaño Santo, i el Papain lio poreírefpe-
to i amor que tenia a Micael Angel diípcüió con ambos que vir 
fitando a cavallo las fíete Igleíias ganaíèn íosperdones dobla-
dos. Tuvieron en efta eftacion muchas confei encías, i conclu-
fiones de Parce: de que el Baíari compufo un Dialogo. Auten- '': 
ticò de nne vo el Papa aquel año el Motu próprio de fu antecef-
íor,íobre la fabrica de San Pedro, contra ios opueftps a Micael 
Angel..! diztendole un dia el Pontifice,qi¡e los Cardenales dir 
putados ponían algunas dificultades en la tabrica cerca de la luz 
en íu preíeucia le refpondio (bolviendo a uuo dellos Jque íu ofi-
cio era pfoveer de dineros, i el fuyo cuidar de la fabrica.I buel-
to al Papa diSO; Vea vuejíra Santidad lu que yo adquiero, en afijhr 
algovierm defia ebrá-. i fino me à de a provechar al cuerpo,ni a Y al-
mayopierdo eltiempoiel trabajo. E l Papa , que Io amava i eíti-
mava mucho, poniêdole la mano Íobre el ombro le replicó: vos 
gana' s paral' tilmaipara el cuerpo, fmninguna duda, \ mandóle ^ 
que el día figniente le vie fíe en ia viña iulia, para conferir fus 
diííniosCon e l f [ orquenohaziaeoía íiníuparecér)fueenccm 
pañia del Bafari- i hallando a fu Santidad con doze Cardenales 
j unto a la fuente del agua virgen, i llegando a hazerle profúda 
reverencia, quilo el Papa que por fueíza Micael Angel fé fenta 
fe a fu lado, aunque el umilmente lo rehufava. Onrando.cuátó 
era pofsible fu virtud. PuedeíTe encarecer eft e hecho con pala- ™^"ti 
K 2 bras/,; 
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bras ? o és coíà efta para quedar en íilencio? pieufuio quien tie-
ne noticia de la Mageftad i grandeza del Ponti fice, i del modo 
con que es acatado de los mayores Monarcas del mundo. Man 
dole el Papa[ eu aquella fazon) hazer un modelo para una fach a 
da al lado de San Roque , queriendo íemkfe delMauíbleo d « 
Augufto,para el reftodela muralla. [Eíte modelovino deípuc* 
a manos del Duque Coime de Medices, que lopreíèntò al Pfl* 
pa Pio 4.) Tuvo tanto refpeto Paulo 3. a Micael Angel que to-
mó fu protección i detenía a fu cargo, contra algunos Cardena -
les i otros émulos que le pretendían calunianguítando íí epre 
que los demás artifices p or valientes que íbeílen le buícaífen i 
coníultaíTen en fu mefma caft. Guardándole tanto decoro qu e 
le deícargaua de muchas coíâs que podía hazer por no caníaiio. 
Muerto lulio 3.1 criado Marcelo,los contrarios de Micael A a -
t M H k . i . gel ê lev30':31'00 paraaíligido. Pero íucediole PauIo4. defleo-
ío de dar fin a la fabricade San Pedro, con que fe efcufo de fer-
viral Duque de Florencia que lo felicitava. Fue eft e Pontífice 
de parecer que reparaffe la Pintura del juizio, cuanto a la oocf* 
tidad . Ocupólo también en la fortificación de varia- partes d e 
Roma; porque en aquel tiempo íê le acercó cl exercito de los 
Pranceícs. Siguió a eíte Pontífice Pio 4. que hizo nuevos íàv o 
res a Micael Angel: confirmando el Motu próprio de f is tres 
anteceífores, fobre la fabrica de SanPedro. Algunos días de í -
pues llegó a Komael Duque Coime de Medices con la Duque 
la Leonor íü muger , a quien vi fito Micae! Angel, i el Duq ue 
le hizo íentar cabe íí, con mucho amor, dándole cuenta de to-
das las obras de Arqnitetura,Eícultura, iP iutura, que avia he-
cho en Florencia- Sintiendo mucho Micael Angel no poderlo 
lervir, por fu mucha edad. Violo muchas vezes mientras eftu-
vo en Roma i lo me foi o lii ¿o don Pranciíco de Medices fu hi-
jo. De quien fe agradó Micael Angel, por el cortes acogimien-
to que le hazia; porque fiempre le habló con la gorra en la ma-
no, i con el refpeto denido a un tan raro ombre, f inalmête por 
ao'caníáralletor, acabaremos loque propufimos al principio 
d e í t é . 
7. 
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defte, en el ííguientc capitulo. Concluyendo,que la virtud de 
Micael Angel ( fobrc todos los artifices de la antigüedad i de 
nueítros tiempos] fue conocida i eftimada, aun mientras vivió 
[coía que fucede a pocos ) pues Julio 2. Leon 1 o. Clemente 7. 
Paulo 3. Julio 3. Paulo 4. i Pio 4. Sumos Pontífice?, no quiíie-
ron apartarlo jamas de fu Corte, onrádolo de la manera que íe a 
dicho. I otros grandes Principes lo deífearon mucho, como los 
D uques de Florencia, la Señoria de Venecia, Solimano Empe 
rador de los TuTCOs,Fraucifco Ualefio Rei de Francia,i nuef-
tro Emperador Carlos Quinto de glorioíà memoria. Preciando 
fe de fus Íntimos amigos el Cardenal Polo, el Cardenal Farne" -
fio [que fue defpues Papa Marcelo]elCardenal E.odolfo,el Car 
denal Mafeo, el Cardenal Bebo,! muchos otros Obifpos i Pre-
lados, i nobles ciudadanos, i feñalac'amente don Juüo Clovio/i 
Tomas del Cavallero, i otros infinitos. 
C A P . V I I . E N Q V E S E L L E V A 
adelante la materia delpajjadc, i fe* 
dejerive elTumulo hecho a 
Micael Angel. 
R o si G V I E D O en el intento propneíto , paramos 
en las ornas de que gozó nueftro^rande artifice vivien 
do , diremos las que fe hizieron a fu muerte, por no íèr 
viftas en otro de. fu calidad. Porque el l 'omuio liecho a 
las Exequias de Micael Angel, perla Ciudad de Florencia,no 
an faltado ombres cnerdo?, que lo an preferido al que hizo Se-
villa a la s de Felipo Segundo Reí de Eípaña. Pero dejando 
comparaciones odiofàs, concederemos a lo menos,que a íeñor 
particular, que no fea Re i , o Pontífice, no íè à hecho cofa de 
tanta mageflad i grandeza. I afsiesjuftodeícreuirlo en orden 
anncftro intento; difeumédo un poco per lapreeedído antes. 
Pauo 
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PafiTó a mejor vida efte infigne varón en 17. de Febrero del 
año de 1 f64.cn la famoflTa Ciudad de Roma,a los 9 o años delü 
cdadf^ue fue la principal caufa de íu muerte) acompañaron mu 
phas obras de Caridad a las tres nobles artes que c x e r c i t ó . So-
corrió muchos pobres, cafó muchas donzellas lecretamête, en 
l iqueciò a quien le ayudava, premio a quien le fervia , con tan-
ta liberalidad que de una vez dio dos mil ducados a un criado fu 
yo. I pinturas, papeles, i modelos a otros, con que remediavan 
íu mííêiia. Depoíitaron fu cuerpo (acompañándole toda la ciu 
dadJen el templo de los Santos Apollóles, i tratava fu Santidad 
de hazerle particular memoria,! darle onroía Sepultura en la I 
gleíia de San Pedro. Cuando llegó por la pofta íu nieto, con or 
dendelDuque deFlorencia(que no a viendo podido o orarlo vi 
voypretediaonrarloenfu muerte]paraqueefcufãdoel rumor 
oe i impedimento , e o n t o d o í e c r e t O j f a g u i í ã d e Mercadería] íe 
t r a x e f í e a fu Patria. Pero antes que el cuerpo v in ie f le^b ida íu 
íáuerte , fe juntaronlosprincipalesPintores,efcultores i arquite 
Cbs Florentines, en lacaíãdedon Vicencio Borgini, Teniente 
de fu Academia , por el Duque Cofme de Médicos, atracarei 
modoque íeav iade ténerenonra raMicae l Angeljcorno apri 
merAcademico i cabeça de todos. Eligierõíè cuatro deJosmas 
antigtios , i graves pan diípolier lo que convenia querueron 
AngeloBronzino,ilorge B a f i r i , pintores;Bcvenuto Cellini 
i Bartolome Amanatoefculcores. Ofreciendoífe todos los de-
más mo .os i viejos a hazer cada cual en íu proíefsion lo qu e Íe 
íe pidieíTe, Ordenaron que el Teniente i los diputados propo-
lieíênen nombre de la Academia al Duque (como protecoríu-
yojlesdieífe el favor neceíTario, i íc firviefle que las exequias 
íêcelebráífeu en San Lorenço ,Templo de fu iluftrif-imacafij 
Por eílaralli la mayor parte de las obras de Micael Angel. I q 
tuvieíTe por bien que Benedito Barqui recitaíTe la oración fii-
neral: porque la virtud de tan grande artifice fueíTe alabada de 
tan eloquente varó.El cual por eílnr en Íeruicio de fu exceleciíf 
no admitiria fin fa mandamiento femejaute cargo. PrefétoíTe 
una 
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una petición (que yo eícuío aqui) reprefentando las obligacio-
nes que todcs los profeflores de las tres artes tenían al difunto, 
i !as que el tenia a la memoria de aquella iUiítre caía: corno he- **f*r*¡."rlt 
chura del Magnifico L o r e n ç p d e Medices. Refpondioel D u - ¿7/1-3.'/' 
que con mucho am or i liberalidad al memorial; no íolo conce-
diendo lo que le le^pedia^ias mandando íèr avilado en tr ayen-
do el cuerpo, para onrarlo con íu preíência, ide toda fu Coree. 
En tanto que eífo pafíava; en Florencia Leonardo Bonarrota 
nieto de Micael Angel , informado de Dauieío de Volterra ( 
fe avia hallado a íu muerte)de que el venerable viejo le avia ru-
gado que fu cuerpo lê lie vafíe a fu querida Patria, con el recato 
dicho lo difpufo, i traxo a Florencia. Fue puefta la caxa en la 1-
gle fia de San tPedro , i el dia ííguiente los mae ftros de las tres 
profefàiones con todo íècreto íe j untaron, llevando folo un pa-
ño de terciopelo negro guarnecido de oro, i una imagen de un 
crucifixo para poner encima. I a media ora de la noche cercado 
el cuerpo, todos los viejos encendieron gran catidad de hachas 
blanca?, i los mancebos con toda prieííu aílendo de la caxa pro-
curavan ponerla fobre fus ombros : teniéndole por mas dicho-
foel que tenia mejor lugar: Por gloriarle a def ante de aver l le-
vado el cuerpo del mayoronibre defu arte. Ya fe avia divulga-
do por la ciudad que MicaelAngel avia llegado i fe llevava a S. 
Cruz, i en poco eípacio íè llenó la Iglefía de fuerte que con d i -
ficultad íè pudo llevar, i paflar a la Sacriftia; para ponerlo en fu 
depofito Acabadas las cereremonias, el Teniente de la Acade 
mia oor fatistazer a los circunftantes íe de te rminó de abrir la 
caxa, i creyendo hallarle ya corrompido , por a ver 2 j . dias que 
era muerto, pareció entero, fin ningún mal olor, i como fi e í tu 
viera durmiendo j íolo e í color era de difuto de pocas oras Fae 
neceífariopor la muchedumbre del pueblo tenerlo algunas deí 
cubierto.Fuefle difponiendo fu Tumulo para dia determinado 
el cual íe procuró que tuviefTe mas de invención i efpiritu^ne: 
de riqueza i vanidad por onrar al artifice con arte. 
I afsi en la.nave de en medio del templo de San L o r e ç p f r õ 
tero 
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tero d<? las dos puertas de los lados, una que va fuera, i otra al 
itfiritiis Clan ftro, fe levantó el íutnptuofo Túmulo. 
' ^ r * f E l coal tenia f6. varas de alto, defde la fupérficie de la tierra 
hafta la cabeça dela Fama.ea que rematava, i por la frente que 
mira al Alear mayor, i fu correfpondiente, tenia de ancho 18. 
varas: i por las que miran-a las puertas colaterales tenia 2 z. cu-
ya alto ra iva deítribuida en eíla forma. 
E i banco deíle edificio tenia con vafa, i íbtavaíá cinco va-» 
ras de alto, i encima hacia la puerta principal dos grandes cí la-
tuas recoftadas. 
Eí primer cuerpo, que venia íbbre cfte pedeftal tenia coa 
bafa, i cornixa 1 j . varas de alto, i fu diminución era la cantidad 
que convenia para que el bueío de fu bad gaardafeet vivo deí 
pedeftal. Era un cuerpo íolido i en cada teí tero de fus cuatro 
eftava un recuadro vizarramenteadornado, donde fe pintaron 
cuatro iftorias. 
E l fegundo cuerpo con Zocofo', i cornija tenia de alto opze 
varas, i en las cuatro efqninas, en el mifmo Zocolo avia cuatro 
rcíãltos, donde eítavan cuatro figuras de elcultura en pie, que 
en grandeza^orrefpondian al todo del edificio: i cada una te-
nia otra rendida a íus pies. Efte cuerpo era aísi mcfmo fblido,í 
ííi diminución proporcionalmente. Tenia otros cuatro recua-
drosadornados como los primeros, para fus iftorias de pintu-
ra. 
Venia íbbre cfte fegundo cuerpo un çoco ío , que formava 
cuatro reíãkos a las efquinas, donde eftavan fentadas cuatro fi-
guras de eícultura. I encima del un pedeftal con fu cornixa: í 
uno i otro tenia 3. varas de alto, i diminuido en proporciõ: i en 
fus planos cícritas unas letras a própaíito, 
SeguiaflTe luego una media naranja, i Pi rámide, que remata 
va en una bola, quetodo tenia de alto 20. varas: i íobre cite bo 
la eftava la Fama de 4. varas de alto. 
Efta era la diípoficiõ de la fabrica i Arquitetura. Reftadef-
crivir en particular las iftorias i figuras de pintura, i efeultura, i 
fu 
I 
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fu penfamiento, i letras, para que íè vea la grandeza defte iluf-
tre Mauíbleo. 
Sobre el banco, a la parte q u e d í s i m o s , eftavan recoftados 
dos grandes rios, que repreíèntavan,uno el A r n o , i orro el T i -
ber: aquel, tenia fu Cornucopia llena de flores,i frutos, (figni-
ficando la abundancia , que en eftas profefsiones a produzido 
Florencia] efte, alargava la mano recogiendo parte de la rtjue 
za del compañero. (Porque Micael Angel có ios ejftudio de fu 
Patria enriqueció a Roma) Arno tenia por iníignia el L e õ , T i 
ber la Loba con los dos muchachos: imitavau los dos Colólos 
al marmol: El uno hizo Benedito de Caftello dicipulo del Ba-
cho, i c lot ro Batiíta Benedito dicipulo del Amanato, mance-
bos ambos de grandes efperanças. 
ED el cuerpo primero, al lado de los rios, en el primer cua-
dro , íe via pintado de blanco, i negro Lorenço de Medices el 
viejo, que recebia en íujardin a Micael Angel f como fea d i -
cho,) el qual le moftrava algunos debuj os. Era efta pintura de 
Mirabelo,i Geronimo del Crucififayo, ambos compañeros de 
gentil eípiritu. Viafeel Magnifico anciano retratado del natu-
ral, con graue alegria, i a Micael Angel muchacho lleno de v i -
veza, i rcípeto. 
Ewla fegunda iftoria (continuando el mefmo orden) hàzia 
la puerta que íále fuera, eftava figurado el Papa Clemente,quc 
(contra la opinion del vulgo,) le encomendava la obra delaa 
Lorenço : efte cuadro era de mano de Federico Paduano, pin-
tado conmuchadulçuraidef t raza. Eftava Micael Angel m o f 
trando al Pápala planta de la Sacriftia, i algunos Angeles vo-
lando con varios modelos, t raças, i figuras: todo marávilloía-
mente conducido. 
E l tercer cuadro, que mirava al altar mayor,era un ilu ftre E -
pitafíó Latino del dotifsimo Mae ftro Pedro V i ¿torio, que pa-
ra nueftro in tê to es juf to ponerlo aqui, dezia defta manera. 
<Collegium FiÜorum „ Statuariorum, drchiteBorum, aufpicto, 
epequejibiprompta Cofrrd Dueis,Mtorisfuo¡um çommodsrumfiffi 
L dens 
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cicnsJingularem virtntem Michaelis angelí Buenavrota. Intitti-
gens ¿¡; quanto Jibi auxilio femperfuerint preclara ipfws opera, fin 
dúit fe gr atum erga illiim opnderejummum omnitm, qui unqmm 
fuerunt P. S . J . Ideoque Monumutum hoc¡uis mamhus 
extruHum, magno ammi ardore ipfius 
memoria dedicavit. 
t 
Qne en nueftra lengua fonarâ deña íuerte. 
La Academia de los Tintores, Efcultores, i Arquitttos., con el 
favor, i ayuda del Duque Co fme de Msdicet, fu infigne prote tor, i 
cabeça admirando la excelente virtud de Micael Angel Bonarró' 
ta) i reconociendo el beneficio recebido de fus ilujlres obras, a dedica-
do efte Monumento, procedido de fus ma?ws, i de la ardiente ajjeim 
de fu pecho, ala memoria delmayor Artifice 
(jue antenido jamas las tres „,-: 
profefsiones. 
Tenían elle Epirafío dos Aligeres, que con ferabíante íí^ro 
íò 1 amcatavan la pevdida de tan raro ingenio. 
El cuadro frontero de la puerta del Clauftro, era cuando eo 
el cerco de Florencia Micae' Angel hizo la tbrtifícaciou, que 
fue tenida por invención ineípugnable. Efl :ai í toriapint6 ¿OÍ 
«enço Sciorní, hechura del Brõzino, como fe podia eíperarde 
«n jo ven gallardo. 
En el primer pedeílal de los cuatro, fobre el çocoío, a rnano 
derecha ád altar mayor, eítava unaeftatuade Efcultura xm 
cho mayor cjue el natural,que tenia otra de la meíma grandeza 
como vencida i fugeta a lo? pies.pero rebuelta con vario ovi-
micnto. Queeraun mancebo esbelto, i gallardo, lleno de efpi-
litu i viveza, figurado por el ingenio. Con alas en ei íbmbrero 
aguiíâde Mercurio, i otrasiníigniasapropofito. L a figura q'us 
tenia al pie con luengas orejas repreíéntava la ignorancia: ene-
miga ojorral del ingenio. Eítas dos eftatuas era de mano de V i -
ce nciò 
I 
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ceucio Dante, can raro en fus tiernos años cuanto rauiftran fuá; 
obras. 
Fobreelotropedeftal deíleladohaziala Sacriftiaeftavau-
ur Matro a venerable, figurada por la Piedad Cnítianajxjue es 
nn agregado de todas las virtudes, i la que principa Iméte ador 
naimombre. Tenia a fu capital enemigo el vicio, r e ü d o d e b a -
xode íus pies, con movimiento valiente. Obra de Valerio Si-
jnoii, alentado.mancebo, i diligente efeultor. 
A la mano i íquierda de íta,etta va colocada otra figura, hecha 
judiciofamente, que era la Dioíà Minerva: porque defpues de 
la bondad, i Santidad, tiene el primer lugar 1' Arte, pero como 
el nombre, i mayor excelencia padece mas contradicic u , tenia 
al pie la Invidia. La cual era una vieja ícea, con ojos torcidos^ 
ceñida de Sierpes, i una vivora en la mano. Eftas dos figuras e-
ran de mano de Lazaro Calameh, de poca edad, aunque de mu 
cha deítreza en pintar i eículpir. 
De mano de ñ nd?ea,dicipulo del Amanato, excelente arti-
fice , eran las dos eftatuasdelcu rto pedeftal, frontero del Or< 
gano La principal fignificavael Efhtdio, (que los que obra fio 
xa i tibiamente no pueden venir a íêr tenidos en precio, ni una 
obra fola es baílate a hazer un ombre fatnoíb:porq la mano,e i» 
genio de Micael Angel deíde.quinze a noventa años nunca cef 
íaron de enriquecer el müdo, mas que muchos artifices j utos. 
Era un mancebo alentado i di i igête, tenja cerca de la mano de 
recha dos alas pequeñas, por la velocidad del obrar. I en tierra 
tenia como aprilionada a la pereza i ociofidad .- que era una mu-
geríÕHoíienta i de tardo movimiento. Eilás ocho figuras qpa-
reemn de marmol,! davan gran mageítad al Tnmw.b. 1 , 
En los cuatro tefteros delíeguudo cuerpo diximos que aviaN 
otras cuatro iftotias de pintura de claro, iofeuro, como todas 
las demás. I en los cuatro refaltos fobre las eíquinas cuaíro figu 
ras de relie vo íèníadas cada una mayor que el natural; todas dé 
xhiagerfes que por Jos instrumentas que tenían eran conocidas, 
poria Pintura, fefeuítura, Argiiiteta^a, i Poelia. Porque Mi-' 
L z cael 
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cael Angeljuntò a las obras de fus manos muchas compofício-
nes, llenas de gravedad i de ingenio: por donde mereció digno 
lagar entre los deíta Facultad. 
Enfrente de la puerta principal en el primer cnadrof por on-
radelaArqtiitetura) eftava pintado, dieftramente, cuãdo M i 
cael Angelmoftravaala Santidad de PÍ04. el modelo de laCu' 
pula de San Pedi-o, con increíble admiración del Papa, i los cir 
cunitantes. Era efte cuadro de mano de Pedro Francia, Pin-
tor F/orêtino. I la Eftatua de la Arqaitetura, a la mano ifquief 
da, de luanBatiftade Benedeto, cuyo era el Tiber. 
En elíêgundo cuadro hazia la puerta que vafuera[por la Pin 
tun)fe vi» Micael Angel atender a la iftoria del(nunca baft ate1 
mente loado) juizio; exemplo iluftrc de todas las dificultades 
de 1* arte, Efte cuadro labró luán Miguel de Rodolfo, con tan 
ta gracia,! valentia comoíê puede preíumtr. I la Eítatua que le 
coríefpondia Batiftádel Cavallero. 
En el tercero cuadro que venia fobre el Epitafio (por la Ef-
cukuraJ fe moftrava Micael Angel razonando con una Matro-
na que por las íénales íe conocía íèr la Eícuítura, i parecia que 
íeacõfejavacõ ella. Tenia el ala redõda algunas de fus famof-
fes obras de relievo, i ella en la mano una tabla cõ unas palabras 
de Boecio donde habla del mundo fabricado del Sumo 
X)ios confoi me a fu divina Idea 
quedizenaísi. 
Si milifub imagine for maris. 
Efto es i formando a feme jante imagen. Efte cuadra obrado co 
gran juizio e invención, era de Andrea del Minga Florentino* 
i la eftatua dé la Efcultura que venia al iado, de Antonio de Gi 
no. :' -: ' :•• • 
En la cuarta iftoria(|>or la Poefia) eftava Micael Angel até; 
to a efetev ir alguna compolición, i en torno de l las nueve Mu* 
íãs{comofõ deferiptas de los Poetas) i A polo coronado deLau 
reí, con otra corona femejàte en la mano, para poner a Micael 
Angel, con un mote del Dante. 
Cm 
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Conducemt ¿polloietnoveMufeme 
dmeftran l' or fe. 
Jpoh me guia, i\ las nueve Mufas 
medeJcttbrenlafOffas. 
Era efta pintura de Itiã Maria Boterio^ la Eftatua deía Poe 
fia de Dominico Pògím, mancebo diligentiísimo. 
Eu e l ç o c o l o ^ pcdeftalde laPirarmdc}que fe levantava fo-
bre efte cuerpo fe leian eftas letras. 
Sic ars extollítur arte. ^ 
Jfsi l' arte fe levanta con l'arte. 
En los dos tefteros delaPiramide}uno al Altar mayor,i ótrq'' 
ala puerta principal, avia dos óvalos relevados, i en ambos el 
Retrato al natural de Micael Angel , de mano de Santi Buglio* 
n i . Rematava la Pirámide eu una bolaen proporcion}doude fe 
fingia eftãvan las cenizas de aquel gran varón. 
Sobre la bolajO globo, eftava de pies una figura de la Fama, 
como dos vezes el natural,que parecia que bolava; còn una t r õ 
pa de tres bocas, con que Hevava el nombre i alabança por todo-
el mund^l Éfta figura fue de mano de Zaiiobi Laftricati. Efta 
es brevemente la deícripcion defta infigne maquina. 
Pero demás defio efliava todo el teplo entre colunas,i pilaf-
tras^quefo de hermoíã piedra) colgado de paños negros, í íb -
bre ellos en los vazios, fus cuadros de pintura de blánco i negro 
que haziaümaravilloía correipondeuqa, en efíía manera. 
' En el eípacio de la primera Capilla hàzia la Sacriftia vieja, 
efiava un cuadro de 12. varas de alto,i 16. de ancho, en elcual : 
cotí'invención Poética, parecia Micael Angelen los cápos E l i 
fibs,, i tenia a la derecha mano,.denias que el uaturaI,Ios mas ce 
lebradtís Pintores, i Efcultores antiguos, cada cual con fu i ó % ' 
nía o fe&all Praxiteles,el Satiro que eftà enla viña del Papa jftí 
Üo 3. Apeíes, el Retrato de Alexandro; Zeufis, una tabla con' 
las 
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lás Vvas; Parraíio, con el velo fingido. A la mano iíquierda e í -
tavanlosmasüuftresdenueítraedad; Gimabue, GioíiOj Coel 
retrato del Dante, Maftcio, Donatelo, prancííco Saiviatij i o-
i r o i muchos. A! piede Micaei Angel citava el rio-Amo, recof 
tadoíobre fu Vrnacon pofíura valiente. Dilpuibíe e í ta i l tor ía 
a imitación del Dante, cuando fingió a Virgilo en medio 
de todos ios demás Poetas, o mo mas principal, 
idixocüfnsveríos. 
Tut til' ammiran, tut ti' honor gUfatm. 
Todcs lo admiran, todos leba ?{e¡i onra. 
Era efte cuadro de mano de Alexandra Allon,dic ipnlo del 
Bronzino, i digno de tal tnaeftro. 
En ei vazio de la Capilla del Santifsinio Sacramento fe via 
wn cuadro de i o. varas de ancho, 18.de alto, toda la Eícuela Á€ 
I ' arte, de mancebos de poca edad hafta los ;>4.anos, que ofre-
• ciña kr. primicias de fus eftudiosa Micaei Angel; como a coi* ̂  
Sagrada: afsidepintura, c modeeícul tura , i arquitetura. I e l 
los amaeíh'ava cortefmente, mientras con atención le eícucha 
van; con acciones i íemblantes gracioíbs, i varios. X.eiãíe e í t o s 
vçríõs Latinos de Lucrecio. -.yin 
• • Tu pater es rerum inventor, tupatria nobis, 
Suppeditajpucecepta\tutsrexinclitschartir» í 
Tu pãdrô Ínclito', eres inventor de eflas cofas, tu^para bien exejl 
titarlas] nosdas, a manos llenas, paternalesprecetos en 1>üs efe ri-
tos t debuxos. Efte cuadro era de mano de Batiftadiciptáo del:; 
Puntormo, no menos eft udioío que modeibo. 
Caminando de.fte lagar hazia la puerta principal de la igielía 
e«:ei llano de ana Capilla: del tamaño del patfadoycfíava pinta' í 
dpien ott ò cüadro, él extraordinario tavor qae hizo el Papa l i e 
lio 3. ala rara virtud de Micaei Angel, [quereferimos eh ft lv»' 
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gar Jcuande en íü viña lo hizo fentar a fu lado, para comunicar-
le íus intentos, mientras los Cardenales, i otros grandes perío-
nages eftavan a la redonda en pie.Efte hecho íe via con tan bue 
na invención, i relievo( que por ventura uo fuera mejor de m 
mui ejercitado maeftrojde manó de lacoboZuqui , dicipulo 
de lorge Baíàri. 
N o muí diñante íobre el mefmo lado, i el órgano, avia luán 
Eftrada Flamêco, dieftro enla pintura, hecho otro cuadro de 
ia varas de ancho, i de alto g.cuandoMicael Angel en el t iêpo 
del cerco de fu Patria paíTò a Venecia, i le envio Andrea Gr i t i 
gran Dux, i la Señoría algunos gentilei. ombres a viííta'rlo, i hâ -
zerle grandes ofrecimientos. Moílrava eíla ifíoria gran juizio 
i arte en fudifpoiicion. 
Tornando pues al altar mayor, ha/ia la Sacriítia noeva,en el 
primer cuadro, de grandeza correfpondiente a los demás,ea. el 
vano de la primera Capilla, eftava pintado de m a n o d e S ã t i T i 
di (joven de gtan ingenio, i bien exercitado jotro íeñalado fa-
vor hecho a Micael Angel del Duque de Florencia, (ya referi-
do]que hallandoíTe en Roma tres años vifitandolo Micael. A n -
gel íe levantó en pie,por ourar aquella re vereda vejèz,que'riê-
do cjae íê íentaíTe en fu propria Silla ;por oirlo con la atención, 
que unhijoa fu padre. Alpiedel Principe eftava un muchacho 
con la corona Ducal en las manos - i algunos Soldados vellidos 
a lo antiguo,-todo conduzido con mucha diligencia, i hermoía 
manera. 
En otro cuadro cíe 18. va ras alto i 24. de ancho, frontero de 
la Capilla del Sacramento, Bernardo Timante, mui favored-
do del Duque, avia con gallarda invención figurado los rios de 
las tres partes del mundo, venidos a lamentar con el Arno el co 
mundano.- el Ni lo , el Ganges, ielPo. El pri mero eltava coro 
nado de Efpigas, i tenia junto a fi un Cocodrilo; el fegundode 
piedras de Tabr, i acompañado de un Grifo; el otro coronado 
de Aa: bar negro, i un Cifne a fu lado. Venían guiados de la Fa 
ma, que bolava CB altoj eftava el Amo coronado de Cipres,c5 
el 
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cl vaíb levanta do i mi ramo del mefmo arbolen la otra mano, i 
debaxode fi un Leon ; i en un reíplandor en el cielo un Angel 
pequeño que fubia, fignificajndol' alma del difunto, con efte 
yer íoLir i t í )^ 
fzvens erbepeto ¡audibui letbera. 
viviendo eneí mundo val al cielo eon alabançat. 
A los lados eftavidos figurasfobre dos vaíàs que t e n í a dos 
cãtos de la corana, en que fe via efta pintura. A mano derecha 
de los rios eítava Vulcano con una hacha encendida en la mano 
i otra figura debaxo de los pies, que íignificavael odk), en a&o 
foriofo, i un Buitre por infignia con efta letra. 
Surgere quid proper as oâium crudele? iaceto. 
Odio cruel porque tedas priejfa a levantar ? buelve ayaigr enía 
tierra. 
De la otra parte eftava Aglaya, una de las tres gracías, mu-
ger de Vulcano. I por íignificar la proporción, tema en ííi ma-
no un L i r io ("por ler fl^r apropofito a elía^ a la muerte^la i ign-
ra que tenia a lós jvies, fingida por ía deípropoixionj tenia por ja 
fignia una mona Jl&jfte veríò. 
ViviiSy et extinBus docuitfic íiernere turbe, 
vivo i muerto enjeño a rendir a[si la fealdad . 
I debaxo de los rios eftavan eftos verfosj 
Vemmus Ame tuo confixa en vulnere mesfla 
flumina, utereptum mundo ploumus honorerfi. 
Venimos Amo, los tres rios, atravesados con tu herida 
a llorar la onra que al mundo fe le a quitado. 
Efte cuadro por Ia tnvêcionido<9tos verfos fue juzgado p » 
digno del favor del Duque. Porque elartifice,nopor comifs i» 
fino libremente avia ornado a Micael Augel i a fu Patria. 
C o n t t -
I 
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Contaraos en el capitulo paíTado la fuga que hizo de Rota» 
Micael Ange l , en tiempoddPapalulio 2. ic , molceuviol-
Republica de Florencia con titulo de Embaxador, i pareciu ai 
te fu Santidad en Bolonia, i lo que fucedio con un Gbifp ;, que 
kxeícuíò delante del Pontifice. Todo efte cafo fe pint ò en efr 
pació de i%. varas de ãchoig.de ako.queriêdò falir poi lapuer 
ta principal, cerca de la que va fuera a la mano ilquieida^Pci' 
mano de Tomas de Sanfriano.cou valiente manera i mucho^p 
lievo. *" 
Sobre efta puerta de la Epiftola ie pinto otro cuadro de la 
mefma grandeza del paííàdo , de Eftefano Pieri dicipulo del 
Bronzir.o, mancebo diligente i eftudioíb. Micael Angel fenta-
do al lado del Duque de Florencia, razonando¿ como fucedio 
muchas vezes el tiempo que afiftio en Roma , que eferivimos 
en fu lugar. 
Ademas de todo lo referido, fobre los paños negros, ¡en los 
efpacios vazios [donde no auia iftoria o Capilla/ie via muchas 
empreías, i varios GeroglificoSjCalaveras, i otras colas llmej ã-
tes, a propofito, difpueltas ingenio l á m e m e i en particular un 
Efqueleto o muerte, enpie,de perfeta compoficion de gueíTos 
que aviendo arrojado la hoz en tierra , parecia que ledoliade 
fer forçada a hazer el prefeate dafio ; 1 fe efc.ufava con efte 
mote. 
Coegit diranetefsitcRi 
; for [6 la fiera necefsiáad, , . 
Tenia un mundo en la mano, i un Lir io que nada de l , con 
tres flores, i quebrado el tronco. Invención de Alexandre de 
Alori. 'Avia otras muertes con otros pêfamientos: i entre ellas 
una , poftrada en tierra , i la Eternidad con palma de v itotiale 
ponia el pie fobre el cuello, con acción de defdenj comodanejo 
5 a entender que no avia hecho nada.- pues malgrado fuyo,la me-
moria de micae 1 Angel íeriaperpetua. I era efte Q\mote^;í¿ 
M ^ u l t 
Kiíi-i^ . ' - IJ ' . •••yiêitikcUtavirM.. 
vencia la glorio fa virtud, 
Efta era traça de lorgcBafari, citado tantas rezesen e ñ e l i -
bro, a cuya diligeueia fon deudores todo s los que profeíTan eí1-
tas artes. " 
Por dezir algo de las emprelàs es de íàber que Micael A n g e l 
viviendo üíb por íeñal o cifra tres circuios unos dê t ro de otros^ 
pov fus tres profefsiones, ligadas entre ñ. I la Academia los d i t 
NÍ̂ ; puíb en tres coronas o guirnaldas entretexidas, i con eñalecra^ 
tomada dé Qracio.V 
Ter gemines tollhhcnoribut. 
Can tres dobladas onras lo levantan. 
£1 Púlpito donde el Barqni hizo la Oraciocr funeralCque t i » 
bien íé imprimió) no tuvo adorno por ícr de Bronze de iftorias 
debaxo relievo del valiente Donatello; dónde quaIquier oniíi-
to fuera menos hcrtnofo.Encima tema un cuadro de 8. varasde 
alroi 4. de ancho, donde eítava pintada la Fama con fu troropa 
en la dieftra mano, i el Tiempo i la Muerte a los pies. Hizo c t 
to UiceticiO Dante, foliciro i gaHardo ingenio. 
Tal era el aparato de la igieíia de San Lorêço.para onrar fas -
exequias. CuJIo la muchedübre de luzes, que aísi en el Tumu-
lo i en torno, como en el altar ardían, citando el Templo lleno 
de inumerable gente de la ciudad, que cerradas las tiendas fin 
cuidar de otra coía, afnítiana cite íumtuoío eípetaenío. Enera 
ron en orden el lugar Teniente déla Academia acompañado 
del Capitã i alabardero; de la guardia deíDuque. porque no fue 
xa poísible entrarde otra manera tosCõíules,!os Académicos 
iofdeuadanientetodos Pintores, Eísukores, i Arquitetos-fde 
'aquella Ciudàd, que entre el Tumulo i el altar mayor los eípefã 
van fentadps gran copia de Señores, i Ca valleros : que feguti ct 
mericodecadaunoloiacornodavanjiítoaísi. Diofeprincipio a 
una 
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una Solenifsima Mifía de difuntos , que cantó el Prior de Sao 
Lorcnço.conlasmas íolenescerenioaias, muíica i vozes, que 
fe pudo defear. Acabada la Mifía apareció el Barc]ui en el Pulpi 
ro, por orden del Duque, i him fu elegante Orac¡on; refiriea 
do ias alabaças, los riieri tos, las obras i virtud de Micad-Añgel 
con que íe dio remate a tan iluftre pompa. N o dexarede cõta» 
que no pudiendoíe hallar el Duque en Florecía, por caulas for 
çofas, una mañana vifitò todas las partes donde fe prevenià el 
aparato , i vio menudamente las eftatuas i pinturas, i quien las 
hazia, animando a los artifices y i mandando que no fe defeom-
puísiefe nada,hafta verlo de efpacio. I lo raefmo hizo el Prinòi 
pe fu hijo. I vinieron dclpues i lo vieron todopuefto por fu or 
den mui depropoíito: porque eftuvo muchos dias armado. De 
fuerte que no folo lo gozó la Ciudad de Florencia, pero coacu 
lie. on de todas las Ciudades i lugares circunvezinos. 
De todo lo cual íe conoced premio devido a la rara virtud. 
Iporque c vifto muchos verlos Latinos i vulgares a eñe ¿nten 
to, por aora me fatisf ago con un foneto de una Señora Florenti 
na de gentil cfpiritu, cuyo argumento en nueftra lengua es efte 
Soneto a la muerte de Mieael Angel de 
Laura Batiferra de gl i Ammannatt. 
^a^onesy *, qu el marmol duro eladot 
qu' efpintú de ti recibió ardiente, 
vierta lagrimas trifles, pura fuente 
bueltoj de vida i onra de [pojado. 
J^^pn es, qu el color vil o preciado 
que a tanta forma miwjlrò valiente, 
pe rfuadiendi verdad en lo apajnte, 
jinvalor muera enJuprimerejlado. ; 
Rayón esya, qu'el alto ¿lufreTemplo 
que adomafie con facro i real decoro 
tfeuro quede del dolor vetgno. 
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i - ' ^ . \ vive i pues no de oi más (cual raro exemplo] 
; ' i . verjòs te oirá cantar: Jngel divino. 
i ! ;Antès.dépafíàradelantc,tneparecerefpoderadoscoíàsjen 
quéífe puede aver reparado, de nueftro difeurfo^ una es, íi fe en 
carece fobradamente lo que emos contado? otra, porque, una 
ĉofa de tanta grandeza como la Efcultura i P intura deita íàbri-
ca, fe eucomendo a mancebos ? deviendo emplearle e;n ella los 
mas exercitados maeftros? a lo primero reípondo, que reípeto 
de la gravedad i eftenfion con que el Baíàri i otros eferitareSj 
cueutan lo que tengo referido, quedo mui corto /como podra 
ver quien tiene noticia de la lengua. A lo fegundo digo j q por 
huir la emulación, i coníervar la unioaentre fi, tomaron eíte 
prudente acuerdó los mas ancianos , dexando la competencia a 
la edad juvenil ; no efeufando por efíb el ayudar i amaeltrara 
, íus dicipulos j i por fus manos facar a luz. fus concetos. 
Efto baile por aora; i veamos fiíeacabaron los favores i on* 
ras,conMicael Angel Bienes verdad que llegar aloqueíea 
dicho, oespofsible. Pero mucho emos vifto en nueftro tiem 
po^ues hallamos feis Pintores en Italia nobles i Cavalleros de 
abito;Micael Angel Caravachofvalienteimitador del natural) 
Pablo Guidoto, i pomingo Pafíñano, Gaíparo Celio, el Ba-
llon i el lofefino. Que los tuvieron; or merced de nueftro Ca 
tolico Rci Fefipo 3. el del Cavallero lofefino alcãnçò la Sahti 
dad de Clemente 8 de mieftra Reina Margarita3cuando la def-
pofo en Ferrara con el Duque de Cefa, et nombre de fu Magef' 
tad. De Mafe Pedi o Campana iiuftre pintor Flamenco fe hizo 
ittfu t»- tanta eftijjjacip!^ que pU grufelas, defpues de muerto, fu re-
tratoen las cafas de Cabildo de la Ciudad por onra de íu Hacia 
i Patria. Peroquenos caiifamosenexemplos'defuera, tenien-
- dolos en nueftra cafa. E l Rei Católico don Fernando el 5- ocu-
Pacío ̂  glierras^no fe olvidó de onrar a Rincõ^natural de Gua 
W: jw/. j dalajara, por fer pintos famoíTo, con darle un abito de S ãtiago. 
También 
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También los Reics de Portugal aó. heqho lo mefrao, con alg i -
nos profeíTores defta arte; i particularmente don luau el 3 hi-
zo merced a Criftoval Lopez del abito de A vis , i-a Criftoval 
deVtrequedel deCrifto. La mageftad Anguila de Carlos 
Quinto (ya diximos lo que hizo có Ticiano a Betru guete pin-
tor i efcultoriníigne, le dio llave de fu Camara. Pues fu invitií 
fimo hijo Felipo z. ouaoto onrò a todos los artifices de fu tiem 
po! a V rbina, a Bezerra valiente Efpañol, que tanta luz diò de 1 ̂  ^ ffff-
labuenamaneraenEfpaña;al fingular retratador, que conocí- ev'¿"¿ 
mos en nüeftros dias, a quien en fus cartas intitulava Ticianoj 3«. 
3I mui amado hijo Alonío Sanches Coello, exelentiísitno pin-
tor de la mageftad Católica. Efte noble artífice aviendp férvi-
do en Portugal al Principe don luán, i Princeííà doña Iuana,er 
mana de nueftro Rei Filipo 2. fiendobiudalc recomendó a fu 
Mageftad,- que lo onrò con eílraordinarios favores, en fu Cor 
te de Madrid. Apofentolo en unas caías principales junto a Pa-
lacio, donde teniendo el folo llave,por un traníito íecreto,coa 
ropa de levantar, folia muchas vezes entrar en íu caía, a defora 
j a faltarlo comiendo con íu familia: i queriendo Ievantaríè,,ha 
zerle la de vida reverencia como a fu Rei, le mãdàva, que fe eí-
tuvieífe quedo j i íê entrava a entretener en fu obrador. Otras 
vezes le cogiaíentado pintando, i llegando por las eípaldas, le 
poiaia las manos fobre los ombros, i viendoíè Alonío Sanchez 
tan fauorecido de fu Mageftad, i procurando, con jufto come- * 
dimiento,ponerfe enpie, le hazia fentar> i proíeguir fu pintara. 
Retratólo muchas vezes, armado, apie i acá vallo, de camino, 
con capa i gorra. I aísi mifmo 17. pefíonas Reales, entre Rei-
nas, Principes, eInfantes. Qusloonravan ief t imavanentáto 
que íe entra van a feftejar i recrear en fu caía, con fu muger i h i 
jos, N o menos leonraron porfama los mayores Principes del 
mundo- baílalos Pootifices Gregorio 13. i Sixto y. el grã Du-
que de Florencia, el de Saboya, el Cardenal Alexapdro Famé: 
iio,ermano del Duque de Parma N o faltó a fu meia jamas un 
Titula, pjprmcipalcavaHerOj porque fiendo tan favorecido de 
tan 
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taitgi'ati Monarca, miichos fe favorecia del. Fue ft cafa freque 
tadadé los mayores^érfolages'cíe fu t iêpo; del Cardenal G r á -
bela, del Ar-jObiípo de Toledo 'don Gafpar de Qui rroga.de d5 
Rodrigo de'CaílroÀrçobíí|ya;'de Sevilla. 1 loque mas es deb 
Señor don luá t ideÁüf tm, i del Principe don Carlos: í de i n -
finitos Séñor¿s/Titulos,-i Envtóxadores. de tal manera q mu-
chos dias,; ios cávaíios. Literas, coches, i Siiias, ocuparon dos 
grandes patios de fú caía, i íiendo el pintor mas lucido de fu t i 5 
po, ganónos de cinquenta, i cinco mil ducados. 
Pues nueítro Eípaüol Apeles-, luán Fernandez de Navarre-
te, el Mudo, cúantoloeftiniòeímefmoRei , i a fusexce lé tes 
obras, i cuantas vezfes le vifitava en fu ofícina^a el Efcorial}nó 
torio es a todos. I como una vez le moftraíTe la Cena de Ticia-
no,. traída para el Refetoriodel Convento, i por no cor tar la^ 
era mas alta quéeÍfitío)iiitent'aire que el mudo hizielTe nnaed» 
pia^ el íé ofrecio^ór í;ñasá copiarla ,eníeÍ3 níeíes, o dar-laca» 
beça. Relblviofe el Rei (por no efperar^ a cortar el lien90: l a 
.cual íintiendo el Mudo > haziendoinftancia íígni ficava a í i i M a 
geôad que hariaorra i que en remuneración leonraíè con u n 
abitó , haziendo la feñal en el pecho: I fe tiene por cierto qus 
Io aicánçara fi viviera, por íer tan cali ficado, i-tan in (igne p iu- " 
tor. Afsi díxo fu Mngeítad muchas vezes que no avia fido couo» ' 
cido el í^udo •• viêdo que los que venían a pintar al Efcorial n<> 
igualavan con los Originales de fu mano. Onro también a Barto" 
Í»/«»EÍ». lome Carducho , daodole dozientos ducados de renta, demás 
de íüs gajes, fintieudo que era llamado, por fu embaxador, del; 
Rei de Fmcia , A Peregrin de Bolonia, que fue el que pinto el '-
Clauftroilibreria , le premió de manera que llevó cinquetífv 
mil ducados delpícorial; iunaplaçade Senador de Milanpa-
ra fu hijo. I apreciando la pintura dçl Cor o a Lucas Cangiaíb, 
en ocho t r i l ducados, le dio doze mil. La una Señora llamada 
Lavinia Pontana', Florentina, por un cuadro de una med ia i m a 
gen con el niño dormido , le mãdò dar mi l ducados. Antes d é 
paüar de aqui} hare memoria de otras famoíàs caugeres pinto* 
ras 
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ras Italianas, como Sofonisba (que retrató al principe don Cae 
los hijo de Fel ipo fegudoj Artemifa, que vive oi en Rema,[de 
quien traxo el Duque de Alcab. alguinas pinturas] i de la A n t i -
güedad , liaze mención de otras Pedro Mexia, Timareta hija ^ ^ 
de Nicon, [que pintó una famoífa tabla de Diana, que fe vene- ^ . ' c ^ 
rava en EfeíTo.; Yrene, Calipfo, Calicizena, Olimpias, i otaas 17. 
i feñaladamente Mareia hija de Varron , que nõbraremos a de 
lante. L i e ' u^ ' 
Perof fíguiendo Io coraençado mas me admira lo que oigo a 
graves períònas, de un cuadro de Antonio Corregió, que effca 
en Roma/de varai cuarta de largo; del defpoíorio tlq Sãta Ç« 
terina Már t i r . de figuras de medio cuerpo) en poder del Car-
denal Esforça: que ofreciéndole por ei don Franciíco de Caf-
troC Embaxador de Efpaña i Virrei de Ciciiiaj cuatro mil duca 
dos, no los eftiinó en nada. El año 1 ¿29. fe traxo de Ofúna a ejf 
ta Ciudad un cuadro grande, pintado íbbre tabla, deN-ueftra 
Señora, el niño le íus , i San luán Baprifta > de mano de Rafael 
de Vrbino : que preíento el.Duq.ue de Florencia al de Ofuua, 
£endo Virrei de N á p o l e s i pagó por el do" Ga/par d e Mon te- ^" '^ 
íer ala Duquefamil i íêilcicntpsdncados.J oi -eltaeá poder de 
¡don Diego Mexia MarquesdeLcgancs, eu Madrid. Hazcnic 
iinoriadcllapinturalorgejBafarienla vida de Rafael. 
Vltimamente vemos a nueílro intimo amigo Vicencio Car 
ducho gentil ombre Florentin, ermano de Bartolome Cardu-
eJio,eEederode fu opinion, i onrofbTitulo,depintorde ía Ma 
- geñad de Felípo 3. eftimado de tan gran Monarca;i que acaj^ 
la pintura de íá caía del Pardo, cuya taíacion e vifto, que lle^a 
caíí a veinte mil ducados. 
Añado a efto^por relación de imyernodefte año 153 2. que 
r etando: lei Cavallero lofeíinodeícontento de íu abito por íér 
, como los denlas, lo mejoró con o t ro , que con ana cadena de 
pro i unaeíp ida le envioel Rei de Francia: yopieníõque es.de 
San Miguel. I loíèfe de Ribera (que en Ñapóle* acredita coa 
famofas obras la Nación Eípoñola, lo trae de Crifto, por mer-
ced del Pontifice. C A F . 
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c j p y i i x . D E OTROS F J MO-
fosFwtores de fie tiempo, favorecidos 
cotí particulares onraspor 
la Pintara. 
Noes agenodefíeonorificodiícurío lomas cercano a uucí-
ftros dias, fucedido a Diego de Rómulo Cincinato, natural de 
Madridjiijode otro famoHo Rómulo pintor del Rei Filipo íè 
gundo, Paflbeile luzidomãeeboa Roma, en íerviciodeí E x-
ceíentiíiimo Señor don Fernãdo Enriquez de Ribera tercero 
Duque de Aica/a , ( en ía embaxada eílraordinaria que hizo â 
daría obediencia a la Santidad de Vrbano g. por la Católica Ma 
geftad de Felipb 4. Rei de Eípaña ) el cual no hallando Retra-
to próprio de fu Santidad procuró que lo retratafle fu pintor. 
hizolo a tanta íãtisfacion en tres yezes que le dio lugar fu San t i 
dad, que el Papa le eftimo mucho; I aviendole acabado uno en 
terofeutado.en fu Silla con Bufete i otras varios adornos, (que 
celebrarõ los Duques de Paftranai Alcali, i IOÍ Señores, i pin 
tores de'Romaji queriendo el Santo Padre onrarlc, le envio a 
fu cafa c n un Camarero foyo, una Cadena de oro de mucho va 
lor,cõ una medalla de fu Retrato de medio ielievo3cõ fu rever 
íb; i por hazerle mayor favor (comoa ombre noble,i onrado ar 
tifice)le dio el Abito de Crifto de Portugal. I cometió al Car 
' denal Trexo de-Paniagua Etanol, (que fue defpues P re fid ê te 
de Caftilla, i murió übifpo de Malagajque íè lo pufieífe, i ¿ 
arraaífe Cavallero; lo cual hizo en preí êcíade fu Dueñoc l t íu 
que de Alcala, i de toda fu familia i amigos, en caía del ¿lifmo 
Cardenal: qütí le tuvo preVenidaotra luzidabnelta de Cade na 
de oro, i pendiente del la el Abito. De d(^¡de con grande aplãu 
ib i gu'fto dé todos le bo! vieren á fà caía .' en 14! dê Diziembre 
delano 162/. O breve glonaumáriàf murió de ai a poco, ifue 
enterrado en la igleíia de San LoretuodeRonia, conlasinfig 
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tiiasde Cavallero de aquella Orden, i con la pompa de vi da a ua 
gran íugeto. ; 
Otro digno de memoria (aunq fu Elogio eftà a cargo de los 
de fu Nacion,por fer del numero de los v alictes pintores della] 
es Pedro Pablo Rúbeas,natural delafamoíía Ciudad de Aove 
res,nacido en mucha nobleza i abundancia. Su Padre fue perfo 
na de grandes partes, i Sefletario de un gran Principe de Flan-
des. Tuvo un Ermano llamado Filipo Rubenao, dodiíimo en 
letras umanas, a quien por excelencia intitularon fegundo Lid-
fio , cuyos libros acreditan a faz fus eíhidios : i murió Secreta-
rio dela Ciudad de Anveres. E l Pedro Pablo Rubês íiêdoavc 
tajado dicipulo de Otávio Venio, valience pintor Flamenco, 
paífó a Italia en fu juventud, donde eftuvo mas de doze años, 
i bolvitodo mui aprovechado a fu Patria, labró unas grãdioíãs 
caías en que oy vive. Sus Altezas del Archiduque Alberto i la 
Señora Infanta doña líabel fu muger, le eftimaron fiempre mu 
cho, porque aviendo hecho, rezien venido, dos fomoíTos Re-
tratos de los dos-, fentadifs en fus Sillas, la Señora Infáta en pre 
fencia de fu marido le ciñó la efpada t i pufo al cuello una riquif 
•lima cadena de oro, llamándole onra de fu Patria. E l Archidu-
que le facó un hijo de pila que oi vi ve, i le pulieron por el A l -
berto,! muchas vezes le veniaa ver a fus caías cuando afiília eu 
Anveres. Avraalgtinos años que paífò de Flãdes a Paris,a don 
de enriqueció con bellifsimas pinturas de fu mano todo el míe- itiMfi* 
vo Palacio que labró la Reina Madre. Al Rei de Ingalaterra, i Z ' / l s Z 
Emperador deAlemania hizo muchos i mui excelêtes cuadros w* c*w 
Defpues aviendo venido a Francia el Duque de JBoquingan pa- n'r''-
ra tratar el cafamiento del Rei de Ingalaterra, (de qniê era mui 
valido] conermanadel de Frãcia,(que fe efetuo el año i t z ? ) 
comunicó mui eftrechamente con ú(por íu mucha capacidad i 
letras). difeurriendo fobre las pazes de Ingalaterra i Efj aña de 
parte de fu Rei; de d ode fe originó fu venida a Madrid, por or-
den de fu Alteza la Señora Infanta doña Ifabel, de.quiê (como 
fe â dicho es mui eftimado) la cual le envió* llamar, i leaeípa? 
N chò 
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cht» por ia .poftadcfde la Corte de Bmfelas a la de Efpana doa-
de l legòpor el mes de Agnftode i ^ z i . Traxoa la Mageítad 
denueftro Católico Rei Felipo^:. odio cuadros de diferentes 
coías i tamaños, que eftan colocados en el Salon nuevo, entre 
otras pinturas famofas. En los nueve Mefes, que aíi ftio en Ma 
drid, fin faltar a los negocios de im^Qitancia a que venia,i eftã 
do indifpuefto algunosdiasde lagofr^ p in tó muchas coías, co-
mo veremos, (tata es fu deftreza i facilidad,) Primeramece Re 
•trató a los Keyes, e Infices de medios cuerpos, para llevar a' 
Plãdes.- hizo de fu Mageítad cinco Retratos, i entre ell os uno 
a cavallo con otras figuras, mui valiête. Retra tó a la Señora i n 
fanra de Ias Deícalças demás de medio cuerpo, i h^o della co-
pias.- de perfonas p:irticnlares hizo cinco o íeis Retratos: copio 
todas las cofas de Ticiano que tiene el R e i : que fon los dos ba-
ños; la Europa: el Adonis, i Venus: la Venus iCupido: el Adã 
i Eva: i otras cofas: i de Retratos, el de Lanfgrave; el del D u -
que de Saxonia: el de Alva: el de Cobos.- un Dux Veneciano: i 
otros muchos cuadros fuera delos^cpie elRei tiene: copio el 
Retrato del Rci Felipo 2, entero i armado. Mudo algunas co-
fas en el cuadro de la Adoración de Reyes de fu mauo}que e í t à 
en Palacio; hizo para d õ Diego Mexiafgrãde aficionado íñyo) 
nua imagen de Concepción de dos varas: i a don laime de Car 
denas ermano del Duque de Maqueda, un San luán E vangelif-
ta , deltamañodeluatural, Parece coíà increíble aver pintado 
tanto eu tan poço tiempo, i en tantas ocupaciones Con pinto-
res comunicó poco, íblo con mi yerno (con quien íe av ia antes 
por cartas correfpondido) hizo amiítad, i favoreció mocho íttf 
obras por fu modeftia; i fueron juntos a ver el Eícoriaí. 
Finalmente, rodo el tiempo que eftuvoen la Corte, fu Ma-
geftad i Miuiftros mayores , hizieron mucha eftimacion de fn 
períbua i talento. I fu Mageftad le hizo merced de un oficio de 
Secretario , del Confejoprivado eu la Corte de Bruíelas, por 
«oda fu vida, i de la futura (ucefsion del para fu hijo Aiber toj c| 
yds mi l ducaslos cada mot 
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Acabados los negocios cuando íèdefpidio de fu Mageftad, 
le dio el Conde Duque de parce del Re i , una Sortija que va lia 
dós rail ducados. Part io por la pofta a %6. de Abr i l del año fi-
guientede i^as». iiuederechoa BrufclaíaverfeconlaSeñora 
Infcuita-j ide alii a Inglaterra , donde acabadas Ias pazes elRef 
Carlos primero onrando^perfona i conocida nobleza, clt imã 
do fu diligencia, fu talctágtíetra ' , i eminencia en la pintura,le 
íirtnò tercera vez cavallero. I buelto a Anveres íienclo de cin- 3 ** 
quèta añoSjpoco inas o menos,* con ci.eti mi l ducados de hazie 
da cafó fegunda vez el añopaífado de i <5 3o. 
Bieníè veporeí ledi ícur íotanonorif icocomo^aloquepu 
dealcançar^verdadero, queíobre todos los talentos deíte infig 
ne pintor, quien le engrandece, quien le acredita, quien incíi 
naa los Reyes, i grandes Principes a levantar a porfia tan iluf-
i*e íugeto es la grandeza, hermofura , i caudal de Í11 ingenio,-
que reíplandece en fus pinturas. I quien le dâ la mano, i le enrt 
quece^ es la fuya propria, merecedora j ¡ lítamente de tanta on-
ra. 
2 DiegodcSilva Velazquez miyernoj'ocnpafconrazc^el 
tercer lugar, a quien defpues de cinco años de educación i eufe 
fiança cafe cõ mi hija, movido de fu virtud, limpieza, i buenas 
partes: i de las efperanças de fu natural, i grande ingenio. I por-
que es mayor la onra de Maeftro que la de Suegro, a íído jufto 
eftorvar él atrevimiento de alguno que íe quiere atribuir efta 
gloria.- quitandotíie la corbuade mis poítreros años. N o tengo 
por mengua avêtajarfe el Dicipulo al Maeftro , (aviêdodicho 
la VERDAP que noes mayor) ni perdió Leonardo de Vinci en Hnthxol 
tener a Raftel por dicipulo, nilorge de Caftelfrancoa T k i a -
110, ni Platón a Ariftoteles, pues no le quitó elnombre de D i -
vino Efto fe eferive no tanto por alabar el fugetoppeíentefque 
tendrá otro lugar) cuanto por la grandeza de P arte de la Pintü 
ra j i mucho mas por reconocimiento i reverencia a la Católica 
Mageftad de nueftro grã Monarca Filipo 4.a qui e el cielo guar 
de infinitos años.Pues de fu mano libérala recebidoirecibe t â 
ios favores. 'Ka " D ^ Q ^ 
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Defleofo pues de ver el Efcotidypartio de Sevilla a Madrid 
por el Mes de Abril del año 1622. Fue mui agaíajado de los 
dos Ermanos don Luis ido» Mechior del Alcaçar,i en particu 
lar de don luán de FÕÍèca Sumiller de Cortina de fu Mageftad 
^aficionado a fu pintura] hiz.0 a inftaucia mia un Retrato de d õ 
X,uis de Gõgora; que fue mui celetajado en Madrid, i por e n t õ 
ees nouvo lagar de Retratar los R a p , aunque íe procuró. E l 
de 1623. fue llamado del mefmo dclffuanfpor orden del C õ d e 
Duque ) oípedofe en íu cafa donde fue regalado i fervido^ ihi-
zo fu Retrato. Llevólo a Palacio aquella noche un hijo del CÕ 
de de Peñaranda Camarero del infante Cardenal, i en una ora 
lo vieron todos los de Palacio, los Infantes i el Re i , que fue la 
mayor calificación que tuvo. Ordenofe que retrataíTea! latan 
te, pero pareció mas conveniente hazer el de fu Mageftad pri-
mero , aunque no pudo íèr tanpreftopor grandes ocupacones, 
en efeto fehizo en jo.de Agoíto 1621.a guftodefuMageftacf 
i de los In anees i del Conáe Duque , queafirmò noaver retra 
tadoal Rei haíta entonces:! lomiímo fintieron todos los S e ñ o 
res que lo vieron. Hizo t i b i é de camino un bofquexo del Prin 
cipe de Gales, que le dio Cien elcudos. 
Hablóle la primera vez fu Excelencia del Conde Duque, a-
tentandole a la onra de la Patria, i prometiéndole que el foloa-
viade retratar a fu Mageftad, i ¡os demás retratos íe mandaría, 
recoger.Mandóle llevar fu caía a Madrid, i deípachò ííi Titu-
lo ukimodiade Otubrede 1̂ 23. con 20 ducados de falario al 
Mes i fus obras pagadaŝ  cõ eito-Medico i Botica,otra vez por 
mandado de fu Mageftad, i eftando enfermo, envió el Con#' 
Duque el mefmo Medico del Rei para q lo vifítaífe. Defpctés 
deftoaviendo acabado el Retrato de fu Mageftad a Cavallo, i-
niitado todo del natural hafta el pais, con fu licencia i gtifto fe 
puío en la calle mayor enfrente de San Felipe, conadmiraciqft. 
de toda la Corte e invidia de lo&de 1* arte, de q foi teftigo. H i -
zieronfele mui gallardos verfos,algunos acompañarán eíte di£ 
curio, Mandoje dar fu M^ftaátrecientos ducados de ayuda 
de 
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de coita, i una penfion de otros tFrziêcos, en que para obtener 
la diípeníò !a Santidad deVrbaao otavoaúode 1626. Siguiofe 
la merced de cafa dé apoíento que vale 200. ducados cada año. 
U Itimamente hizo un lien ço grade con el Retrato del Rei 
Filipa tercero, i la, no efperada, expluliõ de íos Moriícos, en 
opoíicion detrespintore^^ Rei , i aviendoíTe avêtajado a to 
dos, por parecer de las pgJHLis que nombró fu Mageítad(que 
fueron el Marques luán Imilla Crecencio, del Abito de San-
tiago, i frai luán Batífta Mainodel Abito de Santo Domingo, 
ambos de gran conocimiento en la Pintuí a) le hizo merced de 
un oficio mui onroío en Palacio, de Vgrer de Casnai acó íus ga 
jes: i no íatiskcho deño le añadió la ración qne íe da alosde la 
Camara,, que ion 12. reales todos los dias para íu plata, i otras 
muchas ayudas de coila, I en cumplimiento del gran defíeo q 
tenia de ver a Italia, i las grandiofas colas que en ellaai, avien-
dofelo prometido varias ve^es, cumpliendo fu Real pal abra,i a 
nimando"e mucho le dio licencia, i para íu viage 400. ducados 
en plata,, haziendole pagar dos años de fu íãlario. I deípid iend o 
Íe del Conde Duque le dio otros 200. ducados en oro, 1 una me 
dallacon el Retrato del Rei i muchas cartas de favor. 
Partió de Madrid por orden de fu Mageftad con el Marques 
Eípinola, enbarcofe en Barcelona dia de SanLorengodelaña 
1629 Fue a parara Venecia,! a pofar en caía del Embaxador de 
Eípafia,que lo onró mucho,i le fétava a íti Meíã - i por las guer 
: ras que avia,cuando íãlia a ver la ciudad enviava fus criados con 
' el que guardafTen foperfona. Deípues (dexando aqiíella inquie 
tud) viniendode Venecia a Roma paffò por la. ciudad de Ferra 
ra,.dondealaíãzoneílava, porordendelPapa,governandoe! 
Cardenal Saquete,, que fue Nuncio en Eípaña, a quiê fue a dar 
mías cartas i befar la mano, (dexando de dar otras a otro Carde 
nal) recibióle mui bien, i hizo grande inftancia en que los dias, 
que alli eílu vieíTe avia de fer en fu Palacio, i comer con el jel ie 
eícufò modeílamente ,. con que no comia a las oras ordinarias» 
mas coa toda eíTo fiíu lluftriííuaa era fervido obedeceria i m» 
dari* 
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claria.de coftumbre; vito ef to mandó a un gentilombre Efpa-
nol de los que le aíí ftianqne tuvieíTe mucho cuidado dei, i le hi 
zieíTe adereçar ap-Mento para el i íu criado , ileregaiaíTeircon 
los mefinosplatos que fe hazian para fu meíã, i que le enfeñaí-
' fenlascofásmasparticulares de ía Ciudad. Eftuvoalli dos dias 
i ía noche ultima q íefue a deíp^fcfdellc detuvo mas de tres 
or a s femado tratando de diferei4Hp)1à<. I mandó al que cui-
dava del que ore viniéíTe Cavdlos pinrel figuiente dia, i Je ac 5 
pañafíe x6. Millas liafta un lugar llamado Ciento. Donde cftu 
vo poco, pero mui regalado, i defpidiendo la guia íiguio el ca-
mino de Roma, por Nueftra Señora dr Loreto, i Boíonia,don 
de no pai ó, ni áílar cartas al Cardenal LudoviciOjM al Carde-
nal Efpada que eílavan alli. 
Llegó a Roma dõdeeltuvo un año, mui favorecido del Car 
denal Barberino Sobrino del Pontifice, por cuya orden 1c o ípc 
daron en el Palacio Vaticano jdieronle las llaves de algunas pic-
eas, la principal de ellas eftava pintada a Freíco, todo lo alto í o 
bre las colgaduras^le Iftorasde la Sagrada Efcritura, de mano 
de Federico Zucaro, i entre ell«5 la de Moiíèn delante de F a -
roon, que anda cortada de Cornélio. Dcxò aquella eftãcia,por 
eftaf mui atrasmano,! por no eftar tan (olo, conteRtandpífe c 5 
que le dieíèn lugar las guardas para eutrar cuando qaiñeÉh a de 
buxardelluizio de Micael Angel, o de las cofas de Rafael de 
Vrbino, fin ninguna dificultad, i nfifiio alli muchos dias cõ grã 
deaprovecharaiento. Deífuies viendo el Palacio, o Viña dé ios 
Medices, que efta en la Trinidad del Monte, i paredendole e í 
litioa'propoílto para eftttdiar i pafíàr alli el verano , por fa* Ja 
parte mas alta i mas airóla de Roma, i aver alli excelentifsírhas 
eftatuas A ntiguas de que contrahazer, pidió al Conde de M õ -
terei Embaxador de Eípaña , negociafíe con el de Floreucia le 
; dieflen alli lugar, i aunque fue menefter eícriviralmefmo D u -
Ique,feEicilkòeíto , ieftuvoallimasdedos Meíes: haftaqae unas tercianas le forçaron a baxarfe cerca de lacalã del Conde. £ 1 cual en los dias que eftuvo indifpuejfto le hizo grandes íavo-
ics 
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res, enviandole fu Medico i Medecinas por fu cuenta-, i mandí 
do íe le adereçaíTe rodo !o que quifiefie en fu caía, fuera tte ÍT.u 
chos regalos de duces, i frequentes recaudos de íü pacte. 
Entre los demás eiludios h izo enRoma un famoííb Retrato 
íüyo qüe yo tengo, para admiración de los bien eutédidos i oa 
ra del ' arte. DeterminofedebolveraEfpaña, por J a u í U c h a f à l 
ta que hazia. i a la buelta de Roma par è en ]v¡ apole^donde pin, 
t ò un lindo Retrato de la Reina de Vngria para traerlo a íú Ma 
gefíad. Bolvio a Madrid-deípues de año i medio de auíenciai 
llegó al principio del de 1^31. Fue reui bien recebido del Con 
de DnquCjinandole fuefíe luego a beíar ra mano a íii Magcftad 
agradeciedole mucho np^verfe dexado retratar de otro pintor 
i guardadole para retratar al Principe, loctial hizo punmalmê-
te: i fu Mageftad fe holgó mucho con íu venida. 1SI0 es creíble 
!a liberalidad i agrado con que es tratado de un tan gran Monar 
ca. Tener obrador en fu Galería,! fu Mageikad llave del3i Silla 
. para verle p intar de eípacio, cali todos los dias¡ Pero lo que ex 
cede todo encarecimiento es, que cuando le r e t r a t 6 a Cavallo 
le tuviefíe tres oras de una vez fentado, fuípendido tanto br ío 
í tanta grandeza.I no parando el pecho Real en taras mercedes 
en fíete años a dado a fu Padre tres oficios de See i ctario en efla 
ciudad, que cada uno le â valido mi l ducados cada año. I a el ea 
menos de dos, el de guarda ropa > i de ayuda de Camara en efte 
de Í 5 3 8 . onrandolocõ fu llave, coíã que d e f í e a muchos Cava 
lleros de Abito. I mediante el cuidadoipuntualidad con q pro 
cura aventajarfe cada dia en fervir a fu Mageftad r elperamos el 
aumento i las mejorasen!'arte por quien lo a merecido, i en 
los favores i premios devidos a fu buen ingenio; el cual emplea 
do en otra facnltad(fin duda alguna) no llegara a la altura 
en que oi fe halla: i yo, a quien cabe tanta parte de 
íufeliddad, doi fina efte Capitulo con los 
fcrfos íiguientes, 
ML0GI& 
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del Rei nuejlro Señor, a Cavallo , que pmtà 
Diego de Silva VeUzjquez* , Pintor de fifi 
Aíagejlad. De do Geronimo Go$akz, 
de Villaniiev a ¡florido ingenio 
Sevillano. 
ATu SemhUnte inclinan Soberano ógrm Señor dela Crifíianagtntel 
(cuando en fuerte Briden de â ero armad» 
felix te mira el que tu nombre adora;] 
el Perfa fiero la indotnadafrente, 
la dieftra amenazante el Otomano, 
ya nueva luî de amaneciente Aurora, 
y a Ce far Ejpañol cvmo Africano, 
la quinta Esfera de tus rayos dora. 
Tiemblen tu a^erofuerte 
invidia, tiempo, i muerte; 
i oi que al trono dificil de la Fama 
huelas[egurofin temor de.olvido, 
turofitro esclarecido 
benigno inclina a la triunfante E/paña^ 
fiêly a deudor a d' el afeãopio 
con que levantas fu pojlr ado brio; 
eon que feneces tanta eroica hazaña. 
For cuanto Tetis baña, 
Febo ilumina,i la informe Luna, 
fuenetunmbre;ilaR¿alefpad» 
con ira noble ficon beilenyi airada? 
arbitra de la muerte i de la vida; 
if el Polo ardiente haña la Cithia ciad* 
ojíente 
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oftente de tu Enfeña conducida 
la fere^gente •, icon vakr profundo 
pues no primero Macedón Segunde¡ 
vibra el â ero que al primer enfayo 
de Elegra imita él fulminante rayo, 
que te avafalla el uno i otro mundo. 
Huya el rebelde que negó obfiinado 
al blando yugo dela Fèfuave 
elyert» cuellô  que y a al pejo grave 
rinde de oprefsion dura, 
con vida i libertad tan maljegura: 
que apenas mira per la enhiejla lança 
termino entre la ofenfa t la vengança. 
Huya el que de rigor einvidiaarmadê 
vanamente fiado 
en la diftancia de tu Imperio ¿lugufto, 
confervarofa con aliento mjufio 
la fuerte plaça^ cuy o fuer te muro 
pifa tan mal feguros 
que onrando tus Católicos pendones 
dando a la vida por la infamia el pajo, 
ebra el temor en el difícil cafo. 
lo que defacordada impreffafuera 
de Xerxes alaj orridas naciones.' 
Que mucho Ji con alta providencia 
por los Jndtc'os mares nq domados. 
i llega por la tierra mas oculta . 
la roxa Cru^de tu eflandarte ufamr 
i donde tu Corona dificulta 
la efperança a los ciegos i obfiinadost 
que tu Solio amenazan Caftellano. 
1 en Circo bello en que mintió algún dia '1 
primaveras la galai valentia, 
[dondepremiavaAffltrconafpere^a ; >. 
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amorofos alientos de belleza, 
d' el que manchando co?i Marcial decoro 
el limpio frejho en el Sangriento Taro 
immertalmente fin morir moña.} 
Ya con fingidas veras el acento 
de la trompa anirnada cm elvient» 
aJacudir lapa înfrutuofa 
los ánimos enciende; ácciongleriofa 
d' el Jtlante Señor, en quien fe inclinA 
(Jvlercedijuiça Divina] 
de tu gloria el umatwfirmamento. 
A cuya duración afsi difpenfa 
que en cflc hecho acreditar procura 
nofin admiración de la ventura 
que y A Señor te Jòbra la defenfa; 
que y a te efpera con devota planta 
la oprejfa Ciudad Santa, 
que vio violadas las purpureas rofas 
d' el Sol Divino, que con pecho fuerte 
quifo morir para vencer la muerte. 
Tica el Cavallo' que el dor ado freno 
tafear parece, i que oprimida gime 
d' el grave pefo la pintada Selva, 
i qu' el de orgullo i de ar rogancia ¿leño 
{el rofiro al cielo, o ala tierra buelva 
que perdona talve^ji el viento oprime} 
vruto no irracional, tan obediente 
les afeHos te cuente, » 
que la rienda fiada alalvedrio 
mga con nuevo empleo 
freno la voluntad, rienda eldeJfeo¡ 
i Bucéfalo y a rnas venturofo • 
Signo dei Sol her mofo, 
9 Piráis o Flegon cotipreJlQ buefo p¿r 
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por fendas de oro, i circuios de Ctelot 
de FUips el gr an nombre repetido 
fea el flamante Carro fufpendido. 
No forçada verdad al dulce engañ* 
délos ojos, te miro, 
copia felix de Numa}o deTrajatio¡ 
pues cuando de tus ojos me retiro 
i bufeo en el trafunto el defengam 
a ti te Adoro, i tu Retrato admiré. 
Gentílica opinion juagar pudiera 
tu copia verdade ra, > 
Si al lienço lo que al Ave 9 al Pefo alBrute^ 
flofofo difeurfo contedierA; 
i prevenido al hecho fino afiuto 
al Artifice viera en dulce calma 
pajj'ar al Uno defde el cuerpo V alma. 
Vero a Deidad camina 
lifonja tan Divina: 
queJin partir la union que viva eternal 
cuanto alrefpeto la lealtad le mueve 
alma efpira el pincel, alma le deve 
la linea mas (útil que legovierna. 
Tsduevejfe el •x̂ uz.e, i las olientes flores 
eon parleros olores, 
i con trinos las Aves 
publican lo quefabeí, -
eternizan tu nombre, 
Vela^que^ que a turnan» 
deve el afeíh ummo 
(redito masque de Ombre» 
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Pintor de meííroCatolico ReiFilipo c u a m ^ i é d o p m a -
do fu Retrato a Cavallo, le ofreció fu fuegro 
Francifio Pacheco f eBando en 
Mádrid* eñe Soneto* 
BVela, ò joven valiente, en la ventura de tu raroprincipiot la privanza 
onre lapoffèJíon, no la efperança, 
d' el lugar que a l can fafie en la Pintura. 
Anímete l' Augufta alta figura 
d' el Monarca mayor qu* el Orbe alcança,, 
en cuyo afpetlo teme la mudança 
aquel que tanta lu% mirar procura, 
j i l calor d' efte S.ol tiempla tu huelo> 
i ver ai cuanto efltende tu memoria 
la Fama, por tu ingenio i tus pinceles. 
§)u' el Planeta benigno a tanto Cielo, 
tu nombre ilnflr ara con nueva gloria, 
pues es masque Alexandra, i tu fu Apeles. 
C J P . I X . D E L O S N O B L E S / 
Santos que exercitar on la Pinturai de 
algunos efectos maravillólos 
procedidos della, 
EStas onras i favores ( que hafta a q u i avernos c o n t a d o ] n o las a l c a n ç a n los ordinar ios p in to res , aunque fean ricos: por fer premios devidos a los e f t ud io s , de q u e e l l o s vo 
luntariatnente íè privaron.- fi bien vemos que íè amparan a la ío 
bra de fta Arte. A cuyos profeííbres [ c o m o fe à vifto^uo í b l o 
vj'! V . . 011ra-
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onraron los nobles, los Principes, i Rciesj pero Io que es ma?, 
fe onraron ellos de profeífaila j exercítandola por fus manos, i 
prefiriêdolaaotius Artes libjr^ íes icomo v^ercnios, comen gan-
do de Ia Antiguedacf. 
Porque a cerca de los Griegos fueefta arte mui eftiraada , i 
de la mefma fuerte de los Latinos;pues a los Fabio?, linage iluf 
trifsimo,el primero dellos les dexò por erencia efte renombre P}l¡"'c]¡̂  
de Pintores. Que fue llamado Quinto Fabio Patricio: que fie 
do granjnrifconíulto i gran Iftoriador, quifo antes llamarle Fa 
bio Pintor. I afsi puíoíii nombre en el Templo de la Salud que 
pintó en Romany, eiíosdefpues de edificada. La cual pintura 
pereció que mandoíe el Templo en el principado de Claudio. 
Fue en aquel tiempo también Turpilio Cavallero Romano de 
la regió de Venecia, que hizo en Verona muchas i mui iluft res 
obraŝ -pintava con la mano ifquierda, aplicándole mas a cofas pe 
quenas, i murió de venerable i luenga edad. Fue pintor A the-
rio Labeon Pretor i Proconfulde la Provincia de Narbona.Lu f "".f/*/' 
cío Manilio Ciudadano de Roma. I Pacuvio Poeta,, hijo den- ub. i,dd 
Da ermana del famoííbEnio: cuya celebrada pintura en i ique-' 
cío el templo de Hercules. Fueron pintores otros muchos ex-
celenteí, Poetas, O ¡ adores, i Filofoibs; como Sócrates-, Plato 
Eíchines, Pirro, Euripides, Demoñhens. I afsi meímo es cele 
bra da, entre los eferitores Mareia hija de Varron, poria excele tUn.Lih 
cia de fu pintura. Amulio iluftre i grave pintor, que las pocas o 3 J'c*f 'ie 
ras del dia que pintava era fiempre coa Toga: fus obras no fue 
ron muchas, empero mui ettimadas, pues fe colocaron en la ca 
fa Aurea, con gran veneración. 
I paífando adelante Plinio dize; que a viendo vécido Lucio lih-J r 
Paulo a Perífco, pidió a los Atenienfes le enviaífen el mas doc ^ 1 ^ 
to Filolcífo para eníenar la juventud, i un famoífo pintor para a 
dornarfu triumfo, i le enviaron a Metrodoro Pintor i Filofofo 
degrànantoridad,enlamiaiotradicip!ina. Tãbien PauloEmt 
lio i otros'Giodadanos Romanos huieron enfeñar a- íus hijos a 
pintar. Pero lo que es mas, Quinto Pedio, nieto de Quinto Pe 
dio 
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dio; varón Confular i triumfot, coeredero dado por lu l io Ce-
lar aí Emperador Otaviano Augafto íu fobrino, por fe r mudo, 
con parecer de Mefah Orador , aprendió 1' arte de la Pintui-a; 
pero muriode pora edad, aünqae cou grandes efperanças. D e 
donde procedió eílo, fino de fer eíta Arte noble i Rea! ?que por 
íerlo la exerciuron muchos Reyes i Emperadores, como N c -
suet.tn roil) de quien dize Suetonio, que tuvo cu Ja Pintura no medía 
V>e"'n' no eftudio. Elio Adriano, Marco Aurelio el Filofofo, <ju e tu-
vopormaeítro aDiogenes pintor iníígne.Va?cntiniano, Alexa 
dro Severo, dicipiilo cambien de VlpianojuriícõfultOj ultima 
sigifi'.en nienre el Emperador Cõítantino otavo,que de (pojado del I m 
sU0/""'' Pe"0 en c' a ¿ 0 ^ 13 .fe fuftentò con el exercício noble delta A r 
te. 
I porque de 1' Antigüedad (c a hablado aíâz , digamos de a! 
. , , , eunos modernos. que nos ocurrieren a la memoria, de los mu-
TytUe. chosde quien íe tiene noticia:qiie principalmente te deleitar** 
en el debuxo. Floreció en Italia Monfeñor Bárbaro, Patriarca 
í*#/o. Lo- de Aquileya, el dodo Francifco Maria Moríino, gentilombrc 
r.G^'t'6 Veneciano,-el Magnifico Alesaadro Contarinoj Toniaodel 
Cavallero, idonluiio Cío vio, único en la iluminación:.ambos 
Íntimos amigos deMicaeí Angel,('como avernos ya dicho) Fra 
cilcoprimero Rei de Frãcia,muchas vezes Íe eutreteuiaen de 
buxar i pintar. | lo meímo an hecho otros Principes,! être elfos 
Carlos Emanuel Duque de Saboya.el cual afvi en eíta como ea 
otras Arres liberales imitó felicemente al Rei Franciíco fua-
buelo materno. 
No menos en Efpaña muchos nobles, Cavalleros, i Señores 
fe an preciado delte onroío i en treten ido exercício. Vtio deftos 
fue luán Perez Florian del Abitode Criflo, Secretario de doa 
Criftoval de Mora, ide la Camara del Rei Fib'po 2. D õ Gero 
nimo de Ayaaça, tan conocido por ín.ingenio i buenas.partes . 
Don Geronimo Muñoz, digno de mayor Elogio ,;por;el lngat 
«^uetieneen ío cípccolativo i pratico delia profeísion: uno.eõ 
AbitodeAlcaura« , iocroconAbiÇodeSantiagò. Idonluaa 
ele 
I 
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de Fõfeca i F¡gueroa3enmno del Marques dè Orellana,Maeí 
tre eícuela i Canónigo de Sevilla, i deípues Sumiller de Coi d 
na del Rei Pilipo^ que con la agudezadeíu ingenio i mucha 
erudición, no tuvo en poco e! exercício noble de la-Pintura. 
Pues en nucflra felice Patria, e conocido muchos Cavalle-
ros, i ombres principales, de aventajado lugar en el debuxo,en 
tre los cuales fe deve contar don Francifco Duarte, Prefidête 
que fue de la Contraracion, i fu ermanadoña Madanafeniincu-
tils ima en la parte del efcrivir) de qu i é yoe viftoraaravillofos 
difegños de pluma Diego Vidal, a quien pudiéramos poner cõ 
los pintores Santoni fu Sobrino del mefmo uotubr^.ambos Ka 
cioneros defta Santa Iglefía. I don Eftevan Hurtado de Men-
doça del Abito de Santiago en fus tiernos años, citando fu Pa-
dre por Afsiftente defta Ciudad, dio raras mueftras de fu i age 
nio en e ia-Facultad. El Marquei del Aula,i nueítro Duque de 
Alcala Uirrei de Barcelona^que a juntado al exevcio de las Le 
tras i Armas, el de la Pintura, como coíi digna de tan grã Prin 
cipe. Pues don Juan de Xauregui, noterioes a todbs, que con 
virtuoía emulación a grangeado'aventajado lugar i nombie.,en-
tre los meímos que pro fe fían eíta Arte; de cuyo elevado eípi*-
ritu con razón fe deven efperar fiempre iluítres demoftracio-
ncs. Pero la mas aventajada srandeza-deíta Profefsioi^esf a-mi f*"* ' !* 
ver] que nueftroFclipo z. i tercero^comoes opinion de mu- L/Í.S.̂ Í 
chosjiio carecierõ deíía gloria í exerdcio del bebnio ' I de míe 19-
ftrogran Monarca 4. deftéhóíü^éf fiéndò Priucipe}t5go un 
San luán Batiíta, mancebo en el defierto, abraçado con eí Cor 
dero,de muí gallarda i dieftra pluma: que eiivio aS'e villa íu ÍÍT£. 
validoel Conde Duque , elauóde t ¿19. a cuyo difeg-ño hizo-
don íuã de Espinofa una Sil va digna de fu grã j uizio i de la gr* 
vedad deífugeto,-que me pareció cofa juíta comuni-
taria a los aficionados a eftas letras, 
dize deita maneia» 
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ES ta es la imagen del mayor PrefeU que imagen fue de Dios, la muísperfeta; 
de V arte aquiningún favor dejjea, 
diole Filipfi fu divina Idea, r 
Filipo alta promejfa de los Hados, 
ighria de Ocidente, 
per las vivas Jeñales 
con que previene ha í̂» ñas inmortales, 
i culto de jos fíeroes con/agrados, 
no adulaciónprefente 
del pincel raro, idelingenio ardiente. 
Pero pues el decora 
de divino fugeto 
en b r m ^ no co^fiflé, o tabla de oro, 
csjufto que el objeto 
tengamos en la parte 
que /iuguHa ofrece, i venerable V arte. 
S i decirlo prejumo 
quefeyàloprmerofiquelojuniê? 
feraníineajy(ilíente.s 
¿onfua vidad unidas i obedientes 
a losprecetQs.de la doña Gr eciaf 
0 efpiritu elevado 
al origen defr mas naturales, 
1 ardor que agena imitación 4èfpr£cia> 
o figuras iguales 
> filo mefm imitado, 
'icmpiertina^engañodelfentido? 
.ariao ejlà el dejlerto, i no veftido 
,dc alegre pompa, i grata diferencia, 
un tronco añofo lo acompaña apenas 
pero qiiando bufó lapemttncia 
foledades amenas? 
ho reres [antes ellugeféfpira, 
adonde 
I 
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adonde fe retira 
la negación del Siglo, i la objlmeneit»* 
el animo confíente 
a l Anuncio Severo, 
Indice del Supremo Saeriftcio, 
que alegre ejlâ i propicio^ 
i expresas dulcemente 
relevan del Cordero 
las ondas heves de l candêr p r i mer»t 
fero cuando el intente 
[ó claro imitador de tus paffadosj 
0 figurar llegó de los Sagrados 
miembros la proporción, i el movintientii 
m términos mayores 
llegaren a milagros los primores» 
IÑo que imite tu mano 
trabajos fabulosos del Tebano, 
ni a tjpetatulos barbaros nos llame 
1 ciegas luchas de l ' arena infamei 
Jim alpiadofo exemplo 
de macerada juventud, que arguye 
rigor de eterna lei al apetitoi 
z cuando la comtemplo 
el alma la obedece, aunque rehuye 
la carne infeña del primer deltt». 
no mas mi ruda Mujfa-, otraprojiga 
que dignos vsrfis, i eruditos diga% 
filo dire admirado, 
que no filo tendrás el principado 
en las iluftres obras dt pintura. 
Jim en cuantas colocaperegyinas 
fobervia la Efculturas 
i oprimen ai de Italia las ruines. y'-''" 
Termite, ò Cefar, qut elafdlo fíifpanb 
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x *; [bien qui fublimesalabançaffundas 
de acciones liberaler, i jocundas) 
te celebrei i de glorias enmudezca 
que al aplaufo perdones; 
para que del Monarca Soberana 
tu invtÜo Padre, en inditas acciones 
la mageftad heroica rejplanda^eas 
bajía que un Aureo figle te mereja 
para animar la, lafsitud de Hefperiat 
i oiga el lardan tu nombre, entre elruidt 
de trompas, i de clajisos Marciales, 
que te den de Jftatico apellido, 
t tu des A las mufas naturales 
de lograda efperança alta materia. 
1 puc5 avernos vifto !a e ítimacion i refpcCo que an tenido ios 
poderafosdelmúdjjaUsobrasdelosfamofíbs Artífices,i c u á 
tosdellos íêan exercitado en la Pintura , en todas las edades: 
veamos aoraotrosprincipci, i Reyes [pues aísi los llama la Sagra 
*Tc*tl» ^k ̂ cr'tui'aArje levantarán de punto efte difeurfo^ue ion los 
amigos de Dios i Satos.. Con que íc califica por todas partes la 
noblezadefta Arte, i fe aumenta nueftraoración. 
Pero no es mi intento hrzer Catalogo aqui de infinito minie 
ro de Religiofos, de todas las ordenes, que an íido pintores ; i 
algunos aventajados. Como Fcai Uicentc de Santo Domingo 
de la Orden de Sin GseronimOjque'fue-'M.ieftrodel Mudo, Ni 
de frai Andres de Leon - m frai i ulianfudicipulo, excelentes/ 
lu minadores; del a mefma Orden. Ni de frai Diego del Saito, 
no inferior a ellos en la iluminación, fraile de San Aguftin i na-
tural defta ciudad; i trai Fed rode-Montoya también Aguíl ino 
I de la Orden de la Cartuja dõ ^rã&ifco Galeas, que fue Prior 
en Sevilla: i el padre luán Sanchez fraile lego, que en' Granada 
a hecho en fu Convento obras fairiofas, cõ Ja imitación de lo na 
tura!. I el veacrab^ Moujede la mefma Religion, Don L u y s 
I 
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Pafcual Catalan, que â enriquecido cfta cafa de Scvilla.cóifto 
rias dignas de fu caudal. N i de Adriano Donado de les defcal-
ços Carmelitas,valiétepintoi-j que vivió i murió en Cordova. 
K i de frai lua Batifía Maino pintor famofíbdelaOrdê de Pre 
die adores, que enfeñó a debuxar (^fiedo Principela nueftro Ca 
tolico ReiFilipo^. N i de otros muchos, que por ventura ten-
d ran a delante lugar. Antes poedremos los epe pone el Carde-
nal Paleoto en fu libro de las imágenes , meíclando otros algu- ut.ictf* 
no?. 
De un pintor Romano, llamado Pedro Cavallino, dicipulo 
deGioto3feeícrive3que ademas de la excelencia de rarte,que ?*'¡<'**' 
comeúsò a iluíírarfe en fu tiempo, fue de votiísimo, i aniieifsi- ¿¡¡l/"** 
mode lo* pebres ; i creciendo en la edad madura fe dio tanto a 
la y i r tud, hazieudo vida niui exemplar, que fue tenido en opi-
nion de Santo. Hizo de íiimano el devoto Crucifixo, queo i í c 
ve en la iglefiade San Pablo fuera de Roma. E l cual habló, a Sã 
ta Brigida cerca del año de 13 70. i pintó otras Santas imagines 
iunadela Santífsima Virgen , faniofiísima en toda Italia, por 
quien Dios a hecho infinitos milagros. ¡ 
De Alberto Durero pintor i geómetra clarifsimo en Gcrma 
nia!de quien fe haze mencicn en muchas partes defta cbrajcué 's!m¡trní 
ta fu vida, que con tan ardiente animo procuró la oneftidad de To¡t*n. , 
la vida, i la alteza de las vil tuoíàscofti mbres, que toda ella v i -
vió Hbre cíe repreheuiion. 1 tuvo tanta fuavidad i gracia en las 
.paíabrss, que lo5 que lo oian no quificran ver el fin de fu platica 
i en la íevendad i gravedad de anciano no fue molefto, porque 
no defprecio lo que pertenece: a la fuavidad i alegria. Con íuc-
roica v irrud ganf) el favor de lo¿ Principes i Reyes, particular-
mêce del Emperador Maximiliano, i de fu Nieto Carlos quia 
to. Fue diligentifsimo en guardar la piedad i vergüenza, como 
pintor Católico i Santo - careciendo fus obras de toda licencia, 
idefeompoftura.- moftrandoen todas la cañidad i pureza de íii „ 
animo. Hizo muchas iftorias de la vidai pafsion dc Criôo, i de 
..fu Saatifsima Madre • de quien debuxò i talló exceientesima-
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gioes, cubrieüdo fiemprc coa lo largo de las ropas fus Sagrados 
pies. Con razón fe tiene fu derecha mano en veneración, en íu 
Patria, por fus infignes obras, i bienaventurada vida. 
znfH EÍ#. Nueftro Luis de Uargas, hijoilnftredefta Ciudad , i raro 
exeplo de pintores Criftianos: dcfpues de aver gaitado en Ita-
lia zS. añas en fus dhidios , los que vivió en Sevilla manifefta-
ron fu rara virtud. Conírfíava i Comulgava a menudo, era umil 
difsiüaoifufridocóíusemnlosjhurtavaflcalgunosratos deldia 
a fus for çoíãs ocupaciones i en fu eftudio a puerta cerrada têdi-
do en un ataúd , con la profunda confideracion de fu muerte, 
componía fu vida. Fue de votifsimo del Santo Nombre de í e -
fus , por lo cual le fucedierou cofas m ilag roías: hallaroníea fu 
muerte aíperiísimos cilicios i diciplinas, la fama de fu virtud o-
bligò a un grave i dodfc 3 varón a que[yeudo a predicar a otro in 
tento) publicafe íus alabanças. Eftas predican hafta oi fus pinta 
ras Sagradas, fmanifeftaudoelefpiritu d e d õ d c procedia)pria 
cipalmente la iftoria del Crifto con la Cruz a cueftas, que e f t i 
en gradas a las eíp.údas delSagrario antiguo de la Igleíia mayor 
i ía pintura de la Torre - que acabada murió , año de / f á 8 dee* 
dad de <$a. años. 
Sum t*m ^ luanes pintor de opinión Valenciano, fe enea ta, que hi-
»J»S. 20 imagines de mucha devoción: porque demás de fer períòna 
de conocida vir tud, fe preparava con la confefsion i comunión 
untes de pin tarlas. 
De otro, pintor llamado Eucratio refiere la vida de San Cor-
nélio Centurion, que aviendale raãdado pintar la image deite 
Santo, i moftrando poca voluntad de hazei la, enfermó gravé-
mente : aparecióle el mefmo Santo, moílrandole íu verdadera 
efigiej i el pintor arrepentido defu negligenciai yerro, cõ ma 
chas lagrimas propufo de retratarlo: i fucediole felicemente ha 
liandoae del todo libre de aquella dolencia. 
ft¡¡<>.i4. En la Crónica delaOedendelos Serviras fe haze mención 
deunpíntor , q u e e n e l a ñ o d e 125-2. eftandoenbueltoenpeca-
dos, provtf muchas vezesapimarel ro í t rodelaveneradaima-
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gen de Nueftra Señora, cicla Ati'inciata de Floreiicia; pero ja 
mas p i d a Por lo-eaal (iactet«i'o qttelo-itnpediaa fus culpas, fe¡ 
relbl vio de purgarías con el Sacraméutode la Confefsioa. He-
cho e fto, i preparando io s colo res i piazeles para haze r la o!¿ra, v 
alpunto{6cora raaravilloía!) que fe acercò a pintar, tulló la ca 
beça i el refto de la in»ageupertetaiaaeteacabada,qu<? fe j uzgò 
aver fidopor rainiífcerio de los A n icles i i como a tal concurrió 
todo el pueblo con admiración a verla. Haze Creible efte face ^ l '™4/ 
ío , otrono aieaosadmirable.Eattempode San Silveftro Papa 4tc, ¿ . ^ 
i de Coo ftaatino Eiiípcrador apareció (fin que inter vimcCe in ssivtt. 
genio, o manos de oinbres]la image de nueñ to Salvador,, pin-
tada en la pared del Templo de San luán de Leerán, a vifta del 
pueblo Romano : con que fe confirmó en la veneración de las 
fegradas imagines-. 
EfcriveMetafraftesen la vida de San Eutichio Patriarca C õ su/n tom: 
ftaminopolitaiio, que aviendo un mancebo perito en la pintu- < /»í,5ílt 
ra borrado i raido de una pared una figura de k Diofa Venus^pa 
ra poner en fu lugar otr^imagea de un Santo; el Demoino que 
guardava la figura^ tomando vengança en la mano, fe lá hinchó 
i llagó de manera que lopufocn peligro deperder la vida. Mas 
el píntorzeloíoi de votOyCOtiel divino favor fue librado por me 
dio de aquel Santo. I en agradecimiento del benefício recebi-
do,. dex<¿ en el meímolugar pintada fu imagen: para que la ma-
no que avia recebido k cura fueílê teftigo de fu Medico. 
N o es menos regalado el exemplo que trae Lope de Uega 
en fii Peregrino, en beneíicio de otro devoto Artifice. Que pa 
f© afsi jen una Capilla de un Templo pintava un pintor fainoáb t, # v¡r¿ 
nna imagen de laMadredeDioSjiaviendohecho el roftrc^me eê-Bctl̂ *tf 
díocuerpo, i un braço: eftantandopintaudo la manoque fofte '¿¿"rtt 
niaalniño, el tablado fcdefcnlazò de los maderos en que carga it+. . 
va. I viêdo el turbadoartiíice que íe iva a precipitar/por la mu 
cha diftancia de donde eítava al fuelo) con grande Fe dixo a vo 
xes a la Santa imagert; Virgen tenednie, (ó eftupenda maravi-
llal^apecaslaturbiidAlenguiproüuuciocítaspalabras, cuando 
ft 
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la piadoía Señora facó el braço pintado de la pared, i afío c! del 
pintor, i le tuvo firme. Elandamiocon los vafos i colores vino 
a tierra., con tan gran ruido, que todos los que alü ib hallaron, 
creyendo que el techo de la Capilla íe venia a baxo, levantaron 
los ojos i vieron a la Virgen, aun uo pintada, con un braço fue-
ra de la pared teniendo al veuturoíb ombre: i clamaron miíeri-
cordia, alabando a la Madre della, ipueftas eícalerasensvicdo 
baxado al fuelo al pintor la imagen bol vio a encoger el braço. 
; Dexods dilatarme enlos favores que imagines de pintura 
an hecho aSantos varones {de que fe hablara a delante jaüque 
no es de pafíar en filencio la Sanrs Imagen de Nucftra Señora 
delNatu;al,que cauía gran temor i revercncia,a quien la mira," 
que e â â en la Provincia de Cat-iluña en el Conventode la Car 
tuxa llamado Efcala D e i , que habló al bienavêturado d õ luán 
Forte Mon je deaquella Cafa,.!la Imagen del Santo Crucifixo 
• tambie:ri de pinzel, de Santo Domingo de Nápoles, que hablé 
al Angélico Doókor Santo Tomai, aprovando fus eícritos. 
i,M»T>iitt MasBolviendoanueftioimeaco,enlavidadeSan Grego^ 
Ub.+nxm rio Papa íe cuêta,de un Moje pinror dicho Satur nina, q êt re o 
,J- :ra> iítudes-frçyasj.era devoto de, San Gregorio, i líiotó.íujma 
¿•.a ., en mediu de los dos Apor: íes San Pedro i San Pablo. J 
¿igiadó canto eftadevocion a nneitro Señor, que quiíbprevile 
giar milagroíaincnte aquella pintura; de tal inanera, que algUr 
nas vezes fe hailava delante d ella uncí vela ardiendo, iin que a!r 
guno la uyieíTeencendido. 
De el bienaventurado frai Nicolas Fatp.r natural de Valêçía 
e»f.t. ^e *a Orden del Seráfico Padre Ŝan FÍ anciíco, íc cuenta mfc 
vida; que por íer de vivo iageniofue excelête pintor. I que vi-
cat.i%. viendo en el Convento del Valle de lefus, pintó muchas ima-
gines de la Santií ¿ima Uirgcn.de quien fue grandemente rega 
lado. l a las que hallava pintadas les poniaverfos La t íaos cafu 
alabançs. r 
Frai luán de laMiícria, fraile lego délos Carmelitas defeai-
ços , varó de rara virtud., h»zo del natural cí primer Retrato de 
" la 
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ta Santa Tcreíadoícfus , que eft à en e lConvêtòdcfus Mon 
jas defta Ciudad. Dç cuyas copias an reíukado tãtas maravillas 
en gloria del Sobcraoo Señor. 
AnumeraíTeacftos Sâtos Artifices, el vencrablefrai l u á d e ^ ¿ ' ^ 
Pieíole Florentino, de la Ordsn de Predicadores, pintor infig 
ne i celebre en toda Europa Mui chimado del Duque Cofrae 
de Medices, idelPapa Nicolao y. pues vacando el Arçobiípa-
do de Florencia fe I» quifo dar, por íus: letras i Santidad: i por 
fus ruegos i aproracion ladioaSau Antonino Fue 1 ¡amado Pa 
dreYcrdadcratitente Angélico,ide iusularumiíd.id i limpia uy'f*r* 
cidadj.como lomoftrò cõbidandaleei mefmo Poiatifrce, pues 
hizo conciencia de comer carne fio li jencia de íli P.Fior; no ate 
diendo a la autoridad dequien í¿ Io mandava. Hizo muchas pin 
turas dignas de eterna alubança:no queriendo jatna^pinrarotra 
coíãque imagines Santas. Notonuvaelpinzel fipriaierouo 
avia hecho Oración; ni hizo ninguna imagen de Cri fto Cruci-
ficado fin baúaren.lagrimaxíuroftro Poreftoraueítran todas 
íüs figuras particular aire de Santidad | i la bondad de Ai animo 
murió de 6 8. años, en el de 14??. eíta lepultadoen el conven-
to dela Minerva en Roma. 
: De otros muchos Religioíbs hazc memoria el BaCiri;q fue-
ron famofíbs pintores. Comodón Lorenço Monje Cumaidu-
lenfe ¿' en ei C õ vento de los Angeles de Fiorécia, cuyas obras 
fueron por los años de r f 2 , 1 ot ros Monj es dé fu Reíig i 5, que 
florecieron antes i deípues del. 
Defrai Bartolom.'exceíete pintorqueíiédoen el Sglo quie urgtsaf* 
to , i temerofo de Dios, i amigo de oir íu divina palabra; entró " ' 
en la Religionde SantoDoniiHgo^onde atendió cumpiidame 
te a laobfervanda de fu regla, i junta . ente hizo varias pintu-
ras Sag¡'adas3dignas de memoria^ue en los roftros raueftrinq -
icque.de Divinas. , :. ; ^ 7 7 
' ;Otro i!uftreexêpf::>cuèta Cedreno,de otio hiervo de Dios kmiom. 
Monje i pintor, natural de Roma, por nombre Methodio ,:que ^"f/^* 
con .eiamfieio de íu pintura acomodándolo a concecos GrrAia- 'num.^.* 
. nos. 
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ños, i provechoíbs, fue caufa que el Duque d e los Búlgaros fío 
do Gentil fe reduxefíè a nueftra Sagrada Religiõ.I dizclo dei -
ta íüerte, buelto en nueftra lengua; Que avieudo edificado e£. 
te Principe unmievoi furatuoíopalacio,mãd-ò aefte Sato M o 
je que lo adoruaíle de iitorias de pintura, en los eípacios c© ve-
nientes 1 fuoedio por divina traça, no feñalarle nada de lo que 
avia de ha/xr dexandoio a fu eiccion; íblo le mandó qne üicfCB 
coías ten ibles i eípanroíãs. El Monje pintó la íegüda venidade 
Cri l to a juzgar el mundo.; porque penfò.(i bien^que noavia co 
íñ mas terneroía iorrenda. E l Príncipe admirad o deite cfpeéta 
culo; viesdo por una parre la gloriade los ju&os. i por otra las 
penas i tormentos de ios Condenados, ieníeñado del pintor 
lo que aquello reprefentava, al puto tocadode Dios dexò la va 
na luperíticion, i fe cõvirtio: € inftruido e» las coíhs de nueftra 
fó po r un Santo Obifpo, a media uoche recibió el Santo Batif* 
mo. 1 rebelandofe los grandes i el pueblo, intentandode ma tar 
lo, con pequeño exercito ks reliítio i desbarató. I con aquel íti 
ceifo inpeníãdoi admirabkmudiça , aíbmbradoslos vafallos 
fe convirtieren muc hos. 
A eLtos fe j unta un valerofo Monje llamado Lazaro, íênala 
difsimo pintor; que aviendolo el Emperador Teófilo perfegui 
do con rabiólo í'uror. porque íe deleitava en pintar las Sagradas 
imagines; i defpues de mui crueles açores i rormêtos,encerra-
dolo en una o feúra carecí; renovando fu atrocidad contra el Sã 
to Monje, fucetüo lo que cuenta la iftorñi, cuyo íentido es efte 
ztasr. i¡í Erando fino delas heridas el bienaventurado Ar t i íicc,boI-
''¿¡'f""1' Vi'oa^u acoftiimbrado ipiadt)loexercicio,porlocualeltirano 
"* ''11 mandó de nuevo a los verdugos que íe abrafaífen las manos c õ 
laminas encendidas, porque los fieles no adoraíTcn los trabajos 
ddlas. I el conftaotc varón defpnes de tantos Martirios recebi 
dos cala prificc, aun teniendo las Usgas en lasmai?os3ayud3do 
de la gracia divina, pinró otras imagines de gran veneración; i 
deípuesde muerto íü perfegnidor, pintó una image de nueftro 
Salvador, q aviêdoíe bonRdoccneltiêpo,aoraíevédeiH!eTO 
icítitiúda. Hematc 
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Rematé gloriofamcnte efte numero el Evangelifta San L u 
cas, Pation divino de los pintores: con quien juftamente pue-
den eítar. .ufanos entre los demás profeflbres de otras Artes. 
Pues la mano que cícrivio el Santo Evangelio pintó las Sagra-
das imagines de que haremos memoria } refiriêdo primero bre 
vemente fu vidajde quiê la trata con mas autoridad. 
Fue eite gloriólo Santo natural de la Ciudad de Antioquia, ^ 
de nobilifsima familia, virgen perpetuo, doótifsimo en todas K¡b»i. i a 
las buenas letras, i en la Medicina j aprendió 1' Arte de pintar, Í'OT"¿RE"> 
para entretener el tiempo oneftamente. Muchos ion de opinio ** '7tí'i 
que fue de los íetenta i dos dicipulos: pero no parece tan tuda-
da, antes (como dize Ribadeneira) San Ireneo,TertuIiauo,Eu 
íebio, San Geronimo, i San Aguftin, Doroteo, Beda, i Pedro 
Damiano, dizen lo contrario. I íiíe ponderan bien las palabras 
que el meftno San Lucas dize hablando de íi en el principio de 
fu Evangelio, facilmente íè echara de ver que lo eícrivio de OÍ 
d^s.Lo cierto es que fue dicipulo i compañero deSan Pablo en 
íus trabajosj i peregrinaciones j aunque no luego, fino paflado 
algún tiempo. Efcrivio fu Evangelio en Griego, en elegante 
eftilo, para dar luz a los de aquella Nación, a quien San Pablo 
predicava. N o folo fue enfeñado del , fino de los demás Apof-
toles,eípccialmente de la Sacrarifsiraa Virgen,con la cual tuvo 
mucha familiaridad. Acabó íu vida como iníigne Mártir, fegü G™¿*-I** 
^Opinion de; graves Dolores . i » 7 ¿ £ 
Entre lascoíãs maravilloíâs que hizo 5 fue una las imagines /W/B.<*¿ 
de Crifto nueftro Salvador, i de la Sacratifsima Virgen ft. Ma ^'IepiJ*, 
dre, i de los Apoftoles San Pedro i San Pablo, I dexarlas a Ia I - 11,< "r"s 
glefia Católica para coníuelo de todos los fieles. I porque ícm 
muchas las que fe atribuyen a nueftro gloriofo pintor, i mucha 
la autoridad de los que dellotratan, difeurriremos un poco çec-, 
ca delias/ debaxo de la correcion de los do¿tos) tres imagines 
de la Santilsima Virgen le veneran en Roma por originales de 
fu mano. Vna es Santa Maria la Mayor, otra del Populo-^'0^ 
de Araceli; en los templos de fus ojefmos noDibrcsj Diximos 
. 0 ^ " quç 
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que San Lucas fue compauero del Apoftol SanPablo,! fígaiê-
doefta opiniondeziínos ; queaviendo fubidoGrifto nueftró 
..Señor a la dieftra dél Padre, i basado el Efpiritu Santo fobrc el 
-Sagrado Colegio, teniendo los Apoftoles con figo a la V i r g e n 
"Nueftra Sèiáòra,a quie particularmête miniftrava el g rã E v i 
fXHL} gelifta San luán. (Antes que San Diónifioia vinieííê a vifitarji 
tr* stSor* prorrumpieíTe en aquellas íentencioíàs palabras llenas de adrai 
. cap. 11. rat¿onj qUC tantas vezes avernos oido) íiendo San Lucas ya fiel 
'• 't:;A¿itfi¡n ¿litipulo del Apoftol, por orden del cielo vino a Hieruílilera a 
m.Uecó». -veríjqueir Arca délos teíbros divinos, que tuvoenfus entra-
""^ ñas al que no comprehende lugar alguno. I defpues de aver tra-
tado cõ ella muchas cofas de los Mifterios Sagtados,que no e £ 
crivicron los demás Evangeliílas^e qüe ella íola avia íido te í l i 
tihcf.Lih g0- Infpirado d ; Dios intentó de Retratarla,por medio de San 
n.cap.z, inan Evangelifta. El cual fe tamo ft rò Ccomoefcrive nndocSto 
moderno) éftando en altiísima contemplación. Las rudillas en 
-tierra^ los d>jos en el cielo, la mano derecha levantadaíil modo 
de los Sacerdotes, en feñal de íligecion, i confiança; la otra ar-
Y« vi una rimada al pecho, teniendo el manto de color nativo, de que e í -
CofU rfe/- ta va cubierta. Retrato'ael Santo en aquella meftna edad, i c o 
*m*iter* ^ f a ^ xdi/.e Nicêforo que defpues la mifm a Señora la v io j i 
lib.i 5. aprovb, i quepaíTados algunos años la hizo traer Pulcheria Er 
r t» t . 14. mana del Emperador de Conftantinopla defde Antioquia, para 
ponerla en una Iglefia que edificó a fu nombre. Deftás tres ima 
; ginesquefe ven enRdma,Ia que conforma con efta deícripciõ 
'. : e i k à e S M Ú M á m dé- Ai-aceli.I deftá- habla frai Francifcd X i 
-menez, @biípò, i píatriarcade lerufalem en un libro que feíni-
FrAi fí<r. primio en;Granada, por mandado del Santo Arçobifpo año de 
" u t i p í t - 149<5'i cnuna Paf te del dize; (hablando de Nueftra Señora, ) i 
yo eftando en Rmnarvi íu Santa imagen pintada, en el Monaí 
teriodeiosíraiieè Menores, que llaman Santa Mariade Arace 
l i . l luego défêi^êifôs faciones, i partes. Según efto, el Evan-
geíifta San •Lucasfi bien pintòfcòmo es ciertoj las demás ima-
gines con el 11 iãõ lefus en fus braejos, no fue porq retrataíTe a 
Cr i í -
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Crifto en aquella edad de la latancia.renien^olo prefete como 
tuvo a la U irgen; fino a femejanç^ de la Madre, o por intprma 
cipn;de¡la? ocoppart.icuW.tovõr; i)v^eQ4ofe;dçlK9tra'fopí3Í:f; ^ ; 
mero.,, hizo otras imagines , [teníala Virgen 49, a í i o ^ e d a c l , 
aunque de menos edad, que tendría el original) como la de S$ 
ta Maria del Populo, i la Mayotj queeftâ aventajadamente ep 
nocida por de San Lucas: por quien el Señor apbrad , muchos 
milag os.les laque San Gregorio Papallevavaenfuprocefsio ve¿r, d* 
por la Ciudad de Roma , cuando ccíTó el caitigo de la Pe í l e , i »» 
el Angel fcbreel caílillo envaino la efpada.Quehi^iefíe la iipa t*/¿ 
gen de Crifto nueítro Señor en edad de varón 'perfetp,tamppr ^éttfr, 
co tiene duda:por ventura Tacada por alguna de las que milagro ^ ' ^ ¿ ^ 
famente pintó íu Mageftad/como veremos /pero . 0 del i.atu 
ral, como ladeia Vi.gen Santifsima. Por no averio ccmiinica- Mcef.Mt. 
do viviendo, (como íe a dicho] pero a San Pedro i San Pablo, C^,4Í' 
mas facilmète los pudo retratar. í de unos i otros origii ale? ha 
zer tantas imagines de pintura, i eícultura cuantas citan recebi 
das por de íu mano, en toda la Igleíia Santa. 1 pues niiignno de 
los Autores léñala cual lea el Retrato que jqme&afisojpirtpiíp 
íacò de la Uirgen Nueítra SetK ra,de las tie.siffiwgjpe^ jj.eI$>ò 
ma, que avernos dicho, ni de otras que t flan en oti as pa; tes,ve 
Jieradas por de San Lucas, bien podemos peníàr lo que es mas 
conforme a razón. I tenerlas por de fu mano, pues a todas fe les 
deve igual eftima, i credito:, íiendp como parecen de igual an- 1 : 
tiguedád. 1 agradecer al Señor la merced que a hecho a nueftra 
profefsion, iluftrandolacohtales, i tan Satos Artífices. A quie 
mas juftamente fe deve la efclamaciotí de Pí ipio , que a los An 
tignos^mtoxtíiDignitantaglonaartifimquicompoftisvolumi p^j;ÍJ4 
mbus cõdidere hcec mtris laudibus celebrant. Artifices dignos dfe C*/. *. 
tanta gloria, que los que eferivierõ eftas coíàs enlos libros los 
celebran con maravilloíãs alabanzas. 
Ya parece que avernos levantado la Pintoraatantaonra,! 
grandeza ci anta puede ferá que no nos taita finopcner almeí-
rao Dios t n cite numero, para no podei paflar mas a^dãfé.Çi c^ . t i 
Q^2 siínos 
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itmos al principio defte libro que le con venia propriamente el 
riotiibreaepmcor,aoracliraaefl:o^aniiver valientementejdos 
ír"c'íW* lugares del Antigüedad. Aquel gran Filofofo Hermes T r i í h i e 
y gilto hablando de Dios dize: Si lo quieres invefligar por las cof ts 
mortales, y a de la tierra, ya de la profundidad de las a^uas, mira, 
ò hijo, alambre fabricado en el vientre; t efcudriñci exaaamcte ¿' ar 
te defta fabrica,! aprende quien formó la bermofa, i divina imagen 
peya. ^uienpintó losojos, qui en abrió las narices, ¿orejas, quien 
laboca, quien eftendiv los nervios, ilosatb. I-Filón Hebreohabh í 
TAI dtUs dodé' laPintura^ize afsi: Peroyom¡Moa eUa,masaun funobre 
/««í«í, admiro; i mayormente cuando contemplo Its partes de la tierra, las 
esferas del cielo, las diferencias de animales, i plantas; i ejla v d ria 
( o nt ex tur a del orbe, me es for fofo tener por uno mefmo al quefabri-
(ó eftaadmiraezondel mundo, ¡ alqueinventò l' arte dela Pinburt, 
I áfsi venero al inventor, onró la invención, i admiro la obra. 
> PuedelTe añadir masa eítediícurío ? parece qt¿e n o p o r íèc 
•Dios Nuteftro Señor remate, i fin del. Con todo cííb como íu 
ámorhallò traza para engrandecera! ombre, enviãdoa fu h i ío 
al mundo;cambienefíe mefmo Señor veftido de nueftra carne 
la halló par? engrádecerl* Pintura, por mará villoía, i nueva ma 
ñera. 
sur.. tn*l Cueríta Laurêeio Surio, que Abagaro Rei de EdeíTa teni ê-
i iw. ifol. do noticia de los milagros de Crifto nueftro Redemtor, de í ê ò 
714' traerlo » íij tierrá¿pgraque le curaíTe de la enfermedad de lepra 
que tenia í afsí le eferivio nna car ta pidiéndole que íe digas fíe 
de venirle con el, ofreciéndole fu Ciudad, en que vivirían am-
bos en paz: por^liuyeíre laperfecució , i odio de los Hebreos 
I dándole orden al meníàgero (que íè Uamava Ananias, ombve 
dieftro en l'arte de pintarjque fino qui fie fíe venir lo retratafíe 
i le traxeíTe el Retrato junto con la refpuefta. El cual venido a 
la oreíência de Crifto, i hallandofe entre mucha gente, no pa-
diendo llegar a e), fe íubio fobre una piedra que eftava en lugar 
eminente, de donde lo deícubria mas bien,i poniendo en el ios 
ojos lo comêçò a retraca^pero no i^ido por la luz que de f i i d i -
vüio 
I 
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vino roftro falia. Entendido efto del S^iioiyeiivio a Santo T o -
mas Apoftol que lo traxeffc; ante el. t â viêdo ieido la ca ta de 
Abagaro, i viendo cuanto dcfísava verle, íe lavó el roftro, i en 
el lien ço(ò cofa admirable!) con que enxugava L'agua, cftanj-
pò íu imagen perPetifsimamente. I dioloa Ananias para que lo 
llevafle a fu Señor, con una carta en refpuefta. Con la cual ima 
gen llevada al Reí fucedieron grandes maravillas , i milagros. 
La autoridad defta i ftoriafcjue es mui grande] i los Autores, q 
la tratan íe podran ver en el Cardenal Baronio, i en el flos San-
torum del Padre Ribadeneira, donde eftan las dos cartas tradu tare*'-f" 
zida?. Yo hize fiendo mancebo una copia de una tabla defta Sã u"/. * 
ta imagen , que fe trajo de Roma , a quien llaman Sacio Rit-mia 
Volto , que tenia una letra en e l cuadro, que deziaafsi: Ima- ^¡'^f^'f 
go Chrijli, Salvatoris adimitationem eius, quam mifit Jbxgaro, qua 
J{otn(z habeturin Monajierio Sanñi Silveflri. Imagen de nueftro 
Salvador lefu Crifto a imitaciõ de la que envio a AbagaiOjque 
eíta en Roma en el Monafterio de San Silveftre. 
La íéguudaocafion en que nueftroRedemtor hizo otra íma 
gen íuya, fue el dia de fu pafsioni yendo al Calvario a morir por 
uolbtros: agravado con el pefo de la Cruz, i de nueftras culpas 
Seguíale infinita gente;i muchas piadofas mugeres que derra-
ma van abundantes lagrimas de cornpafsion. Entre las cuales Íe Síir/)ntgm 
halló una llamada Veronica; que dio el velo de íu cabeça al Se- ufd. 
ñor, para que cnxugafle el fudor, i Sangre de fu roftro. I porq 
obra de tanta piedad no careeieíle de premio; imprimió Crifto 
nueftro bien fegunda vez milagroíamente f i roftro, en tres do 
bíezes que tenia la toca, qíue figurar tres imagines íuyas. N o 
fm cauía hizo el Señor efte doíorofo Retrato, para que no'íea-
parte de nueftra memoria el Soberano beneficio de nueftra Re 
ílemcion;pues el Íer de la imagen es traernos a conocimiêtode 
íu original. Efta iftoria a fiio en todos tiempos predicada, por 
autoridad de la 1 glefía Romana.que tiene una de las tres imagí 
nes de laSãta Veronica (llamada afsi por la piadofa mugerj aífi 
ya dedicación celebra fieftaen^ deFebrero, en la Capilla, qup 
edificó el P^a Juan 7, en la iglefia de Saa Pedro en Vaticano 
(como 
l o t . 
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intrinfeca, (de quçiiablaremos de/pues) pero efta primera aun 
que par ece incierta, por la mayor parte es jufta. Pues vemos 
porexperiécia qeíla variedad defer mas eftimada la Pinturaen 
utiapartC; i en otra menos, no nace principalméte de la iguorã 
cia del pueblo, antes de la calidad de los que la exercitan, i de 
las cofas que obran. Afsi como el refto de las demás artes, i c i é -
cias, que cuando fon tratadas de fugetos do&os, i excelentes, 
fon grandemente eftimadas.I por el contrario maneja das de au 
toresbaxos,eignorantes,quedandefpreciadas, iviles. A í s i a -
viene a la Pintura, que fuele fer eftimada Íegun el faber, i la op i 
cutr.pre níoiideíúsprofefíbres. Comofucedio a ía Agricultura,ene! 
px.Rije. principiodeía Republica Romana, fiendo exercitada de perfo 
nas graves, pero defpues en poder de plebeyos fue tenida por 
vi l . De aquí podemos inferir quede la calidad de los artifices, 
recibe la Pintura fu mayor,o menor ornamento. Hallaudoíe en 
tre ellos gran diferenciado íblo cuanto al ingenio,! íli fíciencia, 
mas cuanto a la invención, i fugeto en que fe ocupã. Porque en 
tre los antiguos, algunos imitava las coíâs mas excelêtes, otros 
las colas mas umildes, i baxas, otros las comunes, i vulgares; la 
cual diferencia también acaece en nueftra edad. Afsiquecuaa-
to pertenece ala excelencia de la Pintura, i el precio i eftima-
cion que a tenido en todo tiempo emos v i í loba í t an temêteen 
los dilcurfos paífados, junto con los iluítres íugetos que la an a 
braç^io. I afsi pafíàremos a la fegunda nobleza, llamada intria 
íèca. 
Efta también digOjque le cõ viene mui bien aefta Arte;.por 
Ari/!.™ u q176 alemejandoíea la Poeíia, en cierto modo toma della reg/a 
r*» • pues dize Ariftoteles: Que los excelentes pintores devê imitar los 
excelentes poetas. I Íiedo ellaanumeradaa las Artes nobles, afsi 
lo deve fer la Pintura. I como la Poefia deferiviedo los hechos 
iluítres délos yarones, i hembras, da exemplo de bien vivij-,<| 
es exercieio de arte noble, i moral; de la mefma fuerte la P i f l -
tura, repreíèntando ante los ojos a los que en alguna virtud fue 
ron excelentes, viene a amaeítrar, i a incitar los ánimos a fu i -
mita-
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%n tiMAt (comoafirma PedroGalefinojdondeiemueftra cfta Santa ima 
*«/ *Qui 8cn'con uniuei ̂  ^cvoti011- Como también la caía de la d-cho 
* Mtthtd. Ta miiger, entre los otros lugares de la tierra Santa. 
*ntitchro J_a tercera, i milagrofa pintura cjue Crifto nueítro Señor hi 
»»t'*f<>' zo ^ fu jjivina jTcrfoua, fue deípues de muerto, cuando lo era 
bolvieron en la limpia, i Sacra Savana,para ponerlo en el Sepul 
ero. Donde imprimió no íolo íu figura, fino fus llagas, açotes,i 
Sangrepreciofa. Comofcvèen elSanto Sudario, que guarda 
en Turin con gran veneración los Duques de Saboya. I como 
también lo afirma Sixto 4. en el tratado qneefcriviodelaSan 
gre de Criíto.- i lulio 2. en la Buladeaprovacion del Sacro Su-
ibitsti tla"0' l o d o lo cual trata largamente el ArçobifpoPaleoto3i 
m » J t "Ã Daniel Malonio. De manera que concluimos, que en vida,! en 
*nt. muerte nueítro Redemtor lefu Crifto autorizó, i onrò la Tin 
tura de las imágenes Sagradas, con los íticeíTos milagrolòs que 
avernos contado. Por donde fe vé cuan jufta coíães que los pin 
tores Católicos proíeíTores de tan iluftreArte( fila tratãcomo 
de venj íèan eftimados; pues toma Dios las obras de fus manos 
por medio, para íêr mas conocido i reverenciado de los 
ombres j i adquiere la Pinturatanalt» 
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tés, maneras de nobleza qae acompaña a la 
fintara) i de la utilidad miner jal 
que trae. 
D iximcsen elOpituIoprimeio, i íêgundodefte libro tra tando de la difinicipn, i antigüedad de la Pintura,algodc 
fu 
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fuLiobIez3; pero breve mente. Aqui parece que nos ofrece lao 
caíion alarg^moj mas, deípues de aver hecho tan iluftre Cata-
logo como el de fus profeílbres, en los ties capiurlos de arriba» 
De donde la dediiz.iremos,paes fea defcübierto baftantemeittei 
en ellas fu ucilidad, i nobleza. Remitiendo a quien qui fie re ver. 
efto tratado mas eftendidamete, al libro i ntitulado Noticragé dtiUctn-
neral de las Artes, donde fe defiende el fer Liberal, i noble la e'*f'df"¿¡ 
Pintura, con autoridadíde Filoíbfoi,! conforme a derechojpor m'̂  
que della íe conocía eftraordinariamente. I fer Architetonica, 
i digna de aventajadas onras: i por otras mucha s razones, i titir-
\oi. Por donde me da licencia fu autor, aĉ  paííe a las cofas mas 
Convenientes a mi intentOjí hable por otro caminó de fa noble 
za. .f 
• Pues desando a parte varias opiniones de lariíconíultovFf 
loíofos, tocare íolas dos las masnniveríàles, unafegun los doc¿ «.^.í^.d 
tos, i Sabios del mudo, otrafegü la diciplina, i eníeããça Grife 
tiana: a fin que de una, i otra quede mas claro el onor,.i prez de 
la Pintura. < ! 
Dizen los primeros5qiTe la nobleza de una cofa íê deve conií 
derar en dòs maneras; la una que nace de la aprovacion de Ios> 
ombres, i pende de juizio-ageno; que íe llama nobleza eftrtnfe 
ea, o por acidente. La otra que confifte eu la naturaleza, i per-
feciou propria de la cofa-a la cual llama nobleza intriníeca,por' 
èjué nace de fi meíhía, i participa de la b'iloíófia; o alómenos le 
pertenece. Peroa mi parecerambasdos noblezas íepuedéacri 
biiirarartede que hablamos.' Porque la primera naciendbíde 
tina c lara noticia que fe tiene de la calidad de las cofas, toma #1 ,,.: • % 
dignidad de la eílíma, i reputaciõ en que fon tenidas. I parque 
cfta varia muchas vezésfíèguael lugar, i coftumbre^ le an lla-
mado nobleza acidental, o civil. lafsilas lurifcõfultos fe refoK 
vieron en dezir, que fe avia de llamar n abfe el qu e era reputa-1 
doportalenfu Patria. I fi pareciereéítrañoqueelpueblõ'íeà! 
Gcníòr de lai dignidad de nn' arte de la cual juzga'ciégamentev 
fe r'efponde , qu¿ en efto fe conoce la diferencia dé la nablez* 
intrin-
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iíitrinfeca, (de que hablaremos defpues) pero efta primera ana 
que parece incierta, pork mayor parte es juila. Pues vemos 
por experiécia qefta variedad de ícr mas eítitnad a la Piuturaea 
una parte; i eo otrameaos, no nace principalméte de la ignora 
ciadel pueblo, antes de la calidad de los qae la e xercitan, i de 
;; las cofas que obraa.Afsi como el refto de las demás artes, i cie-
) cias, que cuando fon tratadas de fugetos dorios, i excelenteSi 
fon grandemente eftimadas. I por el contrario nianeja da s de m 
tores baxos, e ignorantes, quedan defpredadas, i viles. Aísia-
viene a la Pintura, que fuele fer eftimada fegunel lãber, i la opi 
cutr.pr» niondefusprofeffores, Comofucedio a la Agricultura, en el 
¡*X.Y.»JC. principio de La Republica Romana, fiendo exercitada de perfo 
nas graves, pero defpues en poder de plebeyos fue tenida por 
vi l . Deáqui podemos inferir que dela calidad de los artífices, 
recibe la Pintura fu mayor,o menor ornamento. Hallaudofeen 
treeliosgrandiferenciajno folo cuanto al ingenio, i ííificiencia, 
mascuantoalainveucion, ifugeto enquefeocupã. Pprqueeo 
tre los antiguos, algunos imitava ias cofas mas exceletes, otros 
las coíãs masumildes, ibaxas, otros las comunes,-i vulgaresj la 
cuál diferencia también acaece en nueftra edad. Afsíquecuaa»-
to pertenece ala excelencia de la Pintura, i el precio i eftifna-
cioti que a tenido en todo tiempo emos vilto batíante me te en 
losdticuríbs paífados, junto con lo; iluftres íugetos que la an-f 
braçado. I afsi paíTarcmos a la fegunda npbleza, llamada intrin 
üécá... ' • • • 
Efta también digo,que le cõviene mui bien a efta Afte jpoP 
Arifl.t» h qlie afemejandofe a la Poefia, en cierto modo toma delía regla 
. pues di/e A riftoteles: Que los excelentespintores devê imitar los 
excelentes poetas. Ifiêdoellaanumeradaa las Artes nobles, afsi 
lodeve feria Pintura. I çomo la i^oeíiadeícriviêdo los fechos 
ilu tires de los varones, i hembras, da exemplo de bien vivir ,^ 
es exercício de arte noble, i moral ; de la mefma fuerteh Pin-
tura, reprefentando ante los ojps a los que ea aigunaivirtud fue 
ron excelentes, viene a amacítrar, i a incitar los aoimoía íü i-
niira-
I 
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miradon. Ademas que como tòdàs ias profefsíonçs delos eftu 
dios, i ciencias fon ouròfasrafsieíte'deípintarjmagines,qye fír 
vede enfenança al pueblo, [íegun fu grado j deve fer tenida 
por muí noble, i digna de eitimacion. Tanto mas cuaütoaque-
llas artes que firveu a la Filoícfia adiva, i contemplativaCdoti-
dcfegunlos antiguos eftava puetta la felicidad uniana) faeron p ^ .^ 
tenidas íiempre por ingenuas i liberales jpues íè ehfeñayan a U- c*?. u. 
bies, i nobles, como las fíete. A cualquiera de las cuales «javof 
mente a la Geometria, íirve la Pintura i como aquella que cou 
elclebuxo,i lineas fe va manifeftãdoa todos.i íè refiere (en cier 
to modo) ala Filoíbfia; i por e â o e s arte noble, i liberai • . 
Pero fi alguno íe opulieiTe diziendo i que por uíàr eft'Arte, 
colores, 1 pinzeles, i cofas materiales, deve llamarle mecánica 
íe refpondej que por fer eftos inftrumentos neceíTarios a l'artc 
no le quitan íu valor, afsi como la tinta, i papel al Abogado,pa-
raçícrivir fus pareceres, i confejos ; oal TeoIogo3para compo 
ner Homelias, i Sermonesj o al Aítrologo, la regla,compas, i 
aítrolabio j pues nadadeefto oícurece la excelencia deftas pro 
f cisiones. Porque todas las facultades tienen neceísidad de al-
gunos inftrumentos, para coníeguir íu fin. 1 los autores^ como 
queda dicho en otra parte) an llamado mecánicas, i viles, las ar c*t ** 
tes que no íolo fatigan, i rinden el cuerpo, mas embaraçan; i u -
millan el entendimiêtOj cemo dixo Ariftoteles. En el cual nu Añf lM. t 
mero no es comprehendida la Pintura, fegun eferive Galeno^ f ^ i ? * 
viendo dividido las artes ferviles de las oneftas, i liberales^ pór x»rt. i u 
eftas palabrâá: J eftas fe puede añadir la Tinture,, iíaPkpca^púr 
que aunque tienen necefsidadde las manes del artifice, Cún todo ejfo 
110 la tienen de Us fuerças juveniler. Afsi que juntando la una, i 
otra nobleza dezimosj que íi el precio de una coíã, la dificultad 
de hazerla, la utilidad que trae; el onor que fe le atribuye, de 
las perfonas grandes, el incitar a la virtud, la diciplina, i enfeüí 
ta que caula en el pueblo, fon partes parahazer un' Arte , b un 
Artifice verdaderamente noble, no ai duda que concurriendo 
todas j u tas en efta de que hablamos,ferá dé fumoprgdèl-digni 
dadjicfplcndor, R 1 ps>f-
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Ubj.c*f.7 -W l Páffimdo a delante con Paleot.o}demas de las dos noblezas 
pbliticasfquefeaareferido; relíala Criftiaua, tanto mas iluf. 
tire i-íhWime; cuanto la ley Evangélica vece en•perfeciõa cuã 
tas a ávido jamas. La cual nobleza digo; que viene j u (tunen te 
a T arte de la Pintura. Pero no me muevo a dezir c t to , por fer 
€/ ' f ' i ' inventada de Diosfcomo fe tocó acriba; porque íe feguira de a 
qui , que todas las cofas del mundo íeau inditereutemente no-
bles: como procedidas de un mefmo Autor. Q^eaunq. ie ío fea 
de todas las cofas, à empero criado con diferêeia cada nua e u fu 
grado; unas fuperiores, i otras inferiores; unas mas, i otras me 
«os perfetas. I juntamente a inftituido diverfas ordenes de per-
iCtrht t i fonas, i de oficios mayores, i menores .-que afsicõ venia a 'a h?r 
i c t ñ a t . i j mofura, i perfeciondel univerío. Corno vemos entre los miê-
bros del cuerpo, que unos fon mas nobles que otros; como di-
xo el Apoftol. Muevome pues, por el Pre vilegio de la ley Crif 
tiana, que con modo maravilloíb, i fupremo iluftra, i enoblece 
fus cofas: I efto en dos maneras,la una que es generala todas las 
que Criftianamête obramos, la otra que es particular, i propria 
defta Ar te , i de algunas otras operaciones: lambas juzgo que 
convienen a nueftro propofito. I para mej or inteligencia de la 
primera es de íãber. que todas aquellas cofas qne pueden íér co 
munes, a un a Gentiles, e infieles, como fon los bienes de Na-
turaleza, ñamados externos, o aquellos que fon acciones pnra-
«aente morales, que cerca de la Religiõ Criftiana no fõ de mu 
cho precio: porque con ellos no fe gana el Reino del cielo. I t i 
bienaquellanoblezaqneíeadichoarriba, fino fe acompaña to 
das de efpiritu Criftiano, i fe ufa delías a gloria de Díos,qiíecíá 
3-Gtron. vanas, i fin fruto: como advierte los Dotores. i San Geronimo 
IK.I.I.///» a ce]ancja iargamente, De aqllj fe ve ql7e Sagrada Re 
ligio mide las cofas de otra manera, que las otras leyes.- porque 
nofè contenta de la forma exterior, ni de la calidad intrinfeca 
ni de otras circuuftancias j con que fon hechas las obras, fino fó 
acompañadas de Caridad i pura intención, de fervir a Dios: i o 
írecidas a cl como Íacrificio de nueftras manos. Porque cuan-
do 
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do fon endereçadas a e ñ e fin, e l las adorna, í les imprime el ca-
ra ¿ter de la Celeftialnobleza,como íupremo Artifice. I porei 
contrario, todas las otras cofas fi bien nos parecen grandes^ he 
chas de iluftres perfenas, to fierxio accttfáíisdas de íu gracia, 
ion viles , i de ningü valor. Como lo íignificò Cr iño Señor 
nue ftro diziendo; Si alguno no ejtuviere.cn mi,Jera cortado como 
J'armicnto, i Jé (hará, i echado en el Juego arderá. 
De todo lo dicho íe infiere que pudiendofe por eñecamino 
en noblecer todas las cqfgs,' aunque íean pequeñas j i.bajías, cqe 
joríeennoblecerá'la Pintíira: exercitada cõ la regla Criftiana. 
I fe podra dezir con verdad, que mpeho mas i!uftic, i áltamete 
puede oi un pintor C riñiaijO harder fus obras, q Apeles^nirPrOf 
tegenes, niotrosfamoñbsde la Antigüedad. Mas porque efta 
nobleza puede fer c o m ú n a todas las Artes , juntaremos otra, 
propria defta: lacualiedefeubre mamfieffamente,deíformar,i 
repreíentar ante los ojos perfonas dignas de merecimientos: cj , 
por fu exemplar vida, llena de toda virtud, an fido agradables a 
Dios. L o cual viene maravillofamente a iluítrar la fatiga i la in 
duílria defta profefsion, i todo el cuerpo de la obra. No pu -
diendo el ingenio umano ocuparfe en cofa mas onrada ni mas 
digna, que levantar (defpues de Dios) a los que ion participan-
tes dela divina excelencia. ; , 
A que íe llega otra principal razón, facada del fin altifsmroq 
Íe pretende cónlas Griftiauas pinturas. (De que íè.tratarà Cn^j» 
lugar) porque ííendo todas l^s accioiie.s pj-oprias de aquetía-vir-' _ - , 
tud, a cuyo fin fon ordenadas j i no teniendo otra mira todasJas - * 
Sagradas imagines (mediante los a¿tos ReligioJos que reprefê 
tan) que unir los ombres con Dios , que es el fin de la Caridad 
mauiíieftamenté fe ligue, que el exercicio de formar imagines 
íè reduzira a Ia meíma Caridad : i por e ô o ferá virtud dignifsi-
ma, i nobilifsima. I fi HegaíTe la vana curiolsdad a peníàr , quç 
teniendo los Criftianos verdadera luz de F è , i cenociendó cuã 
inferiores fon las coíãs artificiales a las verdaderas, no d ^ j $ | # 
xarleaellas ¿mas levantaife alacoiiumpíacicu ddSó te í i cQ 
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Àítiíice; Helpondí) ..que nueft ra fragilidad, ordinariamente, 
.ño íliffe-qué.podamosfubir.aconfidérafias cofas altas, find 
áindamentodeftas inferiores. I cita Ar re es como raed¿o,e i u f 
tfumento para bolar masalto: i en efto confiíte principalmête 
fu dignidad. Afsi corno algatia virtud mediana, comparada a o-
tra mayor, no carece por eflb de la compañía de las demás vi i tn 
des: i por ía necefsidad que ai della, es preciada, i onrada. V k i -
memente, por todas eftas razones, íèa vifto claro cuanta fea la 
dignidad, i excelencjade la Pintura, pues fe halla adornada de 
cuatro titulos^le rara, i fingular nobleza - dosfegunelfét imié-
t o d é los Sabios del mundo, i dos íegun nueftra verdad Jivange 
lica. Còmo emos maniteftado en los varios exemplos de los ca-
pítulos paííados. 
Pues viniendo a la utilidad, íi es verdad que cuanto un bien 
es mayor, tanto es mas divino jporque fe avezina mas al que u-
niuerfalnienté íuelc Dios comunicar a todas las criaturas. Se-
ra verdad, que la utilidad que nace de la Pintura es mas divina 
que otra alguna, que fuele proceder de las otras Artes, o meca-
nicas, oliberales. Por lo cual í ihazemos comparación entre ef-
ta, i aquellas veremos darifsimamête que no folo cada una mas 
todas juntasfíiie ra de pocas que tienen altos fines) le fon gran-
demente inferiores. N o es verdad que las otras Artes, en cua-
léfquier operaciones, no miran ni confíderã otra cofa que la co 
moa idad,bu fcada c õ t i no de los õbres,en beneficio de fus cuer-
jk);S> pues unas le c o n í ê m n el vivir, otras le aparejan el vcftir, 
otras la abitacion, otras el mantenimiento, i regalo - otras el or 
nato dèftas coíàs, otras los inftrumêtos para poder exercitarias 
otrasíblo traen deleite a eítos fentidos, que brevemente íè an. 
de acabar. Pero la Pintura, como obra dmna,entraporlosojos 
como por-ventanas dé nue ftra alma, miètras eftá encerrada en 
eftaprífíont : i repreíenta en noíbtros aquelia luz por natura 
leza immortal?' l:afsi -penetra en la mas ícereta parte, q la haze 
dolerfe, alégraríe, d^ííear, i temer; feguu la diverfidad de las 
coías que por los buenos pintorer aparecen reprefentadas, con 
lineas 
I 
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lineas, i colores: como los exemplos referidos mueftran. 
Mas llegando a tratar de lainvencion de la Pintara, i de fu ea¡¡0,.j¡í. 
fruto,uniuerfalmente,camençandodela Profana,,fehallaràq i.c*/.i», 
es deribada de cuatro principales cauías: la m u es la nccefsidad. 
la otra la utilidad,, la tercera el deleite, i la ultima la virtud.Las 
cuales cuatro cofas contiienen tãbien a la Pintura Sagrada, por 
otros refpetos que fe dirán d'eípues, 
La necesidad fe mué ftra, porque fiendo el o ubre de fu na- d*J-
turaleza comunicativo, i converíàble, i que por íu fíaqtieza tie 
ne neceísidad de fer ayudado: es forçoíTo fígnificar fus mêguas 
a otros: i no pudiendo hazer ello con las palabras tolas,.porque 
no pueden fer entendidas fino de quien le oye, i tiene conoci-
mientode fumefmoIdioma. Poreítofueuecefíái't ^que avie 
fe invención, o inítrumento que fiiplieíTea uno, i otro defeto: 
que fue eltbrmar imagines de las coías criadas. Ora de aniuiaks 
ora de plantas, ora de artificios, o varias partes del cuerpo urna 
no. Conque los antiguos reprefentavan fus concetos.-no fiendo 
cenocidos los cara «Seres de las letras . De que dan teftimonip--
muchos graves autores, que hablando de diverfoi pueblos, ha-
zenfè que fe lervian de figuras en lugar de letras ;• i por evitar 
prolixidadbaila referir loque dize uno dellos por ellas pala- D¡aiter<si 
bras.* Las letras de los Etiopes fon femejantes a varios animales , i cHl..ub.̂ , 
extremidades deles omhres, o ¿nftmme7ifos,, mayormente dé los arti 
faesipo-rqnejiis palabras no fe explican cm letras, o compocifsion ds 
filab/tSyfino conformas de imagines; dado por tradición fu fignificado' 
con el ufof a la memoria de los ombres. Ademas, que en nueftra e- Monk di 
dad, los que an obfervado las coías del nuevo mundo .cuenta, q, G*proc<>w 
íe au hallado por luengo efpacio de tierra gran numero de pue- trr^' 
bios, fin conocimiento alguno de letras, antes en vezdellasfe 
íérvian de figuras, i retratos de las cofas, i viniêdo deípues afee 
eftos; lugares de Criílianos aprendieron los cara¿teres;i modo 
deeícrivir, ilosexercitaa felicemente. De manera que filos 
HebreQs por tener antiquifsima noticia de las letras, no tu vie- • 
ron tan apretada necesidad del uíó de las imagines^ no-fe fi gue: 
por 
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pore f íbquce l reftouniucrfal de tantas Naciones d-e ombres, 
en la primera edad del mundo, no tuviefíe uecefsidad de Íeme-
jante remedio, parafeiviríe comodamente : por fer la Natura-
**miltd*d lezaumana inclinada a la imitación de las coías. 
». De la ícgSda caufa de introduzir las pinturas e imagines,que 
íè atribuye a la utilidad,claramente puede íer juez cada uno,dií 
curtiendo coníigo. Confíderandoelalivio. i el reparo, que ef-
ta Arce trae oi a ios ombres. Ya con renovar las cofas antiguas, 
cubrir las disformes, hazer parecer ricas las pobres, iluítrar las 
defpreciadasí i euriquecercon poca coíta,por medio de los pía 
zeles, lo que no fe podría con mucho oro. A que fe j unta todala 
utilidad que fe halla en la guerra, i en la paz, delreprefentar los 
íitios, las regiones, las Provincias, los Reíaos,! todo eí mudo. 
I poner en debuxo an te losojos tódas las cofas que de ífeamos 
ver: i lo que mas importa, h illar admirable enfeíiança, por me-
dio defta Arte, en el conocimiento de lai colas naturales. Que 
figuradas, i coloridas vivamente, dan verdadera noticia, de ar 
boles, plantas, aves, peces, animales, piedras, i otras mi l difere 
cias de colas varia?, iperegrinas. Sin la cual av ria mucha difícul 
tad ioícuridad enelconccimieotodelías ; como fcexpirimê 
ta. Por do ide podriaraos con razón dezir, no íolo que -es mas u 
t i l que las otras promisiones, pero que no ai Arte , o Ciencia q 
no reciba de la Piutfiragraaiifsim^ provecho. Icomo coíà taa 
conocida de los antiguos los incitava a abraçaria; i exercitaria, 
con tanta diligencia, por íèr de maravillo ib Irruto. 
ddeiiiii 3 Mas que diremos del deleite i gufto que cania, que pu fimos 
en tercer lugar? antes, que no diremos? pudiéndole dezir M -
níías cofas? Sin duda alguna queel entretenimiento, quetãto 
agrada a los ojos, que procede de las iftorias i pinturas, afsi por 
ta imitación,como por la hermoíura,i variedad de colores, i por 
otros maraviÜofos efetos. que de ver las nacen, a íido ílempre 
eftimadai apetecida detodos. Mayormente fiendo combida-
xlos con el exemplo de la Naturaleza; que fin ayuda de ombres 
fornia por fi meíma las imagines de todas las coías criadas, en 
los 
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los cuerpos lucidos. I nos las repreíentan con fas colores, i mo-
vimientos: como fe ve en los eípejos, en las armas, en el Crif-
tal, en Tagua; dando a nueítra vifta infinito deleite. A que inci 
tados los ombres començaron [cómo fe a dicho ) a imitar tanta c'íf- **•' 
variedad con Y arte del difegñ •>, i la diferencia de las tintas. 
Refta, para concluíion deite difeurfo, la ukima canfa, que í« vinud* 
fe atribuye al origen de la Pintura: la cual nace de virtud. Porcj 
fucede muchas vezes, que los ombres, por beneficios recebi-
dos, o por confeguir cofas importantes, o por eftima grande q 
hazen de otros, í ieutandeutrode í i , una ardiente vokmtadde 
dar a conocer eftos nobles, i jnftos peníâmientcs . I no conten 
randoíè de hazer efto con palabras foias, procuran j untar otras 
demoftraciones, mas durables, i gloriólas. De aqui come çarõ 
muchos1, movidos de grandes reípetos (a fu parecer dignos de 
memoria ja formar las imagines, i eftatuasen onor deotros;ma 
nifeliando lo que tenían cõcebido en el animo. Otros uvo que 
conociendo lo que fe podia entender de la noticia de las cofas, 
por medio de las imagines, como por libros, procurarõ figurar 
i pintar variedad de iftorias, i deferipciones de maravillólos he 
chos, de guerras, de vitorias, de embaxadas, i Retratos de grã 
des períonas, figuras de animales, i de inftrumetos, que prime 
ro eran ignorados de muchos / para que viniendo por efta via a 
íu conocimiento,fe infí.imaíTen los ánimos a eftimar las imagi-
nes, i figuras;2, i multiplicarlas en fus pueblos. También fe pue~ -
den llegar & eito, otros reípetos de virtud nobilifsima, que die-
ron oca fiou a lasimagines ¿como fue onrar por efte medio al So 
bcrano Seiios, cõíuceleftial Gerarquia, ei luftraríuIgleliaSi 
ta.Mas eítro pertenece a las Sacras imagines de que nos viene a 
cuento tratar. 
I començandode fu primer origen, loprovaremos condifb 
rentes exemplos de los que traximos en otra parte: no vaíiêdo o/.*, 
nos aora de lo que algunos eferivieron, diziedoj que el mefmo 
Pios fue el autor , en fu mefma perfona; al principio que crió 
eÂa maquina del mundo. Que apareciendo ea forma umanaha 
blò 
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blòcon Adam , i Eva,ioon la Scrpiéte.Tocaré (porguardarbtc 
vedad]algunos de los muchos lugares de la Eícritura, con los cj 
tMiutM.i figuen eíte peoíaíniento : tratando en comunde la invet ciode 
c»p.i7. las imagines. Quejdilciuríeudoprovablementedizen;cjife.afsi 
como comen ça ron los ombres con la lumbreinterior a iab^r a* 
pacentar Ios-animales, cultivarla tierra, coger fus frutos^ edifi 
car Ciudades 9 gouernar familias; i poco deipnes exercitar l 'ar-
ae».*"M tepa^rii) 1̂  mjjfica j i otras obras ( como los dos hijos de JL.a-
«nech, labal, i Tubal Cain] que es mui verifimrl que labrándo-
le ya varias cofas, con inft rumentos necefíarios/e firvieífíe t i -
bien de formar imagines, tan importantes a diverías necelsjda-
des dela vidajjlípana Principalmente haziendoíe taota.mcciQ 
Gw.fW- por^oiíendeftas-palabras .; Imagen, t Çemejança. Ademas fí-
gmendoíe defpues la narracioade aquella fabrica c^opuefta cá -
tan maíavitloíb artificio, por mandado de Dios, cpe fue 1' arca 
.eta.c«f4. ¿c Que m parece a ver fido otra cofa^ que una imagen,© 
pequeño modelo de la uniuçífidad delaftiefra, concedidapor 
abitac on a todos los animales. Qtrosandicho, que hazeir ima-
gines para el culto Divino, nació de,unalumbre íècreta, imprc 
iàçmiuçftra'Naturaleza, deonrar , : i reverenciaraquelíaçauíã 
fugerior, a la cual cada uno pieníà e ílaf íugeto ¿líamada-comun 
jmente pios :'fi,bien no conocida eon^gualdad de todo s. Porq 
S'il">aw' córao ê  òfrecer^e Sacrificio fe dize fer conjun por L e i Na 
• ' tural a todas lasgentes,, que conociendo-coa la luz Interior no 
fer poderofos aUiplirias necefsidades de otros, recurrían por o 
vçuko ití ftinto a otra fuperior Naturaleza, Hazien í o Con a&os 
eftefiores, o de Sacrificios, o de oblaciones , 0 de otros ritos» 
Atnoftraeionplara de ferie fugetos, i de eíperar fer ayudados, 
della. Afsi por el .mefmo iniftinto fe movieron a formar algunas 
uf.'íclp. lrnagiues,.o Simulacros, quereprefêtido[comomejorlespa-
'p.f. J-ecia]aquella fuptema Deidad, conferva fíe entre ellos mas vi-
va la memoria de fu grandaza. Mas viniendo a lo mas particu-
lar, an querido algunos que eftuvieffe en ufo,lo que avernos di-
jpho, en tiempo de Abiaham,cuaudo por madado de.Dios vino 
ala 
I 
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a la tierra de Canam, i cerca de Siguem edificó altar a! Señoir Gr«.c*¿. 
fcomodizela Sagradaefcritura) díziendonoferotra cofa que n ' 
un Retrato, e imagen de la Patria celeftial, donde reina el fu-
mo Criador. I defpues el Patriarca lacob, viendo la Efe ala,quc 
dela tierra llegava al cielojuntando las piedras que íi rnierõde 
deícauíoa fu cabeça, dize la Efcritura, que: Erexit lapidem in ae*'- C't* 
titulum.l quieren los Hebreos que fe entieda: Erexit Statuam 1 * 
que levãtò una eftatna. I porque fe conofea que fue cofa Sagra 
da dize, que juntó la unción Santa,i el nombre religiofo liamã s.tãt.(*p 
dola Cafa de Dios. Que fue figura del Tabernáculo que hizo **. s,b. *£ 
Moifen. Defpuçs íe lee en el Exodo que dixo Dios ayer íeñala GíW* 
do a Befeled, i ÓUab dándoles Ciencia infufa para ha zer el Ta-
bernáculo, el Propiciatorio, 1* Arca, Mefa, i Altar, coíi Ias ima 
giuesdelos Cherubines; i otras muchas cofas, depinzelirelie 3,, 
yo. 1 en muchos lugares de la Efcritura Sagrada fe haze mêciõ j.R/x,f \ 
del famolfo Templo de «Salomon, adornado de variedad de fi-
guras de Pintura, i Efcuftura. Fuera defto vemos que mandó Kww .» 
JJiosa Moiíèn qu#hizieíle una Serpiente de metal, i la levan- ' 
tafle en alto, pasa que quic la miralTe fueífc libre de la veneno ' 
famordedurade las Serpientes. También los hijos de Rubem 
i de Gad, entrando en la tierra de Canam edificaron cerca del í*/|", u,i 
Jordan; un Altar mui grande, en teftimenio queadoráuáal ver 
dadero Dios. luntamente eftàeferito, que Dios fe moftró en 
diferentes figuras, algunas vezes a los Profetas,! particularmç • 
tea Daniel, enforma de Anciano fêtado en un trono dcMagef I,4'"•7^ 
tad, cõ veftiduras blancas,i cabello i barba de la mcfma fuerte. 
I afsi como fue deferipta fu figura de los Profetas,es de creer,<| 
los Artifices la podían reprefentar alpueblo en fils pinturas. I 
efto bafte en comua delas Sagradas imagines delos antiguos 
Siglos. ÍMUHM: 
Pero viniendo el tiempo de la gracia avíendo Dios ab'crtp 
las entrañas de íu mifericordia enviado fu unigénito hijo almO 
do, para nueftra Redcmcion, quifo ufar tras copioíainerte-de 
tedosiosmedios, con que nueftro entendiioiento fe mài&fCc 
S nHeftra 
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nueftra votutad íe aficionaíIe,i nueftra memoria fe enríqaeciél 
fe. Icon los exemplos maravilloíos de íus obras fuéíTcn los ora 
bres eníèiiados, con fu lei de amor aficionados, i con fu Dotri-
na Evangélica aiu mbrados.I viendoque muchos de los fíeíesno 
íetiaa capaces de las coías Sagradas}ni aptos para entêder la S í 
táEfcricnra, i que avria muchos a quien las palabras no harían 
fuficience imprefsion en fu entendimiento, i otros que por las 
tinieblas de las aficiones umanas , facilmente íe olvidarían 
de tantos beneficios. que remedio podia hallar,el Efpiritu San 
to a tanta variedad de menguas? ninguno verdaderamente mas 
proporcionado, ai mas uniuerfal a todos^ue el ufo de las Sagra 
das imagines. N o ya debaxo de velo, ni en figura, mas clara, i 
abiertamente: como fe dize en el Concilio Kiceno,i confirma 
do cõ tantas maravillas3i con i ' autoridad de Crifto nueftro Se 
ñor. Ayudando a las tres potencias de nueftra alma/como dixi 
mos) icomençando del entendimiento, quien no ve como 1Q 
iftruyen, i lirven de libros populares *porque el vulgo entienda 
por Is» Pintura lo que los do ¿ios leen en los'Sagrados libros , o 
toma ocafion della, para preguntar a los mas Sabios. Como di-. 
«**"/'if' ZG ^'ermano Obifpo de Conftantiuoplá; Las imagines, dan por 
f •4i:l¡» i0 mn0S} mt¡v0} i cav ça para preguntar a otros, i haberles di ft ur-
rir. Cuanto a la voluntad, no ai duda q el ver las imagii es pía-
mente hechas , acrecienta los buenos deíTeos, haze aborrecer 
el pecado, i mueve nuefta voluntad, i afeito, a imitar las vidas 
de los gloriólos Santos, que vemos repreíèntadas (comopor 
losexêplospaíradosemos viñojlavifladeles imagines [dized 
tp vcnc^bte Beda] fue le dar muchas ve^esgrñ cõpãciõ, i dcvomaUs 
i i.um.t. que las miran, i à aquellos afsimefmoque.no fabenkenijercomoh 
don viva de la ijíoria del Señor. Qge diremos de la memoria f Sabi e 
do que de la que llaman ai tificioía, eílâ puefta la mayor parte 
en el ufo de las imagines; i afsí no es maravilla que las Sagradas 
•de que hablamqs, tanto mas la refreíquen. Como fe lee en el re 
&in»t7*B ferido Concilio defte tenor: Tara que confiderandopintadas las 
ifiurias antiguas, traigan a la memoria quien fueron aquellos, que 
deve. as i mi fideltdaajirvieron a Dios nueftro Señor, I Sao grego 
rio 
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río^ para remate de nueftrodifcurío : Tr ay endonas ala meme'i¡b.7,\ê$$. 
ñ a ta pintar* ( no nienos quo la efcri tura ) al btjo de Diet, o deora í i \ 
tiupftraatma con fu fyfurrecion , o la mueve ¿ablanda con fu Paf-
fion. 
C A T . X L B E L A P I N T V R A , I 
de Us imagines) i de fafruto¡i la autoridad 
que tienen en la ¡glejia 
Católica» 
P'A R A tratar del fin de la Pinturafcomo avernos propqef ' 1,* tojes neceííario valemos de unadivifion uíáda de losDo tores, que íirve a la claridad deñe in te to^d i i ea que u-
no es el fin de la obra, i otro eldel operante. 1 figuiendo ella do 
trina digo j que uno es el del pintor, i otro el de la Pintura. E l 
fin del pinto*, como folo Artifice, ftrá.con el medio de ft? A r -
te ganar hazienda,fama, o credito; hazer a otro plazer, o Íervi-
cio; o labrar por fu paíTatiempo, o por otros refpetos femejan-
tes. El fin de la Pintura (en común) íerâ , mediante la imitacio 
reprefentar la cola que pretende, con Ia valentia, i propriedad 
pofsible: que de algunos es llamado Taima de la Pintura: por-
que la haze que parefea viva: de manera que la hermoíura, i va 
jiedad de colores, i otros ornatos, ion colas ace iTorias. De don ¿rifittn ^ 
de dixo Ariftoteíes jque de dos pinturas, una adornada de belle f ^ 
za de colorido, i no mui femejante; i otra formada de lioeasfim' 
pies, pero mui pafrecidaa ia verdad, aquella íerà inferior, i efta 
aventajada. Porque aquella contiene los accidentes, ieííaabra 
ça el fundamento,i la íuftancia: que cofiíle en repreíêntar,i ex 
primir, mediante el buen debuxo, con perfecion lo que íè qnie 
re imitar. Pero conííderando el fin del pintor, como.de Ar t i f i -
ce Criftianb (que es con quien hablamos] puede tener dos-pb-
jetos, o fines, el uno principalmente j i el otro fegr.ndarío,o cp 
Sz fcqueu' 
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fcqucíite. Efte meaos importante, íerâ exercitar fu Arte por 
laganaácia, i opinion, o por otros refpetos(que ya dixe arrib^ 
pero ragulados con las de vidas circunílancias, de la períbna,ju-
gar, tiempo, i modo. De tal manera que por ninguna parte íèlc 
pueda arguir que exercita repreheníiblemente efta facultad: ni 
obra cotra el fupremo fin. E l tr̂ as principal íerà, por medio del 
eftudio, i fatigadeftaproíeísion, citando en gracia, alcançar ia 
bienavcnturá'ja.Porque el Criftiano criado para cofas altas, no 
íe contenta en fus operaciones, con mirar tan baxament enten-
diendo íblo al premio de los ombres, i comodidad temporaI,an 
tes levantando los ojos al cielo, fe propone otro fin mucho ma-
yor, i mas excclente,librado eu cofas eternas.I efto es lo ó mu-
chas vezes advirtió Sã Pablo a los Siervos, i a todos los Jemas 
ombres, que miniftrãdo a otros feacordaífé de hazer efto prin 
¿ . t f h e s . cipalmente por Dios, dizie'ndo: Los qué fois Siervos obedeced a 
C/>f.6. xfueflros Señores temporales, no por cumplimiento, o para bien pare 
ter, fino como Siervos de Criílo, que [aben que cada cualrecebira del 
A.CoUs. -Señor el galar don conformejueren fus obras. len otra parte: Todo 
Ca/.j. j0 ]n%jEYe¿es balido de coraçon, como quien lo ha.%e enfervicio 
" de Dios, i no de los ombres, Jabiédo que de fu divina Magejladaveis 
de recebir elpremio de todo ello. 1 fi del fin de la Pinturaf-coníide 
rada íòlo como Arte) deziamos que es afemejaríe a lacoíàque 
' pretende imitar, coa propriedad: aoraañadimos, que exerciiã 
doíè como obra de varo Criftiano,adquiere otra mas n blè for 
ma, i por ella paífa al orden fupremo de las virtudes. I eftc fr .-
vilégio nace de la grandeza de la ley de Dios: por cuyo medio,-. 
todas las acciones (qué por otro feria tenidas por vües) hechas 
eon deliberación, i endereç adas al fin eterno, íe acreckntan ,\ 
adornan de merecimientos de virtud. I no por efto fe deftruye 
o cóatraiizeelfinde 1' Arte.íola, antes fe enfalça, i engrande-
ce;, i recibe nueva perfecion. Afsi que hab! ãdo a nueftro prop o 
íi to, la Pintura que tenia por fin fob el pareceríe a lo imitado, 
aoracomoaótodcvirtudtomanueva, i r i ca fobreve í t e ide -
'mis d : afemejarfe, fe levanta aun fin fupremo, miraodo'a lae-
terna 
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terna gloria. I procuran lo apartar Los ombres de los vicios los 
iaduze al verdadero culto de Dios nueftro Señor. 
También vemos que las imagines Critiaoas no íblo miran a 
DÍOÍ, mas a nofotros^ i al proximo. Porque no ai duda fino que 
to Jas las obras vimiofas pueden íervir júntamete a la gloria de 
Dios, a nueftra enlènança, i a la edificación del pro vimo. 1 tan 
to mis deven fer eftimadas cuanto mejor abraçan eftas tres co 
fas; en las cuales coníiíte la fuma de la perfecion Criftiana. D õ 
depudiendo júcar efta de las'imagines Sagradas, parecera mas 
claro la grádeza de fu precio. El modo como fe reduze al nume 
ro de las mas nobles virtudes, ya lo emos vifto, porque la cauía 
principal de averfe introduzido las imagines antiguamente,fue 
por onrar aquellos a quien fe dedicavan. I afsi la ciega Gentili-
dad queriendo celebrar a lupirer, Minerva, Neptuno, i otros 
ningún camino halló mejor que fabricarles eftatuasJ, i Simula-
cros, en grande numero. Eíte mefmo eftilo guardarõ tos Grie 
gos,i Romanos, i otras Naciones, para engrandecer a fus Em-
peradores, i a otros varones dignos dp memoria, i lo mefmo an 
hecho todas las gentes,por inftinto de Naturaleza: que querie 
do moltrar alguna íeñal de reverencia.i de gran obfervãda,cer 
ca de algún gran Principe, o eminente varón, le pulieren fu eí-
tatua en publico. I afsi no es maravilla que la L c i Criftiana va-
liéndole del mifmo medio (pero con fin divino,iSacroíato]aya 
admitido el víb de las Sagradas imagines^ara onrar al verdade 
ro Dios en fus Santos.J con efte medio eítender mas fu infini-
to poder, mifericordia, jufticia, i Sabiduría j i difundir por to-
dos los confines de la tierra la gloria , i Mageftad de fu nom-
bre. 
Dezimos también que íirven anofotros mifmos,porquepre 
tendiendo nueftro Señor Dios íer adorado de cada uno,con al-
ma i cuerpo; ayudan las imagines como cofi del caito exterior 
a prote t h r l i rever êciaque tenemos en nueftro afeito interior 
dedicándola a Dios, como oblación i efpecie de Sacrificio. Co 
lo caai damos teítimonio delas obligaciones que le tenemos, 
de 
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de íugeciott, obediencia, i efperança eterna. I el no medido go 
zo qüe vive en uoíòtros de ver a fu Divina Mageftad, reprefé-
tada por la Pintura; delante de nueftros ojos, a todas oras, co 
mo a Padre, i Señor nueftro. 
Ayudan otro íi, maravilloíàmente, a la utiüdadji edi ficaciõ 
del proximo. Porque fi queremos mirarlas tres inertes de bie-
"AñjiM.s nes tratadas délos Sabios, lo deleitofo, lo ú t i l , loone í lo , los 
tthi, e*(.} contienen todos uniueríãlmentejpues los confegaimos por me 
*' dio de las imagines San tas. Uiendofe por experiencia que CM ã 
to a deleitar ninguna coíà (comunmente hablando ) agrada afsi 
«ueítros ojos, dándoles recreación íinvifsima, cuanto las cofas 
de Pintura acabadas con perte eion; como fe an dicho; i parece 
Ai Re»ed. deíleinfianelugar del Petrarca: E l deleite que caufauna tabla 
dtam!> for r • . 0, r a • • j t ± J 
inm.iib. i . vienptntaaa Jims ngeramospor ra^pn, nes avia di uvzntaral a-, 
Csç.4,,, mor cclçftial: enfeñandonos fu oriutn Divino. Porque quien ai que a 
peí (fea el pequeño arroyo, i aborre fea la Fuznte de donde nace. 
2 Cuanto a lo útil, dejándolas infinitas comodidades q t r a ê 
las deformidades q'je cubren, apacentando maravilloíamentc 
los íentidos; dexando el eíplendor, i belleza que recibe todo lu 
gar, deíuornameatojpuesnoaininguna porbaxo, o vilque 
• • fea, que adornado delias, no quede dignamente iluftrado. I de 
xando a parte la coníe rvacion de la Antigüedad, pues muchas 
côfàseftarianYa olvidadas fia íureprefentacion.-i dexando la u 
tilidad nuinerfal(referida] que traen al pueb'o, íirviendo de l i -
bros: i finalmente dexãdo otras muchas coíãs,paílaremos a los 
bienes oneftos. 
3 No le puede cabalmente declarar el fruto quédelas jnagí 
nes íè recibe. Amaeftrando el entendimiento, moviéndola vo 
luntad, refrefeando la memoria de las colas Divinas. Produzié 
do juntaniête en nueftros ánimos los mayores, i mas eficaces 
efetos que fe pueden íêntir dé alguna cofa en el mundo. Rcpre 
íentandofe a nueftros ojos, i a la par imprimiêdo en nueftro co 
raçona&os eroicos, magnánimos, ora de Paciencia, ora de lu f 
t icú, ora de Caílidad, Manfedumbre, Milciicordía \ i'deípre-
cio 
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ciodelmimdo. De ral manera que en tía iní tát i tecaufa en no-' 
fotrosdéftj de la virtud , i aborrecimiento del vicio: que ion 
los caminos principales que conduzen a la bienaventuran ça. 
Ademas de lo que íe fi dicho , ai otro efeto deribado de las 4 
Cri ftianas pinturas, importantifsimo, tocante al fia deípintor 
Católico: el cuala gaife del Orador fe encamina a perfuadir al ^ " ' • [ f 
pueblo, i llevarlo, por medio de la Pintura, a abraçar alguna co 
ía conveniente a la Religion. Pues para mayor claridad jfegua i 
an eferito los doítos de 1' Arte Oratoria, fe à de hazer dikren l'^"^' 
cia entre el oñcio, i el fin de na Orador. L lâmo oficio todos a 
qnellos medios que Íe obran para confeguir el fin, i fin aquello 
que es fu principal . i ultimo intento. I afsi como el oficio del 
Orador, es hablar convenientemente, i apropofito; "afsi el fia 
ferá eí pcrínadir lo que pretende. El cual fin no eftàen fu mano 
i i bien lo eftan los medios proporcionados a efte fin.%Como, n i 
el Medico espoderoío a fanar el enfermo,que es elfinde la Me 
dicina, aunqueíoíêa para curarle científicamente. Afsielpin- , 
tor, cuanto a la parte en que con viene con el Orador, tendrá o 
biigacion a formar la pintura de fuerte que con figa el fin que íè 
pretende con las Sagradas imagines ¡aunqne el eteto falte algu-
nas vezes. Vean los pintores deíle tiempo a lo qae eftan obliga 
do5; mas cuantos ion capaces de entender ellos mis documen-
tos > ò laílima fin eíperan ça de reparo! Efte fin l i bien es uno 
liemp e en períiiadír, íèrà loíegun los varios íugetos q les vie-
nen a las manos: a exemplo del Orador, que teniendo obliga-
ción de perfuadir al auditorio, i traerlo a íu opinion: efta perfua 
íion empero, ferá encaminada ora a la guerra, ora a la paz, o al 
caftig^r, oalabfolver, o premiar, o colasfemejátes.Porlocual 
el f u deípintor, refpeto de fto podra fer varíoíégun ladiveríi-
dad de las cofas que repreíènta. Mas hablando de las imagines 
Criftianas, digo que el fin principal íéra perfuadir los ombres a ^ 
la piedad, i llevarlos a Dios.Porque fiendo las imagines cofa to 
# cante a Religion, i conviniendo a efta virtud q fe rinda a Dios 
el deyido culto; fe íteue qus el oficio delias fea, moverlos om 
' bres 
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bresaíu cbedieticia, i fugetos. Si bien pueden con eí lo concur 
rir otros fines particulares • como fon induzir los crubres a pe-
nitencia, a padecer con a'egri?, ala caridad, o eídeípreciodel 
inundo j o a otras virtudes, que fon todos medios pai a unir ios 
los ombres con Díos5que es el fin altifsimo que íe pretende cõ 
la Pintura de las Sagradas imagiressjde que ami vçr íe à habla 
de baftantemente. Aora convendrá dezir algo de fu fruto, i de 
!a eftima, i aprecio que delias haze la Iglefia Católica: c õ auto 
, , ... ridad de la Efcritura, de los Concilios, i Santos. 
i . u f . i i . Laparteuo lolopropna,pero mas principal aque íeencamr-
nâ la Pintura esa mover elanimo de quie la m ira; i t ã t o mayor 
alabançaledà, cuantómas nobleeselefeto. Qoe fiel Orador 
í'como ya lè tocójpor faber con la facultad del dezir3boIver los 
ágenos a'feétos a cita , o aquella parte, merece eterna alabança 
quien duda que la pintura Crifiiana, acempañadade belleza , i . 
coufíderacionelpiritual, tanto mas eficaz, i noble mente podrá 
cònfeguir efte etèto, reípetode la muchedumbre, que uniuer-
íalraete es indod:a; i el fin a que ella mira es mas íi)bíime,i glo-
utrjtt. m JÍOÍO comodixo el Poeta Lírico en eíta ícutencia. 
laSftttc. 
Segniuí irritant animnm dcmijjaper aures, 
quàmquíefmtoculisfuòieãajidelíôus. 
Que yo bolvi delta fuerte. 
Las cofas pereeh'das 
de los oídos, mueven lentamente: 
pe rofiendo ofrecidas 
a losfieles ojos, luego jienté 
mas poderofo efeto 
paramoverfe, elmimo quieto! 
Por donde podemos dezir que repreíènta la Pintura a la v\Ç 
ta las Cv íàs en el medo próprio ^ e pafíài p, fiiejor que por la le * 
cio» 
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cion las que oímos contar. Por donde la llamaron los Griegos r.^», ¿e 
(como viraos; viva Eícritura. De manera que fi vemés varios f » £ « 
exemplos de perfònas, que aviendo léido un íolo l i b ró l e repê- s,^ 
te mudáronla vida: porque nonos perfuadiremos que mucho 
mas eficazmente procederá efto de una imagenSágradá,hecha 
devotamente ? Conto nosmoftró el exéplo del Duque de los c^t: 
Búlgaros, con la pintura del luizip. Çuçnta^ÍQticianQ^ai.S^.^ tMf¿ 
AguAin, que algunos foldados de Uaíentiniano Emperador,*, ^^.(..^^ • 
viendo leido la vida de San Antonio Ermitafio/ubitainéte to-
marón nueva determinación de íervir a Dios. I el mifrno glorio • • • - J 
ib Dotor en el mefmo libto dize de fi,, que con el Orfenlio de 
Cicerón fe-mndò totalmete; por eftas palabras-' A^lMoro vtp. 
db Señtr mis ajeUos, i trocó mis deffeos > ihify que ender.eç•&je tmf̂  
oraciones a vos: todas las vanas efpcranf as me parecieron baxas }t 
viles, rues fi tanta eficacia tienen las palabras que fe oyen o lea 
para mudar nueítros afeitos, con mucha mayor violencia pene 
traràn dentro de nofotros, aquellas figuras que eípiran piedad,.-
modeftia, devoción, i Santidad. De q u i i dize San Gregorio.-; 
Tvtientras fe atraen interiormente las efpecies de las cofas ejiériores-
MfijepintaenelcQraçonjloqiietotideliberaetonfepienfa^nlasfci 
bncadas imagines. I f i el íentimiento, cuando fe refiere el mar-
tirio de un Santo, el zelo i conítancia de una U i r g ê , i la Paísio. 
del mefmo Crifto, de veras toca en lo interior de Taima, ver 
ante los oj os con 1' arte, i vivos colores, el Santo martirizado, 
ala Virgen combatida, a Crifto clavado en la Cruz , bañado en 
fu Sangre preciofa-es ciertoqueacrecienta tantp la devoción,! 
comptmge las entrañas, que quien con íèmej antes objetos no 
fe mueve, o es de piedra o bronze. Por efto eícrive Sã Baíilio: . ^ 
Las fiares de Urintura en la Iglefiaj me atram a mirar, contem- ^ . "^ ry , 
fio la fortale-ty del mártir, conjidero los premios de las coronas, i co 
trio en juego me abrafo, con defeo de laimttacion ipofirado, umtl-.. j 
àê  adoru a Dios por fu mártir s i recibo falud. I Metafraftes en la», , — 
vida de Saa Taraíto, valiente defenfordelas Sgntas imagines»- .: " 
contra la rabia délos Iconómacos, dize elegantemente: êi^jett 
T " \JrUnn 
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'viendoreprefentado con los vivor colores, ¿ilmxrtir ijué pelea yi ãef 
•precia lafnubes delotAçotes, i la llami, confiando en fu hacedor ,m 
fe'bana en lagrimas ? quien viendo aquel que fe entregó por Cnfio a 
¡os miniaros del fuplicio, / perfeverafirme en los tormentos, no ad-
mira fupaciencia, i la nú vencida virtudd?fu excelfi animo? quien 
atendiendo al otro, que no abrió la boca 'para de îr una palabra def 
tompue^àyfafriendo verfe defpedaçar los cofiados, iefpalda, no fe 
• enternece de eompajion ? quien mirando con atención al que es entre 
gado a los Leones , para fer entre fus dientes defhecho, no querrá 
participar de aquel efpiritualcombtte? i qaien que contemplando ef 
tas cofas, no folúen los varones fino t amblé en las delicadas hembras 
ñodejeche el temor mugeril, i fefortalezca con la confiança divina^ 
Afsinocsdecrecr, qucningünofeacaniníéníátoiduro, Ç no 
conoíca la conveniencia, i íimpatiaquenueftra naturaleza t ie-
ne con las imagines, cuando eftan hechís vivamente, i con eípi 
r i tu. Dé donde cícrive el grande Aguflino que fe Ies deve ad-
vertirfu culto i veneración a los enfermos antes de morir , de-
AupB masaje las cofas que creen: ̂ '[dize)algunas imagines ex teriores 
4e yífii.lt s que talve\defpiertan aun la fee perê pfa, i cafi efiampan en lo inte 
tnfn.t.). yior arrepentimieuto,i dolor. Las cuales quiere quefe guarden, la 
Cnfiiana Religion, i huelga la devoción de los amigos que vifitã los 
enfermos queje cumpla con ellas. I pafíà a delante, a hablar de la 
tultftM. imagen de Crifto Crucificado, cuanto ayuda a eftefiu. 
t j i t i .u . j^as p0rqUe defíeamos moftrar que los efetos correípoudcn 
a tedas las razones referidas, i de la propria experiencia parece 
cláramete las obras maravilloíTas que por las imagines /e anvi/V 
to, efeuíamos los exemplos, (cuya muchedumbre podriaioipe 
dirnos, contentándonos con los referidos arriba] de milagros^ 
continuamente íe an obrado por medio delias, en la Igleíía San 
ta. Por los cuales manifieftamente fe ve, cuan agradables fõ,al 
infinito poder de Dios: por las cofas fucedidas admirables, i ef-
tape Jas. Como el dar faliad, el librar los ombrei de inevitables 
peh'g os j elconíervarfe las imagines fin lefioa en medio de las 
eacen Jidas Uums, cldefeadsr las Ciudades oprimidas de ene 
inigos, 
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rnigos, i otras muchas colas milagroíàs. Que fícndo todos efe 
tosTobreoaturalei, es arguraeco infalible de la virtud celeítial 
con qae obrarop. . ^ -
I para mayor demoftracion de nueftro intento, podriarao| ; 
alqgar lo que afirman Medicos i F i l o s o s , diziendo, que fegú, 
los varios concetos que aprehende nueftra fantafia; de las for-
mas diferentes, fe haze en ella tan firme imprefsion, que cauía 
movimientos i Señales notables.en los cuerpos umanos,- como 
enfeña laexperiécia, i dizePíihioporeftas palabras: Mayores tl¡n.m:ft 
la diferencia que ai en el ombre, q e» podar los demás animalesspor-,; **hltA 
que la veloeidad depenfamienios, la prefiera del animo y i la var e-
dad del ingenio, imprime notas de diver fas maneras ¡fiendo en losde 
mas animales inmovibles los ánimos. Éíbmdo pues nueftra ima-
ginativa difpucfta a recebií tales impreí-siones, quien duda no 
aver inftrumento mas fuerte, o mas eficaz, que las imagine» v i 
vãmente pintadas; que cafi violentan los fétidos incautos.I de 
xando muchas cofas que íe pudiera referir j a efte propofito vie 
ne bien lo que fe eícrive del Retrato de lulio Ceía^que la imá jppi*. Vfr\ 
gê del muerto efpreffa en la cera movió los ánimos deí pueblo *" 
ala vengançadela nmerte.I lo que cuenta QuÍntiIiano}que ib Quintín 
lian traerfe a juizio en preíenciade los Magiítrados las imagi- 'Ü 
nesdea qtietlosporcuyaspartesjuzgavan: pareciendoles me 
diopoderofo a mover el animo del juez. Afsi los antiguos Se- sdufl. 
nadores Romanos folian dezir j que viéndolas imagines de los ^x*'*~ 
mayores Íe les encendía el animo con mayor eficacia alavir-
' tUd. ' ' •:'í' -
Para remate deftos esemplos de fe imprefsion q caufa la vif-
ta, nos deve bailar por aora, el que trae la Sagrada Eícritura,de 
las O vejas de lacob, a quien pufo delante las varas defeorteza- Gtmf,ta\ 
das, de donde refultò a upa parte del ganado las agradables mã- > 
chas. 
Pero bol viendo a las pinturas Sagradas? eferive San Grego-
rio Nifeno, alegado muchas vezes en la Sétima Sínodo, que íâ 
'ítoria de Abraham cuando quifo íacrificíii: g ifac fu Jiijo, por 
T a eftíií 
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eftatr tan piadofii i vivamente pintada, machas vezes que la m i -
rava , fe mad iva inreriormeute; íim poiec detener las cõpafsi-
.¿ ¿ . vas lagrinias. F¿ [dizejmuchas vê es la Imagen dela Inferipcion, 
nsi.jj- ' i0j))udé:j)a^rj¡tt Ingrimas i por poner la pintura ante los ojos tan 
e^câ^ênteíà ifioria. De dónde infirieron aquellos íantos Pa-
in*/ mtf. dres del GanciliQjSiatangran Maefiro dio lagrimas}t vtilidaã, 
f»e l*t4r. cuanto ntas útilferà a los ombres rudos. I en el meí'mo Sínodo 
cuertta fan ÁfterioObiípo de AraaíTea ,de una pintura del mar-
1 tirio lde/au'tà Èc(feni!a,dondeeftava tan propriamente demof-
tótlála<ruéldaddeíus tormeütos, i lagradezadefu válor,qúe 
'Shod énterhèciaeÍcoraçon,iumedeciael roftro. Lagrimas [dixe) 
fifi. 4t ' derramo ¡porque tan per feiamente pintar a el artifice las gotas de la 
fangre corfièrido, quejurhras catan de los labios. De íànta Maria 
Egiçeiaca íé lee en e â e próprio lugar,que viendo un dia nume 
rolo'^úêblo entrar en el Templo > i que ella, por oculta fuerça 
" era detenida, acórdaudoíe de la libertad de fu s coílurabres, al-
^tii*'7' los 0]oi a üna Imagen de la Santa Cruz, i a otra de la glorio 
- _ íà Virgen, i le pareció que delias íaliã dardos agudos que le traf 
paflavan el cora çon,! dixo eftas fentidaspalabras: Envifiiòmç un 
•error¿ i arrebatamiento del animo, i comencé a temblar toda, iper-
túrbame. 1 íi'guiofe luego aquella admirable çònverfiòn ;e inu-
íitada penitencia íuya. San Gregorio Nazianzeno, en fus ele-
gantes, verlos deferive, que una muger perdida, queriendo en-
s. rnffyn. trar en cafa de uh mancebo deíçompue fto, acere ãdpíè .a la puer 
^"rtt ™"' tí», alçò los ojos, i viéüdó la iáiagen de'Poieiion Filófofo, va-
ron de virtuoíás coftumbres; i exemplar v id«i, luego mudó Ta 
vi l determinación j i bolviendo atras dexò totalmente los pen-
lãmientos defoneftos. Los veríbs Latinos dilató dichofaEnete 
- \ en una Silva,don luán de ArguijoVeinticuatíode Sevilla,que 
los traigo aqui para ituftrar eftos efcritos. 
Fácil alblando ruego, 
i en vil precio obligada 
a fer viÜima impura de amor eiego¡ 
" far amera ' " ' • torri* 
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Corria aprejjtwada 
a los profanos lures 
à' el impudico joven que la efpera: i 
mas apenaipifòde lã primera 
' el umbral, cuando ocupó fus ojo} 
¿a imagen venerable i fiel trajmta 
d' elgrande Poíemon, que dmefmopunto 
Câ/i efica^modejlia {bien que mudo) 
fu culpa acufar pudo-
tufitrpandoleaFenushsdeJpojot y 
enfrenó el Ithrepajfo, 
reprimió el torpe afeÜOy, 
venció el ardor lacivo, 
que otro mayor efcHa 
efperarfc deviera 
Jiprefente le viera? * 
Jile miratavivo? . 
Cuentaeí Abad Teodoro,;qae teníendoutio gmdevocioi i 
con trna imagen de la Madre de Dibs que tenia fu bendito hijo' 
en los braços, no ce í lò él Demonio de fatigarle de diverfas kia 
neras,para quelaquítafredeíír ca(á¿ilascoías ma;ravílIolas que 
deítaocafioníucedieron. SanBernardói S a n í lancifco^cono-
tro* muchos Santos, yafefabe la devoción i ardor de efpiritu q « 
muchas vezes concibieron,dentro de fu animo , viendo la ima-
gen de Grifto Crucificado. Demas de los exemplos queemos 
v i í to , i pudiéramos traer jremararemos con el que cuenta Pá-
leoto que fucediò enfu tiempo. U a Señor de Milan , avíendo 
hechòi firme propofito de matar un enemigo fuyo, entroen u- saim.lik^ 
na Iglefia, i viendo una imagen de un Crucifixo, fintiofubita- t'l**KX\ 
mente conmoverle, en ío interior de áralma} i poílradoante el 
de rodillaSjtrocò aquel cruel peníamiento en arrepentimiento 
i lagrimas. Otros íèniejantes efetos creemos que fucedê a mw 
çhqsfpor lamifèricordiade Dios) con la piadofa vifta de las Sá 
gradas 
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crasas imagines, de cuya autoridad ferà tiempo que hablemos 
{desando a los Dotorcs eí tratar eíla materia dogmaticamête 
contra la obftinacion de los perferidos eregesjballaudo a los a< 
uimos pios el general íentiiniento de la Iglefia Católica. 
Vemos que en la Antigua Ley mandó Dios muchas vezes,q 
í.csfM. fe forinaffen imagines, i auu las que avian defer, de Leones, 
BueyeSji Palmas,^ la eícultura del Cídelero, i Cherubínes del 
t*tt. t*?. Propiciatorio, i otras muchas cofas. I l i Dios no pianda cofa q 
y;^ . e 7 no lea útil, i neceifaria, quien podra negar que el ufo de Ias ima 
ztccUaj. gines, mandado por el en tantos lugares, no fea conveniente, i 
-4'' provechofor5 
Vinieado defpues ai mundo nueftro Salvador a predicar fu 
Evangélica dotrina, i defpues del fus Santos Apollóles, i dici-
pulos, eftando ya en ufo las imagines Sagradas, fue por el, i por 
ellos, continuada fu obfervancia. Como parece del Canon del 
d - Concilio Apoftolico Antioqueno^ i la tradiciõ Eclefiaftica de 
JM!.XJ' mueílra, que nos íirve de certiísima ley: como teítifíca c l C õ -
cilio Nifeno Segundo,poreftaspalabras: No/ot osconfejjamos 
nmnimss, que queremos tener for validas J decretadas las Èckfiaf 
ticas tradiciones ¡ya en ejerito, ya en cofiumbre i de cuyo numero es, 
ia for:mactõ delas imagines. I en la miíma Sínodo dize Eu thimio 
Obifpo Sardenfe, a quien liguen otros Obiípos (de que alli fe 
haze mención •) To recibo de todo coraron las im&çines Santas, no 
j,a i . tomo uuevo Dogma inventada recentemente, pero conociendo co cía 
S'Q°<Í 7, wd&dque fe nos enfeñó de tradición /fpoflolica, i mandado de los Sã 
epiíl adiu J u v,.*., y *, n. u i jwt-w^.ír M-/ Í - C , ̂ tn-yy-
lu»'.* "Z0 el or^n> de los Santos Padres. I lo mefmoconfirman San Baíi 
2>im*fc% l io, Damaflcno, icpmunmêtelos Sacros Dotores. De talfuec 
fi*.4.c.i7. te qUe nofue ticceíTario publicar otra ley univeríãl. I cuando a-
puntava alguna mala femilla^ o pérfida planta, contra efta tradi 
cion Apoftolica, luego fe arrancava, i cortava, por la autoridad 
de los Sumos Põtifices: Generales, o Nacicnales,Concilios, i -
Jantes 
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Santos Padres. Como fe vee en varias Epiftolas de San Grego- s. Grigiü 
rio, i íe haze mención en otros autores. I començando defpues ' ' ^ 
a defcubrirfe abiertamente los Sacrilegos Ereges, favorecidos ¡. ¿¡¡¡i^ 
de los malvados Principes de aquel-tiempo , para deftruír total s.tit.iu ' 
mente las imagines,no faltaron muchos Põcifíces Sandísimos 
que congregaron luego Sínodos generales, para oponerfe a ta-
ta impiedad: defcomuígandoalos impugnadores de las Sacras 
imagines: ¿bnfirmaudo i eauonízando el u(o delias. Cucta Pau M . t i.kift 
lo Diácono, que el Papa Conftantino deípachò diverts provi- L*^* 
(tones en fàvor de las imagines Santas, ofendidas de Filipico, 
Emperador Erético. Sucedió defpues Gregorio x. del cual re-
fiere Adriano Papa: Que prefidteado en Concilio de 7$. Obifpos^n- 'J*'^*' 
te la conféfsion de San Pedro, aviédofe referido muchos tejiimonios foltti t * 
de muchos Santos Padres , fe determinó que las Serradas imagines 
fuejfen reverenciadas,7;adoradas. Muchascoíai cercadefto cuê-
ta Anaftaíio Bibliotecario, Niceforo, Zonaras, i otros. A l Pa 
pa Gregorio 2. íiicedío Gregorio 3. i defpues muchos Santiísi-
mos Pontífices, Zachadas, Eftefano 2, Eftefauo 3.1 Paulo 1.' 
Quecomo parece en la meíinaSin.xIo, procurarõ todos varias 
colas en favor de las Santas imagines. Deípues de los cuales el J i i l t j ' J 
Papa Adriano 1. ordenó aquella famoííã, i notable Sínodo, lia-
mada Nicena 2. i ecuménica 7. en el año de 7 gp, en la cual ade s¡>t()i 7i , 
mas de otros muchos decretos fe leen ellas palabras: Efiamos *m.¿^ 
inflrmdos por tradición di Frofetar, /ípofiolesy i Padres, que efia es 
la verdad i piedad, dar reverencia i cultora las venerables inufginet 
en los Sagrados templos. Efta íentencía aísi eficazmente i con t i 
ta viveza, fue de aquella Sãra Sínodo acetada. I entre los ot ros simii.ji 
ladres aquel gran Griego Peluíiota dexò elcrita aquella nota- «ôw.*». 
ble Sentencia,- que uo fe coataíTe por igle fia aquella que no tu-
viefle imagines. Como las Sinagogas de los Hebreos, las-Mef-
quitas de los Turcos, i Moros,i las modernas efcuelas de I os E-
rej?es J defaudas de toda pintura. I entre las efdamaciones que: 
íe h \zen acabada la Sino Jo fe leen e í h s palabras; Todos tenemos 
uiM mifmzcofctilacreems, idscommconfentimienio la firma mos ^í».?,, 
de 
5̂ 
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/dénueposnmbres;efiaesUfeedelosJpofio¡es)efia£s.lafeedelos 
- antiguos Y adr es, efia es la fee délos Católicos, efia fee es la que 
fuftenta, i time enpie a todo el mundo. Deípues deíta Sínodo, en 
tiempodel meímo Adriano/ue celebrado Ia Francfordiêre,cõ 
dete.ftaeioiidelos lconoiii-acps. A la piedad defte Pontífice fe 
juntó dcfpues Leon 3. cerca de laño de Soo. quecõ ayuda del 
Emperador Cario Magno dexòrauieftablecido efte Dogma, 
en la Iglefia Católica. Deípues el Paoa Nicolao 1. eícrivio,en-• 
tre otraSjdos Epi ftolas, a Micael Emperador de los Griegos, di 
zéíVo/p T 'hiendo enla-primera: Avernos tomado a nuefiro cargo, elba^erq] 
efijt.'i.'i? fe guarde la antigua tradición délos Santos'Padres mejiros prede--
cejfores, que tuviéronla SiUa Àpsfiolica defptiss del Jpofiol Sã Pe 
dro, la cual entura i fin macula defiende la Santa Iglefia Católica, i 
¿fpojfalica, finalmente conviene que las venerables imagines de Crif 
í to Señor nuefiro, i de fu Santifsima Madre, i de los bienaventura' 
dos, /Ipojloles, i de todos los Santos, fean onradas i veneradas. lea, 
!à Èpiftojgj 7. confirma lo mefrao:por donde fus decretos fuero 
mui encomendados de Leon 9. como en íus Epittolas íe muef-
tra. I defpues Adriano 2. [que congregó la S. Sínodo gene ral, 
quifo de la mefma materia publicar algunos Canones,entre los 
slmi;:%. cuales íe ieeu eftas palabras: Determinamos que la Sagrada ma« 
gê de Jefu Criflo S.nueftrQ i Salvador de todos,fe adore con igual on-
raque el libra de los Smtos Evangelios ; porque por medio de la pin, 
i t mlfmo t.nraJ tQ r̂es de las imagines, ajsi los fabios como los ignorantes to~. 
sinoe.y. dos [aquén utilidad, de aquello que eflà manifiefio, 1 en otro Cano 
condi Fit ^a'3'íi^e lp ^e^0- ' i defpues en la Sínodo univeríãí Korêtiiia, 
*«»t\it¡. ¡f ^ue decretado con eftas palabras: Los infieles no habiendo diferé*. 
da alguna entra la piedad, e impiedad, pien fã que las ¿magines ds 
Crifio, ide fus Sãtos, fon reprefentaciones de fus Idolos, ode losDe 
monks:pero mfotros adorando como adoramos al verdaderoDios^-, 
no en efencia, t Trino enperfonas, tenemos también obligación de a-
dorar fus imagines-, i los que afsim lo hiqerenjean apartados dela 
Iglefia, como Ereges, idefccmulgados. Vltimaniente en el Conci 
lio Tiideiitino, efta aprovado^i ratificado lo mefmò,cõ admi-
rable 
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rabie jflénfo de todos los Padre^diziedo entre las otras colas: csfu.rtU 
Cierto es que fe faca granfruta de todas las Sacras imagines, na jo- 1 s,at 
lo por que ¡e avifa elpueblo, délos beneficios i dones que de C njio rea 
ho, mas también los milagros de DiosJ fsltidfbks exm.plps,por ¡os 
Santos, fe ponen ante ¿os ojos de íçffiéiess.p^*quç-^'poreuos^ 
cias a Dios, i compongan fu vida, i columbres a ftiimitaci'Oiiffe aej-
pierten a adorar, i amar A Dios, i reverenciar la piedad Finaliuen 
teporconciufiondeftedifcurfo, referiremos la raefma Oraiciõ 
que la Santa Jgleíía antiguamente a obferyado efi.la bendición 
de las imagines Sagradas. Tedoppderfi^,^SmpMe^-^os*^e 
noprohibijles que Je pintaffen las imagines} i fe efculpieffenlasfigU- 6rí¿\f?i!iJ~ 
ras de los Santos, para que tantas ve%es nos animemos a imitar fus • ^ 
exemplos, i Santidad de vida, cuantas losvemos con los ojos corpora tramucĥ  
¿es. Vmilmentepedimos que efla imagen a onra, i me/noria de tal Sã 
to 6c. Deitas autoridades fe puede clarifsimaméte provar cual 
aya (ido fiempre el fentimiento, i ordenación de la Santa Igle-
fia Católica, en elrecebir, i venerarlas Sagradas imagines, de-
sando otros ihumerablesteftimonios de Autores, i Satos Grie paUot.iíK 
gos, i Latinos. Pues fea lo poftrero, neceflario a efte difeurfo i . c*/>. 3» 
((i bien breve en palabras, importante en las cofas/las tres ma-
neras de adoración que fe dan a las imagines Sagradas. 
La primera llamada Latría, fe deve a folo un Dios, Padre, i 
H i j o , i Eípirita SãtOja fus divinas imagines,i al Santif imo Sa-
cramento dcialtar. Porqueno fiendo otra cofa adorar, que exi 
bir la de vida reverencia, a alguna ¿oía, por íu gran excelencia^ 
pudiendofe confiderar, ó de perfecion abfoluta recogida en fi 
mefma, independiente de otro; o de perfecion participada,i di 
vididaj que es mui inferior a la primera. Mueftra el nombre de 
Latría propriamente, el culto que fe de ve^ la excelécia de per 
feciou abfoluta; la cual fe halla folo en el primer principio de tp 
das las criaturas, que es el grande Dios, autor,hazedor:i govec 
nador del unive ib. Eftamefma adoracionfe deve también, ala 
mas pequeña parte del madero de la Santifsima Cruz, en que 
nueítro Salvador mqrio, aunque no tçpg^foríog^cí^; pPreu? 
Primr%4m 
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rtòconcutridcon el en lacbra de mieâra Kedêcíon, ipore ícoi 
taâ:o de íu Santiísimo cuerpo, i Sangre precioíã: i fi tiene figu 
ra de Cruz, porque repreíêra al mefmo Señor clavado en ella. 
' I de: la meíma manera, por efta tercera razón, devemos la mef-
¿" ma reverencia, i ¿dora ció Latría, atodas las de nías Cruzes^e 
cualquiera inateria que Íean, porque ion figuras, no Í0I0 de la 
en que el Señor fne pueíto, pero de fu mefma períoca Divi 
na. 
$*£iiaj,a- £a otra éfpecie deònor que íê deve a la Criatura}por la per-
'rs"' fecion participada, que es cuando elfumo bien le â comunica-
do algunos dones de fu grãdeza, i dignidadjíbele fer de dos mu 
reras, la una mayor llamada Hiperdulia, con que íe adora, i re-
vcrenciala inmaculada virgen,i Aladre de Dios i ín imagen.La 
cual por íertan fingularmeute previíegiada , i llena de gracia 
deíde él primer inftante de fu purif sima Concepción, con inde 
* zibíes fa vores de la eterna bondad, omnipotencia, i íabiduria,» 
merecido como Madre de nueftro Señor lefu Criíto, i aboga-
da de los pmbres fer onrada, i reverenciada del Pueblo Criitia 
xio, con g ado de mayor alteza que el que fe dá coñiunmente a 
- los otros Santos. 
Tereir tti* La tercera eípccie, que fe llama Dulia, es una vener^cion; í 
'*c'* léñal de reverencia que íe dâ a los Santos, i a fus imagines, cu 
Ls cuales íe maniñefta la di vina escelecia participada. Pero no 
revereuciamos fus imagines por íi meíaias,o por íu materia, ni 
ménòs por aquella caufa general íola, que es ayudarnos a la cõ-
templacioride las cofas celeíliales; porque aqueílo puede ííice 
der en la'figura del cielo, del Sol, de los animales, de las platas 
i de todas las coías criadas, que es lo que dixo el Profeta: Cdi 
tyl'ts* enarrantgloriam Dei, et ópera mmuum dus ammeiant J¡nmme)> 
turn. Mas principalmente veneramos eítas imagines, porque la 
intêcion de los1 fieles íe encamina a onrar la memoria de los Sã 
tos, i con aquella íeñalexterior,reverecia la gloria ác aquellos 
que fueron en la tierra Sagrarios del Efpiritu Santo, i vaíos pu-
ros deiagraciíMliviaaJ enconfequenciáfe íigu£ losefetosnía 
* '" ravillo-
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Hvillofbs, ¿¡ne avernos dicho j^ r . c aun Platón con eftar tao (e-
xos de la luz de la fè tuvo efta opiniou Cuando cfcmio.Dever v**» n$: 
dad no vemos los Diojes, pero fabricamos imagines fay as, i onránào '(t 'S1* 
las aunque muertas, nos prometem os per efto c¡ue ¡os rnefinos D/cfes 
vivientes nos an defer agradecidos, ifavorables.l por uo eftêder- ^"«^T'í 
EOS mas, baílenlas razones de Adrianp Papa; A todos los P/inci x 
cipes tbicn que fem mdifsimos pecadores ¡tos adoramos, i faluaâqnos 
con reverencia; que es pues lá que 'veda, queyio fea licito venerar tá* 
bie7i los Santos minifiros de Dios? ten memoria dellos poner, i leva^ 
' far imagine/?. _ , '' ' ' 
Con |a dhl íentencia a n é m e s âiâociina al más íluftre,i gra 
ve argumento de nué'ftro libro, finaltóeúte remirinjos al curio-
íb q quiíiere faber mas dé las Sagradas imagines al do¿to libró 
de luán Molano, i al que eferivio el Reverendifsimo Cardenal 
Paleoto Obifpo de Bolonia, i al compédioíbfaüque brevet del 
Padre Martin de Roa de la Compañia de leíus. I aunque paref 
caaverme apartado de miinteto, a tratar la materia tie las ima 
gines [pues también cõpeten a otras artes] hago faber que fino 
ion todo el empleo de la Pintura, ion empero la parte mas iluí-
tre, i mageftuolã, i que le dá mayor gloria i e íp lêdor , emplea 
dofeen lasiftorias Sagradas, i Mifterios Divinos, que enleña 
ía fè, de las obras de C r i á o , i de fu Santiísima Madre - vidas,t 
muertes de los Santos, Mártires, Coqfe flores,! Uirgines: i to 
do lo que a efto pertenece. Ies la mas dificultoíà parte, qexer 
cita efta noble Ar te ; por las obligaciones for^ofas que 
tiene; de verdad, propriepad, i decoro.-en que 
tan pocos aciertan,aunquè fcan grandc| " 
pintores. Como íè verá larga- ~ 
mente en cl íèguudo 
libro. 
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de pintores, qne comienzan, msdiani 
f i Í ¿ llegan d fin. 
L; ; $ ^ j ^ S : ^ Pintura, i 
dé traur de la d i f e r e n c i a f ü ' s pâf tes, ferà ueceflàrió 
moílrar tres caminos, o éfiados que íè hallan en los 
que la profefían: qne fon de pmicipiarites, ap lovcchado?, i per, 
íÉbíos. I para proceder porocden, eie.ftado primeip, ( fegün lo* 
jrüisníadojesdeios que fíígetòs árdebuxò del Mâeíiro, que íè 
íes pone por dechado , trabajáo cpLi toda;s fus fiierças por i m i -
tar lo que yen. eonformando en cuanto pueden el traslado coa 
VAX tMfX íuprigioal. Encuyaconformidadfprovando fer Arte la Pintu-
^ ;4»x imo?eh f i r t e r , qne tiene princípios próprios fuyos,de 
gueeíericíalmente fecorapbne; çomençàndo por íus partes, t i -
na boca, un ojo, una oreja , iehfeñando eí modo con que fe de-
ven hazer. Porque auçjue es verdad que para ícr uno pintor fe ex 
formealeftilo que íe tiene en 'aprender otras Artesjdeviera í à -
b£rji}ui,6ien la Teçrica, como fundamento fobre que fe edi fí -
D#f«a». i s çala pratica^ (ííegñeníéña Leonardo de Vinci] i que a dicho an 
D*cum. i . tes el racimo: Primero fe âevè aprender perfyetiva, defpües ¡asme 
didas de todas ias cofass i luego imitar tas obras de mano de valien-
tes Mqeílwspata vefti¡ fe de la buena manera. C õ todo (figuie 
* do fus documentosj es coíã mas íègura,i recebida, ( por la poca 
capacidad dé los fugetosj el comen çar por la pratica, o exercí-
cio de la mano, ipor una fen^ifta imitación. Porque í iêdoexer 
citados entrasladardeçoíãs buenas, i dieftros debuxadores,por 
la luz, íconocimiento que adquiere, hállâ en ellos mejor aísie 
to i lugar la dotrina, i ion mas capaces de los buenos precetos, 
Vteum.e. como mas a delante lo aconfejfe ef Autor citadOjdiziendozD^e 
elpintor para adeflrar la mano contrahacer los debuxos de valiétes 
rmefiros, i con eljuicio , i parecer de fã preceior pajfar a retratar 
facofa faenas de relievo, Rieuquetal vez podría elq ' ie intêca 
' " " ' e l 
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cl eftadio d¿ h Pintura fer capaz de los precetos, antes de fus 
principios práticos, mas efto es raro, i menos uíado: no por de-
feco Je 1' arte, antes de los que Io incentan, que contentos com 
fabsrlo hablar aborrecen el trabajo, i exercida de la mano , i íõ 
nioleftos a los arrifíces. I afsi feguitilos en eíla parte la dotrina 
mascomun^eafòãadadeHueftros rnay ores, i referida de Pabla . 
de Cefpedes en fus elegantes veííbs. 
Primero romperas lo menos duró 
deft' Arte; poto a poco conquiftando, MÀdtft» 
procura un orden, por el cuál[egura 
por fus términos vayas caminmdoj 
comienç a de un perfil [enjillo i puro 
por los ojo S Í par tes figurando. 
hfa^; ni me defplugo defie modo 
un tiemp 9 linear el cuerpo todo» 
Vndiãi i otro dia, i el con tino „ 
trabajo ha%tpratico i dejpiertol r 
jdefyues que tendrás feguro el tino : 
conelEfithfirmetpulfocitrtOi 
no cures atajar limito canúno, 
ni por aíti *ie engañe terca el puerto:, 
vedan que eldejjeado fin conJims 
pere-ça^ confianças enemigas. 
'Jjsila univerfal Naturaleza ; 
cuántos produce al ejplendor del ciel» -
no primero los arma de firmeza, 
ni con ofadopie huellan elfuek; 
qu el fabor de la leche, i la ternera 
junde i conienfe del corpareo velo, <• 
íxoma va creciendo el alimento 
fefuerfaconigmlmantenimienta r a 
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fâafla que ya crecida allega al punto 
adulta edad, demás per feto eflados 
elfuftento'dijpone,? dalo junto 
al cuerpo, i al vigor acomodado. 
no quieras adornar mas tu trafunt» 
de lo que conviniere a l primer gradoi 
que cuanto mus en el te detuvieres 
iras mas pronto al otro aquefutieres 
' 4 Maravilloíkmente deferi ve el Racionero, como fe deve cá* 
' raençar por las cofas pequeñas i faciles.para hazerfe dieftro en 
lamano; con el cxêplo de la Naturaleza,que acomoda el man-
jar conforme a la edad del íugeto. Porque no es bie que acorné 
ta el que es principianitc las cofas que exceden íus fuerças: que 
por nofeguirefte íaludable confejo, aviene a muchos Io q cuê-
Vth.i.Ta* ta Efopo; que viendo la Ranípacera un Buey, fe avêturò aque 
iul.it. xerleigualarj ihinchandofe rebentò neciamente. Afsi muchas 
vezes iucede a e í ios , pareciendoles que pueden inventar i ha-
zer de íiiyo lo que ven a los Maeítros, que eftan en otro mas al 
to grado; i engañados de fu prefumeion mueren a la eftima de 
los ombres cuerdos. De manera que en efte grado de principia 
tes, queconfifte en imitar juftamente el exemptarfcomo íè a 
dichojeonvienearrimaríè a cofas determinadas i bien entendi-
das, de buenos artifices: por evitar la infelicidad de nueítro 
tiempo, ilamiferablefervidunibredelos aprendizes del. Ata-
dos a contrahazerlienços ordinarios por perfiles perdidos: fin 
- ' aípirar a cofa que tenga camino. Pero de que firve hablar en lo 
que no puede tener enmienda? Bolvicndo puesanueftrointS 
to, vimos en los verfos referidos, de cuanta importancia fea c» 
trahazerlá figura por fus partes, para que mejoría comprehen 
da el principiante. Dixolo antes (con fu acoítumbrada viveza] 
inci: fi quieres tener noticia de las formas 
de las cfas, comienza de fus pequeñas partes: i nçpajfes a la fegüda 
primero no tietíes bien en la memoria la primer a) i f lo baqesde o-
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i rafuerte alargaras el efiudio. Claro cftà que fi olvida el que ef-
tudia, las parres de que a de hazer el todo, awqne aya trabajado 
un ojo, o una oreja , cuando haga un roftro fe hallará remoto, i 
dtftantej fino loreriené, i guarda en la memcria. I que fegü fe 
â dicho en el'documento referido, mui a la larga alcâçará el fm 
to que pretende de fus eftudios. TambiéLfino lo e peíad )mal) 
pertenecen a eíle eftado todos los que, o debuxando, o pintan-
do de col ores eftan fiempre pendientes de las cofas agenas, fía 
acaudalar para fi cofa alguna. De manera que aunque tenga de-
fetos los originales, no tienen fiierças para corregillos; i juzgo 
también por d e ü e gradofaunque con alguna ventajaba los que 
imitan el bulto, i los modelos, iaun e lmeímonatura l : íi con 1' 
arte no íbn Señoresde apartarle de lo íèco , i defgraciado; i f i -
no alcãçan con los precetos la libertad para hazer buena eleciõ 
como diremos adelãte. lef to baile al primer citado de los que 
coraiençc!u, qae ordinariamente encierra en íi el mayor nume-
ro de pintores^ i paíTaretnos al fegundo,, por m alargar nueftro 
djícurfo. 
Enriquecida la memoria,! llena la imaginación de las bnenas <8ra'1*' ^ 
formas que de la imitación a criado, camina a delite el ingenio 
del pintor al grado Íegundo de los que aprovechan; i teniendo 
muchas cofas juntas de valientes ombres, afsi de eftãpa, como 
de mano, ofreciendoíele ocaíion de hazer alguna tfíoria,fe alar 
ga a componer de varias coías de diferentes artifices, un bu c to 
cldj tomando de aqui la figura, de acullá el braço, defte la cabe-
ça, de aquel el movimiêto, del otro laperfpetiva, i edificio,de 
otra parte el pais; i haziendo un compuefto viene a difimular al 
guna; vezes de manera efta difpofsicion,que (refpeto de íèr iz 
tos los trabajos ágenos, i tan innumerables ías cofas invêtadas) 
fe recibe por fu yo próprio lo q en realidad de verdad es ageno. 
I efto, tanto mas, cuanto mejor ingenio tiene el que lo compo 
ne, para faberlo dilimuiar • valiendofe de cofas menos ordiaa-
rias, i comunes. I por dezir lo que liento, muchifsimos en grã-' 
d g opinion de MaeHros no paíiaudeíle camino; i fe contentan 
con 
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coa íaberlo encubrir^' duermen defcuidados de muchas inven-
ciones.- porque en cuanto íe íes ofrece hallan íbcorroen los tra 
•bajo?, ie í tudiosde íospaíTados ; conípbradaabundancia, lyo 
c conocido álgunos que tuvieron bizarro talento, para paffara 
delante con próprios eftudios i caudalji por hailar fiempre de cj 
valeríeno temieron eljuizío i cargo de los mas do ¿tos en efta 
facultadji fe contentaron con el aplaiiíò comun,qtie examina ef 
tas coíâs mui fuperíicialmente. Nofe condena en ninguna ma-
nera el feguir efte caminoj èxercitat fc en el mucho tiêpo ,nHè 
tras un ombre no fe halla con el íufíciente caudal; condenafe 
empero, la negligencia, en noafpirar a lo mejor, i mas perfeto 
los que tienen lindo natural, i gallardo eípirim de pintores.Por 
pécum.i. que íè a de atender fiempre(como dise-Leonardo de Vinci:) A 
confirmar^ enla ret̂ pn de las cafcts, i ha^er abito para obrar depra 
tica cuanto an imitado i vi[io. Mas ò miíerable edad la en q vivi-; 
mosldola necefsldad es contrapelo a la v i r tud; i fe vê lo qpin 
t ò Alciatoenfuingeniofa Emblema , e.n un mancebo con alas 
le varada la mano al cielo, i una gran peña por contçapefo, i e£ 
ta letra. 
Ft me pluma kvat, fie grave mergit onus. 
E í loe s . 
Cuanto me alçan las alas hafta el cielo 
tanto me abate el grave pefò alfuelo. 
Mas por fervir a letor le hago gracia de toda ía Emblema c© 
la do&a traducion del Padre Franciíco de Caftro de la Copa-
íúa de lefus, i digna de fu ingenio. 
Dextra tenet lapidem, mams altera fufiinet alas 
utmeflumalevat, fic grave rñergit onus. 
Ingeniopoteram fuperas volitar eper arces 
me niji pauper tas invida deprimeret, 
i í l o es. La diefira mano tiene unapefada 
i dura piedra, q̂ ue me abate aljuelo, 
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la ifquierda condas alas remontada 
m for effus aires me levqnta àl cielo. 
pudieran fubUm&rme ala efirelladct 
cumbre, mi ingenio, mi arte, i m defvelol 
Jila pobrera de invidiofa i fiera 
a la oananciñ viínome ahitera» 
r pero-la •virtud es premio a fi mefma, i los quean afpirado a ía 
ber enamorados de la perfecion de i ' Arte,no citan mal premia 
dos, con alcançar lo quepreteudieron, fi bien no les faltó lo ne 
cefíàrio con buena reputación. Verdad es que vituperan los ig-
norances a ios tales, oitejntando con arrogancia, en oprobrig^s» •*' 
yo, la comodidad, i riqueza: opuefta a la templança, i fobríe-
dad de ios eftudioíbs. Mas oigan los tales al doíítilsimo Leoa L¡ j i d, 
Batiíta Alberto: lujlojerà(dizc) acordar/equejiemprelaavari* fi»t^ 
tta aJido enemiga de la onra, i dç la virtud. 1 luego: el animo aten 
to a U codicia raràs vezes alcançara el fruto dela pofieridad.lmis 
adelante; To e vifto algunos cajienlo mas lucido de fus efludios [ubi 
iamenté darfe a la ganancia, i por eflo ni an alean fada hacienda, nt 
fama alguiia¡ les males fi cõeltftftdio uvkran exercitado el ingenia 
facilmente fe hicieran famojos, i uvieran hallado riquctyideleite^ 
E ñ e pleito antiguo dexaremo s con dos verlos del Petrarca, cm 
yaíentenciafuenaa-fsi. " ; : 
Vobre idefnuda vas FilofofiA 
di%e la turba a vil ganancia atenta} 
Q ü e importa pues la calumnia ? aqui no tratamos fino de la 
'perfecion,a que fe à de caminar en eíta Arte. Imitando a la co-
poficion de varios pedaços de grandes artifices, coías valiêtes 
de relievo, cabe ças, braços, pies • i tal vez del meímo natural; 
'Advirtiendo una cofa que me parece efencial, i es, que elija, el 
que efta en efte camino, fiempre la manera, que es el modo de 
nazer, mas ccDforme a fu natural, i aficioD¿ pues ai taflta varie-
X ' " " dad 
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dad en las cofas de buenos artifices. Ya tuerces í valiétes^'a iba 
•es i blandas,ya hermofas, ya feas, ya con manchas, ya con mas 
dulçura.oyamefcladasdetodo. icoiwierta lo que juntare de 
•varios enlin modo, o liga un falo artifice en íus obras, que es lo 
mas feguro. Deve tomar exemplo en Rafael de VYbmo, iingu-
Trmti-j' lar en pintura J<|íie cóiiíer tan excelente varón refiere el Ba« 
itm.dtU 3 fan en fu vida; que aviendo hecho,de muchas maneras de valiê 
tnttK tes maeftros, una íola que fue fietnpre tenida por foya propria, 
i eftimada grandemente de los artifices,- que fe vio cõ perfeciõ 
executada enlas Sibilas, i Profetas qus hizo en el templo de la 
Pazen Roma:yiendo la obra de Micael Angel en la Capilla deí 
^ í ^ í a quiíb íeguiríe, i dizé el Autor: Que fi Rafael fe uviera eft* 
do firmé en fu manera, i m uviera intentado de variarla i engrande 
eerla, por moflrar que entendía el defnudo también como fyíicael An 
gel, nonfi[arebe tolto, partediquel bmn nome, che aquijiato fe have 
f«.Efto es; muvíerdpèrdidóparte del buen hombre que bajía ent» 
reí avia ganado. Que todò e fte cuidado , i diligencia tocaa. efte * 
íègimdo eftado. Es forçandoíè, como íè a dicho,a líevar a del a 
te el onroíò intento comen çadohafta llegar al grado poftre-
ro, con el ardor, i animo que nos pone eíta eftan §a de Pablo de; 
Celpedes. 
tu. i, it jaquel' aura fegunda dela fu$r te ' ^ -•"í 
^*;4 defeubre entufavor felice agüero^ \ 
no puede, fegun efio, Jucederte • i 
menos el rejio, que elfudorprimero* I 
Tor ende con ahinco anteponerte f 
pretende éntrelos otros delantero; 
llevandoJiempre, i venteras, por guia 
la hbr-e obfiinacion de tu porfia. 
xtyfc i l Ultimamente, defpues de aver pafíado^con apfóvechamíe 
. TO)por el primero, i fegundo camino, fe llega al tercero de pee 
fetos,,- donde con p roprio caudal fe vieae a inventar, i diípouec 
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Ia figuw, o íftoria que fe les pide: coa la juanera, o tncdo, a que 
fe an aficionado, i feguido. 1 efto pratica i efpedidamente, coa 
deftreza, i facilidad.De fuerte que donde quiera que íe hallare 
el tal artifice, fin particulares cofas, ni originales agenos}cQn ío 
ioíu ingenio i mano, tiene la fabiduria, i riqueza competente 
para obrar libremente; i lleva fus bienes configo , i b aparata 
de cofas exteriores. Mas viniendo a tratar en particular lo que 
pertenece a eftegrado; de la libertad i Sefiorio que le concede 
nios a efte íugeto, junto con la prefteza: Deve ufar c»nprttdt$i<* 
[fegun dize'un autor Italiano) i en urgentes necepidadts ¿ como ett iuS( 
mos trinmfales, fiefias, túmulos, o cofas defiegenero, qics fuden de Armt» e»£ 
jmprstvifi ordenar las J^epul/lhas, en recebimientos i muertes de g r ã »« 
¿es Principes i Monarcas. Con ctiya folieitud, prefiera i aplaufo del 
pueblo, fe fuele ad juirií fama de valiêtes pintores, z ganar ourados 
premios. Las cuales obras no duran mucho tiempo-- como el T u 
mulo que de nueftro Católico Rei Pilipo Segundo, hizo efta 
Ciudad de Sevilla aúo de i ;P 8. con tanta deraoftracion i apara 
to, en cinquenta dias. D 2 cuya pintura me cupo la cuarta parte 
en que me fucedio llevar una figura eftudiada, en competencia 
de otro pintor de opinion, ide repente mudarle de in té to^ íec 
necefiario hazer fin prevención otra cofa, en el mefmo lugar, 
Equivale la deftreza i facilidad dicha: como también le valió a 
Mafe Pedro Campaña, caminando a Roma, en Bolonia a la co-
ronacion del Emperador Carlos quinto, el año de 1730. q fie-
do mancebo de 27. años, i eítrangero, defotibrio la facilidad, i 
bizarria de íu ingenio en un arco triumfal que le cupo en fuerte 
fiendo admirado, i envidiado de los Italianos. E l acerrar en c i -
tas ocafiones es,porvir (como dize Leonardode Vinc\)apren~ D'f«».jí 
Âtdoprimero ladiligeneia}que la prefiera. [ Sentencia digna de fu 
autor) que fea dUigencia?ya fe vè^fãber debuxar i pintar un om 
bre, en todas edades, una muger, un Cavailo, un JLeou, un edi 
íicio, un PaiSji componer i adornar eftas cofas en lo general,c5 
buena proporción, manera i pratica: que es de mui pocos. Para 
çfta facilidad ayuda mucho, lo que aconfeja el autor de arriba. 
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fastàljf. cliziendo àfsi: Advierto que tengáis por cofiumbre mviolàble,âe l i 
Armm t*f ^ £ a ai^m ¿e}jexo }para que con mayor facilidad executeis 
*' las cofas que uvieredes imaginaao. lafsifè llenará aquel dicho de 
tu. Uh.tf ¿peles; nulla diesfine linea-Jo cual no fe entiende en el modo que mu* 
f * f ' c h o s creen ¡mas del rafguño de una figurado ifioria. Pero porque en' 
fu lugar fe à de tratar de la invêciõ-, i de íiis partes, paflàremôs 
infn'zU' a delante en confirmación defta profititudrGeronimo Berna» 
í"1 dez, nueftro Arquiteto, i Efcultor faraofo, vimos 3 que en to-
das las dificultades de artifices, que fe ofrecían, afsi de Arqui-
tetura, domo de Eícultura i Pintura, con un lápiz (de que fiejii 
pre andava prevenido] hazia facüifsima demoñracion de la ver 
dad de lo que íê tratava, allanando i diíiniendo las dudas, i dig-
cultade?, con gran prontitud, que es una fingular v êtaja. Pues 
que dire del divino Micael Angel? a quien fucedio, que paffeã 
Ame. cl'f "0^e cerca ^e Saníedro de Roma, acariciando cortefirtentea 
s* m\ mancebo Ferrares, por averie íerv'ido en cierta ocafion • afe 
gurado el moçò de lacorteílade tan grande artifice, traxo lue-
go un papel, i le pidió le deboxaífe un Erenles enpie. [ I toman-
dolo Micael, i apartándole a una parte cómoda, fe afentò, i fuf-
pendido un poco, fe pufo luego a debuxar; i acabando en breve 
• llamò al mancebo, que eftava algo d iñan te , i fe lo entregó:fue 
tal i tan maravillofoel difegño que parecia obra de mucho mas 
tiempo. De que íe puede juzgar el íeñorio i prontitud de fu in-
vención. Algunos artifices contentos con lo pratico quefeomo 
fe à dicho) es neceífatio, i ios conítkuye en valiente eftado,ha 
siéndolos íeñores de fu caudal, nò pa fían adelante;luego pue-
deflepaflàrde aqui? Digo que uo^ porque efte esclpoftreref 
calón. Pero cefíando las ocaíiones repentinas, referidas, en o-
bras publicas.de CaiBariues.de Templos,!de Cuadros i pintu-
ras a olio, que fe hazen para•eternizaríê> cuyo exame es mes rí-' 
guroíõ i mas luengo, convendraparahazer lo que hizo Ra'aef; 
Micael, i otros de fu generó, i caminaren feguimiento de tales 
guias, que las invenciones tie las figuras, o iftorias, íe ajuíten,i 
perfecioaea con la imitación de Las cofas mejores de laNatura 
leza.' 
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!ezã" Porque efte exemplar no fe à de perder de vifta jamas. I 
efte es el lugar donde prometimos hablar defte pimto.I toda la 
fuerçade.eftudiosnoecha fuera efte original, (comoiodize 
iweftradifínicíon) porque con ios precetos i 1̂  buena i hermo- Gap'JJ 
í"a manera, viene bien el juizio i elecion de las belliísimAs obr^s 
de Dios, i dé la Naturaleza. I aqui fe an de ajuftar i corregir los 
buenos penfamientos del Pintor. I cuando eílo faltare, o no íe 
hallare, con la belleza que conviene, o por incomodidad de 1«-
garpde ttempo,bien admirablemente el valerfe de las hermo-
fas ideas, que tiene adquiridas el valiente artifice. Como lo dio 
a entender Rafael de Urbino, eferivi 6do al Cõde Baltafar Caf f 
telloii; que le encareció mucho la heraiofura de ja Galatea que 
aviapintadoafréfeo. Diziendodeila manera:ISfaejjhiddcaref-
tia, e de buoni giuâicij,. et di belk'donne, io mi fervo di certa Idde^ 
chemiviene nellamente }fe quefia ha infeakuna eccelíen^a d' arte) 
io non fo: ben me affatico di haveria. Quiere dezir: Mas carecien-
do de buen juicio de hermnfiis mugeres, yo mejirvo de cierta Idettcj 
fe me ofrece a la imcigimcion>fiejia tiene alguna excelencia en l' ar 
te no lo fe: pero hen me f-itigapor alcançaria. JDe manera q Ja per 
fecioirconfifte en paâiu- de las Ideas a lo natural,! de lo natural 
a las Ideas: bu/cando íiempre b mejor i masíeguro, i perfeto» 
Afsi lo hazia también íli maeftro del mifmo Ratael, Leonardo lu*» SAA 
de Uinci , varón de fntilíGimo ingenio-atendiendo a feguir los 
antiguos, el cual primero que fe j/uíieííe a invenir coalquier i f ^ 
toria, inveítigava todos los etecos próprios i naturales, de cual 
quier figura, conforme a ta idea. I hazia luegodiveríos rafgu-
ÍIOÍ , defpues le iva donde fabia que íe jiuitavan períõnas de la. 
flier, e que las avia de pintaiM obfervava el modo de íus íemblá 
tea i veíii 'os, i movimientos delcuerpo; i hallando cofa que 
le agradi'-ííc, conforme a fu intento, lo debuxava en el iibrete q 
fiempre ilevava con figo, (ve¡emoi a delante fus palabras con-
forme a eí te intento)'i deiia manera acabava fiis obras maravi- Cap.c] 
líoíàmente. Efto es finalmente, lo que conviene, hazer en ef-
te ultimo gradOjCon el exemplo del antiguo Zeufis, que para la 
belli* 
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tlín.Uhj j bellifsima Helena que fe le ofreció pintar al pueblo de Agrigg 
Pty't to, eligió cinco hermofas donzellas, i de cada una delias fue e£ 
cogiendo lo mas perfeto, para hazer una figura igualmente acá 
badifsimaj aventajando 1'arte a la meírna Naturaleza: pues jíí 
tòenuníugeto iahermoíura queapenas Íe halla va en muchos 
galanamente pintó efte cafo (aunque atribuido a Protogencsj 
don Melchior del Alcaçar, florido ingenio Sevillano, que mu 
rio en la Corte, de 3 7. auos, el de 162/, en efías coplas Caite-
llanas. 
Intento con ofadia 
Protogenej, los pincelei 
vencer> i l ' arte de.jpelef 
zju ufana valentià. 
"Para lo cual [tibiamente 
de ¡a Grecia las mas bellas 
i aqueflas cinco don^ellat 
bujeò, í hallo diligente. 
B* el ornato las dejpoja, 
ihbres de compofiura 
defcubriojk hermofura 
fin dexarles ni una oja.̂  
Contemplava fu bellezat 
i admirava cada parte *, 
atendiendo Jiempre a l ' artel 
nuncâalaJSlaturale^a. 
L a gracia i color [acá 
deft a, i la parte mas bella 
i artificiofa de aquella; ' . 
iunai?}i#gettaçabòi , 
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Ta/, r¡us a Venus, (¡ueelhermo-9 
velo e^rdiado ofcurece 
•por trafuntofe la ofrece, 
d? Apeles vitonoj. 
Tero fi atrevido ofará 
oi la Lu^de mi cuidada 
retratar, d' ella abrafade 
tabla i pincel arrojar a. 
Ide fus rayas r endido 
ufano de padecer, 
no cuidara de vencer 
cuidara defer vencido» 
Mas ni por lo que fe a dicho, ni por todo lo que ('en ordena 
dlojfe pudierado zk üprovar/e prefume c ftrechar a cftas leyes 
o caminos a las que preceden fubira la cumbre delta Arte.- por 
que avra otros modos (por v altura mas fáciles, i mejores) lo C\ 
emos exercitado i hallado en los aurores, baftantemente auto-
rizado , eífo eícrivimos. fin poner taí ía, olimitc a los buenos 
ingenio.-. 
£1 modo como jíodra el pintor CriftanO imitar a Zeufis, 
para Ja perfecion de fas obras, tendrá lugar en 
otra parte del fíguiente libro, a que 
lera tiempo dar 
principio. 
f i n del libro primerol 
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Sa Teorica,í partes de que fe compone. 
C A P I T F L O P R I M E Ã O ; , D È 
la dwijton de U Pintura, ifis partes. . 
\ V I E N D O de hablar en efte fegúdo libro de las par 
tes de la rintura, i de fu diví fion, es conveniente eo-
íã , valemos de la autoridad de los eferitores Tofca-
nos, i entreíàcar de fus razones lo qi. e es a propolko 
de nueftro intento. I por evitar confuíion, pondremos diñinta 
mente las palabras de cada uno , por donde íe verá la variedad 
de camin s que tomaron. I porque íorge Baíãri, no trato de ílo; 
ni la dividioal principio de fus obras, lo doi a eíte Cap i tu ló lo 
las palabras de PauloLomazo Milanês, quedizen afsi. L H . J M M 
bivideffe la Pintura en Teórica, i Pratica. L a Teórica, da pre t"*':'*?.-1' 
ectosgenerales} que deve objervar cualquiera que quiereJer excelen 
te, tfamofo en ejl a facultad. La Pràttcà da reglas de prudencia, i" •••,. ..«r 
de jui^jo • cnfeñmdo como Je a depone? ¿n obra, lo que Je à dicho ¡ 9 : ^ 
im Aginado generalmente. )BmdeJfelaTeorica én cinco par tes- ,1$ 
primer a trata de lapropor don ¡la fegunda delapojícton, o Jituñció' .• . •. c 
de la figura; la-tercer a de los colores ^ la cmrtade la lu^¡ la quinta:-
de laperfpetiva. De la pratica no haze di vifiõ i afsi paíTo a otro 
autor, dexando el pareceecr deí^e; León Batifta Alberto,do¿-* 
tiísitno Florentin, dà principio a las partes deítanoblearte^tn 
efta-maiierav-.s •• - ' • '•'••.-.•<.. • -"rW-1-4*1* 
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Nofotros. dividimos la Pintnra, en tres partes, la eualdmfòtt 
façamos de la mefma Naturaleza. Torque trabaxando efia arte, en 
repreÇcntar las cofas que fe ven, cmfder amos en que mudo vienen t 
nueftra vifta. Jafsi cuando miramos cualquier cofa vemosfer un 
¿terto que, que ocupa lugar , i el pintor va cercando el efpació de s-
quello que vé, i aquel modo de linear- los contornos le llamaremos (cã 
vocablo convemcntefcírcunfcrichn/efo es debuxo. 
Defpues deflo, en el mirar, ccrfdercmos, en que modo fe unen «j-
trefi las fuptrficies divtrfas, del cuerpo que fe vi, idifegiiando el pin 
tor, efiajunt* defupcr/icus, en fus lugares, podrá bien llamarlo el 
ordens o la compujicion. i 
- Vltimamente, en lo que vemos, dicernimos, mas difiintamente, 
Jos cobres de la füpcrf.cie. Perqué la reprefentackn de las wfas, en 
la pintura, recibe cajijicn<¡ re, tedaju diferencia, de la luî  que da 
enellas. • . • ; 
Demaneraj que eftas tres cofas Jineamentos, o contornos/; 
el orden, o Gompoficion; i recibimieuto de la luz; dize que ha-; 
zenperfeta la piuttiraj i mas abaxo, confirmándolo dicho pro-' 
íiguc. ) 
hn el cual debuxo, afirmo que,conviene exercitarfe cm vehemfncicn 
porque ninguna, empofmon, ningún reeibimimto de lu n̂ es, fera ala-
ba do jamas, JJn debuxo: antes el Jólo, las mas peyts es agradabilifsí 
. mo. .á -
Efta divifion, para los pintores, és tan oícuraj o filofofícajCO 
molomueftra eíie iluítre v a r ó n , entodploqueeíçriyedefta 
j artCj iaísi.por la autoridad íuya ¡a traigo.Si bieri qie parece mas. 
j*t<tT * an c jara ja £jUe ̂ e {jglie^ fe iqcierto autor - que, hallé en tre ios papó , 
les que qcedarõ de Eernádo de Herrera : iesefta/ - , 
i Avifon ^arafer l^pintura, ptrfeta i excelente, fe requieren cuatropartes, 
' principales en tila, buem invención; buen difegño; i buen tdoridoii 
bella manera. 
L a invención, pme.de de buen ingenio; i de aver iiijlo mueboj i de- la. 
imitación, copia, ÍMried*d,.defnucbas cofas ¡i de la noticia de U l f 
• • teria } i mediante la figura i imQvimientOidelapgnific»cipndela£. 
• ' '¿ ' pafsif 
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pafsiones, acidentei, iafcãos delaamo, guarúmdopropriedadw 
ta cumpojicion, idecoro en las figuras. 
Siguefe en cuarto lugar la que pone Ludovico Dolce , mas -
breve, i mas fufhucial: la cual me plaze fegui^íus palabras fon 
eftas. Jtivifitn.ú 
Lafumíide là Pintura (ami juicio) fe divide en tres par Us, en '* 
invención, debuxo, i colorido. L a invención, es la fabula, o ifioru,q ¡¡¿mádf^ 
elpintor elige, de fu caudal, o del apeno; i la pone delante en fu ided Aret¡*e* 
por dtchidos de loque a de obrar. E l debuxo, es la forma, con que rè 
prejentala meÇma Jfloria. E l colorido, firve en vs¡{ de las úkrias tié 
tas, con quepinta la Naturaleza; i fe imitan todas lascàfat.' '•*";' 
Sobre cite fandamento, tan excelcte, diíatádolo algo mas, ,- Hit¡m)t ¿ 
dividuemos cada una, deitas tres cofas. Lainvencion^ntres u i fuí tAef 
partes, que íèran, noticia, caudal, i decoro. Èl debiixa3en otras d^*tm'* 
cuatro par-tes; buena manera, proporción, anathomia, i perípc ' 
tiva. El colorido, lo dividimos en tres parteSjCn hermoíura,lua 
vidad, i relievo. 
Con declarar, cada una deitas partes, eftendida i cía; amen-
te,avremos (ami ver) cumplido, con todo lo que pertenece a la 
grandeza de eíte intento; I comencemo de la invención, i lue-
go trataremos de fus partes. I primero, íupongamosf i atienda-
ieaeí te difcuríb que dod:amente t ra tó el Padre DiegòMélen v¡ • , 
dez. dela Compañía de lefus) • - Í ' 
Que no es la pintura cola hecha a cafo, fino por cleciòn, i af-
te del Maeítro. Que para mover la mano a la execyeion, fe ne-
cefsira deexemplar, o idea iriterior: lacnat refide enía imagi-
nacion, i entendimiento. Del exemplar exterior, i objetivó, qj 
íe ofrece a los ojos. Pues ninguna cofa paiTa al èntendimiento, 
que primero no Íe regiftre en los íentidos, ella, o algo femeja-
te ; que dê motivo a que la imaginación imagine ; i el entendi-
miento entienda: tal es la cotreípondencia deftas potencias. I 
efplicando eito, mas por menor,lo que los filoíbfos llaman exé 
piar, llaman los Teólogos idea, (Autor defte nombre fue Pla-
tón, £ creemos a Tul io i a Seneca;,efte exemplar, o Idea, o es J J J J ^ 
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exterior, o interior j i por otros nombres, objetivó, o formal. 
B l exterior, es la imagen, íenal, o cícrito 5 que fe pone a la vif-
ta. Defte habló Dios, cuando dixo a Moiíeu,mira i obra fegun 
f wá.c*/-. ei g x e ^ p i ^ que as vifto en el monte- El interior, es la image, 
que haze la imaginativa; i el conecto que forma el enrendimi è 
' í to. Ambas colas, eueaminanal arti.fice,a que eon el lapiz,opin 
zel, imite lo que eftâ en la imaginacioiijo la figura exterior,en 
efte íentido, dizeu los Teólogos, que es la Idea de Dios lu en-
tendimiento: viva repreíetitacion de las coías pofsibles. Tal q, 
9 nueftro modode entender, dirigió la mauo deí |e Señor}para 
que las facaíTe aluz: pafãdolas del fer poísible, al a¿hia l , labor 
maraviíloíã que cantò-Boecioi 
>. • due is ab exemplo pulcrum,pulchernrnuszpje, 
.. munaummentegereiis. 
Tu, quealmodelo detu (acra Idea 
facas a lu ̂  cuanto los ojos miran, 
i al Orbe bello en tu concepto vivo 
tu mas her mofo re tratado tienes. 
f.v Aevt 
ritan. 
,'' .£n còníequenciadefto, difítie Ia ide J Santo Tomas, o inte-
rior, oexemplar, dizicado-Jdea es laforma interior que formlH 
entendimiento. I d quten imita el efeito, por voluntad del artífice. 
De donde fe infiere 3 que no tienen ideas fino los agentes inte-
Icduales, Angeles i cinbres, i ellos nefe aprovechan deílas íi 
no cuando libremente obran. 
' . Es pues, fegun lo dicho, la idea un conecto, o imagen de lo 
que fe â de obrar, i a cuya imitación, el "artifice haze òtrã coía 
femejante, mirando cómo a dechado la imagen que tiene el en 
•tendimicnto. D é íuerte qne cuando el artifice mira tin T ê p b 
fegun fu Arquitetura, o materialidad, ennendeel Teplo- mas 
cuando entiende laimagen que a formado fujuizio del Têplo 
entoucçs entieude la idea del. 
Acaece 
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Acaece tal vez, que el exemplaf exteriorjnQ'fea en h Forma 
que fe imagina /cómo es una quimera, omonltruo, formado* 
decábeçaumana,decueilode C.aYaüo, conplumasdea>e. El ' . 
mativòparaefta ficción 3 es y-er las partes dichas di .{tintas 3ila. 
eminencia de nueftras -poténcias, para unir fíngienfio, io qae 
vieron deíunido. Haziendo interior in;agen,<le £nonftip3o:iai. 
poísible, que ni le crio la Na tu reza , ni lo ai en elrauudo.! or 
efto enfeúa la filofofia tomuu, que lo imaginable, fealaí-ga mas 
que lo paísiblc : Porque ai monftçuos que es impoísible que fcã 
i e s poi s ible i magina ríe. •• •:: 
La formación de las imagines.o Ideas, camina por los pafTos 
quedirci cuanto feofrecea los ojos, eiiviadelielpeciesaiavif 
ta, que forma imagines, délos objetos preíéntes: Lomefmo 
hazeu los otroí íentidos exteriores, íi bien no íé vale el pin-
tor mas que de !o que entra por los ojoSj que como no imita l i -
no con lineas i colores no puede imitar finólo vi íible. I aunque, 
rlinio díze; que pinrò Apeles lo que no fe puede pintar; relam i ' ^ ^ h ^ i f 
pagos, i rayos, no íe pintaron, fino en la forma que ion viííbles: 1 * 
el relámpago, con luz eícaíã; el rayo, con fuego i humo. A efte 
modo, cuando el arrifice pinta, la iftoria, o caíò que oyò.es de-
ba xo de aquella for ma, quefedexa ver. Es la pintura, iftoria de 
los ojos, cuyo objeto, mediante la luz, fon lineas i colores: i c õ 
figüientemente; lo que no es vi fible cae fuera de la esfera de fta s 
Arte:- • 
Las imagines de los ojos, paflàn àl lentido común • efte las 
traslada a ia imagiuacion5qne haze imagines, o fimplesde las co 
fas como fon^o compueítas de objetos impofsibles,i quimeras^ 
Pe aqui fuben al entendimiento, cuyos aâros fon vivas reprefé. 
taciones de cuanto fe imagina, con tal dependencia, que cuán-
to mas vivai tenaz la imaginativa, tanto mejor le vale el Artifí 
cé de la Idea eípirimal»; fuudándofe enlatravazon de las poten 
cias; de fuerte que al punto que la imaginación haze imagen de 
lo que llegó a los ojos, el entendimiento linea el mefmo obje-
to, en íus ados. 
Forma 
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; Formada f¡thtdéa, en el én tendiraimienco, e imagiaativa; 
elige é m i ñ t C i plagiado Cu juizio, que la idea que tieneprc-
fcntc, fe puede, o deve imitar. Con tal modo/i drcmiítaneias. 
A laclecion figueM querer imitar, a&o eficaz, de la voluntad 
del Artífice. Aje&a eficaz reíòLicion, obedece mano , lápiz , o 
pinzelj debuxando, i íbbré poniendo los colores . Iinirando á la 
Naturaleza con viveza tal, qaéafeóh no íer parto de 1' arte,fi-
no del Soberano Artifice, o de fu foftituto. 
Sacó Dios a luz, cuanto vemos, imitando fu idea; en tanto 
pintor, en cuanto dirigido de fu viva imagen,dava íer a lo exte*; 
ríor*j a (ènvíjança de fu interior mòdelò. Favoreciendo tanto 
lasimsgiues, objètoi fin de la Pintura Pue>s Ia> potencias mas" 
nobles de l'alma, afsi coj.porea; comDeípiritualeSjque pertene 
cen a la parte coguocitiva.todo fu empleo es pintar naturaimen 
te: no fiendo fusaítos, íiuo iift-igines vivas, de los objetos que 
repreíentan. :'- ' - "• 
Dio nonibí?e a la imaginativa, el tiazer imagines; i el enten-
dimiento que le acompaña, es pintor por naturaleza.- retratan-
do en fus conceptos, loque percibe , taualmtural, que noai 
poder eti la naturaleza, quedanda la imagen, pira borrar lo que 
teprefeata: como fe hize en la tabla capaz de que íè borre fu 
pintura. 
I agradado el primar Ar t i fice Dios, ds tan excelente m )do 
de pintar, el moyor bien nueftro, que es la g!ona; lo libró en la 
pintura.En una imagen que hará oueftroenrendimiento,repte 
íèntativa de Dio>, como es en íi miííuo, tal que nos hará femé 
jantes a el: en cuanto fe cõpadece (etnejan ça, entre dos tau dií -
tanteseítremosjc jmofon Dios i el ombre. I aunque a ella ima 
geu faltan colores, porque no le hazen al cafo, tiene luz, i luzés 
a quien la Teología Criftiana,llama lumbre de gloria. Que cu í 
t o es mayor, fegurt la mayor excelencia de nueíiros merito.stã 
to es mas luzida la imagen ;repre(entando mas,de los atributos 
tie Dios, i haziendo al dueño mas íemejante a fu autor. Hafta 
ttqni eíte do&x) varou. 
Aviendo 
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Aviendo fatisfecho alaz, a los que faben, con la dedaracíoií , . , -
del ofício de nueftras potencias, donde Ce fabrica Iain vendou 
deccndiremoi a la. primera de las tres partes eo que fe d.vide}q 
es la noticia. la 
Para lo cualjfuera conveniertte,qoe losgrti^ces íüpieranjno i.p/r''te'% 
mediansrr.ente letras umanas, i aun divinas paraacertar en la ¿» "¡vm-i # 
manera con que an de pintar las cofas, qoe fe les ofrecen : con 
exemplo de muchos pintores antiguos, i modernos. Antigono r ü n . u f r 
i Xenocrates, enlaantiguedad^i'ivierondepintura; iLnfra ^ ^ i ; 
norlf ímio compufolibros de Simetria^ I MetmdorOjíue exce * 
lente pintor, i filefofojiApeleSjeifnaàfaaiofodeaqueliâedad 
cfcriviodoâifsimamête deftaArte^iotfosnaúchos.IennueP; 
tro tiempo, lorge Bafari; LeonEatifía Alberto,- i el profundif 
fimo Alberto DureiOj i otros q avernos conocidoj como nuef-
tro Pablo de Ceípedes. De fnerre que noes ageíio, dei eítudio 
de !apintura, eíde las letras; por hablar deftotanto, losiftoria 
dores i Poet as. Pero no pudiendo rodos, los que íe aplican a eí • 
ta facultad, fer do¿to5 en e í h parte, íupli¡ a mucho, el buen j u i 
ziojila mucha comunicación con los íâbios,entodas facultades, 
i la noticia de los libros Toícanos, i de nue/liü Jengua j donde 
fe puede hallar mucho , de lo que í¿ ofrece pintar, eícrito coa 
verdad i decoro. Que no esjufto, que los buenos pintores, ef-
cluyan el parecer de los eferitores, i de los bien entêdidos^que 
les pueden dar buena noticia de las Fabulas, iítorias, o Miíte-
rios que fe les an de ofrecer. : 
Yo, defde mis tiernos años, fíempre p ocurè, con particular 
inclinación i afeito, inquirir i íaber por los libros, i por varones 
dodos, muchas colas, para la noticia de la verdad, i pútualidad 
delas Fabulas, oiílorias. Dos exemplos, fucedido^ [cuando la 
luz era menor] en una Fabula; i en una iftoria Sagrada, harán e-
vidente latiecefsidad, que deftá parte tiene un artifice-paraa-
crecentar íu opinión, i huir de íêr pintor vulgar. 
Ocafionoíê en la Fabula , desatercerodeiPetrarcajCníos 
Xriuinfbs, que dize afsi. 
'•" ;•. ferfeo 
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Tmmfodt • Perfeo efal' moi et volUjaper come 
Amm*t.i Andromedagliptacque in Ethiopia, 
• verginebruniiiibegliocchietlechiome. 
Perjèo era el uno, i quife fãber co mo 
• dndromeda le agradct en Etiopi¿¡ 
* fi'rgennegra, icabslió, ¿lindos ojos. 
Confuttè en aquella fazon a F^nciíco de Rioja, como tan erfl* 
dito, i efcri vio un papel cuyas palabras íbn ellas • 
Andromeda.íhijade Cefeoide Cafiopc, dize Apolodoro, 
que.fue echadaa la Vallena,. porque fu madre fe glorio de técer 
mayor hermofura que las Nereidas. Higino en el Poético Af-
tronomico, que porque fu madre antcpuíb la hermofura de ííi 
bijit, ala de las N^ridas.;:Qtipfuefe negra, mueitra Ovidio en 
fus transfor4iiaciODè5,:diziendo: j que Per fio viuo en Etiopia, i ' / 
en los campos de- Gefeo, halló a fu hij a atada a la roca. 1 Plínio 
Eftrabon, Higino, i Apolodoro, dizen; que paflò en Etiopia 
donde era Rei Ceíeo. De donde fe colige claro que era negra, 
pues era.Etiope.:efvidiocula Epiftola de Safo a l aon, dizecía > 
rameóte que era negra. . 
Sumbrevisidt nomen quos tenas impleat omnes . 
eflmibi^mevfuramnomínisipfítferp 
Candida f i non Jumplacuit Cepbeia Perjeo 
dndromede patria fu fea colorefuts. . i 
Etvanjs alb/e iungmturftvpe columba, K'._, 
et niger a viriditur tur amatur ave. 
Eftoes. . 
Pequeña [oi, pero mi nombre excel fa 
es tan grande que el ancho mundo ocupa, 
ivengpafercon.eligjialentodo. 
'fino ¡oí bUnca, Andromeda a Perje» 
agiadh. 
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agradó, aunque en color patrio tenidd. 
también fe junta (¿ndidápaíoñiti 
con i * qué eftà teñida en iokr váriot 
i la tórtola negra de làver dé 
ave} vive ligada en dulce lá&o. 
De aqui lo trasladó cl PetrarcajCuandádixòy 
Ferginebtuna. ' 
El Ueltutello, irtterprete ñtyo lò d'eclara bien, dizièfldo: Cof-
tai amó a Andromeda yfigliola de Cephé», avengache tata brutp e m 
gra fojje. Haft^ aqui Franciícode Rioja. 
No ofreciendoíéme ocafion en pintura , Íeguien veríoefta 
opinion, 6u un Soneto, moralizando cita fabula, que para def-
canfo, i di vertimiento guftofo, íé puede referir aqui ¿ a «mbi* 
cion. 
S O N E T O . 
L.a virgen del color patrio teñida, 
en duro la%p, aguarda en alta roca¡ 
por la vora^armada, orribleboca^ 
el trifie fin de fufatal partida. 
Tor Azabache, i perlas conocida, 
pluvia, i cabello, que la cubre, i toca, 
fue del joven rendido i a quien provocñ 
por no morir, a darle dulce vida. 
I mi parte immortal, por culpa ofcurat 
del Dragon cajiy a en la boca fiera, } 
aun afu libertad niega el dejfeo. 
I aunque fuer çad ' el cielo V ajfegura 
ni el daño teme, ni el remedio efpera, 
tanto es ingrata al celefiial Perjeo. 
Ya vemos efta Fabula declarada dodtifsiraamentccontra elnfo 
coiftun dela piatara^ que hazc a Andromeda bláquifsiflia.-i her 
• Z mofif-
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tnoíiüicm , fizado natural de Etiopia. Pero ía; mentiras, qtie 
lasacíecientaalos pintores, noes tanto de maravillar, aunque 
defcubren fu poca noticia. Donde no fe pueden tolerar es en LJS 
iftoriis, o Mifterios de nueftra fè. 
Elotrocafo, íucedidoeniítoriaSagrada, paíTòafsi el año 
15 p 3 queriendo hazer un debuxo de invencion.para pintarjea 
cierta competencia, la degollación del Apoílol San Pablofque 
oi tengo debuxado en vitela, i es el debuxo mio de mayor repu 
tacion) i bufcando cofas que fuelleacoaformea la verdad, co-
muniqué en San Pablo de Sevilla al dodrifsimo Maeftrofrat 
luán de Eípiuoía, de la Orden de Janto Domingo; el cual por 
deíèmbaraçarfe de cofa (que al parecer.) le avia de dar cuidado 
me remitioa.una pinturaafrefcodeftaiftoria,qeftáenelClauf 
tro, demanode Vafeo Pereira, como fe pinta comümete . N o 
íatisfechodefto, confulteen la Cala ProfeíTa de la Compañia 
de lefus, al padre luán de Soria, (que tenia particular aplicado 
i eftudio en efta parte ] traxo un libro[a mi ver de Ceíar Baro-
nio) de donde eícrivi lo qae juntocon loque dize el Dotor 
Villegas, i anotó don Franciícode Medrano (iluftre ingenio 
de Scuillaj i es lo que fe figue. 
E l Apoftol San Pablo fu¿ degollado^ue era muerte de gen-
te principal i noble, por quererle en eítoguardar el Privilegio 
de C iu dadano Romano. 
A I tiempoque le.quifieron cortar Ia cabeçadixo con g rã te t 
nura el nombre de Iefus,de que fue tau devoto en nd*í,que por 
quinien tas vezes le nombra en íusEpiítolas. 
Fue degollado en la ria Oftienfe, que aor«a llaman las tresfô" 
«nana?, i en el meímo lugar fe edificó un íuntuoliísimo Tem-
plo de fu nombre. 
Defpucs de fu gloriofo martirio, DioniGo fu dicipulo, que íè 
halló prefente, eferivio una carta a Timoteo, dicipulo también 
del ApoftoL i haze contándola dolorofo llanto, i entre otras pa 
labras dizeeftas. 
Donde ejíà emano tarifsimo i tu Santo, i fondkopadre Paulo? 
M a e j -
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Maeflro i Dotor de hsgentes, predicador de la verâadjadre de los ^ 
f obres, ombre del cielo,gloria de ks ApofiolestTa no te efirtvira con : 
fu fonta mano, ven carifsimo hijo. Ta m recebiras tartas caía firm* 
Paulo indigno Siervo de le fu Criflo. Ta. no efcrwira de t i a las ciud* 
des, recebida mi hijo carifsmo Tinateo, i tratalde clima 4 mi. Cier-
ra i [ella los libros de los Profetas, pues ya m tenemos quien nos los 
declare. 
"Niceforo Califto en el libro fegundo cap. 3 7 dixe del Apoftol 
Sau Pablo,quc era pequeño de cuerpo,algo acorvado}el roftro s. Cr¡f«Jfi 
blanco, i que moftrava ancianidad, la cabeça pequeña, i calva, ^ ¿f*'t 
los ojos g aciofos, las cejas largas i caidas íobre ellos, la nariz a- d.*¡t<>. u» 
guilcña, acorvada i larga. La barba luenga,- i mui pobliada3apare ""HM* 
ciaíi en e 1 la, i en t re los cabellos algunas canas: Su vi fta e ra vene- ad*A**!í . 
rabie, i provocava a devoción: dando claros indicios de íer va- tom. J.̂ Í 
ío de la divina gracia. ^d '»*1* '* 
Suveuturoja converfion fue a 2f.de Enero ano del Señor ç«///3« £,« 
de 3 j " , imperando Tiberio. cUnjnfhi 
Sudichofo mar t i r ioaap jde lun ioañode /o . ieíultifflode 
Nerón. Siendo de edad (íegun San Crifoíloinoj de 6 %. años,ri s # Crict* 
fu dicipulo San Dionifio Obifpo, de ¿o. 
A fe de pintar la cabeça con un velo traníparente, vendados Us Pr'"lc'P 
losojos, que era la toca de Plautüa Matrona principal, a quiélo f ^ " y ^ 
pidió, para eüe eíeto, el Santo Apoítoí i el cual vino deípues a s. Uno es 
manos de San Gregorio Papa. \ p.*ntim*r 
Convirtió a tres Soldados, San Pablo, en el camino; que fue "e'áluM» 
roa defpues mártires; cuyos nombres fon JLongino, Aceito, i l ' tr*s 
Mcgi í to . : .. 
t>ize5añ Ambroíio en el Sermon 78. que manó leche en Lks 
vez de Sangre de fu Santo.cuello, i afii no quedó enfangrenta- *. M'rt'r 
do, fino blanqueado ; i San CriíbftomOjquc faltó al veftidot del J í a X 
verdugo que lo hirió. 1 por eftacauíá, feconvirtioel i j f .Com ivj**^" 
pañeros, quedando con grande alegria, ideterminacion dedar 
la vida por Crifto. 
A l primer golpe qae dio la Sagrada iabeçá ea el fuelo/falío 
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una fuente dé agua viva, i a otros dos faltos, otras do;, que oí fe 
llamaa Us tres fontanas en Roma, como diximos. 
. Conforme a lo que determinava i a ley antigua de Ias do-
ze tablas, para averie de degollar.fuc primero açotado cõ varas 
I afsi fe deve pintar con íèfialcs de açotes. 
Sin duda perdieran los artifices defleoíòs de íãber, las parti-
cularidades defta Sagrada iíloria, fino la uvieramos deferipto 
eftettdidámente, paraexemplo de mucha5,que íè pueden ofre-
cer. Con que avremos cumplido baftantementefaviendo puef-
to por exemplo u na fabula,i una iftoria verdadera^con la prime 
raparte de la invención, que es la noticia: 
t.pAfi/ ÀÍ Jjlefta en Íegundo lugar el caudal,i efte a de fer en el debuxo 
lusuZj'* tr2ywdQ a. la memoria todo lo referido en el capitulo antes def 
te. particularmente el mucho exercício i ufoen los dos eftados 
primeros, de principiantes i aprovechados. Porquede lo mu-
cho que fe a imitado i vifto.de valientes pintore.^eftatuas, i na 
• .... tural, fe cria efte gran caudal para la invención < i afsi difeurre 
àdmirablemçnteel Vafari. diziendo: 
larg p*/* fyejie (owçmientti, nace un concepto iju/̂ io^ que forma en la mê 
n. i , i«rt* te a^ueila ¿a/ j def pues expreflada con la mano fe llama de-
buxo. Por donde íè puede concluir que no es ot ra coíã.ei debu-
c»/. e. xofeomo fe dirá adelante fque-una'aparente cxprefsion i decía- '• 
ración del concepto que íè tiene en el animo, i de aquello \ íè 
à imaginado en la mente, i fabricado en la Id . a. 
Conmuchágraciaexplicó efto, Baltaíàrdel Alcaçar,eneíos 
coplas Caftellanas del Elogio que hizo a mi Retrato -quefir 
bien pedían mejor etiipieo, ten irán aqui fu de vido eugaÃéj/ ' 
Alli[ugRtôla Idea •'•-;>;...•. 
de fu Arte, nQvmciâtii :; 
deffendâ mas no ávida 
jamas de qme nía dejfi(tf. v .i»'., > , 
. I el gloríofo.de.tendía . :\. -.. . •,.:-v>'t:.: , t? . 
con ingenio fobetaao vt 
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va facando dé fu mano 
divinos trasladas delU. 
lafsi no es dé umam inten ta 
lo que Pacheco nos pinta, 
devtramateria es dt flinta 
de celeftidfundamento. 
Tues con deflrê a it7venciblt 
lo que es efptritual 
dándole retrata igual 
le forma cuerpo víjiblei 
I mis abaxo profi^ne el Vaíari: Mas fea como fuere, efie déuxg 
tiene necefsidad cuando bufeo, la invención, de gran parte deljui^ ey 
i que la moio fea mediante elefludio i exercício de muchos años, fuel-
t a/'apta a difegnarj ef;)rimlrbicu,cuaiquier cofa criada de laNa , 
tur aledas con el carbon , con la pluma r con ellapi^, o con otra cofa. 
Porque cuando el entendimiento faca a hielos concetôs apurados, la 
mano que a muchos mos-exercitado el debuxo-, ha%e conocer la perfe 
cion i excelencia dé /' arte, i U fabiduria del Artifice. Hafta aqui 
cl-Uáíàri". I no raéhos dòiSbaménte Ludovico Dolce^dize. ¡T* 
Conviene también adiiertir que cüandóelpint-.r va intentandò en ^j^M*-, 
los primer os rafjmños, lós perífam'kntos i dffpoficionos, que en gen.'' J^'— 
dra en fu mente, o imaginación, de las iflorias, no fe deve contentar 
de una fola cofa, mas bufear mus, 4 mas- idejpu&r-haqer eleción, de la x 
qàe mejor fuere. Cmjiderandb fó'drtsiá} cofas jutas, i cadaumap-ar ....,,% 
toda. Como folia ba^er F^afaelde Vrbinoi el cual fue tan rico en ejla- • 
parle, que ha^jafíempre cuatro, o feis diferencias de intentos, para, 
una iflona, i todos valientes, i con gracia. I fobre todo guardar fe el • 
pintor de no incurrir en el vicio de aquellos, que aviendo comentado' 
bien; acaharm mal. Efio digo, porquefucede imaginar una buenadh* 
vención, i no teizer fuer ç as para profegrtirla-. Por lo que fe à dith'ópa'. 
rece claro que la invention procede de dos par té f, de fa ¿fíeriajdeltfr» 
genii 
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genio del Tintar. De la i ft arm, tiene la materia; del inpenio, demás 
del orden i la cõvenicncià, tiene las acciones, i la variedad, [zpor de~ 
%r mejor) la energía de Us figuras. I ajsi bafia de^tr que en nin-
guna par te de la invención fea elpintor defeuidado, ni elija mas figu 
rasque un numero conveniente. Confiderandoqualasreprefenta* 
los ojos de todos, los cuales fe pueden confundir i enfadar de la multi 
tud. Ni es acertado reprefentarles a un tiempo mticbai cofas juntas* 
Hafta aqui el Dolce. I añade cl Vaíãri. 
Adviertafe que cada parte correfponda al todo, de les obra: de ma 
ñera que cuando fe mira e¡lapintura, fe conofea una concordancia 
vida, que muejlre terrer en lafuria,i dulçuraenlos aféelos alegres: 
Ireprefente la intención del pintor, i m lo que no penjava. Hafta a 
^ i i i cite autor. L o demás que reíla a la in vencioa le dirá en el 
capitulo figuiente, que ti ata del Decoro. Mas eítendidamentc 
como parte tan importante. 
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decencia i Decoro queje deveouardâr 
en la in'vencion. 
T p i O R Q V E el Padre de la Eloquência Romana trató ef-
ulnl'nt'o 1 tendidamente efta materia, pondremos ítis razones i di-
«iDeiore. finiciones, para fundamento de fta parte tan eíèncial itã 
poco uliida en la pintura, dexando las que no fon a nueílrcpro-
pofito, Comiençaelegantementeeneftá manera. 
mhiYonUb A'/'7 f16 digamos de la cuarta parte de la one¡iidad} en la cual 
s. A ojici. conjijle ife incluye la vergüenza, icctfit&do el ornamento de la vida. 
L a templanza, ¿amodeftia, el refrenarlas pafsiones i perturbacio-
nes del animo, i la moderación,! medida de todas las cofiis. Debaxo 
de lo cual fe contiene aquello que llaman los Latinos D E C O 7{ <?, 
i los Griegos P RJE PON,(que podemos in terpretar decencia) cu-
yafuerja i naturaleza es tal, que no fe puede dühnnuir ni apartar 
délo mef o. forque lo que es decente es cncjhs t lo que es onefio es de-
cente. 
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r>nte. Embero cual fea la diferensia entre lo mejlo i lo decente} mis 
ficilrmnte (e puede entender que declarar ¡porque aquello que ej de-
cent', entonces parece ferio cuando anteviene -i precede la onefhidad, 
I a p i no folanünte en efia parte de oneflidadde que avernos de tra-
tar, mas en las tres nferidis, p* 'eci claramente cud fea el DECO 
J{p. Porque decente i conveniente cofa es " f r de raipnj hiblar prn 
dentenunte, i ha^r lo que hiñeres confidtra iamêtej i ver en todvs 
las cofas cual fez h ver da í i defínderta. I por el contrario no verla, 
errar, refvdar, dexarfe engañar t es coftanindecente como f a i r 
de fefo Ipor abrevwr, todas las ci>fas jujías fon decentes, i las injnf 
tas, afsi como fon torpes i feas,. fon indecentes. I efl* mefna ra'̂ pn 
Je dà en la fortaleza, porque todo Ajuello que fe ha ̂ evardnilmente^ 
i con animo fuerte i grande, nos parece fer digno i decente alambre,i 
lo contrario no. l a fh fe prueva que eflo que llamamos decente per te 
nece a toda la onsjlidad Porque en todas las cofas ai una, decencia,/) 
bien parecer, la cu.il fe ejliende a toda virtud, i efia es diferente de 
la virtud, mas por la im tgwacion que por el efe te-. Porque etfsi coma 
lafrefeura i ber/nufum del cuerpo no fe puede apart arde la buena dif 
po/icio/ir mas puedejje b:en entender la diferencia, afsi ejia decencia 
de que hablamos, toda ella efià embuelta i mef dada con la virtud;pe 
re con eljuicio e imaginación fs difiingue. E f a decencia fe divide en 
dos bartes, la uru es general, la cual confie en toda, a oneftidadsi la 
otra es particular i fugeta a ejia, i pertenece a cada una de las par-
tes de la oncjlidttd. L a primera fe fuele difinir defia manera ¡ D E - Difiwch» 
C O \ 0 , a decencia, es u?ia virtud correfpondiente a la excelencia Aã Dec''r* 
del ombre ifegun aquella propriedad en que por fu naturaleza difie- easmt'r'> * 
rédelos otros animales. I la otra parte qne es fugeta a la general xafín kion 
difinen api D E C O 1^0 es aquello que api es correfpondiente a la M Decor» 
Naturaleza q'ie en ello ai una moderación i templan fà con una cier 
ta apar ¿eticia liberal. J que lo entiendan afsilos Ft l&fofos fe puede 
(maturar por el D - E C O 2^0 qmfiguenlos Poetas, que entonces 
jwardm la decencia cuando aquello que fe dî e i fe ha ̂ e es correfpô 
diente i digno de la condición de la perfi/ia que introducen. Comofi 
ell^iEaco, o el Rey Minos dixejfen. 
Oderint 
"5 
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Odtrintdum/metuant. 
Abonejcan/con tai que teman-
O fi dixcffen Io ̂ ue dixo Atíeo. 
¿tut nails fe'pulcbrttm emm 
ipfe efipare ns. 
Sepulcro de los hijostselmefmôpadre. 
Eftas razones pareceraiundecéhtcs, porque fabemos que cf 
tos dos Reyes primeros fueron juftos pero íi Atreo las dixefe 
parecerán bien a todos, porque eftas fenteacias fon dignas de 
m Rei cruel. Aunque los Poetas poria razon de las perforías, 
juzgarán lo que les conviene. Masa noíbtros la Naturaleza nos 
aproveido de una razón dotada de grande excelencia, con dife 
renda de todos los otros animales, i nos a dado las partes de la 
eonftancia, de la mo Jeracion, temblança,! verguença;i nos en 
feíia que uo nos defeuidemos, i como nos avenios de aver con 
los ombres. I de aquí fe conoce i ve cuan largamente fe eftiêde 
efta dececia i D E C O R O que pertenece a toda la oneftidad, 
i lo que fe requiere en todo genero de virtud. Como la hermo-
ínra del cuerpo, la cual íi es bien proporcionada, con perfecioa 
de miembros, mueve i atrae a íi los ojos; i efto es porque todas 
tas partes fe correíponden entre fi, con linda gracia,afsi puesef-, 
ta decencia que reíplandece en la vida de alguno,mueve i atrae; 
a íi todos los ombres con quien trata, para que la aprue ven^i ef-
to por la orden, eonftancia, i moderación, que tiene en to dos 
íüsdichos i hechos. Avernos pues de tener una reverencia i ver 
guença, con todos losombres, afsi con los buenos como cõIo& 
malos. Porque no cuidar uno que digan del bien, o mal, no f o-
lo es íobervia, mas difolucion. También fe a de íaber, que ai di 
ferencia entre la jüfticiai la verguença;que las partes de la jnf . 
ticia, fon no maltratar a nadie, las partes de la verguença no eí-
candalizar ni deíàgradar. En lo cual confifte principalmente to 
da la ftierça del D E C O R O . Qne pieufo que queda declara 
docon lo que avernos dicha* I Eafíàndo adelãre dizej el oficio 
que-
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qu; dejle D E C O R O procede tiene una cierta fenda cj nos 
guia a la conveniencia^ confervacion de la Naturaleza. La cual 
íi como a nueftro capitán feguimos, minea nos apartaremosdeí 
camino derecho de la razon}i feguirempõ aquello que esagudo 
i fútil en la Naturaleza, por la prudencia; i aquello que pertene 
ce al provecho i compaíiia de los hóbres, por la jufticia: i aque-
llo que es animofo i fuerte por la fortaleza Pero la mayor parte 
del D E C O R O i decencia, eónfifte en eíta parte delatem-
plauça.de que hablamos. Porque uoíblamente devemos procu 
rar que fean aprovados losmovimientos i obras del cuerpo,que 
pertenecen a la Naturaleza,mas mucho mejor los del auinio,^ 
ion aplicados i apropriados a ella. « 
I con cito acaba efte diícurío del primer libro. I adelante ea 
muchos lugares- eítiende la materia del D E C O R O.quede 
reo guardar toda fuerte de perfonas, en los veílidos, en la abi-
tacion, en las palabras, i acciones; en parcicu'ar i e.i general. E l 
que pertenece al mancebo, alanciano, en los dichos i hechor, i 
hafta el movimiento i aliento del cuerpo.Todo lo cual conclu-
ye, que confifteentres cofas, en lahei*mofura,,:en la orden.iea 
el decente atavio. Conforme a eftadotrinaferà la que aplicare 
mojal D E C O R O que fe deve guardar en la pintura, afsi ea 
lo general de las iftorias comoen lo particular de cada figura. I 
çoVdezirlo en una palabra, del D E C O R O natural paíTarc-
mosál artificial. Iantesq yodigamiíèntimiento,puesavernos 
oido a Cicer JU , oigamos loqueeferive dogamente Itudovico 
Dolce por eftas palabras. 
Començando de la invención, digo; qne tiene muchas par-
tes , entre las cuales fon de las principales la orden, i la coo ve* fh' í 'u^. 
niencia, porque fiel pintor [pongo por exemplo) a dé pintar a 
Çi&o, o a San Pablo predicando, no hará bien en pintarlodel^ 
nudo, o vellido como íoldado, o marinero. Porque es ñeceíla-
•r.¿o que confidere un abito conveniente al uno, i al otro J priií-
cipalmente adedara Criftounafpeíto.grave, acompañaaode 
«ua amable beuiguidad i d u l c a » ¡ i aísiuaefmo á t l t l i a^^3 s ^ 
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Pabloconelfemblauteqíieconvicaeatangrande Apoftoí.De 
modo que quiea los mira le parefca que ve un verdadoro Retra 
•ührg.uZ- t o , á¿ i del dador de la íalud, como del vafo de elecion. I por eí-
^ V r ' s to^nofiticaura/uedkhoa Donatelo (el cual a vía hecho un Cr i f 
I.;».JÍ . tojema(jeraj queaviapaeftoen la Cruz un palanquín,aunque 
en 1* arte de la Eícultura en fu tiempo no tu vo igual, i folo a M i 
cael Angel por íaperior. 
De la miíina manera aviendo de pintar a Moifen, no a de ha-
zer una figura encogida i defautorizada, antes llena de grande-
za i mageítad, teniendo fiempre atención a la calidad de las pee 
fbnas, i no menos a las Naciones, coftumbres, lugar, i tiempo. 
& 3 * Afsi como fe pinta una batalla de Celar, ode Alexandra mag-
no, nocoaviene que arme los íbldados en el modo q oi fe acof* 
turabra, porque de una fuerte hará las armas a los Macedonios^ 
i de otra ã los Romanos I fi fe le ofrece, reprefentar una batâ -
lia modcrna,no conviene que las de vifas íèan a lo antiguo. Ique 
riendo figurar a Celar feria coía ridicula adornarle Ia cateça cÕ 
un turbante de Turco, ouna Birreta Veneciana. Por efto dixó 
bien Oracio, que en una Comedia importa mucho fe con fíde^ 
re como a de hablar el fiervo, o el feñor, i toca las cõdicioues 
que fe au de obfetvar en Aquiles,i las que en Oreítes, i en Me-
dea, iotros. 
Er ró en la conveniencia, no íólo de los trages,mas tambient 
de los roftros Alberto Durero, el cual por íer Tudeíco,debu* 
acó en muchas partes a la Madre de Dios con abito de aquella 
tierra, i juntamente a las demás Santas mugeres que le acohap^ 
San. N i dexò de dará los judíos figuras de Tudefcos, con los 
moftachos, i cabelleras bizarras que traen,-i c õ los veñidos que 
ufan. Mas con todo eftó fue valiente pintor, i en la parte de la 
in vención eltupendo. I fi como nació en Germânia, naciera en 
Italia, donde en di verfos tiempos an florecido nobilifsimos in-
genios, no fuera inferior a ninguno. I en teftiraonio defto afir-
mo, que el mtfmo Rafael no fe avergonça va de tener fus eflam 
pas en fu eJfcudio, i las alabavá graademente. I cuando no uvie-
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ra tenido otta excelencia, en las que talló en cobr^ que la pro-' 
pried ad con que reprefentò lo verdadero de la Naturaleza, ÍQ 
hiziera immortal no parecer fus coíãs debuxadas, mas pintadas 
i no íõíópiptadas3mas vivras. 
Cuanto al orden s es ncceíTano q el pintor vaya difponieudo 
el fuceíTo de la iítoria q pretende pintar, con tanta propriedad, 
q los q la vieren j uzgucn q no pudo fuceder de otra manera, de 
coraoel lapintò.Ni põ^ ípqfuean tesde ípues .n i lo qfncdeí^ 
pues aoteSjíino ordenadapíête lascofas comopaílàrõ.Efto meí 
íno enfeña Ariftoteles eníuPoetica,aIos eferitores de comedias 
i Tragedias. Por efto Tincantes, uno de ios famoíbs pintores 
antiguosjpintò a Efigênia hija de Agamenon[deqttien Euripi-
des compufo una hermoía Tragedia^ delante del Altar dõde e f 
perava fer ofrecida en Sacrifieioa Diana,í aviendo el pintor ef-
piYíTado en los roftiros de los circunftantes, diveríamête la ima 
gen del dolor, inciertotie poderla moftrat mayor en el femblã-
te del afligido padre, hizo que el meíhio fe cubrieíTe, con el cã 
to de la veftidura. Obfervando admirablemente la convenic 
cía , porque fíendo padre le parecía no .poder fiifrir, ver con fus 
¿prop dos ojos , la muerte de fu querida hija. Par ra fio también 
luítre pintor de aquella edad,hizo dos figuras.una de las cuales 
aviendo contendido, i peleado, parecia que fudava. i la otra í c 
deíàrmava, i moftrava claramente que eftáva anhelando, Eftos 
dos exemplos de antiguos pintores, baftan para moft rar de cui . 
ta importancia fea la propriedad enIa invencíon,porque de ai íc 
deribã todas las buenas partes del debuxo. I no dexarè de dezir 
Stdelinte de algunos pintores modernos. N o menos deve ima-
ginar elpintor ios fitios, i los edifícios femejantes a la calidad 
de las Provincias, de manera que no atribuya a unas loquees 
próprio de otras. Eu efta parte no moftrò fer prudente el pin-? 
torque pintando a Moiíen, que con la vara heria la piedra, de 
donde falia milagroíãnicte V agua tan defíeada de losHebreos; 
fingió un Pais fertilervoío, ceñido de hermoías montañas : .^! , 
porque la iftotia Sagrada dize;queiI^cedio eft^ n^ i l ag^Rc^ 
Aaz dcñex-
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deíjerto, como porque en lugares fértiles ai fiempre abundan^ 
cia de agua I por eito es neceííãrio que el pintor tenga florido 
ingenio, i no fe duerma en própriedad. Cuan bien Oracio en el 
principio de fu Peotica,queriendo hablar de la invención, i t ò -
trã do la femej ãça del pintor,por lêr la Poeíía i la Pintura 
ertnauas; reprefenta fu defconven iencia en ' 
eftos verfos, que hizo Gaftellanos 
Antonio Ort iz 
Melgarejo. 
(•'•) 
$t al cuello de Cavallo unir quifíefe 
algwpintor una cabeça umana 
i de diverjas plumas la cubriera > 
habiendoelcuerpo en forma tan ejlraña v 
que entre otros varios miembros rematajpt 
tn uaa colx de disformepcce, 
la faŝ  acompañando de un femblante 
de dulce i hermofifsimtt doncella; 
p odriades llamados a ver eflo, 
faros amigos, detener la rifa> 
* 
Efto a mi juizio denota,que en todo cl compueíto dela iftoí 
f iajla cualabraça muchas figuras, íe haga un cuerpo que no d ik 
cordéennada, comoveria fiíêpintaíè la pluvia del mana en el 
defíertoj donde convendría que todos los Hebreos q u e e í i t a l 
cafo íe repreíèntan, con varias acciones, recogieflen eíte celeí« 
tial manjar; moftrando alegria, i defíeo grandiísimo, como íe 
veen la eftampadeRafael. E í cual imaginó un verdadero de-
fierto. Con edificios i tiendas de raadera,convenientes al tiem-
po i al lugar. Id ioa Moifen efigie grave, viíli-ndolo de abito-
lucngo, i haziendolode eítatuta grande i augufta;uían Jo tam-
bién en lo3 ludios de veftes recamadas, i con orlas, como ellos 
las'traiaü, Pero ao fedevccaUar la iftoriapiafada de Ticiano,^ 
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de 3a defcomunion hechíi por el Pupa Alexandra al Emperador 
Federico Barbarroja, que avieudo repreíentadaJa ea Roma, 
•pufo[a mi parecer deíconvenienteniénre) rruichos Senado-
res Veuecianos,qt3e afiftê a ver el hecho: coíaque DO tiene v e ç 
dad,nihazealpropofico. Peroobíèrvòdivinamenteiaconve-
niencia en otra iftoí ia cerca d.--íh, donde el tniímo Federico fe 
inclina a befar el Santo pie al Ponti fice: aviendo retratado jud i 
cioíamente al Bembo, al Navagero, i Sanazaro, que citan m i -
rando. Porqueaunque efta junta fue muchos años ade]ante3no 
defcoa viene que uno de los primeros pintores del mundode-
xaíTe ea fus obra^ publicas la memoria de tres de los mas doc- • 
tos i primeros Poetas de fu edad, los dos Gentileíbmbres Ve-: 
•necianos, i el otro tan aficionado a Venecia, que la antepufp en 
un Epigrama íuyo a Roma, fibien caree iode buena confidera-
•cion, cuando pintó la Santa Margarita, como a cavallo lobre la 
Serpiente. 1 deínnda cafi toda la pierna hafta mas arriba de la m 
dilla, como fe vè oi eu San Geronimo de Madrid. 
Mas bolviendo a la materia de la invención, dize algunas ra-? 
ZoneSj como que cada figura, es bien que haga loq haze, o pre 
tende e! Artifice que haga. Quelaqueef tàfentada, pareícaq 
Io eftâ comodamente, i fieftàen pie, fe plante con ral firmeza 
que no pareíca que íe caed fi fe m u e v e , í e a el movimiento fácil 
i con las circunftancias que tocaré a delante. 
Es impofsible[á\zt) que el pintor fea feñor de las partes que tocã 
# la im:enciontafsi de la {(lona como de la conveniencia, Jim esprati 
ce en faber las ijlorias i las fabulas de Poetas. Porq fifst como es útil 
a un letrado el faber debuxar, para dar a entender las fofas que per 
'tenecen aefcrivirbien, afsi fera mui importante ala profefsim del 
pintor, elfaber letras ¡per o Jim ts letrado, fea alómenos bien entendi 
do, de las ijlorias ipoejias; comunicando ombres doffos. (Comoíè $ tn*l c*pi ¿ 
dicho) Jviendopues efir echado al pintor debaxo dejlas ley es,del or 
den i conveniencia, con todo efo algunas ve^s, podrá tomttr alguna 
licencia: pera de manera que no decline a l vicio. Porque no ferà biet} 
que fe acompañen las cofas apacibles, sm las fieras^ como: las Sefr 
pitntes 
»ii tes. 
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pientes co las aves, i los corderos con hs tigres. Hafta a qui el Dol-
ce. 
i Qne baftava al cumplimiento dcfte punto del Decoro.Pero 
ño perdamos lo que avernos ene fta parte trabajado; i comencé 
mos por una carta que yo envié a dõ-Fcrnâdo de Cordova.'del* 
criviêdole nua pintura de Critto, tomado fu veftidura deípues 
de açotado, con que íè acabarâ cite capitulo. 
Para que j nacamente frêdo V. rn.dueño deftç cuadro de pin. 
tura, lo fea de algunas razones con que fatisfozer a los curiofos 
ingenios que lo miraren, me pareció tomar un poco de trabajo 
en eferh klas; porque íc entienda bien el i n t e p i counderaciõ 
que íè ruvoen íijdiípoíicion. 
Eftofupuefto, una de las cofas ma ; importantes al buen pin-
tor, es la propriedad, conveniencia, i Decoro, en las iítoria?, Q 
figuras, atendiendo al tiempo, a la fa¿Qii,:al lugar, al efeco, i a-
fedto, de las coíasque pinta: para que la pintura con la verdad 
pofiibie reprefènte con claridad lo que pretende. Para intelige 
cía de lo cual, diredospalabrasfobre cada unadeftas coías^. 
Loprimero, cuantoa l t iempo, íèdeveguardare lu íòdck 
antigüedad del, en los trages, i en las colas. cuanto a la íazon.fi 
lo que fe quiere pintdrfucediò tal, o tal tiempo delafio, enla 
noche, o el dia, es cofa con veniente acomodaríè cõ la verdad: 
puc s cuauto al lugar, ya íè v è que no fea de pintaren, Turquia 
Io que pafò en R ma, o Efpafia: también cuauto.alefcto i.ac-
cion, fi una figm-a4ãUidaaotra, noadeparecerquelaamenázi 
ni menos a de hazer lo contrario-, i defto avia mucho que dezir. 
Pncs el afe ¿to de cada figura,' también a de íér conforme a fu re 
preíemacion ; con propriedad, o t r i l l e , o alegre, o airado, o 
lliave. Brevemente fe àdicho J pero no afsiiê pone ea eseca-
cion. 
Ella parre en la pintura, como procede mas del buen juí zío 
del pintor, que de los precetos de íu arce.es tan poco uíãda,aun 
de los vaiientes^intores, que de ordinario quieren caminar l i -
bres en fus peaíamientos, I de aquí vemos ea las obra? de mu-
chos, 
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chos, mas valentia que Decoro. I ñ efto es tan neceflario geup 
raímente en todas las obras de pintura, cuanto mas.en los M u -
terios de nueftraFò i Redemcion • ('cõcedidos pmtar co aGuej-
do del cie^o, en la Iglefia Catolicarios cuales an de Ter verdade 
ros libros a lo s ánimos fcnzillos de los fieles. Porque, que ca-
fa ma? agenadel refpeto que fe deve a la pureza de la Virgen 
Nucftra Señora, que pintándolaafentada, ponerle la una r o d ^ 
Ha cargada fobrehotra, i muchas vezes los Sagrados pics del -
cubiertos i defnudos? (gracias a la Santa Inquifieion.que m i d a 
corregir eftalibertadji de la Mageftad i grandeza del Hijo3pa-
decieudo en otro pafo, o atado a la coluna, con acción i movir 
•mientoimpaciente, fiendoelEfpejo idedwdo:de todamaníè r 
dumbre i umiUlad? I por aqui, todos los deícuidos ,,©cuidados 
inconfideradosdclosprofcíóresdeítaarte. , 
Pore ftas razones (''como hago liecnprc ) lo primero en que 
yo cargue cl pelo de U confideracion, en etta Hgurafporque co 
meneemos por lo principal)ate c o m o í e m o v e r í a en buíca de fu 
veílidura ,con cuanto encogimiento i vergueaca, i íbbradps do 
.lores, un ombre grave, i dt-licado, aviendorecibido tantos, i ta 
crueles açotes. lhaziendopruevacon el ingenio, muchas ve-
zes, de movimientos diferentes, intentando con la pluma, o la 
piz, vine a parar en eñe ,que me pareció masaprppoiito^dopoc 
evitar la fealdad, odcfgracia, deeftar raui baxala figura, uíò de 
medio, en que levántale con. el cuerpo la ropa. I quien con çt-
toi ojos, i conlideracion no mirare efta Imagen,por ventura íc 
deíãgradarà, defeando en ella otro movimiento mas airofo, de 
mas brio i gracia: lo cual aqui noconyenia. Efto es cuanioal to 
do, que es lo primero que íe ofrece a la vi fta. 
De las partes digo . q en la principal, q es el r o f t r o , movi la 
vifta a donde fe àde poner el q a de ver cite cuadro i que es un -' 
peco a la parte fniieftra, porque el encuentro dellacaufa gran-
des efetos; i en los ojos exprimi el fentimieuto con gravedad^q 
a mi fue poísible jcomo en parte, donde mas fe demupílra ¿ij a-
legria, o trifteza. I aunque h baca quitiera abrirla mas^poj^e 
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'ayuda eft o mucho a.-eprefentar h amargura del an i mo , nofuc 
"pofsib^por irelroftrotras elcuerpo.ieftar tanbaxa la figura. 
• Ç e lasdémas partes, ellas hablen, que dirán mejor que yo, lo q 
T c eftudiò;en ellas, i en particular el cuerpo i lado.qvíe con difi-
xul tad no pequeña, fe eligió entre tantos naturales. 
Uengamos a las í¿ñales,de los açotes de todo el cuerpo. Co 
f a , quexícuíàn rancho ios grandes pintores, por no encubrir la 
perfeeion de lo que tanto les cnefta; a diferencia de los indoc-
tos , que fin piedad artojan açotes i fangre, con que fe borra U 
pintura, o cubren fus defetos. Pero huyendo de eftremos; ufe 
de medio que repreíèntaíe las íl*ña!e$,i mas donde menos daña 
fen a la bondad de la figura, que es en los oícüros -. i particular-
mente en la efpalda. N o í i n buena con fide rae ion, pueseslapar 
t e , donde confideran ios Santos, que cayerõ la m ayor parte de 
los açotes: idefto no mas. 
De las veftiduras pinte únala mas particular,que es la tunica 
VM e(t* en ' inter ior fineoffura alguna, quealgunòs<ii^&quefue.de Purpu 
W - j * raJ confideráüdoq'ucksdetaas€áaitfi&^dgh^e%íímdas.pCr 
c'tnjuHti- Ia 0 pretorio; que íê puede imaginar fer mui grande j pues 
»»pia. ¿ño la Colwna no mueftra toda íu altura, x'x deícubre el Capitel, por 
MM» ; la eftrecheza del liento. Donde era forçoío mui gran eípaciô, 
' pai'a Imer demoftracion de otras colunas, del mefmo or j ç b o 
"rico, correípoñdieíites, que le acompañaíen, ayudándole a íuf-
" tentar un edificio noble, i com o de Caía prinCipaí. - ; 
í De los íttftramentos, i d iíerencia dellos, con que açotar© al 
Señor , piife Íolos cuatro, dexando muchos i mui vatios,qné c5 
• ííderan los Autores i Santos, de que haze mención el Arçobif-
Ttt. L¡V. ^>o Alfonfo Pa!eoto,enfu librode Stigmatibus Sacris, Uno. las 
''*^,°**-'ivàras 2ohíjnè-áçò£àvan aios delíquences lo5;Romanos,orro las 
¿» Ad-jif. Correas de vaca , de qne también íè haze memória en la Ant i -
M . Í » . • guedad. "Ellos dos modos deaçotes ufan de ordinario los pin-
: tores: tercero, lasefpinas, o zarças, cpmocontempla San U i 
" cente j ie laçotedepuntas , oéftrellasdehierro, fixasenlos 
cordeles, imitiado del que debuxo en el dicho libro Paleoto; 
' • : ' . del 
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del 4. de las revelaciones de Santa Brigida cap. 70. 
De la Coluna, podrá alguno preguntar, que porque nopia-
tèaquella que oife mueftraétt Rotfiã», en la B^ili&a de Santa 
Práxedis? latuatesa fnodode baIauftreíintiguo,.con uuaargo-
lla de hierro etilo alto. Dig > que en dtra feniejante ocafion la 
p in t é , i en eftácon triejor acuerdo me pareció pintar la alca, de 
quien refiere largamente el Arçobiípoya dicho,que liablá mu 
chos i mui graves autõres, i en particular San Geronimo y en al 
tomo primero Epi f tok^ .ad MaíceUamjdíziendo; Mojtravüfe 
UMCohwAtquefuflentdtiaetPortdd^ 
donde fe diseque fue dçotado. I los que con mas autoridad deícri 
ven la tierra Santa, i enparticular Criftiano Adricomio nume-
ro ó eníéña,que una partedefta colima, fe moftravaeneimon-i 
t e Calvario,! otra fe trasladó a Cònftancinopla,i de ai íê lie v ò a 
Iloma,i eftâ en la Bafilica Vaticana. Ide las revelaciones de Sã 
ta Brigida fecolige claramente, aver fido la coluna alta: pues le 
tíixò la Virgen Nueftra Señora que fu hijo la avia abraçado de 
fu voluntad i luego leavian ligado a ella. Tadbien para íu ften-
tar un Poroto de un tan magnifico edificio, comoel quecdifi-
í ò Santa Elena no podia íer pequeña ia coluna I la parte que ai. 
tn San Pedro (como e dicho ) lo miíeítra. Baña que la razón q 
^o tu ve, fue feguir lo mas recebido en efta'paTte; i de quien ha 
blan todos los Autores. De la pequeña, pieníãcon razón, Pa--
feotò*q es'dode eft ti vo él Señor atadbj en la caía de Caifas, cer-
cado de fu s enemigos, toda aquella noehéjdé fus mayores efcar 
bios i afrentas. .• 
De todo lo que avernos dicho fe in fiere, de cuanta importâv 
¿ia-féa el Decoro, i propriedad que dixi-m os al principio. Pues 
âèiâáStfel ir i tet t fôprinci j^ Üdif. 
tènoi -fè fr.ueve éf animo aficionado a la virtud que allí reíplán-
dece. El cual principal inte'to toca ínui altamente, el Maeilro 
luán de Avila, cuyas palabra* añadiré a efte difcurfo para dalle 
ítiftre i-autoridad, di^é afsij eü e lcapi tu lo/ i .déí i i Audi filia. 
Sábèdjqiie ^ o è s d t l t i ê i M ^ ó i l f e h i z ò o f f l ^ i r e ' vififele,^-
B b va 
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ia que con aquello vifible, nos meticíe dentro donde eftà Io m 
vifible: no fe devepenfar fino que fue mui provechosa cofa mi-
rarle con ojos corporajes, para poderle mirar con los eípiri-
tuales, que fon de la fee, íno fue pequeña merced para los que 
lo vieron,gozar de tal viít33de la cuahnuchos Reyes i Profetas 
deífearon gozar, i no lo alcançaron. I aunque los que deípues 
veniiiios,no gozamos defta merced tan cumplida, no podemos 
dexar de aprovecharnos deila, en lo que pudiere mos/e referi-
do efto para dezir lo que fe íiguej i a eí^e intéto nueftra Míldre 
laIglefia,con mucha razón nos propone imagines del cuerpo 
del Señor, para que deípertados por ellas nos acordemos de fu 
corporal preíencia, i íe nos comuniq algo mediante la imagen^ 
de io mucho que fe nos comunicara con la preíencia. 
Imas a delante, enel capitulo /^.tratandodela Ora<:ion,di 
ze: J -podeis tener alpunts devotas imagines ,henpropaycionadaf¡ 
de los fajos dela Pafsion , en las cuales mirando ájgunas ve^er 1 ot 
feaa!mo,para que fin muchapena Us podais vos jola imaginar. 
1 efto ba:fte para dar alguna luz de mi intentOi¡en que parecei 
a verme alargado. I acabo ultimamente mi difcu.ríb, poco bait 
tantea impedir loqwe con razón lele pudiera oponer a eftapifj 
'jfpoUgU. tura. Porque no prefumotanto (comodixo de íi Fernando de 
^ M e " ^ ' üerreraJ q116 niegue, lo que coa fideròfen l i primero i deípties 
en los demás} el que dixo que no acertar es de cualquiera de ta 
doslosombres. Porq eítà eílanueftranaturaleza tã cercada i çer 
Sida de erroies}que ni aun los varones mas fabips cuya¿ tggtp ra 
rece fepanda deilas cofas mortales, fe hallan libres defl^ cont.^ 
giõ. Porq aísi como la vida de los obres no pne.de íèr perpetua-
vigilia, tan poco puede fer fu eftudioitrabajoperpeimEerdad 
j (aliiduria. Siendo efto aísi no ferà gran mar^villaque un ente 
dimiento tan corto como el mio aya erradó:peraferalo quena 
rnereíca perdón de los ombres cuerdos, i que íáben los vicios i 
flaquezas de k Naturaleza u mana. 
Pinalmente echara V.m. de ver cuanto a favorecido el cielo 
sni dcíeo en elremate deita obra, coa los verfos del cuadro, he 
chos 
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fehos por el Padrp Luis de! Alcaçar , i dignos de fu gran erudi-
ción , el cual antes que vieífe la pintura con íoía la relación de-
lia, los diípuío tan a propofiro, que parece, a juizio délos mas 
d o í t o s , que por ellos íe pintó el cuadro: tanto puede Ia fuerça 
de un felice iísgeiiio. Abraçan, admirablemente, todo el pen-
íamiento defta iéoria. Cuyo intento (fino me engaño)es dezit* 
el Señor; que une eftrechau3enteconfigo,aquel!a vefte incon-
i u t i l , que repreíênta fus eícogidos, eflando bañado en ííi pro-
pria Sangre; para que teñida en la flor della, quede hecha Pur-
pura ^eal. Los verlos Latinos, dizen afsi. 
D I L E C T O S OPIATA MEOS H^EC VESTIS ADVMBRAT, 
I N D Y O QVAM PRÓPRIO H E M B R A C R V O R E M A D E N S 
S I C EA SANGVINEO P O T E R I T MIHI G L V T l N E I Y N G I , 
' E T F L O R E EBIB1TO P V R P V R A REGIS E R I T . 
De/pues deftos verlos oíarè poner un Soneto que yo bize,íè 
íguro de íoípecha de contienda, por íèr tuueílra de mi voluntad 
JÍ afición, i por la diver lidad del penfamiento, dize afsú 
S O N E T O . " J j 
pudieron numera rfe las fe nales 
/ju en vuefira carne delicada iptiral 
ò imagen de h eterna hermofura 
el reparo imprimió de nuejlrosmalesl 
junque fuer on en fi tantas, i tales, 
que al ingenio y no folo a la pintura 
vencens i tu, ó Sagrada veflidurtà 
••- a traslsdaren ti fu gloria vales. 
Mas el amor que cela el roxo velo 
quien lo podra contar f'S i aun el efe to 
l' arte noble a formarlo no es baflante» 
Fue fin principio, eterno feras à cielo \ 
como a tan grande amorno me fugetof 
que bago, ôpiedrti en deuda femejmtti 1 
B b a " r Nucf-
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ÍJueftro Señor guarde a V.ra. deftafa cafa 15. de Otobicdc 
10 05). Franciíco Pacheco. 
Ç A P 1 T F L O III. E N Q V E S E PRO 
fime materia del D E~ 
CORO, 
MV C H O de lo que toca al Decoro avernos viftoeu el diícuríb referido, i de la carta pafada lo que perte-nece a una fígurafola, pero íi i epreíèntaíêmos la ma-
yor i mas copiofa iíloria, q puede oft eceríe a un pintor, en el la 
veríamos cumplidamente lascondiciones con que en las demás 
ie âde proceder; i avriamoscump-lídb baftantementecou io- ^ 
a eíta parte convrtne. I afsi porque elaño 16 ̂ y o acabé un 1 ê 
ço grande de kMor iade l 1 ui2i0\«ni veríãj epprefcio de 7 o o da 
cados, para el Convento de Santa ifa.bçldéftaCíMdadjdõde ef. 
t a , con4efc r iv i rd |^0 i famie í ! i to49s . í eg^«ó^ íyá^0c ion , í 
en lo que me aparté del común de otros pintores, trayendo el 
exemplo del mas aventajado juizio, q ie a pintado jamas (que 
es el de Micael Angel) defcuhriendo la razón que tuve paraií-
tòriar afsi, íàcaremos d^todo apurado el fin defte punto. 
I dando priatipio a e ñ e diícuríôfque no íerÁ, ipieuío, de po-
cogufto a los que uvieran vifto la execucioa deftb^uadíro, o el 
debuxo que yo tengo.del.) Digo, que oíervè., í.vi todas las in -
venciones que yo pude , i andan en eftainpa(q0e fon muchas/ 
deítacopiofaiftoria , i vi particularmente lads Micael. I lnze 
conecto de una gran copia, i afsipafan de 8 oo.las figuras que en 
el fe ven, queiiaítaaora no tengo noticia de otra de mayor nu-
mero. 
I antes de paílara delante, parece conveniente hazer memo 
ría dcalgunas impropriedades dé los pintores en efta iftorivJe 
q yo me aparté • no tocando en el juizio de Micael Angel hafta 
. t i£^deftedifcurfo, J-a 
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i ' L a pritíiera,pintan a la parte derecha de Crifto, on ramode 
Oliva , por fenal de Mifericordia, i a la ifquierda una eípada, C\ 
íígnifícalajiifticia. i eftoeftàbíen3 aunque falta lo que yo aña-
do. 
2. L o íêgundo, que e ñ á en ufo, comunmente, es pintar a la 
virge de rudillas a lamano derecha^ i a S ã l u ã Batifta de la mef 
ma manera a la líquierdaj como intercediendo ambos.1 debaxo 
los Apoíloles íentadosí, acompañados de todos los demás San-
ios. . . • . ' . . 
3 La cruzj i otros inílrumentos de Parsion^en manos de A n -
geles que los traen por el aire, fuelen algi nos pintar, ñ bien co 
poca autoridad. 
4 Â San M iguel Arcángel en el medio del cuadro,armado pe 
íando las almas, i elDemoníoa los pies,coiiio queriendo aíír la 
que eftá mas baxa. 
y Sueleíe tr.mbien pintar de ordinario, al tiempo que ef tã íê 
tados los Santos, i el juez Crifto nueítro Señor, la reíurredon 
•de los muertos, unos que.fakn de las Sepulturas, otros ya fuera 
con diferentes trages i mortajas; a viêdode refucitara un riera 
po, antes de fee juzgados, todos julios i pecadores. Imitado ef-
tos dos Artieulos de fe diítintos el uno del otro 
6 Prntanfe también diferentes figuras de Demonios, a tormê * 
tandea los malos con variedad de tormentos, i algunos indece 
tifsimameute, conforme a los pecados que cometierõ. L o cual 
reprefêntan antes de eítar juzgados, m de aver acabado de re-
íucitar. . 
7 Afsi mefmo fe pone una boca de infierno, como de Sierpe, 
0 monílruo, con llamas de fuego, que recibe a los condenados. 
1 otras mil imaginaciones de pintores, a fu alvedrio i fin imida-
inento: íb!o figuiêdo uno-- a orlos. De todo lo cual yo me apar-
itè, como vereu os a dela.ntejCon el parecer i fentimiêto de ora 
bresdoótos . 
Uiiiiendo pues a nueftra Áftoriaien lo altóle mueílraCriílo -
nueítro Señor luez univeifal, afentado; cumpotejiat/magya 
et luccafti 
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et maieflate. Con grande tíiagcñad i poderio, en el arco dei cie: 
I o , Ia cabe ça cCrcada de una gran claridad de rayos de luz, qus 
bana de gleria muchos Serafines. A íu raanoderecha.algo mas 
baxaeftàíentadala ^antifsima Virgen ^fegundize el Proferaí : 
Tf*l. 44; Jflitit regina a dextns tuis. A l lado derecho de la Uirgen ua. 
A ngel que reprefenta la Miíêricordia, i a la ifquierdaotro que 
repreíenta la Infticia. Lnegootros 8. raontonesde Angelesni 
fios, cuatro a cadaparte3adorãdoíiifpèíòs la raageftad de Cñf-
I H C C H . to. El peníãmiêto en particulardeftaprimera parte del cuadro 
esefte. 
Parecióme pintar el íèrablante de Crifto nueftro Señor apa-
zibíe, buelto a los buenos,a diferencia de Micael A ngeijque lo 
pufo en pie airado buelto a los malos, por fer(a mi ver] mas po-
deroíãla fuavidad , i blandura, a inclinar los ánimos de los otu-
.P/4Í.44. bres. Cri fto es hermofifsimo: Speciojhsforma, Mneñra íus Ha-
gas adórnale un manto roxo.La Uirgen alentada tiene agrada 
ble apollura, inclinada a los buenos, los braços cruzados íòbrê 
'jAeitt. cap e* pee'10? moftrando agrado del cafo jnode rudil las rogado, feo 
dü jH¡zi». mo los mas pintores la ponen) pues dize San Buenavecora.que 
miverpti. cítara aquel diaeljuez tan entero, en hazer juílicia,que aunq 
la virgen de rudillas le rueguií, no íêrâ parte para moverle. Por 
« <jue no es dia de ruegos jaiues de atención i filencio. 
El Argel, o virtud de la Miferícordia eftá buelto a la Virgê 
Madre dclla, veftido de verde claro, coronado de Oliva, i coa 
un hermoíb ramo del meímo árbol en la mano. E l que reprefé-
ta Ia judicia eft à armado alo Romano, con morrión co plumas 
vCoracina encarnada, i ropa naranjada de color de llama, eípa**-
da, o montante de fuego en la mano derecha, la vi fta baelta al 
roftro del juez, ( pareció admirablemente al Maeftro Francií-
code Medina eíte peníãmientS, alabólo, diziendo,qiie avia a-
crecentado,i mejorado el ufo de nueft ros Ancianos 1 mayores, 
que pintavan el ramo de Oliva i la eípada fueltos] montones de 
Serafines, deniaos, de nuves, de luzes, adoraaa t í te pedaço 
de pintura, , ' 
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La fcgunda parte mas abaxefe compone afsi; en medio efta 
el Arcángel laa Gabriel en pie con k Cruz del Señor^ levanta 
da3dos A-ageles principales arrodillados a los dos kdos3i de tras 
ddllos otros muchos, Tentados i de rudiljas, que hazen citado a 
la Cruz. Sobre eítos Angeles ai dos Coros de Apoftoles.elde 
la mano derecha de Ia Cruz, comiença del Principe delios San 
Pedro, i el de mano ifquierda comiença del Apoitol por Auto 
íiomafia San Pablo. De tras de los Apoítoles íe mueftran los fá 
dadores de las Relf|iones, i varones Apoltolicos, mas conoci-
dos de la devoción del pueblo. Parecen íexos por entre la Cru z 
los principales Profetas. Digamos aora lo particular deíta íegu 
da par te. 
Pareció por juilas caníâstfupueíto que es opinion ma? piãjq 
fuefela figura de la meíina CruzenqueelSeñorpadeció. i que 
tuviclè fus clavos, i fu titulo en tres lenguas, i qne el Alferez,o 
foítitutó de San Miguel fliefe San Gabriel, por fer cfte Arcán-
gel el que començòi miniftrò losmilteriosdekSaeratifsima 
umanidad de Criíto. I q íiendo eíte el ultimo a£to delia rj a ' ÍQ-
fe fu divino eftandartc i enfeña delate de íü Rei,en la manifes-
tación de la gloria i Mageftad fuya. Eítef ue parecer del Mat f-
tro Francifco de Medina, a demás, que dize el Padre Cornélio ^ ¡ Z 1 ' *̂ 
de k Compañía de lelus, que San Gabriel anunciará a todo el sí'fltb/o 
mundo la venidade Crií to a juzgar. Pintólo coronado de roías «/«r./v* 
i nna azuçena como infignia propria fuya en la mano derecha. ™Meit*t 
Veftido de azul i encarnado, con alas de Aguila, i con uncen- ' 
dal entre fus manos,i k Cruz,por la reverencia de no tccarla. I 
tres Serafines que íirven de peana a eíta divina vandera de los 
Angelesque aíi í ten,noteugoquedezir , mas de que mueftran . 
afecto de reverência,i refpeto,juto con fer herm©íbs i varios. 
En los colores de las ropas fe correíponden como de librea, lo s 
ddqí í lado con los del otro. A k Cruz cerca un refplaudor in-
perccptibleenformi Ovada,epe baña de luz los Profetas,! los 
defmuel Corodelos Apoítoles cõ agradablediminuciõ. Oíõ 
dezir, quenoapueíto.uinguao(en pintura femejante^ haítaoi 
. ' la 
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la Cruz con mayor mageílad. Vengamos al Corode ios Apof-
WÂth.Cap toles, los cuales eítán fcorados como Juezes: Sedebitis et tos f u 
. l6> -per fedes duodmm. Tienen todos fus icfignias en las manoSjCa-
da cual con admiracioji i refpeto. El Apoflol San Pedro tiene 
a fu lado ifquierdo al grau Batiftafentado, haziendo el oficio q 
hizo en el mundo, que es moftrarnos el Cordero de Dios. Pare 
cióme íer eñe mas conveniente lugar, qué el que le dan otros 
pintores encftepafo, poniéndolo íobre los Apoítoles, al lado 
que correfponde a la Virgen. Entre eftos^os tan aventajadòs 
Saatos, pule al gloriólo Patriarca Sanloíef, porque ro uvie-
. fe entre liis devotos competencia. Siguenfe lo? demás A pcfto 
Ies, i luego San Francifco, Santo Domingo,San BrunOji otros 
, varones Apoftolícos fundadores de Retigiones,Martire?, Con 
fefores, i virgines El otro Coro qitecomiença del Apoftol Sã 
¡Pablo, cortefponde a S an Pedro jal lado ifquierdo de la Cruz, 
tiene a ki mano derecha al dicipuío amado, el gran Evangelif-
ta San luán, i cae en el mefmolugar qíuele, debaxo de la Cruz 
Siguefe San Andres i los demás Apoftoles , i aellos San Aguí-
t in, i San Geronimo, San Benito i Bernardo , Saií Baíilio, i S€ 
Ignacio, padres de fus iluftres Religiones', i otros inumeivblei 
Santos. Los Profetas fon Pávid,Moifes,Elias,ilosdtíiT?ias priri 
cipales que hazen numeiodedoze. Rodean la Cnr/, imichoâ 
Serafines Cercados de refplandore?, i naves agradables. I fobf© 
/ los clavos eftan de dos en dos admiracfos. Ya que tenérnos la1 
mitad de nueft ra iftoria deferipta con la brevedad pofsibíe'. 
Math c#} Baxemos a cuatro Angeles,que coníot me al texcq Ev-4tigfeíi 
*+• co: aquatuorventis. Eílanbueltos a las cuatro prntes^de ía tfer*--
ra, con fus trompetas. Tiefte fingular arte ., i aiuctódificultad,-
ponereriluperficiellana íemejíirítedemoítracibn. Eftan tam-' 
bien de libreaén las alas i veftido, dos de un color, i dos deotm 
i pueílos en cruz , i el uno que fe mira por los pies:es de lo mas 
ingeuiofo del cuadro, i aundeloguefe â pintadQi E l campo 
deitas cuatro figuras, es un cielo a la parte derecha de los bue- . 
Ff*! s rioí:'a^egí'e i apacible, i a la de loscondenados ófeuro i nublofo'r 
' íèguu el lugar del Pfalmo. L o 
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X o ult imo de figuras mayores ide mayor demoftraciou,loa 
dos hazes, o exércitos, de figuras deíhwdas, el de la parte dieiU 
tra de los j uftos,i el de la finieftra de los pecadores, llevados de 
Angeles, pero con diferencia. En medio deltos dos exércitos 
tan diverfos, eftà San Miguel Arcángel , figura de feis quartas 
de alto que no pudo fer mayor, porque para diíponer una ifto-
ria tan llena, i de tato numero de figuras la mas cercana a nuéí-
tra vifta no .pudo tener mas grandeza, L o particular deíta cuar 
ta parte no es de paíâr en filencio. 
A la parte de los buenos ai tres motones de figuras unas maí 
lexos que otras: las pequeñas fe van entrando por detras de una 
m ve, en dos eícuadroñes, cercados de una claridad de Sol que 
lesamanece mui alegre: Orietur Saliuftí .Gmahs un Angel coa 
«na palma en la mano ifquierda i con la derecha les mueítra la 
luz. El otro golpe de figuras eftau en lo alto de un monte, van-
fe entrando entre nuves, i deite exercito fe levantan dos en el 
aire, i huelan por un camino de luz. Varones i hembras mueftrã 
en los roftros variedad:i entre fu muchedumbre fe ven abunda 
cia de Religiofos. E l montón que eftà mas cerca de nueftra vif 
ta defta parte derecha contiene nueve figuras grandes con va-
liedad de edades, de carnes de rotiros. La principal i entera ef 
ta Je efpaldas, es un mancebo hermofifsimoj unto a una hermo 
moía muger, i entre eftos dos pufe mi Retrato frõtei o hafta el 
cuello [pues es cierto hallarme preíènte eíteidia,) i también fi-
•guiendo el exemplo de algunos valientes pintores, que en oca-
iones publicas entre otras figuras pulieron la luya, i de fus ami 
•gos i deudos. I principaímête Ticiano, que í¿ retrató en la glo 
na, que pintó para el ReiFilipofegundo, que yo è viftoenel 
Efcorial. Guiai encamina eítedichòfoeícuadrõ, un Angel vef 
tido de blanco i azul, con fu palma en la mano, buelve ei roftro 
a mirar a San Miguel, como quien efta a fu obediencia i ordeff, 
el San Miguel haze figura de Cspitan General, armadoa lo Ro 
mano de fu Coracina i Grevas, con morrión de varias plumas, 
coa báftoaen la roanoderecha, i efpada ceñida, con adtmnni-
Cc rofo 
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rofo i bizarro, i ropage de lindos colores. En ponerlo aquí fe 0 
guio el voto del Maeftro Frandfco de Medina; por los apelli-
dos i oficios que tiene. Llamafe Prepofito i- Principe de la Ig íe 
fia, Primado del Cielo, Cabeça de codes los Angeles, Alferez 
mayordel Supremo Emperador, Capitán fortiísimo,! recebi-
dor de las almas i juez delias, vécedor del grã Dragon, i a qxiie 
toca acabar la batalla que començò en el cielo encerrado aiDe-
monio para fíempre, r executando el mandato i decreto del e-
terno juez. I íi es Capitán de la Iglefia tenga baíton,. i cargo de 
los exércitos delía,como dize un aoélo^moderHO. Llamãíè los 
Fr«« Gtr» Angeles Soldados: Militia ealeftis. Del Seãor de los exercitas 
*'ÍZ"M'* i de í los es Capitão SanMignel.De manera que le toca ju í t amc 
AS. i , , / / , te hazereftc oficio por muchas caufos i razones, 
LM'.LP t Sigúele lo ultimo de la manoifquíerda,. que es ura cuadril!* 
iaümerable de cõdemdos, con acciones i-geftos afligidos,me-
drofos, impacientes. A quien dos Angeles (no Demonios co-
rnai hazsn otros pintores] aparta de entre los juftos, i liev ãmas 
que de pafo conefpadas de llamas, meíclados ombres i muge- , 
res i Demonios entre ellos . Cércalos un fuegbjipor algunas a-
berturas de la tierra falen bolcanes: i en contra pofkion de los 
que fe le van tan en el aire de la parte dieft ra, fe abre la tierra, i 
entre íus bocas i quiebras parece que los recibe, en vez de la bo 
ca de infierno que ponen otros. Vuo deílos con orribie figura, 
cercadOjde up Demonio Serpiente, o quimera, dando crueles 
gritos, que eifiza el pelo, imita una de las almas,! es la del infíer 
no, que hizo de cera de colores luán Bernardino de Ñapóle? , 
iníigne pintor, que es òrrible a la viífca. La figura principal d e f - " 
te lado tiene las manos ca los oídos, i con meíancotico i llorofo 
ícmblance derrama lagrimas fin fruto. PuíoafsiMicael Angel 
.una figura en la barca de Caron,cuya poílura del medio cuerpo 
arriba, yo fegui: poronrar mi pintura con algo de tan valiente 
ombre, a qaien es gloria imitar en 1' arte , ( na en el decoro co-
mo veremosj como lo an hecho otros mayores artifices, i ío-.a 
viíto yo, particulariiKíe de Peregria en la librcria del Efcorial 
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i ¿ e Pablo de Cefpedes en elfaaofo Retablo dc laCcnsfania 
de kfusde Cordova. Vltiir.amente fe venen todas eftas figu-
ras deínudas: bufcada con arte i gracia la oteí t idad: porque ios 
ojos caños i pios no fe ofen diefen: i mas en Convento de M õ -
jas. I en airar donde íe a de celebrar el Soberano Sacrificiodc 
la Mifa. N o pareíca de pequeña importancia lo dicho, ni pelada 
eítrdigreíion. Cierto Religiofo pio i grave dela Orden de Sã 
Aguftin me contòfíiendo ya Obifpo J que celebrado un dia aa Exmpu; 
te'un famofo cuadro de ftaiítoria, qae eftaen fu Convencoen 
Sevilla, [de mano de Martin de Vos, valiente pintorFlamenco, 
acabado el año ijryo.eftaudo a la mitad de la Miíà levantólos 
ojos i vio una figura frontera de muger con harta belleza, pero 
mas deícompoltura, i fue tanta la fuer ça que hizo a fu imagina-
ción, que fe viò a punto de perderle, hallandofe en el mayor a-
prietoiaflicion de eípiritu que jamas tuvo. I por aver navega-
do alas Indias afirmava, con encarecimiento, que tomara an-
tes eítar ea el golfo de la Bermuda en una tempeftad deshecha 
que en tal pafo. I que cobró tanto miedo al cuadro, que no íe 
atrevió jaraasa ponerle enfemsj aate ocaíion : i que tenia tan 
preíènte el cafo, que aviido gafado algunos anos aun le durava 
el temor. Reirfe an mui de eípacio d c í t o , los pintores valien-
tes, o liceociofos, pero uovalgapara ellos eíta advertencia. 
N o ai en eíte cuadro boca de infierno como e dicho, ni cuec 
pos que refucilan, porque lo uno no fe á de ver, i lo otro a pre-
cedido ya, en todos generalmente. Pues el fin deíla demoitra-
cionfue pintar una acciónfola, que eseljuizio hecho, iaca-
bad ), i como cada uno camina a recebir el premio devido a fus 
obras.Tiene una bizarra inícripcion eícrita en una piedra fingi-
da, del ingenio felice del MaeítroFrancifco de Medina que t ê 
drá lugar al fin defte difcuríb. Todo lo demás es un campo fia 
yerva peIado,algo mas verde a la parte de los buenos, i feco i ef-
teril a la parte de los condenados. 
En la variedad de las edades, fegui la figura i retrato que tu- * 
Iterou los Apollóles i Santos en el mundo, i los veíf idos,ropa- . 
C e a ges 
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ges e iníígniaSjdemas de fer cfta la comñ manera que ufa laigle 
fia en la pintura dcíta iftoria, íegui ella opinion por las razones 
que diré a delante. 
Pareceme j u fto, i no:ageno de la pintura (aunque íê dilate al 
go mas efte difcuríoj poner aqui lo que eíci ivierõ ombres doc 
tos en favor de la difpofícion de efta iftoria (algo mas brevemê 
te que ellos) para darle valor, i autoridad fabroía, nombrãdolos 
en efte lugar. 
isntir.i' Aprovò doctamente, el peníãmiento de aver pueftodos fi-
guras con la Olii'a i efpada, el Padre frai Bernardinode los An-
, gelcsde la Orden de San Franciícoen un largo diícuríb, deque 
entre íãcarè lo mas importante en efta manera. 
Fraucifco Pacheco Hifpalenle (tan conocido por ÍLI pluma! 
ipinzelj en el cuadro deljuizio que pintó en eliníigne Çonvê 
to de Santa líabelde Sevilla, mejoro laefpado, i la Oliva, que 
los antiguos pintores ponianíolas, ala manodieftrai finieítra 
de Cri í to Señor nueftro, juzgando el mundo: antiguos fímbo 
los de fu jnfticia i mifericordia. Poniéndolas aora en manos de* 
dos Angeles, vellidos a propofito en trages i colores,como mí. 
niítros executores de fu piedad i caftigo. Que fon almas de co-
las .que ellavan antes como fin vida. 
Cierto e i i fundado en toda buena antigüedad, de letras di v i 
nas i umanas, aver limbolos, i gcroglifieos de las coíàs. I es evi-
dé te pruevade la acertada pintura deftepafo, íbbre lo antiguo 
i común, depinzelcs i pulpitos, de la juftica i Mifericordia D i -
vina, que an traído hafta aora eftos atributos como deíhudos, i 
guerfanos; como eftà la yedra fin Olmo a q arriniarfe. I como 
las cofa s que no íè muere an menefter manos agenas para andar 
afsi no era menefter mas prue va en elle caíb, que fer OH va i ef 
pada, para que las aya de tener alguiea. I quien como los minifc 
tros de Diosr* 
Vn Serafín labró con fiiego del Templo, los labios de Eíaias, 
un Cherubindize Ezequiel q diò de fus braíás al vellido de blã 
co, que no avian d^irfe por fu pie & la boca del Profeta, i manos 
de 
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de Criflo. Aunque íu voluntad es mano Divina, i la volurad de 
fus Angeles manos que laexecutan. San luán entre otros An-* 
geles coa varias cofas,vió uno con eípada, que es la del j uizio, i 
como laefpada i el ramillete fe hizierõ para las manos}i no pue-
deie í ta r fin ellas, ;aisi el ramo de Oliva de las buenas entrañas 
de Dios, i la eípada de fu rigor, pediã por fuerça manos que las 
tuviefen. I de Angeles executores i miuiftros de fus divinos a-
tributos. 
- Los Reyes i grandes del mundano executan fm voluütades 
por l i miítnos, fino por criados i miuiítros, que aun el hablar, i 
oirá de íer por terceros. í aísi esconiuníentimientode Santos 
i Teólogos quenunca vi6 ni hablòDios a ombre en la tierra,fi-
no por medio de Angeles, particulamente que Angel fêtencio 
en fu uõbre a los primeros ombres, i los echó del Paraiíb. Che-
rubín Sabio que enfeña con Cavidad, dize Agultino- porqueno 
fiiefe eípada en manos de loco Tue un montante de fuego,que 
lo andava todo como el viento,i por todas partes ofendia como 
quemava. I-afsi entiendo la palabra: Verfatilem. En el Hebreo, 
aunque en la glofa tiene otros feriados, i no ai en nueftro Efpa-
ñol palabra que igualmente diga fus muchos cortes. Eíla es la q 
eu una mano íienâo de dos i de m i l , vibra Crifto en fu final j u i -
zio, por manodel Angel que la oftenta.Simbolo fueaquel pa íb 
defte^i Profecia de quetodos avian de pagar al fin del mundo, :> 
lo que començava a pagar al principio íu fundador. . 
Angelfeñaloa Cain, Angel d ioaNoe la traza del Arca.An 
geles recogieron en ella las aves i animales. Angeles viò Abra-, 
ham, í eftos (acarón a L o t de Sodoma,i a fii muger i hijas como 
por fuerça.Mifericordiadeaquel gran juizio, i Olivadeaque^ 
lia eípada de tanto fuego. Angeles hablavan a los Profetas,! p o r 
eíbdezian Codos: E g o D e m w u s . Y o el Señor. Como fiel meí-, 
mo hablara en todos. Angel mató la infinita multitud de gente 
de Senaquerib, que eftava íobre lerufalem. I claro e f tâ que lle-
vada eípada aparente, para chantaros, aunque no laaviamer 
aeíter. :;;V 
.. Como 
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Cotnoes cierto de Ias iftorias Eípaãolas, que la traía ntieflxo 
Patron Santiago. contra los Moros, apareciendo a Cavallo en 
las batallas, las muclias vezes que deftruyo en nueftro favor íus 
exércitos. Ann a mi Padre SanFranciíco dizen nueftras Coro 
nicas, que le dió San Pablo fu eipada, eílando pintados ambos 
eti las vidrieras de una Iglefia, para caítigar un Óbiípo que per-
lêgiiia fu Orden. I amaueciò la mañana figuiête el Apoílol cõ 
la Cruz de Francifco, i el con laefpada del Apoílol , i degollar 
do el Obifpo. Que haftaen eftasocaliones aparentes i milagro 
las, quiere Dios que corran naturalmente, ílavãdo eipada Frã-
cifeo c õ que al parecer le degollaíè, i que íê le quédale en la ma 
no, íiendo íb lo Dios el que le quito la vida^i no la figura de Ja vi 
dricra. Pues cuanto mas próprio es dar Angel a la pintura de la 
eípadaen el Divinojuizio, para que tengaduefioi tnaQo3finlo 
cual no puede eífar como deve. 
Que nías claro teílimonio deftapitttura.que laqn - s ofrcceel 
cap.22. de los números, que parece traslado íuyo;iva Balã Pro 
feta en defgracia de Dios, a mal dezir fu pueblo, en una jumen-
tilla, envía contra el un Angel que le faliò al camino i íe le pu-
fo delante, con unaefpadadcfnuda, eílorvandole el pafbj fin q _ 
el lo viefe: Vidit Angelum ÇtanUm in via evagimtogladio. 
> Que tiene que ver efte rigor con el ultimo, fi un Angel He va 
efpada defnuda, i la mueftra aun animal m ã í õ i íin culpa, mejor 
Uioítrarà otro Ia efpada d e í n u d a , a tanto íobervio, cuyos filos 
an de fegar fus gargantas. Afsi pinta Ezequiel cap.p. los A n g ç 
les haziendo carniceriacn ellos aquel dia. 
Eíte eípiritu i alma tienen los dos Angeles, con Ia eipada, i 
Oliva en las manos, pa a que mirándolos todos, como obrasde 
tal Artifice, cobren fus pinzeles aliento i el noflr.bre que defean 
I-í afta aquí e í l e Autor. 
Acompañó cfte parecer elrtkeneiaclo-Antcnio de Santia 
y^iifct.t.. g0 ^apellan mayor de San Clemente el Real; digno hijo deSe 
villa, por fus c (ludios i virtud, i cs%l que fe figue. 
Viun Cuadrode pintura del uítimojuizio, de mano de Pra 
cifeo 
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cifco Pacheco, cuya val ê tia i belleza que tal fea el lo eft à dizi ê 
do en publicOjComo todas las obras de fus manos. Repare muy 
de e í p a c i o en cleftudio i modos de pintura, con alguna particu 
laridad diferente de los demasjuizios .De donde v i tomar oca-
íion a algunos curiofos, para levantar queftiones i dadas. I pop 
tocar efto a mi facultad,quife refpondcr a eHas, aprovando con 
algunos tugares de la Sagrada Eícritura i Santos elpeníamieto 
i diípoficion de la pintura. 
r 1 lo primerodeípues de averdiícurridola viíla por tantava 
riedad de cofas, poniendo los ojos en particular en el luez Cr i f 
toSsuornue í t ro , levemosnocoa rnf troíeveroir iguroíbco-
mo dizenavia de efear. fino blando^ fuave i amoroíb; que libie. 
el dia es terrible i efpantoíb, como lo íignifica efta voz luizio. 
Porque aviendo de fer juzgados aun los juítos pueden eítar re 
inerofos. Pero nocs baftate eíTjjp.vrapintar el roítrodel luez 
terrible i efpantoío, aunque fea el dia de caftigo i vêgãça: pue s 
cífedizelfaias, esobraao-enai perea rinadeDios. Ft faciat o* t r . 
pusfuum. lluego: Aítenumopuseius, peregrinumepuiekisabco. 
Pus íi es obra agena i peregrina en Dios (aunque atributo fu yo) 
porfer iacaufa quele.muevealairaicaftigo, cofaranagenai 
defviada de Dios, como ion los pecados, que ellos fon los que 
irritan i mueven fu voluntad para que la exercite^que fino uvie 
ra pecados no uviera en Dios enojo i vengança:i por eífo es co 
ino ageüo de Dios. Pero el moftrarfe piadofo i blando,es pro- \ 
píio íüyo.I notan algunos Santas fòbre el Evangelio dei Iuizio 
porque llamó Cri (to óeñor nueílro primero a los efeogicios pa 
ra darles el premio? Fenite benediUi &c. ideípues a lo ultima ea unt.i%^ 
viò a los condenados al fuego eterno} fue la fuer ça de la Miíe-
ricordia i piedad en Dios. Que primero( como t ã própriofuy o] 
le hizo uíar delia, antes que dei ca ítigo i afoereza. Luego mas 
propriamsnteíè de ve pintar el roftrodelefa Cri í tofuaveimi 
Íericordioío. Pues por averio fido tanto,parece que aquel dia la 
miíericordia, a de realçar i engrandecer al juizio. El gloripfo >' 
Apoftol Saatiago en fu Canooica, nos confirma eíte peufamie 
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to, como l i al propoííto lo tratara. Super exáltat mifericovdiaju 
iwek.e.i. diçiyjn Engrandece eu aqueftc Capitulo las obras de mifeiicor 
dia de Dios. La cual , como fi dixera, engrandecerá, i íubi rk 
de punto al juízio. 1 fi íeguimos la lignificación del verbo 
Criegomas lo prueva , i confirma. Que es lo miímo que 
alegrarfe i regozijaríe en competencia. Corro el vencedor íè 
alegra i íalta de contento en la vitoria, de fuerte que fera efteel 
fentido, fían traido cÕtiêda la jufticia i la mifericordia deDios 
enaquel dia de juizio parece íè alegrará i moítrará mas regozi-
jada lamí lericordia, de aver íalido como vencedora por averie 
super em- moftrado mas fobre todas las obras de Dios. Luego cõ pfoprie 
*»'* «per* dad íe pinta el roltro del luez miíericordiofo i alegre. Pues cu 
t™>ffaL eílã alegria íe manifeftarâ íu clemencia i nueftra vida; que i re* 
fnvirh, 16 íttQS alegres a gozar para fiempre. In hiiaritate vultus regis vita 
et dementiaeiüs cjuájiimber ferotims. De la mifma manera que 
el rocio de la tarde alegra i revive las yervas i flores del campo 
defpues que el rigordel Sol con íli ardor las a dexado triftes a i 
marchitas, aísi los juftos viendo el roftro de fu Rei i Señor raã 
f o , alegre, i amorofo, bolverau a cobrar nuevo aliento i vida, -
deípues de avér pafado los aprietos i finíàbores que prevendrán 
XiM.ti: .eljuizio. 
I fi queremos íêguirla común opinion de los queponderan, 
i ahondan mas efta duda, que es dezir que aquel dia, parecerá -
el roftro de Crifto Señor uueftro fuá ve i apazible para los bue-
nos, ijuntamente terrible i efpantofo para los malos. i a í s i q u ç 
íe pinte de una, o de otra fuerte, es a propofito la pintura. D igo 
pnesfíiipneñoquefe à de elegir el uno de los dos modos) p o r q 
íê â de dexar el mas próprio i exercitado de las entrañas d e 
Dios} i en donde mas fe mueftra, en cuanto a fus efetos, de Hia 
ve i miíericordiofo, i elegir el ageno i peregrino de fu cõd c i o 
como es fer jufticiero i rigurofo?! no me contentoaun cõ e i to 
lino provemos que aparecera 11 roftro de lefu Crifto aquel dia 
íüave i apacible a todos. David : Suavis Dominus miverjis. I a-
q^i anadie efcluye, con todos habla. De íüerte que el moftrar-
¿- ' ' " fe 
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fefime ibenignoj que fe eftieuda aun con bs miímos cõdeua 
dos, pues no feran caltigados con todo aquel rigor que fus deli-
tos merecen. I el ver el roltro apazible i alegre, no fera gloria 
ni confuelo para ellos, fino mis tormento, viendo lo que pier- e,,.^,^ 
den para fiempre. Que llaman los Teólogos,pamdamni. v[*i, 
2 N o alegra menos el apazible roft ro i hermofüra de la Virgê 
nueltra Señora i Madre delJuez Dios ombre , confuelo i re-
gozijo para todos los Santos i jul ios, como quien en 'fu vida, 
fue íu amparo i defcnfa,aísi le llama Sã Ephrem en una Orado 
vdlumfidelium. Si bien eftà fu divino roítro grave i fereno, in «s.Efi,/;» 
diciode qneen aquel riempo yanoavra lugar de admitir rue- «r*t.vir¿. 
gos, ni amparar ni defender. Donde a proppfíto eí gloriofo San 
Geronimo trae en fusCorneutarios íbbreOfeas aquel lngar,í7oe 
tetacerefecimatrem ttuim. En la noche hize callar a tu madre. I 
llama noche a aquel dia, para los malos. Pues fe les encubrirá pa 
ra fiempre la vi íta del verdadero Sol de jufticia, quedando en 
pe rpetuaofeuridad, i tinieblas. I aunque va hablando el Santo 
en íentido alegórico, no dexa de poner las fcíules del Evange-
lio del juizio.'Porque en íentido literal habla Dios en aquellu-
gar de Ofeas, contra los hijos de Ifrael, donde en la noche de 
las tribulaciones i trabajos que Ies auia de enviar por el caftigo 
de fu idolatria, i averdexado a fu Dios,por feguir fus idblos,hà 
rà callar a fu madre la Sinagoga confuía con bailante razo. Ma5 
en eípiritu lo trae el Santo para el dia del j uizio, donde la Rei-
na délos cielos i Mad re del luezéftà con roftro i femblante fe-
reno, moftraudo el filencio que tendrá i guardara en aquella 
ora. 
3 Dixe que aquel dia íerà noche para los malos, afsi como día 
claro i refplandeciente para los jufto s, porque entonces les íal-
dra aquel verdadero .Solde juíticia para nuca jamas ponerfe,ni 
perdello de viíta. Afsi dize el Evangeliíta San luán en fu Apo-
calfpii, que aparecerá el roftro de lefu Criíto como el Sol reí- uminty 
plande'ieute, té fades eiusficut Sollucetin virtutejua. Surof-
tro como el Sol luzira ep íu virtud. I para entenderlo bien dize 
D d el 
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cl original griego que cs reíplandecienre en toda íu fortaleza^ 
como íi dixcícmos al punto de medio dia , cuando los ojos no 
íe pueden fixar en el Sol. I í iun cuerpo de un bienaventurado 
üMth.iAf. dize San Mateo rcíplandecerá como cl So^dize líàiasde Crif-
1 Í • to, & lux folis eritfeptemplictterJieut lux feptem diet um. Dando 
a entender la gran luzirefplandordclroftrode lefu Criñoen 
aquel dia*: queafsi lo fienten San Geronimo, Santo Tomas ,4 
Beda, i lo entienden del dia del luizío. 
4 I en cuanto a la voz que deípei tara, i levantará a los muer-
tos íignificada de ordinario en las divinas letras por la trompeta 
'4tot*itat leferida tantas vezes por S*n luán en íü A pocalipfi, i por el A-
'v^'S'jr. poílol San Pablo, la cual íonarà no íblo para iuntari llamarles 
Tw.ij . t j ombres al ju iz io , nnoporq tabie la tro peta es aparato real, q 
Ttfi*d.4. fiieleir delante de la pcríbna del Rci, como mueftra de mageí 
tad i grandeza^ i también parafufpeder i atemorizar losanimos 
Eftilodc que an uíàdo muchas vezes los Profetas, vea/è a So-
s*fh.ii/ái phonias i a Ifaias, que por evitarprolig dad no los refiero. N i 
i1'- gaitemos tiempo en lo que eí lâ trau recebido en Eícritura i Sã 
.tos. I los pintores antiguos ufaron pintar a un Angel cõ una tro 
peta, defpertando los muertos. Mas lo que cauía algona nove-
dad, en eíte cuadro, es aver pueftocuatro Angeles, con cuatro 
•{trompetas, lo cual no le parecerá novedad fino mui conforme a 
la Eícritura, a quien fe acordare del lugar del E vangelifta Saa 
Ma teo, que habla tan a propofito como fe verá . Dize pues ca 
elmefmo Evangelio donde fe refiere todoloquefucederàel 
teati,. x4 ultimodia, & tuntmittet anhelosfues cum tuba & voce magna , (¡f 
€9rigregabunt ekffes eius aquatuttr vintis. J eutõees enviará a ftis, 
Angeles con trompeta, con roz grande, i juntará a fas eícogt-
dos de los cuatro vientos. Según efto ya tenemos que no íèrà 
un Angel folo, fino mas los que vendrán con trompeta, o a dar 
aquella x'oz grande, que es lo meímo, como lo dize Euthymio 
í fe colige de la traslación Griega. Luego fí an de íêr mas de l i -
no , ios Angeles que Uaaiáran al juizio, por el mefmo lugar de 
Saü Mareo íc colige que ícrau cuatro; pues feúala tocara lastro 
petas 
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petas, o darán la voz a los cuatro victos, que quiere dczir a l * i 
cuatro partes principales del mundo. I por ellas íe eutiende de 
todo el uniuerfo. Jn qvatuor ventos cceli difperfives. Por los cua 
tro vientos del cielo os defparzi: quiere dczir por toda la tierra 4f *** 
por todas las gentes. Habla con los moradores de lerufale, que 
riéndolos juntar en Sion. I ai otros muchos lugares en la Efcri-
tura que aluden* efte.I todos pruevi aver Dios nueftro Señor 
de llamar, o juntar a fus efeogidos de las cuatro partes del mun 
do: fignificadas por loscuatro principales vientos. O r i e n t e , » 
quien en Tofcano llamamos Lcrai^ts, i Ocidente, o Poniente 
el tercero Aquilón, o regañón, a quien lo; Griegos llaman Bo 
reas, iclcuartoel Auftro, o Zéfiro, que fopla del medio dia. 
laef tcpropoíkodireíolamcntcunlugaralaletra ^AbOrientt V*^*» ^ 
addugtmfemen tttum, i3 áb occidente cõgregabstte, die dm Aquilo* 
ni da, (3 Jujlro noli prohibiré, afferflios meos de Uguinquo & filias 
mets d extremo terra- Habla Dios con los pueblos del ludaifa o 
que creyeron en el, i les promete fu fè i favor con íègundad,cn 
cualquiera parte del mundo que eften, que alli les acudirâ,Ho 
alli los llamará. I cfto fignifica por los cuatro vientos referidos. 
I no falta figura en la divina Efcritura, de la venida del hijo de 
Dios, a juzgar el mundocon eftos aparatos i circunftancias. En «f*/i»,C#t 
los números cuando le mandó Dios a Moifes hizieíc trompe- "* 
tas, a cuyo clamor fe juntaflen en la puerta del Tabernáculo, 
los hijos de ifrael , que eftavan aloxados , hazia las cuatro par-
tes del mundo. Aísi aquidize el Evangelifta: íèrã enviadosAo 
geles con trompetas, para que llamen hazia los cuatro vientos. 
Que es como c dicho, a todo el uni verfo. I no contradize a cfc 
to, ellugardeSan Pablo, puesdizcavravozde Angel,itonido 
de trompeta, no dize una ni cuãtas. lafsiapropofitoicõformé TH""M 
al Evangelio, fe pueden pintar cuatro Angeles con trompetas, 
i uo uno falo. 
N o es, pues, para paífaf en íilencio, fino digno de notar,que 
aviendo de refucitar i parecer todos, buenos i malos, tã íolámS 
te fe haze me moria de los buenos i efeogidos, i CUSID POCO ealb 
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íe hará, de los miíerables condenados, indignos de que fe haga 
memoria dellos. Cofãmaravilloíã, que el mefmoíbnidode las 
trõpctas, que defpertara a unos, para eterna memoria, eíTe mi f 
*J*hp. mofcpultai à a los otros, en olvido eterno. David.,- Perijt memo 
riaeorum cum fonitu. En el pfito que fe oiga el íbnido, o clamor 
de las trompetas, perecera fu memoria , i entonces íe abrira la 
tierra, ^rrojandopor las aberturas llamas de fuego abraíador, q 
ferviran como de boca de iu ñerno,por donde recebiràa los con 
denados, a fus eternos tormentos. 
vtaum.tAf ç ^ig0 Je j j 0 nos ¿¿zc el Proí-eta Nahuin,en figura de los de 
Ninive, i loscaftigos que les efperabã;i el biena enturado San 
Gerimo i Tertuliano- aplican efte lugar al día del juizio. Vean 
íe fus comentarios, donde refieren las léñales que pone el meí-
mo Evangelio de San Lucas. Dizepues el Vrotizwjnimicis tui¿ 
adapertionepandenturportee terree*tuce, devorabit ignis veüestnos 
Para que tus enemigos hagan aquella ent rada tau peligroía e in 
felice para ellos 5 fe abrirán las puertas de la tierra?, i ei fuego a-
bi'^faraíus cerraduras i cen-ojos(va figüiendo la metáfora) que -
es lo mifmo, que abrirfe à la tierra, i el fuego fe moftrará por 
fus aberturas, haziendo lugar, por donde recebir a los condeuá-
dos para el infierno. I con firmando efto con razón , afsriíe deve 
enteuderjpaes fus cuerpo 5 no tendrán el dote de íutileza, co-
mo los de los.bienaventurados. Tafsi.forçoíamente, ferà necef 
íario feabrala tierra,para entrara fu miferable lugar para ííem* 
pre. • ; • ••• ••••' ' -
P/"/. i*. í. Alguna luz, i figura defto, tenemos en las divinas letras: cí 
keal Profeta David, refiriendó el caftigo qué Dios avia Ac ha-"" 
^et, cpfiEra Datan i Ab i ron , por aver querido alçaríê malicicía 
mente cpneVSacerdppiOjdize: aperta eft terra & deglutivit Da-
than, Abrirafçjá tierra, i .t^garfe â a Dathan Figura de lo s ma 
lose inobedientes^a'efta vida a fu Dios. Los cuales aviendode 
íercaftigadoscpuinfiefno'para'fiempre, como Datan i Abiron 
ie abrira la íierr^'ea aquel dia, haziendo puertas i bocas, por d 5 
¡de enttea los aiiiíè rabieSíCondenadosetí el infierno, v 
* , '" 1 - i , : . Ipucs 
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Ipnèçsefto es afsi, firvafela divina Mageftâd dc Dios3de dac 
luz a nuè#ro eatendimiento, para que fepamos librar nneílras 
almas ,dc tan infelicecftado. Pues defíèamos vivir en compa-
ñía de los bieuaventurados, gozado del apazible roftrode nucí 
tro Rei i Señor i esforcémonos amando la virtud, i obrando cõ 
forme a ella. 
Viver e velens ne facias mor te digna. 
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ye la aprçvacion ds U pintura delIuiz¡io, i 
la materia del De-
coro, 
POrque nome obligué a eferevir para fofos pintores, aunq , trabajeporabreviarmucho bueno ; no quiíe ocultar los dos paieceres que reftaij, para cumplimiento de tan im-
portante dotriua, i de mi obligación. I comienço por el 
que dio el Dotor Alonfo Gomez de Rojas Canónigo de ia Saa 
ta Iglefia, tan eftimado.por uno de los iluftres hijos de Sevilla, 
por i l i virtud, erudición i pulpito, 
• Aunquebaíhvadezir , queeft¿nuevopeníamient .o,depo- Partur.t 
iler at Arcángel San Grabriel, teniendo el Eftandarte.real de la 
Çruz, enelluizio, lo avia Tacado a luz, quien es tan amigo de a v 
purar verdades en fu arte , imasen Sagradas i (lorias como 
Franciko Pacheco infigne Pintor de nueílros tiempos:guardã 
do con la excelencia de fu debuxo, el de vido Decoro, maípara 
los que no confia deito, o para los que no les fatisfiziere, põdre, 
mos otros fundamentos, que cali fiquen e fta verdad. 
Cofa es cierta i recebida, en la Santa Iglefia Catolica,que pa 
rael luiziouniveríal, aparêceràla Santa Cruz en el cieIo; o la 
verdadera (como es mas provable) o la feñal delia. Coligeíe ei-
to, del cap. 24, de San Mateo, donde h t ó n d o Crifto,nueítK> 
; ( . Señor 
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Señor a la letra, deftc ado, en que a de íer íupremo Tuez, díze 
'euconces aparecerá la feúal del hijo del ombre, tuc apparebitfig 
numfilii Inminis. Donde lo común de los Santos, eutiêden por 
cfta feúal la Santa Cruz, Crifoftomo, Hicronimo, HilariOjBe 
da, Santo Tomas, Eutimio, Teofilato, Cayetano I aísi cita la 
Iglcfia; Hoc Stgnum crucu erit in calo, cum Dominus adjudican-
dum venerit. 
2 No ai lugar en la Sagrada Efcritura ni en los Santos,que di 
ga íeúaladatBiente quien a de traer la Santa Cruz ai juizio. Sold 
hallamos en San Aguftin Sermon 49.que todos los Angeles]ú 
tos la an de traer, lo mefrao tiene Sm luliaii Arçobiípo de To 
ledolib.j de fu Pronoifcicocap./. i lo refiere de-San luán Cri-
íbítoino. 
3 I aunque es verdad que en la venida al juizio traerán losAa 
f eieslaCruz, pero no confta quien la a de tener, mientras fe aze el juizio. I afsi parece que folo puede citar eíte oficio, ca 
tre San Miguel como fuprenlo Arcángel, o San GabrieI,como 
aqiiieníedioprevilego para anunciar la Encarnación, quees 
principio de nueftra Redención. La cual íè perficionò i acabó 
en la Cruz. 
4 Pues a San Miguel no le pertenece eí le oficio. Porque fea 
de íuponer que el Juizio es fin de la guerra, que contra los ma-
los Angeles empezaron los buenoj, en elíeg indoinítante de 
fu creación» Dándole a San Miguel el oficio de Capitã General-
contra ellos, i afsi tuvo el titulo i nombre de Dios, que fue el q 
ib dio en efta batalla, ilamandofe, ^uis ut Deus ? Quien como 
Dios? quitando de la alteza, a los que no correípondian, confe/ 
íándoaíu Dios por único Señor. Pues fiendoel Juizio, donde 
íc a de rematar efta conquifta, contra el Demonio, no íe le a de 
quitar a San Miguel el primer oficio, antes aqui principalmen-, 
te leconviene.Pucsaquí alcançará ultimamente,Ia vitoria.En 
carcelando a losDcmonios, i a los condenados, que les ayuda* 
ron a hazer guerra a Dios. 
/ Jan Miguel es el Principe de la Cclcítial milicia, en orden 
a rece 
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árecebfr todas las animas de los ombres. lafsilecantalalgle-
fia en nombre de Dios , en la 3. Antífona de Laudes de fu ofi-
cio- Archanoele Michael confttui te principéfuper emnes animat 
fitfcrptendasTl claro e f t á , que efta general recepción, a de fee 
admitiendo las de los juftos para el cieloj i aparrando las de los 
condenados para el in fiemo. I fitftadmfion a defer publica/i 
vifib'e, San Miguel como Principe, a de acudir entonces a ha-
zere í te oficio. lafíi con admirable acuerdo, efta eneftc cua-
dro cótuo Capita» General: i por propria iníignia el baftonea 
la mano derecha, pri íionando los Demonios, i como Principe 
de las almas, dividiendo los juftos de los pecadores. 
6 De todos eftos principios íe infiere, que el oficio de tener 
la Cruz., qcsel Eítandarte Real, de aquel a¿to del Juizio, íe 
deve darÁ es próprio del Arcángel San Gabriel. Pruevaíeefto 
porque nueltro gloriólo Arçobifpo San Ifidoro, en el libro 2. 
de fui origines en el cap. y. h.iblandodeftc Santo Arcángel d i -
ze: Gabriel Hebraicc in linguã noftram vertiturfurtitudo Dei. ubt 
erat potentiA Divina.vel fortitudo manifefiatur, Gabrielmittitur 
unde & co tempore quo erat Domintts Tiafctturus, & triumpkaturut 
de mundo Gabriel mittitur ad Manam. 
Kfte nombre Hebreo Gabriel, fignifica en nueftralengua1, 
fortaleza de X^ios, Porque donde íe manifieftaelpoderiforta. 
le^a fuya, envía fu Mageftad a Gabriel, i afsi en el tiempo que 
el Señor avia de nacer, i alean .ar vitoria del mundo, fue envía 
do Gabriela la Santifsitna Mirgen Mariauueítra Señora. De 
donde íe coligen dos razones. 
: La primera que fi donde fe haze demoftracion del poder, í 
fortaleza de Dios i le conviene por el nombre íer enviado, don 
de ruas í¿ imniteftará el infiaito poder d-* Dios, comunicado a 
fu liijo hecho ombre, que en el J uizior' Pues para dezir'el mef-
tno Crifto el gran poder que tenia, hizo memoria del Juizíor 
miiverfal; Poteflatem dedn ei juditium faceré > quia film heminis 
efi Imn. f. muriendo ganó eo la Cruz jurifdicion, en todos los 
ombres, coala fortaleza queco ella tuvo (aunque encubierta) 
para 
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para exercitar en ellos efta poteftad. Que a la letra íe entiende 
deito la V rofecia de A bacuc cap 3 .Cornua in mmihut eius ibi abf 
condita eft formado eius. Como lo interpreta a Sã CiprianOjSã 
AgLillin, San geronimo, i otros muchos. Luego manifiefloes 
que quien a detener la Cruze í t ed ia}ade íèr Gabriel, puestic 
ce (íempre comifiou en las obras donde íe manifiefta el poder 
i fortaleza de Dios. 
La Segunda razón, fi San Gabriel fue enriado cuando avia 
de triumfar Criftonueft-o Señor del mundo^efte triumfoaP 
cançòen la Cruz como lo afirma San Pablo, ad Coloíê.cap z. 
Luego cuando fe proponga la Cruz, pa a publicar efte triumfo1 
que hafta aquel dia fe va hazieado, anadie le conviene tenerla 
como a San Gabriel: que flie el que dio noticia i lo anunció 
Vltimamente Sã Gregorio Papa, Homil . 34. in Evangelio.-
Interpretando el nombre de San Gabriel dize: Gabriel Dei for 
titudo nontinatur. Per Deiq f ortitudiné nuntianduserat, quivir-
tutum D ominus (3 potens in prtelió ad debe llandas poteftates aereas 
veniehat. Gabriel, íe llama fortaleza de Dios, i bien cóvenia 
que fuera anunciado por la fortaleza de Dios, el que como Se-< 
ñor de las virtudes, i poderofo en bátal as, venia a desbaratar 
con guerra a los Demonios. Pues en el alcance deíla guerra,no 
Uvo otras armas fino ía C ruz Domuit orbem inferro fed hgno. D i 
xo Sau Aguftin. I afsi en lo ultimo defta vitoria contra los De-
monios, a de eftarpreíente el inftrumento que los íuge tò .Lue ; 
go quien lo a de tenerj a de íer San Gabriel, que fue el que pu-
blic ola guerra. 
Solo íalta refponder , aqnelalglefiaSanta en el Ofertorio ' 
de la Mifa de difuntos, llama a San Miguel Signiferario j Siviú- ^ 
fer Sanãus Michael. ÇVie fe puede interpretar el Cruciferario • 
Digo que efte titulo es común de todos los Angeles, pues to -
dos an de traer{como viraos na mero 2] la Cruz, i l i alguno d i -
xere, que efte es titulo particular de San Miguel, íe reíponde, 
que de un gran Capitán fe dize, que trae en fu exercito tantas 
vanderas, i no las trae el, fi ao los que tienen oficio de Alférez. 
l í i 
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I (í ie diKe que trae el Eftandarte Real, no es porque lo a de r.e 
ner e), fino porque lo trae en fu exercito; que t i tenerlo es del 
•Alferez Real, quecs San Gabriel, que el folojo cogerá a los 
Angeles, que lo an de traer, para aíiftir a aquel a í t o . 1 afsi eft â 
bien penfado: poner en efte cuadro muchos Angeles arrodilla-
dos a la Santa Cruz, que San Gabriel tiene puello en pie. 
Ademas que en los exércitos, íe dâ feúalpara conocer, cua-
les fon propi iosfoldados, i cuales efpias i que en nueftro Efpa-
í i A fe dize dar«1 nombre, que con toda propriedad, pertenece 
al Rei, ñ eftâ en el exercito 5 i el lo revela al Capitán General 
I como San Miguel lo es de los Angeles,revelole Dios fu íéñai 
llamándole Miguel, Quis vtDeus. A l cual quien nocorre^on-
de, fe tiene por enemigo. Por efto le llama la Iglefía, Sigmfêrt 
el que trae la feíul, i el que da cl nombre. Confírmafe cito coa 
tdezir la Iglefia: Signifer Sanftus Michaelreprefentet eas in lucê 
SanÜam. Pidiendo que San Miguel,que es quien tiene el nom 
•bre, repreíente las almas queuvieren correfpondidoa el , en la 
luz fanta de la gloria ; que es el premio de los buenos foldados 
defte exercito. Elmiímo Dotor Alonfo Gomez de Roxas, et-
cri vio otrodifeurfo do&ifsimo, en que dilató, la aprovació de 
las 4. trompetas, i la de las aberturas de la tierra para recebir los 
iCoudenados, con muchas autoridades de Efcritura, Sã tos i Do 
.rare?,, queyoefcuÍQ, por averfe ya dicho. Solo añado a (u apro-
vacion, el favor que haze al peníamiento del Sol que amanece 
Ji los juí tos, que dize afsi. 
E l lugar en que fe funda efta particularidad es del cap.4. del 
Profeta Malaquias, donde defde el principio del habla ala letra 
del J izio uní verfal. í en el numero 2.dize: # orietur vsbis timé 
tibas nonun meum Soljujlitia., & janitas in pennis eius. I os Íaldra 
a voíõtros, que temeis mi nombre, el Sol de jufticia, i tiene f i 
lud en fus plumas. L o cual íe entiende literalraê te, de la alegre 
i buena vifta que dará Crifto nueílro Señor , en el dia ultimo. 
Rayando claras luzes, a los ojos de fus efeogidos, demoftrado 
las delatuparo i íavor, que en el an de teDer? por todalaeterni* 
E e " ~ dad. 
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dad. Afsi Io interpretan San Geronimo, Ia Interlineal, Nico-
laode Lira cn efte lugar, i en fus efcolios Batablo notnero 7.1 
Eufebio Cefarienfe, Remigio Altifiodoreufe, cometando ef-
te Profeta, dixo eftas admirables palabras j aunque parte delias 
Ton de San Geronimo. Efte Soldejufticia, es Crtfto, 4 quiê eleter 
ns Padre,$0 elluiqo univerfal,eícualjuagará todas las cofas juf. 
tamente. De fuerte que como tan clara luz, no permitirá que 
den efcondidos, ni cubiertos, ni los vicios, ni las virtudes. I ef-
te Sol amanecerá, a ios tetncrofos de Dios: pero pondrafe i of-
curecerfe à , a ios malos i condenados. I afsi dircm lo que efíâ 
efcríto en el libro de la Sabiduría, cap. s- Lumsnjuficianm 
luxit nobis, {£ Sol non efi or tus nobis. La 1 uz de Jufticia no nos a-
iumbró, i el So! no filió para noíotros. I las alas, o rayos deífo 
Sol tienen en fi filud, para amoarar, i favorecera los finos, por 
ía penitencia^ i bol verlos a llevar en fus ombros, a los apriícos, 
o hatos de fu manada. Conforme a lo que eftá efcrito en elDeu 
teronotnio • expandi talas ftias & afumpft eos at que portavit in 
humerisfuis. Abrió fus alas, i encargofe dellos, i llevólos fobi e 
íus ombros. 
En cuya demoftracion íe advirti ò mui bien", pintar el Oriea 
te del Sol, que ala parte de los juftosefta amaneciendo parae-
ilos. Qpe junco con la verdad, tiene mucha i muí aguda nove-
dad; que hafta aora no fe a v ifto en pinturas antiguas ni moder-
nas, con fer tan comunes las del Juiziouniveríal. Hafta aqui c i -
te autor.Uefta lo que prometimos al fin de nucftradefcripcio, 
cerca de la diferencia de edadcs,que íèrà el ultimo parecer:por 
la fatisfacion de los que lo aprovaron. 
El Padre Gafpar de Zamora de la Copañia de leííis natural 
de Sevilla, (que murió en la Cafa ProfeíTadella año i á 2 1 . de 
78. años de edad fj.de Religion , a quien yo comuniqué i tu 
ve por Padre efpidtual 40 auos)el cualefcrívio doótifsimamea 
te fobre Ezequiel, iotro libro de Concordancias, mui eftima-
do uc los do í to s , que fe eftampò en Roma efte año 1627. En-
Eréalgnaas cofas particuiares tjefttudiò efenvio una Apologia 
en 
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en que trata el punto de la refurrecion uniuería!, ocafionada de 
la pintura de mi cuadro, en que yo abrevie d i e diícurío, líguic 
do fu opinion. Que aunque noa faltado quien efcrivieíe contra 
ella, a fido favorecida i eftimada de muchos ombres dodos, hi 
jos de Sevilla, a quien la comuniqué. Gomo fueron clDotor 
Sebaftian de Acoíta, el Dotor Gonçalo Sanchez Luzero,Ca-
nónigo dela Magi ft ral de Granada, el Dotor Gabriel de Tor -
res i Salto, de la de Badajoz,el Padre frai Damian de Lugones 
de la Seráfica Orden , DonAloníb dela Serna Racionero de 
la^anta Igleíiade Sevilla Adminiftrador del Oípital del Car-
denal i Confnltor del Santo oficio, Francifco de Rioja Biblio-
tecario i Coroniftadcl Rei Filipo 4.1 el Maeftro Francifcodc 
Medina Varón de gran Juizio i elecion,! otros muchos ombres 
doétos defta ciudad i de Madrid (algunos de los cuales eferi vie 
ron en fu favorj i es la que fe ligue. 
Apología, en defenfa del bienaventurado Santo Tomas, có 
tra los que dizen que todos avernos d e reíbei tar de edad de 3 3. 
años, que afsi lo dize San Pablo a los de Epheíb cap. 4. 
Preguntaíe en que edad de años, cantidad de eftatura, i cali 
dad de colores, refucitaremos todos el dia del Juizio? 
A lo cual fe fuele, comunmente1, refponder,- que refucitare-
mos en laedad,efl:atura i aípe¿to,en que Crifto nueftro Señor 
refucitó, porque lo afirma el lugar citado. 
A cerca de la refpnefta digoC para mayor claridad] que en lo 
dicho fe tocan dos puntos, el 1. la pregunta Jpropuefta; el 2. q 
San Pablo aya reípõdido en la manera referida. I para averiguar 
fi lo dize San Pablo, o no, es neceflario poner fus mefmas pala-
bras, traduzidas en Romance fielmente:digo pues,qüe tratado 
el Apoftol de la Igleíía militante dize afsi. 
Pufo Dios en fu Iglefia Jpojioks, Profetas, Ev angeliflas, Paflo p^ '^ ' 
res, i Deteres ,para que por elmimfierio dellos, fe cumpla elmmero ¿c £ ^ 
délos Santos, ipredefiinados, i par i la edificación, conjlrusian C/»f.4, 
ayuntamiento en el cuerpo de Criflo, que es fu Iglefia. 1 ejlo dure,i 
pírmanefcaenella, bajía tanto que todos ton unidad defè, i un mif-
E e a, ma 
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mMMCimiento del hip de Dios, hagamos i covftituyames un varen 
perfeto, a'a Jemejança i medida de la edad, i plenitud de gracia que 
tuvo hfu Crijla. Jpara que ya no feanws cerno niños ztieonfiantes que 
nos traigan de unit parte a otra, con cualquiera viento de dotrina. 
Ello íiipueíto, digo que el Apoílol iiolepafè|porpcnfíimiê 
toen efte lugar, tratar de la refurrecion íinal. L o qual provarè 
can autoridad i rabones . 
L o primero pruevo con la de todos los expofitoresde Sã P» 
bio, que íiguen unanimes, San Ambioiio, San Geronimo, Saa 
Clemente Alexandrino, San Atanafio, San Aguftin, i Sã Cri-
foftoulo, íbbre efte lugar (cuya s fenrencias i citas pone el autor 
cjueyo e/cufopor labrevedadjen q.uedizen todos que el Apof 
tol habla del tiempo preíentejde la Igleíia Militante. l e í Maef 
tro de las ícntencias aviendolos vifto a todos, en el lib 4 diftin-
cion 44. i con el todos los Teólogos Efcolafticos, dize afti: Va-
rõperfeta ll'amaper metáfora el cuerpo miftuo dela íglefm, el cual 
antes del fin del mundo, ade alcançar aquella unidad défee^ i cono»: 
eimien to de Dios. \ quien quiííere ver eftaexpoficion mui ala> 
larga, ?ea al Padre Sebaftian Barradas, de nueftra Compañiadc 
Ie{íjs,eníu Concordia Evangélica, tomo 2. lib 7 ¿cap. r j . 1 ai 
Padre Alopío Salmeron íobree l meímo lugar de San Pablo. 
Viniendo a las razones, en las palabras del Apoftolavernos 
de reparar en 6. pnntos. 
E l i . quèpor medio ííe los Miniítros que Dios puíb en f u l -
gle.fía, fe cumplirá el numero de los eícogidos. 
El 2»que fecompliraia esifícacio i fabrica dfel cuerpo die Cr»¿ 
to, 
El j.qoctedos en unidad d e f è , iconocinaientodelhijo de 
Dios, haremos un varón perfeco. 
EI4. quien icualadc ícr efte Varon?fi ferà fifico ¿reaí,o me 
taforico imiftiço. 
Lo y, para que mofeamos como, ni ños íncon fiantes, que nos 
traigan de una partea o?ra, coi vanas dotrinas. 
L o 6-juntarlas'.prinieras píshbias, coalas ukimaSí diziendo 
que 
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que pufo Dios en íu Iglefia Apqftoles, Evangeliftas, Paftores, 
i Dotoresjpara que todos refucitenaos de la edad de nueftro Se 
ñorlefo Crifto. 
De todos eílos 6. puntos fe averiguaqoe San Pablo en nin-
guna manera > habla de la refurrecion, fino de la IgleíiaMili-
tanre. I eílo es claro en 'os dos primeros apuntamientos, pon] 
dize (como de fuEarojqiTe el minifterio de los ipiniftros q Dios 
puíoenfu Igíeíia, a de durar hafta .que íe cupla el numero de 
íospredeítinadoSji haftaque Íeacabe de fabricar el cuerpomif 
tico de Crifto. I es de fè que al tiempo de la refurrecion ya c i -
tará el numerocumplido. Luego no fe puede.eatender de los 
cuerpos fificos i reales. 
L o 3. porque ya en la refurrecion, no tendremos unidad de 
fê, que avrá ceíl;.do, pues vemos por los ojos, lo que ella nos 
en fe nava. N i tan poco podemos aprovecharen el conocimien; 
to del hijo de Dios, porque avremos llegado al findei. Luego 
no habla de aquel tiempo. 
L o 4. fe deven confiderar, las palabras de futuro, (q'ie no fe 
pueden entender deftediaj hafta que llagamos un varón perfe 
to, de la edad de Crifto,.por que el día de la refurredonyya cfta 
rà hecho efte varen, que es el mefmo Crifto. 
Los que dizen que San Pablo habla de nueftra reíürreciorr, 
eílan obligados a dez i rque fe a de euterder de varón fifico, i 
natu val, que alsi fe entier.de el Articulo, Carnis rcfurteãimem,. 
También es ce fè, que avernos de jeíucitar cuantosavemosde 
fer juzgados, i no uno por todoS;; pues quien es eñe varón per 
feto? porque eí A poftol no habla en numero plural, fino en fia 
guiar. ; 
L o f . que re a de nctar fon las palabras: para q ya no ícamos: 
inconftantes como niño?, porque ya para fiempre, cada cual te 
drâ la íuerte=quc le uviere cabido,i noai para que prevenir efta 
incanítancia, ni que aya Apoftoles que la impidan. 
L o 6 . i ultimo, es la mala travazon delas razenes,'pO£qnej'j 
t£ndo el eíetc con la caufaaveaaosde leer ¿.pulo Dios en íu Jgte 
Ja 
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fia Apoftoles, Evangelizas, &c. Para que todos refucitemos 
¿te la edad de Cn'fto. Porque la reíurreciõ es obra de íblo Dios 
i no de los Apoftoles, ni de otros 5 pues ellos an de íer tí mbiea 
icfuc'itádos. N i los puío Dios en fu J glefia para e ñ e efe to. 
Av'iendo provado fuficientemente qi e no íè a de entender 
el texto de San Pablo de ¡a reíurrecion de la carne, í i n o d e l a l -
gleíi'a militante, de la cual íè verifican todas fus palabras, para 
reíponder a la duda principal avernos de fuponer q en cualquier 
individuo de la Naturaleza fe pueden confiderar una de cuatro 
cofas, (que del lêxo no ai que difputar, porque ombres i muge 
res relucí taran como viviejonj 
La i .cuãtoalaedad, fiel individuo vjvio pocos, o muchos 
años , en cual deítas edades a de reíucitar? 
L a 2. la cantidad i eítatura de fu cuerpo, la cual correíponde 
a cada uno íègun ín coniplexioni por cuan to no folo en di v eríàs 
ivacioi es, mas en una Ciudad i caía, íe íuelen hallar dos perfe-
aas de una mífma edad, una mucho mayor de cuerpo que otra. 
JLa 3. los accidentes, naturales i comunes, como fon blanco 
negro, rubio, &:c. I todos los que an tenido, tienen, i tendrán, 
todos tos hijos de Adam. Dixe naturales, porqueros caíuales, 
como fer tuerto, coxo, i manco, no íe verán allí aunque fea en 
los condeòados. 
La 4; que íe confideraen un ombrefque es la mas principa^ 
¿ s e l enteudimíeoco, ladiícrecion, juzio i prudencia, aliento, 
Vígor. ifuerças corporales. Colas porque podemos dezárq uno 
es mas ombre <jue otro, í que íè toman por edad. 
J^folmondeUqueJiion. 
Todos refucitaran, aunque íèan los condenados, fin defeto 
alguno, encâiado deedad períeta, en la eílattira i edad devida, 
con el mifra.o roftro» forma, i accidentes naturales ¿ que tenían 
cmndo fe liegè el tiempo de fu muerte. La cual couclufion tic 
ne quatro partes. 
La 
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La i . trata da k inmunidad i limpieza, de todos los cjefetos 
í faltas, aísi naturales como caíuales[queyo eícufo, eon todo lo 
demás que pone dogamente efte autor) deque íblo haze a mi 
propoíico lo queperteueceála diferencia i v.awedad. _ 
Efto dize afsi j todos chicos i grandes, niños, iviejos, refací 
taran en eftadoperfeto. El viejo con fus venerables canas, coa 
toda capacidad, diferecion, prudecia, i fuerças corporaíes.cuâ 
tas tuvo, o pudo tener, en lo mejor de íu edad • i afsi mefmo el 
niño reziea nacido, refuctcará con laabilidad, diferecion, i to-
do lo demás, que tu viera íi uviera ílegAdo a la fl .)r, i entera pee 
feciondeíuedad. 
Efta dotriua, declara mui a la larga Fcrrarieníe, íbbre Santo 
Tomas, en el lib.4. contra Gentiles, cap. 28. la cual interpreta 
cion, que por edad perfeta fe à de entender eftadoperfeto, fe 
à de tomar por regla univerfal, para entender al mefmo Santo 
Tomas, i parafeguireftaoniníon.Eftoeafefia San Aguftinen 
dos palabras en el lib. de la Ciudad de Dios cap. 16. J^efacitarã 
ios ombres en la edadjuvenil, aunque no les faltará nada fi. entonces 
fitfiwira fuere de niño, o viejo.Por lo cu.dfi alguno dixere que todos 
an de refucitar, con el modo i manera de cuerpo en que murieron, m 
ai para que contradecirlo De donde fegu n e ft j Santo cualquie-
ra edad, o figura, fe compadece con eftado de varou perfeto. I 
figuiendo eíte parecer Santo Tomas dize en el 4. de las Centén 
cias diftincion 4 \. ( i es a mi ver ilu ftre lugar j reípondièndo ú 
primer argumento; No fe dî e q todos an de refickaren una mif-
ma edad, por que en todos fe baile la m 'fmi cãtidad de años ¡fino por 
que en todos ellos fe ktilUrà un mejmo ejhdo deperfecmi, el cusí e(¡-& 
áopuede hallar fe en grande i pequeña cantidad. \ mas adelante; 
tuando fe dix̂ e varen perfeto, no fe dt%e por la edad virili perfetx, 
fnopor la virtud i fortaleza del animo, la cual fe hallará en to Jos. 
De manera que en cualquier edad de los quereíucítarten íê" 
hallará una univerfal perfeeion, que conviene a toda la Natura 
leza umana, en diveríãs maneras. JL.\ blandura i llanezâde. la ni 
íiez,ia fortaleza i aniraoíidad de juventud, laprudeociaima-
, dureza 
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dureza de la vejez} i todas las demás perfedones, convenien-
tes a aquel eftado perfeto. 
I en el meírao lugar eirado dize SantoTomas que Adam fue 
criado en edad de varón perfeto, larua! perfecion tuvo luego, 
defde el primer,dia dize} q fue criado. I el exêplo es mui a pro-
pofito, porque también el infante luego que uviere falido a luz 
puede tener la tal perfecion. I efto no es cofa nueva, porque le 
iu Criftolatuvo, defde el inflante de íu Concepción, i Sã lug 
Bacifta defpues defeis niefea.l «fsi nofera maravilla que a un ni 
ño mui pequeño de Dios tanto entendímíeto, i capacidad5cui 
tiene un varen perfeto. I que fea mas conveniente hazer efto, 
^ue pide un fòlo milagro, que lo que dize la común íenteacia, 
que pide muchos. 
De manera , que no refücitando todos de una mifma edad, 
tan poco reíucitaran de una miíma.eftatur^ fiuo chicos i gran-
des, fegun que.murieron, para que torne aietlos meíinosque 
antes fueron. 
Eftofe pruevade San luán en fu Apocalipfi. ,Çap. 20 donde 
pablando dej dia del Juizio, dize: Fide los muertosgrandej i chi-
qums} q eftavan-Mpie delante delTrone. Dos cofas afirma, la pri-
inera/q vio grandes i,chicos: la 2.q avian eftado muertos^ i ya ef 
tavaji-vivos: de lo cual ligue que reíücitaran unos i otros.Ef-
ta expófieaon pone Andres,; jÇeíàrienfè, Obi/po de Capadoci^ 
en láBtblioteca de losPadres tomo 1.1 él Maeftro de las fentea 
cias en el Jtib. 4 diíftínçion 44. tomada de San Anfelmo. 
Pareceme queco otrosí res iniígnes lugares de Santos^af-
tará provar eila variedad, por no íêr prolixo. El primeto es de, 
San Aníelmo, íbbre el lugar citado de Ssn Pablo. Por ellas pa-
labras : No dî e a la medida del cuerpo, o eflatura, Jim medida de e-
,dad:poy^m m es licito desgt, que cuando venga el dia de la recurre 
don, los fiuêrpfM ayan de tener aquella m#gnitud:que no tuviermdfi 
dixeremos ̂ e* fas cuerpos ¿nades fe an de reducir al tamaño ddçuer 
po de Ciijloy faltará mucho de los cuerpos de muchos: aviendopro* 
jmetrdo elmjmo Sfñor, que ni am un (oh caielk de fus tabeças a de 
psrem. I Saa 
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I San Gregorio Nifeno, tiene ia meíma fentenci«, mas cia-
raraente, enládifputadel animailarefurreoion-diziendo. cuã 
do otra vez. tornAre nuejlro cuerpo a la pida, faldrà a lu\ un ciert» 
•pueblo de embres, de tal manera que nada Le falte, ni criaturatni ni-! 
ño, ni muchacho, ni mancebo, ni varen, ni padre,ni viejo, ni algum 
delas edades que ai entremedias de las dichas. 
La miftna canduíion pone San luftino Már t i r , en un trata-
do que fe intitúla, Refpueftas para los Criftianos, en la queftioa 
60 donde dizeafsi: Muchas canfas ai porUs cuales los que an de 
refuciter, fea necéjfario que refuciten en fu mefma figura, U pnmt' 
ra para que el grande conocimiento, i ciencia de Dios fea manifiefia: 
pues en tan Enumerable multitud de fas-que refuc liaran puede a ca-
da uno bolverle fu mijma figura. Lo z. porque no fepienfe que no a re 
fucilado los muertos, fino criado otros de nuevo. Ipor tãto cada cual 
dellos tendrá fu propria figura antigua. N o íê podia deíear lugar^ 
* <]ue coa mas claridad favoreciere efta opinion. 
También San clemente Romano, libro y. de las conftitucio 
nes Apoftolicas, fíentelo mefmo, al principio del Cap. 8 .dd 
cual Ingar fe puede colegir,aver fido eíte parecer de San Pedro 
i de los demás Apoítoles. I cita otro teftimonio mas antiguode 
una de la s Sibilas. Sobre lo cual fe puede ver al Padre Francií-
co Turrianod^nuéftra Compañía de leíus, 
l e n la Sagrada Efcritura, tenemos algunos lugares, conque 
provar nueftra conciufion 3 en el Exodocap. 21. dizeel texto 
Sagrado: Si comprares algún efclavo Hebreo , aviendote fervido 
feis años al fetimo faldra libre, i con la vefiidura que entro en txfer-
vicio; ifi tuviere muger de la mifma manera. I buelve a dezir: fal-
dra con favefiido. I el Profeta íoel cap. 2. refiere una promefa, 
de Dios nueftro Señor, que dize: To os refiituire los años, que os 
comió U langojla, t el pulgón. De mauera que explicando el pri-
mer lugar; todos los hijos de Adam entrambs por el pecado de 
baxo de la captividad de la muerte; pero por la refurrecionlal-
dreraos libres de fu poder, con los mefmos veftidos, muger i b¿ 
jos con que catjraraos eu el. Que no ferá otra cola. que cuanto 
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a Y alma, la amiftad, o enemiftad coa Dios, i cuanto al cuerpo 
el fexo3 roftro, i los demás accidentes. De l fegundo lugar es co 
fa clara que la langofta todo lo tala j pero el pulgón no come fi. 
no los pámpanos tiernos ,1135 yemas que van abriendo; por lo 
Cual fe entiende la muerte aprefurada i temprana ,4por la lãgof 
ta la de la gente ya madura. I promete Dios, que nos reftitnirâ 
lo uno i lo otro, a todas edades, en aquel eftado perfetoque fe a 
dicho. 
Fiuaímente s fe podrá deziren favor de los accidentes, 
lo que dize San Pablo en la fegunda carta a los de Corinto cap. 
i . Comofuifies compañeros,en las tribulaciones i trabajos; afsi tam 
bien lo [eréis en las confolaciones. Ipues ellos entraron en la pelea 
juntamente con tal cuerpo i tal alma, i todos juntos alcançaron 
la vitoria}por efto es jufto que ellos mifmos lean participes deí 
premio i bienaventura .a,la cual todos alcâcemos, Ame. HalU 
aqui eite autor. 
Traído para provar cuan jufta coíâ es, pintar a los Santos en 
el Cielo, con el afpeto que tuvieron viviendo., e infignias de fu 
martirio, para que fean conocidos del puebioGriftiano.I conp 
es opinion fegwra, i que fe puede tener, entender quea de aves 
^ ene! ciclo, aquella agradable variedad que vemos en eftemua 
do. Pues dizen todos los Teologos,qiJe k Bienaventurança es 
un citado perfeto, con la union i junta de todos los bienes, que 
• pertenece a todas las edades, i a cada una en particular. J parece 
muí conforme a cita opinion, que todas las vezes que fe án apa-
recido los Santos , a i idodelameímamaneraque viuian e n d 
V*7Â'e?rK mundo. Porque el Emperador Conftãtino Magno, avíêd"> peí 
donado tres niiininos, que tenia determinado matar, para lavar 
d»Uts*nt. fe en íu fangrê, de la lepra j aquella noche le aparecieron San 
Pedro i San Pablo, agradeciéndole la milericordia que avia ufo 
' do. A quien San Siíveftre Papa, moftrò las imagines que tenia 
i íe confirmó ei Emperador, que eran los meímos que avia vi£-
to Porque dezian tauibieu los Retratos con las perfonas que 
fe le aparecieron. 
" " Tam-
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También ocho dias deípues del mardño de Santa Tnes,per-
í e v e r a n d o fus padres en fu Sepulcro, vieronuna noche uugian 
numero de rirgínes, ricamei>te adereçadas, i entre elias a iu hi 
ja, triunifente i glorioíã , abraçada con un Cordero mas blanco 
que la nieve : en aquella edad i figura, que avia pafado.a la glo-
ria. I tue tan iluftreefta revelación que vino a noticia de todos 
los que vivían en Roma,* por ello la celebra la Santa IglefiajCO 
fieíta particular el dia que íucedio, que fue a 28. de Enero, i baf 
tan eftos dos excelentes exemplos para provar nueftro intento 
donde íè pudieran traer muchos. 
Ya que avenios falido de lo que los dodtos efcrivieron(eíca 
fando el parecer del infigne Padre Luis del Alcaçar, por no d i -
latarme) eu aprovacion de mi peníamiento, con tan guftofa i va 
riaerudicion. Bolv iendo a concluir cite capitulo, re ítan las ra 
zones que hallan ío-, do¿tos Italianos contra el Juizio que pin-
tó el Divino Micael Angcl,i a que prometimos íatisfazeral fia 
deftedifeurfo ( fi puede tener necefsidadde nueftra defenía]ef. 
tas pone Ludovico Dolce, en el Dialogo llamado A retino.! an 
tesde entraren ellas, di re las q el no tocai yo e obíervado, cer-
ca del Decoro, en cfta famoía pintura, con la brevedadi modef 
tia de vida a u n grande Artif ice; en que me parece que no tie-
ne difculpa. 
Pintó la barca de Caron fingida de los Poetas, con almas q 
V0h pafando en ella, a imitación del Dante. Cofa (a mi verjcut 
f i a b l e , poner en un articulo defè que íe reprefêta al pueblo C r i f 
tiano, mentiras Gentílicas, dequeno ai necefsidad, aviedodc, 
fer la pintura libro verdadero. 
La reíurrecion de los cuerpos, en algunas figuras, como no-
tamos ar riba, aviendo ya pafado en todos los ombres,» un tien»; 
P9. ... 
Los c ó d e n a d o s en el aire, fiêdo de fè q an de carecer de los , 
cuatro dotes de gloria, i por e f t ò no tendrán el de la agilidad* c*; 
ligereza, los cuales eftan peleando unos con otrojs, i de algunos.! 
tiran los Demonios. Yafeye el inconveniente que titee 
demoftraciou. V £ z """*' Los 
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Los Angeles fin alas, los Santos fin veftidos^queaunciue no 
las tienen los unos, ni los an de tener los otros, coraonoíonço 
nocidos fin alas los Angeles, i para ver los Santos tan deím'dos 
«o nos an dado ios ojos que entonces, fin duda ofende efta fal-
ta. 
Todas eftas razones pareceranlivianas comparadas a las que 
m'*ltfid* poneel Dolce , c o m e ç a d o primero por el Decora de vido a la 
Ttiiiíd. variedad., i fotie ft as. 
i No a obíervado Micael Angel la conveniencia, fibiê íê vé 
en fn pintura por Ias cabeças la difthicion en general de la edad 
í Í exo / tofa que todos Íaben hazer] pero no fe hallaràefta dife-
rencia en losmuícuios. Porque aunque en el debuxo que es la 
primera partéele /a pinturafcon/iderandoalombre veftidoi def 
nudojíe puede afirmar que en el deínudo Micael Angel fue ef-
tupendo i fobre umano fia que aya ávido alguno que íè le aven-
taj £Íe: fe a de entender en una manera fula, que es en hazer un 
cuerpo müículofo i buícado.coueícorços i n; o vi mientas fieros 
pará moñrar menudsmente la difictiltad de l ' Arte. I cada par- : 
te deftás i todas juntas, ion de; tanta exeleccrá qrre oío dezirq 
ro íe paede imaginar cofa mas perfeta. Mafen lasotras diferen 
cias es no folo menor a íi, pero a otros, muchos Porque no íupo 
0 no quilo obfervarfen particular en las camesj aquella diverfi-
daàdekseáades (que íe a'dicho) t n la cual Fue tan admirable 
Rafeeldc Vrbino. I poxdezirioen una palabra quien ve una íi-
gurade Jdicífd Angel las ve todas. Advirtieudo que el t o m ó 
<fel deínudo la forma mas terrible i bufcada,i Rafael la mas agra 
dable i graciola. Por donde algnnoí an comparado á MiCáel Aa---
.Mas?qu^dii'eis de koueít idad ? pareceos â vos qconviene 
por moftrar toda la dificultad de 1' arte, defeubrir fiêpre fin ref 
peto, áquellas partes de las figuras deíhudas, que la iverguença 
1 oneftidad encubren? no teniendo aten jion'ni a la;Santidad de -
Jaaperíotia&quefeprefentan, • ni al lugar donde eílan pintadas? ' 
2prbíig.ue¿ -. ": -
Q^iea 
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j Quien piara, afirmar que fea bien hecho, qné en la Iglefía 
de Sao Pedro Principe de los Apoftolés,', en una Roma, donde 
concurre todo el inundo, en la-Capilla del Pont jfice(el cual] re* 
preíenta a Dios en la tierraj fe venfihtadosíantosdefnudbs q 
demueftrãindecicementelahaz,ienvés?cofa a la verdad(ha-
blando con toda fumi fiou) indigna de aquel íagrado lugar, i lúe 
gO. "-¡.xC-
4 Si las leyes prohiben que no fe eftátíipen libíos defonfeÉO?, 
cuanto mas le deven prohibir íe melantes pinturas. Parécjéos^ 
fe moverá la mente de los que las miran a devoción ? o ía alça-
ran, a la contemplación de la^coías divinas 
^ N o es coíà ridicula,aver imaginado en el cíelo entré la mut 
titud de almas bieraventuràdas, algunas q'ietiernanieiité íô«-! 
braçan i befan > donde de vieran citar intentos, cqn eipenfa*miê; 
to levantado a la divina contemplación, i a la futura íèntencia; 
principalmente en un día afsi terrible i t; emendo, como cree-
m o i queadefer del Juizio. .'t 
<í Puesqne íencido mixtico fe puede facar^ de ver pintado a; 
Crifto utreltro Señor desbarbado? i de ver un Demonio que t i ; 
ra fuertemente házia a báxo de los t eíticulos de una gran figura 
que con dolor i rabia fe muerde íu mefma manoí5' 
7 No me parece niuchaalabanza, que los ojos dé los mance-
bos, de las matronas, i donzellas, vean abiertamê:teena.q.ueila.s 
figurasladefjneftidad t|iiederaueílran. l iólos leu do¿tos,, en-
tiendan la profundidadqueafcbndén: maspodrè dezir lo q d i -
xo un d o ã o i Santo varón de Perfio, Poeta íàtirico , e cuales 
ofeuro íobre manemfi río qyieresiíer¡eiitediday ni yo quiero en 
tenderte, I conflp ítas pal-absajdoktsojò en el fuéga j haziendo 
cônvenrente '.faáfiñctodeta-^ulcàtidi Afsi digo aora, pues que 
Micael'Ahigeí'' ncf*qutiò qtie-i-fiis inveticionesíeanentendidas fi 
no de pocos, i dofélos,yaque no íoib foi dexo a ellos el entena 
denlas. !>'••::-ŷ V-Wv-w ..V . >t- " Í'̂  i : - -
'^'feftées el c a í g ^ q a e l ^ e el ©oíçe ^ z M f c i a e l Angel j 
algutiôà a p^etido deniafiadainete a t i l d o , i^ t tee l las- .a íF^ , 
blo 
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Itulrfg, ^0 ^e Ccípcdcs; pero teniendo mas refpeto a la rerdad, a ml 
' jprao, le culpa con mucha razón, cuanto a efta parte de la decê 
ciai'piedad. Ino es licito a noíbtros defenderle, niíèguirleen 
ella. I eftefne mi principal intento en poner aqui efta cenfura; 
infiriendo, que l i a tan grande artifice no fe perdonó, ni faltó 
quien leculpaíè, mas jnítainêté fe hará con noíotros, lino guar 
careónos la decencia, i el decoro devido. Mas como cfte autor 
no tòca en lo efencial de i ' artef como veremos) el mefmo que 
íc culparen aquella parte, lo engrandece fumaínéte en efta, por 
que dize. 
Afsi como Homero,es el primero entre los Poetas Griegos 
í Virgilio entre los Latinos, Date éntrelos Toícauos, afsi M i -
cael Angel entre los pintores i eícultores de nneftra edadjpor-
que es un raio milagro de 1' arte i de la naturaleza ; i aquellos q 
uo admiran fus cofas carecen de verdadero juizio: mayormêtc. 
ace ca de h parte del debuxo, en la cual fin duda es prof undifsi 
tno. Porqueelfueel primero que en nueftro'liglo moftrò a los 
pintores losherm.ofos contornós , los-efeorços, elrelieTo, los, 
movimientos. I todo aq -ello que fe procura en hazer un delij«!; 
do con perfecionj cofa que no fue vifta antes del. Afsi que la ex 
celencia de Micael Angel es tãta, que fin dexar atras la verdad 
íe puede comparar a la luz del Sol, que con grande intervalüvS 
ceiofcurece otraluz.Haftaaquiel Dolce. • > 
Recebida efta partida a cuencadel defeargo que prometi',p<ã 
20 otra de Tore-e Vaíari. en la vida deftc Artif ice; con que me 
tunmiiU voidefempenando. 
i - í tru . Tratando de la pintura de I Juizio dize. - •., ,• , ,{. , , 
No vendre-4 ioparticular- de la imeñmny eompofmon defh-ijfo* ,r 
ria, porque fe an tmítado t efiampsda'tm^s^ramlej ipeqwfw, q ¿ 
fg^zi noparece mcejf.irio ompar el tiempo en defcrivirla. B4jh que fe yè, --, 
ikrameMeqáela intension deftej¡¡igttlarvaron,mfM otra, quepm j 
tar la perfeta proporción i (ompoficicn del cuerpo mano , en divergi 
Jtfsims >twofitk:thVf*k »iitfip mmjmumente ln afeMoi de les 
. pújmnes ddmmo.^iijimdokfatüp^sr en aquella, parte mqut-̂  
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era fuperior, a todas fur artificé, i mos! r ar cuanto alean çò en te di 
fictdtaâdd debuxo. ¡ atendiendo a aquefie fin foie, dexo avna par-
te la hermofura de tos colores, i otras invenciones, ornatoŝ  i nueurís 
fant afias. Partes que aun otros pintores juntos no alcanzan. Mas 
Micael Angel, efiando firmefiempre,en la profundidad de ¿' arte^ 
mofirado que los que faben much, deven afptrar a Ip mejor i mas per 
feto: que es la imitación del cuerpo umamdefnudo. Pero no dexa 
rede apuntar algo contra el Decoro, refiricudo. 
Tenia ya gran parte de la obra acabada cuando, entró a reda ^ ' ^ ' f f . 
t i Papa Paulo 3, con Micer Diagio de S.efèua, Macft'ro de Ce- t« fujm. 
rçmonias, ombre virtuofoj a quien preguntó el Papa, que lepa 
reciar'ale cual reípondiò^que era coía mui indecente, en un lu 
gar can Santo aver pintado tantos deíriudos, tan deíoneítamen 
te defeubiertos. Que no era obra de Capilla del Papa j jaarde 
baños, o de mefon. Daíãgradòeftoa Micael Angel, i queried-
doíe vengar, afsi como fe fue lo retrató al natural, no teniendo 
le delante, en el in fiemo, en la figura de Minos, con una gran 
Sierpe rebueita, entre muchedumbre de Demonios: fin que a-
provechafe quexaríe al Papa, donde quedó por memoria hafta 
oi . Otros lo cuentan deftamancra. 
Aviendoíe quexado que avia puefto íu retrato en el infierno 
que fueíe fervido de mandarlo quitardcalli, le refpõdiò el P õ 
tifícej no tengo poder para ello, a citaren el Purgatorio biê lo 
pudiera hazer. 
Trabajó en acabar el Juizio ocho años , i lodcfcubriócldç 
1^41. diade la Natividad de Crifto. Haftaaqui e iUaíar i . 
Conçluyo en pocas palabras la diículpa que prometi, que a 5 
que bre ve, íe deve pelar i ponderar. Aícatando p á m e r o , qcte 
la pintura del J uizio de Micael Angel a fido i íerá ¡a primera, i 
mayor obra, queiè a hecho en el mundo; i que qui tó aíos veni 
deros la efperança de igualarle, enartifjcio, profun iidad, i Sat-
biduria. I afsi Micael Angel no pecó contra la pertecion de l'a.r 
te, ( i en efto no íe atrever à a culparle ningún ombre de íèfòjm' 
cpatrael fín que tiene ea general, que es reprefeatar cm yive-
2̂  
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zâlo que quiere (como fe a dicho ) autes ü fe perdiera I ' arte,fe 
aviadereftaurareneftaobra. Porque la gran mauera, certera 
deeícòrços, valentia de perfiles, i movimientos, i travazo;) de 
inufculos, ninguno lo alean ç õ como elj'en k perfecion delcuer 
pó umanodefnudo:quees la parte mas difícil de la pintura. Ipor 
no faltar a ella, dando eterna luz i eftudio a todo el mundo, fal-
t ó a la modeftia i decoro, que pide la piedad Criftiana}iclfia 
de las imagines Sagradas: que es moverei ánimo a la compoítu 
ra i devoción. 
L O Q F E H A L L O D O N I F A N D E 1 A V R U 
guiiftrà de mucho gufio > en un libro de E piílolas Italia-
nas, que recogió Bernardino Pino i mprejfas año i J74, 
TuVe a gran bai lado éncontrar una eferiía por 
Micael Angel Fonarrota al tiempo^ue 
pint ata fu gran ífiorM dellm^p,. 
BnrefpueBaaun.amigoftyft^ 
que es la quefi • > ; 
Jigüe. 
M I feñoriermanoal recibir vncftra.carta me hallo juntas-mente con alegria, i con dolor, eme alegrado: poríer 
vueftra que íoisúnico en el mundo; i también me e dolido aíáz 
porque teniendo acabada gran parte de la Iftoria no puedo po-
ner en obra vueftra imaginación, la cual es.de manera,que fi el 
d iadd Juízioiívielepaíãdoivos Jo uvieíèdes víf tono le figu-
raríani mejbr-vueftras palabras: pues los Rey es i los Emperado 
res tienen por fu aja dicha que vueftrapluma.;losflõbre. En ta-
to íi en mi ai algode vueftro guftoos lo ofrezccíie todo cora-
çon. Micael AngelVówarrota. Dejpuesdesfia mrtaydi^e don 
'•luandelaufigui. .;< 
Xa mayor co/a jorque eferi vo eftos cortos recgloncs es -.por 
que 
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qtíe eftimo ía mucha luz que dan en cfta materiajdondc recouo 
ce Micacl Angel contra f i , noâverfe pícvenidò de íuficientes 
eftudiosjinfierolo afsi: porque aviendole efefito^i demoltrado 
tan divinamente aquel dodifsimo varou lo que deve fucedeiv 
i ocurrir en el dia ultimo, para que legun fu relación fe gover-
nafe j afirma averie dolido tanto, llegaíe tan tarde íu avilo que 
no pudiefe feguirlo por eftar mui adelante ló pintado. No i|d@ 
lie raafsi, a reconocer que fe deíviava de la repreíerit¿cÍQi?, qué ' 
pide aquella efpantofifsima iftoria.En fu abono poaíderóísígra» 
modeítia en defeubrir fefizillamête fu idofllpor la falta que ha 
?ia llegar tan tarde el informe. Hafta aqui don Juan de 1 aure* 
gui. 
I afsi en lo que pretendió es j u l i o , que le ligan todos slos 
que quieren fer grandes artífices. Pero (como avernos refe-
rido ) no folo no le an de feguir en la licencia, pero Terá cul-
pable, i digno de repreheníion quien le imitare en la dilpofició 
i Decoro dè las coíàs Sagradas.Porque con buena paz, íe puede 
i deve ermanar lo uno i lo otro, como hizo el gran Rafael^divi-
no en efta parte de la decencia i propriedad. 
Acabado el caoitulo, viene bien por onroíó remate, cl q dio 
a mi Cuadro del Juizio el infigne Maeftro Franciíco de Medi-
na, con la inferipcion de ía piedra, èn que puíè el nombre i la fe 
cha del, merecedora porciert©, deeraplearíaen mejor fugeto, 
i défpues della la ingeniofa Silva queib hizo en aiaba$a delmeí 
Cío Cuadro. El letrero que fe pufo ÍLatido es e í t e . 
Futurum adfinem pecuhrutnJudieium. 
Francifcus Faciecus fytnulenfis depmgebat 
Steculialudicis^nataUXVík* 
* 'AnnoXI. 
BQIYÍOIO affi en nueft̂ a lengua 
^ Ps £retT*i 
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Francifco Tacheto vecino deSevilla pintava el juicio, que « & fer 
Al fin de los fiólos, el año onceno del fale decmofettmo , defpucs del 
nadmentedellue^. 
S I L V A D E A N T O N I O O R T I Z 
Melgarejcdel Abito de San luán, 
1ro del luizio. 
YJ'elantigüe pincel al nuevo ¿raro de Pacheco, cedro ya la edad tiuejíra. 
Jólo hará memor ia 
de los ̂ eu^s i jípeles 
•para admirar qu' eigrande nombre i ¿loria 
• '• por tantos Ji^hs claro .• " 
que dà ofeuró a fu nombre ijuspin^eles^ 
' J)ellos Naturaleza fúlamente ' • ' " fe 
imitada fe vid, de ti vencida 
[drtifice excelente) 
que tu en lo figurado efpitas vidat 
ilasfamofas obras de fu mano 
aperfecion mas alta las reduces 
i 1' artefiberam 
ífer caft di vino la introduces, 
vemos en la gran tabla •-• 
doprefeuitualvtvjt -
elpofirmem.diavengâtiv9 r 
dejnjhcia i rigores, 
vemos, digo, obediente ajes telorej • [ ; > 
tuMqmèràfeWumMu "~ " " 
fafoverhw f n ^ ' v ^ ; 
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lairaenelctuelimelavarQ •' J 
la idropica ambiàan, i que acmpaña 
al vengativo la traidora (aña: - ^ 
i d jt$o en atraparte conglorufo v 
fémblante, pâ y piedad, i almorepofo. 
AUieiras[e juagara/ que oyer) -
los rebeldes aullidos 
contra el mefmojuê enfureeidotj 
i ¿firmarat que jientes 
cbifpar d fuego, i rechinar los dientesl 
i el errendo metal de las cêdenas 
fanar entorna a las eternas penas, 
jíqai alternar l»s ceros edcjliaUs 
alabanças en Himnos tnmortaksg 
ide gloria cercados 
éntrelos Serafines aha fados 
triumfantesafifiirlosefcogidos¿ 
en la Deidadfuprema enbebecidosi 
i aqui i alli traerás a la memoria 
tormento i gô p del infierno i gloriai 
Enplanafuperfitie el cuerpo entera 
por virtud de las fombrasrelevado, , 
vWas tan verdadera 
quepuede fer en torno rodeado'} 
con vivera i acción tal cual no a fido 
jamas ala Efcultur A concedido, 
l a quien la multitud que por difianti^ 
tan larga de la vi fia fe retir a 
fin invidia no admira? 
los varios movimientos, 
la union, la belleza, ieldecerol 
depocos confeguido ;iv 1 
de todos pretendido. 
Mirando del juez la fa^feverq < 
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elimperi» de t i libre no entregas 
al temor i al refpetc? . 
mas como fi a ver llegas 
la mageftad, lü gloria, el trono immenfot 
encaparas de enmudecer fafpenfo? 
No ves las cuatro partes 
del cielo, que heridas 
de las vo%es fonoras 
fon por el metal concavo impelidas ? 
no ves hs cuatro efpintus alados 
ten er con nuevo efetoperegrino 
fas ojos engañados? 
tales ¡pintor divino, 
cuales los figurafle 
en tu CApa.̂  Idea lospintafle. 
StguHà* De oi has feran fús, trompas de tufamay 
Ut porque maya en el fueto ' . 
Pintura ti 1 / -• , J , , 
r>tbuxo. dondem qktncerf? tummoreelqmio* . 
i Ta el antiguo pm^elal nuevo i raro ' .• . . 
f¡»t.t*p.4 de Pacheco cedioi fummbre es cUro. 
v*"*'- C J F . V. D M L D E B V X O é I D E 
^ n » t i » Jus partes. 
delpadrtfe ^ _ 
¿ Z v i U e U "B ^rpaes de la invención íe figue el debaxo, que es la fe-
ctmfaáiM I 1 gundapgrte de la pintura. A lances que yo hable del , 
^arVer'ii- veamos brevemente lo que íientanlos autores Icalia-
\ Í Í M . 3 s nos i otros, luán Batiíta Armenirio dize afsi. 
*»p. i* Titnejepor Proverbio común, cuando una cofa es de efiremada be" 
X)T/«r/í/* ^ela > de^ir que pintada no padiajéf mejor. Enquefemuefirabten 
tvódilBe* que con la-pintura fe puede'i deve maqifejiar la pelleja de todas las 
TuTJv'i* co-fas' ûes Porelüefe conoce mejor en.elombrej queenotfaefpecie, 
tigulmtn. P*ríer§Qrm&áQConm&yor%erfeú<tKt de lammopoderofade D i o s j a 
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ra fer regla i medida de todas las cofas criadas: fe concluye e¡ aquel jeüam*l>of 
que con mayor imasperfeto Debuxo lo fupftre foi'ma?i podrá vencer 
las demás cofas, como menores que efia. citpiauv* 
Pero con mayor brevedad fe acerca a nueftro intento Lcon ^bu*0-
Batifta A Ibecto, per eftas palabras. ' m^filtii* 
E l Debuxo, no es otra cofa que cercar los contornos con varias li- pimurae». 
neas, en el cual afirmo que conviene exerciurfe con gran perfeverã 'l̂ 0*'âela 
cia. Porque ninguna compojicion, ni ningún recibimiento de lu^es,. f !Btt' 
[era alabado jamas, fifalta el Debuxo. 1 ^¡¡ifmu 
I Leonardo de Uinci raacftrodeRaraeI, lo explica no me- fobGref¿f 
nos doótamente. .-.Dhgraph* 
Lapinturafe divide en dos par te i principales,.la primer a fe lia-:ta "ü* b» 
tna figura, efioes Us lineas que diflinguen los cuerpos, i lo particu- ^fü^'í 
lardellos(qi\Q a mi ver Iodize por el Debuxo] la fegunda eselco- reica.ce/fe 
lor contenido en aquellos términos. fEfto es el colorido^ i mas a de d'slflt '̂"'* 
lante ponderaado la necefsidad del Debuxo fe declara mas. v* ' ux' 
. Observa ( dize ) en las acciones naturales que bâ en los ombres, •'0*cum. 4» 
la prontitud, nacida de la pvderofa afición de fus afeitos, i ha^pref-
tamente memoria con el Debuxo en tu líbrete, para fervirte deliasi 1[3c":um 47 
tnlaocafion que (e ofreciere vakrtedeias mefmas acames. Tam-
bién incierto autor filofoficamente difcurre afsi. ¡ntUrt» a» 
ylfsi como en las cofas naturales la forma es unprincipio natural ur, había-
que dà fer a la cofa, i ¿a ha%e que fea en año, i fe reduô ga a alguna *0 hlOib* 
de las efpecies, ajsi el Debuxo es un principio aclivo ^ t fictali efè Xff' 
cial, que dd fer i forma a la figura: Ha reduce a alguna de las efpe-
cies particulares, para que fe pinte i fe efeulpa. Ino Joio da U forma 
fino el or den, la proporción} el fer la. râ pn de todo lo que deve ha- • 
zerel pintor i eteultor. I fe puede dtfínir aísiiel D E B F X 0,esun •ffi''"'* í 
principio i cauja de form ir, ai compuesto artificial, en quieejta prin 
cipalmente, i noJegun accidente. I- Cario Vaiimander en tres pre 
cepetos breves i íbftanciales dize. 
En el primero; el debuxo.es l'a alma, i el color do el cuerpo, en el ^ d- p!nt 
fegundo; /' arte de la Tintura je encierra en el debuxa, i es la le Zeml̂ p 
todas las demás artes. I ea el tercero,- el<¡ue alcança eldehxo^on *. 
natu-
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naturali cfiudiv, tiene el fundamento necejjario quepertenece ato-
da U finttcra, Pero fa ui i juizioj mas claro que rodos í mas pro-
priamente, Io deferi ve Ludovico Dolce, i por e fto pongo íu pa 
recer cl ultimo, que es el que fe íigue. 
. ? j . Eí debuxo es la forma que da elpintor a las csjas que va imitan 
efoefare- do, (o dela itMginiicion,o de l' arte, o de la Naturale \a) t es propria 
um. mente unreboLver de varias lineas por diverfos caminos, cotilas 
cuales ¡efirman las figuras: donde es necejfario que el pintor ponga 
tedo fu cuidado, i (ador. Porque una figura imperfeta borra todâ la 
akbavça de unabuena intención. Pues ÍÍO bajía fer gran inventor $ 
no es igualmente valieáte debuxador. Porque la invención fe repre-
fenia a nueftra vifia por la forma, i la forma no es otra cofa que el 
Debuxo. Haftaaqui los Autores,que dan lugar a mi diícurío. 
Venido avernos a tratar de la parte mas efencial de la Pintu-
ra, coíã que requeria otras fuerças que las mias;perocõfbrme 
a la luenga efperiçncia; al contino exercido, i alo obfervadoen 
varios AutoreSjdirè algode lo mucho que fu g'randezapide.Es 
Kh.ytp.í. el Debuxo{çomo fe dixo al principio deftá obra) la forma fufti 
cialde la Pintura. Es almai vida della; fin el cual feria muerta, 
fin gracia, finheirmofuraimovimie.to. Esla parte que tiene 
mas dificultad de vencer, antes no tiene la Pintura en rigor (fi 
afsiíe puede dezir) otra dificultad. En la cual es menefter gra-
de perleveranciai fortaleza, Es con quied los grandes gigátei 
pelean to da la vida, fiuqueíegfea permitido foltar porbreve 
tiempolasarm^sde las manos. Es coía en que los mas valieres 
hallan fiempre irepugnancia i reíiftencia. Es el caudal univerfal 
de la Pintura, como dixo bien Pablo de Ceípede's en la eftauça 
Lf^ i . fegunda que traxitnos en el primer capitulp. 
% Cual principio conviene a la noble Arte? 
el Debuxo, (fue fofa reprefenta < 
con vivas líneas que redobla i parte 
euanto el aire, la tierra, imarfujlental 
Porque 
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Porque todo lo imita el Debuxo del Pintor: que eles de d 5 
de íè enriquecen ca fi todas Ias Artes í exercicios convenientes 
al tifo de los ombres. I principalmente la Efcultura, Arquiceta 
ra. Platería, Bordadura, arte de texer, i otros inumerables to-
cantes a traça i perfiles. I para finificar de cualquier coíà Ia her-
moíura i buena gracia en fu forma vemos que fe dize,que tiene 
Debuxo. Por fer tan avêtajado en el Rafael'de Vrbino, Andrea 
* del Sarto, Perin del Vaga j el Parmefano, Polidoro de Carava-
gio, fel çuai no quiíb pintar jamas de colores, fino de blanco, i 
negro, ¿íareciendoie que l ' arte de la Pintura con fiftia en el cía 
ro i of^uro del Debuxo) alcançaron eftos i otros infinitos, anti-
guos i modernos, el nombre eternoen íus obras. I íbbre todos 
por aver fido en efta parte excelente i íobreumano Micael An 
ge!, principalmente en lo que toca al cuerpo defuudo, es a'olu-
tamcíe llamado el mayor en Pin tura iefcnkura,de los antiguos 
i m o d e r n o A viendo algunosfcomo fe a dicho) que en el co Xa 
rido, iftoriad.), idecoro lehizieron ventaja. Mas'd Debuxo le 
hizo dueño de ¡os demás; i leadquirió juftamente el nombre 
de Divino, que le dà el Arioíto én el furiofo. 
B quel̂  ch'' hpar [culpe, e colora 
Michel,piu che murtal,/íngeldivine; ttn( •, 
I aqael que juntamente ef:ulpc i pinta 
Miguelt mas que mortal, Angeldivim'. 
I a eíla imitación hablado del i de fus maravilloíàs obra s fpat 
ticularmentedel J.uizioJ dize PablodeCeípedeseníu libro tra 
tan do del Debuxo. 
i > elegancia i la fuerte gr ario fa w ti 
con qu elDiJegño fube al Jumo grado, 
• - nopienfes defcubrirlaenotra coja 
aunque induftria acreciente^ i cuidado. 
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qu' enaqueUa excelente obra efpantofs, 
muyor âe cuantas[ean jamas pintado¡ 
que bi%p el Bonarrota defu mavo 
:; divim, en eIHetrufco Faticano. 
finturtl 
del ¡HÍMII. CmlmevoTrometheotenaltobuelo 
alçandofê efiendio las alas tanto, 
quepuejlo encima eleflrellado cielo 
una parte alcanço del fuego fan to,-
con que torn Ando enriquecido alfuelo 
con nueva maravilla i nuevo efpanto; 
dio vida con eternos refplandores 
a marmoles, ahondes, a coto; es. 
Jfyapepetuti noche, ifombra ofcura 
* ¿a ignorancia que tanto ocupa i tiene, 
cuando con llama relumbrante i pura 
intltmpo, eftalu^clira fe aparece i viene, . 
¿eiEmper» t//jf ¿efe de no vifln hermofura \ ,¡ 
dorCarUt- tifiólo inculto i rudoi a ri uien con vie ne * 
~ con titulo vencer aeviao íjujto 
la fortunada edad del gran jiugujlo. 
0 mas que mor tal omhre Angel divino^ 
o emite nambrare? no umuno (ierto 
es tu Jer, que del cerco impireo vino ' 
alejlilo, ipin^cl^vidai centierto* 
tu mojlrajle a los ombres e¿ camino 
por mil edades a feondido, incierto, 
in r̂ttmS de la l{eina virtud: a ti fe deve 
tssd-1 tu- mira qu' en cierto dia el Sol renueve. 
bnx" . ' co 
lor ida t i of 
úi», t ph- Maravillofamentc dicho,, pero devido a la grandeza de Mí* 
fcíí' cael Augel: por ferpadre del Debuxo, i fuperior en c l a todos» 
Ef 
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Esell>cbaxocomo provamos eu el capitijlodel primer libro 
con autoridad de Ariftoteles i Plínio, a quiea íosantiguos cõf-
tituyerou en el numero de las Artes liberales. Porque el p.-cce 
der con reglas i precetos infalibles, razón i cuenca por las Mate 
maricas, perípetiva, fimetria, o proporción, a el pertenece. I 
por eiíê llama la pintura, i es Arte liberal. Veamos dõ Je eftati 
aora los que dizen, q para fer Pintores no an tnenefter eftudi.ic 
en el Debuxo? eftos hijos baftardos de la pintura,llama Jos nue 
vãmente empa fiadores, i manchantes. Pues quitado a la pintu-
ra el Debuxo ferà ofício común ; como los demás, i como loes 
en eítos queafti Ia exerci tan. I con razón ion llamados oficia-
les i tratados aí¡>i,no artillas porque proceden fin razón i arte,a 
poco mas o menos, como lo mueftran íus obras, en que folo a-
tienden al v il guadaño, haziendofe indinos de llamarfe Pinto-
ra s, de que fe dirá a delante. Diterentemente hablan 1 JS val i c-
tes i entendidos ea efta parte. Qtie dize del Debuxo lorge Va-
fari. 
Convendrá defpues de aver adeftrado la mano en debuxar i expri pr¡mír/t 
mtr los concetos delanimo j para venir a fer mas inteligente en efia fmt c. j . 
sirte, que je exercite el Pintar, en imitar figuras de relievo, de pie 
dr.i, o de marmol, o deyefi, vaciadas del vivo }ode a/gu.ia eflatua 
antigua, o que haga modelos de barro, o desnudos, o venidos. Por que 
efias cofas Jiendo immobiles fon acomodadas, por eflar firmes al que 
debuxa. Lo que no fucede en las cofas vivas que fe mueven, I cunndê 
en eflo aya hecho buen ufo, i afegurado la mano, retrate cofas natura 
les, i en eflo trabaje lo pofible, por alean far una buena ifegura pra-
tica: porque las cofas que vienen del natural verdaderamente fó las 
que dan onor a quien fe fatiga en ellas. Porque demás de cierta Qra~ <̂ ¿!¡¡¡k 
cía i vivera que nace ele aquello Jimple, fácil z dulce , próprio dela 1 ¡¡p 
Naturaleza; lo que de fus obras fe imita i no de las de /' arte,es mus 
abundante i mejor. I tengafepor cierto quclaprática que nace del 
ejludio de muchos- años es la verdadera lu^ del Debuxo, i lo que hâ e 
excelentes les ombres, i mas a delante buelve a repetir cafi l o in i f 
nio. 
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Bl cad Dehaxo m puede tenets buen, origen fino fe h dado elartifi 
es tnntimuminte tt retratar cofat naturales , ieftudiado eripintum 
*&*¡ÉIB excelentes tnzefirof, i de ejlatuas antî ttsks de relievo, mas fibre 
~ todo lo mtjor (on los defnudos de ombres i mujeres vivos. Idefio aver 
recogido en ¿a memoria por el contino ufo los mufeulos del cuerpo de 
la efpalda, de las piernas i braços. I tener certera, por el mucho ej-
tudioy de poderlos formar fin tener dolante el natural de fu fau tafia 
en diferentes acciones , i por todos perfiles j i aver vi fio ¡asombrer 
jusliciados, i defqmrtimados, para fiber comoeflan los guefis, i los 
mufeulos i nervios, con toda la Jnatomia s para poder con mayor fe 
gundadfitwar los miembros enelombre. Porque quien efludiala 
pintura defla manera, viendo i entendiendo el vivo, neceffAriami-
te â de aver hecho buena manera en l' arte. 
Eítaprincipalpartede la Pintura que es el Debuxo íe com-
pone de otras, que reduziremos a cuatro^ como dixe en el capi 
tulo íègundo defte íegundo libro) la primera es buena manera, 
lafegunda proporción, o Simetria, la tercera Anatomia, íacuar 
Primera, ta perfpetiva. I començandopor la ¡ rimera, eíla partec]!/c/os 
Inxtubut I^^*303 Hatnau bella i vaga manera,es un ter mino ccmñimui 
*« mine', wíadoentrclosartificespintores.efcuitoresiarquitetos. Sinifi 
r-»: ca lo mefitio que en el eferi vir la elegancia del eñiloj el buê mo 
do de dezir. En que fue excelente en la lengua Griega Dcmof 
tenes, en laLatina Cicero, i en la nueftra Efpauola Femado de 
Herrera. Eftamanera i eftiloes una importantifsiiiia parre fa-
rá que luzgnn los eíludios del Debuxo: donde por un raíguño 
íblo íe conocen los valientes ombres ('como por la uña e l L e õ J 
efta excelente parte faltó ai gran--Alberro Durero por no aver 
viftoa Italia, fiilas buenas eftatuas antiguas. I fí la u viera alcan-
çado no fe quien fe le igualara. F a k ò a Leon Batília Alberto, 
(aunque Italiano de nación ) i con aver fido ambos tan dodos 
en la ciencia del pintar, en las Matemática?, i Arquitetura, co-
mo mueftran fus libros, por faltarles la belleza de la manera r o 
£>n fus obras feguidas, niimitadis de los grandes artifices, n i 
saueíliiuadascomoloque efcrivierQa. Igenera lmente f íendo 
efta 
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cfta manera criada en Flandcs,fiuoabraça í ligue e buen caini-
nede los Italianosfcoraoan hecho muchos Fíamencoyjfedevc 
huir i aborrecer. I por efto cuando uua pintura es feca 1 fin fuer 
ça i brio dt-zimos que es Flamenca, que fe huya de aquella ma-
r.eia, porque tiene peca hierça, i mucha fitupleza. Faltóle ram 
bien e fta manera Italiana a nueíbro Mafe Pedro Campaña.quc 
con aver eftado veinte añosen Italia, i íidodicipulode Rafaei. 
de Vrbiao, no pado deíechar el modo íeco Flamenco , aunque 
Un gran debuxador. Aventajofcle en eftaparte Luis de Uar-
gís, [i por ello fue de tanto fruto a fus dicipulos.) Efta hermofa 
manera, o modo, generalmente fe à de tomar de las buenas ef-
tatuas antiguas, particularmente de los Efcultores Griegos, í 
de todas las excelentes obras de Rafael de Vrbino. Porque en 
todas fue giaciofo i lleno de gran decoro i mageftad -. i de los va 
lientos que figuen fu camino, que avernos nombrado aqui, i en 
o'ros ligares. Pero fobre todas las maneras de todos, tuvo en 
lu grandeza i fuerçadel deínudoMicael Angel,grandeíupcrio 
ridad. i afsi en eíta pai te fus pinturas, i debuxos apocan i dimi-
nuyen lo que fe les pone al lado, como por experiencia e vifto, 
(con una figura de aguada de fu mano, que yo têgo) i afsi íè vio 
en Rotna, queriendo hurtar la manera Raíael de Vrbino vien-
do fu obra, citando aulente Micael Angel, que fue cogido con 
el hurto, pintando una figura del Profeta Daniel, cõ mayorgrã 
deza i valentia que haftaalli fe avia vifto. Conociendo por ef-
to Micael Angel el aver vifto fu obra. ( Como cuenta Giorgio 
Vaíari, cuyas palabras avernos referido ) de fuerte que en la en- JE» US vi*-
tereza de los perfiles, en la valentia de los mufeulos, en la ver- ^ ^ 
d;id de los efeor ços, en la gracia, i variedad de los contornosde tifcess 
las figuras dcfnudas, quien quifiere aprovechar a de eftudiarde * 
las maravillólas obras del divino Micael Ange l , icon aquella 
luz podrá ir a imitar las cofas naturales, i fin aquella manera íc 
perderá. Porque de aver hecho la vifta a los perfiles hermoíps 
i enteros de Micael Angel, fabrâ elegir de lo natural lo mejor 
idefechar lo feco i deígraciado, Efta rnaaera Cjfií) i Alç»nçó,cõ 
H h a " " infinu 
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infinito eftudio Micael Ange^por previlcgio part íai íatdekie 
lo, en las mejores eítatuas antiguas i en lo natural, i eligió i j ü -
t ò lo mas hermofo i bien proporcioaado en un ÍLigeto , ecediê-
do en efto a la naturaleza qne lo reparte entre muchos. Tãbien 
en eftameíma fuente, de antiguallas, i natural, todos los gran-
des ombres de Italia hízieron manera cada cual conforme a fu 
talento i eftudio. I para mayor confirmación añado a e l io , que 
à fido tan conocida ía ventaja que an llevado a todos los demás 
Artifices, los que an lêguido la gran manera de Micael Angel 
[que como fe à vifto fue la,luz del Debuxo jque Gafpar Bezer-
ra quitó a Berruguete gran parte de la gloria que avía adquiri-
do, fiêdo celebrado no íóío en Efpaña, pero en Italia.- por ayer 
/èguido a MicaclAngel, i íer íüs íiguras mas enteras i de mayor 
gra ideza. I afsi imitaron a Bezerra i líguieron fu camino losme 
jores Eícultores i Pintores Efpauoles. L o mefnao vemos enPe 
regrin de Peregrinifaunqtie c õ íuperioridad) que en medio de 
tan valientes ombres como los que pintaron para el Efcorialel 
foloesel dueño de rarte,t fuperior a todos los demasíen la grã 
deza del Debuxo.I la manera f ya como Reyna de las demás,q 
mejor que ninguno aprehendió del divino Micael Angel, lo 
levanta a tan alto grado. Deíi ier te que averié adelantado en la 
parte del Debuxo a exemplo de fu gran Maeftro, le conftituye 
por mayor pintor, no Íiedolo en el colorido. Por donde me ma-
ravillo imicho,[i perdone/eme efte cuento traido nopor emula 
op¡»¡gfin cion/que preguntando yoa Dominico Greco el año de 1611. 
gtUr. dti cud era mas difícil el Debuxo, o el colorido fme refpondieíTe 
Gí'"'J>' qííc eleolorido. I no es efto tanto de maravillar, como oirle ha 
blar con tan poco aprecio de Ivíicaei Augel/fiend© el Padre de 
0 la pintura) diziendo que era un buen ombre, i queno íupo pin-
tar. Si bien aqnien con.unico efte Sugeto, no le parecerá inie-
voelapartarfe delícntimiento común de los demás Artifices, 
por fèr en todo finguíar, como lo fue en la pintura, Afsi que en 
el Débuxo del demudo ciertamente yo íeguiria a Micael An-
gel, como a nus principal, i en lo reítaate del iíloriado gracia i 
compo-
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cotnpoficion de ias figuras bizarria de ttages, decoro i proprie-
dad, a Rafaelde Urbino. Aquicn(porocultafuerçadenatura^ 
leza) defde mis tiernos años e procurado íiempre imitar, movi 
do de !as beiljíErnas invencionesfuyas. ,1 de un papeloriginal 
de Liefcueladeíu mano de aguada (que vino a m i smanos^ecõ 
lervado conmigo muchos años á ) debuxadocõ maravilloíadeí 
treza, i hermoíiira. Icuaiitoa la manera en el Debuxobaftalo 
que fe â dicho. J del medo de alcançai-la diremos mas en later 
cera-parte de fta obra tratando de la pratica. < 
Vengamos a la proporción que es la fegunda parte. eftaes 
mi l i importantcen la pintura5noiblo porque de un bieiipropor 
cíonado compartimento de partes reinita la herrnoíiira.tamne-
ceíiaria, mas porque no fe puede icnitar U natu raleza con perfe 
cion, i propnedael, fin proporción i medidas: pues todas las co-
íãs criadas tienen fus medidas i tamaños, con que de mas de fu 
forma, íe diferencian unas de otras. Reduziendo pues a breve-
dad las infinitas proporciones que Íe ofrecen, en la variedad de 
los cuerpos urnanos, de todas edades, afsi de ombres^ como de 
mugeres, i niño?, poravertratadodeftocopiofaidoétamcnte 
Albi r io Durero: pondré folas nueve,las cinco de ombres, i las 
cuatro de animales, i quien defto quifiere mas¿podra ver al d i -
cho autor. ;.. o 
I aunque es cofa íábida, que no careíco tanto de la noticiadel 
Debuxo, que pueda rehuíar poner en efte libro, una íiguradeí-
nuda por tres perfiles, en que feñalar las medidas, i en que for-
mir los mufeulos ciertos de la Anatomia[aviendolo hecho luã 
de Arfe,) todavia poria veneración que Íedevea la infigne.me-
moria del Principe de la pintura Alberto Durero, que con tan 
gran Debuxo], i excelencia de perfiles lo manííefíòen fu-libro 
de Simetria. I por eí reípeto anueftro valiente Efpañol Gaí-
par Bezerra, que hizo tan gran deraoftracion de lo que fabiade 
muículos(como lingular imitador de Micael Angel)en el libro 
de Anatomia de Valverde, me pareció que baítaria dar razoa 
-con claridad, de lo mas ñeceíTariode las medidas; i remitira Jas 
figu-
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figwasde Bezerra,! çíe Pro pero,! íobrç todo a los deíímch?s de 
J^icacl Angel, la verdadera noticia i ficuacion de ios muícul^s.. 
Teniendo por mas íeguro encaminar a los eítudioíôs, a la lúz 
detaailuftre?varones, queoíarcoutêdercoa fasgloriofos tra 
bajos. I aunque parefcaefte retiro a muchos ignorancia, ote-
morjituportara poco, l i a los pocos pareciere cordura i corte fia 
ju i la . 
'Lamefma razón me mueve en la declaración puntual de la-
Perípeti va pratica, conveniente a 1'arte de la pintura de q m: 
tratado do&ifsi oíos oxnbres, i eícrito libros enteros, con adral 
rabies i claras domoílraciones; particularmente Alberto D^ire 
ro, i LeonBatifta Alberto, i otros muchos, a quiê remito a los 
letores, por tratar en elle libro otras cofas de la pintura.Dexan 
do a otros mas d o é t o s bailante campo dode fe puedan e ípaciar 
en tan grande Ar t e : pues ¡ao todo lo puede abraçar un ingenio 
ni tratar un íblo l ibro . , 
Pero viniendo a nueftrocafo, impofsible es aver perfecioii 
(como íè á dicho-) donde falta proporción, i medida, a la cuaí 
llamaron los Gfiegos Simetria, porque íineftanopuçde aver: 
orden ni Concierto. Ef to íe vecíaroen todas las obras de Nat i 
raleza. Gonfiderenié loj. cielos, que con fus movimientos guar 
danfiempreuna orden, i una tan concertada coníonancia3q en 
én el aire, en la tierra, en las aguas, caufan perpetuos i ordena-
dosefetos. Afsi cuandoaía voz de lo íue íedetuvo el Sol,to-
dos los cielos refrenaron íu movimiento, para que fu ordê ipro 
lifue.c.i» jonnocefj"aí¿, Confiderenfelosanimales, plantas,piedras 
todas con determinada medida. I finalmente todas las cofas q-
tu vieron invención porartc; que carecieran del, faltándoles la 
¿Briff teles proporción i medida. lafsidixo Ariftotelesquela menfura es 
Ub.io.M»- la primera coíã que íè confidera en la cantidad. Deíapropor-
*• cionfefiguclahermoííira, que para tenerla el cuerpo umanoà 
deíêrperfètamente medido, e í l acomençôa tratar Píinio,co-
mo veremos a delante. Dcmanera que proporciõ no es otra co 
6 que una corre/pondenc» i confenaaria de las partes entreíi-
mifmas 
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mírmas con el todo. I cita coníbnanciacs ílamadade Uitrr.bio 
conino Julacion, porque modulo íe dize aquella medida que fe 
toma primero; con la cual íe widen las partes-i el*todo de ia Ar 
quitetura. Plinio haze a Parraíio (natural de Efeíb) el primero 
que uíò Ia Simetria en la pintura, i que por conleísioa de losar plmt<>- l'b 
tifices llevó la palma en los perfiles de afuera. I mas a delate la J J•C'̂ •,* 
atribuye a Eufranor I ítimio,aãadiendo que compuío libros de. 
Simetria i de colores. E dicho que por evitar prolixidad trata-
ré de folas cinco proporciones las mas comunes, añadiendo ai 
fia otras cuatro,deIos animales mas ufados de los Pintores. Las 
primeras fcràn dos de niños, dos de varones, i unade muger. 
Vnniñodeunaño, otro de tres años, un mancebo de 30. 
otro de poca ma s edad ombre robtiflo i fuerte, 
i una muger gallarda i bien d iípuefta. De 
los animales trataré defpues.i uuo 
i otro remito al figuiente 
capitulo. 
(•••) • 
C J F . V I . E N Q F E S E P R O S I -
guen las partes del Debuxo. 
LA Simetria i proporción, que es la íegunda parte del De f^uJ io* buxo, trataremos en e ñ e capitulo, començandopor bux.iapro el niño de un año, mirado porla parte frontera, el cual l""'™* 
tiene de largo la tercera parte de la altura de fu madre. • 
Cinco ion las proporciones deque avernos prometidp tra- EnW* 
tar, i para mayor facilidad de medu las, ufaré de ocho tamaños t*™<lñ-
queformadosa parte fir van al A i tiíice con mas brevedad i cía g,. 
ridad. 
El mayor es Ja cabeça, [que en efte niño, ferà deíde lo a l t b , ^ ' ^ ^ 
del cafeo al hoyuelo de ía garganta, porque por la parte fronte findtiubA 
ra uo defcubrecafi cuello} cifegundo 1 fu mitad. Luego el r o f tc0h/¿"™t 
tro, "¿ir, 9 
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t ro 3 (<juecsdel nacimiento del cabello al finde la barba)* Umi 
tad del roitro 4, un Í tercio (qferâ del fin de la nariz al de la bar . 
bagamitad de 6 un tercio. Latercerapartede 7 uatercio. I lacuar 
ta parte de * untercio. Que es la ultima i menor medida. 
^ I d e i ^S0?1165» S116 £'ene en Û longitud cuatro caberas de las ía 
ÍZ¡M*¡y*S' l i m i t a d de fu altura, ion las dos, deflielaíuperficie del 
St. cafeo al ombligo. I las otras dos defde alli a la planta del pie. I 
determinando donde llega cada cabeça digo; que la primera q 
comiença defde la&perficie del caico, acaba en el hoyuelo de 
la garganta. La íègunda [como e dichojllega al ombligo. La ter 
cera del ombligo al principio de la rudüla. 1 la cuarta de alli ala 
planta. Ocupadella defde la garganta del pie a la planta un ter-
cio. 
miteplr u mas ancho por los ombros( mirando frontero) tiene una 
pant fren cabeça, i un tercio. Tienen los pechos de anchura unro f t ro , i 
ter*. niedio tercio. Por el principiode los mufeulos tiene de anchu-
ra una cabeça. I mas a baxo por lo mas ancho dellos una cabeça 
i medio tercio. 
Defie la parte natural hafta la planta del pie'que es lo que fe 
mueve) diré la anchura de cada pierna. Tiene por la parce mai . 
alta del muslo debaxo de la parte natural la mitad de la cabeça 
poco mas. Su anchura por la rudíllá donde acaba elperfíidet 
muslo es medio roftro. I por b ancho de la pãtorrilla poco hie 
nos de otro medio. Ifobre la garganta del p;e i principiodel tó 
villo tiene de ancho un tercio. Tiene de anchura el pie fronte-
ro plan tado tercioi medto. 
largo del Elbraçotienedelargodeídefunacimientohaftalamuñeca 
t n l ' l " * 0119 cabeÇa i UIi tercio i la tercera parte de otro. De maneraque 
tiene defde el ombrohafta la fangraderaua roftro de largo Ide 
la fangradera a la muñeca la mitad de Ia cabe ça. i la tercia parte 
de un tercio. 
jincha del Tieueelbraço frontero de ancho por fu nacimiento donde 
* ír#' ^ com'enSan ôs Pachos un tercio. Por la Sangradera tiene dean 
cho otro tercio, I mas abaxo por lo mas ancho poco menos de 
tercio 
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tercio i medio. I por la muñeca tiene de ancho poco menos-de 
un tercio. I la mano tiene de largo defde el nacimieco de Sa mu M,n, f)r 
uecaal fin del dedo mas largo medioroftro i la tercera partede '* t*1"»*-
un tercio. Ide ancho por la parte mas ancha tercio i medio. 
Las medidas de la cabeça por menor fon defta manera j def- de ¿c'Je\ 
de la fuper ficie del cafco al nacimiento del cabello ai medio ter (!, frSmm 
cio 1 la cuarta parte de un tercio. Defde el nacimiento del cabe 
lio al entrecejo i principio de la nariz ai tercio i medio.Deíde el 
entrecejo al fin de la nariz ai un tercio. Del fia de la nariz al de 
la barba ai otro. Q^ie dividido en dos parces el medio ocupa la 
barba hafta el fin del labio baxo. I el otro medio de alli al fin dé 
la nariz. Del fin de la barba al hoyuela de la garganta (que es la 
papada) ai poco menos de otro medio tercio de largo. 
Tiene de ancho e tta cabeça frontera por lo mas ancho delas ^ ^ J " * ^ 
fieoes i perfil de la oreja un roftro i medio tercio. Tiene de an- "J™*1'* 
cho cl roftro fia lo que fale la oreja un roftro. [ Que íe toma del 
nacimiento del cabello al fin de la barba. ) Del fin del ojo al fia 
de la oreja ai un tercio de ancho. Tienen los ojos de ancho def-
de el fin del uno al del otro medio roftro i la cuarta parte de un 
tercio. Que partida efta medida en tres partes iguales dando a 
cada ojo la luya queda entre uno i otro la mefma anchura del o-
jo. I efta tiene de anchóla nariz por lo mas ancho. I la boca la 
ineíma anchura. l i a barba con íiguientemête. Tiene el cuello 
de ancho medio roftro i la tercera parte de un tercio. Efto eslo Í 
que percenece a la cabeça frontera. í 
Las medidas por el lado, o medio perfil, començandopor la fats'l1% 
cabeça, ion defta fuerte: tiene de alto defde la fuperficie delcaf 
co hafta el hoyuelo que haze la garganta, \o mcfmo que émos 
dicho de la cabeça frontera. I los tercios3diviíiones i medidas 
en íu altura ion las mefmas que eftan referidas arriba. La ancha 
ra de la cabeça es conforme a fu altura i cuadrada. Retirafe a de 
tro del cuadrado la frente la mitad de le cuarta parte de un ter-
cio. l i a nariz la tercia par te de la cuarta de un terció. Lioré}*' * " 
comiençade la parte del roftro en la mitad del cuadrado J tie.- < 
l i " ne 
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\ \ ç de ancho hafta la punta de la nariz poco menos de medía cài 
be ça. De largo tiene la oreja otro tanto como ai del fin de la na 
riz al de la barba, que es un tercio. I tiene medio de anc ho. 
Diximos en la cabeça frontera que defde el nacimiento del 
la *or'eUa "bello a la fuperficie del cafeo a via a edio tercio r la cuarta par 
* te de otro, efo meímotiene por el medio perfil I defde el per-
fil de la frente al principio del cabello de la fien ai medio roftra 
i la tercera parte de un tercio, I otro tanto defde efte cabelloa!* 
coronilla de la cabeça. Defde el perfil del entrecejoal principio 
del cabello donde comiençalaorejaai medio roítro i ía cuarta 
parte de un tercio de ancho. El largo de la nariz i de !a barbae^ 
ta dicho arriba. Tiene de largo la ceja medio tercio i la cuarta 
parte de otro. Defde el per fil debaxo del entrecejo ai principio 
de la niñeta del ojo ai la tercia parte de un tercio. l o r ro tanto 
tiene de ancho el o jo , de medio perfil. Defde el fin del ojo al 
principio de la oreja tiene de ancho un tercio i la tercia partede 
otro. Defde el fin del ancho de la oreja alperfilde Ia cabe çaar-
riba del colodrillo ai medio roftro. Defde el colodrillo a la aher 
tura de la boca ai mediacabeça i un tercio, Tiene de ancho ía na 
riz por lado menos de medio tercio. I la boca la cuarta parte de 
un tercio.Deíde el perfil de afuera de la barba al hoyuelo de la 
f argantapor debaxo de la papada ai un tercio. Tiene el cuello e ancho por el lado medio roftro i medio tercio. I c õ e ñ o que 
damedidalacabeça por el lado. 
/ por mato el altura eñáya efprefada en las me-
didas de la farte frontera , trataremos del 
Ancho que tiene el cuerpo por 
el lado. 
'Anthê dei npiene de ancho por donde comicnÇa el pecho i la eípalda,' 
»«'/»r Foco 11133 abaso del ombro media cabera i ií* cuars:a parte 
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é'e un tercio. Por lo mas relevado de la tetilla i cfp&Ula tiene tic 
audio un roltro. Tiene de ancho p^ t la cintura i íobre el vien-
tre la mitad de la cabeça i un tercio. Por lo mas alto del victre, 
i uacimienrodel afiento tiene poco mas de un roftro. Deíde lo 
mas relevadodclafíentoa lohondodebaxodel vientre tieneo-
tro tanto de ancho. I tiene un roftro defde el nacimiento de la 
f arte natural al perfil del aliento. Defde donde acaba el aíiento 
i mas abaxo de ios teñiculos, parte mas ancbadel twuslo, ai me 
diacabeça i la tercia parte de un tercio. Del perfil ícbie la ru-
di l íaaloal todc la corva ai de ancho medio roltro. Porckbaxo 
de la rudilla i fin de la corva tiene pocotaenos de medio roftro. 
Tiene de grucíío por lo mas a l t ó l e la pantorrilla medio roftro 
cjue es poco nías de la medida referida. Por la gargsnta del pie 
tiene un tercio i la cuarta partede otro. A l pie le dà de largo A l 
betto Durero la mitad de lá cabeça i medio tercio : ( porque el J " ' " 1a~ 
ufa de pies largos en todas fus proporciones/i me parece baítarà 
ía mitad de la cabeça. 
El braço por el lado deíde el aacimiento del ombro hafta la Me*rf« 
muñeca tiene de higo lo que fe á dicho en la medida frontera. ^ fifl'j 
I la mano tiene el meímo largo. JLo mas ajicho del braço por el A»ch* 'dtl 
ombro tiene medio roftro. Porloaltodcl nacimieDtodelmo- ^"f'' 
lledo tiene poco menos de ancho. Por la fangradera tiene dcan 
dio lo meímo que tiene el braço frontero, que es un tercio. I 
por la muñeca poco menos, como cftá dicho. 
La anchura de ía mano por el lado tiene k melina medida M w f é r 
de la muñeca. I**'--
Refta la tercera vifta i ultimo perfíl.El circulo del cafeo por t ^ ^ ¡ 
" el colodrillo deíde lafuperficíe hafta donde remata el cabello ^s 
tiene de aleo un roftro. I deíde allí al principio del cuello tiene 
ds alto medio tercio. I otro tanto la altura del cuello. Defdeel 
fia del cuello baxãdo al fin de los lomos ai un roftro i medio ter 
cio i la cuarta partede un tercio. I d e a q u i a l o a l t o d c U l i ê t o a i 
l i a " ~ un 
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un tercio. Tiene de alto todo el afienro ha íh el fin del media 
cabeça i poco menos de nn tercio. Defde el fia delafieto alme 
dio de la corva tiene de alto medio roítro i la tercia parte de un 
tercio. I deideaquialfindela pantorrilla tiene media cabaça 
de altura. Delde el fin de la pantorrilla al perfil de la planta tie-
ne medio roftro de alto. I el calcañar ocupa uu tercio. 
Titfirdt. Su anchoen todo lodemas es el meíino que en las medidas 
dela figura froiatera. Salvo en el nacimiento de los braços, i 
principió de la efpalda, que tiene de ancho un roítro i poco me 
nos de un tercio. 
Coo que fe remata la proporción defte niño primero que 
... _ roñe Alberto en íu libro. 
Jlbtrt.Dn 1 
rtre findei 
to-1- La íèguiada proporción qae prometimos del niño de .tresa-
caf.is. ños (en la mitad de fu erecimieuto, íegun Plinio libro 7. que es 
la mas ufada) Por no averia puefto Alberto Durero i dudar de 
La de luán de Arfe, fue forçofo acudir al natural j bufeando un 
xtiüdapre «iño defta edad bien proporcionado en lo alto i ancho, en quíé 
frciondd hazcr las mefmas diligencias , figuiendo el eftilo del primero. 
^ ñ o . i t j . cUyasmedidasíepued.nníármaslesuramente . que las que 
W.Í i i i n*- puede dar algún eícultorj 1 ion citas. 
M d̂ ia f 3 ^^ene^ealt0P0r^aPartefrontera^e^e'a^,PerfiC^e^e' C^ 
ur»d4i*r co a â Perita del pie, cinco cabeças de las luyas la mitad de fu al 
jo deudoel tura es de lafuperficie del caico a mas abaxo delombligo menos 
de médio tercio, i la otra mitad defde alli a la planta. 
Las cinco cabeças de fu altura íe reparten defta mane ra; la 
primeradefde la íuperficie del caico al fin de la barba. La fe gun 
da de alli a la boca del eftomago ( en efta medida entra la altura 
del cuello, que remata en el hoyuelo de la garganta, que tiene 
medio tercio. J La ̂ tercera cabeça es defde la boca del eftoma-
go al fiu del vientre. La cuarta defde alli al medio dela rudilla. 
I la quinta defde alli a la planta. Dsí ta ocupa el alto del empei-
ne del pie meno s de un tercio. 
De 
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De la coronilla al naciraiêtodeí cabello ai medio tercio. Dei r*r&»áeU 
oacitnieto del cabello al entrecejo tercio imedio, que es la i ré *«i'c*irof 
te. El largo de la nariz es un tercio. I otro de la narizal fin de la 
barba. Que dividido efte eudos partes la una ocupa la barba , i 
la otra deiílli al fin de la nariz. Ya e dicho la altura del cuello. 
Tiene de ancho Ia cabe ça por lo mas ancho de las íienes un ¿ 
roftro, (que viene a íer cuadrada)i huelan las orejas un tercio,q c " ¿ / * f T * 
•es medio cada una. Tiene de ancho del fin del ojo al fin dela ur*, 
oreja [con lo que efeorça j untercio. Del fía del un ojo al deí 
otro ai dos tercios. Que di vidida efta medida eneres partes, 
dando una a cada ojo, queda en medio de ambos la'meíma can -
tidad. Tienen de anch ) las narizes la cantidad de mi ojo. T i e -
ne de largo/a boca, lo que ai del fia de la barba a la abertura de 
la meíma boca. Tiene de ancho la barba un tercio por donde 
le feuala el perfil de los carrillos. Tiene de ancho por los carrí 
líos la mefraa anchura de las fienes, que es un roftro. 
Aviendo dicho el largo del niño, i el largo i ancho de fu cabeça MedUat 
diremos la anchura del. por la parte frontera. f f «ncà"'« 
' i t - deí cuerpet 
fiernas. 
Tiene de ancho por Io alto de los ombros una cabeça, i un 
tercio.- El ancho de los pechos es un roílro. Por el principiode 
los muslos , tiene de ancho una cabeça j i la cuarta parte de un 
tercio I mas a baxo por lo mas ancho de los muslos tiene íòraef 
mo. Tiene de anchura cada muslo por debaso de la parte natu-
ral, la mitad delta medida, que viene a Íer póco mas de media 
cabeça. Su anchura por la rudiila donde acaba el perfil del muf 
lo es medio roftro i algo menos de la cuarta parte de un tercio. 
E l ancho de la pantorrilla tiene medio roftro. I íobre la gargan 
ta del pie i principio del tovi l lo , tiene un tercio. El ancho del 
pie frontero plan ta do, tiene un tercio i la tercia parte de otro. 
Tiene de largo el brap por la parre frontera, defde el nanV ^ " p M 
mientofque es lo mas alto del ombro ja la íangradera una cabe^ ¿"1! ~ 
ça. I de allí al nacimiento de los dedos otra. I los dedos tienen 
un 
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hn tercio. Tiene de ¡arge la mano por todos tres pcrñks dos 
*• ; tercios,.! iaícílaparrexic otro. A los dedos í¿ da un tercio fco~ 
, * moediéfaoj t iüdemasalapalma. 
^Aneh» del -, Ticüe dcanchopor la parte del ombro un tercio. I porlafa 
urf"'r<"i" gradera un tercio ila cuarta parte de otro. lJor l amtñeca t i t i : e 
de ancho un tercio menos la feita parte del. El ancho de la ma-
uofporloaias anchojes un tercio, i la cuarta parte de otro. 
M«tf4 lilniuoporellado nos «feufatodas las medidas i divifionfs 
^d ' ' de fu altura , porque fon las me (mas que avernos dicho poria 
parte frouteraií afsi trataremos de fu anchura, coinen{ando4e 
Ia cabeça. 
Tiene de^ncho la cabeça de medio perfil, deíde lo mas relé 
f«¿f*1i'u va^0 ̂ e ^ :̂enr,e a í041135 relevado del celebro-una çabeça. Ideí 
' -deia |ninta delai:arizal principio del cuello un roítro,i la feíU 
parte de un tercio. El ancho deíde la nariz al perfil de afuera de 
laorejaes un roftco menos la cuarta parte de un tercio. Defdc 
d principi.) de la nariz p^r la parte alta al nacimiento de la ore-
.ja.tieue de aricho dos tercios , i la cuarta parte del otro. 
Deide eiiia dela ventana de la nariz al principio de la oreja rie 
ne de ancho dos tercios menos la cuarta parte del uno. l ^d -
•de c' fin de la barba a la garganta por debaxo del roílro ai i¡n tec 
cio de ancho. Tiene de largo la oreja un tercio. 1 de ancho me 
diio. La auchuia del cu ello por Jado, por lo mas ancho, tienç 
ti'so 'erU1. ̂ wedio roftro Las tres medidas de ojos; narizes, i boen, por la. 
4». do vienen a fer la mitad de las medidas fronteras en íu ancho. 
Lo ancho de los pechos, i eípalda es un roítro. I p or.la cintu 
ra i el vientre mas arriba del ombligo otro tanto. Deíde lo mas 
relevado delafiento a l â n d e la parte natural tiene otro roftro 
de ancho. Por el fiu del afiento i principio del muslo tiene dos 
tercios. Por encimade la rudilla tiene de ancho tercio i medio. 
I por debaxo de la rudilla, i fin de la corva fienc uu tercio, i la 
cuarta parte de otro.Lo ancho de la pantorrilla por lado es algo 
menos de tercio i medio. Por la gargãta del píe tiene de sucho 
( * c f ? n l * UU £eiC¿G 1 ̂  0^-â^ar-C ^C 0ír0' ^iciac P o r ^ 9 e* Pie ^ei*' 8 ° 
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íinroílfo menos la cuarta pàrte de un terció." • - , 
JU> ancho dèi braço por fooadmicatorõftaudade lado esftec 
cio, i medio. I por la íagradera^ i còdó fiçDe dc auclio poco ms 
nos uu tercio. La muñeca por kdo tiepe de ajiçho poco mas 
demedio tercio. La manó por lado tienelo mefmo. Los lar- ™?à''d?s) 
goíuiximosenelbraçotrontero. ¿*. 
E l ultimo perfil del nifio es miradoporlacfpalda. Icomen-
çandopor la cabeça, defde la fuperficie del cafuo al hoy» dclco-
lodriilo tiene de la¡ go un roílro. 1 defdc allí a la'dtuiíioiídelcue; 
lio i los ombros tiene de alto un tercio. For loancho de ios cor 
nijales tiene la cabeça tin roftro. Del fin del huelo de una areja 
a ocra ai una cabeça. Tiene defde el findei cuello al fin de los lo 
mos una cabeça , i un tercio de alto. Del fin de los- lomos al fi i 
del aliento ai de largo un roílro. Tiene deíargoel tziuslodeídc 
íu n?cimicnt'j a1 fin de la corva un roltro menos ía cuarta parte. 
de un tercio. I defde alliala planta ade tener una cabeça i me- Pieporiie-
dio tercio Aqui entra la altura del calcaaa^que es un tercio me 
nos la cuarta parte del. I de ancho tiene el calcaírar otro tanto. -• 
El ancho per la efpalda debaxo de los ombros, i nacimiento de 
los braços e ¿ una cabeça i la cuarta parte de un tercio. , 
Coa que fa acaba efta medida: el ancho de ías demás partes, es 
el que eità dicho en la figura frontera. T*rctr*pr» 
AViedo pueñoen primer lugar las dos proporciones de los *ode s».*-niños, trataremos en elle de lamas importante, i mas ü- V''f ̂ J11' 
i i *. • r J i i - veto Dftrt 
íauadelos Artinces, que es del varón de 30 anos: ('íes mui cõ r» Lib. t . 
forme a razón numerarla, pues hafta los 21. crece el ombre en ^ t4-
altura, i no paflfa de alli3 porque lo demás eníancba:como notó r U i J i Z l 
dogamente Pedro mexia, en un lugar de Piinio.) Cuya medí- Cap.17. 
da los Antiguos i deípues los modernos llamaron C^incupla,q 
eslaque tiene el dos con el diez. Porque al ancho de la figura pih.M-?. 
davan dos tamaños i alto diez. Defta hablaron Piinio 1 Vit rubio c*f- w*. 
el lugar de Pí i tmdize brevementej Cuanto & de {aplata delpie 
ala 
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a la Coronilla de la cahfa, tanto ai, eflendiendo los braços,de lapuJ 
ta: del dedo de en medio de la una mano al me fino dedo de la etra. Pc 
roati tes d e l , mas larga, i elegantemente lodixo Vitrubiopor 
e ftas palabras j E l cuerpo delotnbre de tal manera, le compujo la Na 
t-ura!e%a, que el rofirodejde la barba hafla lo alto de ¡afrente, qm 
V)"c*f i ! ' es ê  nacimiento del cabello, fuejfe la deetma parte de fu altura. í ¡a 
p a l m a de l a mam defde la muñeca a l fin del dedo de enmedio, otreti 
£o~ I -proáigüe, el medio i centro, del cuerpo es el ombligo, pvrquepe 
niendo l a punta del compás en el, i for mando un circulo tocara en ks 
ef iremòi del dedo mas largo de las manos, i de ambos los pies. Tam-
b ién es ehcuerpo cuadrado porquefi fe mide defde los pies a lo alinde 
l a cabeça, l a me fina medida fe bailará eflendtdos los braços, del ejire 
mo del un dedo alotro: de manera que tiene igual altura i anchura. 
JSfumero per feto llamaron los antiguos aldie^, i afsi le plugo a Pla-
t ó n . Huf taaqui Uitrubio. 
E f t a p r o p o r c i ó n de diez roftros entreíãcô luán de Avíe de 
las muchas que pone Alberto. I eíta parece que in í iaua Pablo 
<ie G e í p e d c s eafu libro, p^r íerdeloir ibre masgaliardo, i bien 
p roporc ionado , ! lamas uíadadelos valientes dé I tal ia , coaio 
l o d izen e l ios verfos. 
tfi, i.de l* 
fininru. J aunque enh proporción generalmente 
dé los Antiguis, muchos difirieron; 
, , una intento (emir, la mas come?ite. 
que en las mayores obras eligieron. 
To U vi, i ubfer vé, en aquella fuente 
de perenne faber, de do falieron 
nobles memorias, de valiente mano, 
que ornanl'altuTarpeya, i Vaticano. 
&' eUlto de lafrent e do el cabello 
fe comiença a efpeffar sfctirecido, 
'hajladondeadorn&dedefuví'llo 
el perfil de la barba es mai crecido, > 
ido 
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': ido mas b*xo ¡e avecina al cue 11$, 
ea tres partes iguales dividido, 
la medida fera con fue midif res 
grande, optqutñaimpgtn que fri^ereí. ; 
Qne aunque fe puede medir d cuerpo del ombré corap cfi-
ze Vitiubio, dándolefcistamaños del largodeJpíe, queotros Lí'¿.J^I 
quieren {con razón ) que íèan fiete, Pablo de Cefpedes toma 1 
porpriacípalmedida elroftro; porquecs mas nobleidigna, i 
mas ufada de graves autores: i baftava feguirla Albarto Durc-
ro, i Leon Batifta en fu libro fegutido. I por ella comiçnça L u 
dovico Dolce fus medidas hablando rfú^Aviendo prudentemen-
te la Naturaleza ftrmado la cabeça de'o.ntbre, como for•talegapnnr ' 
cipal defla admirable f*brica( llamada twmdo menar) ipnefljla en - • 
lamas tltmparte ddtrterpo,es cofa conveniéte que tedas las demás 
partes del tomen dcllsfu medida. 
Con efta autoridad començarè por las medidas de la cabeça 
i cuello en redondo, por fus tres perfiles, hafta el naciiiiiêto de 
losoinbros. Ifer viran eftas medidas a las tres proporciones q 
tengo prometidas,para mayor claridad de nneft ro intento. 
La cabeça por la par te frontera íê di vide íu altuturaen cua- í(tf 
tro tercios, elunodefde la fupei íiciedelcaícohaítael findei ctttfs^^ 
cabeilo de la frente. El fegundo deíde el cabello al principio de itr4i 
h nariz , i cejas. Elt:rcerotodoellargodcla nariz. El quar-
to i ultimo deíde el fin de la nariz al de la barba. E l de la frente 
fe tiene por feñalde la fabiduria. E l otro de la herraofura.EItec 
cerodc la bondad. Daníè aleuellode íargootros dos tercios, 
defde labarbaal hoyoque haze cl findei. 
Su anchura es,da do ana linea a plomo por medio del roílro **? 
deíde e fta linea al fin del ojo ai un tercio. Dclcle el fin del ojo " ^ " ^ 
aloido la mitadd¿ un tercio. Deídee lo idoalbueípdelaore ja 5 
la cuarta parte de un tercio. I el cuello tiene de anchura dos ter A 
cios por lo alto. Eftas medidas eftan confideradas coloque ef , 
corça el i oiho, eftando frontero. t. 
K k Pero 
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'Mtdihti I*2^ midiéndolas mas menudamente, tiene el ojo de altar* 
mt ípurtt- medio tercio. I de anchura otro tanto, i entre uno i otro la mef 
'mm".*** 1113 cantidad. E l tercio del fin dé la nariz al de la barba, dividida 
en tres partes íe da uná, de k nariz ala abertura de la boca. O -
tra.de la abertura de la boca ni hoyo donde fe comiença a feña-
tartal)arba.í otra al fin de k barba. Alfargo del* boca da Arfe 
tin tercio, iAlberto el largo de la barba, entre eftos dos eítre» 
Vitevami- mói, cõ autoridad de antiguos i hermofo natural, le doi lo (iue 
*«* 4t U a' ^ ^n ̂ e ^1 a â a^-rt:t''ra >• * d'ivifion de la boca que ei 
tóenos que el uno, i mas que el otro. Dcfde el lagrimal deíoj» 
"hafta el fiii de la ventana de la nariz ai la meftm eantidad. Otra; 
niedida es, pai tido el tercio de la nariz en dos parres, dar lá a-
c^ m í ! laaltur¿deíojo, iotrade allial'a ventana de ía nariz. 
^tUém, £>e^de lapunta de la naríx al fin del perfil redondo del colc» 
&<>t'rfil. tírilío que íafe nlâ s en ía cabeça ai cuatro tercios de anchura. El 
principio de la nariz por lo alto, qcre es el entrecejo, i también 
ta barba, íe retiran a dentro,el;primero menos de medio tercio. 
J el fegüíído más de medio tercio. Defile k punta de lanariz^í 
fin det perfil tie afuera de la oreja ai un roftro, que Ion tres ter-
cios. I de allí al perfil de a cabe çafeomo e dicho) otro tercio. I 
©trod'efde eí perfil de afuera de la barba poroebaxo liaílal* 
'• nuez del cu elío. Tiene el cuello por lado de anchura otros do$ 
tercios. I de largo un roftro defde la oreja, al boyo del mefmo 
cneíib. Deíde el cabello de ía fíe al entrecejo ai tercio i media. 
De íde el redendb que haze la ventana de knariz-hafta elnaci-
m iento de fa orejaarotro tercio i medio de anchura. 
'5t/eâtàtsAt Tiene de alt ura el redond o de ia cabeça de ícl'e la- fuperfici e 
'imm, ^ ^ a ^ n def colodrillo un roftro,,que fõ tres terdoís 
Tiene de aticíio otro roftro; i huela la oreja a fuera Ta tercia par 
te de uu tercio'. Tiene d:e largo el cuello defde el colodrillo al 
principio de los ombros dos tercios. 1 ©tros dos tercioi de an-
cho por la parte mas delgada. 
MU'<i*t A viendodado razo de las medidas dela cabeça, antes de en 
*$™hM*.11 aTa ^irj^a 011 PArtiCü^r var011 e f e i t o i gentil, por fi algu-
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Bofuerc tan colérico que tio quiera mt dir ía jfigura en tãtaspar 
tes- ponemop'eíia raédida por «b'ayor eu forma de cruz. Qudo 
das iioeas iguales, uuarcâaatravcíãda, i otra, perpendicular, i 
cada cual teD^aenfusünüs dospuntos^ iuoo^n medio.• i íeaü 
côas Urcas del largo que fe quiere dar ala figa ra "Del puto mas 
.eito de la linea oerpeodi colar començarala íu,pet£de de Jaca-
beça.I de allí al de en medioiobre la parte natural ferá la mitad 
de fu altura. I defde aqui al.püujto ultirao, doude planta, la otra 
mitad. Luego a la parte derecha, del .fin de la linea re da al puu 
to del medio, que lerá ellioyaielo de la garganteóla otra mitad. 
El otro lado contiene orro tanto..! cada mitad deftas cuatro t ic 
ne cinco roítros, (cuatro en cada braço, idos en los pechas) q 
viene a íèr lo mcímode altura que de anchura, [ como dixo el M.s.tafl 
lugar de Vitrubio;con que queda efta medida cabal. *• 
£1 modo de medir cita proporciondd varón mas gallardo, Ui4¡H»e 
como es Ia mas ièguida,cada cudlarcpartecomole parece:! es P'r mtntr 
erandelaconfufiou que fe halla euti«e los profefíbres deftaar- d'l*fii*r* 
te. Yo e dexado to Jasias opiniones a parteai elcogido(ami ver) 
la mejor proporción., mas hermoíai ble • debuxada, quemuef-
tra Aibe to Uureroeií fníegundolibro.Iíèguidoclmodomas 
c!a' o de medirla, para darme a entender. SUJO lo e coníèguido, 
ferà infelicidad de mi ing enio, pero no falta de diligencia. Afsi Aít' ty* 
digo; que de lomas a'to de la cabeça i íuperíiçie del çaícofeílã '^ j^Urda 
dò la figura derecha j a'la.pun.ta de la nariz íè da ua rauro, I del ti nrcmmt 
fia de la nariz al hoyo .d:d cuello í èdae l íègpíado. Ide allí a la mii* 
boca del e ftoinago el tcrcero.l el eÇ?acj'o que ai de alíi al ombli utu¡fi*/ü 
f¡o contiene el cuarto. De alli al principio de la parte natural el '**ctmknf 
quinto / I cita es jiiftamente la mitad de fu altura.) Defde aqui ^ 
contiene el musí.) haíta encima de la rudillá dos roftros. Jdc Io AfÁMkírtç 
altode larudilla hafta la plãtadelpic los otros.Ocupadellos ua ' 
tercio 1' altura del pie t dçíçlé el fin de los dcdpsa lobaxo del to 
vi lio. 
El ancho deftí figura/fupueftpque ella dicha la medida d é ^ ^ ^ T 
la cabejá i cuclioj¿»3r los ojubros fon dosroftros. J f a t í ^ ç i a t a - < 
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ra un roftro i un tercio. I por la cadera i nacimiento de las pier--
nastiene de ancho un roftro , idos tercios. Cada muslo eníii 
nacimiento tiene dos tercio; i medio de ancho. I por el medio 
donde fe ciñe el lagarto tiene de ancho dos tercios. Tiene por 
encima de la rudiila menos de medio roftro. I el mefino ancho 
por medio de la rodilla. Por lo ceñido debaxo de la rudiila don 
de comiença la pierna tiene de ancho tercio i medio. Por lo an 
cho de la pantorrilla medio roítro. I por el fin della poco menos 
de tercio i medio. Por medio del to villa tiene de ancho un ter 
cio. I por lo ceñido de la gargãtadel pie la mitad de medi > rofc 
tro. El pie i ron tero plantado tiene de ancho, un tercio,, i la nú-
, , , tad de otro. 
ir*!* fren El braço defde fu nací miento tercia parte de tercia mas aba 
t*"* xo de l ombro , haíla el fin del dedo mas largo tiene cuatro roí-
tros : porque (e d à uno a la mano, i los tres al braço. Deíuerte 
que de la mu ñeca de la mano a la íangradera ai un roftro i unter 
cio. 1 defde la íangradera a lo alto del braço un rolfr o i dos ter-
cios. Que fin la mano hazen tres roítros, i conclla euatio. En 
eftamedida varían muchos Artifices, pero eftaesla mas íegu-
l i t 1 / 3 1 ^ fegunel lugar de Alberto Durero. 
**»i¡fr6» Tiene de anchoe! braçodefde el ombro haíht donde comic 
ftrt, ç̂a el perfil del cuerpo, ejes la parte mas ancha del, dos tercios. 
I por el principio del molledo poco tais de un tercio. Pe r 1 • mas 
ceñido antes de la fágradera tiene un tercio. I por Jo jiuis ancJio 
: del braço mas abaxodcla íangradera un tercio i la tercia parre 
de otro. Por la junta de la tnanó i la muñeca tiene medio tercio 
i la. tercera parte de otro. 
, El largo de la mano, que tiene un roftro, medido por menor 
mtntrf»» tiene qelde el nacimiento de la muñeca hafta el nacimiento del 
ttratitf ¿ dedo de en médio, medio roítro. I dèalli ai fir; del mefruode-
Tt't'ru'L ^0 otrottjedio Tkne de ancho por la parte ma; ancha , i naci-
miento de los dedos un tercio , i la mitad de otro. Eí! os n e l -
fkJrÁdt'u rr'os tre% tarna"os > tjerie 'a n-.añó por la parte de afuera. I porq , 
«ais*.' * yeóa jpocosartifices renaatar los dedos c© la gracia c]ue lo taze 
" A l b e i -
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Aíberto Dinero i mueítra el natural, pondré cõ puntualidad eí 
fia i remate que gtiard.m entre fi. 
Començandoporel dedo pulgar por la palma, eíle ocúpala Maitig de 
mitad del efpacio del dedo que íeííala, antes de ¡legar a la co) ü ¿ ^ ^ c r 
tura bnxa de en medio. El que fe fíala, llega a ocupar pafiadode 
lacoyuütura alta del dedode cu medio, mas de la mitad de íu. 
cabeça. El de los aniiios, llega al de en medio,pafl ãdo dela coyü 
tura ultima de tres partes las do? de fu cabeça; dexando libre Ja: 
cantidad de la una. El menor, paíTa poco mas arriba de- la coy u 
tura ultima del de los anillos, dexando libre lo demás de la ca-
beça. 
Por ¡aparte de afuera llega Ia cabeça del dedo pulgar cerca Medid" •di 
de la coyuntura de en medio del dedo que íeñala, que c íla jun- ¿'A'^'* 
to cõ el. I el Hn de! dedo que íl-ñ lia, liega caíi halla el nacimiê 
to i principio de la uña del dedode en medio. I t idedodelos 
anillos üegi fu fin a la mitad de la una del dedo d e en medio. E l 
dedo menor llega a rematar ala uiitad de ta ultima coyuntura 
del dedo de los anillos. 1 la mano por lado por loma i anch :> tie 
ne de gruefo un tercio. 
Con que cílá medida toda c i red )ndo5i fe eícuíãn lis n^tedi-
das dclla en las do proporciones que reftan del ancho de los ce 
dos no pongo medida, porque íégü n fuere la mano carnofa^o íe 
ca alsi íe baleará la g' acia i groíèzâ dellós. 
Las medidas defta proporción del varón de treinta af|o?,por Mtdujf 
el lado, que to an a íu akur,, , quedan y.i referidas en \k figura **fo"'-p<n 
frontera, diremos íu anchura, menos la cabeça. dtprfik"'• 
Por lo mas ancho de los pechos i eípalda' tiene cuatro tercios > • " • • 
que es una cabeça. Por masab-ixo de los pechos la ciBcura tie- " i 
ne de ancho un roftro. Por la parte delornbligo i principio del 
franco otro tanto! Tiene de ancho defie el nacimiento i princi ; 
pio de la parte natura', a lomasahodr í perfil del afiento,un rof ; 
t rõi la tercia parte de un tercio Tiene de aaci/opor el pri ci-
pio del muslo i fin de! aíienrodos tercios i medio. Por encima * 
lie la rudilla tienede anchados tercios. I por medio de la rucli- 1 
Ha-
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Ik COQO rccnos.. Por Io mas encho dela efpinilla , i psntorriiía 
tiene cíe ancho dos tercios. 1 por ei fin de la pantorrilla tercio, ¿ 
niedio, 1'or lo ccíiidodclapierna tiene pocomasdeun tercio 
de ancho. 




des 6guiendo el natur?.! de fu nación. 
El largo del pie a de fer un roítro i I¡D tercio, feíto figue mu-
cho>do¿tos J ejae es una cabe ça. O acLelèrl-iíetima parte de 
M,did Httc ía alwradela figura, cjuecs algo menoi, cita medida rêgo ajuf-
dei i*r- .tada con lindos naturales de naancebas nobles,mui bica hechos 
goMfit, j |a ^ruevan oi osui grandesfugetcs. 
r u hs l^et l i t -goqueedadoalptcei ícftaausyamedida feíacaràeí 
dZilíi* de fus dedos, qae guardan e ít.e orden. El dedo menor acaba JQ 
de comieóçaelpiilgar.Ei que eíta jautoael acaba dõdecouiic 
ça la coyuntura delpulgar.El de en aiedio acaba e«.cl principio 
de U uña del dedo mas largo. El dedo mas largólo es poco mas 
que el pulgar, i a vezes igual con el. I elpuigar tiene ele largo 
. « o tercio. Con quefe efeufa la medida del pjc a delante. 
Mtdii díl I -a i f rguradelbrágoeñádichaat f js , i afs ieneí lcporladp 
braco'iii* jbaÃ4rà poner íu anchura. 
*, 
Tienepor lo mas ancho del ombro dos tercios. Por el princi 
pio del molledo ticnede ancho tercio i medio. Por la íangrade-
ra i prsnciptQ del :codo tiene poco mas de un tercio. Por lo an-
<:bodebaxode la fangradera tiene wn tercio i la tercera partede 
Otro. Por la muñeca tiene de ancho de las tres partes de un ter-
cio las dos, I la maao por lado por lo mas ancho ( como íê dixo 
arriba/tiencunucrcio. IA% 
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tas medidas de la efpalda fon deíta manew,- la raitaxi de ia al Meduj,/. 
turadefte varón es deftte laíuperficie del caico al GÍkntino-.I la 
otra mitaddealü a Ia planca/PorqiTe h cabeça i cuello eílá me ^M**-
dida por el cotodrillo] aíst que deíde dondecoiiiietifaa los om-
bros hafta el fin de Us palctUíasai un roftro. I deíde ãlU baxãdo 
al fia de los lomos ai orro roíí ro , i la tercia "parte de mi tercio. 
Dcfdc el fin de los loníos-al principio, i nacimientofdel aliento 
ai medio roftro. Defdealli ocupa todaefaísento hafta el findei 
an ¡oib-o ria tercia parte de un tercio. Dcrfde el fin de! aliento 
alacorva^que es el largo-det muslo ai roí iroi medio i un tercio 
Iderde-alliaí fin dela panrorri'iíaai im ro í t ro . i la terceraparte : 
de un tercio. Dcfdc el fin ác la pantorrilla Ira fta pafíados los t ó 
villo> al principio'del calcaáir ai otro•tãto-. I deíde alü al fin de 
la planta ai un tercio. Las medidas del largo i ancho del braço 
pore' codo, fe hallarán en las del frontero i de lado. L o que to 
ca al ancho por !a efpsddac&àya referido en la figura fron-
tera, i yo e concluido en efta cenia mas impor-
tante proporción. 1 tomo licencia 
(porno'caniariparaEdar 
fin a eñe capi-
tulo. 
(•••? 
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yen las proporciones 
prometidas. 
N O eíí oi arrepe .uidode arer efeufado paner en efta obra figa ras (como Io dixe en el capitulo deí debuxo) imas ^ " " I n M cuando me pong ^ a confrderar de la.manera qneAlber virenfmi 
toDurerodebaxólasde fuíib;o , cyjenofec?nfã id¿ admi ar ' ' / ¿ ^ ^ 
ios Artifi.es; i particulamiente Pablo-de C'efpeiies Racioneronblfr^ 
¿fe Cordova ^vieadocoaíolas 1.03 perfiles íiaíombras unafigii/"^» »• 
n 
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. • ^ ra rfidopda i de came.I^ro dõdefa mi ver] íe cxcedíocfte iluf-
trc varpn/fucen cita delorabrcfobufto, por tres partcs,donde 
efià $fn lexos de parecer Flamenco,que (a mi j i j izio parece cf-
tasfiouras debuxadas con la .-gran manera de Micael Angel.odc 
íu ruefma mano. lafsime maravillo qneaviedolas viítofeaya 
atrevido águno a eftamparotras a efte mefmo intento. [ Saco 
defte nutaeroa ¿«zerra, porque le fue forçoío para demoftra-
cionde los muículos; eíta piKjporciori pongo en fegundo lugar 
aunque fu autor k dá el primero,, poniéndola antes de la que te 
nemos deferipta del varón de treinta años. 
•jiitedet va que cite varón fuerte tiene de airara nueve roílros de 
fwutt* losfuyos: losdoscomentando de lafuperficie deleafeoacabã 
en eí hoyo del cuello, f como avernos dicho en, las medidas 
de la cabeça frontera de la paílada proporción, falyò qu e elcuc 
lió es algo aias corto. Deíde allí al fin dclos pechos ai un roftro 
D e í d c d fin délos, pechos 2 masabaxo del ombligo i principio 
del franco, ai otro roft ro. I defde alli ai fin de te parre natural 
orro.í defta parte a lo ceñido de la pantorrilla debaxo de la nijj 
lia ai otros dos roftros. I cíe allí ala planta otros dos. I deífrwo. 
cupa la airara del pie un tercio. 
Anchura. Supueftas yalas medidas de la cabeça^en la proporciónan-
isñafigMu tes ¿¡.^a \\0 qUe tiene de ancho eíla fígara por eí naciiniêto de 
* los braços es un roftro, i dos tercios. I por lo mas ancho de los 
' ombros dos rbftroS , i un tercio, i la tercera parte de otro. Tie-
ne de ancho por el nacimiento aelos pech >s un roftro, í doster 
cios. I poco menos poria ciatu ra Por el principio del franco 
tiene de ancho dos roftros ;menos medio tercio. I por el uaci-
mientode los muslos dos roftros.Por e! fin de los tefticulos tie 
ne cada muslo de ancho un roftro Por medio de la rudilla tie-
ne poco menosde dos tercios de ancho. Por lo mas ancho de las 
pantorriiUs tiene de ancho dos tercios. Por loceñido de la pler 
«ai fin de Lt pantorrilla tiene de ancho tercio i medio. Por me-
dio de los tovillostieíie de ancho algo raas de un tercio. La an-
chura del pie plantado por los dedo3, tiene poco menos de dos 
tercios. Tiene 
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Ticnefde lârg, clBwço awye d-njíciníífetito ábl oft^ro-titó Urftde¡: 
toftros, i dos teFeids, haítael1 rebate cfeldedbmaá l-*rgo. Ê1 ^ f / " » * 
uno fe dá al.largo de ía mano; i defdê aHrà lti fefe^r^déta éPottó 
roftro,i dos paites dWüfrterdd. í déáiH'aí naciiátónmdeloai 
bro un roftroi nn'tefcio i la tercia-parte tfeòtfro-. 
Tiene d« ancho eí braçoetíEi nacimienf õ pot defcatfotle ios 
Ancho ¿d 
fechos m&êow&fíí: PotfôcemdòdelííÉraça lUasarribaticlíi *"f*fr*** 
ftngfadcra tiene poco aienosde medto'rpfíro-. I por lo masá is Ura' 
cho abaso de la fattg,radera tercio i iBedfo. Por 1» mtíírééatíefic 
de ancho un tei cio. E í ancho de la%maíio ya'eftt dí'cfiíó arriba, 
en lasnaedSdas ddra ron de ti cinta años, pe íòaqu i es mas de 
íerci© i nsedio. 
Ef ía figura robu fta por ladb, es fu altura fe mefma qóe la de 
la figura frontera, i contiene las meftnas medidlas: i afsi bafíarâ ^ f * ^ , ^ 
deícrevir íu anchura menos Ia cabeça. Jbe íiierte que la anchu 
ra de la garganta por debaxo de la barba ticner dos tercios. 1 por ^ * 
«líio^o del cuello, i prindpiade la eípalda tiche deanchodo?» t '^1' 
tercios, i medio. Por medio de los pechos, i perfil de la eípal-
da tiene de anchó una cabeça que ion cuatro terciõs. Pbf deba* 
xode los pechos , i fin de la efpaldiUa tiene otros cuatro ter-
cios. Por la cintura tiene tres tercios, i medio. Ea anèhura def* 
de el nacimiento-dé la parce natural} i perfil rtias-relevado del 
afieato'tiene cuatro tercios. Por el fin del'afientó, i nacimien-
to del muslo tiene de ancho m t ó f k r o ' j la tercia parte de un tér 
cio. Por lò mas ancho del muslo tiene lo meímo dé ancho. D e f 
de el nacimiento de la rudilla, i principio d'e la corva tiene dos 
tercios, i la cuarta parte de otro de ancho. Por €Í fin de la rudi-
lla, i principio de la'pantorrilia ttóne db ancho dos tercios. Por 
lo ceíiidb debaxode lapantorrilla, ilaeípiniMá tiene otros dos 
tercios. Por la gargant a del pie tiene de ancho tercio i medro. 
La largura del pie pdr lado, (que es un roltro i un tercio^i la ra-
zón de la dèftribuciofi de los dedos, retnitímos a ia proporcioí) ; 
delvarón', anteídelía. ' , 
l-aaltura|«Dr inayor, imcdóréfta^ya 'dicha 'et t lsf igifr*^ ¿ ¡ ^ " Z * / 
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tera, coavendràmedir íli altura por diferenre camino por fa cC % 
palda; n-cnoslacabeça, de que feàdadorazón en redondo,eEi | 
la proporción primeradel varón. | 
Defdeel fin del cuello, i lo mas aícodel ombro halla donde | 
comiêçaelcuerpoadividiríedelosbraçosaitresteTcioSji me % 
diode alta I porque la anchura deña pártenosle ve en la figura | 
frontera,la refiero aqui, que fon dos roftros cabales. I profiguii \ 
do con lo alto , defde la parte referida en que fe divide el cuer-
po de los brsços haíta el prixicipio delafíento, i perfiLalto del, 
ai tres tercios i medio. Defde alii al fin del alien tadonde co-
miença el muslo tiene tres tercios, i la tercera parte de un ter-
cio. Deíde aqui al medio de la corva, que es todo el largo del 
ra'rs/o, ai cuatro tercios, i otras dos partes de tres dei tercio. I 
defde allia la plantadel pie ai dos roftros „ i un tercio que es te 
altura del calcañar. L a medida de la mano por todas^partesi 
proporción de los décíos, eftá dicha ya j en la proporción del va 
ron esbelto antes defta; a ĉ ue nos remitipaos^ i condumios cõ 
efta cuarta del robu lio i fuerte. ; 
Antes de entraren la ultimaproporc^njpreçe.qijf eftamíM 
obligados a dezir algo de las partes de la hermofura,, i beílera 
corporal, (sque refplandece priucipalmente en la muger) la cual 
Ktrmtfur* reduxeron los íàbios, i Santos que tratan defto,a tres pat tes: la 
i/u¡f»rtts fegridaddje miembros,proporciõ en fus partes,hermofo,i agra 
.dable color. L o primero > que no le falte ninguno dellos, lo le-
• gundo r que entrefi tengan union, i coFrefpondeucia: loterce-
lo, colorrefplandecienLe,igraciofo. Ariftoteles añade prime 
7¿ir¡p,4.p,: j.Q ĝ -j parte çMagnitudol quiere dezir^que no fea el cuerpo pe 
"Í'J . queño, fino de conveniente gentileza , (algo meaor que el va-
ron .) Del color, advierto, que ni íêa mui blanco ni ipur roxo, 
fino decolor de roíã^quela tez eche de fuftre5iclaridad. Por 
que: fin contradicion entre todos los cuerpos elementados la 
elrnu/f. mas perfeita bellezacs ladel cuerpo umano, i de todo elfcomo 
3?S di so Fernando de Herré ra) la mayores en elroftro, i de todas 
íiis partes fe aventajan lospjos i por la divexfidaddé colores, i 
1 " , ',' " porgue 
^orqoeen ellos íè tmlazch hernopíbra del animo. I rodo eito 
viene a íer objeto de los niicftros, que gozan íolos de la bclfe-
zacorporal.De fainuonftancia i peca duraciõ an dicho muchos 
«legantifsimamente, peroyofauucjue no es detniinpentpjhüf-
tarc eitos verfos de una Epiftola cjue en viè a d õ loan deXaúre-
•gui eftando en Roma, i paflçn j:or variedad i porpintura. 
¡fuan frazil eres T/ermofura «mana] 
tu gloria, enefpkttdor, es cuanto dura 
•breveJueñOy vilJ)tmo,fombra vana. 
I-res umana. ifragühermofura 
a la mefdadarófd femejante, 
que alegre fe levanta en la lu^pura, 
-Tero, bueitaia tifa, en un infante 
cuantojambia eld^til el puro cielo y 
Us hojas trueca en pálido femblante'. 
¥a\e fin onra en el umiíáe fue lo ¡ 
quien no vê en eftaflor el defengaño? 
gueabre.cae3fecaelSoi,elviento,elyc[o. 
I paíTandq a delante, dize d Dolfè • Devefí empero > elegir la di 
forma ma/perfeta, mttanda la nsturcUeça, lo cual haqa Apeles) ! £ ^ *r** 
ruando retir ató fu tanceíebradàVenus íiaefaMa del mar, (de quién 1 \ 
dtxo Ovidio, quefi Jpetes ni la iivierdpintado feuvkra quedado fu 
•nieigtda entre las oadas) facada de Fnnífam^ifsmà Córtejana de 
fiiedad. Idellatraslado Praxttelesf 'itiJ¡gnc£fcult&) labermofa 
eftatuade Venusgnidia. Tafnibivn fe devehimiiarl'ayjerMefair ftgu^ 
tés de marmol, i bronze de ío^ ántigubs": cbn laperfeéion- de ias cit* •« 
'Utpodr&feguraráeitte 'ilpm^r^cwi^^nwvbits-idèj^^J^ h'-noau 
raleza: Siendopnéstl'principdlftindénentv'del debuxo íáprpporeíi 
quien mejor la obfervare fera mejor Maejiro. Efto-és defie Autor. >. 
Aunque fe â dadofcní!o'di(;hcii) téftántefaz, elconocióiien-
to i elécion de la verdadera i pé'tftúíbfelkza ó'S de mui pocos.BÍ" 
tefentimiento t-uvo«!grai:de AlbrtoiDuf ero, varou coaíomá»-. 
L i a """" " 
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do: çuyaspalabras fon dignas de gram pqndçfacioijj i de (jue ío^ 
i¡b 4$ s 49#pisM$^íí-vieitai? i Icoofide^fio.•p^^^^!^açpte. 
met 'tis. Sialgynoifyregttnta .qtie rqtyn de her.mofur̂ ai enferUmaginef? 
T),iranpi>r ventura muchos, las que los juicios de los imbres aprovn? 
rm. Cofa ¿fue otm no concederán: ni ami me parece jufip , j i eljui^p 
fe permite a los necios. Pero quien determinará ladifcrecwnqtteef 
bajlantef porque yo eftoi en éjla opinion, que ningún viviente puede-
comprehender en fu animó la fuma, perfmon del animal mas abati-
do. Cuanto menpspenfarè que pueda ha^rejtoen el ombre. E l cual 
fabricó Dios con fagular conjejo T i quifo quefuejfe Señor de tos de-
mas ariimales. Iprofigue. 
No negaré que muchas vê es- la.imagen concebida en el animo es 
exprimida con la mam mas aventajadamente de uno que de otro: pe 
ro no por ejfo fe llegará a la fumaperfecian,de. manera que no fe pue 
da ha%er otra cofa mejor. E i m emprekenderfãe^o, con fuer ¡as de 
ingenio úmano, fyt Diyku mente lofabe. 
Ejia es regla de verdad, .que aqueÜamedidQ ferh hermojifsma, £ 
tonvenientijiima > 4 lit cual es necejfaria ma, cierta cofa > i no mu-
*has. 
Afsi hablan tos Sabios, contra la audacia, o atrevida locura 
- ^e ía ignoríuicia vulgar. Vengamos pues a nueft ro intento, 
¿rfjfl,. ' i V ^ p í c ^ r ç l o n d e m u g e T , q a e e í e g i y o i mi amigoIuaiiMar 
f f t ^ t u m . - ^ ^ y S m V m ^ ^ W ^ ¿fciiltor^j.es la fegundaque pone A l -
J^»*^,^rjio^^Í¡oes.4cí yaron (ác ̂ i n t ^ ' años.. 
Mbtrr.ViH •í,«r fe paríe frõtera tiene de alto oaze roftros menos medio 
»"•*- tttiício. I dando los dosalacabeça^ícueí lo^porguenoíêande 
Jt¿ltl6¿i¿ i^pei^aqyjfus naedidasj quedan dçfde el íàoyv»de la garganta 
« g t r f r t n 
vieiTfsAfef^Qjpde açab^ el perfil del viêtre,fpbre la parte na-
•jíM.paIvtpec#jgj? ?!#*P dtípriricipiodeJ muslo, j la otra mitad 
defíe^feftJUpíant?. 
I fijakors^r^nof.: Aviçn^odado los dos roítros a cabe-
ça kuello víêr^â etterc^ro deíde el hoyo del cuclíoa la boca 
. «ieleítoraagOi e ntic los pechos , med io tercio mas abaxo de l 
' ' naci-
ttrñ. 
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nacimiento dellos. I baxandp defde ^Ui acaba d onaito roftro 
medio çercio HUS arriba d - ja Gjtvtyra. ^Eí^uitsCQcoss^ettçaHdo 
[jpçwQ ediphoj mas arriba deiaci^tur^TietieElimediQacarar 
juftamente al -.ooabligo, i el orno, mzdkrA WQrpe,ÍFODtero del 
íncho de las caderas. Defde a q u í , pocoxaas abaxo, del üu-dC' 
la parte «acurai, i principio del muslo, ocupa el íeftoroftro. I -
baxaado defd i alli a lo ceñido de la n t̂Egd-del naosIo, e;s el rof-
tro fetímo. X^le^-elotaa.Qihafi^ip.èeOímu&úbajdeYm^áiode--
k rodilla. I el noveao mas arriba ¿el ñ a de la paocoírslIa. -EÍ de-
cimo no llega a lo mas ce nido de la piçríiá . I el onzeno, menos 
mediotercio, ai de alli a lapíanta.Dcfteociipak altura del em-
peine.del pie frontero, haita el principio ídel taisriíto, un tercio. 
I efta es juftametite fu altara. ; 1 ; • ••• 
La anchura es en efta mahera^díxandoJacabeçajmiradafrõ An(hvr*; 
tero, por los ombros,! nacimiento de los braços,ai del perfil de h<*-
afuera del uno al otro, de ancho,dos roftros i medio tercio. Por r**r* 'M* 
mas abaxo del perfil de afuera del molledo, enfrente del naci-
miento de los pecho?, tiene dos roílros i medio de ancho. Poc 
el nacimientode los pechos, debaxodelos íobrcosdin los bra-
ços^tiene el cuerpo de ancho roftro i medio, i la t e r c i a r t e de 
Un tercio. Lospechos, tiene cadauno de ancho la mitad de la 
cabeça. I entre el uno, i el otro ai medio tercio, i la cuarta par-
te de otro. Por lo ceñido de la cinturatienede ancho una cabe 
ça i medio tercio. Por lo ancho de la cadera, í nacitmêto de los 
muslo?, es íu anchura dos roftrosi un tercio. Por debaxo de la 
partenaturalí lomasanchodelmusíOytienecadaunodeancho 1-
u.n roltro i la tercia parte de un tercio^ Por medio del muslo dõ 
de fe cine la rmtad'de fu perfil ai de ancho un roítro mefids la; 
cuarta parte de un tercio. Porepcima dela rodilla i femate del i 
muslo, ai poco mas de media cabeça de ancho. Pordebakocte1 
h ru lilla i principio de lapiernaai media cabeça jufta. Por lo 
ancho d¿ la pantorrillaai algo .masde medéacabeça. P i* lo de-; 
«ido de la pierna fobreel Ovil lo aitin terciodeiasicbo ' I por'el-
t o ñ ü o p o c o uaas. E l pie froati5iíp,pl«itadoiiaaeatitfgi^toe^i 
beça, 
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beça , que fon dos tercios, de anchor 
hü f̂ni ^ larg0 ácl braçofrontero, deíaefii nacimiento, i^perfildcl' 
m » . ' ombro , baila el remate del dedo mas largo, tiene cuatro raíl 
tros i un tercio. Reparteníe defta íiiVrte a- e l uno fe dà al largo 
de la mano. Vno i medio del-nadmiento de la maiK> a la íãngra-
dera. Vuoi medio i untecio , de la íaiigradera al ombro. 1 íii-
pueí lo que eífco es lo cierto i íeguido, con liceíicia de Albertó 
Durero, exemplo del lurural, i autoridad de víiliences ombres^ 
f l t t Í T r » you^ r i a^ l amuge rdemanomjspequeu i j e ípe - i a lmen teeá 
di cef- las virgines, quitándole medio tercio del largo, i dándo lo de-: 
t,dls- mas al braço, como fea dicho. 
Anthti A I T^nc^t;aocbiJ»ael'bra^ofronteroporelnacimientodelo9, 
irAfof.o». pechas i moiled o medio roltro. Por lo ceñido arriba de la íàn-
« W ; • gíadera, un tercio i la cuarta parte dâ otro. I por lo raas ancho, 
abaxo de la íángradeta, pocóraag de medio roftiô, Por la numef 
catiene un cereio deaaciio La mano tiene medio fôítro3por la> 
ma s ancho.. I fi fek; dàtm r-oltrode iargoveí medio ocupã el de-' 
cio rrtw-largo,- i el orro mcdio la palma há íta la muñeca. I l i {co-' 
rao é diclío; ié háze mas pecjiibña., fe le darán ksdos partes al' 
largo ,,¡i la una al andio. Eí lo es lo<jue toca a la ftgnra írontera. 
= Kn laügui-a de lado , o medio perfil, noes neceííàriò medit: 
íu altura , .porque la acabamos-de reterír, iafsicomoerabshe-
oliO eulas demás projorciones trataremos del ancho: menos fá' 
cabaça i cuello. 
MeMus í-a primera medida del ancho deíde e! lioyo dela gargarita 
Ude al principio de la efpalda que le co¡ rc fponde, es medio roftrO, 
. MiU*. untercio. Porencima cid ombro, del pecho ala èípaida, tie-
ne de ancho.poco meaos de mn roíiro. Deíde el naciniiénto dé1 
los pechos aiotnas relevado del perfil de (a eípaldá, ai una cabe! 
ç a de.ancho. Por debaxo:de los pechos al perfil qtie le correípõ 
de de la efpalda,¡es/el ancho un roílro i médio tercio. 1 or lo ce 
íiídoidcla cintura i fin de los lomos , tiene de ancho poco más': 
á e un roftro. Algosas a:baxo , del ombligo a íá éfpaldá , tiene 
de ^acho^oco meiios de «na cabeça. For Io mas reles adodel 
• . vientre 
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vientre al perfil del nfientOj tiene d¿ aneho una cabeça i medio 
Eoftro. Por eacima de h parte natural doude acaba el perfil del 
vientre a lo mas relevad.) deUiien,to,.tieoe una cabaça,! un ter 
cia de ancho. Dehaxo del afteiitaa la mas pélevado del princi-
pio del muslo, tiene de ancho una cabeça menos la tercia parte 
de.un tercio. Por medio del muslo, tiene deanchounroftro; 
Porencimadela rudillaal priiKipiode.la cosva, tiene deatíeliò 
poco mas.demedjki cabeça.Por inecliodelarudilktienéiüediá 
cabsç^de ancho. Ptn- el fin de la ru.ditíai principio-de la pantór-
rilla, ai pero tanro. I por el fin de la pántomlia , otra media ca-
beça. Por lo ceñido de la piernalbbre el.tovill(>rtieHe de anchó 
piedio roitro. A i largç dal pie dejado, le cía Alberto unacabe-' 
Ça i algo.menos de.un cerqip; i baftarà que tenga una cabeçáy o* 
la fetimaparte de la altura deí^arfigara. Cómo diximoS en el pie ^ ¿ f " " * 
del varonderreintaaiios, doude fe hallará* también el ordena i * 
medida de los dedos-. 
Elbraçode la io , por averie dicho ene! frontero íu largura,1 Br/ifediU 
trataremos de. íu ancho. Por lo alto del ombro, tiene de anchó' ¿f. 
media cabeça ; Por el pacimiento del molledo, tiene de aricho' 
medio roitro i la tercia parte de un tercio. Por lo mis- relevado 
del rnolledo tiene media cabeça de ancho. Por lo ceñido de la 
fangraderaal codo, ai de ancho un tercio i la cuarta parte de o-
tro, jE-pr lo mas ancho abaxo de la íangradera en la tabla del bra- ^ ; 
ço y tiene medio roft.ro de ancho.. Par donde íe ciñe el perfil • • 
p̂ as J^axo, i comiêça J A aiuñeca^ tiene de ancho un te rcio. 1 por 
lá muñeca i uacimientode la mano, tiene medio tercio i Li ter 
cia parte de otro. Por lo mas ancho de lituano de íadíi, ai un ter 
cio. E l largo que íè àdedarjala mano . 'ilasdemas medidas Tu-
yas ^diximos enla trontera ?-con-qué cjuedao expreíTadóslos' 
-dosperfilen, frpnteró i de lado,; j ' ' ? 
Él ultimo perfil i vifta delta figura-es ̂x>r la eípalda,- tiene la v*/v«, 
mefma altura que los otros dos que ieandieho^ qae-foaonzei/"''*'^ 
roeros menos medio tercio.: La mitad de fu altura es defdé k ^ 
í«|çrficie: del çafcp a U ca^adidiyilion é ã sfiçmoviJa ( t â t à f c t i 
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de alii a la palantav I porque tenemos dada razón de la medida 
de^abeça i cue Mo , irataf-emosdelodemas. Deíde dox;de co* 
çiiepçan los crabrcs^híífia e lf inde las paletillas, tiene de alto 
una cabeça menos Ja t eKia patte àt uti t érc io . í de a«cho roÃro 
i medio i medio-tercio. I d e í d e alli al fio de los lomos poco mas 
3ba*o de la c 'mtma, ai una cabe ça de alto. L o ancho de la cinta 
xa eftá yadicho en la fígurafrentera. Del fiode los lomos alp 
altodelpcrfildel aficntoai medio roílro. Tiene todoclal íêto 
de alto en cada mitad, u m cabeça, i medio tercio. Deíde el fin 
deiafieutoalamitaddela corva, qtiecontienetodoelmuslo 
ai doj roftros de lareo, menos la tercia partede un tercio. 1 def 
de aüia la planta ai dos cabeças i la tercia partede un tercio. O-
çupadefta medida el calcañaí un tercio de alto, i otro de ancho. 
Todos los demás anchos ilamos, decuierpo, b r a ç o , i mano^ef' 
táu ya referidos e a l a figura-frentera. COA que (a mi ver) e cü-
plidoconmipromefía , i c o n laimportunidaddc tantas medi-
das i repeticiones., De que fe caíifaf an iio poco los que no íou 
deíta proíel'sfion: pero podran pafTâr a toque ¿fes èntretúv iere 
con mas g ü i l o , pdrqiScydiiotli) ^dfccftíáw;'Ípodtíáf<íí nobf 
Ibríe tan preño otro trabnjoiigual en nueftrá lengua. 
A cabada la proporción de la muger, no íêrà f uetadé ptopo-
fito, enfeñar elmodb qwea de tener el pintor Chrifttanòen la 
i¿fc ¿es? imi£aciondel natural, lj íe le ofrece alguna figura de muger def 
ti , ' . nuda. Puegloprometiknos, refiriendo, que Zeirzis íãcòsde c i a 
co doazellas la figura fatnoíiade Elena. Lo cual dixi iBOS têdría 
Ligan cu otra parte, i íerà en cfta. I íuponemcJs ío'pierto.^üién'd 
Íjuede el pintor «alicucèfíca en'buen ora modfeftó) eícuíarfedè a noticiaà. i perfecíon del def udode úna-figdrá dermUgcr.- por 
íiei' partecanprincipaldela pi«t;i(ra. I cofa que obligó a Alber-
to Durerof fiendo varón de tan conocida virtud J a poner laotó 
cuidado en fus difeici!espik>poreiones,paradar luz a íosdemas. 
Porque muchas ve2es;fe i de ofrecer hazer dénioftracion en H 
na Eva,, enmia Suíana^ ¿ l í í í a r í i r i d S i óiflbrias'Sagradlas, p r i n -
cipalmenrc en un luteto uii iv^fal j deÊdelèdçvciíiiiIntaír c&iar 
grande-
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«andezaibcrmofuraquctodas las demás cofas > fibícnconk • 
©neftidad , i decoro devido, fdiecjuchablaffiog^eoocmliigarij ̂ í'tí;*/' 
Dcxo a parce, los fatnofos pintores;, xjuc íc art ¿flf eüiado ck h 
licencia exprefion de untadiver fidaddejFabtilasj-i 'heclío eíííu 
dio particular delks,con taata viveza-o íacivia; eo debuxo, i co 
lorido. Cuyos cuadros^corao veaios^Gcupan los Salones- i Ca 
marinesde los grandesfeííoresi Pimcipbsdet raundo. Jlos ta 
les artifices alean çan DO íõbgrandcsipreaiifes^eídiuaayor fa-
ina i nombre. Q^e yo(feaine licito hablar aísíj en niügnüa ma-
-fiera les invidio tal onraj i aprovechamiento;Eüas tad íibres-co . 
mo celebradas pinturas, reprehende Bartolome Leonardo de , 
Argeníbla, (iluftrc ingenio de Efpañai) hablando de la Corté.-
serios que tenia pueftos en ejíte libro cuando los vi dcl^iKíSíSà;d' Mtml*. 
el de Carduclio pero nouie pareció poí cfto qui^dos. f*'-
Luevo emiença A conocer los fems 
defiagrmpoblacion, de fedas iorot 
idepwturaptidmirMes llenos, 
ĝ ve en lei del'arte valen un tefiro, 
en la de Dios, el Jabelo que cuefl* 
Leda <ern el Cijhe, Europa fiire el tore, 
yémés pfodigámente defonejlâ  
:$wÍMMrpeísNmfas fugitivas,. • 
• •••l)ÍMáeMr¿2dt,Jtyattáfcitypaejh$. ; 
^elas tendrmporf igurcumvaí ' ' : . • Y ; 
quimju^jiarloafusojospRmitiejft, 
tenia defcompofiur a fon lachas. 
Tero, que m unos pámpanos creaeffe, 
¿l pincel de feort es f ni otro p i a d o . • 
velo, que A mejiravijla eftorvohî iejfe? "¡ 
Por no tenerlo , íè vido en tan gran peligro i congoxa^bom®1 , 
diximosi el Religioíq delaoiden de S, Agnítm3dízièdò «Mifíà' 
eiila capilla dèájui&io, «alaigíefia del mcl^© f*É® cij^Ãa Cfo-5 
«W» M m ' " "'*• T«m-
i 
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&l,i,t*£4 También es de tcparar enkccnfura que e l Doíce hizo aí q 
p in tó Micael Angel, a cerca de la oaeftida J. Pues n o perdona 
dofeie a tan valiente artifice, menos íe deve perdonar a los de-
más. Pareceme que oigoa alguno que dize^íenof pintor eícru-
puIoío,que poniéndonos exemplos de antiguos que defaudavi 
las tnugeres para imitarlas perfetamente, i obligándonos a pin 
tarjas bien, que remedio nos daf Diré(reñor Licenciado,) l o q 
y o h a r M j del naturalfacaria roftros, i manos,con 
beílezã que l o uvieiTemeneiter, de mugeres oneftas que (ami; 
ver no tiene peligrodpára las demás partes me valdría de valiê 
tes pinturas, papeles de cilampa, i de mano, de modelos, i efta 
tu^s antiguas, i modernas: i de IOÒ excelentes perfi es de Alber 
to.Duréro. Demanera que eligiendo lo mas gradoío i cõpoef-
^ '• toevitaíIé^l;|)!i?ygró.-A>9i.q«e.€tsjiió(>qpc nos .4iíei:eocieínò5 
• en eño los pintores Católicos de\os Gentiles, por eftar de por 
medióla Le i de Dios ¿que nos prohibe todo lo que nos puede 
provocar a mal, no íolo. a nofotrQs,-pero alps detna s, con elob 
je to de cofas deroneftas; Encarecida es(con mqcha r a z ó n ) h 
oneftidad lo able de aquella gran pinturaM'a-çcia,hija de Uar ró 
de la cualfe lee que nunca q u i l o pintar ningún brabre defnudo, 
por no obligarle amanifeftar algunapaite indecente. I fi e ñ e 
parecer i fentimiento no fuere a propoíito, no puedo a íTeguraí 
clexemplode Zeuzis, ni elde Apeles, ni elde los q los íigwè. 
tftAdede Ipodria íucederJes io qué cuenta el Padre Marrin de Roa, de 
lZfufilt un ^ ^ o ^ q 1 ^ en mocedad hizo/ainftancia de i?n Cavalle-
. Caji, t i , ' TO) una pintura deíonefta, la cual fue oca íion de. que padeciefé 
muchos en el infíerno. I haziendale riguroío^cargo ante el t r i -
bunal de Chrifto, por lainterceíionde los Santossqaeavia pin-
tado/elo libraron en grandes penas en eiPargatowo. Hafta qua 
fe quemó la pirsturay.porcirden del Cavalier o, que con arrep en 
timiento ¿ buenas obras le grungeò al pintor la libertad. De lo 
* 0 í^í ^0 ̂ c ínfiereLcotnodize dogamente el Padre Francifco de 
•l-Ajuja. sCatt»:ódoía.C<fi>TQ^aiÍ-a) .èídaíáa^randft qUelp£;pintores C r i í - • 
.tiM9$ ̂ ze.Q «$(2 /àia'las'ág«pia$.^pint^Qiio figuras o i f to-
:; ., i l ; , r ias. 
4, 
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rias Iaci vas, qtie no menos incitan a la ienfufflidgd, que fes Sát i -
ras ala virtud i devoción. En lo cual repara.ipn.aun los imCmoi 
Gentiles,pues Propercio atribuye a las pinturas ebecnas la cor 
rupcion de las.coftumbres en materia feofual, diziendo; 
§ m mantis obcenas, ãepinxit prima tabcUas, 
& pofurt cafia turpia vifadúmo. 
lile-puelUrum ingenuos cerruptt ocellar • 
* nequita qs fuá mteitejj'e rudes*. ' 
La primera mano que pintó tablas obfeenas, í adorn ó la caía 
onefta con torpes objetos de laci vas pinturas, desíumbrò loso-
jos cafèos de nobles donzellas, eítragó fu purexa, deiflorò íu o 
nor, i las hizo fabidoras i participes de fus torpezas. Por ío cuai ¡ ¿ ¿ J p ^ J 
Anítoteles prohibe el mirar femejantes pinturas : i avifa q ten-
gan mucho cuidado los Magiftrados de q no aya tales cuadros, 
nilítoriaSjOFabulasimpudicasjnidepinzeíjUidebukojenlas : 
ciudades, villas i lugares de íu goviern», por el grave daño (dize z^ueit** 
Uouato) que c^íiía en las coftumbres de.lóJ-ombrcs i mugeres w 
que ib. i en fer la total ruina i deítruicion de las caías, de los pac 
bios, de las Provincias, i Reinos. Si efte fentimiento tuvieroa 
los varones íãbios de la antiguedad, fin luz divma , íblo con la 
umana, cual de ve fer elnuettro que vemos el daio de tales pia 
turas, i el fingular provecho de las devotas i Santasí Haftaa^ 
qui efte autor. 
A viendo dado remate (conforme amis fuerças^ a Ias cinco 
proporciones racionales con Ia de Ia muger, parece que nos c õ -
bida Pablo de Ceípedcs, con dulçura, i e ̂ gancia, a Ias de los 
animales: i aunque yo no.ponga mas que las que prometi, tea- *' 
dran primero lugar íus dos cftãnças. ' ' ' 1 
B l efiudis no menos i el cuidado , f¡»tm^ 
que ¡mjifle en umanas proporcionei 
& cualquier animal representado 
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aplicarás, por partes i raines: 
alCorçoligerifsimo, alVenado, 
•pero en particular alos Leones, 
eon fuerte g a r r a , i con lanudas trines\ 
i cierta leí de rigurosos fines. 
Elhermrf i Lebrel^ el crudo Alano, 
pintado, fer de grande ornato hallo: 
ellavaiiefpumófo, dTigre I r cano: 
i Qtros(engrande numero)que calla: 
mas [obre todos, tenjiempre ala mano! 
elbi^arro debuxod' e l Cavallo; 
conque tanto enriquece la Pintura 
d aliento, caudalythemofwa. 
Las cuatro proporciones de animates mas ufadas de los pinto 
r i i . j . de /res, tomé de luatvde Aff© , • doade laseferive brevemente por 
'•miri*. .oiayor. Si bien fiempre que fe òirecièrè debuscarlos, o pintar-
los, escofa acertada;vaferfeídel natural, o teüerlos eftudiados 
fiara las ocáfiones que fe ofrecen. 
frtptmin I començando ddl R e i 'detlos que es el Leon, cuya condi-
iti Leen, ©ioncsiiióble , icufa fiereza grande: Es de mediaua eftatura, 
icie^varaii íé&ia^c'Iapfantaiaíoaltodelanca. Bi color es Leo 
cid®,bimas claro/oflías oícuro,-toda la piel liíã en todo el cuer 
po, en el cuello i vientre mas largo, envedijado, i oícuro el pe-
lo , (focólallega como de los braços a las ancas, cuatro dedos en 
«ada-rnaao, i«l|>algar «ias alto, las uñas largas, alça tniieho lòs 
^úesiímánoS'Cuando camina. 
rr ,} ,Tt icn . j g | fe ó%ce'pin;tar:BQU¿has vezes, i con poca diferen-
dti Tere. eia ^ cj ^ a §an Lucas , Í-CD él nacimiento de Crifto; i no ai 
¿/ animal toas aparejado, n i quenaasaguardeparafuircitació. Es 
el Toro animal cruel, corto de Gueí lo, taüi colgado de arrugas 
los cuernos agudcK¡pardos, i aegto's a las putás,:(ücle tener ma-
chas, íospieshcadidGii'ilástattiííaá fecas. Su gítura es vara, t 
, media 
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media, defde el fuelo a lo alto dw 1 anca. El Baci fe diferêcia en 
<jue parece algo ma or, mas tibio i flaco, i mas ábierto de cuer-
tios, como mueftrael natUFal, 
Entra en tercer lugar la Reina de las-aves el Agóifa ftal, "í fó 
es en fu cõdiciõ :pjes Io q caça i . ) come en cópañia'de b'sorras 2 ¡ % u ¡ u 
aves. Es fu color pardo ofeuro, el pico ancho, i •encorvado, los ''"ti-
pies gnleílbsjiosdedos i uñas largas i:fuertes,trene talftrerç aen 
la viíta q mira al fol fin que le ofenda: ai muchas varías fiditeré 
tes,pero la real tiene dos tercias de áiro eftand o derecha, &fde 
d fuelo al nacimiento de las alas. 
Con efto me parece fera bien no alargar mas efte; Capitulo, 
i dar principio con ia proporción del Cavallo ( qne fera la ul t i -
ma) al figuiente; en que me pienfo dilatar algo ruas. I en cl c ô -
cluirè con las demás partes del debuxo. 
C J P . ' I ' X . D O N D E S E A C A -
h a n la s proporciones,4 p a r t e s 
per tenec ientes a l 
D e b u x o . 
.Eel Cavallo [ ultimo animal de los cuatro que prometi^) 
an hecho grandes demonft'ractones valientes pintores, 
i entre ellos luán Eftradano, i Antonio'Tempcfts;pe-
ro quien íbbrc todos a eíludiado el Eípañol, con mas puutuali-
dad,! pueíto en modelos de todo rçlievo fu proporción i grado 
fas partes, es Ru t i lo Gazi,Caval! eroItaliano Acoroi defu Ma 
geftad, (pero mas eftímado por famofíb Eícuítoi-. j E l cual her 
moio animal por ferian común íe puede, cafí fiempre, imitar 
deí natural fddebuxo i diveríos colores i porque ai unos blan- Prsfirchn 
eos, otros morzilíos, caftanes, rucios, tordillos, a!azancs,i ba- de¡CAV»lu 
yos. Tiene vara, i tres cuartas defde k planta a lo alto del anca, 
es brioío, alegre, rjiyo, i-ârmt de cuerpo - las coftiüas largas s i 
" . ' eilre-
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.eft rechas, las ancas redõdas i partidas, e! pecho ancho, íosmuf 
los gruefíbs, el pie feco i fieme, pequeña i feca la cabeba, las o-
rejas cortas i agudas, los ojos grades, las narizes anchas, eí cue 
l io alto, las crines largas, i la cola redonda i que llega al Cuelo. 
Pintólo maravilloíàmente Pablo de Ceípedes en fus verfos, 
(a imitaciondc Virgílio) dcfpues de las dos eftanças, arriba re 
feridas, i tomando ocafion del, fe arrebató en las alabanças de 
don Pedro Fernandez de Cordova i Aguilar tercer Marquez 
de PriegOjíeSor que t rató íiempre de agradecer con obras grã 
des los lervicios que fe 1c haziati, (con qtiic tuvoeítredia amif 
tad^i fue íieinprefucaíáíeñaladaen hazer criar [os mejores ca 
vallos de Eípaña, para íervir con ellos a fus Reyes. P ixo dei-
ta manera. 
Ltbro i , dt Jduchosni quelafamailuflreinombrc 
por efludio mas alto ennobleciera, 
con obras famojifsimas, do elombre 
explica el artificio i la mcmera: 
joio el Cavalls, les dará renombre 
i gloria, en laprefente i venidera 
edad, pajfando del debuxo efquivo 
a defcubrir nos cuanto muejira el vivo, 
Gjueparefca en elaire i movimientB 
la^generoja raça, dò a venido, 
. [alga con altive^, i atrevimiento, 
vivs eula vifia, en la cei'vi\erguido: 
ejlrivefirme el braço en duro ajtmio 
ton el pie re fonante i atrevidoi 
Atiintofo, inÇolente, Ubre, ufatw, 
Jin temer el orror de ejlruendo vano, 
Brtefo el alto cuello, imarcado, 
cm la cabeça defç&rnada i viva*. 
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//¿•«a/ /¿ZJ- cuentas, ancho i dilatada 
el bello efpacio dé la frente altivas 
¿revé el vientre rollî ó^ nopéfado 
ni caido de lados, i que aviva-
los ojos eminentes; las orejas 
altas fin derramar las aparejas. 
-i 
"Bull¿hinchado elfervorofopecho, 
con los mufculosfuertes i carnofos: 
hondo el canal, dividirá derecho 
losgruejjbs cuartos limpios i hermofos; 
Ihna 1' anca i crecida, largo el tr echo 
de la cela, i cabellos defdenofos: 
anche elguefo del braça, r dejearuado} 
el cafo nevro, Itfu, i acopado. 
Parefca que defdeña ferpoftrero, 
Ji a cajo caminando, ignota puente 
fe le opone al encuentro: i delantero 
precede a todo, al efeuadron fijguientti 
fgute, ofado, denodado, i fiero, 
7¡6 dude de arrejarfe a la eorr tente 
rauda, que con las ondas retorcidas 
rejuenaen las riberas combatidas. 
Si de kxos, al arma dio el aliento 
ronco, la trompa militar de MAT te: 
de rep ente e¡lremecí' un movi miento 
los miembros, fin parar en míapartei 
crece el re fue ¡h, i recogido en viento 
por la abierta naneardiendo, parte; 
- arro-japdr el cuello -levantado 
el cerdo fo cabello al diefiro Udoi 
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Tal, las [ueltas madexas efiendtdàs 
de la fiera cervi^, tonfiero afalto: 
cuando con ks relindw encendídat 
el aire i blanca nieve, a Pelwalto: 
las matas mas cerradas efpar*ias 
al vago viento igual, de falto m faltot 
en el encuentro de tu Nimfa belU 
Saturno bolador, delmí£jdeÜa¿ 
'tal el gallardo CyUro iva, ¿n fafnat 
i los de "Marte atro\iv.an, i tales', 
fuego efpirava;l' albicante efpuma, 
de losfangrientpsfrenas iboçales. 
T a l , con el tremolar de Libia plumas 
volabanpor los campos dejiguales 
xon animes, i pechos varoniles^ 
los del Carro fero^delgran de Achiles. 
j i los males excede en hermof?¿Ta - , 
elCtfhe volador del fe ñor mio i 
que la vitoria cierta fe ajjegura 
de otro cualquiera, en gentileza i brio. 
VaAeUnte a l» nieve eUda i pura, 
en color i i en correr al JLurofilo: 
i a cuantos en fu verfo culto admira 
la ronca vo^de la PelafgA Ltr at 
.Salve gran Madre, a quien dicjwfo paria 
digno engrande ce de corona i cetro: 
cuyo efpíendor fe eftknde, i crece, harto 
mas vivo i puro, que el diurno Eletro: 
rendido el Ferfa, el Agarena, i Partho, 
a fu valor, con fomref "o PleBre, ^ 
ft el cielo tiene aun, quien vença i quiebre 
... ' deSmirna, ifymaelprefumirt çeUbre, Cua-
D E LA PINTARA. 
Cuakf en torn* al Carro levantad* 
de uncidos femifsimos Leánes . 
vanalábrigüddmatepnolado: ., :• 
de efirelias los ardientes efcunármcs* 
no menor goq> tienta el pecho ainado 
ver tu, falir de ti, tales varones y 
cuya virtudj cual el celefie fuego . . , : 
reluce, imaselgranMarques.dePriego'', 
Efle,por quien de gloria coromd* 
vijle de eterno onor mil ornamentos 
Cordova, de Laureles adornáda, ' 
i de Palmas, fus altos fundamentos i 
Lu\defu tluflre Patria levantada 
encima a cualefquiçr merecimientos, 
' i es bien ra^oit, que in ferio delia, fea 
de cuanto Alumbw elfol, i.el mar rodea. 
Jfi tu grave. Cithara, pretendes, 
feguir efiefubido eroico intento: 
i el valor celebrar, donde te enciendes 
tanto, i alçar tu vo\al cUro ajientos . , 
. tío confienten tus fuer ç AS hque empre pdesj 
ejuepocas fon¿ i ely a ianjado ¡a liento: ' 
buelve, buelve, i conoce la carrera, 
queja tomafle aprofeguir primera. 
Los demas animaleSj pernas, corderos,! otros que fe ofrece *,fimítrí*. 
podra ver quien^uiíicieea elaücordequíúii nos emos valido, 
i cuando no hallare el natural para imitarlos í e aprovechara de 
JosdelBaçan qüe los pintó cxcelentifsimamente : que yo con " 
eítos cuatro toe defembâraço, i pa fío a cofas inayoreSi 
. La Anathomia, que es la tercera parte qüe pertenece aí D E ^ ' ¡ ^ ^ 
B V X fitio, verdad, i numero de mufeulas convenientes a "t ' • * 
N a " la 
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la pintura, íè hallaran en Andres Uefalio, el cual fobrepnjos 
todos fus antepaíTados. Pera mucho sncjor en el Dotorluan 
de Valverde de Hamufco, Medico del Reverendifsirao feñor 
- don Frai luán de Toledo Cardenal i Arçobiípo de Santiago, i 
dicipulo en efta facultad del gran Realdo Colombo. Cuyaifto 
l ia fe imprimió en Roma aio ij-^^.debuxadaá las figuras valiê 
temente de mano de Ga^ar Becerra iltiitrc ingenio E (pañol,! 
fuera deftasotros perfiles fuyos por tres partes ¿que andan cafi 
en las manos de todos pintores i efeultores; i otras muchas de 
Italia. HallaraíTe también en las Anathomias redondas de luaa 
Bolonia,i en ladeProfpero BrejanoCeftudiofiíiimo c.i efta par 
t¿J que corre vaziadadebrõze. I en el Crií to de cuacro clavos 
de Micael Angel. I cuando eft o faltara,!©^ defuudos del luizio 
que pintó en Roma, lóalos mas ciertos mnículos, i la mas fegu 
ra Anathomia ; inoamenefter el pintor otra mas defeubier-
í;a.I afsifobre ellos tirando dieftros .perfiles nueftro Geronicnõ 
Fernandez hizo excelentes pedios de Anathomia de qne yo 
tengo algunos, a quien figuio felicemente Gafpar N u ñ e z Del-
gado fu dicipulo , comolo mueftraunbra-.90, ¿pierna de ce» 
fuyos. 
Dada eíla general noticia de la Anathomia por raayoivi l o i 
mas valientes i dieíl.ros,i aviendoles íeñalado las fuentes de dõ 
de fe an de enriquecer. Será jufto que los menos eícrupulofos 
%'á.%.iUul i prefuniidoSjíè aproveehende lo qus trabajó íuan de Arfe i Vi 
s. llafáñe, pues no íe halla tanto junto enotro autor nueítroj. que 
fi bien no tuvo tanta gracia en ]&- perfiles de a àiera, c o m o í c 
valiode buenos Aut res, eícri vio con verdad en la materia de 
los mufeuíos, trabajo que no fe deve defpreciaryiqijé los que 
ño ion tan aveqtajadcs deven feguir íegur-imente. 
u'dUdttn ^a Cliart:a'* uítiina P3fre perteneciente (fegun HUeÜra deftrí 
^ ' bucion> la grandeza del D E B V X O^es Ja Perípetivaj a qui c 
los Italianos llaman Profpetiva, i a fu imitación el MaeftroFrã 
ciíco de Medina, Pablo de Cefpedes, ¿.Fernando de Herrera 
a qiuen yo pudiera fin nota feguir; pçro en i;vieítra lengua fe a 
^ . -; r ;-~ : de 
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etellamar, cotno digo, cou la autoridad del grã Antonio4e Le r»/« vet* 
brixa, idemuchosdoétos . Difitriola-un Autor moderno,ea^uQ b!Ü*,io' 
Ubro de mano defta manera. • 
•La Perfpettvu no esotra cofa , que pmwtnâtbuxGUdo aquella G 
« ' • te* a's 
que alambre fe lereprefenta delante de U viBx efiando firmem un Ceffeá,,. 
lugar , i efiando firme la v?fia. Delta parte habló afsi el Vafari: 
Bafiaque las tufas puefiasen Perfpetévafen hermafijstmas , tanto aj>rs.v»ft 
tmnto mas(t rfiueflrm ajafiadas anuefira vtjfa-, ¿ biiyendodellajc ^ . w j » 
vlexan, t cuando fon ¿icompañtdas can v& rio t graciafo orden de enea 
famentos. Cewiene también que -elpintor atienda a haberlas di-
minuir cen la dulzura de los ¿olores, lo cual naos dejnanjuiqotdif 
<crecion. . ; 
Semejante a efto es lo que dize en fus ilirftres documentos, 
Leonardo tie Vinchi Maeüro de Rafael; íi bien yo le auado ali-
go demás claridad. nte ' tz-' 
L a Perfpetiva ?iecejfuria en lap-intnra fe divide en trespartes '>ett't1'J 
principales, la primera es la dmtimcion que hâ en. ios cuerear inani 
triados, mdiverfas d/(landas. La fegunda es aquella que diminuye 
las figuras vivas) que fe muejlran en varios términos i lugares, (ei-
to e i lo que toca a 1 l)ebu xo) la tercera e* la parte que trata, deja 
dtmwdcio.i de los colores. En todo aquello de que lèá de hazer 
demoftracion, i defta ultima.no ai regla infa-JibJ'e, porque cae 
[cono íc a dicho jdebaxode Ja prudencia del Artífice. Defte 
íiocumenco, hizo otra declaración el do d o ingenio de doa l uã 
4e Xaureígui, que pongo aquiparaoatar eitos eferifos. 
La Perípetiva . arte queíc eftiendei obra en toda la pintura D»f».tt^ 
fe-divide en tres partes principales, de las cuales íaprimeraes 
la diminución que haçerríascantidades, o tainaños-de los cuer-
j osen divedas diíta'ndas. Porque ̂ ¿gun pretende el pintor q 
pareícán apartado > de la vifta.afsi los deve naoftrar diraimiidos 
en lo pintado. La fegunda parte es aqueüa que trata de la dimi-
nución de los colores^ertos cnerpos. Por q ícído color en cual-
S«ier materia, cuanto fe aparta mas de la viftajtáoto mas va per 
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dtendo de fu fuerça i fu luftre; lo blanco parece menas blancoy 
lo negro menos negro, lo roxo menos encendido, i afsi IOJ de-
más colores pierden i amortiguan lo vivo, lo eficaz, lo brillSie, 
al parecer de nueftra viña, hafta no cqnocerfe de que color feã 
las cofas.- i en efta conformidad deve reprcfêtarlas el pintor. 
tercera parte es aquella que diminuye la noticia delas figuras, 
o cuerpos, i de fus términos, o contornos en varias di ñancias. 
Porque de lexos no íe conoce en Irs vultos fí es ombre^oarbojl 
piedra, onnioial: i aísi meímonp íe diftiugueaquellacircunfe^ 
rencia i extremidad en que termina el Gbjeto}o cuerpo mirado 
íí es redondo, prolongado, cuadrado, o en otra forma-' que fííè 
di/h'rjguiera, no juzgáramos al árbol ombre, a la oveja peña/co 
a la torre choça, i otres engañosi.ambiguedades, en objetos ta 
tliterentes, i tan deíconÉbrmes cji.ius perfiles, términos, o con-
tornos. I con efta miftnaconfufiondeven pintarfe, mas, ome-
nos, íegun la diflanci a en q ue fe pretenden íituar. 
Hizo también memoria de la Perfpe.ti va Pablo de Ceípedes 
CvOüfuacoltuüabrada grandeza, eneftasdoseftaaças. 
lib udel Sienfeñprtépudieffélos coacetos 
Vm', eferitosj i l a yò-ç pfefente i v i v a 
' , hsprimores abriera, tios Çecrètps 
• .g¡iî encÍ0rra.en-Ji-iadoñ*-Profpjetiv$i,. 
' wmo.efteudidfispMtiMreirftQS -
losmymfalendeiavifiaejcjuivas. 
como a l termino lie pan de ju intent o) 
* do:pMd$MowoenbaJaifmd(tmentQ> 
-x.Qfg^if^eJflf^ia^^tmfiarU:... 
' ' ' fèrgafl^r l^gothmpfi^naqueJlaM,te 
• • • • • ; . v !::;Í;. . ^ ^ ^ - ^ j i ^ f - ^ ^ - ^ ^ ^ f 0 ^ - ' • 
J- • • [ e ñ a h 
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feñclado olefçcrço, con certera, 
en bre ve forma, t con ifiayorbelle^jí. 
Expíicah mas eldodifsimoLeoa Batifta Alberto, eneí ta 
manera. . uonBvtf 
E l pintor fe fatiga folo en imitarlas cofas quefe pueden ver me- t'^u*,'!, 
diante la lu^. L no M ninguno que ignore que las que nofon compre- ¿<¿. r.M* 
hendidas de la vifia no tienen que ver con la pintura .La, xjijh.'en la t"*1-
Profpetiva fe/m ê mediante mi pirámide compuejla de rayos. L a 
cuales una figura de cuerpo luenga ̂  de la bafa de la cmi tira- las las. 
lineas de afuera acaban en una tunta la bafa en el'centro de la vif-
ta dt la pirámide es la faperjicie de la ci/fi que fe ve, los lados fon los 
rayos vijivos , que llamamos ¡os últimos. E l Principe i cabeça de to, 
dos es el de enmedio llamado rey j céntrico. 
Difcurriendopues 'para m.iyor claridad) fobre lo dicho, to-
da la tuerça ipertecion de la piatura deípues de h pratica i deí-
treza en la mano adquirida dei coaciiu) exercício del D.íeg ño, 
feomo feadichoj confifte en el gran conocimienro , iuio de 1: 
Perípetiva. I canto lera un Amíke-irus perfeto cuanto en ell 
fuere mas refolutOjCorap fe conoce en la gran fuerça i perfeci c 
que Rafael de Vrbino i otros valientes ombres an moítrado ei 
fusobras: por aver puefto tnro-eftudio idijigenciaenla Perf 
petiva. I que della proceda la fticrça i bpndad eu la pintura ? Ir. 
razón es clara: porque el intento i .ultipap fin delpintor no e s o 
tro q reprefçtar, i fingir en una fuperficie plana con delineacio-
nes, íombras, i colote^, todas las fonpas r figuras vifible?, i , hai 
zerlas parecer con b.fyerçade 1' ajte;.ein-aquçl.moc}^? -g^atíde 
za que legun fü poftora,, .ijtjo^ m^WfÇÇÍPv-Miftançi^-p^P^ 
cion^d-anaente aparecen g | f ,y j íta..i-reg^a^aide unçtujt^i dõde 
ae ceffariai^ei.|f:eia4c:coniídcrar elojQ que vè èl modví del.ver 
lacoía vifta. Ladiftancia3 elreci^tnientodelas l,u2es3lap.ro-
y^cion de ias lombras.,, i f e i ^ t e f ipp^^o^fCp^orès i ; Jpdá? 
çftaspartes fop ^p róp r io luge^Q^M-Péí^Píi^Sí por^^eel o-
j o es como pwi)tó iceíitro;4e:la víátgsJ^.es¿Ql;pripjíipjQ.ílj;j!Ia, i f 
quien 
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quien (e refiere la general denominación fu ya: i a eíla cauía fue 
lí ainada de los Griegos; Ciencit optica. E l modo del ver fe ha-
ze mediaDte la luz,en forma de Piramidej formada dé los rayos 
vifuales oue proceden ele la viíta , dotidees la pun ta de la pira-
imd'ej i por eitos rsvos los fímulacros e imagines de las cofas vi 
fiblesíé imprimen en la potencia vifiva. La cofa viíta cuya ima 
gen le repreíènta, viene a íer la baía deña pirámide, i aísi for-
çoíTatneucc adefer de cantidadíenfble, rcfpetode la fuperfí-
cie del ver. J.-a di ftancia entre la viíla, i lo que fe vè a de fer 
proporcionada, i conveniente, porque fiendo mui remota, o 
nrni propincua,las cofas vifibíes no pueden íer comprehendidaí 
de la viíta,ni repreícntadas en la pintura. 1 aísi ladiftanciaade 
corre/ponuer a la vifta, con cierta razón i proporción de Angu 
ios: porque .la grandeza de las colas que vemos rãto parece ma 
yor, o menor, cuanto de mayor, o menor angulo viene a fer c5 
p rehendida de la vifta. 1 eíta grandeza "de los ángulos vifuales . 
fe altara madandefe la diftancia, i fe vienea variar el afpe^lo.I 
por cita caufa ic a de tç-ner entera noticiade h figura i can tidad, 
que tienen los cuerpos en íli propria f i ma ; para faber los que 
diminuyen, i í è íi-cortan a ¡a vifta, ¡:o la diílancia, i variedad de 
k>> ángulos. £ l recebi miento de las luzes i ja in .pref ion délos 
colores, íonentre fi tao conjuntas^ueen loque toca a lavifio 
irapofsibledívidif fe -. i afsi de la alteración <íe la luz procede 
la alteración de los calores: r'ecihiedo en los cuerpos mayor i m 
preflion de los colores aquellas partes que mas re ¿ti mente efc 
tuvieren opueftas al iuminoío; i por el contrario quedado ma-
ereuráslasquemasoblicaseñm'ieren ! en !os intermediosdef 
tos, eftreftos, lasimprefilones ferántantorrias*, o menósintea-
íà^cuaiitb iii3c, o menospíftie'ípaFeii deftadiYèdoíí, i óblíqoi-
d id. 1 cita meítiiá razón es;eñ!á proyecion de las fombras3poif 
que eühaado h • Ur¿ fu s ray o s jpór lineas" re ¿tás continuadas, ba-
ñ.mdó de fu reíplddor la diafanidad del aire, (fino halla itnpe-
dimeotò, de a lg t í f f ^e^ò^eó^ l í è . f e ' re'fifta) dexandoafom-
'bradas aqueles parieSdoadeiio pwedea tocar, i circunferí vièn 
do 
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do ed cuerpo COITI los miímos rayo% forma la fombra deí, la cual 
figuc la íigumdt'l cuerpo umbrofo: de cantidad mayor, o me-
tior, fegiui la proporción que e 1 luminofo tuviere al opaco. S » 
ellas lazes deuiveríâs calidades , i aGi,hazen varias imprcfsio-
nes eo los c dores.- porque uuas íbn primarias, otras redundaa-
tes, o fon de cuerpos celefte?, ode fuegos artificiales, iaísi re-
quieren graadifimadifcrecion enel fingir, i íitiar la luz, para 
quedos cuerpos d^ícubran fus golpes, i íeotidos, con fuavidad 
i hermofuraen la pintura. I (i los grandes Mathematicos i Perf 
petivos, como Aíhazen, Vitclliou^Euclides, Ptaicmeo, i el 
Comandino, i otros muchos, que de Perípetiva,saísfpratica,co 
mo efpecuiativiimente, an tratado,con tanto ii genio i diñetd-
tad, hazen las detnoítracionesdeíta ciencia , íebre algún cuer-
po íimpi-; i de regular compoficion- bien (c (íguccuanrnaravi 
Uoío ingenio i artificio, fe requiere para concoidar i prop jrcio-
nrr tanto numero de cofas, ' i ponerlas en perrecion. Repreíeu-
tãdo i ñ.igiendo en la fuperfície que fe pinta; la cual f¿ imagi a 
fer la bafa i común ieccion de la uaivcrfal Pi ramide vifi va}reg'j 
lada de un punto. I en eft J fuperíkie i común feccion queda re 
preíèntadas las imagines de todas las cofas vi fióles que puedea 
ofí cc;rfe, donde le finge a tanta diveriidád de cuerpos: de ran 
eft rañas i diferentes figuras i efpecies, cuantas naturaleza i ar-
re produzca. Vnos animados, otros inanimados - unos regula-
res, otros irregulares; rectos, i oblicos; opacos, i tranfparêtes; 
lucidos, i terfos. i cada uno compuefto de varias fuperfícies, i 
en diferentes fidos; inclinados, i rebuekos, a di verías partes. 
I que pervieneu a lavifta con tanta diverlidad de afpedos: i por 
fer variamente jpeatios e iluminados de lá luz i odores, cauíiiu 
unos con ot ros varias interpoficioues, i ofeuracioue?,rc fiexos,, 
ireberveraciones. Tues de ia perfeta difpoíiciondeftas coías 
pueílas en rigor precifameate, aplicando a las leyes, i precetos 
de Ia Perípetiva la obíervãcia dei natural, i la facilidad en la pra 
. tica} fe viene a confeguir con fuma perfecion el fia defeado en 
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das, tan al v ivo , qne realmente parecen por ia íéraejança de Ia 
verdad, qué tienen cuerpo}, i movimiento: i con deleite i fatif. 
faciondel auimodexaala vifta engañada, comodixoüueftro 
i¡b.i.c*}.^ pocta/cuyafentencia.avemos traído a otro propofitoj 
G u r d l . E - Tanto que al parecer el cuerpo vano 











tare, qa* es 
scârtar ptr 
que ft fone 
aqtttlU par 
tetttrr/ASvrf 
v i ¡ lineas. 
La glorià de las dempílraciones fe quedan a L e ô Batífta, Al 
berto, a Alberto Durerò, a lacorae U mola, i oíros muchos, i 
últimamente^ luán Vredèman Frifío, en fus doótos libros im-
preílbs año 1604. q ne tratan eñü materia de propoííto La cual 
ocupara fin duda todo efte volumen. A ella penen , cen los es-
corços de que hablaré mas un poco, o íos valieres deltalia^ef 
pues de aver oído a Pablo de Ceípedes. 
jícortajeporefioiferetira 
el perfil, que a los miembros ciñe, i parte, • 
api mifmo efeondtend'j fe a U mira, 
i defmiente a U vtfia una gran parte: 
donde una gracia fe de[cubre i mira 
tan alta, que parece, que allil' arte 
o no alcança de carta, Q fe adelantt 
[obre todo artificio, d (e levanta. . • 
Ejlo ÍUman efeorço, introducido, 
que en lã habla comm fe entiend» i nombre i 
de tierras eĵ ranger as con iuxjdo 
trâxocofi luirte mifmae mi fino nombre: 
ora pues ni el trabajo conocido 
• talve^te baga acovardar, ni afombre, 
ni la dificultadfçverapueda 
romperte elpajjo a iajuhlime rueda. 
D E L A P INTVRAV 1&7 
QucdizeclVafari/ • r ' ¿Urghv* 
A n bailado mejlros Jrtifces en los ejcorços uva maraviiMjd act /«w u . i . 
tertencia, que es ba^er que las cijas part/can de mayur canudad q C*p.i7s 
ellas fon. Per 5 ve fiendo A me fir a vrjia una a j a debuxada en peque-
ño ejpacio,' i que no tiene la altura, o mcbia ajr¡ue muejlra} con la 
¡rocela, perfiles, jombras^ i lu^es, la ba^e parecer mayor ¿quejale j 
afuera del cuadro. E n ejlaparte no a ávido pamas ptutor iguala 
me(lro Micael Jngei , m ?mgun6 lo podra mejor executar, avihh 
hecho devinamente jm figuras que parecen de relievo; en vtrtudde 
los modelos f ormadosprimero en bflrro, o cera, como cofa que aguar 
da firme mas tiempo que el vivo. De allí jacò los contornás, lu^est i 
jombras) con que fe aventajó a todos los demás: ISuejlros viejos (co-
mo amadores de L' artejhaílaron modoparaponcr las figuras enProJ 
petiva por tw de lincas. Hafta aqui efte autor. 
En ellas .ultimas razones , parece que avia viíloellibrode 
Alberto jjurero, q mas íeliccm ente que ninguno trató cieníi 
feamente de los eicorços, por iii eas paralelas. A quien figuiò 
defpues luán de Aríe: cuyas palabras importaJeícrir, paralo q 
ededezii deípues. 
í jeorço je llama elrelievo que fe muejlrapor artePerfpeti'vaen ftuy^u* 
las cojas dtbuxadaj fegunfe oponen a la vijia,cuya demojtracióntra " 
taremos por una regla infalible que efcrivi'o mas largamente Alber-
to Durero, Alemán^ clarifsmopint or 1 mui exercitado en las cien-
cias Mathematuas, en fu .̂Hhro de Simetria i retía forma delcuer 
poumano. Hafta aquí Arfe. 
Lo que quiero dezir, es,qne deftc caníàncio, i multitud de 
lineas (como afirmava el Dotor l u á n Arias de Loyola infigne ; 
Mathematico) ahorró Micael Angel en fus eicorços, valiendo 
fe de la red, o cuadricula3pueíta delantede fus modelos,aqui© 
efte do¿to varón llama; Infirumento Mscanuoy pero certifsimo 
i uíãdo de muclKis valientes, como a delante veremos.I en coi 
to al ufo de los efeorços oigamos al Dolce, que t iene liúda ele-
cion, como nos lo á moft rado en tantas partes defta obra, D i -
zeaísi, ' " " "* 
O o . Su-
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' iHdtv'itt Sucede tal vilque las figuras ̂ algunaparte delias efarçe, tocual 
Vi i i to i* n0 re puejg executar fin gran juicio i dijcrecwn, i api fe deven ufar 
nf'. los efcorços raras veys. Tcrque cuanto fon mas raros, tanto cavfa* 
'' mayor admiración. Tmucho mas cuando el pintor obligado de U ef~. 
ti-échela delfinio, hateen pequeño efpacio una gran figuras por mof-
trar que no ignora efia parte. I pafía a delante. 
Conviene que fepais que el pintor no a de alcançar alaban fa de « 
na parte fola, mas ds ÍOÍAS aquellas que acompañan a l a pintura, i 
mas de las que mas deleitan. Porquefiendo h Pintura exercitada 
principalmente para deleitar ,fi eipintor no deleita queda of curo, i 
fin nombre. Efie deleite no lo entiendo de aquello que agrada a l vid 
go, ni arm a los entendidos a U primera vifia, mas de aquello que fe 
defcubre i engrandece cuantomas fe mira, i fe torna a mirarscomo a-
tontece en los buenos Poemas, que mientras mas fe leen tanto masde 
lei tan, i mas acrecientan elaejfeo de bolverlos a leer. Los efcor (os 
fon entendidos de poces, i afii deleitan a pocos,, i a ve^es &los en ten-, 
didos canfan mas que deleitan. Pero f è dezjr que cuando efian bien, 
executados engañan la vtjla del que mira, efiimando mucho quea- • 
ejuellapartefequeña tenga t oda fu grandeva i proporción. Í3W es la 
T fí* ni j y lemes en Flimo J Mando Apeles pinto a Jlexandro Magno¿n 
Cn/.i». elTempIo de Diana Epl)efiay con unrayo en la mano, que parecia q 
los dedos era de relievo^ i que el ray o falia fuera de la tabla. Lo cua 
no podia fingir el artifice fino por vía de Efcorfo. Hafta aqui ei , 
Doke . 
N o olvidó Pablo de Cefpedes eíta íámofíu tabla, con otra 
obra de Apeles, en fas elegantes verfos ^ pues dixo en la eílan-
L¡¿. i . d» ç a 7 4 . 
i» fmt, Que dire de ta tabla, que defvia 
el fulminante braço, i los cok res? 
vivo parece, i vtvafuerça envia 
et golpe, entre fingidos refplandorest 
a l cual fe rmdio /' Afsia,i laporfia 
de los Parthos huyendo vencedores, 
i la pintura tan fubida i nueva? 
queconrelwcfasfucíivalloaprueva. Cierro 
B E LA PINTYR'A. 
Cierro çfte punto (de los eícorços) con el parecer de! gran 
Leonardo de Uinche, por l i alguno lo quiííere fcguii-, dize def 
ta fuerte. 
Havendo una figura fila huye elefcorço afsi<de hs partes como Doai. fi* 
del todo, pomo combatir con la. ignorancia de fas inda ños de l' arte. 
Mas en Us rjlorias, principalmente en hs batallas ¡ufa dellos,en to-
dos los modos que te ocurrieren. 
Del inftrutnento de la Cuadricula, tan celebrado de ios I ta-
lianos ( particularmente de Leon Batifta Alberto,) i del modo £»'f.*.¿/* 
de uíar del, habló el buen Racionero, con tãta gracia i claríciad *'*'' 
corno de las demás cofas; í ¿*si Tcrà mejor oirfelo a e l , i mas ía» 
brofo el fia deftc capitulo. 
"Bien ai donde efiender la blanda vela tib\A,u 
por ancho campo, donde elfin no es cierto: ¿pt.' 
i traer milprecetos, que la EÇcuela 
tuvo de los Antiguos, i concierto; 
mas mientras la intención mas fe dejvelfy 
mas cerca pide eldejjeaâopuerto, 
con todo defcubrir el fin fe deve 
í . del camino mas fácili i mas breve* 
I Jpara mayor lu^fabras, que ai uns 
\ induflria, con que muchosanobradol 
\ i acudiendo el favor de la fortuna 
i el fucejfo al efludio, i al cuidado¿ 
fus pintaras ilujlres una x unat 
las colo car 971 en tan alto grado 
tan firmes, que la fuer fama podido 
del tiempo of mecerlas, nielolvido. 
Harás de cuatro Ufias bien labrsdas } 
que entrefipuedan encaxarfe un cuadrif 
iporiguAkstrfcbosfeñahdas 
Í 0 O o ^ 
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ala redonda fean delrecuadro 
defeñallafeñalatravejfadas 
vay an las hebras a enconirarfe' en cuadro: 
cual el vario Axedre^ fuele mofirarfe 
i de Ebano i Marfildiferenciar/e. 
Tonâras como qui/eres lafígurt 
entabla, o enpapelreprefentarla; 
en la cualfe defeubra en la Efcultura 
un movimiento vivo en que mirarla, 
de fuerte l' acomoda en la poftura 
que avras defpues con tintas depintarla; 
jiafpira elnobiepecho a l' alta gloria . 
quedàdejiglo a figloja memoria» 
Eiyadichoinjlrumentoenmediopuejto 
d' ejiafigura, i de tu opuefia vifia, 
;u ¡a membrana, o papel tendrás dijpuejloi 
do tu debuxo con ra^pn cor/fijlia; 
un tra ço fib a por derecho enk?eflo, 
i corpa por través la ciega tifia,. 
ton otros tantos cuadros i finales 
todas d jufilo, o todas dejiguales, 
Iluego miraras por do/idepafa 
aerto el contorno de la bella Idea: 
de rincón en rincón, de cofia en cafa, 
de Aquella red que contrapuefia fea¡ 
a fus cundrados los perfiles cáfi 
*'' C0%. ofiura Ematite,. dò Je vea -
el efeorfo tanjufio con efieto 
¿gxden todo al imitado objeto. 
Por no aver hecho haífo aora mención de la Arquitetura, i e f 
i-'.- i . j . 1 cufarlo 
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cufàrlo a delante, i íêr tan forçoíTa a nueítra Arte y viene bien 
rea atar con ella las partes del Debuxo. Mudios valientes pin-
tores la. an eftudiado de propofito, i ñ dixeífe que an fido los 
mejores Arquitetos, no mepareceerraria. Iafsidigo, queco-
nio tuefíe fin menofcabo.de las demás partes d t la Pintura^que 
avernos dicho) íeria útil el eftudiarla de propofito, para los edi 
íicios, templos, i caías, que íe ofrecen.poner en execucion. T e 
niendo buei a noticia de las cinco ordenes",, de las medidas, di fe 
renciasde miembros»! ornaros que a cada una delias pertenece. 
Porque el que es avêtajado debuxadorfcofa cierta es) enrique-
ce , i adorna mas gallardamente fus traças^ fiendo de ordinario 
los que eítudian la Arquitetura Canteros, Albañies, i Carpin 
teros: lo s cuales aprenden de los libros las medidas,pero no los 
adornos ni la gala de los Recuadros, Cartelas, Tarjas, i orna-
to?, Caprichofos. Bizarria de remates, íeftones, gruteícos,n)af 
carones,.! ferafines, i otras mil galas, que ufan los pintores i ef-
cultores; como Geronimo Fernandez, Francifco Menno,Pa-
blode Ccfpedes, i Antonio Mohedano,eníuArqiijtetura.í def 
to no ai nada eferito ni eftampado, de quepoderíe aprovechar, 1*4**11, 
fi bien en lo demás puede feguircadaunoal Autor que mas íe »>'«>i<te'} 
.agradare (pues ion muchos j a quien lo remitimos. x'/̂ VJ* 
C A P . I X . D E L C O L O R I D O , V Í 3 £ ; 
defits partes. 
. res. i peref 
. . . 1 t - '""'«l* 
ES el colorido la tercera» 1 ultima parte de la pmtora./co- ¿«o«»/« mo fe dixo en el capitulo primero defte fegundo libro, m ,»°s'tot. tratando de fu diviíion ) Es la parte con que mas íe de- vtnt* 
claran i diftinguen las colas naturales i artificiales. i aunque no 
cae debaxo de precetos infalibles como el Pebuxo, ( i por efta* 
cania eí ' á reduzidbaopiniones i caminos diferentes/toda via 
los grandes Artifices an hablado i eferito mucho del, par.'! guiar 
a los danas «'de cuyos pareceres, i fentencias haremos una rica 
<- tela, ^ 
raen». 
1 
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tela.para dar-baftante luz a los defia arte. Pero (era j u ñ o cotul 
çar por los^colores, cuantos i cuales íèan los verdaderos, i def. 
t ó oir a-quien habla mas cientificamente, que es Leon Ba tilla 
t a i dtU Alberto, en efta manera. 
(mí' * * Dtqen que Eufranor pintor Antiguo, efcrivio.de colores, mas ef 
: tos ejeritos m exíjhn. No defprecio a -los que Filofdfmdo dtjputan, 
•que lacfpetü de los colores fonf-ete,ique eíbUnco • i el-negrofm ks 
dos efiremos, entre loj cuales ai ano en el me dm: i que entre ejlos dsj 
efiremos i el medis de cada parte, ai otros do.ss i uno defios dus f t acet 
camas aleftremo. 
z Mas bajlale al pintar fdber cuales fm los colores, i en que modo 
fe aya de jervir dcUos;y-o m queria fer reprehendido de ¿os quefaben 
mas, los cua!es(jiguiendo a los Filo fofos) dî en que en la naturale-
za de ¿as cofas m fe hallan fitto dos v£r~dadews céleres, que es elblm 
to itlnegro : i todos los otros,nacen-de la mefcla defios- To como pin' 
torlo entiendo defia manera , que mediante juntar fe entrefimeeti. 
. otros muchos. 
3 Pero d cerca de los pintores, cuatro fon el genero de los ceíom, 
temo foncuatro los elemcntos.,de los cuales Jeftcan muchas efpecüs, 
porque lo que parece al fuego es el colorado, ¿alaire.ela^ul, iala-
gua elverde, i ala tierra elpardoj o ceniciento: i todos los demasft 
len dejlos : 
.4 Son el ¡¡enero de •coforesf eovioft a dicho) cuntirá, las cml-espof 
mef 'larfe con el blanco i elnegro;, fe engendran inumerables efpecieí 
vemos las hojas de los arboles verdes, perder tanto de fu color qpoco 
a poco quedíin blancas; lo mefmo vemos en el aire, el cual tál ve% por 
tomar aiçunvApor blanco cerca, dd Oriente participa fu propria 
color: demás defio vemos ¿asfyfas algunas de las cuales fon tm ericé 
di das que imitan el carmefi, otras puree en a las memllas de Us dott 
pellas, otras ata blancura del Marfil. Hafa la tierra tom* el color 
•en virtud del blanco, o del negro. 
? No pues el ayunt Amiento del blanco muda el genero de colores, 
mas produce i crh otra efpscie, icon In mefmafuerça lo hâ e elne-
gros Minque defle meen muchas efpuits. Porgue ejis color mediante 
~ " """"^ " " . l a 
Docu»ttit 
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hfmhrn fe alter ̂  aunque primero fe v u rmnifefto. Jfs icrcae» 
doLisfombras UcUrtddd i bluucur a d d color, fsita, i erecienââU 
luz-Aparece mas candida. I per eftoje puede per fundir al pint or q 
cl blanco i elnegrt fon verdadertu colores, /' alteradores de los de-
nus, I concluye. 
•6 Vuefio que el pintor no à ínlUdo mas qne t i blanco,medianU el 
cual pueda exprimir el ultimo candor de la luz,, ni con que pueda, re 
prefentar la afeuridadde Us tinieblas mejor que con el negro. J f s i 
tu w hafíaras, mas,en alguna pan? q cflos dos.libres de los otros. 
No irxnosdoiítaraeacedifcun e Leonardo de Vinche en el 
grado-de los colores, i con mas brevedad i claridad díze: 
E l blanco es el trímero en el orden de colores (im oles , el amar a-
villo el fegundo, el -verde eltcreero yel azulei cuarto, el colorado 
el quinto, 1 el neçroelultimo. E l blanco por U Uz>, el ammllopon 
la tierra, el verde por la agiia> el azul por el aire , el color ida por el 
fuego, t el negro por las tinieblts i 0,'curidãd. I mas a baxo. 
E l azul i elver de no \on [imples porft, porque el azules cupuef v":r"" él 
lo". c luz i de tinieblas. E l verde es hecho de m(imple i de un com • 
puefto, eHo es de azul i amarillo. 
Bol viendo pues al colorido, (como el que habló también de 
todo) començarà Ludovico Dolce afsi. DÍ*I«£.A. 
Vengo al colorido ¡ decumta importancia fea, nos dan baflante '>UQ' 
exemplo aquellos pintores que no fofo a las Aves, i C avalles enga* 
ñaron, mas a los mefmos Artifices. 1 luego. 
EBonosdáa entender el mitchí cuidado queponía los antiguos 
tn el color ir, porque ¡us cofas imitaren a las verdaderas. Es cierto 
el colorido de tanta importancia i fuere a, que cuando el pintor v a i ' 
mitandobten las timas, k múrbidez..¿tde las carnes, Í lapropriedad^ 
de cualquiera otra cofa , haze parecer fus pinturas v ivas , /' tales cj 
ft o lesfalta mas que el refpirar. 
Hizimos divifion dei colorido en ties partes, conviene aia- ^ ^ 
ber, hermofurá, faavidad, i relievo: de la primera parte que es, H X . M * -
. k H E K M O S V R A , fe a hablado a faz, en muchas garres r c ^ f f 
defía obra, conforme a las ocafioncs i propofitos «jue fe an ofre 
cido; 
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ta HER- eido: aoca conviene1 .acomodarla al colorido. Porque e? cierto 
AtosffyA que k piatura hermofa, conJa propriedad que pide cada fugeto 
es la que entre todas fe.lleva la ventaja, i generaímente agiada 
a todos, fabios e ignorantes: como lo vemos en lo ratiiral, que 
una mugerhermola, un lindo niño, un viejo, o vieja de buenq 
gracia, i agradable femblante, lleva los ojos de todos tras fi ji !o 
feo i ofeuro es defagradabíe, atinqfea natural..Afsi Iodize Leo 
BatiftaAlbeíto. 
, , Nfiíotr os Avernos apredido mcdimUtlufo del t'mt Arique la NA 
fint. ,turdcz,& aterrece loefcuro i lo orrtdo , tçudftto nuts ¡abemos tanto 
7' mas inclinamos la mwo ala gracia t gentileza yi ajsi natur almete 
amamos las cofas cUras i abiertas. I mas adelante. 
To querría que el genero i efpecie de colores, en lodo caZto fe qui 
Jiefieha&er^je-viefjcnconciertagrgcítiigtSkrdia en lapntura, I 
entonces fucederãeílo , cuando los colores ¡e juntartn unos.a otros 
con adwrMd^dHt^cnKid^xometitfiíttafeÁ.Dunaqiteguia un bau 
le,.o dança, entonces jeria cúvemente vcjlir la Nin. fa que 'jici mas 
cercn de.un trapo verde claro, la-otra dc blanco, U.otra .de roxo, i 
h otra de Amarillo. 1 demás deflo quc-Xpor medio de Udfverftdudàt 
col-ores'] de tal manera ejlen >vejlid&s, que (iempre lose obres claros 
fejmteit con los ofeuros, [anuque fean de diverjogenero i de aquel 
. ayuntamientoprocedt(mediante la variedad, mayor gracia }í(me 
dtantela competencia]mAyer belleza. íproíigue. 
8 Verdaderamente entre los colores ai una éter ta amiíiad, q ju» 
to el uno con el otro, le acrecienta mas H £ R M o s v R A , porqu¿ 
j i fe mete elcobr roxo en medio del azul, i del verde, Jes:ánade ü » 
nuevo lufl re i decoro. B i color candido, no foUmmte AI pardo, o ce -
nizofo caufa alegria, mas cafia todos los colores. 
9 Los colores ofeuros eflaniHofin dignidad, entre los chros: i de ' 
¿a mijma manera los claros Je colocan bien entre los ofeuros. 
_ Dilpmdrkpues el pint or pw It I'sloria efta v&riedad de colores, 
tan cdnvemente que avernos dicho. • '>.'•'••• 
í . f i tnedi i JLaunioiii SVAVIDADCSlofegundo,iraportantifsimoat 
íohrido. ^ Ja pinrura. 
S'VAVl- ^ • - r 
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L a unw(dizQ el Vaíàri) es una difcordãcia de colores diverjas, 
juntos i acordados entre falos cuales mtteftran diferentemète las par P̂*rt<cat 
tes de las figuras i comélas carnés dijkmt&s dç hs cabellos, ilospa-
nos de diferente colar ¡epatados ums de 'otrés.-
Cuando cftos colores íè ponen en ía obla encendidos,o ruui-
vivos, con mia difcordancia defapãlí ble, i tal que ion teñidos, i 
cargados dé mucho cuerpo, (como üíau algunos pintoresjeide 
buxo viene a fer ofeadido^ de manerfi que las figuras antes pare 
cea metidas de aquel color; quepintadascon eí pmzel; el cual 
las realça i áíbmbra, i haze parecer de relievo, i naturales. 
Ipajj'a admirablemente a delante. 
Todaslas pinturas, feanàolio,ofreíco,otemple,íe deve ba-
zer de tal manera unidos fus colores , que aquellas figuras que 
en ía iíloria ion las principales, citando dL-Iante, íè conduzgan 
con colores claios, i los paños del a mifrua fuerte; i las que vaa 
diminuyendo, i entrandoíe mas a dent ro, vayan pareciendo po 
co a poco en el color de la carne i en las ropas masofeuras-i prin, 
cipalraente fe teilga grandifsima advertencia de poner íiempre 
los coloíes mas alegres, deleitables, i hermoíbs, eft las figuras 
principales, i que juntamente fon enteras, i no TOedias,i las mas, 
viftas, i coníideradas. I las otras que firven cafi íiempre por cã 
po de ellas, fean coloridas con colores mas muertosjque afsi ha 
zen parecer mas vivas las qiie efti.a fu lado. Porque los colorei 
melancólicos i pálidos, hazen mas alegres los que tienen junto 
a íi i de una reíplandeciente belleza. 
No fe dè vê véftir los deínudos de colores tan cargados, i de 
tanto cuerpo, que dividan la carne del paño cuido el paño atra , 
víe'fla el deiñudb, mas eí colot dé las íü'zes del paño íèa claro, i 
féaiejante a la carile[ o áltíárilfe¿' o roíado, o violado; cambian-
do los fondos oícuros con Verde, azul, o morado. Que uñida* 
mente íe acompañen^én élgirar de las figuras confo mefmafok 
bra: de la fuerte que vernos en el vivo, que las partes que fe a< 
^ézinábmas álà vifta ticriétí'Éiás-déíiiZ'íi bis-GC^pi^deB^ 
tía i del color.1 -w V - ' ' - - ' 1 - ' ' ! ' ' ^ - í: r,;; :¿i¡r!--i 
^ Pp Aísi 
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Afsi en ía pinturas c dev 8 gaftar los colores con tanta uiu'otr 
¿ que no fe dexe un ofcuro i un claro defagradablemente ofcure-
cido, o realçado, de manera que hagaiidiícordaneia}o defuDio 
déíâpazible : íàlvoen los batimientos que íõu ías íbmbras cor-
tantes que líazen las-figuras que eftau delante la una de la otra-
cuando la- luz hiere en la primera, iaíbmbraalaíegunda.Iaua 
6neltaocafion,quieren íer las fombras unidas con dulçura. Por 
qüe qüica haze efto fin orden haze antes un Tapete, o una pin-
tiirade uaipes,;i nocarne neida^ o pafao morbidoj o coía-esfuma 
da, delicada i D-VL C E. 
$xwt¡i.. Porque de la fuerte que fas orejas quedan ofendidas de vn* 
mulica que haíze eftruendo, i difonãcia, afsi quedan los ojos o-
fendidos de teis colares mui cargados, o rnui crudos¿porque fi5 
fió liiüi encerididos,- © muiv^voSj-ofcnden el Debuxo: como h 
demaliadaniête fopíado parece cofa vieja i muerta. Pero a fe de 
eamtnar fièin|)r.e entre eftos dos eítremos, ufando de dulçurai 
fuerça.-' 
ó ^ ' â m b i & i h att-.de. variar fas carnes, hazíendo los' niños i mm 
éíboç inas ftfekos que los viejos, juntando lo tierno, i carnoío, 
con lo fect̂ i arreigado- que haze una maravillo/aiconfonancia. 
E n eíta pintura dulce i umda ,fe conocerá la inteligencia del 
Artifice, icon h S V A V I DAB dei colorido fal¿Uá la bõdaddel 
l>ebiizo: dando ala pintim belleza i.relievo. ¡ y -v ' 
; :! f 0àf ih: aqw el Vafari; 'iptofigue el Doliti' • 
viiih d ^ 'a principal parte del colorido ía contra poficion que fiaze 
##<7»*f " luz a la íombraja q íê dâ un medio que une ci un contrario c õ 
cl otro, i hazetparecer Las figuras redondas, i mas jómenos djf-
tantes(íegun laneceíklad ) de viendo el pintor advertir queen 
el colocarías no hagan cofifufion. Bn que es forçaíToigualmen 
tjed conocimicto de ía Proípetivapara el diminuir de las coías 
que íe apartan i fingen lexo?. Mas conviene atender fiempre a 
las tijata.s ipripcípal$ete dp las caçne&, i a fa S.y A y I D A D. Poi-
que muchos hazen algunas que parecen de jaípe aí^i ea el color 
: ; como 
I 
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como en la dureza , i las fombras foo tan crudas, qne Jas mas ve 
resacaban en puro negro. Otros las W-en demaíiado de lúm -
cas, otros demafiado de roxaŝ yo gnftaria que fijeíTcel colorai 
go trigueño, antes quedcfconuenientementeHanco .} i deftec 
raria de mis pinturas lastuexillas encendidas, i labios de coral, 
•porque tal vezparecen Mafcaras. L o moreno clarofuç mui uíà 
do de Apeles, i por eito Propercio reprehendiendo a firGinci;* 
que íe atei cava, le dize; que deífeava que IBOÍÍÍ affe tai limpie-
za en el color cualíe ría en Jas tablas de Apeles. 
Verdad es que las tintas fe deven variar, con fiderando la e-
•dad i íexo; porque un color conviene ÍI la donzella, otro almaa 
cebo, otro a la muger anciana, otro al viejoyi nocõviene al tra 
bajador el que a un delicadogendl ombre. 
Es neceáário también que lajuutadelos colores ícaunida,? 
S v A v E, de modo que reprefentecl Natural, i no ofenda a los 
ojos con los perfiles de afuera,(los cuales no haze la naturale-
za) ni con la negregura de las fombras crudas,ideíunidas. 
Afsi la principal dificultad del colorido elia enla imitacioa 
-de las carnes, i coníiile en h variedad delas tintas.i.en !a S V A-
V I D A o, i morbideza delias. Cõviene defpues íaber imitar ios 
colores de los paños, íedas i oros, de todas calidades, con tãta 
deftreza, que fe vea ía ternura, o dureza, mas, o menos, íegun 
que a la condición i variedad de cada cofa conviene; A íè de íã-
ber fingir elluíire de lasarmas, la oícuridad de la noche,la cla-
ridad del dia, los relámpagos, fuegos, i lúbres^agua^tierra^yer-, 
ves, peñas, arboles, prados, flores,frutas,edificios, i animales* 
i tantas cofas i tan vivas^ que no harten jamas los ojos de qniett 
las mira. ., .' ' • , . 
N i crea aígtono que la fuerça^el colorido confifte en la ele-
cion d¿ hermoíòs colores, como lindo carmin, lindo azul,o lia 
do verde, i otros íemejantes: porque eftoscolores fou hermo-
fos de porfi, fin que í¿ pongan en obra;confiftc empero enef 
fdjerlos manejar convenientemente. Vltimanjente promre el 
pintor qae fus figuras muevan los ánimos, algunas turbanddlos 
P p a otras 
J 
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otras alegrándolos, otras iacliuaodolos a la piedad, otras al deí-
prccio, fegun la calidaíl de las iftorias .1 faltando en efto pieníe 
no aver hecho nada. 
Todo ejlg es del Dolct. 
Ith.i.tgp Que atribuye, ton ra^on, tantavariedaddeaftBosiffpionesa. 
4' los toleres, pxirt¡ue(como avernos dícho\emlquiera caja que ftbrtvie-
ne a la cmpuefta de materitt i firma es acídente, t ks colores fon an 
dentes, que llegan Upintura & fu ultima perfeaõ. Que di^e Leomr 
, de de Finci del colorido ¿SVAVIDAD? 
«»)W.Í. ^U ^^^5 agradar a di verfasj uizios, harás en una ifto-
yia qpqay? colas de grande oícuridad, i de grandulçura de fona 
bras, hazicndo notoria la cauíâ defta diferencia. 
2-T • Las figuras de cualquier cuerpo fe obligan a íeguir la luz en 
{açualtu finge&q eftã.fimueftras queeftãenel campo cerca 
MsdegranSv A v 1 D A D de luz, noavieudoíe deícubierroel 
Sol, i.ô.elSôl.fale aver ias ,^ refpe 
to de laparfe iluminada. 
24 Si'finges la figura detro de una caía ofeura, i la miras de afoe 
ra , harás esfumadas las fombras, que le dan mucha gracia, i o-
nor a íu ipiitadofi por fer de gran reIievo,i fõ bras dulces i Sv A-
V,E s ipriBCipalcnente eu aquella pai te donde íc ve menos laí of-
curidadde laabitaeion. 
44 - No hagasel fin de las figurais de aigun color diferête del pro 
priocaospo, porque no cauíe perfiles ofeuros entre las figuras, 
telcampo» 
Jtfo i. DoadeJbíombraconfiaa c ó n k luz tendrás reípeto dõde es 
mas clara que ofeura, i donde ella es mas, o menos esfumada, 
reípecédela lda. Ifchrecodo te acuerdo que en los mancebos 
no.ia hagasdetérmioada, odefnnida como haze la piedra, por-
que la cáme tiene UH poco de hi ftretranfparente ,como íè ve en 
u¿üi;raanop!ueíki; dek vte del Sol, qne parece mas encarnada, i 
reípiaiJipeeiente j i íi.quieres ver que íombra conviene a la car^ 
nej la harás íbbreía^uitura coa m dedo fegun laquifieresj mas 
clara 
S7 
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clara, o mas oícura, mas cerca, o mas lexos. 
Vía de la regía que caufan ios rayos del Sol en cí A reo eclef-
te, fi quieres hazerq la variedad de un color de gracia ai otro. 
Porque fe acrecienta la liermofura del claro junto a looícuro. 
Yo c obfervado eftc Documento con atencio n , en los colo- c o U r u M 
res del Iris, i los pondré aqui para quien los qui íkre imitar con ^ 4ti 
puntualidad, que eítan maraviilofaraentecompartidos. Comie 
ça en un morado alegre, lleg.iíeie el carmín i bilco que hnze un 
graciofo rofado, juntaííé con el bermellón , i blanco mefclado 
cntrefi, i a eite elhermofo amarillo gualdado,aI amaril lo el ver 
de claro, luego el lindo azul,que remata en otro morado,como 
coinençò, uuenfe con tanta SVAVIDAD, el un color con el 
otro, que fe pierde en tocando a fu compañero, contendiendo 
cada cual por aventajarfele en la viveza i hermoíüra. Jñade 
Leonardo. 
Demueftra la variedad de los colores, cerca de ta parte i lu-
. minada, i los campos de las figuras, con advertencia que íl es ^ 
la figara clara fea el campo of:uro, i claro íi la figura es ofeura. 
Convienen bien entreíi el verde, el colorado, ielmorado,i 
el amarillo i azul. 11 f 
Iporque acabemos ejie capitulo dulcemente, pues trata de la her 
mojura i S \ k V i D h Q del colorido; fea el Dolce quien po?iga la ul-
tima mano en e l , pues la tiene tal. Pone tres valientes coloridores, 
por exemplo, para que figuiendo cada uno al que fuere mascmjMrme 
A fu inclinación i natural, fe acreciente i mejore en ¿fia parte tã i lu f 
tre; irán por el orden que los pone dexando otroi muchos a quien je 
podra también feruir. Dizeaísi . 
Sobrepujó en el colorido el graciofo Rafael de Vrbiao a to- TAxhgo 
dos cua itos pintaron antes del, afsi a olio como a freíco, i a fref 4ri!ttnt . 
co mucho mas; i afirmo que fus cofas pintadas en pared vencen 
el colorido a olio de muchos valientes Maeftvos: i ion esi urna-
das fuñidas con belliilimo relievo, i con todo aquello que pue-
de hazerP arte. 
I habiendo memoria de lulio fymano, did fulo delmifmo Jfyfeet 
é \ e . Mas 
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Mas fue vencido del colorido, y de la gentil manera de An-
tonio CorregiOjhermofifsitno Maeítro. Del cual en Parma fe 
ven pintaras de tanta belleza,que parece que no fe pueden def 
fear mejores. Es verdad, que fue mas laermoíb coloridor,que 
debuxador. I concluye. 
A Tic i^noíblcfeadedar lag 'or ia del perfeto colorir , k 
cual no alcançò ningún Antiguo, i el caminaa !a par con la Na 
turaleza, i todas fus figuras fon vivas-, i fe mueven, i las carnes 
tiemblan: no á naoftrado en fus obras hertaofura vana, mas pro 
priedad conveniente de coloreSjOO ornatos afe(3:ados; mas íb-
lidezde Maeftro: nocrudeza; mas lo paftofoi tierno del natu-
ral: i en fus colas la luz i fombras fe pierden, i diminuyen, con 
aquel mefmo modo que lo fxaze la mefuaa Naturaleza: i íe co-
noce clarameníe que ella lo hizo Pintor. I .finalmente es en la 
pinturadiviao i fin par, i no fe defdeñara el mefmo Apeles, fi 
viviera,deonrarlo. Todo efto es del Dolce. 
Sino l is è entednido mal; iluftremènte nos an enfeñado ea 
la materia del colorido los cuatro valientes fugetos prefentes. 
1 todosnosencaminanalairnicacion del natura!, (como kma 
mos dicho en nuchas partes deftos tratados-, i lo contrario f¿ 
d¿ve tener por íofpechoftV i afsi Pablo de Ce-ípedes, grande 
imitador de la hennoía manera de Antonio Corregió, i uno de 
los mayores coloridores de Eípaña, a quien puedo dezir con, 
razón, que le deve el Andaluzia la buena luz de las t in tas en las 
carnes, como lo tiene moftrado en eíta Ciudad, i en Cordova 
fu Patria , enel fiimoíb Retablo del Colegio dé la Compañia 
de lefus de aquella Ciudad, en el Cuadro principal del entier-
ro delagloriofa virgen lauta CatJÜ •a Mártir , donde íe ven 
Angeles bellifsimos, i tales, que parece que baxaron del Cielo 
al Monte Sinay a hazer las exequias de aquella fant a Virgen. 
Eftegrau Pintor Efpañol fde quien hablo mas largamente en 
otra parteOacabe con ius elegantes verlos elle capituloíquedã- • 
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Pues ya fale, i rejpíandecej dora ( 
(cunbelle^i de fardel nuevo dia) Líb.t.Je 
el Cielo o fcure la florida sfurora, laeintur* 
y alça la farrojada a l ' aura frica 
it vos llamo¿& vos convoco aora 
• ilujlrej animofa compañía, 
que comigo tntendido aquella pArte 
aveis de los principios de aquejia Arte¿ 
Mas que me canfo de pintar,fi alvino 
desfallece elmati^i a pena llega} 
j i con umiíde ingenio lo que cfcnva 
malelverfodecUra,omalde[pliega? 
del Natural pretende alto motivo 
(cguir, que a falo cjludio no fe entrega. 
Del Natural recoge los defpojss 
de lo que pueden alcançar tus ojos. 
Bufe* en elNafural,i(fi fupieres 
bufarlo ) h a l h r â s cuanto bufeares-
notfi-canfe m'rarloj ¿o que vieres ! 
tenjerva en los difegnos que jacarés , 
en la onrofa ecafion,i menefleres 
te alegrará el provecho que hallaxets» 
i conviuos colores refuci ta 
el vivo el pin ¡ g l ^ inge nio imita. 
jtfo me atrevo a de^rM me pro meto 
todas las bellas partes requendas 
balUrfede contimenm ¡ugeto 
todas ve^e:s,Jinfalta recogidas: \,. , 
aunque las criafin ningún defeto 
{a todas en bellaca preferidas) 
Naruraíe %a: tu entre [hca el modo, 
i departes perfetas ha^m todo,, _ 
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gue la materia del colorido. 
L A mas importante de las tres partes en que dividimos el colorido es ella poftrera, cjue es el R E L I E V O , de que 
lè tratará en eftecapitalo;digo,que es lamas importante3porq 
tal vez fe hallará alguna buena pintura, qi;e carezca de herma-
íura3 i de hermofura.i de íiiauidad-,que por tener efta parte dela 
fuer ça,i R E L I E V O, i parecer redonda,como el bulto, i como 
el Natural,! engañar a la vifta,íãIietidoíè del cuadro, íè le per-
donen las otras dos partes; las cuales no ion de tanta obligado 
como efta. Porque muchos valientes pintores paflaron fin la 
hermoíura i fuanidad, pero no fiuel R E L I E V O \ como el Ba-
çan,Micael Angelo, Carâvacho,inueftro Eípañol lofephede 
Ribera : i aun también podeinos poner en efte numero a Domi 
nico Greco, porque aunque eícrivimos eii algunas partes con-
tra algunasopiuiones,iparadoxas fuyás, no lo podemos eícluír 
del numero de losgrandèl Pintores , viendo algunas eoíasde 
_ . lu mano tan relevadas, i tan vivas (en aquella fu manera J que 
je» ¡HE"* i i l l \ / r \' i 
logio, igualan a las de los mayp¡ ombres (como íe dize en otro lU' 
gaiV i no folo íe ve la verdad de lo que vamos diziêdo en eftos 
p "icos que emos pueffco por exemplo , pero en otros muchos, 
que los íiguenj.que no folo nopint'.n colas hermoíà^^Tias antes 
ponen fu principal cuidado en atedtar la fealdad i la fiereza. 
Comiencen pues, a autorizar nueftradotrinalos valientes 
ombres .de Italia, de quien nosemos valido hafèa aòra, i a quiê 
no podemos recular porápaísionados*:. i íea 'el primero Leoa' 
Batifta A lberto,quédize delta manera. ' 
lib i. del Yo afirmo,, que U variedad, i tá Àhmdàníia de colores da muçha 
graaa i gentileza a lapintura. MA'S qüérritrque los grandes pinto-
res j u ^ oaffen , que fe déueponer toda ¿ndúfirU , i arte en colocar 
hten el blanco , t elnegro, i que en cicomodaríos fedde àplicar todo e l 
ingenio i diligencia ; Efta àlabctnfàfue atribuida añtiguamentet* 
^ ' • ' * ' Nicias-
tint, 
I 
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Nicías pintor Atenienfe. 
L a primera cofa que â de dejjear el Maejlro a de fer que fus pin-
turas parefcande gran RELIEVO. Cofa, que [ come ti primera) 
fe atribuye a J^eu ~%jst nobilifsimo, i antiquijiimo pintor. 
To haré ejlimmon , i alabare mucho Aquellos roflrespintados que 
a los dotlos e ignorantes párecen de R E L I E V O , / que [alenfuera 
de la tabla. 1 por el contrario tendré en poto t los que no mitefiran el 
arte Jim en los perfiles. 
Mas porque importa imitar las lu^es con el bUvco, i las (ombrAs 
con el negro, te advierto, que pongas tu principal efiudio, en conocer 
aquellas (uperficies que fon tocadas, o de la lu%, o de la fombra, efio 
• imitarás admirablemente del Natural, i de las mifmas cofas. 
Ayudurate con oran fidelidad, a conocer e(lo (como e [cogido j u e ^ 
un cUro i lindo E flujo. Porque nofè en que modo, las cofas pintadas 
•slcancan cierta uracia en él Efpeio ¡donde aparecen fin al o un defeto • ,?í/r*v,'.~ 
ultra acjto es caja maraviUo\a que los aejetos de la ptnturaparecen es el Efpt. 
en el hfpejo mas feos. Emiendenfe pues, las cefas retratadas del N a >»• 
tur al, mediam e el juicio del Efpejo. A ü i lo fíente también Leo-
nardo de Uinci . 
Si te falta la pratica no recufes el retratar del natural, mas de-
ves tener un Efpejo llano cuando pintes,i a menudo mirar dentro del Ü°ZU'11' 
tu obra, la cual fea cotejada con e¡,o puifl o original, i afsi co ocerâ; 
mejor tus yerros. I entonces ferá bien dexarla, i tomar uxpeco de fu-
la^, o entretenimiento onefit, para que bolviendo a ella te gas m is 
libre i mejor difpoficion. 
Si finges las figuras al Sol, ha^ofeuras las fombras, i ¿ r m p aça 
delu^i i en elfmlo las fombrasfean determinadas. S i es el cnpj nu- u z ] 
blofo, aya poca d f¿renda de la l u \ a las fombras, i efeufa las de los 
p íes J J i pones la figura dentro de cufa hti^gran diferencia de la lu% 
refplandeciente i poderofa¡ i Its-fombraf o feúras, i determinadaf, en 
paredienelfuelo. AticndaíTe a efte Documento que es mara-
villofb. 
L a primera intención del pintor ̂  es ha^er que en una fuperficie ^ 
plam^e mue$nn los cuerpos relevados^ apartados delphm.jqut 1* ' 
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Ko que en t d arte mas excede * los oíros aqt¿eI¿o merece mayor a h l i 
f a. / efla invefiigacion ( antes la corona de tal ciencia)dan las finí' 
bras i luqes, o el claro i of curo. De fuerte quefihuyes de lasfombrat 
huyes la gloria del' arte, acerca de los buenos ingenios: i la alcanas 
4 cercx de los ignorAntes, i del vulgo. Los cuales no dejjean otra cofit 
que la hermofura de los solares, no conociendo el R E L I E V O, i boit* 
dad de t&l ciencia. 
r- 1 I pues ves, por experiencia, que todoslos cuerpos fon cercados de 
?59' lu^i (ombra, tu pintor acomoda que aquella parte que es alumbra da 
acabe en cofa sfcttraj afsimefmo iapartede¿cuerpo: umbrofa acabe ta 
cofa clara.lefia regla ayudará grandemente a RELEVAR tu figura. 
Las figuras parecera mas R E1 E v A D AS de fu campo, cuando 
fuere y aclaro, o of curo el color con lavunedadpofsible.Jen los fines 
feobfervarãla diminución de la ciar i dad en d blanco, i di la ofun^ 
dad en el color ofeun. Hafta aqui Leonardo. Icõf i rmalodDoJ 
ce lindamente. 
viaUgt-d- Eft** l'i7Lss > i fombrarpuejías cort juicio i arte, ha^en redondear 
mía», las figuras, ties danelR. E L I E V oque Je pretende. Delcual lasq 
carecen del parecen pintadas, i fe queda-plana U fuperficie. Porque 
quienahança efia parte tiene una de las mas importantes al pin-
tor. 
Es efto tanta verdad, que vemos a cada paílo, como nos cn-
g-umglorioíãmente, fas cofas de los valientes pincores, en en-
taparte; pareciendo redondas, i viva>. S'ero que mucho? Si los 
que no iba tales, lo con íí¿;uen tal vez: i nos hazen dudar, (co-
mo íc experimenta) aun faltando la buena proporción, i los ver 
dadeios perfiles: por e llar la figura en camponc'go, o por laca 
modidad de la luzefcaíà. Ha (ta un Éítoíâdo.r, cõ una puerta fin 
gklaen la pared, enfretede otra verdadera, nos hizo creer que 
no era pintada, i BOS combidd a entrar por ella. Tanta es la vir-» 
t n d d e I R E L i E v o . 
Pareceme que avre íàtisfecho baftautementc a las tres coíãs 
que atribui alcolorido, con lo que traxe en el capitulo paliado, 
; en eft^ d¿ pareceres dcogi Jos de tau grandes ombres. I que 
aúadit: 
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añadir aloque tan doólamenteexplicanjcsatrevíniieurojpor-
cjuelin dudaíe rt cebirà mejor lo que ellos dizen. lyopaffa è 
a otras coías,dexãdo al ultimo libro de la pratica i exercido clet 
pintar, lo particular del colorido. 
I aunque en el capitulo íiguientefeaya de tratar algo a efte 
propofito, no ferá fuera del, advertir en efte, que las tres par-
tes en que avernos dividido el colorido, que fon hermofura,fua 
vidad, i relievo, autorizadas con el parecer de tan grandes íüje 
tos, por la mayor parte acompañarán (como tan forçoíãs) a los 
grandes pintores que exercitarei! la parte mas grave, i mas 
onrofa de la pintura, que pertenece a la exprefsion de las /agra-
das imagines, i divinas iftorias , que es elfiniluftre(coinoíea L¡6J.C*^ 
dicho)de los pintores católicos. Digo por la mayor parre,por-
que no ai regla que no tenga fu excel'sion, i no es mi intento l i -
mitar efte pi:mo, ni comprchender cnefto a muchos valientes 
ombres, ni a los que puíe al principio defte capitulo, atribuyen 
doles el R E L I E V O . Porque haftaen la antigüedad uvo ef-
ta diferencia entre los Artifices, porque Plínio haze mención t i í . j j : 
de un pintor llamado Pireico, que lo fue de cofas umildes, Cpe- C*¿. t¿ 
ro en aquel genero de mucha fama ) pintava Barberías, tiendas 
de oficiales, anímales, yerras, i cofas femejantes, de donde 1c 
llamaron, Riparografo. Pero fuerõ mui eftimadas i premiadas 
íüs obras. Que era como los que en cftc tiempo pintan Pefca-
derias. Bodegones, Animales, Frutas, i Paifes; queaunq feaa 
grandes pintores en aquella parte, no afpiran a coíàs mayores, 
con el gufto i facilidad que hallan en aquella acomodada imita-
ciciij i afsi Ias Republicas, i Reyes no fe valen deüos enlas co* 
fas mas on roías, i de mayor mageftad, i cftudios, i no les haze 
mucha falta lahermofuraifuavidad, aunque el relievo íiunasa 
los que eftan obligados a pintar Angeles, Virgines, i Santos, í 
fobre todo a Chriílo nueftro Señor, i a íu Santífsima Madre, i 
todas las Sagradas I ftorias, bien fe ve la fuá vidad, belleza, deco 
ro, i todo lo demás que pertenece a los tales Artifi;cs. IpaJTau 
Joadçlaatctraigo unacuriofidad de Leonardo de Viacieii u-
Q ã * LO 
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node fus Documeptos. 
VotHm. u £pygvddu ( dizc j algunas ve^es no fer depvea utilidad cuando 
te halles [oh a efeúras en tu cama, andar con la imaeinacron repttie 
do los lineamentos fu} erfetales de las formas ejludiidas^para cefir-
mar las cofas mas en la memoria. 
YopaíToefte faludable confejo también al colorido, idi'^o-
pieníã pues atentamente, en las fàmoíãs pinturas queas VJÍIO [ 
en las cofas naturales, cotejando io uno con lo otro.- inquirí ¿d© 
ibufeando en aquella retirada quietud, lo mas perfeto, i hermo 
ib, dulce, i relevado. Porque haziendo la imaginación a eñe fa 
brofo exercicio,fe retiene, guarda, i confirma, en tu memoria 
mucha variedad de colas de las que as vi fío. 
Parece que quifo dezir eíto el Racionero Ceípedes eu eftas 
dos otavas. 
Ub.iJiU E n el filencio ofeuro fu lelle ~a 
TintHr*. defnuda de afeitadas fantafias 
le defeubre al pintor Naturaleza, 
por tantos modos, i por tantas vtasi 
para quel' arte atienda « fu lindera 
con nuevo ardor^ cuando en las cumbres friat 
la Luna envifle blanca i en cabello 
al Famorcillo defdeñofo i bello. 
Lüsfrefcas efpeluncas afeondidas 
de arboredos Si'veftres i fanbrtos, 
¡osfieros Bop]ues,felvas eflendtdas, , 
entre corrientes de Cerúleos rios^ 
vivos lagos, i Perlas efpar^idas, 
ititre Efmeraldas, i lacint os frios, 
contemple, i la memoria entretenida 
de varias cofas quedeenrtiquecida. 
I pues no es ageno del intento i nos acercamos al fin deíle l i -
fe ro 
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bro Segundo, lograré ajgui-os Frctctoí gçnçralçs de los qi e e f 
cri v io en lengua Flamer ca Cavío Ysiimarder RAtural de la cii -
dad de Hàrlem en Olanda , en in Libro de Pint ura impreíTo 
año de i 004. de quien emos hecho,ya mención, ilaheremosa 
delante. '. 
N o encamines la cabeça a la parte donde inclina el cuerpo f*,^'^' 
en la figura plantaJa. 
En la figura que trabaja, t rabajen todas íus paf tes, i mufeu- i 7 . 
los. 
N o fe a de encubrir ce nía ropa la gracia de los perfiles del 17. 
deíniido. 
E n l j figura de rudil las antes junten los pies quelasrudillas, 18. 
para mejor gracia. 
No liga la figura en braços, i piernasun mefino moviraien- 22. 
to. 
No tengan los movimientos demafiadaviolencia,porque 23. 
no pardean las figuras deígonçadas. 
A1 bra ço que íale a fuem en la figura, le a de correfponder la 22. 
pierna concrana , iácandola también afuera para mejor movir 
miento. 
l'ie s j i piernas en la muger, eftando plantada, no íê an de apar 19. 
tar, porque es contra la otic ítidad. 
Eldemaíiadoeícorçoenunafiguraesdeígraciado. .23. 
N o fe à de levanrarla cabeça mas de cuanto pueda mirar de 27. 
recha i defeanf ida al c ielo. 
No buelva la cabeça mas de hafta poner la barba enfrête del 26. 
íbbaco. 
No fe doble la figura de manera que los ombros baxen del 2f. 
ombligo. 
En la figuracargada la pierna que correfponde al pefo fe â de 27. 
refervar de caminar, de manera que la mas defeargada ayude H: 
bi emente a la figura. . . 
En!a figura que camina no á de aver mas que un pie de claro 
entre los dos. . 
' '!' En • 
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- - - En La figura que corre, parefca en todos ios miembros aqué 
^ ' l if agilidad i ligereza con que íe ayudan unes a otros. 
Repi efenteie en cada figura el movimiento i efeto que fu c* 
¿ dad pi'Je el viejo, como viejo, i el mancebo corro mancebo, 
^o' Noíe le apliquen a la figura de muger las fuerças en el movi-
miento i acción como al varen, porque fus movimiêtos íó mas 
flacos. 
^g. En las figuras de naugeres no fe les a de dar el fembl ã te i c õ 
poftura a las virgines que a las Matronas de mas edad, 
jg. í generalmente los movimientos de las mugeresandeícr o-
neítos i recogidos, en cualquiera plantado que tengan. 
3?. Los ombres robuftos, i tuertes an de tenerafsiios n w i m i e 
ros, i los mancebos mas fuaves i con mas ligereza. 
1 f. En el ritoriado conviene hazer motones de figúrasenos cer 
ca i o tros delviados, ilutados unos, i otros enpie: deícubriêdo 
campoentre vnos, i otros: i en lexos, como en una batalla, fe 
vean algunas figuras por entre las demás. 
17. Micael Angelo mas atendió en el juizio a cada figura depor-
fi, qufc ala dilpofícion deliítoriado, iaísiuíòdepocasdimiHU 
ciones, i apartamientos. 
19. Es cofa loable que rodas las iftorias tengan armonía i cõíònã 
cia en la difpolición, i en las figuras, i que guarden en todo her 
mofura con la variedad i di ferencia, 
ai. Guardefíe en el iftomdo que una? figuras entren, i otras fàl 
gan, i aya unas fronteras, otras de medio perfil, unas fentadas^ 
2.1. orras de rudülas, i otras que fe van a fentar, o a levantar, cõfor 
me a la i ftoria: mirando arriba, i a baxo: i en fuma fe guarde en 
rodo variedad i diferencia. 
¿4. Siempre íe efeuíe enhs iftoriasloquealgunosufãnqtiees 
poner delante medias figuras de ombres, ode Animales, para. 
hazer la iltoria mayor: fino le obliga el aver delante jalgun cam 
po, o fuelo, que finifique impedirla viftade toda la figura. 
xf. A níc de poner en las i (lorias figuras de todas edades, niños» 
? aronej, mancebo*, i mugeres: cou difereates Animales, edi-
ficios 
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ficíos, i palies por lexosj qne es lo mas agradable. 
N o pidiêdolo la iftoria3es enfadofa cofa la muchedumbre de 28. 
figuras fin neceísidad, que eftorvan las unas a las otras. 
Noeftandobienacabadoioquealaiftoriapertcnece, noes 33. 
agradable , porque muchas coíàs diferentes bien hechas dan fu 
Wogní loa la villa. 
También íe deve uíàr en las i ftorias, para que íè gozen las fi 5 4 . 
guras, poner unas altas, i otras baxas; otras fubidas en arboles, i 3 y. 
íobre las colunas de los edificios a fidas con ellas,i Íobre diíeren 
tes íuelos i campos mas levantados. 
Las figuras principales i de mayor autoridad íè pongan fiera 3<í' 
pre delante, o c n pie, o afentad^s: para que la iftoria lea luego 
conocida, conforme lo pide la razón : i los que con ellas hablan 
á de íer con unnldad i reípeto. 
Es coíã conveniente, que cada figura haga el efeto que íe pre 3 <f • 
tende, i repreíente, (como fucede en una comediaJla parte que 
le pertenece, ode gravedad, ode umildad. 
En fuma todas las acciones i etetos que haze el Natural íè ã 37-
de procurar en las iítorias de pintura. 
Ique alguna figura en particular advierta al q mira del raif- 4i» 
teriodc la iftoria. En efto ííguea León Batiíla Alberto. 
Hilando una figura delante de otra, conviene que los claros ^ 
de la que eftâdetras fean mas muertos,i menos lafuerçade fus 
oícuros paraqueíeap.irtei3nade otra. 
I fi aviendo muchas figuras hazia el fin fueren oícureciendo 43-
íè, conviene que el campo tenga la claridad cooveniecte, para 
defviarlèuna cofa de otra íuavemente fin crudeza.-imitando 
en todo los efetos del Natural, porque los Pintçresi Poetas 
cíte es ín principal fin. 
En algunas iítorias convendrá aver figuras de igual- hei xno- 44' 
fura como en lade Abrahan con los tres Angeles. A diferen-
cia del jtdzio de Paris, donde las dos pioías ion vencidas de Ja 
herfura de Venus. l a f s i ae í t e racdoeno t ras . . 
Tiene mucha dificultad el pintar un reftro riendo, i otro lio 3 
rando. 
Lib, J 'Àt 
Simttri*. 
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rancio, porque en ambas acciones íe levantan las ceja s hazia la 
freníe, i de los ojos falen arrugas pequeñas hazia las orejas. 
37. El roílro que llora no levanta las mexillas^ates las baxa,! la 
boca declina el perfil hazia abaxo, en arco abierta, losojosalgo 
cerrados, i las cejas en fus principios inclinadas arriba: exem-
plo es Laocon i fus hijos i el natural. 
4 f I para moftrarmfteza fin lagrimas, eftè la cabeça inclinada 
fobre el pecho, i la mano f bre el coraç» n. 
4?. La boca del que rie, va ¡alinea al coucrario, levantando los 
eftretnos; i haziendoarco hazla abaxo, i relevando, 1 hinchan-
do los carrillos i mexillas. 
46. En los incêdios fe a de atender a la di fe recia de ios fuegos 
para el colorido que las llamas íèan dediferêees colores i el ha 
cao también, conforme a la cofa que fe quema, i las luzes an de 
cercar el perfil de las Hguras de la parte qüe vienen, dexando 
lo demás ofeu o, conforme al colorido de las lia mas j eíta dife-
ren ;ia fe v è en el natu ral con diftin^ion. Hajla ayut ejle Au-
tor. 
Píenfo que algunos, me agradecerán e' averies comunicado 
eftoá preceros,queaLinqiK'parecen hiciles i vulgares cieñan '\\ 
mi terj viveza, i efpiritu comodeomb;e advertido, los cnales 
pudieran aver tenido otro lugar, pero hállelos defpues entre el 
a parato de mis papeles , i para los defta facultad donde quiera 
tendrán eftimacion. Por todo !o que avernos eícrito, en el pr i 
mero ifègundo libro , femanifíeítaCüan grandees eíta noble 
Arte de la Pintura, i cuan d ifjcultofi de alcançarj como lo pen 
deró gravemente cl d o d i fsimo Alberto Durero, con cuyas pa 
labras daremos onroíb remate a eíte capítulo. 
Dize aísi. 
Mas nadie fe maraville que tintas i txn diver fas cofas puedã v e 
nir a la memoria al enfeñado Artifice, a las cuales el efpacio de lavi 
dt no bujía, porque la brevedaddella nos confirme a dexarUs,porfer 
lai que ocurren inume ables. I mas a delante. 
Pero muchas ve^e¡ cae en fuerte a alguno tal ingenio i talfucejfa 
de 
$ E * i i A; :ÍP I y KJk, r - / j f j 
âe olra, que ni en fufiglo ni m rtmJiguicMesteiiga femejante. L t 
tualfe puede entender d r l a i úítqmmderíoj antiguo J , en cuyos peda 
p i que aorafefÂcanal»^4Íjtanít>Àèartt^cio, quenada denuefirat 
«ofaspuedefersomparadaaeiigs. r T. . . 
Adviertafc con que ;umildadhabla un Alberto Durero, do» 
dcdefcubre las grandes«bligaciíSDesgaef ieiiea los Artifices,! 
la ventaja que Hazeniasobfasde tósautiguosa las uueftras^O" 
tra la opinion vulgar. . v-vV UV'-̂ -M'.S-̂  v 
1 parque el i a ítcuraento de tan fraudes obras es el pinzef, 
a quien fe atribuye de ordinario todo el poder del ingenio deí 
j ^ & r £ a < ^ , c o á < i ^ J ^ i i g t í j a ^ y o ^ l i ^ z e . \ • ) 
De un umilde Animalven^p, 
fot blando de<condición, • 
.ifin lètigma dot ra^pn ; * 
de todo,.aunque no la tengo. * "" 
" ' JaUnparecemas queummo "' . ' 
.. ' Jdemipeder la^randé^a,, 
porque t>tra naturaleza 
• "tü , . bagoalquemedalajncino, - i 
LÔ que efiitm fibre todo , . , • 
quenofolo Artificiales- j 
pero Jobrenat urales 
¡cofas bago en alio nwdoé . i ; 
Todo cuanto quiero hago < 
ilobuelvoadelha^en 
fin termino es pt(poder, . 
• i f in termine múfirago, 
HT E s 
{ . Msmpoderfntlfuelm 
^anfemejánir^í Eterna 
que puèdoechar d Infierwi 
t pued&lltvar aí t ido. 
.Uega?mpõdar(itatito> 
qtte no fola haré un Santa, 
pero heir^almefmoVios. 
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varias maper¿s-#tfmtíga cualfts 
devefcguir» 
DE Ia manera que la Natmaleza íè diferenciaen fos r o í l tros^porcaiifãdelavariedad.deaçideutes, que de raf maacr,i íè lialiaçn unos q no fè baílà en otros) aísi Ias 
varias inclinaciones llaman a los pintores a quefígan d iveríõs 
camiaos, imitando a los Mae (Iros que mssíèconfcfrman cõ fu 
natural inclinación. I afsi por efta cania íerâ bien dar alguna luz 
entre tantas opiniones, a los que tienen della necefsidad. Fun-
dada no en mi autoridad, mas en las de los Antiguos, i moder-
nos mas üuftres, qaelosan fegnido. Que eftos ion los Dotores 
a quien fe áde dar credito eu eftadotrina j en cuantosfe confbr-
maceu con la razón, gniade todas las artes. Coníiderando e l ca 
mino que eftos figuieron, aunque de varram naciotíes, moderan 
docadauGo fu naturalinclinaeion, i ponièdola dcbâxo de-la ve r 
dad del' Arte. Icomençando por ios primeros i mas antiguos: 
coligefe con evidencia de los cafos-raros, fñeedidos aeftos arci 
fic-es: q'ie refiere Plínio i otros autores, que el modo de pintar 
de Apeles, Protegenes;, Parrafio, Zeuzfsibsdemaseiaacaba 
do ; como lo es el natural: pues los etigaños q dek viftn de fus 
obras íucedíeron, fueron de cerca, inodelexos. 1 quenoeran" 
I 
iusfSotaiai a borronea» ai confuís ,'Bé»rgae claro es, que para 
engañarlos paxards, vi obligarles a:-pièSir k^uvas fide mui cér-
ea oo lo parecieran/ fuera diíparatct^ zcrños c^eér eoías ferné-
Jahçes^ i que Zeuzisdixoâfii eompertcbr Pa-Frâfio1, levánofíTe 
el lienzo, o el ló íuefíe a levantar, tenkado el pintado por nkiu 
t i l : parecieadolií quedebaxode agaeifel t í cíftara ía pintura: ía 
cual era impof&ible j fino eftuviera mui de t e r tBÜiado i dulte-
méate colorido. Contienda que (a mi ver) efcí-iviogaüardaüi'i 
te el Dotor Enrique Vaca de Aifàro, ( cuya temprsna límercc 
líos privó demayoreseoías) en e&e. 
•• • s o n e x o ; • 
f.uãeelft»t6rdeErdcliéí,tníf!gefti$fê 
certtmen, abutiralfidmüdda 
dt Us opimas VVAS , en fu huela 
ejviadfon de atkxiiUcis Mymcrof». 
x Idea ta» dttftrt, 4 tan glmejá . 
pin&el, burló^(r/gano, mentido vefy 
qttefeca tabla, m ejírellado (tela 
. , niboJquedeDiina celaumbref}. • 
. vitoria[e arroga digna^neitís • 
el Efifto [intori ni Je U yie¿A ,• -
t i culto J^etmisdefu Fatringtorit» 
¡ttj vencer ni Artijue pudente 
tnasqutdettrfei&vescúpianega 
digtij es defama^ dignt tf dt mmeriai . 
I por e ñ a caufa las famofas pintsras Antiguas es de creer, <| 
fueron acabadiísimas, porqne la buena manera de frintar a tem-
ple no permite menos que mucha unión i dulzura. I queened 
to fuero iguaUs a las eftatuas i Simulacrós de los Eícultores et: 
celentes de aquel ticpo.Pero dexando los ds Apeles, Protege-
né's,^^timaate^,i otros ÍD¿fiiutos, ^uieneftan Uepas&ifo* 
• i ^ r ^ ~ ' tias:. 
P lim* U i 
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r ías: cuyas obras,.. o la mayor parte deltas acabaron ya, no pot 
,. ^ha del'arte, porque^a^ornoaparconlaEfGijleura; corao 
i çrmanas nacidas de iiftmiítòo.pxiDcipio-^aúcpecQinotenèmos 
¿iKkti}, .proyado, fue primero ia pintura; fino por faftade las tablas, li$ 
*• ços~ .),murpsV<íGn4e fue fiee|ia.» ¡Alfih etóos^viítò y apor fus ¿r-
bras lo que baflapara dar lu^a efte diíeuríòf Mas viniendo a lo-
que es mas ve^ir o a mi intento ¿-.iiaLfigÍD de oro que gozó I tar 
iia f̂ea pues el di vino Micael Angel el primero, íigale Rafael 
de V i bino, A Iberto Dtif ero,, Ticiano, A n tonio Corregió, A a 
di ea del Sarto, Polidoro» Federico BaroioOj^Tadeo Zucaro, i 
otros defta eícueía. La manera que ellos figuieron es la princi-
pal , que a de defenderfiu'eftra opiMeni I üi acertado juizio et 
que a de fugetar el nueftro. Ellos pues fueron verdaderos imi -
tadores de laseftatiiasantiguasvipoímejopdezir&laNatura1;, 
leza. I no prefumaningnaiDtcmecaaamêtej ni tener mejor ju t 
zio, que ellos ni tnejGJelecioo5ni:mejores Maeftro? que las^e 
l iq uiasantiguas,iél naturaKEítoteíÊftki-tapafaquitar de^dudas,, 
i de f a l í a sop in ioüesa todcs to s^Wía lü iyé i t t eHtód i aand i ' 
entün'eblas. Pues vemos en las obras deftos artifices referidos 
todo lo contrario que los mas Cguenoi: lo primero mucho de-
buxo, nuKhaccnfideracien^iconvenienciãjmucbaprofundi-
dad de penfatnientos >-rofiiSio coRt>cimiento i eítuái^ de Ana-
to mia, mucha propriédadt verdad €n ios mufeuíos, muchadife-
fe ocia en los paítoSi lèdas, tòuclio acabado en las parres, afsi ea 
eldebuxocomoeneleolaridOjinifcíhalbeHczái vaHèdad en los 
roitros, mucho artificio en íoseícorços i perfpetiva, mucho ia-
genioeo iasIrács» cfòójforiiie a ios litios ilbgares d'onde coloca 
van fus obras, i finalmente mnchocuidadb, i diligehcia eo deC 
ctabrífi maniíêfta* tqdala di ficuítad de 1 'a ríe^kiíKÍfco^- lijas 
tei^ibíesdé v e ^ r . T c d p ^ 
gligencia figueíMi'Ia tmyc^parte <fe ios pintores ,-a quien c, t i 
mayor razón diremos vuígo: pues cadanno como las zems de 
Saníõn íguc.fu.diyeríà cajÉino, inflruyando>odc í l ruyédolos 
- Émfples dicipálgs entoimts p^rfik&de piftCurasideoiros M|ef4-i 
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tros, fin averié exercitado en debuxar luengo tietupOj como e-
ra razón, imitaudo las cofaŝ buenas .de otros, para venir a alcan-
zarlos grados que ya rengo dichos. I y o çoncri un fugetoC i no ú?''**' 
de lo&que íe preciaron de menos ingenio) que ¡mandava a fus 
dicipulos que no debuxaícn imitando,! Jes prohibía eito cõ grã 
diilimo t igOTji dava iugar,a que de Cuyo-fin genero de principio 
.ni luz de imitación debuxaífen los disparates queles venían a 
cuento.- (peregrino mo.docieeoiiM~iarytpero dirá.toda la muche 
dumbre de los que trabajan paría facilidad de la pintura, aten-
diendo mas al provechode la ganancia, que al onor de la ciêcia, 
¿cofa-que laiuentaya el-otro Sabio,hab!ándo de fu tiempo, caíi Plinio lib 
ptvcfasraeíinas palabras* dizieník):; dora mas fe trabaja.por la r i i J • *«t.7 
queza que por la wV /W )q.ue harta autoridad tiene los maeftros 
a quien (iguen,- i que.es ya'entutptntar mucho, i fer largos, fin 
tantas fatigas - i que los Venccranos figuen eite modo, i eutre 
ellos ai muchos valientes- i particularmente elBaçan; que tie-
ne gran facilidad; i que fus borrones valen mas que lo mui aca-
badodeotros. f i no a faltado en Elpana quien a querido onrar 
un modo particular de borrones, ni feguido antes, ni imitado 
defpues de níngunoifl pues nos vienea las manos èfta queftiõ 
íèrá bien hazer verdadero juizio de ftas pinturas, comparando-
íascon las des los Maeftros de la 'Academia Romana, por efte e-
xemptb¿;ag.radable coíã es en un Aidea venina Labradora her- *tm*'' 
mofà^dr la maneraquélo fuelen íer, morena de graciofo color, 
negros los ojos,i)egrp el cabello^como Anacreõ defíeav^) ver-
gonço^a^ de buenentendimíenro, i diícurío, adornada cõ la l ia 
nezadel ufe de íu Pueblo-, i toda aventajada a las demás j pero 
no aidudaííiiO que una Princeííí^o Reina^con blanca, i roíadà 
tez , i cabellos de oro> i ojxSS dé Safiros, como quieren los mas 
de los toetaSjllenade diíècèciõ,ado<rnada de varias telas,pueC-
ta junto defta Labradora, ferà mas agradable objeto ala vifta: 
imas poderoíò pas aafícionareí animodel q fupiere hazer bue^ 
na elecion. I aunque parece averme declarado, aplicare lo dichos 
óliotentò queligOj.elBasá granpintor quien lo duda? nías de 
- cofas 
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cofas paftoriteS; de animales-cxeelcnteombre. Tedas fus figa-
iss figtien un trage, i efte es moderno, i firvè en todas las l í t o -
rias, coino firven también las figuras, porqué el viejo, el man-
cebo , el n i ñ o , la muger, es una figura mefma, introduzida en 
todos los aótos de fus iítorias, dor>de ^afta mi s ropa que defnu 
do, mascapíitos que pies, qae apenas defeubre uno, J puefto q 
íèa excelentecomo loes, repreíêntandounahermoiã Labrado 
rn, que tieneque ver con la profuiididad igfãdeza de uu defna 
do de Micaei Angelf que, con' la conveniencia del Iftoriado, { 
pintusaí hermofiiíithasde Rafael? queconla ciencia jicauda! 
de Alberto? que con el colorido, i propíiedad de Xiciano.^quc 
con/a belleza i dulçu ra de Coiregio? finalmente con efta Rei 
na, i lêãora tan difícil de conqaiftar, gorfu grandeza no es j uí^ 
to poner la Labradora, encoaspeteucia. Ademas, que en la f a -
cilidad, odificultad del copiarla pintura de lo» unos, ode l o s o 
tros ai gran diferencia. Porque la del B ilãn, i de los que figuen 
íü camino , ranchos eu cu'alquier eftadocjueefteu ia imitan fa-
cilmente,- o a lo menos lo quéhazea parece bien: que el deba-; 
xo no les haze alli taita ¿ que caíi fin el íe les pega aquel modo 
fen mucho trabajo; i valga en pru eba defto la experiencia. Mas . 
la pintara de Mieael no afsi, antes en Roma prohiben el imitar 
laa los mancebos,porque no fe pierdan en aqae! O : èario de lu 
profundo jnizio. Pues para imioar las de Rafael, i de los demás 
defu vando, esmenefterdebuxartodalavida, paravejakaaí? 
cançaraigo de aquella manera: i para copiar una pinturâ deilos 
apenas cõ mucho trabajo fe llega a la íuavidad,relie vo , i gmeia 
quec intiene en fi, I noes menesfuerte argumento ver, que t o 
dos los grandes ombresqne a tenido Efpaua, enla Elcultura, i 
Pintura, un Bemiguere Bezerra,«Machuca, el Mudo, Mafe F« 
dro, Luis de Vargas, gloria de nueftra Patria, deípues de aver 
con increibles trabajos confutnido lo m e j o r de fus vidas en I ta 
l ia, afpirãdo con fus ingenios mas que nmanos,a dexar de fi m e -
moria eterna, efeogieron, Como nos mueftran fus obras, e l ca-
mião de Mícael Auge!, i Rafael de Vrbino, i de lo} defta efeufc 
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la; lleno de ¿ebuicoy de fuari^ad, de hei-mofura, p r o f u n d i j ^ 
fuirça . Apartandofe de las pinturas borradas i cõfnías,i que no A 
imitan el modode los Antiguos, ni la verdad de lo natural; en 
Íostragesideíhudos.Coneftoenriquecieroaa Erpaña3con ei-
to nos dieron luz admirable, con eito fxierou eftimados dé los 
Principes, i Reyes, i Monarcas del mundo. En eftos pues, co-
mo en criítalinos eípejos, aueraos de mirar nueftyos defetos, í 
efteesel catninoque íerája í tofegiúr , entre tanta confufion 
de opiniones. I fies Ijcitp traer exemplo mas cercano a nueftro 
tjempo, bien vemos en las fimoias obras de Pablo de Cefpedes 
el vivo elpirimde Corregió , i con cuanta fuavidad, belleza, i 
excelente colorido, i grandeza de debuxo, confirmaefta ver-
dad t^n importante. Kefticoyendoeneíle tiempo lapintura a 
íiipriaiera dignidad , ieftima. Malpara mayor confirmación 
de lo que le a dicho pondré algunas objeciones, de las que pue-
denformarlos que tíguenotrasopinioíies: i fea la primera, que 
la rnayor parte de los pi ntores liguen lo con trap o de lo que yo 
apruevo: i que lo que eí là en ufo de tantos-', que fc llaman maef 
trosdefiaprofeffion j tiene fuerza de L e y : i efto es tenido ea 
nombre de mayor deftreza, por lamayor facil idad. I unque to-
camos algo arriba çoneí exemplode Bafao, refpõderemos aqui 
otras diferentes razones. Otra objeción mas fuerte que la pri-
mera, es afirmar que la pintura a borrones, hecha para de lexos 
tiene fa;particular artificio, i acuerdo , en los que la exercitan 
bié. i tiene mayor fuerça, i relievo, qne laacabada i íuave. T ã 
bien ponen ocra forri/lima, que parece impo ffible impugoarla* 
con t i exemplode Ticiano, ano de los ma* excelentes colorid 
dores que a tenido Italia, i cabeça de la Academia' Veneciaii^;- " : 
i calido todos confeíTadopor el mayor. Pues fe tiene por Ada-
giocuando la piuturano es acabada , llamaría borrones de T i -
eiano: con que íècalifica fumamenteettecamino. lauiiqpue-. » 
de aver otras muchas objeciones, fegunloque yo alcanço,a-Í0í\ 
la ; eftas tres, que parecen las iaayores , fe pueieri reduzir .fas* 
demás, por guardar brevedad. I procediendo por orded, digo5.; 
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t£t*.|y. "que l o q u e es ufèdo de los mas no es lo mejor, pues ion menos 
C ' M t fiepreffegun toca Pliniòj l ò s rnàá d ò & o s i Sabios.en cualquier 
/acuitad; i àísieíiía Pintura esiomeftno. I e l liíõíi es malo vie 
lie a fer abuío, i en eXta parte dexa de íér ley, i es Se<2:a Porque 
la facilidad en obrariinâtencion ièftudio, la tiene inttoduzidá 
la miíéria i pobreza: i como por ella parte là pinttira fio puede 
tener calidíid, iiiplen con ta cantidad efta mengua, hazi êdó ma 
chos cuadros en el tiempo que fe deve dar a uno .iE'ftainconfi^ 
derada deíireza: reprehe idio Apeles cuando uno de (los confía 
damentelemoíteò unapintura, j le encarecicS la* brevedad, di-
Er/ffm. A ziendole aunque callaras, tHobra di^é c m h p r e j í â lá as pintado,A 
fffht. ¡,k ja 0{jjecjon íegunda, gue h pintura tiene particular «iludió pa-
ra de lexos, yo nolo e hafta aora alcançado, ni meaos bido prií 
ticara grandesjonabresquee tracadoj antesefte modo aíproce-
dido/á mijuizio, de querer.facilitar, i ahorrar de t i empò, iHé 
fatigíí enla pintuta, i creócren hazieñda: o por defetó de la.e-' 
dadj qite cán ida 1* vi fta no puede d urâr noucbò í iêpb cirla dúl-
.çuradelò.s colores. 1 'efto,afucedido áá?gtíí^sí,gt¿ndesMáe£' 
troS , que como fupieron executar V arte labrando duicemebtc 
fen la juventud , tarabien lo executan ea los borrcnfe's'qne àm 
fiçndo viejos. l e f to no procede denuevá maelli ia, que ñ o l a 
ai, i fi la mueftran es por hazer oílcntacion de la facilidad^aung 
í e s Cüefte iwbajó.íQue tenga m*s relievo que la pintura acabü' 
dai dulceiiiente colorida, no ai cania omi que;fe pyeda :|>rcrváí 
(como emos vifto/Porque el que labra puede-dar a fü piutura 
toda ta fuerça que qui íiere: como íé vé en ^as pinturas dé .Leo-
nardo de Vinci, de Rafael de Vrbino; que ion acííbadiílimas; i 
en las de nueftro Mafe Pedi:o Çapma.^liciptíío del mefrno Ra 
fací, qüe no fblo de jemos, pero de cercatió; fucede penfar que 
es relievovfíendo^intiiía, I .refpondiendo.alájobjec-iou-ülttma, 
digo,que Ticiauoes «verdad que -aun fiendo mojono acabó las 
pinturas tanto como otros, i para efto;antes de paífariadelantç-
íiidongo, que en dos mane ras fé puede entender íér una pintu-
ra acabada, [entreotrasj.la una es, por co faltarle i¡ada de loe-
fcncial 
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lènòtal, en Ias partes^ni cu el todo; i eu efte fcntido, llamamos 
una mugcr mui acabada en hermofura, cuando la f i ente,ojos 4 i 
toca ; i las demas partes tienen entrei icorreípõdçciaen la,per 
fecion i proporción. Aís i en una pintura, el debuxo, coloiidò,! 
fcaena eleciou, la componen de manera, que fe puede dezir acá 
bada. I en cita parte de acabar .entran todos los grandes maef-
tros, i ombres de opinion, i fi carecieiTen della poííé¿rian indi 
ñámente el nombre, porque a todo buen artifice le obligan a ík 
ber la verdad de todo lo que pone enexecucionjdeterminando 
las partes del cuerpo urnano , i los demás primores con diftin-
•cion, i no confufamente. Eftaparte tuvo TicianOjComo tã grã 
<le Artifice j i fus borrones no íe toman en el fentido que fue n ã, 
que mejor íè diriau golpes, dados en el lugar que conviene, co' 
gran deíireza.I adriertafe que fus mejores i mas cftimadas pin 
turas (que yo e vilto en el Pardo i Eícorial) fon las masacaba-
*las; i las que hizo en lo mejor de fu vida. I afsi íiendo mui yie-
jofeomo referia unermauode ALoníb Sanchez, valiente retí» 
tador de Filipo Segundo, que eftuvQenfu caía) dava borrones 
iobre coías excelentes con laftima délos que las miravã.I avie 
•do con eito refpondido â todas las objeciones, proíigo •i. que la 
íbgunda manera en que fe llama acabada una pintura, (& que dc-
iobligamos a bs que lè defobligan, por ib inclinación, j opinio, 
como guarden la primera] es una manera de dulzura, i af iento 
de colores^ que con grande fuavídad i limpiezaíe.»eü en el cua 
<lro de p i n t u r a i partes mui detérmiuadas eáíãs figuras, q de 
cerca i de lexos deleita, alegrai entretiene; coíá en qúe los Fia 
meneos an fido excelentes. Deft'e acabado al primero ai efta cü 
ferencia^ que efte abraça al otro, porque dete . íe paífa al otro 
:6ciÍ€nente: pero quien por eiotro eomieinçai dificukoíamen-
tc fe reduze a laíuavidad i blandura defte. I afsidà buenas xlpe 
ranças quien en fus principios acaba mucho las pinturas, deíéí. 
gran pintor ¿i de dar fi quifiere dcfpues, en pintar menos acaba-; 
do, I aunque digo que efte feguado modo abraça la períècion^ 
4el otro, eatiendeíè en los grandes raaeftf os. Q g ? m c h m A h ? 
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J á a viào, que an pintado dulcemente,: i para mui cerca, a quíeti 
falta lo mejor de V Artejieíeftudio-deklcbwxo, j a ique ante 
nid'onoinbr^no a fidoeutre los oiaíbresquefaben, csemploes 
Morales natural de Badajoz. Gonfírroa k> que vamos diciendo 
ZxmplK k) qfucedio a ciertopintor en cita ciudad, eíafiode 1607. que 
eftava en opinion de acabar mucho fus pinturas. Sacáronle ç&n 
violencia un cuadro que tenia a cargo, para un lugar publico , i 
onroíõ; certificando el, que eítava por acabac. 1 convocando ta 
parte pintores, uno de los mas aventajados, que fe guia el coa-
trario camino, juzgó. 110 faltarle nada. I coa cfta determiíaaciõ 
íêpuíõenlugar eminente, apeíàr de fu Artifice. Que certificai 
va faltarle mas de ua mes de ocupaciõ paraperfecionar ílj obra. 
Bien que pafíàdos cuatro años t conocafi©ndetnudarícaotK> 
iit iofe a o b ó eftapiuturajieon ia fatisfacion q'je di©' creyeron 
aíu autor. Cafopocas vezes íucedio, iquedeícubre bienla di£ 
taaciadel un camino al otro. También pudiera poner ante los 
ojospara pruevadefte difcuríb,,iiíuc^s otras pinturas a freíco, 
i olio, de lãs que e vifto-, i obfervado f i de 1^ que goza Sevilla^ 
í e n pa r ticuía r de míe í tro JL ms ¡de Vargas; donde v i v am catefiz 
manriieftala verdad de mi ©pinion. Pero traeré a lamemom 
anii íola qué el aüorefefido, traxo^de la Corte aeftfceiudaddS 
Mateo Vazquez Árcedisaio de Çarmòna^de que hare mencioa 
a otros'psopoStosí, aoripor el acabado}es un euadro que pintfr 
en Roma CipiOT Gaetan® e laão de 1 f 81. prefen tado del Cae 
dènal Aícauio €oldnaa íu tio MateoUazquczf Secíesari© qae 
íue de Filipo Segudbjde cinco cuartas de alto i fíete de ancho 
de figuras de mediocuerpo. Vn C r i â o eon la Ccuz a cu<eftas> 
cercado de crueles nainiftroSjiláVirgs nnefíra S e ñ o r a ^ l uã 
i Ja Madaleoayqueafiigidos le fígaen. Eftâmiíandocon grave 
ivatontilcompafsioael Redemíor ftla Sagrad» V i r g e n i ella 9 
el, contanto a fcâo i tenwraqueraoTerãap iedad las piedras. 
Donde maravilloíàmête exectitè el pintor la femejãça del rof-
m del hijo ¿de la madre, par t iculaméte en los ojos: que a m i 
yerno íe ápiutadocofá mus,viva ^ 000 c Yiíioüpor dezirl&me-
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jor ) de niogun attifíce, ojos que afsi rae cdiuiren. VeíTe ©1 acá 
badode Ubaiba del Salvador con tanta paciencia, queen futile 
zade pelo fobraa las pinturas de Alberto Durera- (por dezir 
tnas que de M orales) pues las manos d d Señor con que abraça 
la Cruz, fondeombre vivo. Parecen enellas ías varisstiutas tj 
haze la carne natural; i la diftincioudel color delia ide las uñas 
c õ tato primor q no puede fer roas. Es pintura de distes, i uñas 
porque le defiende con la dificultad de íu acabado ¿ que es ta), 
que el aiacíer© de la Cruz teniendo la mano íobre e l , i tecatido 
e! lienço, tcdaviaeftá unombredudo/ó, ficsnatural opinca-
do. Cuando viefta pintura dixe oíãdamente, como aqui, mi fê~ 
tiiiiicnto : i cuanto confirmava efte cqa-dro mi opinion, i eí cá-
mino que defde mis principios c fegüido. Pero no fe a de in fé-
rir de lo dicho que antepongo a Cipion a los valientes ombres 
traídosen eíte difcuríb, i en muchaspartes deíia obrai porque 
háblo de «n particular , o dos, i node lo general de lapinttira 
Bn el cual pudo mui bien aventajarfe, íiendo inferior en •valen 
,tia i grandeza de arte a los demás. 
I no pareceràn exageraciones, las particularidades i tnenu-
jd-ecias del acabado deftecuadro, a qui* uvierc viítolo q refie in-.5 y. 
$t Pliniodel fâmoíò Apeles-, q excede todo encarecimiento, c^. i». 
.Tintavaldivs) lesrojiros de los embnes tan puntualmente t&n acá 
hfldosi que J p i on Gramai ico eferive qut um de los que ái^en ias fo* 
frt venideras por las rayas de la frente, llamados Metopbfcop6s}viê . 
dslas imagines de ¿faunos pintadas de fu mano, dixe por ellas los 
años de la paffad* vida, o d-e lafutura muerte de fus origínales. 'Por 
do íemanifiefta fer lapintura acabadiísima. , 
, I no es m uchopintar Jas rayas del roilro, pues à ávido quien 
pintafle el futilifsimo velíodel, cuerpo amano, i háfta los poros 
¿le la meftna carne. I porque íèrà y a tkcnpo de acabar eftecapi 
culo, i de paffar a delante j en comprovacioa de cofa tan clara, 
dize divinameqte .Oç^ç^; ut jRtilura Potfs erit . Ja pcefafefà d m t u ü 
tom fo Pintu ra;(Qucaates del Simonides, por fer tan pareci-
ólas eftas dos Artçs, llamea la Pipturq^ J9^ /» ^ » ^ ; : ! ^ ]?oc# 
^a, Pintura quthabla) ProfiguepuesOracio^idize^/*^^^ 
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tejkleiiari más, fiefih mas cerca, i a/ otra, que te parecerá hieit̂  
Jiefiâs de lexos. Efia ultima ama U efcuridad, pero la que es kichx 
para de cerca^mere fer vifit a la lu^j porque no teme ni rehuye a l 
ingenio agudo deljue^que la mira. Aquella bajía mirarla una ve% 
efta^ueftaaloclaro, vijla mtich.tsve^es} agradanà. Haítaacjui 
Oracio, i concluye, que ai Poefiai que ion para de lexos, para 
oídas de pa fía, i no coafiderada5: i otras que el mayor e xameni 
las engrandece mas: portener en fi mucho bueno que confide-
rar. Demanera que la pincura hecha parade cerca, porque ítis 
partes íufren. mayor prueva, es aqui mas alabada del Poeta, i 
compa rad;i a la buena Poefia, con mucha razón: pero no !e a á e 
faitarlafuerça i relievo,ni lacõíideracié del fitioparadõde es, 
<qcõ eito íerà buena para ambas partes. Efto e> cuanto al colori 
do i modo de pintar; en que fue incomparable Antonio Corre 
gio, a quien fin emulación, yo holgara imitar mas que a ocro al 
Trim voli §uno> enc^ coiorido. Teniendo en efta parre elíentimientoq 
ic u j .fat twvo Giorgio Vafe,», cuando dize, en la vida defte excel éte va 
u.fd. i i . ro . lo que íuena aí¿i en nueftra lengua; Tmgafepor mui ciert» 
que ninguno mejor que ti trató Jos colores ,, ni con mayor bermofurâ  
w ten mas; relievo, pintó algún Artifice. Tcmtt eraJafuavidad ; i 
dulzura de las carnes que ha ¡¡ta, i la gracia ton que acabava (USA* 
irü/. Finalmcntcryporque concluyamos conhíèntencia gene-
rblfi. IJfl raldeJ-Filoíõfo, §\\b no tiene replicaj traída a nueftro propoli* . 
».$ix$.%%. toj Arstmittfturnatura. L'\Artei-mitaUriàturdleqa. "Seala Pía 
tura íemejãte a lo nAtaral; acabadiffi:na de cerca,i detexos'relc 
^3*» vada,i q íc-fefgadel cuadro.i lexos i cerca pafeicAvtoa^fe mu© 
ve Porq fiuna pintura engaña dclexòs,i0trâ (àe4êxòs i cerca, íc 
rieftadiejot q^a«)tra,pues lélleraaquetí^paflré t i orirtdpa! de 
aventaja! fiftodíiaetitéiiderel^fo&iííimoLéònBui'fta Alber-
timw*1*tD 60 f̂tasî alabcasj m^lo dfamô fuella Pittura che hgran relieve 
f i chefipaiamlfafmilé a cdfpi che ellajàéreprêfèntãre. Efta es; a 
JabamvlApwturAquetiem^^^^^ 
ios cuerpos ¡fue quiere reprefentér. •X^fá&Â&ir en uná palabra; 
íamejarpintura, imas4ígtí^dèalab^"ç»ieft i ína, es la cjuc tíe» 
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bpareccj porque dexando de ferpinturá,es vira, Vlcimamea-
te & vorecc también mi opinion coda la Filofofia, pues en íéña, 
íjue mientras las coíás mas fe acercan a noeftra vi íta,mas fe deí-
cubreu. Fues el que eftandodiítantefolo parecia un 
bulto, acercandoíè ma; es ombre, i mas 
cerca luán, o Pedrojhafta llegara * 
juagar íapíírfecion, o im-
perfecion de íñs 
partes. 
( • • ) 
•CííP. X I J . P O R Q U E A C ¡ E R T J N 
Jiri cuidado muchos pintores ¡i poniéndolo 
no configum fu intento. 
N O por perder el tiempo i las palabras cõ e l vulgo, antes por fatisfazer a l j s d o â o s ( que a vezes llevados de la comim opiniop fatigan los ánimos de los Artifice:?]de 
terminé dedicar un capiculo a íblo apurar eíte punto. Haílaníê 
dos maneras de obrar en (a pintura, la unaporArte i exercício, ' 
iqueescientificamentejlaotraporuíbfolojdefnudcdeprece- .,. 
^tos. poadea los coinprehêdidosdebaxo deftos dos modos de 
obrariesííicedediferentemenreeo laexecucion. iprocedien- ^ 
<lo de me or a tnayor,clara coíã es,que lospintòres que exerci-
tan cafualmente el pintar con inferior conocimiento, i ion íòl«-
mente práticos, cuando pangan muchadiijgencia por ba¿er al-
guna cofa con cuydado no todasvezei les fucederá biê.por falr * 
ta de la certeza de los precetos, i otras no poaiendolo acertàrl 
coraolò vernos por experiencia Peroeftos no obran verdade 
lamente como Artifices, ni es ar te en ellos la Pintura: i íe veri 
fica en los tales la opinion íingularde queno locs,ieguidade ^ 
Pf>minico Greco, contra lade Aní lote les , i todos los, Aofji- c-./.̂ .' ' 
.guo-vfcoü q ie dimos principio a efta obra J ¿ .i en eitos es;acafo 
s i 
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el aceitar, o errar, (ro regimos aquel error que íigue a la con-
ífto.M j s; dicion uraana, de que r o citan libres los varones íãbios) Pero fi 
c^.io. lapinturacsArtefcomoavemosprovadoJiefteesun abitoe-
j U t i«« ^et*vo con verdadera razonfaunque de cofas que ncíbn necefía 
iMMfH* rias]i ías Artes fon iufalibles, c í t o e s , no yerran jamas, i fjem-
f/t preconficuen íuiutento .* tedas lasvczesqueel Artifíceaplica 
re los medios convenientes i ufare de los precetos i reglas de 1' 
Arte alcançará gloriofamcnte lo que pretende, que es la perfe 
• cion de fu obra . Verdad es que alguna.1 cofas que vemos obrar 
ion íemejantes en la compolición a los nidos de las aves, i a las 
telas de Ias AraíiaSj que pareceu hechas artifkiofamente, fien-
do antes por inftinto uaturai que porrazon,ni por arte. Gomo 
no Íe puede llamar Artifice, cualquiera qhizielTe algode pin-
Urg» VMÍ* t'ura bãziêdolo acaíb, o por iuduftria de maeftro: como fe m o £ 
t ¡ . vitima t r ò enaqael Cancero el cual aviendo por orden de Micací An-
U M * ? ' ^ * fesbafado un termino de la Sepultura de Inlio z . apartb 
' u n marmol para labrar una figura, itnaginãdqíê ya Efculcor. D i 
zeífe Artede las co^s que no fon nccêírarias porque todas Jas 
Artes íê exerci tan en cofas contingentes, que pueden fer, i ria 
íèr, ieneftofoadii:erentesdelasciencias(íégundizedo¿iam5 
3 * ™ f " ¡ f te cl Barqui) porque todas las ciencias tratan de cofas neceffa-
pnttr. ¿trias. QueeQefl:oí¿diftingn2iila;coíás Artificiales de las natu 
u noilex.* rales qUe eftas tienen fu principio en fi mifmas, i las Artificia-
T les en otro; que es al Artífice. Pues de que manera le podra co 
cocer la nobleza de un' A rte? dezimos - que coffio la noblezà 
de las ciencias fe cosoce de dos cofas, del fugeto de que tratan 
ide la certeza de las demoftr'aciones; i defta manera aquella 
ciencia que es mas cierta tiene el fugeto mas digno, o mas no-
ble ; afsi en l* arte íè deve atender principalmente a confiderac 
el fin,i fegun fuere el fin mas, o menos digno.afsi l'arte ferámas 
órnenos noble. I como cualquier ciencia toma íu unidad de 
íu fugeto, i t ís t inafolaidif t intadetodaslasotrasjafsirarteto 
ma fu unidad i fer particular no de íu fugeto mas de fu fin:i es fò 
la i diílióta de codas las otrasV por téuer un fin íolodif t into de 
las, 
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lasdemas. Curioíãmeacc deferi ve eftadiferencialei Ripa pin-
tando al" arte, i a ia ciencia La imagen de I ' arte es una muge í 
veñida alo antiguo, en la mano derecha tiene un pinzel , i un íenoUgii 
fmxel, i Ia iíquierda arrimada a un naadero fixo en la tierra, i li-d> <yfiÁi-í 
gada a el ura planta nueva. El pinzel, i finzel fígnifican la imi - ^•,'t,5 
tacion de la naturaleza, que fe vé expicfía,particularn3ente,en 
el pintar i eículpir. luntaíTe c 5 eíto el palo fixo en tierra el cual 
con fu retitud haze que por la fuerça de 1' arte creíca la plai>ta 
torcida i tierna. La imagen de la ciencia haze una matrona ga-
liardamente-apuefta, con alasen la cabeça, en la mano d k í t r a 
. un eípejo, en la finieftra una bola, i un triangulo de punta fobre 
c lh i pintaííeconalasen la cabeça,-porquenoai cienciadonde 
el entendimiento no fe levanta a contemplar; e lEípejOjporq 
en el fe vé la forma accidental de las cofas que exiften, i í econ-
íiderafu ciencia: el globo mueftra que la ciencia no tiene opi-
niones con traria s, como en elorbecelefte no ai contrariedad 
de movimiento. El triangulo manifiefta que como los tres la-
dos hazen unaíola figura.afsi tres términos en la propolicion 
caufau h demoftracion de la ciencia. IpaflGmdo a delante por '*-m*J»r¿ 
cumplir conía materia de 1' arte, i eícaíarlo enotro lugar, d i ré $. 'a/c^a 
algunas razones convem'enteSji primero que cualquier* arte va 
• imitando ala naturaleza con eftas cuatro canias, la material, la t MM'PAÍ 
formal, la eficiente, i la fiua'j pues en la pintura, la material, es ]i.cs¿,i¿ 
aquella de quien fe hnze todo lo que tck'a a ella arte ^comó los 
colores, el papel, l i enço , otabla, donde íepintaj la formal es 
la que dala forma, i e i fe ra laco íã , ihaze que íeaaatesombrc 
q'ie cavallo; la eficie»te,es el meímo'que la haze, efíro es el A r 
tifie e: i la finales exprimir i repreícntar cualquier cofa porfop-
mai íemejança,mediantela imitación. I como la cauía formal 
fiopuede for lin la material^ afsi la meíma formal, no puede íer 
fin ía agente,- fin el Artifice; ni el agente fin la final. Lacual es 
ia mas noble de todas, i aquien todas las otras íirven. Porq ue 
todas las cofas que obran, afsi natural como voluntariamente o 
bran por çl fia, platón junta a eftas cuatro otras icbslis exéplar 
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(Uamadaàelldeaji lainftramental , las cuales fin duda íe com-
l í b ' i ' CM Prehendendebaxodelas cuatro. Porque la exemplar fe puede 
J . & . ' i i * reduzir ala formal, ílainftmmcQtai fe reduze alaeficiête. D e 
Jttiüfii, lacauíâ final de la pintura, icuãnoblees poreíta parte, muchas 
Vpzcsícadichoenefte libro, i en Capítulo particular. D e l a e -
TLQC ucion defte fin íaca el Artífice tres frutosffegun dize Sene-
caj el primero, d conocimiento de las reglas del'arte ; ie f tc 
cogió, i gozó al punto que acabó la obra: el fegundo^l de la fà 
ma í opinion que ganó con ella: el tercero, la utilidad, que es, 
oeliateres, o la gracia de quien la ef t imò, o le dio lu devido 
precio. Mas desando eíto aqui, itoruandoa lo que al principio 
propuíe, a los mancebos i nuevos pintores, por ia mayor parte, 
drzthifib 65 aílu*en ^uccde errar, porque no.fon perfetos Artifices, (fègíí 
7' el dicho del FilofofOjque puede ma* la fortuna donde Li prudc 
cia es menor) porque a la perfecion del ' arte conviene la dotrí 
na: eftoes, el conocimiento univerfal de tas colas pertenecien 
tes a efta profeffion, i el ufo i exercício de la meíir.a A rte. Por 
que fi la dotrína ade'gaza el eutêdimiento, el exercício perfe-
ciona la mano. I afsi requiere no menos tiempo que eítudío Se 
leonardo tcnciaesde un valiente Pintor, que, laprattea deve ejjere edifi-
AeVinti.dt cata fipra la buona teórica. Por lo cual con los doctos, pintores 
' s ã e d e c u *0 vâ c efta opinion[ de muchos que tal vez íale felizmente u -
meato t* - ,na pintura con pequeño cuidado del Artífice, í tal fucede, apii-
m0f%a**¿< dando con atención i cftndiolas fuerças de íu caudal, no coñíe 
f f re íUr fm ^0 9ue pretende. Hazicudo fuerte, lo que tiene certidum 
/-rt/f». bredeparte derartc(comodiximos) puesaquelloqueconfi-
gueacaíofuefetonofepuedeUacnararte^oníòrmeal te f t ímo 
niodc Seneca. I no es contrarío a eftoaver uras vezes mas d i í . 
poficion, i mas prontitud en el obrar, por la templança del or-
t f l i l . i * . gaao {• ¿ [a jgUaya(i ¿ci temperamento. Pero no es e í 
ta variedad caula para errar, o acertar en lo efencial de T Ar t e , 
cuando la maooeftâfugeraal ingeniodel Artifice. Como lo 
mueítra el primer cuartel de aquel celebrido Soaeto del¡ d i v i -
no Micací Acgel. 
Ntn 
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Nonkal'ottimt ÀrtiftAAlciMlcincetto, 
$h' un marmofole in ft mn emonfcriv* 
col juofovercho, (3 folo A quello arrivá 
lamano, cheubíiidifteAll'intelletto. • 
Quiere dezirjno tiene el buen Artifice concreto alguró que 
íio lo compreheuda en íiqb marmol, debaxó de fu íuperfide/f 
fulo à aquello lléga la mano queobedece al entendimiento. 
La declaración del Barqui, fobre eí tefpneto, eseítej todas oi/fm.i. 
las cofas que puede obrar el Artifice no folo eftan en potencia 
en la mate, ia de que haze fus obras, pero eftan en la mas perfe-
ta forma, que fe puede pen'ar, confbrnjje a la hermofura de la 
idea, o modelo que.tiene eti la fantafia. Pero faltando r arte , i 
pratica, podrá imaginar bien , i obrar mal, (íegun la mejor do-
tnnade Anftoteles)peroconviene íãbcrpiimero,queclíèrcs 
endosmaneras, uno íe llama potencial, i otro real. E l íê rpo tc 
ciai de cualquiera cofa es aquel que no à venido al aóto.ma? ef-
tâ aícondido en la rriateriaifèacera.obariOjO marmol,[figuic 
do el exemplo del íõnetoj: porque del fe pueden formar varie-
dad de figuras: las cuales, cuando ayan venido al a¿tp, mçdian-* ' 
te el Artifice, tendrán el fer real. Demaaera que todo h que ef ' 
tâ en el agente en potencia aétiva, eftá en la materia en pote 
cia p.afsiva. Afsi no forma el íingular Artifice, noimagina en la 
fantafia cofa, que un marmol fol1 (que es la materia del Efcul-
tor] noencierre densrode íi,debaxodc fu corteza,o fiiperficíe 
peroefto (blo f; concede a quien tiene arte, i pratica, porque 
íolo lo a'cança aquella mano Êjue fabe exprimir lo que a conce-
bido, efto es, q íe obedece a la imaginación. Que efta virtud,o 
potencia Íe toma en efte lugar por el entendimiento, fegun ef-
te eípofitor. M^s recogiendo lo que emos dicho, (i 1' Arte es 
un abito del entendimiento, i tiene rodas las razones de f 1 par-
te, i la fortuna no tiene ra^ofl ninguna, fino que obra por acide 
tCiporq dize Ariftoteleseneltf.de ía>Eticas alçgâdoel verfbdç 
gatonj l'arte ama la f ir tuna, i ella /* arte,, Algiiaos creeu. que cí 
T t veríb 
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rerfode Agaton fedevt entender, i referir por los pintores q 
no pudiendu (como íe á dic^oj bayer alguna cofa con artera hi-
Tlm.Uh 5 zieron acaíb como íélee en Plinio5i eu Valerio Maximo. Pon-
eap. i», va gamos el lugar de Plinio a la lecfa, i reíponderemos a e l , lublü 
tím.itbl dodt PrAogenesdize, Pivto un perro maravillofameate, hecha 
Ca/Mi," ' del' tríe, i del cajo. Porque pareciendoleaverfe j'itisfechoentado, 
%opodiapintar la efpumaprocedida del cdnfatmo. Porqueprocurei* 
v i que na pareciere pint a da, t dejjeava lo verdadero, i n i lo verijt-
• ml : i mudmt* una, i otra v~e\ ks colores ettxxgaitda elpin&el, final 
mente'airado contra l ' art-e refregó la ejpouja con que limpiavalos 
pinceles de varios colores en la pintar ai i a cafo por la m fcla cj'ie te-
nia hizo lo qtte eldejjeav*; i por ejio U fortum-obro en fu pintura In-
natural que el procurava. I mas a baxo: lo m fmo fucedio a Nealts 
en la efpmna de tia Cavallo : a qmmj'ctvorecio también lafort&ut 
Haítaaqüi Plinio. 
Parece q ie efta autorididdesbaratanueftcoedtfidp, i auto-
riz ila común opinion ; pues fucedio a dos valiente % Artifice^ 
principalmente a Protegenes, tan celebrado en la antigüedad, i 
ta ,i a!aW.:> i e ítima .lo de Apeles Seame licitodezt r en fu dec/a 
'^raciorwniícntimicnto teniêdomasrclpetoala verdad.Sinda-
da ningunafen buena razon)rnasdificilaviadeferaProtegenes 
pinta;- un perro que parecieíte vivo,q formar Uefpuma que le 
íuüade b boca. Porque para laformade im animal íè aviadeayu 
dar deli aataraleza^ i de i ' arte, con fus precetos: i pira pinar 
teefpuma baftava ana íimple imitación de lo natural. 1 laefpa-
madelam-inslamiqno'ía tuvierapref¿te ¡a podia 3rtifi:iofâ;nê 
tecç>ntrahazer, o-fingir, pues aipocadifêrenciade unaelpuim 
s otra fiendo toda blanca. I para la viveza de fu .pint ti ra no era 
e ítolo cíêncial. I a mi no edo Protegeoes (recibafíe eña con 
mas mnildad que fuenan las palabras] no me dfera tanto cuida* 
do la eíjaunia cómo el perro. Ademas que es impoí:ibíe que u-
IU e/ponj i tenida en varios colores paeda formar una efpuma 
fe la ¡K] ui i l l ma: porque avia de hazer un jaí£)e variado. I cuando 
fcftuvjcra mancluida de íolo biaucü tan poco /podia con ella ha -
zer 
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zer la efpirma con el imperio i gatiardwque cotí el piozel: ia Sal 
va que me parece mas digna de ia veneración defte, lugares ( A 
mi juizio) eíUr efta-aobilif>ima arte en íiJs^pri nçipips,! no ayer 
l leudo en la experiencia, i cxeoucion de-mudías cpUs meoQ-
res a iu perfecioiij aua en ios ombres de tan gran opinign. For-
que no íligctar nn flunoíoarrifice coía tã íaciijUo fe pyedecreer 
aun de los medianos deíle tiempo. 1 no p r e í l o pierde•Píinio 
de fu autoridad, porque como iftoriador refiere d caio: que ea 
muchos liíoares deíte libro de la*pintura e? admirable, i digno 
deferaeido. Perocòntodo loqueíèadicla:)3aun dottíffimo 
varón deitetiempo, qne con devido culto venerava T antigüe-
dad le pareció te.nplar cita cenfora, c-ícufando a V arte i aí A r t i 
fice fque eftavan entonces en tã alto gradoj con ̂ eljcaccmplo de 
o.rros íãnDÍos: que aviendo alcançado las coíà> mayores deíta 
profcíiio:!, tuvieron en poco inclinar la-grandeza de fu ingenia 
a las menores. I no permitia que la efpuma fe hixiefle por arte, 
o cafo, (¡no naruralrnentCj cõ [orçar la cfpõjabaú.ula del urnot 
Iquido, en la fuperficie llana. I los varios colores lâlvava^cõ po 
dereftar to. ada Je b!a ico folo, por aquella parte. Culpando au 
tes al iftoriador,que aí pintor. Pero porque cõ efte parecer(aü 
que d< ¿ l o , no íãu?fàgo a los de mi proíeíliá, rnc plaze por ao-
ra feguir el inreutci del primero, por íer, ami ver, mas literal I 
cuando concedamos que Ce hizo la elpmna, o natu /al, o pinca l.l 
reíregando la efponja en el cuadro,- i que paíTò como ío dize eí 
lugar citado , leemos por ventura que le liii¿iefíe aísi uña figu-
ra, o cabeça,o manò-f-çlaro eítâ ejus xio: luego n o haze fuer ça ef 
te exempl j para eftribar en eí. tUeirianera,que cendnimos e£-
te capitulo con que I ' Arte no obra a cafo.I con que clarifsinft-
menteel buen a r t i c e tiene ciertoel fía enroíb de íus pintu-
ras. 5 aun antes que b&romieuçe, en íu Idea las vê períètame^ 
te acabadis.funda Jo en los 'medios' convenientes^ reglas i pre-
ceptos de íu proíefsion.I final mente, que noes l i cito,cn parti-
culata los opibres doóbos, por elle folo exemplo de los Anti-
guos Pintoiesiauorecer ejfta opinion. I afsi en confufo,Sm dif. 
4 T t a tmeioo 
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tinción alguna,pnblicar que aciertan a caíõ los prófçílbres def-
ta Arte.Sino tienen por verdad eí ingeniofo i poético pêíàmic' 
todé Libanio Sophifta Griego, traído a nucftra lengua en una 
valiente Silva.por DQÍÍ Francifco de Rioja,onradeftaCiudad. 
Que porque.a mi ver, viene aqui mui a propofito, con el dare-
mos gloriofo remate a e ñ e diícurío. 
Introduce, pues, un famoíb Pintor, queauiendoíâlidoglo-
riòíãmente eon fuintentoen fus obras, fe queja en una,- donde 
queriendo pintar la Imagen de'Apôlo,i poniendo toda lâ induf 
tria de fu Ar te , la tabla de laurel fobre que pintava le refiftia,-
no admitiendo femejante fcrma.-dize afsi. 
M dnche elp'w %el con el color en vans p&raimitar, ò Febo,tufigura 
en tabla de Latirel}ò les colores 
twobedêcenlamÉnte^ilamafjOy. 
0 huye también Dafne tu pintura 
árbol, aun no oluidando tus dinorési 
perdióla gramjniene quefilia \ 
tfñir fu íoca ¿frente, 
el caíto afeólo no ion que vivia, 
•puts aun lo guarda en la corten^ dur*. 
Si perdió ¡olnmenie 
color , i her mofar a i 
1 antma el nulo tronco Dafne efquiva • • • . 
tn tu dejden,aun a tu imagen)vjva!> v 
tlaAurorapintèenelOrisgnte 
•* vntre inflamadas ñuves i dijiintAí, 
eonpuras lu^es^irofad* arreo» ^ 
De la Ninfa que âèita el hueco monté 
menti con los pinceles el dejfeo, 
suerpt dando qlavo^ con varits tintas. 
1 tu Marte fouerbie, aunque guerrero, 
tantra mi no vibrafte elliiàpio a^ero, 
. . porque 
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porque con les cohres te majlràra , 
efpirandofiereip, 
[ola ejla virgen p^ueva fu dureza 
en mi, por que intentara y" 
que leño informe Apolo /' abrtfdrá. 
Dafne l ' arte avencido, 
venció ya Dsfne /' arte, 
i emtio ! eulpa. tuya; 
doefiâelarco, do efià eldwino diento?* , 
a tan flaeçpoder mengua es que buya, 
i que del¡e remita algunaparte. 
Dme, V antigua llama 
con imperio en tu fángrefe derrama} 
que el de [den folo puede en un rendido. 
Ta tu deprecio, i no el de l ' arte fientoi 
que (i queda fin gloria [intonfo Apolo] 
tu,fabuU, i fin luflre al mundo, folo. 
Fin del Jibrofegundo. 
l!ÍBRO TERCERO 
D E L A P I N T V R A, 
D E S V P R A T I C A , I D E 
T P D O S L O S M O D O S 
J)TL E J E R C I T A R L A . 
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ñost debuxos; i cartones, i de Us •var/f.s 
I jSKsa ra s r s^ I S C V R R I D O avetiios baila aqiú/con 
forme a nuejElrapequene^) o lUi^res Arti« . 
fices ! buna'de la naHob Jífpapob! en lo ge-
neral de P arte de la pintura^de qne no neccl-
fican la grandeza de vuelti o* irtgf nios; abrifi 
do puerta a la luz kipetior de vueíirá dotrina 
_ ' aoraconvueilralicènciauinai!í\i-emos el eíti 
lo en prò de los ni^^es ,^a^ca^¿j^¡ra$:-3?ecuci0 cíe ulguna 
enfenança, i darétíps vaW/convüe^iSraViforidad a -eíle \ihro 
tercero de la pratica, a que doi priücipict.por los pèfàmtentos;í 
raíguños, con OjUcvíe an de prevenir para la execucion de ¡ o que 
íe les ofrece pintar. ;NoíèguireeL,coitfc|o,-!icenck)íõ , el cual 
permite al pintor enveftir cpn elçuadi Q cie ifígijr.i, o iítoria, i 
comeoçar a debu&fTo que a penfádd^en él fienço, o tabla, fin 
usas prevención: opinion feguidadel venerable Monje Cartu-
xo don Luis Paícual, i avorejida de algunos: fi bien expuefta 
.a conocidas deíigu-ilda ies , ideícaidos. Seguiré empero el íe-
j^uro camino à c los que afpiraroa al gloriofo, i alto lugar en la 
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píntuna, dexaudo a cada unaen íli libertad, i opinion, para ele-
gir lo que quifiere. Diclio fe eft à que con los que no íâbeu mas 
que contrahazérfi ande feguir los originales, buenos, o malos 
íean eílaraiXas, debuxos, o pintiirasjno hablamos aqui: queeí-
tos tocan al primer eftado>como avernos vifta.Todavi^Ios del ^ . 
íegundo podrian vaierfedeítos documentos, que alfin junta» ' 
de varias cofas una > por eltar mas aprovechados. I afsi podran 
eftos cuando fe les otrefeapintar alguna figara, oiítoria elegir 
de las cilampas, debuxos de mano} o pinturas, vna cabeçade 
uuo, media {iguro de otro, una, o dos de otro, bríiços, piernas 
paños, edificios, i paiíes, i juntarlo en uno.de fuerce que fe les 
de^ a por lo menos la compoficion : i de tantas colas ^ e n a s ha-
gan nn bueu todo. Yo uiava, í i endon i iubacho , en on lien 
ço pequeño, o d e blanco, icaraijn, odc blaBCo i neg>o^ha 
zer efta junta para unaiftoria , c figura pintándolo a oli^> 
como cofa mas fácil de unir vi acomodar , quitando, i po^ 
nicodo. I defte pt que nu trodelo lo paliava al tablero o He 
ç o g r a n d e . a vezes debuxaodoloaojea vezespor laCua-
di icüla. Efto ufan oi algüoos con no mediano nombre de 
Maeílros: i quíe lo fabe mejor acomodar i reducir a fu toa-
ñera alcança mas fama. Pero yo comoaíícioDadoal debu-
xo^ por no aborrecerlo ni olvidarlo deltodo] como parte 
fi-cnapre difkukofa, nfariadehazerefta jootacnpagcles, 
c o o el modoque m e parecíeffc: afsilo vihaz^ra valientes 
Rfcultorcs , para fus iftoriasdepkdfa, omaderaicoo la refyutra.i 
pluma,o el lapk. Lo^ckrtoes queelbazcrrafgnñcs .debü y / ^ l ^ ' 
xos ,fcartones, derechamentepertenecc*a los pintorc q -
citan en el tercer grado , i ult imo de la pintura; porque ef-
tos eftámas obligados áhazer cofas nuevraSjapartãdofeea 
coanto pudieren de no cnconcrarfe con nada de lo hecho, 
no folo de otros, pero de íi mifmon'i efio lo executan dé ua 
ríos modos. 1 aísi pidiéndoles una figura, o iíloria antigua 
o moderna, procuran enteraríe de como fe a de pirítatvo 
por iafoimaeioa dc f&bios, o por lecioa de libros, ã t n S a 
Idça 
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Idea fabrican an todo, i en papeles con carbon.con tapiz, o 
Í
)limia,hazfnIos primeros in céneos . los movimitoto*, 
os Amblantes, i acc ipcçs .pcr tcncc ic tçsa la vidadeaqoc 
Ha p io to tá que fe les pide: i de tres, o cuatro intentos c!t-
gedCo por fo parecer, o de losdr^os) el qce d è v e o leguir 
i aquel pocen en l i m p i o , y a cõ lápiz oegt o como bazia Be 
zerra ; tornado del gran M ú a e l A r g e l , ya eco r f g i o , i ro-
Sfo, como bazia FedcricoZucaro de qoien yo v i el Dav id 
de la Anunciara d e b u x a d o d e í h f u e r i e ^ q u e también ufan 
otros; ya el enguadas íu a vest n papel blanco ,como bazia 
Polidoro, ie l^ l i vinoRafac!; yadesgnada.i realce, valien 
dofe del papel te.ñ(do<lecualquier<:olor, que í i r v e d e m e 
diatinta.al^I'yayalde con goma con que íe realçaicomo fe 
veomuebas cofasde valieotes, i ufó nueílro Vargas.i Ma 
Urf VMb fe Pedro. Por lo cualdixo el Vaíar i ; Que/íomcdo è moltoálla 
9f*jut$»f pittorefea , e tnoflrapilu arAineJelsolorito, Éítc modo es muy 
J». alo pintoreCco.i tnaniiieUa mas el orden del colorido I aña 
deoítro p tk iüQSiáfamtchM 'Màeflwsçntés. dé. ba^er las iBwias 
en el Carton, ha^er un modelo de barro en un plano, i plantar en el 
dj j lasfigunas redondis, para ver los battmtentos de las fombrat, ¡7 
de una lu^apropofitofe ca ufanj de aquí retrata el todo-de la iíiona 
i las fombras que hieren de una en atra figura, I por ejle medio almn 
fanicas perfetion, fuerza, ifelievofus obras Pe; que los cartonesfe 
iin^enfar a compartir la obra ftte végajuf ia i medida. I crer to quit 
• hállò ta l invention y tuvo ejlremado penfdmiento, atendiendo a que 
en los cartones fe ve la buena elecwn i juive de la obra toda junta , i 
fe ajujla i borra bajía tftér hiendo cual en la obra no fe puede hazer. 
l e u elmeírno lugar dize; Muchos Fintares ai qpara las obras 
a olio huyen deJ/a^er cartones deltnefmo tamaño mas para las obras 
*frefco no fe pueden huir, i afsi de ks debuxos pequeños fe copien los 
tar tones grandes con la cuadricula H ^ í l ^ a q u i e f t e A u t o r j a u n 
que le adeclarado harto bien el Vaíari ¿con todo dará m u 
cha füz a efte intento los exemplos de ios valientes ombres 
que aos ocar rieren a la memoria % pouiédo delante lo que 
ellos 
I 
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ellos hizieron, i comencemos por el mayor. E l divinoMjcací hr ̂  
Angel;, como confía de ia. vida, i dé lo que del fe refiere, hizo "J*,,*". 
un carton [aviendo de concurrir con Leonardo de Vinci) de í^*» 
guerra de Pifa, en el cual pufo rriüchos definidos, que eítandofe ^ h t " 
bañando en d Rio Arno por el calor, toca van a Y arma .en el cã 
pOj donde fe vían unos con Ia prieílã començar a ponerfe las ar-
mas, para ayudar a fus compañeros, m ientras los otros a cavalfo 
cdmbatian. I entre tantas figuras, i pofturas diferentes eítava 
pn viejo coronado de yedra, que feíentoapoDeríèuna calça, i 
por tener la pierna nrneda hazia gran fuerçaf oy;êdo el nudo de 
las caxas i íbldados^ torciendo la boca i muículos con gran vale 
tia. Vianíe otros infíuitos movimientos, i efeorços, con carbõ 
i realces de blanco j queriendo moltrar en eflc debuxo cuanto 
labia en 1' arte Con que los Artífices quedaron admirados, i cõ 
feífaron que ningún ingenio podia arribar a tanta grandeza Lie 
vofe a ía (ala del Papa, con gran rumor, i gloria de Micael A u -
gel,d :ndeeftuvo, para eftudiode naturales i fora (teros, mucho 
tiempo. Eítudiò del Ariftoteles Sangallo, Rodolfo Guirlanda 
yo,RafaeldeVrbino,FrãcifcoGraaaeio,BachoBãdinelo,Al:õíb 
Bsrruguete Efpanol, Andrea del Sarto, Perin del Vaga,i orros 
muchos. De aiSi fueílevadoala caía de los Medices; ialcabo 
los pedaços íè coníervau en aígunar; partes de Italia,coa.grande 
.veneración , i por el alcanço grau fama Micael Angel fiêdo 
de 2.9. años. 
Para la buelta de la Capilla qúe pintó a freíco, i papa la-gran 
Iftoria del juizio hizo cinco,:ofeis figuras de:ínudasredõd»s,co-
rao de fu roano; i eícorçandolas,como le parecia variar los per 
; files, fronteros, de efpaldas, i lado, íe valia delias, haziendo.di 
ferentes figuras en debuxos mui acabados; poniendo delante la 
red, o cuadricula, paraque los eíòorços le íàlieííea cie!tos;( co-
mo diximos en otra parte) i deílos debuxos peqneños hazia los ti1>¿. «*t 
perfiles en cartones grandes, del tamaño que avian de tener en 8* 
la'pared; i eíle tenia por el mas cierro camino, para coníérvar 
lu tlttüre nombre. Bezerraoara de nueftra pación', dicipulo , e 
V v imita-. 
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imitador de fu grati manera, hazia lo mefmo j i para la píntrirl 
del Pardo, que hizo en conapauia de Romulo, que yo e viffeo, 
<3eboxó un íàmoflo Mercurio balando, por un valiente aiodr-
lo fuyo, que moftrò a la Mageftad Católica de Filipo Segundo 
quelcdixO; Noaveishecb'jwai qutefa? Con que el fe en t r i t to 
cío mucho. Peregrin de Peregrini, (mayor imitador de Micael 
AngeUpara U fainoíã librería que pintó en fan JLorcço el Real 
hizo muchosdebuxos mui acabados, i oauchos cícorços por mo 
délo - de bulto, i dellos cartones grades, para valerfe de los per 
files en la oiefraa obra: qu-* todos le los hurtaron, cuando la acá 
b ò , i íe quifo bolver a Italia, i no parecieron mas i de que íe la-
mentava mucho. Bírtoíome Calducho, i fu Ermano Vicencio 
Carducha, loi ufaron también, enoc.aíiones dedefaudos, ide 
lios, i del natural fe valían en fus obras, com J yo lo e vifto. Mat 
teo Perez de Alceio traxo a Sevilla muchos debuxos acabados 
de íu mano, de lápiz, i de aguada, i también entre ellos uno de 
aguadai realce de la muerte de Moifen, el cual viéndolo Gero-
laimo Fernandez le dixo . que fi era aquel papel de fo mano Je 
admitiefle por íu dicipulojde ¿jelfe aâigio Íobre manera,porq 
fe dudava que lo nvieííè hecho. I lacaufadeaveníajarlè àqueV 
debux o a los demás, era por averió pintado al pie del ju izio ds 
3Micael Angel, i rcv-eíHdoíede fu gran manera. Pero averiguó 
fe fer fuyo per cita cania, i por información de algunos q avian 
citado en Roma i viíto la mcfma pintura .1 gaja el San Chrifto-
val que tiene pintado en efta íanra Ig íef ia i^abò cí año i f H * 
hizo muchos debuxos pequeños[¿ yo tengo uno/i el cartou ciei 
meímo tamaño no Íolo los perfiles, pero muibien acabado, oí-
curecido, i plumeado, con gran de it reza. I lo tuvopueltoen u 
nagraníaladelAlcaçarRea! deiUciudad,('donde yo lo v i fié-
do moço Ji es la mayor figura de piotura de que fe tiene noticia 
en Efpana, pues tiene 3 o pies de a l to , defde la fuperficie de la 
cabeça ai pie qu¿ plata fuera dé 1' agua, Pablo de Ceípedes Ra-
cionero de la Santa Iglefia de Cordova , que eftuvo en Ita'ia 
dos vezes, i eftudiò tanto de las obras de Micael Ange l , i tuvo 
eÃre* 
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ettrecbaamíftad con Federico Zucaro, icomnnicòjos roas va-
lientes ombres delk en íu tiempo, también hazia modelos de 
bulto,{como tan valiente Eicukor,pues .hizo a ia eítatua de Se 
ñeca um cabeça de marmol,que amaneció un dia puclia en Ra g,,^ 
ma , ileretularcn viétorel ¿ípafiol. j Vi yo algunos modelos 
deccia i barro, para imitaren ius pinturas., i debuxos, i no folo 
en pequeño, las iítorias, i figuras de lápiz negro, i r< .xo, pero 
cartones grandespara ías pinturas a olio de que doi fee, debuxa 
dos niui.dieftravnente de carbon, i muchas cabeças coloridas a 
olio del «atura!, para copiarlas en íus obras. 1 .AntomoMohe-
dano hazia lo ineiiao; i los paños por un Manequi. i los deíhu-
idos, manos, ipies, en debuxos por el natural. JJominico Grc- \ 
co me moftró el año / á 11. una alhazcna de modelos de barro 
de famano, para valeríe clellos en íus obras. I lo que excede to 
da admiración los origiuak-s de todo cuanto svia pintado en íii 
>vida, pintados a c>lio en lienços mas pequeños, en una cuadra q 
por fumafldadome moí l rò fu hijo. Que dirán a ello los preíii-
mielas, i âoxos, como no í¿ catn muertos.oj'endo eftos exem-
plos? Como alegan facilidades, d p¡re.fl:ezas bs Enanos', vieuda 
«ílas diligencias en Jos Gigante? PBieu e vifto, i conecido algu 
Jios que lin pjeníãmientoSj fin debuxos ni cajtoneshazian íus 
•obras a olio i íreíco, pe ro que i mpotía/ Siuo los emos de feguir 
mimitarjiellas mefmas maní fie ftao la poca í^)ti cia., i arte con 
que íe Jiizieron. U alga en mi favor el fe^timknto de uno de 
los masdoâosp in io re sde Italia, LtonBati í la Alberroefcri-
veafsieníuj Comentarios^ C#mdofenos ofrecí f in tar una ifio- * ^ iel* 
•fia, lo primerg andaré mos pen fendo pn>fu.nda7KtfiU, .conque orden}i 
ion fjKemodp, kartpxos la (owptjiciondella, para. qt>.e fejtperféta , i 
btlhfeima j i habiendo rajguños} f intentos mpapebs, exatrnmrt-
ittQS teda. ¡a ifioria^ i cuaiqu:era<p£rt.e della; pidunde ewfejo a nuef 
tros arnigesi fmaltoiênte nos fatigaremos, ¿n que todas las cojasfeant 
.dt Nos pevfidasi mire dar t dimanem queetm^ffira labernofeha 
lie cofa algun.aqut m í a fep (mes mui l i m i t f u mui f enfermé i *$,ro, 
pfoonUfitirte dendeje u m r c d e colocar -mejiro çufidrB&Remfjt 
y v ¿ ' "4" '"mo 
Voem. 4-
rir», 
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moft-ntimiento Taunque ofcuramente explicado j p a r e c e e í d e 
Leonardo de Vinci, al principio de fus documentos: L a mente 
âelfintor fe deve cmtino transformar en tantos difcurfos cuãtas fô 
UsfyuraSydelosmtablts Gbjee-osíjtiefekpeneiidelante. I en ellas 
firmar elpajjb, i notarl-as t better (obre ellas reglas, confiderando el 
lugar, las á rcunftmcüs, lu^es ifimbraj. 
Con todo no faltarân algunos que concediendo todo lo que 
fe adichohafta aqui,ballen alguna replica diziendojque tal vez 
en la guerra, no íugetauddíc-a la orden i precetos della, confor-
me a la oca Iron que fe ofrece, aventnrandofe atrevidamente, fe 
alcança alguna gran vitoria,como muchas vezes a fucedi'do: que 
Jo mt fmo í ê rà en la pintura, f para eí to fe valdrán del exemplo 
de Tintofeto, famoíTo pintor Ueneciano, de qmcx\ fe cuenta, 
que intentanck) aquella gran •Republica Jhazer pintar en una gra 
zxmph íã!a de íu'Cabildo una vitoria íiiya, o en que avia tenido parre, 
hizo (lo que; Fuerajufto quehizieran todas,paraonrara fus Ciu 
dadanos) convocar a todos los valieutesprrftoresquEavia en a-
quellañimoía Ciudad, i teftkn^olos j-uotosjpropoaériesfoJai. 
tento i deííèo, i animarlos a que cada uno hiziefle tm deburó¿iÉ> 
carton tiaraeftepropofito, proinetiendoJesa todos onrofopre 
mio de fu ocupación, i al que mejor hizieífe entregarle ktnef-
tna obra, dándole por ella todo lo que v-aliefle. Con lo-cual que 
dabdo todos mui íamfeclros, cada uno íe diipufo a hszer ü iMi 
gèticia, i poner por obra lo que íele^via maBdado. Entrelosq 
í e bollaron a eña junta vino lacobo Tintorero, mui conocido 
porfusobras. El cual , ora-fueirepor-quetemieiTelacairera,! 
eoYnpetir con los demás en la parte del debuxo,i no quifíeCe po 
tiet en condición fu cauíã, o^como me pareep mas cieí to) atre-
víendoíeaTa'much? deftreza ia&cilidadj apartandofede tos de 
mas pintores, confidera ido i midiendo la grandeva del fitíoíê 
reíòlvio a armarles a fus amigos ,1 dexarlos lindamcteiurkdos 
haziendo fu carton por nuevo camino. I diipcniendo un lienço 
dcTmefmo tamaño del teftero de la faía donde íe avia de poner 
Ja iftoria, la debuxò i pintó de colores, poniendo ( coEio es de 
0"' >' cree r] 
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creerj toda la diligencia i eftudio que le fue.poíHhle. Llegado 
el dia en que avia e l , i todos los.deiiias.de maíJifeftar íus catto-
ties, aviendo veiiido todos al llamado de Ja S eporia^pata hazer 
demoílracion cada uno de lo que avia trabaj.afio, e l 'jfintoreto 
tuvo induftriapara poner íu liêço acabado e n la meínia fala d o 
de aviade fervir. I aviendo los demás raanifeftadp fus carto 
Ties, con admiración del Senado , el propuío qpe fu carton era 
un poct? grande, i no íe podia ver atíi> conibuenaconaodidad;, q 
fuplicavaaaquellos íeñores, i los d e m á s Artifices fe digna fíen 
tte entrar mas adentro para verlo. Abrieron la pieça, i apareció 
«\ lienço pintado con tanta valentia i eípiritu,, que todos queda 
ton admirados, i los pintores fuera de íi: viendoque eo el tiern 
po que ellos aviã tomado para debuxar fu&papeíes}u viefíe T in , 
toreto debuxado, i pintado una iftoria tan grande,: i tan digna 
éti admiración. I la Señoría viendo fu defTeo cumplido, i acaba 
da íu obra,.cuando penfavacomeuçarla, couaprovacion de to-
doslos Artifices p r e m i ó altamente a Tintorero-ilos deinas. 
quedaron coffidos^i confuíos;i elackmadò,i conocido por me 
recedord^gr.apdeo.n.ra'ieítimacion. , 
Pareeemíí qwe podemos refponder, que elpintor quefe da-
llare con iguales íuerças podra imitar Ia oíâdia que fe mucura 
-en efke ligqlar exemplo; que y o no me halib çõ caudal pafa pp-r. 
•derlo^xeeutariniaconfejar. Buesiiotengo p o r t e ñ o ? valién-
t f isa los demás Artifkes traidos-^ 
mi opinion, Gtianto maf , que quien iàbe-fikÍ%Q P^^ eitç l ícço 
Tintoreto, algún cartou pjntado,de b l a n d í ca!rjrw.tj a.olip>.ço 
moyoevif tOj i tenido parte del 3 para un^rjucifieamiento CÍ3? » 
piofoqueandaenellamp^&yo,.^Í • - n i ^ - . - . - j . ..r.-.-ú* 
' '.v>iI.pAflítndoa delante digo, quieotrosimncltp? fQl?re;Íps:nio^e 
bsdefnudps deba^p;,^ eefâ, c ^ p ^ f f ^ ó J a g l Q componen las 
topais i traços, para ç m t r a t i m ç v d ç j * % 4 ? t e p i z m g W i -Q-&oi&~ 
radolas figuras yeílidas; (;epfa. qu^le v%b*1&-*M®zs>-.4eiÀ}$' 
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deles defnudor eonpapel,o pergaminojutilqte engañarat mt/cfomo 
da la razón, pero deve de íerpor cauíiirlas caícadas crudas, ide 
mafiadamentey ercas i efquinadas, que n i la íeda,ni e l l ienço,o 
£aíio lo hazen, fino íe pegan al defnudo con mas íuavidad.Tam 
bien me parece queaun e l Manequi veftido no le da mucha v i -
da a la figura, como eí cofa muerta, fi bien para aguardar es mas 
âpropofko que e l natural. Peroyo me atengo al natural, par». 
todo,i fi pudieíTe teueríodelante íiempre i en todo t iempo, no 
folo para ias cabeças, deínudo?, manos i pies, fino también para 
los panoli fedas,i todo lo demás feria lo mejor. Afsi lo hazia M i 
cael Angelo Carancho, ya fe ve en el crtscificamiento de Saa 
Pedromón íer copias, con cuanta felicidad : afsi loliaze l u í e p e 
efe Ribera,Ipnes fus figuras i cabeças entre todjs las grades pin 
turas, c|ue tietie el Duque de Alcala, parecen viras, j lo deroas 
pintadoj aunque fea junto a GuídoBoloñez. I mi yerno que fi* 
giic e l le camino, también Íe ve la diferencia que-haze a los-de-
mas.fortener fieriiprcdelate el-natural. Vltimámc níe concia 
eftè cápitulò c6 lo que y© h^óièàaái'àe'4oM&&» a c fta par 
te,notantoporonrarrabeoüJa'éoihpii1áade^iív^licntes.-oaw 
bres, cnanto por ma'fíifeftar el fruto que e fòçadõ<tefildtterina, 
que e l que le agradare podra cõ-fèguridad ÍCguir. De do.^o tres 
ralgnños que iirven dc inrencar/ainveucion, o de unoíolo, las 
cabeças i juéRie víeuçr» i cuento en'íl Natural pata ra i l i toria; 
ò figtiráj las pintó a olió en papeles, eHenços ènpníraados efe» 
'giéído lasiüás feéiraoíás'i ag-radáiblís,.fian de ni ñor, de manee* 
bos, de varoneè, defíejos , o de oiugeres , en las pofturas que 
las emeneftéf, conforme amipeníamiento í-i manos', braços, 
piernas, pies;i defiiuJo-, debuxo de! natural en pápe te teñidos 
cofn el erfrbõn j o lapi? negro , i roxo , reaíçaridò con ocreones 
blancos bichos dé ycfcl)larlcO', ialváyalde eníbco p o r q u é iba 
próftosile uneílbieh,'ílásropas,parios,oíédas;.v¿8:i¿do el Na 
tural-, can tunkas,: óteapas, haziendo los pedamos que e meneíí-
tèi-para mi l -áw^à/ò fígiira: (&cual acreciento háziendo el ta 
jjodcifci 'f ta. ^iiiêiaçójóiábià graiidj, del Eajnaño que quierói, 
" i iu 
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fià cuadricula, por teneralguaaf acilidad ganada eti efta parte, 
I por eftc medio, i cacoiuo e piatado muchas coíãs en publico, 
particularmente los feis cuadros que eítan en eí Clauftro gran-
de de la Merced defta Ciudad, catre los de Alonfo Vafquez } i 
cl lienço grande del luizio de Santa ifabel, i aora de lo poftrc 
ro, el Sao Miguel con el demonio a los pies eo San A Iber to; to 
doeí loaol iOj i laobradclCamarindel Duquedc A l c a í a a T ç 
pie; que contiene ochn Fabulas, con Gruteícos, i otros ador-
nos. En nada defto enfado de cartones del mifmo tamaño , fi-
no de debuxos pequeños, el mayor en pliego abierto de marca 
mayor. 
Añado a cfto, que todos los valientes ombres traídos en ef-
tc diícurío, íi les preguntáramos cual modo uíàriamos en oca-
lio n fe mej ante? escier toquenosdixerai i íoque emosviftoq 
exercitaron ellos, i puiierõ por obra, enlasocafíonesque feles 
ofrecieron. Porque ninguno pretende encaminar a los otros fi-
no por el camino que el exercita, i con lo que fe halla bien. De 
fuerte que podemos Imer cueca que lo que no eferivieron nos 
enfenju, i dizen, con fu manera de obrar: con la cual ganaron, 
el gloriólo nombre que les dan fus famoías obras. 
Ç J P. 11. D E L A P I N T V R J A 
UMj?!e, fií antigüedadi i diferencias\i como 
fe a de obrar. 
' V C H A veneración i refpeto íê deve a h pintura a t é -
ple, por avcrnacido.con laniefma Ar le , i feria prime-
ra que fe ufó en el Murçdo, i en la qac los fumólos Ar-
tifices antiguos hizieron tantas maravillas como refieren los 
Autores, particuíarmenrePlinio , como avernos v i&o. I para „.. . 
provar íu antigüedad no le piaecjc ofrecer mejor teft imonio q j u 
los exceíeqtes lugares fuyos, traídos, i declarados por unodé 
los « a s d o â o s pintores que a íeiiido Efpafifl^oue fue Pablodp 
' Cefpe-
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Ceípedes Racionero de la Santa Iglefía de Cordova, cuyas íe 
tras onran aíãz nueftros libros, el cual hablando delte intento, 
dizeafsi. 
c«rí. de Deque ni en las obrasde PliníOjni de otro Autor Antiguo 
í«*.<í<Cf/fe iiagá meneion de pintura a o l io , es cierto.- De que expreíTa- • 
f(dt'' mete diga cjüc fe pintava a temple algunas vezes lo haze. Imaf 
a baxo. 
x, Pará que fueíTen las pinturas de aquellos tiempos a tempíe 
'Lib. j f. 'es metíefter faber que avia dos fuertes de colores, unas floridas 
c«/.¿. j aüfteras, las floridas era obligado a dar al pintor el Señor 
de la óbra, (por fer mai coftofasj las au iteras ponía el pint or de 
fu caía. Entre las floridas entrava eí Minio , color de muí gran 
precio, qué corréfponde a nueftro Bermellón,eceto que era a-
quel natural j i el niieftroes'artificíal. (es de advertir que tara-
bietí lo ai natural en nueftrá Efpaña x como nota el Padre luán 
Xth.i . tsf . deMamnaetiialftoria ̂ queiehallamiichoen el Almadén j i 
yo lo e'Viftb-i'gáftado, pero no es tan alegre como el artificial^ 
t i k 55. Kóügt ié él Racíó'rierb; Dize pues-Plinio en el lugar citado que 
<!af,6. |,ária hurtar de l Minio cl-prator^onquè eftuuíefle elduefiopre 
fente,que haitavabit^nde Minio el pinzel, i luego Io lavavaea 
la maceta de I'agua, como que uviefíe de tomar otro co or coa 
el mífmc^piBZel^l a-teuchas dèftasiiallU.vá d Minio afèc^doea 
el fondp;de>donde^o cç)gia defpu.as,.Bieo f̂e.-dexa entender que 
í i lavava el pínzei eii í' agua, nó era Ja pííúura'a'olío'," luegó for-
çoíàmente avia de fera tèmplé. f p n j í ^ u e . 
2. También parece poderfe inferir que las obras excelentíísi-
} i- mas de A'peíes ? ' i de los ot ros valientes píntóres queí cada una 
G*?'7 deliasVáliáiodás las r iqt íé^^ebpá 'Ci i í t íááy^f i ' fe ie ron . c ô a 
cuatro còlorèsiotós; délos cÓíóres'blahcos con íolo el Mel íno 
o tierra Meíínajde'tosArriárilfoj, cartel Sil Àthicó; delosco-
lorados, con la tierra Sinqpide 'Pòntica ; de los negros, con fel 
Atraméntó coíor ófcúro,fcualfefea)i'!ouí(àí-òn'mas que deftos 
cuatro colores, i todos efíòs fo íuertes de tierras : i aun q los t rés 
Mellos fe pódríaó giáftárá óliof ááhqueiüáljporq 
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còrao.et cere, almagra,! negi' la tierra Melina en ninguua ma 
ñera. Era cfta tierra de la Isla de Meta, uug delas E ( orade^co 
modize Diofcorides i Plinío. La cual er*buena para Us.pintur 
ras, por cuanto conferyava mas tiempo la firaieza de iqs caio? 
res. I eito atribuiria yo a que era mas magra que otmitienraí 
blancas, pues ref. egandola entre los dedos enixia, i por eíto te 
nia mas cuerj: o, emperoa olio muriera luego fu blancura. 
Demas deito entre los colores mui precioíòs era uno e l lnd i ¡"* 
co, (retiene en Italia el mifroo nombre) que acerca de noíotros C .̂Í.' ̂  
íe llama Añil: gallado a olio fe muere a dos dias[c< mo a hecho 
a mi) empero a temple cuando es bueno fe cpníèrva mejor, i en 
aquellos tiempos lo devia de fer. Venia de la India Oriental, i » 
mulléndolo parecia negro, mas deípues hechas fus mefclas ha-
zla maravillofo color mixto, de Purpura, i A z u l e í t a mixtura • • 
uo vemos que a olio la haze. 
Pliniocnel mürno Capitulo claramente nos dize que eran 
las pinturas a templefdondenoai neceísidad dedi(curío,ni de I.Í¡> JJ, 
buena.coiijecurajdize que pintavan couíadier (evz color feme c«í-'6' 
janee a uueitro Azar :on] i bañándolo, o velándolo, deípues c© 
1 ürpurifo mefelado con templa de guevo,hazia aquella alegria 
oefpknJo del Minio; i l i querían hazer color de Purpura, pin 
ta van ton azul, i encima biñavan con Put puriílb templado con 
guevo.iPurpuriííb era colortjue imitava nueltro carmín/bien 
claro l.) a dicho aora', pues dos vyezes* repite el eílar templado 
con guev o. l uo avia de eftardebaxo pintado a; l i o , filo avian 
de bañara temple. > 
I no lê â de e i té^er que éfta manera de templé era como la 
q'ie vemos en lienços^quehazen Flamenco?, porque eftaíe Ha 
ma pintura Aguazo, i tiene nombre de.por (i.: el temple que di 
gq era íbbie tablas aparejadas, i con tan delicada manera que no 
ai iluminaciones que líeguen a ellas. 
ü i zenme ombres que comunicaron con Micael Angel, que 
folia el íànto viejo llorar viendo que fe dexava la manera a tem 
pie, i q«e todos abraça van el olio j i dezia que ya la pintur^^ra 
X x fene-
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feoecida i acabada. L o que yo me atrevo a decires, quei ínoíe 
Uv i era introduzida la manera a oíio que uviera menos pintores 
má'os.(íègupbarrunto] Entendiendo fietupre ufidofe aquella 
buena manera a temple que vía. on aquellos grandes ombres, j 
el mefmoMicael Angel. , 
Lacauíà (ami ver] deíle j u ñ o íentimiêtoera, porque lo va 
roml i esfcrçadode la pintura, la refôluciõ info del debuxo def 
cacciajCõn la comodidad de poder quitar i poner tacilmerttecp' 
: moen olioít'cede j porque el temple escomo laeíbulcuraea 
piedra, que ÍJ fe yerra no tiene emienda. I fin duda alguna íi íè 
xiíàra (comodize Cefpedes) uviera menos pintó: es, pero mas -
aventajados: i la mefma dificultad de la materia los hiziera mas 
eftudiofos. Lleguemos pues al modo de exercitaria, 
i . moã, dt i comen çando por el primero, i el mas uíado i común que v i 
"npU. exercitar a mi Maeftro Luis Fernãdez, i a muchos buenos pia 
tores de íu tiempo, aun cuando íe níãva mucho la pintura de ias 
Sargas; por dondecomençaron muchos buenos Maeftrosdel* 
Andaluzia,! en Sevilla Pedro VilIegas^Antoniode Aró i , Luis 
de UaldevieíTo, ielinfigneLuisde Vargas. laiEeneftemodo 
de pintura de las Sargas íe crio i làexei ci tò muchosdías.Aloa-
íòVaíqi!ez 3Cêdo muchacho,! en Antequera AntonioMohcda:-
. no i luán Vaíquez también, pero aventajadamenteen íns pfia 
cipios. I aun fe tenia por opmiontjue para pintar dieftramenrc 
i con facilidad a olio era necefTariq aver paífado primeropoiia 
pintura de las Sargas, para írj'taj la mano. 
Eíla pintura pues, lê exercitava defta manera} los colores ñ 
nos que aórn íe gnftan, i muelen meíclados ccnoliode Linaza, 
o de nuez.es íe molían con agi!a,iíè echávan en eícudilias, i por 
que m íe fe-cafen- los cubrían de agua liinpia;e! blãcoerà he ho 
tie una pella de yelíb muerto, no é e muchos dias como el ni ¡te 
íinoduro,como elde los modelos -. efte íêrviaen las Sm'gascfQ 
blanco, molidoaT sguai mefcladoconlatempladelacola, o 
' , engrudo, feomo diremos)el negro era del carbon ordinario rao 
lido a 1' agua, ocres claro, i oicuro, los amarillos ej an de Jalde, 
los. 
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los azules eo coías de menos confideiajioníos hazían con ami, 
i blanco, o ofcurecido con el meítno añil, o con Orchilia echa-
da en açua, i fi los azules fe gaílavan eaobras de confiderscicn. 
0 eran cenizas, o íègundos finos, i los colorados, Beraielíoi?, t 
carmín fino. Aunque en las Sargas uíatfan de A zarcon de- Ja-cier 
ra, ibariavanconBràfilen lugar de carmín, i el bianco era íblo 
ytffo muerto i molido,como avernos dicho. Pero en hs bueíias 
pinturas a dos partes de yefíb echavan ura de ajvayslde/la tetn 
pla dcl engnidocon que í'e deíatavan eftos colores era deíla ma 
ñera lo mas ordinario .- la cola, ot ngtudode tajadas echado ea' 
agua i en eftando tierno íc^Iedava un hervor a I fuego añadién-
dole 1' agua conveniente para que no eítuvicflV ni fuerte ni fia-
co,[defto no ai regla mas que la experiencia) también fe puede 
ufar de cola de rètaço de guantes cozido, i colado, ( aunque es 
mas etnbaraçofíb)con d f a templa davan primero el lienço , o 
pared', i mcfclavan ios colores , i jxira averíos de gallar íiempre 
ÍÜ tenia el fuego a la-mano, para calentarlos cuando lè ela van en 
caçuelas pequeñas; particularmente en tiempo de Ivierno. A l 
ganos uíãn para efe ufar eft a mole íHa echaren la temph del en-
grudo un poco de effciercol de Palomas, (yo lo e hecho pero no 
íedèxadee la r . j -
Añad > a efto, que fi Iaj>ared fobre queíe à de pintar a teple otff«fifis 
es antigua i no m^p limpia, fe •mefcfe con la templa del engrudo ^ /*ríd 
una poca de hiél de vaca, o unos dientes de ajos iUGlidos con a-
gua, contra la grafo de la pared*tartibien le podrían darencima 
una mano de yeíTo grueííb cernido con cedaço mui delgado, i 
aloslienços fi íongtueffos delatniíma fuerte. Mas las tablas 
uíàvan los viejos ddpues de^enervadãs, o encañamadas por las 
juntas, ponerles uo lienço delgado pegad J enciniacõ cola mas 
ierre, i aparejarlas de yeíTo grücíTo i mate, defpues de mui bic 
lijadas pintar en ellas a temple,-debuxandolas i perfilándolas ib , 
bre el blanco:! laego metiendo fus colores limpiamente carqeí. 
1 ropas con. variedad, i ofe u recer con fu s mediai tintas en feep, 
? la manera de las agtíadàs, i defpues ir apretando Con los otf í -
X x a ios 
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ros mas fuertes, hafta dexarIoí»en fu perfecion: cfto fe haz;a ea 
íèco en pared, en lienço.% o íbbre tablas, i era lo mas uiado. 
En las ocafiones quen a mi fe me an ofrecido de paredes, ò 
•Iienços,afsi loe hecho3i las iftorias que me cupierõ del Tumu-
lo del Rei Filipo Segundo año de 1/9 g.íobté un color de ocre 
las iva debuxado con carbones de mimbre i [-.er filando con una 
aguada ília ve, i ofeureciendo i manchando a imitación del Brõ 
ze, i realçando con Jalde, i y eío las ultimas luzes. Aísi tambié 
comencé el a ño 9"c i doj» a pintar de colores los lienços deFa-
bul isdel Camarinde don Fernando Enriquez de Ribera terec 
ro puque de Alcala, a la fazon que Pablo de Cefpedes eftava 
en Sevilla , elcual quifo ver como manejava el temple, i yole 
moftrè <.•! primer lienço que hize para mueftra , porque quiíè 
conceitareítaobra('comó.eradificultofaJ i todose rã eícotçós 
i figuras en el aire que baxavañ, o fubian, o eftávan Íentadas en 
nubesjav iendo hecho la prue vaprimero, i vi ft o el efeto que me 
hazianenel íitioj efta erah Fabula de Dédalo , i fu hijo lçaro, 
cuando derretidas las alascaeal mar, por no aver creído a íup» 
di e. 1 meaevierdo que v k n d ó el definido del mancebo pintado' 
dixo Cefpedes,- que aquel era él téple que avian ufado los Anti-
guos, I que el fe acomodava al que avia aprendido en Italia, lla-
mado aguazo, de que hablarèmos luego. Pues elle lienço en el 
techo, vi que confeguia lo queaviadelTeado ^concer té laobrá 
en mil ducados, i otreci con el lienço un Sonetòal Duqn^que 
por delcaníãri dar gufto al letor lo pongo aqui. * 
Ofè dar nueva vi dá al nuevo huelo : .D : 
d' el que cayendo a l Piélago dio famtt) \ , ; ^ 
Prinápe éx€eJfi¡ viendo que mÇllamfi; • 
elomr de bolar por vuefire cielo, ; 
Temo a mis alasy mi fukr rételo 
ògran Febo\ 4 la lu^de vueftm llama t 
, çue tal ve^e» mie/piri tu derrama 
* eJlamagviaciBiim mortal y elo. : 'u ¿ 
M a s 
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Maspromeie al temor U confianza 
m del joven la muerte ¡antes ln vida > . < 
quefc deve a m a emprejjagloriofas 
1 efla por acercarfeg vos fe dcança>y 
r/ue no es tgn temeraria mijubicta, 
.fuejh que es vuefira luz maspoderofa^ 
Veamos ( antes de pafík a delante ) lo que dize eíVaíãrfde 
la pintura a tèmplç j Defde'aittes de Ci?nabue ,idefputsaca feyen I'Pl,rt c*í 
obras labradas de Griegos [obre tablas a temple, i alarmas en pared 
las cuales tifaron(eíhs Maejfros viejos) temiendo que no fe abnefen 
por las juntas las tablas cubrirlas con colafuérPe i un liento de l i m 
i fobre el enyeffavanpara pintar encima, i templava» los cobres cõ No ¿¡^ fi 
la yema del güero, o todo elguH'o batido, i dentro un ramo de H i - U echav A 
güera, para (¡ue la leche delfe mefclajfe con lo demás, i con efia têpla "i"4' 
ha^/an fas vbras. Vfavan de coloras de minas, parte Artificiales -de 
jjrqtiim.fas , i parte de las que. fe bailava» e?i h s aberturas de la 
tierra: m ufavap del blanco de la cal porjer. fuerte. I a ejla manera 
de pintar flamavan colorir a temple ¡fofos los azules tefjfplavan co?i 
eol'a de guantes, porque lo amarilla dflguevo los ha zju parecer ver-
des, 1 la cola los mantiene enfu color , . i lo mejmo haze la goma -ifo- 1 
bre las tablas enyesadas,o nojfobreda pared fee a, davan tma,» dos 
manos de cola caítente , t ¿uega fon ftís colores UmpUdas.( como je a 
dicho) rematavangloriofámente fus obras. 1 quien quifiejfe templar 
aora los colores con cota., obfetvando lo mefine que con la templa del 
guevo, no fer apor çjfu la pmtwa menos buena aporque oy Je ven de 
nueflros antiguos Mtaefír&s cojas a temple mantenidas cêtemres. de 
años cmgran frefeúra, i belleza. 1 algunas aojar, de Gtoto m\ tablas 
de maí .de dg^eMo .̂ ams mui bien conjervadan Todoeftoesdt l * 
Vaíari. • . : . . 
La pintura aguazo que oi uían- los Fíatneneos e Italianos yi 
Cefpedes díze que apreadiDett Italia; quien tienedeUaalgtirça 
c5«e teniendo la templa del engrudo que diximos , Q éífRe- ¡¡Jj , ' ' 
taço 
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taçô de. guantes cozrdocoirio para ye fío mate, i los colore? mo ' 
lidos á T agua, aviendohedióla experiencia,provando el color 
templado en el líenço, i aguardando a que fe enjugue; para que 
. v.o falgan los colores mui eícurog, o mui claros, fino como epic 
t«mnt?.'16 ê  Artífice, (pcííquc en todos líos inpdos de pintura a temple 
íe adehazei-eítapiuera) Queriendo ofeurecer.con las prime-
ras i fegundas tintas, i realçar fu pintura, fe vale el Maeft ro de 
irvtiiedeciendoei lienço por detras en lo que va hazieDdo,man 
dando que unaperíona le vaya bañando con agua la parte q quib -
re acabar, i aísi ̂ rauniendo entre ñ fácil, i dúlcemete cualquier* 
genero de pintura: fean cielos, paiíes, ropas, o carnes: i particu 
iarmeíiteesaventajadoeftemodo cuando lo que fe pinta es de 
blanco, i negro, o de color de Bronze. I verdaderamente dixo 
bien uo italiano; q ie la pintura Ajuaro era de CaÃa de 1 'aros 
porque toda es agua i mis agua. I con ella fe fugeta la íeqnedad 
dela materia, i haze elpintoÜ^ que quiere. Uemanera qne a-
viendo en freico realçado i oscurecido, puede deípues de feco, 
íí le parece bol ver a oícürecér i realçar y para d^f mas fuer ça, i 
relievo a fu pintura I por efta caufa los è^etiméntados tienen 
por mas conteniente, en efta pintura Aguazo la cola, o engru-
dodegnantes, oeldetajadasaguado.quetioelguevo, porque 
demás de fer coítofo, con 1' aguà fe enflaquece: i fi esmuchala * 
pintura íera menos coftofa la templa del engrudo. 
1 aunque yo no e experimentado efte modo me parece biea 
i lo venero, por fer tan uíãdode valienaes ombres en Italia, i eo 
ríandgs, dondetan dulcemente, con tanta deftreza, i hercnoíu 
ra de colores fe exercita. Si bien no fe puede rifar el Aguazo.íb 
f. bre tablas, ni fobre paredes, como el primer modo que di xe ar-
»iba, i el poftrero qae dire luego, que loa mas univerfales, co-
mo eníena la experiencia De los colores avernos dicho,añadiS 
do aorael verdemontaña, verde: terra, i verde granillo, que to 
, dos tres íe ulan entedo genero.de tempk. 
Aunque variai ve/es Íe me ofreció (eo el drícurío de n^is de 
9 ãosj pintar fobre líenço a tèmpíe, por a ver ea medio deí- " , 
tas 
I 
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tas ocafioncs paffado tanto tiempo , i fer el olio oías acomoda-
do a los cuadros, RetaMos, i cofas graves: exercitava en el tea 
pie mui de paflTo lo qu e. pide aquella labor, demás . largo uíb i ex 
perieuciaj \( como tengo dichojoírecioíTe ocaíiqn eu el T u mu 
Jo que hi¿o efta ciudad , fiendo yo uno de ios cuatro Maeft ros 
elegidos para go\er -ar efta obra. I aunque en el tiempo de cin 
cuenta dias que duró, pude eyperi entardosotres modosde 
pintar a te¡r¡píe,~bu!cando la (navidad i u'nidode los colo es; (q 
es lo principal que a cfte genero pertenece) con todo eííb co-
mo todas las iítorias, geroghficos, i figeras, fueron de un color 
imitando a Bíonze: gectiravaífe eidebuxo5pero no el colorido, . 
i variedad de tintas i que pide laimitaciou de lo natural. Porta 
to me pareció eferevir lo que hallé deípties en mas larga expe-
rieixia, antes de acabar la pintura del Camarín del Duque, (ñ-
guiecdo'ci cornejo del Maeftro Fr;uicilco de Medina) porque 
en un año entero que doró ha {ta el de 1604 «íifti a efte genero 
de pintura, cou lütno trabajo, id i i i ^nc ia : experimentando al-
gunos modos de pintar, i unir los. colores, en los cielos, nvives, 
ropages, i varias carnts, de diferentes figu^is. I de .uno cu otro,, 
(queíena caníkicio referirlos ) vine a hallar el que me parece 
uíar íiempre?; no dándolo por regla a los demás pintores, porq 
podría aver otras maneras que por ventura confignieífé mejor 
eíte fin } que es pintar fuavemente eLTemple, i inuj parecido 
al olio, 1 es elle que íe figue. 
Elhençobieneftira^doenfuhaftidorda ledosotres mapos ; 
decola, no ñaca ni fue rte de guantes, o d#!a de tajadas aguada i!mp}e. 
pe ro ciada i efpeííà de fuerte que los poros del lienço íè cubran 
ipafíàrlela piedra pomis deípues defeco, íieftàafpero, i es 
•grueííb el lieriço . L o íègu.ndo clebuxar en el lo que fe lupo-
ne que eftâ trabajado en papeles, i eartones hechos a pfp-
pofito, porepe todo es razoa quê íeüeveeftudiadojqueooes, 
pintura que admite pintar unofobre otrojafsi que con carboilés 
íuavesde mimbres íe debuxará todala intención de fo que íl* a 
de pintai eu el Uelíço. JLo terceto con catmm, i negiojquWQié 
' " "' ' """'"te 
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tej'eá dé perfilar la figura, o figuras i facudido el polvo del car 
bon íe an de comentara meter los colores en efta forma. 
I f eniplar unguevo entero clara, i yema coa media efcudilla 
ordinaria de agua , i echar dentro una hoja de higuera, r con un 
palo batirlo dé íuerteque le vante cantidad de eípuma; i con ef 
ta t€n)pla Íe pueden meíclar, i deíatar todos ios colores, que ya 
an de eftar molidos cõ.agna. Ahorraíè cõ efta templa la impor tu 
nidad de cal entar los colores l l úia. que fe pinta con cola; i es pe 
fada i éftorvoíaen tiempo de ivierno,pero el guevo es también 
ulãdo de muehoi^como vimos en Plinio i el U ufan.) 
Deípues deíto íe an depintar primero los cielos, ios paiíès, i 
A%>,fe tm- canjp0S ¿c ias gpuras, o iltorias, advirciendo que aya íuíícien-
tesca t-idadestempladas que antesiobren, porque deípneses 
trabajofo de imitar el color que falca,i cali impoílible ajuiUríc 
COtiel. ' - • 
Ten^lados fus claros^oícuros ?i medias tintas ,̂ (como para 
el olio fc.haze en el tablón, pero aeaea éfmdillasj íe va a un ti 5 
po dande l claro, laí medias tintas:f i ofeuros, todo en freícp^ 
• una, i'd'ís, i fféa'Vfzé , hafta reducirloáfiiavidad; ahermofera 
i cubierto j i ¿eipues de íceo con lo- mefmos^oJores íe btielve 
apafíar, ofeurécer i realçar donde cõ viene: íêftbfedeve guar 
dar generalmente en tedo. 
Mas viuiendo a tratar en particular de las carnes, q es ío mas 
difialj digo que la induítria ideftreça tie! Maeítro, feomo fe-
ñ»r qa'de ferdeftemododepiritái*'Coaio de los demás] fi-fó las 
carnes de viejòfdélnoço, de niño,ode muger,piiede .váTÍarla[s 
en el color i íombras, têplãdo'como e dicho) íobrada cantidad 
de la encarnación mas clara, o del color hermoíõ,o toltado que 
pre tende liazer; i con t fta,i negró de carbon, i foínbra de Ita! ia 
o colores fem&jantesf liazer/us íc;mbras, o claras, o oícura?,íàs 
' trefcore»,o partes mas roxas con Béí mellón, i carm ín, i el color 
de carne como viere que conviene, ode Almagra de levante, 
* (que es admirable para íombra?, i para tedo/i un poco de ocre 
claro, pero antes deílo â de mecerlas carnes de un color.folo, 
fobre 
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Tohre el cualf por ir fuelto) íe parecen las. lineas del debuxo, i eí* 
to también es bueno en las ropas, porque.íobre aquel color pro 
íprio cubre mejor lo que íe piutíLen freíco(coaio ip tengo refe-
rid o arriba.) 
Eftees el modo queyoufada^por aver enelconíeguido lo 
quedeíTeavaJaüque oc es el mas breve ni menos coftolò. Aora 
refta advertir que en los colores templados, que otro día an de 
ferrirTerá bkn echar ÍUCVA latempladel guevo, i en lugar della 
agua clara, porque vaziandola, otro dia, íê pueda tempíar aun-
que algo mas ñaca con el guevo, que de ordiuano fe fortalece, 
i corrompe paífando algún tiempo. 
Defta manera hize dos, o tres lienços del Carmín, que fue-
ronlos últimos,fimo de los cuales, fue la caida de Faetón) mas 
prefto.mas d alce i alegi emente coloridos,! juzgo que íe puede 
«coneíle modo hazer un cuadrode eltudio,i oltentacion,con no 
anenos fama i gloria que fi fuefe labrado a olio. 
Tambieu íe puede ofrecer pintar algo íobre raio, o tafetán, 
por mas brevedad a temple, i lo primero a de íer blanco, i pueí-
toeniiibaftid->r, echar a cozer en agua dulce un pocodealuni 
bre , i e fiando deshecho, i frio, con un pañi to limpio bañar 
•elraíb, o tafetán, i deípues de enjuto perfilar iodebaxado,oeí 
tarzido con tinta, dándole fus aguadas de colores templadas cõ 
goma flaca, pero an de íer las que no tienen cuerpo- como Aça 
fran por amarillos con unas gotas de aguardiente j por azul añir 
u Orchilla, por colorados carmín, por verdes granillo, íombra 
•de Italia, i encorca; i eftas aguadas firvé por ambas partes, i los 
amarillos parecen oro. 
V-timamente las brochas, trinchetas, i pinzeles que íe ufan 
en el temple fon de ordinario de íèdas[como las e í c billas )de 
que Íe haze grandes i pequeños, i por maravilla Íe ufa. de pinzel 
de punta íiuo fue fíe para ojos, i bocas, o coías Íutiles. Los mas 
afpcros fe acomodan m ej or en la pintura de los lieiiços,los mas 
blandos íbbre tablas, i fobre pared j donde podran Íervir los de 
Cabra, de Pexe3 o de MeIoaciÜo,i algunos de punta. Los mas 
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<3e los pintores no ufan de tiento eo la. pintura a tcirple.pefaef 
to UÜ es cofa elêtícial ni daña, i afsi yo me valgo del en eft as oca 
Hones. I porque eito íecfcrive para períbrias que'tienen Ira fian 
te noticia de la pintura, eícuíaieu-os particularizar mas eíta ¿o-
trina, dando fia a eñe capitulo. 
C J P . / / /• D E L A I L V M I N A -
clon, Ejlofado, i pintura afrejeo, i 
dejk Antigüedad > i 
duración. 
la llnmÍDacíon es pintora a temple, i la buena pintara a te 
pie,fcomo lea dichoj es feinejante a la Iluminación,. í e r i 
de igual principio, i origen. Ñ o hallo ningún lugar A n t i -
guo en que fe haga mención del ufo de Ha (obre pape!, i pieles^ 
8Ísi tengo por moderna fu invención. Pero fea en buen ora Aa-
tigtia, o moderna, lo que nos toca(para cumplir con 1© prcmeti 
do) es declarar el modo nus uíàdo i corriente de fu execucion, 
dexando variedad de opiniones.^ i caminos. Porque unos an nía 
do de colas de Pejce, i Pergamino, i otros de miel, i açúcar de 
rcdonw^que fir ve de entretener ías moscas y desha?.iendc por 
tina parte lo que ellos ibazen por otra ] todo lo cual, demás de 
fer perjudicial a la duración, íuct de refecaríè,o re veoiríê^íaltar 
del papel, opergamiu0 ,o pegarfe a lo que tiene mas cerca de fi 
i no fe puede ufar en Xecutorias}ni cofas que fe traen en el pe-
cho, aunque le eícufc ei hiftre que ellos por efte medio preterí 
den qae tenga. Portanto los mas exercitados i mas dieftroSjCo 
Ttmflaf i» vienen en que la templa cõ que (c m de rnefclar los colores de 
" t2í""i' h llLiminacioTi}adeÍèríolodegomaiagua. La gema a defer 
Arábiga, la mas limpiadura i blanca que fe bailare, i quebranta 
da i cubierta de agua clara, i aviendo paíTado dos dias íe colará 
por wa i i enp efpeCo: podranfe tener dos redomas delia a un* 
ala 
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aía manera de miel corrieute mas fuerte, i otra mas flaca i del-
gada, en un medio que fe pvisda hazeri templar'con ella, i los co 
lores afgan fin fortaleza en la vitela, o papel j fervi ra la mas tuer 
te para moler, o queb rantar coo ella algunos colo res que tu vie 
Ten ffiecefsidad de purifícarfe, como hazen algunos. 
Los colores que fe apuran i lavan fin molerle fon las cenizas ctmof' j« 
•de azul, el Alvayalde, Gcnuli, i Azarcón, i pucífcas en fus eícu "£c**^ iS 
billas vedriadas, echando de la goma mas fuerte, coa el dedo 
pulgar las van moliendo i encorporaudo con ella, i deípues ce-
bándoles con agua clara, v.a^de^haziendo la goma hafta que ef 
te mui faeltâ,i alentada por tm Credo fe le muda 1' agua en otr». 
«fcudilla, i echándole agua limpia eí te un enarco de ora: muda-
da ella aguaeftarà una noche aícncandofe , iaquelaírientodcl 
•color que queda lavado i purificado, defpues de (eco íe guarda-
ara en papeie s para templarlo con la goma con que fe ilumina, q 
es la mas flaca. L»mUret 
Los que fe muelen en la lofa con la goma fuerte para limpiar m»* 
los fòn c l Azul de cabeça, i fegundo, el vermellon,i verde ter- '* 
ra, los cuales íe lavan, como íe a dicho. Tãbien los ocres fe pue 
den raoler con Coma fuerte.para guardarlos algún tiepo, ume 
•deciéndolos con agua al tiempo de gallarlos: pero la Encorca 
fe muele con çumo de limón , í le ufa delia con la goma flaca. 
Otros no quieren purificar ios colores ni molerlos con goma, 
•porque fupocen que an defer los mas finos i pmros que íe halla-
ren los de la iluminación, i aísi los muelen en la loíñ rnui limpia 
mente con agua clara, i les van acomedido en fus faiceretas, ó 
conchas: percal cogerlos losem' ven cada uno de porfíen iiá ., 
algodón, i lo exprimen en la f* rere ta, i queda en el algodón lo 
grueífo, i mal moUdo, i pot eíie orden luelen quedar los colo-
res limpios i mas delgados, i fin cuerpo. Cuando fe me á ofrecí 
do algo deíte genero fe lo los muelo a Y agua linipíamente,i ef-
tan frefeos cuando fe á de iluminar, templándolos deípues coa 
la goma flaca a parte. 
Los colores ya fe â v ifto q an de fer los mejores, mas finos, ^ ¡ f , " 
Y y i delga-
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de'gados, i fubídos; Hado al vayalde de Vencera, berme Hon (z-. 
moíò, genuü alegre, i azarcón en granojazules de cenizas finas 
i delgadas. Verdes montaña, i terra fútiles, fínaencorca, bue-
nos Ocres, íombrade Italia, i negro de carbõ , i íi íliere menef 
ter ahr.agva de Lev2nte,todo mui molido, lindo granillo , para 
ayudarlos verdes añil, iorchilia para oícureo ríos azules; el 
carmín íêrà mejor de Florencia, i la nu ícla de la goma con el 
tio de ferámas flaca, i en el azul algo mas fuerte. 
cltna!" £ n el orden de hazer las carnes ai dos diferencias ambas níã-
das de valientes ombres: unos fe valen del claro del Pergami-
no, o vitela, i con medias tintas convenientes i fuaves van man 
chanda las fombras i frefeores de las cabeças i carnes dú lceme-
te, i acaba ¡do i fortaleciendo con fútiles puntos, haíla dexarlo 
conlaftierça que quieren , i lo mefmohazenenlas ropas, en 
cuanto les viene a propofito. 
Otros figuiêdo el modo del têolcantiguojmetê carnes, i ro-
Otn medo ^ ^ fus co]ores naturales, i ha¿é variedad de carnes, las oí-
curecê, i realça como la buena pintura a o!io,cubriêdo la vite-
la, i] biê cõ colores delgados, i de poco cwerpo, i no acaba con 
píítos,ni tratizadaslas fóbras,finounidascomo haze elnatiua\. 
E l primer modo de obrar la iluminación valiêdofe del color 
de la vitela en las Carnes, tiene mucha, i mui grande autoridad 
por los que la au ufado, como veremos,haziendo aqui Epilogo 
riZTfig* algunas tamoflas iluminaciones. Las defrai Andres de Leõ 
Ud*s. i de fiai lulian fu dicipulo, ambos Religioíbs de la Orden de S. 
Geronimo, que enriquecieren los libros de San L o r c n ç o el 
M/iorUde R^al con efte genero de pintura. De lacual afirma frai lofefe 
s.GeroM de Cignença, q nofe a vífto r ^ • ni tan buena junta en Eípaña 
^ ' A . i i . nj en Italia. I aunque yo no la vi cuando eíluve en el Efcorial^ 
pero por las obras fue'tas que defpues e vifto deFrai lulian j u z . 
go que figuiocfta manera: i Ia tomaria de fu Maeftro . I íi fue, 
ra igual en el debuxo .dize el Autor citado, que íe podiamos 
poner en elmuuero de los primeros iluminadores del mun_ 
ú o : porque es en el acaba do mui fuperior. Frai Diego de^ 
Saleo 
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Sakode la Orden de San Aguítin figuio cambien éíle camino^ 
fi bien con ¡ • as debuxo, no con tanta íuavidad en el colorido, 
manifiellalo iinDecendin;iento de kCruz que tiene el Duque 
de Alcala, i fue del Maeftro Francifco de Medina. Cuatro , 0 
cinco cuadros de iluminación dizc frai Iofef,que fe guardan tui 
el Eícorialfentre otras 1 ofaspieciofasdeíte genero Antiguas, 
i nicderr.a>J) de mano de don íulio Clovio Cavallero Romano 
qre â fido t i mayor Iluminador que fe àconocido, de cuyavá 
I ente mano diré lo que e vifto. En poder de do« Franeiícode 
Texada que fue Preíidente de la cafa de la Contratación de Se 
villa, vide en un cuadso de media vai a,tin Ganimedes arrebata-
do de lupiter en forma de A güila, con un lindo pais, en que eí-
tava un perro grande i otra.-, menudencias: exct lente ilumina-
ción, hecha por un debuxa de mano de Micail Angel , cuyo c-
riginal yo tenpo,qte íue del Lotor Benito Arias Montano. Se 
gundodia de Pafcua de Efpiiitu Santo 31. de Mayo de 16 32. 
en Ia Cartuxa de Sevilla vi un erad: o de una cuarta de alto 1 un 
geme de ancho , guarnecido en evano, con fu Cri it al delante, 
de mano del mefmo don Juli por debuxo de Micael Angcl3de 
Crifto con la Cruz a cueftas, 1 nueftra Señora, mirandofe los 
dos-, fan luán i la Madalena, i Simon Cireneo, grandemente a 
tabado, afsi en debuxo como en pintura,cõ mucha fuerça, i Re 
lievo. ElCri f to comma ropa morada, i la imagen dela U i r -
gen ambas ropas azules de lindj ultramarino , i las carnes a-
provechaado el color de la vitela, pero no picadas fino unidas 
dulcemente como pintura. Eredóioel meírao DororBenito 
A lias Mõ:anode Pedro de Villegas pintor de efta Ciudad,grã 
d¿ amigo fuyo; i dexolo a la Cartuxa, i eftà en el Sagrario de-
tra s del Alear mayorf con otras laminas, i cofas de gran precio,/ 
e n fuma ve ieracion; es de las mej .>res coías que hizo don Iulio 
Tambicn vi aquel dia, en la Sacriítia deíte Convento, otras I -
lumin icio.ies de Italia h achas defte m ".do, pero punteadas. 
Demas deito, gozi eíta Ciudad un Retrato pequeño focado ^ J 
del natural de uamuchacholngles, queoi cieneeí Racionero u**^* 
Diego tmy 
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Diego Vidal; guarnecido en Mai f i l , es ovado en campo azul, 
con unas letricas de oro molido, e í tá hecha la cabeça con tan-
ta deftreza, fuerça,) i fuavidad, que (ami ver] dexa atras, con 
grande jntervalo,coanto<iefte genero Te â viílo. 1 digo verdad 
cji:e me parece que no puede paâar mas a delante lai lumiuaciõ 
i que acabó alii 1' arte. E l Mae íbo que lo hizo era Ingles pero 
no fe tiene noticia de fu nombre, que por eítoíblo fe k doria 
eterno. 
Eí fegundomododel i iminavala maneradel Temple An-
tiguo, con que fe hazian las tablas famoíTis; lo vi en ia Cartuxa 
el dia que tengo citado arriba, en un libro de Iftorias, i Vambo 
las del Evangelio; con el modo de Alberto i Lucas, la mayor 
parte delias: dexòlo alii el Excelentifsim > Marques de Tarifa 
Excedes eftas liuminaciones en la fineza de colores a cuanto 
fe puede encarecer, afsi los Azules, como tos verde?, i colora-
dos; pero ion las carnes vanas,raetidas, ofcurecidas i realçadas 
Contbrme a la mej or pintura, i acabadas i unidas por excelecia 
como fi fueran a olio, huyendo los plumeados i los punto?, i c5 
formandofeeu todo con la verdad. Tiene n las viñetas gran va-
riedad de Paxaros, flores, i frutas del natural, i gran primor, i 
propriedaden el colorido. I parece q a ü q u e b s Artifices mo-
dernos no an fcguidoeíte eftiloen la iIuminacion,eílà baftãtc 
mente autorizado con las pinturas Antiguas que oi fe veo.- i afsi 
' confíeílovvenerando como fe deve los Maeftrosdel primer ca. 
mino) que me contenta mis e íte Íegundo, por íer mas confor-
me a mi inclinación i a la verdad: i afsi lo íegui una vez q íc me 
ofreció hazer dos planas en precio de 8 o ducados, con ítis fígu 
ras,viñetas 'iadornos,ennna Xecutoria de Pedro Lopez de Ve 
raftigui, provando eiie modo de pintar que celebraron enton-
ces Antonio Mohedano, i A Ionio Vaíquez. 
rrefitt*- Refta advertir que antes de comen çar la iluminación, íí el 
don de U Pergamino,, o vitela raoftrare tener algún vello, o pelo por el 
ÒtíU% envés , con una eípongita mojada i medio enxuta en la goma 
de la templa Üaca coa que íe mefelaa los colores j í e palle 
en 
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encimi fin uraedecer detnafwdo , para que aliente el pda. 
Porque parala cal que tiene por iabaz baftaràpaíTirunlienço 
limpio. El debuxar, o ferácoa carbon, lapiz^plumajperome Eiàifaxti 
jor lerá con uo plomo fodl. I luego meter cielos,lcxo3,i cãpos, 
antes de cooiençar la - figuras.- para todo lo cual fer virá el pr i -
mer t\vodo de pintar a Temple del capitulo paflado. Efto es lo 
<¡ue ib me ofrece, a cerca deíla parte de la iluminado, a h cual 
es anejo el ufo del oro molido , i íerà conveniente poner aqui 
dos, o n es maneras de molerlo, que an llegado a mi noticia, aa 
tes de pàfíàr a delante. 
El primer modo de moler el oro es deíla fuerte, tomarafíe '̂"'J'J'-, 
tanta cantidad de fal cozidafde paneziílos) cuanto fuere el oro er *rt* 
que íe uviere de moler, i tenieiiao la ioíàmuí limpia, íe mole-
rá mui b¡ en en polvo, i ¡ oco a poco le irán rebolv iendo los pa-
nes de oro, i moliendo fiempre en íceo con mucha fuerça, por 
efpacio de nna ora, o mas; i para faber fi eftâ molido, ponien-
do una pequeña cantidad en el bordo de !a poi felana, o en otra 
concha, fe echará una gota deagua, i viendo q fe deshaze, i fe 
pone liquido ,es feãal cierca de que e ñ á bien molido. D e í -
puesdefto, poadran todoef íeoroenot ra cfcudilia, o porcela-
na limpia i lo irán lavando con agua dulce i clara rnudãdola haf-
ta que pierda el labor de la fal. 1 eíiando mui bien lavado fe p ó 
drâ en una concha grande cerca de la íübre de braíàs íin humo 
a enxugar, i deípues de íeco fe ufar â del con 1' agua de goma Üa 
ca de iluminar. I el mefmo ordê íe guarda en el mder de la pía 
Í.mede de 
O:ro nuevo modode moler oroes; tomarla cantidad de p^ nnUror^^ 
nes qu ; fe an de m ̂ ler i en una taça vedriada i iimpia,echar pri 
mero las onças de xarave rolado baftantes; i con el dedo deslía 
zeilos en e l , halla que eílea mui bien mefclados ; ilaego mo-
lerlo eu laloíámni limpia, cevãdolecõ agua clara como í è f íe 
i e (ecando, una tras de otra, haíta que pareíca que eífcàyamuy 
bien molido. Deípues defto íe puede coger, i lavar mui bieo 
ialolà con agua, eclaaudole con lo tjue fe cogiere agua bailan^ 
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quelocubra : iaviendohechoafienroeloro,feleandeirmu-
dando las aguas claras i limpias^ dexandolo aíentar tantas vezes 
haftà que pierda el xara velo di ice: advirtiendoqu&Ia uliima 
agua con que fe a de lavara de íer caliente. J deípues de aíenta-
do i facada i ' agua íe pondrá la taça, o eícudilla fobre el reícol-
dopara que el oro cobre fu natural color. I citando feco fe po-
drauíàrdel con Ia goma flacaenlo queíê ofreciere. La Plata 
íe muele de la mifnia fuerte • pero a de fer acabada de batir, e-
chandokunos granos decaí , A eítos dos modos, aunque no 
carecen de autorida i i de experiencia, añadiremos el tercero,! 
ultimo como mas uíãdo. 
pmoJUe Eloro que íèà de moler para la Iluminación a de íêr manda 
mtitr orí, do jbazer fin mefcla de yeí íb, i de lo mas puro que pudiere íer,-
i echando en agua la cantidad de goma Arábiga baítante de la 
mas limpia,! blanca, fe aguardara a que quede tan eípefí,como 
una poca de mieIcortiente;eíta fe I de colar por un lien ço del 
gado. La lofa a deeítar limpiffimacon arena, o polvo de ladri 
l io , echaíTe luego la cantidad de goma que íe puede moler, i ro 
dear en ella apiazer, itloropocoapocoados, acuatro, a/eis 
panes, i Íe va rebol viendo con la moleta i la goma. 1 en ettan-
do deshechos los panes de oro i encorporad. s en la goina^le e-
Cbara a dozientos panes poco menos de la mitad de mediaon-
ça de loliman crudo como viene de la tienda, moliéndolo todo 
valientemente; verafíè que eíta molido cuando llegando una 
gota de agua a la moleta no llevare el oro tras fi, antes queda 
pegado a la moleta. Litando bien molido íe echará en una tar 
ça grande de vidrio;, o vedriada, i menearlo an con unabrochi-
tad¿ fedas mui limpia demanera queíê encorporeuno cono-
tro: a íe de cubrir luego de agua limpia, i menearlo con la bro-
cha, i cubrirlo i dexarlo aíentar, hafta que paíTe tiempo de do-
ze oras, i al cabo delias vaziar 1' a^ua i echarle otra limpia bol-
viendo a menearlo otra vez ^ i eíperar otro tanto tiempo a que 
Íe affiente. I efto fe a de ha^er tãras vezes hafta que Tagua que 
de tan cia . a como fe echó ^ luego fe à d e colar con un íienço ef 
1 peííb 
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fwffo i mui limpio, eiikeoncha,,i3:oíc«iitlfeJo!UÍcadc;queaat: 
paraga ftíif fe. De a! U eaflcdoiíe gafte/fe *ie>mêfckt-; c.õ u «as g«. 
.tas t k agua clara, cfto fe entiendcaviifttdode gaftarlo (otrep-
•tva color, pero fi fe gafta fobre Ja vitela fe dará dóbaxo 
^r.agttadcígoma.çori.çjMcíe iltj minai « a p o q u i t o d c a ç a f i ^ n L * 
plata va por«i mefmo camino menos cliSoUmn. Coa^fto paí 
faremos a:trata! del liftoíado. 
Bizarrafiieíainvenciofi qiichaUaroíilosipintoreíMiejo^pa- vdztíof* 
raadornar las figtrcas de r s l k r o i la Arquiçctura dejos rutâblos '* 
^dorados de oro bruñidora quien llatnaron Üfíoíado :;cti ía cual 
fueron introduciéndo lo? gallardos caprichos de IOÍ Gouefcos eruiefctt* 
ufados de los antiguos, de que hablaremos primero: los cuales 
iontiueuos en Efpana, i aun en Italiano â tmicho.quexefueirò 
cftc modo defpucs de luengos años. Aunque Vitrubio lo repre J/} £ w 
hende como quimeras improprias; i entre otras razones dize: 7,c«¿ f. 
gne nadeuen ¡erAprobadas las pinturas ĉ ie no (/on jemejantes a ht 
verdad. Con todo eflb en las partes donde las ufaron los antir 
gnos tienen gala i vizarria. 
Dize el Padre Frai lofeíe de Cigraiza, queen tiempodel fí¡íi 
Emperador Carlos Quinto,que començò afauorecer todás Gerèu.ub* 
• las buenas A:rtes, i a re ftaurar las rui'nasde los Godos, enemi- 4.^A.*. 
gos del Imperio, i de los ingenios Romanos. El.roodocomo íè 
to ròaú fa eftapintura fue J QueluaadeUdine.iRafaelde 
XJibiiJO.iufigneápintores (.CQtno í càdkhQaotffopropoí i tój Wi . 
entraron una vez^entre otras, con Ja codicia dedefenterrarios 
primores antigu.os.cn. fu atte,en los foterrañw^ o grutas de íãa 
Pedro in Vincola-dõde di^en, que fué el Páíacio deTitòjy en 
conrraren alli con algunos pedaços defta manera de pintura, i 
quedaron grandemente admirados de íw: eftrañeza,i hermoíü-
ra:i de ver^que el tiempo,ni el lugar no. uvie ffen fido parte pa-
ra quitarle el luftre i la perfeeion de los colores. El Juan de 
Vdine con particular aplicación començò, a contrahazerlos, 
provando cantas mancra&de cal, cltuco5i;coiores,qiie vihoa-lia 
zereofa&oxccleQtcs en e â e generode giatma. J poi Üíscfla 
Z z liado 
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liado en aquellas Grutas la llamaron gruteíco,i otros brutefco» 
porque ven eú ella diferencias de animales Ü Monftruos, eemo 
Sátiros^ Siüi'ános. Kimfas Leones, Tigres , i meí'cla de unos, 
tde otros. I c i ze el autor eitado; ami parecer, mejor la llama-
ran Égypcia;.de donde creo la trnxeron los Romanos, que bar 
riei on todo lo bueno del OQULCO para ennoblecer íus Ciudades 
Porque como los Egypcics figuiavãccn los Sm'¡tolos de AEÍ 
niales, aora fegun la propria natui aleza de cada u ro , a ora com-
poniendo unoscou otros, haziendo Monftruo?, fusMifterios, 
Ma Filofofia que no qnerian comunicar con todos, pouian en 
las paredes de los Templos, i en colucas i Obeli ícosf que para 
eíio levanravan , i en otros lugares lacros) efta'j figsiarasque 
llamaron ellos notas Sagradas, que fei vían de adorno-, ide da-
trina. Éfto fe vé en algunas Reliquias i Ruinas que fe an cõíei '-
vadoporla diligencia de fus Antiquários, i otra gente amiga 
deftíts Antigüedades . l eu Roma pai ticuiai-me lite las coa í e rv i 
aora.:' • ; - _ •-•r - ;! -
Reduxeron efto los Romanos a mejor lorma, aunque no el 
fignificatira, a lo menos mas galana: i alaron dellá para adornar 
las paredes de fus Exedras i grutas, donde teñían íus baños,! ca 
las de recreación. De Italia fe a traído a ILípaña, i f e á e í t e n d i -
•do por Europa. H/¡fi:i aqui ejh Jutor. 
De aquí pienfo yo que fe enriquecieron lulio, i Aíexandro, 
(•fiya no esqueiaeffediciptilos de luán de VdinCjOdc Rafael 
é c Vrbino) los cuales valientes ombres vinieron de Italia a pin 
far la? caías de Cobos Secretario del Emperador, en la Ciudad 
de Vbeda: i de alli a la Cafa Real del Alhãbraen Granada, [ en 
. uca, i otra parte, a temple i frefeo) lacualpinttiraa fcdo laqr.e 
a dado la buena luz que oi fe tiene, i de donde íe an aprovecha-
do todos los grandes ingenios Efpañoles.De aqui Pedro Raxis 
Antonio Mohedano,Blas de Ledcfma, i otros muchos, que an 
íido aventajados en eftá parte: i un Antonio de Arfian , queco 
jtnenç Ò en e fta ciudad a levantar el genero del Eftofado a i m i -
tación de lo de M i o ¿.cornofe ve en muchas obras fuj as parti-
'••'V * •> cular-
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cularrncntcen dos íubientcsde colores ít&reMatíco/en el Al-> 
«ardeSanIpfefdclacaíãProfefla. . -í 
Algunos ícaÉciouaron tanto a los grucefcos que no conten, 
tíáadoíecon adornar los Retablos ealosfriroí, piíaítras,! recua 
dros, reveâkn todas las figuras de bulto i ropas delias deite ge 
cero de foliages, fiu perdonar coíãalguaa, i todo era punta ÜC 
-pinzel, i mas punta depinzel; fia mas atención que henchir ias 
©braside acjtíelioenque les parecia que íe arentaja v i a losotroi: 
i ln aíar deotros géneros degradados, telas, o prím^verasique 
iraitan lo natural. Otros porcl cootrarioan deíierrado los grti 
tefeos i-cohoUos i coíàs viúas, i todo es Catalufas, âores , Ara-
beícos, i gravados ;hu yendo del trabajo e ingenio de lo que tie 
peeftudio,itweDcionidebuxo. Eftohazeniosde Caftilla,! yo 
lo e vi ftoen Míadrid^aqueílos dos años que vi vi alíij donde ib 
tiene mui poca noticia de las cofas de Granada, i figuen otros 
lüodosde labore?, i hojasfuerade la buena manera. 
lüfto ferá pues5deí.paes de la eníeõauçadeftc genero de pin 
tura.dar im medio de lo que fè deve feguir, dexando en fu líber 
Ead.a cada uno, como k> avernos hecho hafta aejui. 
Viniendo pues a la pratica^igoyque tos coloresan de íèr ta-
íes i.tan eicog-:iioscoíno los que ufa lu ikinaioació^i fe an de mo rxc f f fa , 
lera I ' agua, con la mifnaa limpieza que emos dicho : íàlvo que f"^ 
en lugar de la templa de la Goma , fe a de ufar de la y ema del 
guevo f refoo, con medio cafcaron de agua dulce i clara, batido 
hafta que levante efpurna. Gonefla tenida íeaa demeíclar los 
colores paca -el Eftofado íobi eoro bruñido - emprimando eou 
olvayakie todo lo que fea de colorir: íèan gi-uteícos. fobre el 
oro, o iopas metidas de varios colores, íidvir tiendo que eu los 
azules uo feael guevo im íiierteconx>en el carmin, Bermeüó 
i ocre, iotrosco'oiesde poco cuerpo i cnandoelguevo tem-
blado paila re de xm dia fe le aíiadiian ur,as gotas de vinagro 
;f or-quC/Bo fe çprrofnpa., í fi fe uviçre de hazer algún foliage, o-
íubirntc can patron por guardarla igualdad de las mitadeSjdef 
pUÊí de éilar^ido í obre el oro, fc podra per filar coa carmio > i # 
Z í a. eaiprí-. 
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emprimarlo deípaes de feco coa blanco, porque fobre el fe def 
cubren bs perfiles del debuxo, i fe podra meter de fus colorei 
vãriôs Con mas limpieza. También fe advier ta,que fi l i hazen 
gtuteícos decolores fobre otro color,íèrâíbrçofoetóprirnarlcís • 
también con blanco, porque mas limpiamente íe metan los ca-
lo: a. Admite cftegcnero de temple todas las diferencias de 
tincas de que avernos hablado a faz en el capitulo paf&dQ,de to 
doloquè ufa la iluminación. Algunos templan el blanco para 
realçar el eftofado con agua de goma, pero de la tcpia del gue 
vo íe pueden valer para todo. 
E l medio que fe dévc tener entre los d o íe f t remos que apã 
Trudinte ta¡moi cn adorno d i las ropas dc los Sancos , i figuras de ¿f . 
cetjtj,. ca¡Cll¡.a^ ^jpjj., ^0 qUe cai05f.ifos t cornifis, pilaítras, colunas, 
pedeftales, banco , i recuadros, no fe puede huir de los grava-
-dos i gi'utefcos[ aunque le de ve guardar el décoro, no pintando 
Maícaroues} Satirtys, ni Bichas en los iTemploSjni en las colas 
íigrad'as; refervando eftopira los Camarines, Câfas Reales, i 
de campo-fíi bien fera licito adornar con Serafines, niños, pa* 
xar os, i fcutas)íera conveniente no íèr tan pródigos de los grtf 
tefcos i punta de piuzet, ufando dello en açanefas, guarnieio-
nes, i ropas principales,^ en partes donde luzga, i fe goze, i íè 3 
eftimado. I en las demás colas envezes, i lugares menos impor 
tautestífarde telas, ñores, i primaveras naturales que engañes 
ièiborésdegravados menos detenidas5i coftoías.len Cíipas da 
GorOi Brocados rico; del Natural,! açanefas que imitett al bueá 
B ofdado, i algunas con figuras de Santos, AÉgdes^Serafines. 
. Afsi b e kecíio yo en- lásocafiones que defle generó íes roe 
m ófi'ecifíOypartículaprmente en Madrid,como feve en la Imai 
gé de Díi-eftía Señora de la Hfpeéfoc^q e l añode 162% met n-
ç & t g ô Inan ^©mez; de Mora , Maefiro mayor del Rei j para la 
€otrdeíãúé <D#vares,i eoücierté la;pi«tt!ra idorade-en dos n i i 
ríeíi ter€éü dos mefcsde termi no - fàunq ne tardèctiatr o-Jla cual 
yo atlornè lo más cdftoíiimente quepude, defpues de efíar toda 
dorada. JLa tunica, ofaya era rb^d%ba<iiada4:on earnñnde Fl0 
- rencia. 
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pçncta, i con lindo naranjado de color de oro, hecha una tela de 
Italia por Patroa, i toda raxada campo, i obra. El manto era de 
excelentiGimo azul metido todo, i una laboren el por pâtron, 
de punta de pinzd, de azul mas claro ofeurecido con Qrchillà, 
i.realçado jon blanco , entre los cohollos a trechos falian de u-
iwsfi )res todas las virtudes qae refplandecteron en laUírgen 
de medios cuerpos, del racimo color , los campos de fta labor 
iyan raxados, i parecia una ciquifsitna telaazul. Laãçanc£ique 
cata en la:delantera (a modo de Capa de Coro^ era ancha, con 
dos faxas a las orillas mas angoftas , i íbbre un color morado 
unas viñetas de punta de pinzel de todos colores, i íobre pncí-
tas a trechos unas piedras cuadradas naturales a modo de Dia-
mantes. La £ m de eum^dio mas ancha tenia efte ordem ,dos di 
ferencias de Ta: jetas con otro tanto cípacio en medio, íbbre 
color de ocre pincadas de colores i dentro de cada unaun A t r i - • 
buto de la Concepci MI, como el Ciprés, i en el otro lado le cor 
refpondia la Palma, i al a Fuente la Torre, unos enfrente de o-
trvs COA fuscielos, i lexos. Entre una, i otra tarja avia un Sera-
fin,con unos cohollos i florea de punta de pinzel de colores,i d 
campo de todo ojeteado. Las encarnaciones,mates de roítro, i 
raanos eran nr li her moías, i cada mano pintada de porfi toda en 
redondo, qne defpoes fe juntavan.- un niño mu i pequeño ea e l 
vientre, con un Cri ítal delante, mui bien encarnado, los cabe-
llosdel hijo i de la madre que eran muchos realçados, i peleteaí 
dos de oro molido con mucha paciência i diftincion. Recibioíê 
eftaobra en la Corte de los bien^meudidos í mejores Atifircs: 
como podra tefttficar Trancifcode Rioja-, i don luán de Xan--
regni.i la eftimò Eugenio Caxès pintor de iu Mageftad éii ^u i 
nientos ducados. Quien me tuviere por encarecedorla-podii' 
ver oi en Olivares, en el altar mayor del Convento dé Recolé 'f 
tos.de SanFrancifco, que Fundó alli la Condeíã , ia dânde fê Í 
^Aunque parece a verme alarsado, direloqne fe me ófréire 
«erapintiit-aarreíco^ poraoraltaralopropueito.) ide U ¿ m m ^ g 
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Ctrl* àt guedad i u/b. De lo primero oigamos a Pablode Ceípcdes. Yér-
Tak.deetj mchallècu Roma con pintores mui dodlos i práticos, los cua* 
¿'¡% Icspcrfíavan que no Tolo no uvo pintura a olio antiguamente, 
pêf o que los pii tores antiguos no alcançai on I ' arte de pintar a 
freico, fino folo a temple; cofa nueva para mi . I parece, b i êcõ 
liderado, que fe pueden traer por una i otra parte algunas razo-, 
nes. Que la uvieíTe Io tettificã algunas pinturas hal/adas en Ro 
ma en gruta $¿ i Bóvedas Sotea-auas, de donde fe dixo pintura 
grutefea. A eftoreípondê ; que bien mirado no eftan hechas a-
írcíco lino a temple: i aunque yo e vi l to algunas no me fabria 
determinar, a mi me aparecieron a frefeo: i púdome engañar la 
mucha antigüedad , i no ¿ítar tan enteras que íe pudieílc bi eu 
píf 'J^' dicernir. También confirma eífca opiuioi lo que dize Píinio ha 
blando del negro,! como fe ufa va del, que fi era para efe ri vi r íe 
meíclavacon goma, i fi para pintar íbbre las paredes fe meícla-
v*coaçó!a, o engrudo;. Llamavaneftamaoera dt: pintar fobre 
el muroi apus teÜorium. Ies cofa clara que a freíco no le gaíia: 
color ninguno con c tra cofa que c on agua pura también que ; 
el negio de bulínoí'que es de quien trataPlinio en efte lugarJJIO: 
cé"a propofito para el freíco. 
(^ueuvi : He pintura a freíco parece qne fe puede colegir de 
c«jf }J 5 Ivíque elmefino Plinio en el capitulo 3. refiere de tres pintu-
ras en !a ciudad de Ardea, (de quehablamos ya reípondiendo 
i t b . i . ( « p a la quinta razón de laEíbukura, trayendolas por exemplo de 
U'dtídioitín dela.pintura. ) Las cuaicsfaltandoles el techo avia 
durado muchos años: i afsi mi fino en Lanuvio, Ciudad cerca 
de Roira. I)c fuerte que fiendo pintadas en la pared, las uras 
fin techó, ide tanta antigüedad comoafirma, iíasorrav con a 
vcr oadecido el Templo alguna ruina (fegun cl da a entender) 
lBa«cenerfe tan frefcas,f.n indicios que no eran a ternpk; pues ; 
á^iendoitantos afy ŝ qaeeiftavan hechasfe avian coníervad o en 
fu primera hermofura. 
• * • . í íbcaa/Ii imÇt&oéaeícapitulo4.¡que FabioiluftríffimoRo 
inanojqaefe 'ouíó con el nombre de P imor jp tc tô el Templo 
p>t.'i* ' ¿v:. de 
pi 
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iaé ía Salud en Roma, i fus pinturas durará harta el Imperio de 
Claudio Emperador, i que uu incendiólas acabó; i por lo me-
ness fe confer varón trezicntos años. Hafta aqui Cefpedts. 
Concordandopnes eítas opiniones, reípondo alos queíoa 
de parecer que fue fok> temple; que debaxodefteuombreíe 
coroprehende el f rcíco, porque todo lo que no es Olio a de fer 
temple fovçofamente; i en vigor es el fíe feo una eípecie de t ê " 
pie particular. 1 que re íl puede negaraver ufado e! fre/colpis 
Antiguos, por la mucha duración de fus pinturas. Afsi lo íiõre 
el Vaíari,cuyas palabras ncsíac'a de duda; Era degli antichhnol 
toufatoüfrefco. Etivechi moderni amoral' hmmpoi feguitato. 
De los antiguos fue mui uíado el frefeo, a quien defpuesan íè-
guiJo los viejos Modernos. * 
Viniendo pues a fu xecucion. De todos los modos que ios Grãk*.»* 
pinto es uían,el pintar en pared a frefeo es el mas magi (tral3de ^ ^ ^ ( * 
mayor de ft reza, i efpedrcion, confiíie en pintar en un dia , i de 
Una ve/, lo que de las otras maneras dura mucho i íe puede reto 
car. Quiere gran cei tez» i reíolucion , fus yerros no fon reme-
diables, íioo íe buelve a d. fccalar i derribar lo hecho. Es la pin 
tura mas varor.il, i r.as eterna; i a í r a l o s que la exerci tan bien 
fe les deve mayor reverencia, i e í t ima, como a mayores Maef-
tros. 
; JJA pared, o muro a de eftar mui feco, fuerte, i libre de toda 
timeded, ixaharrado de muchos dias, i la cal con que fe a de 
encalar para pintar mui muerta, aviendola tenido en agua dul-
ce mas tiempo de dos años, mefclada con arena delgada, tã to 
. de uno como de otro. A íèdeencalar íòbmenteloquefepudie 
re pintar en un dia, eftandoíiemprefrefcalacai. ^ 
Los colores an de fer de tierras naturales, el blanco de linda cohmAtl 
cal, o de Portugal, ode Mavchena. mui blãca i de mucho cuer 
po , muerta en tinaja con agua dulce, donde a de ellar muchas 
. tlia s, i hecha en pellas íe conferva muchos anos. Ella fe muele 
con aguadulce i en una olla fe cubre con la mefma agua, i fin e 
cn lugardealvayalde, mefclada con los demás colores. Ef ocre; 
claro i ofeuro quiete íer de mucho cuerpo^tal es el deFlãdes,i 
de 
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de Portugal.De junto a Cañilleja de la Cueftato-gAftayaXuíii 
dcyargíis enlapintiiia de la Torre. Elclaro embueltoconla 
cal firve en lagar de genuli páralos amarillos; la almagra de Le 
yante fuple por el Bermellón, en â» carnes i ea ropas alegres^ i 
sélalbines^el earn in que uía efte genero de pinturajde dondeíe 
hazen los roíadt)^, i morados melclado con el Efmalte , que es 
el Azul que fe mantiene en el frefeo por i¿r de vidrio i abraçar 
lo mejor la cal. Es el color mas di ficultofo de gaftar, i lo prinw 
roqueiea de acabar: ufafedcldeí ta í i iene; para hazer el azul 
claro íe a de meíclar con la lechezilla que haze Tagua delacal 
. molida, meneándola haftaeftar razonablemente turbada, i las 
medias tintas, i ofeuras de la mcfma manera, i es el modo más 
íc-guro: pero queriendoofeurecer con el efmalte puro fuelen 
algunos retocareldia figuiente,ocon el guevo con agua,i hoja 
de higuera, o con la yema como para eftofar; o con la lechede 
cabras fo'a. L o mefmo fe haze con el verde,fi es verde terra, Q 
YCrde montaua. Sibien el verdacho recibe mejor la caí en fi efe 
co , i fe aclara con ella cuanto quieren, i fe oícu ece con el ne* 
gro. Laíbrub a ordinaria es la de Italia,i el negroelde carbonj 
pero mi Maeftro que fue mui pratico en eíle genero uíavaàd 
negro de baño, el cual no íe hallara en todas p.i¡ tes, 
jáver t in - l es de advertir, que en las templas de los colorei. íe coníídí 
ft»nt¡!0r'v& c n m t o an<te aclarar con la cal defpuesde feca la pintura, i pa 
raeítovale íololaexperieíicia. Pero íiempreíbbrc templaspa 
ra profeguir la pintura que ade íèr de;un color, porque apena» 
lê puede ajuílardeipues. 
{Trep*™. La preparación q fe íuele hazer antes de comeBçar a pintar, 
t ion,*»te! rabada de encalar la pared, es bañarli co-:. ana brocha grande. 
i , con agua quice i clara para que le cierre algunas grietas que lhe 
Ic hazer cl encalado; nntes de debuxar lo que íèa de ¡pintar lo 
deeftarzirel Patron; que fe u viere hecho paraelefeto, que-es 
lomas Íeguro. I aun algunos tieaen deíãte no ío Io debuxos tm 
bajados, pero cabeças pintadas a oíiadcl natural para qne fu o-
bra (alga mej or; porque debuxar con lápiz íbbre la pared, i pin 
.*• . - •: .-i - •. - ú z 
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tar ae pratica lo que falíere ; no < $ p m c o n f e m r la opi , 
¿ too ; ni para cofas de onra. Defpues de t ñ a r z i d o , odtba* 
Xido fe 1c a de dar un baño con la cal iuolida ,! una poqui -
ta de almagra como un color de carne claro; r<d,v,o donde 
a de aver azul,o verde, que alü fe poede níar decai íola. I 
començar a meter fas ra r íos colores, haziendo las têplas 
fucltas . porefae encima defto fe van gallando bien las fcgu 
da* cincas ¿orno quienda aguadas. " • Í>>4 »•*;•: 
En cuanto a reíocW'ií temple defpues de Teca la pared, 
ai mucho; de parecer contrario, no chitante que lo ufaró 
valientes ombres, como Mateo Pcrexde Alceio en el Saa 
Chrif toual , i puc í radc l Cardenal, Antonio Mohedano, i 
A l o n f o V a z q u c z e n e r c l a a í l r o d e S a n FrScií'co, Peregrin 
eufcldel Efcòrial, í ocros mochos: pe rod i i c bien quien lia 
fea bofqbejoa lo pintado a frefeo cuando es acabado a t c -
j)le. Y o eu ninguna minera lo aproevo, antes digo; que el 
frefed fèa freícoi i el temple teple. Porque los colures del 
retoque hnòsãclarari, i otros o ícurecen . Pero quien lo re-
prehende áfperamente es el Vafari.diziendo; Lescjueprocu*- Pri mn* 
fAn f intAr en pared t labren v á r o t t i l m t n t e a f n f c o , ins Htiquea Pe!rU C*P« 
Álfeco. 'V'erchee'tra 'F effer cofxvi l i f s i t»* , r e n d e p m c o r U v i ta d i e 
f i t t í t r ' e . Porque demás de fer v i l i p i m s coja tcor td U v i d A a lapi t t 
t ú r a . Concluyo el capitulo con que los pinzelesan de fer 
cíe fedas de efcobillas, íargos.i de punta.grandes,! peque-
¿ o s , porque no los derruya la cal.i lai brochas dela mifnaa 
lucrce-, ofandotsl vez de los conrunes i pequeños . 
Manejaron elle genero de pintara en naeftro| días coa 
^ran deí t reza , i faris&cioof entre otros) Cefar Arbaíia ea 
el Sagrario de Cordova, Mateo Perez de Alecio, Antonio 
Mohcdano , i Alonfo Vazquez^ i enCa í t i l l a Bartolome 
C a r d u c b o i í u h e r m a n o , i Peregrin, pero aninguaodeve 
nada/én é l t r á t adodcJos colores,^ nueflro Sevillaoo Luis 
de Vargas; cocao lomoí t rò en clareo del Sagrario . torre,; 
r e í i i i c f ¡ ¡ tégtkâúi i a cl devemos todos fer cí pnmszGqifti 
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latrjuoa Sc villa, i la primera áemoftracimi h i z o d a ñ o J é 
i 5 y y. Es una Imagen del Rofario en O valo gratíde-, qu« 
cftica ua piJar-dcí Conv cuto de Saa Pablo, que por reno 
varialaccharoo a perder. 
C J P . I V . D E L T I E M P O E N Q V É 
fm hallada la pintura a QIÍQ¡ i de J« 
primer inventor. 
ANtes de tratar dcIam4araviHobinvéc¡oii de piníaf a olio ,quetanta comodidad iooor a dadoa Tarte de la pintura, i tanta üttlidada tfârdoalai!»o(lof 
íerà julio, i conven jentcCpara may or claridad de loquea* 
vemos de dezirjdar noticia por e í teefode la vida del cjae 
la defeabrio,* pues aunque no nos oWjga,»os a eferevir vi 
dasdeoi:ro!> Artifíceí.eftefolo merece q,quede dèl eterna 
memoriar-pues no&dio Io que no alcanço todala antigüe-
dad. Acrecentando tan gran luftre, i perfecion a ettiafàcoT 
tad. I aunque lorge Vvlfari craca cr» fu lílofia baftaoteraeu 
te del, me pareció valermc de U q e eferivioen Flamfico 
(entre las de otros fatnoíbs Artifice*} Carlos Vanroandee 
por averfe eftédidoa cofas mas particulares, i corregir ea 
cuanto al tiempo, al Vafari, 
ui.jeu V } D A D E H V B E R T O , I D E 1VA1T. 
jumíto. Van Eyçk , o Juan de E?í&wa,a quien co-
munmente llaman ¡uan de Bwxas. 
LA inveocioo, ofecretOjque ni Griego$,ni L a t i n o s , n i otras oacionesfbaziendo grandes dilig.enciaí'loo p a -
c i e r a n alçançar5ni defeubrir en la pintora, halló en F l a n -
de s luán de EnziQa,oaeural de la Ciudad de M a ü r i c / c b r e 
e l 
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tífamofoRtoMafe. Tor la cual hazaña a competido con 
el gran Tiber . Porque en fusorillas levanto una luz tan 
faraofai ehra, que la ilaftrc Italia admirada bolvio la cabe 
çaínrer i fegoir fos pifadas, crecicndocon la leche que re-
cibid en Flandes de los pechos de efte ingeniofo Artifice-
E i caalfae defde fas tiernos años de grande íngenio . i gen 
t t lcfpir í tUí imai aficionado al' arce del debuxo,de tal ma. 
ñera que fue igoalen la pintura a fu erenaoo Huberto, tá-
feien valieote pintor, i algunos años mayor enedád. Mas 
quié aya fido Maeftro de Huberto no Te labe , íi biê es cier 
to que en aquelia tierra eíteril avia pocos pintores, i poca 
noticia de pintura. Parece a ver nacido Huberto porcia-
Ã o d c i j é é . I el Juan algunos años defpucs. I aver fido el 
padre dertos dos iníignes varones pintor: porque íu cafa 
fue fiempre iluRradacoacfcaartc. De fuer te que fu erroa-
na Margarita de Enzina, fue también famofa en fincar, i 
fue otra Minerva, i Diana>en la Ciencia i Virginidad,haf-
ta la muerte. 
1 es bien faber que antes vino la Pintura a eftas provin * 
Cias.eredada délos Romanos,* pero a temple coo cola ,o 
gaevo. I.efto comeoço defpuesen Italia en la Ciudad de [ a r y !4t 
Florencia año 1250. poco mas .-como fe lee en la vida de«i¿ p * 
loan Cimabue, que fue de los primeros que reftitnyerpM 8> 
ía pintura en Italia. Eitos dos erenanos Huberto, i luã Va-
néyck , hizieron muchas obras a temple con engrudo, o 
guevo, porque no feíabia entonces otromodo de pintar, 
fi bien en /tiliafeulava la pintura ajfrefco. I como la C i u -
dad deBruxasfen la ProviociadeFlandes) fue antigúame 
te mui poderofa i rica, por la Contratación de diferencei 
naciones que aüi concurrían con ¡canta variedad de Mer* 
caderias , enejue fe aventajava a las demás Ciudades. I U 
pintura fe premia i eftima donde ai riquezas, por efia caá • 
fael fegundo ermano luán de Enzina fe fue a vi vir a aque 
UaCíudad. Eacendiendo que tédriaalli mejor prcajiod* 
Á a a a fus 
art* 
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fit sobras. Do Ü de hizo muchos cuadros eo cablas a temple 
por doadcfue mai celebrado por grande Arcific-ç, en di-
fereotes í^rovincias a doode faeroo Hevadas. I «orno era 
tan labio (en la opinion de todos) de cofas varias . . i ctvrio-
fo i diligente, eti baícar fecrctos i expericnciaS.para hater 
colores: u(ava paraefteefctode deítÍlacionesri¡pruev:as de 
'ArquImi tas. I tanto bu ícò, i p r o v ò , que hallo diferentes 
modos de Ijarnizes, hechos de azeites . con que d.i va luÇ 
t re , i'barnizavaias p in tu rasà temple • i coaaq'.ieiludre, 
i hermofura que dava a/us tablas, fe 1 levava trasr-fi la aft« 
cion de todos los que vian fus obras. tannque muchos 
en Italia avian trabajado por alcançar a lgode í l o ; oo lo h i 
liatón. Sucedió pues una vez,que luán de Enziaa a v i i h? 
cho un cuadroeaqocaviagaftado mu hot iempo, {. poríj 
fus cofaseran müi acabadas, i coi? gran limpiezaj i avien* 
doacabado efte cuadro, i con fu nueva invenc ión barni-
zad dl o i pueftolo al Sol para que fe fecafe, ora fuefíè porí-
que las j untas dt la tabla no eilavan bien pegadas . o í a efTt: 
muchalafoerça del So'l»cl tableroíe abrió p&¡t diver fa$fát 
tes: de lo cual q u e d ó mui aÔigido i dsfguftadq^idc qustq 
do fu trabajo, i diligencia'avia (ido fin provecho-1 aíjsihi-
zo firme propofitode bufear algún íecr,eto psra prevonié 
efte daño. Dandofe a bufear un bar riiz que leca íTc en cual 
q'uiera parte, fin ponerlo al Sol, i ariefgo fu piricura. l a vié 
do inqui r ido , i provado las calidades de oaivchos azcitesif 
vino a hallar el azeicede Liuaza i de nuexes^onso los ma&v 
fecantes de todos.- i voziendoeftoscon &ttasscaras. h i i o e l . 
rnejor barniz que haíia alli avia hecho, l afii-con fu b u e a í 
ingenio bufeando cada diamas , i mas,-hallo tjn'e los colo 
tes, meíclados i molsdos con eftos azeites ícdej ravan £ecn-tv 
phr mui bien.- i f e íecavande ;a>aneraque podjianfeíiftkCi 
a i1 agua. I también el mefmoazeite avivava, i diiva masa 
legria a loscoloresj i quedavan có tantGluftteqoe no era 
mcacikr -barDizarlos, I lo que mas lecouunto ; , fue q los 
CO-
, ço íoresa olio íc dcxavan unir entrefi, hçnÇolvcr mucho 
mejor que jos coiores a tcraplc, rqtjeno era en endite r qae 
U pincQf?faeffc\tao--perfi!aiif.^Pefte4i-jilUfga qaedó loan 
r: d? Enzií)a,m.tt;i coo ten ta iÍMi&fyçhOii CQÜ ronciia razón? 
I Jtyt-q m à ç t q n i nució,Ü na ou^va ra an era de obrar, d e gr a 
i de ç.onii¿1 e.racion en la piut u^a.;La c u al fe e tiendio pac mu 
cl3is'Prqvinciasfrpjrticu.!armcntef;por Italia;.. 
^E]t.çfeircto faaioffo^ltav^folamcpteala plntara-,para 
; confcgUjiocop n i lyorpcr feç ip i )^ l imi tac ión de lonataml 
. i íi't#s;-4RtiguaV'Qrjcgqs,.Apejeiíii. Z-çazf's^nyieran alcdo 
ç ^ d o ^ f / i ^ i o (clebraran-cõAdc^iraciõj (k h miícna fuer 
•te que t i Aquiles,, AiexaodrOji otros vül t í ro íosguerreros 
d e l * Aotfg-ued^d u^ic,raD vifto lakinveneiien-dela A r t i l l e 
ria, hilUídd por Bartolos;Seguir c Monje de-D inamarca 
, año i .3 fif. i nomeoos celebraran los Efcritores Anciguos 
1'jrtede la Empcenca , halUik en Harlem * deque fe pre-
cian mucho ,.po.r fee en el mefmo tiempo q luaa de Ensi -
^t iahii lò i", arte de pintaraol ioque con gran diligenciae * 
obíer yado íer ej.a^oda 1141OÍ En»lo cual te c r r è e! V-iíarr, tl*>¡»q*i 
Q>fo.i;»ij.prid$f34i»i^v?»iédPífte.íiiltegocien añosdcípnesj f* ^'J0'1 
qoavi ido llegadoiuan de Enzina-á vi vir t á to como eícr i- ur 
' yqe l^ focà j aanq no mario moço-jfegoo al ganos auto res. 
- : rEiaríucn^eftoí^los Ermanos tavisron guardado efte fe-
creto: conqneUizieron machas obras, o juntos, ò de porí i 
^ntes^uere com.unicaffeaotr0's. Bfen qfto luán cie Enzi-
«afiau^que mas moço)fe 'aventa jó eo Y arte a l'u eroa^aó 
Huber to , La mejor obra qoe íambbsh iz ie ron , fue ijn Re 
.tab¡o po Gantc.cn la fglefiadè San loan,por oaudado del 
Condt 'Fii l ipoíCharlojs ^ i . h i j o d e l Duque luán Dígio.O} 
-queígoverfió por lós años 1420 Cuyo Retrato eíla en una 
delas poestd*, pintado a Cavallo. Algunos tienen.por opi 
Dion q u ç lo conrençò Huber to i lo acabó fu ermano; pero 
'yo tengo por cierto que ambos lo empeçar00 , i !ò acafeó 
Ittao, por la muerte de Huber to » que m u r i ó en G*o#í«l 
# • • a^0 
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año de 142^. í eftà enterrado en Ia mcfma igfefía, con ua 
iluflrêEpitafio, ea fo S«po!tara. E lcuadrodccnuned ío 
e$ del Apocalipíi , donde los Ancianos adoran al Cordero, 
tiene muchas fígaras i moi biê acabadas. I ecciroa dcJ cua 
dro grande viene otro co lá Coronación dctiueltra S e ñ o -
ra: el Çhrifto tiene XÍÜ& C r u z grande de Criftal, adornada 
«e pedreria: i jut í toalaimagen muebos Aogeles cactãda 
dcinaoeraKjac fe TÒ^Q^asacciones la voz qoe baxercada 
uno en4a Moflea, En ia'ptiCrta derecha alta defte F ctablo 
eflâ Adam i Eva, íigcificàndo el temor de aucr q«ebrarit* 
do el PD and a aiicato di? Dios. Eo la otra cftà Santa Cic i l í3; 
en las puertit* del cuadro de ectnedio ai otras iHorias deí 
Apacal ipí lcocrefpõdientesateíjac feadicho. Por la par 
ítede afuera dettas púértas fe ve el Retrato a Cavallo tefe 
ridoj en la otra los dos èrm*atío^ Huberto i luao, él onayor 
a la mano der^efea por fa antiguédad , i parece de much* 
mas edad, con un extraofdinarió tocado depé los .como 
fe ve en fus Retratos de e^aoopa t i el luán ocro tocado 3 
manera de Turbante* ambos coa ropasóegras.pérp el l u í 
con ttn rafaria colorado ai tu ello* i miB, ojedálla pendien-
te. En fuma «de Retablo en invención, dtbtixojcotorido, 
i acabado, es lo mejor de aquel tieropo.i el paño mni feme 
jante a la maneraáe Alberto Durcw.I todos los colotes ef 
í antan vivcs^ue parecen rezien pintados. Eftefamoflb 
pintor fue de tantaconfíderacioni juíz io^ue parece qui 
fa fobrepujar a lo qaceferi ve 'Plinio, que en haatjcndoloi 
pintçres numero de cien roftros, o menos, comutimcnte 
fe parecen alganos el uno al otro:no podiendo alcançar a« 
qaelladiferêciaqoemneftraelnatural , qnceotretnilno 
ie parece uno a otro. Masen eftagrandeobra aviendonaas 
de trecien tos roftros enteros nio^unofcparecealotro.ba 
zieodo todos diferentes efetos, i cftando todos can grã de 
vocion. En el pais defic caadroai muchos arboles de dife 
rentes ffpecics, que diñiataaientc fe conoce fu ç ar:edad, 
DE LA PIRTÍTRA; 
i !omefmofuce<Je eo todas lis y€rvas,qaefc ven f»s dife 
reticias. Los cabello*de U$ figuras, í clines de los caraltós 
eiíàfi cao acabados, qac Ce poedeo ̂ ootar los pelos, có.ad-
miración de todos los Artífices. Muchos Principes, R e -
yes, i Emperadores !oaa wíftoi ecLbrado, con grande Mí 
ciooi cftím». E l Re» FíHpoConde de Flandes j S . p o m o 
defpojar la Ciudad de G ue de ft a joya lo bizoçopiar a Mi-
guel Coxiagriti pintor de Malinas: el cual lo copio extre-
madamente, » p»r nohallarfetan lipdo Azul como tteivs 
«lori^inal'^nviib aTicianoqoeeflavaen veneciappr e]ri 
fue un azul natural cjae fe halló en Vngria, e! cual era anti 
*guam:ntc mas fácil de hallar, antes que el Turco fuera Se-
ñor de aquella Provim ia,i coftòel del manto de la knagea 
30. ducados Ei qoe lo copio nmdó algunas cofas en fu naa 
Dera: cotno es la SantaCicilia, i eíta copiafc trüxoa Efpa-
íia. 
. E l retablo original tenia el í>anco pintadoatempte, en 
qoc eflava un infierno, iÍpsjE^ndeaados umiHados alSan-
tifsimo fíombre de leiu^.i p^.^iffípialioaíguuos pintores 
igr.oiaotf*l^*n borrado.,.'fino •••¿4 
Eiíos dos*erroanos(comofea.qichoJleííã pintados a C a -
vallo en las pumas,eo comp3tua del Cõde Filipoqoe fue 
Düqi ie de Borgoáa.i fu ero d el mui qaeridos, i eftioaado* 
í eo particular el luán deEnzina: por fertao grao Artifice 
ide tan a vera jado juiaiolppr lo cual mereció fer fu Secre-
tario, i eíJar en eocspañia del CondCí privado con el coma 
el Aot iguó Apeles con Alexandro. Ellas famofas tabla* no 
fe ven.ni ícabren fino esa petición de grandes Señores, o 
dandoál Portero grandes pre/eBtes, o en las grandes fíef-
tas delaño. Iconcntre tanta gente que apenadlas pueden 
ver de cerca* porquee» la Capilla donde íemuefirao fc líe 
nade todos los Artifices, i toda fuerte de perfonas, qoe 3-
endep cotnolas Abe/as aladulciira de la mielj,i e íbCapí-
Ha àc Adaa, 1 Eva en la Ig Icüa de Sao InaaescBiii afami-
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íd-af òíVfíe-Cte tíblo^'ctiíV ètitx tíçrçuciteft à uíia Oda écaja 
l>atw?a*!efta .obFàvèorrâ^Bl^i^ ê r X f c i á s ^ e .Hl ére, pi htcVjt 
poetad^&çluiíáditfíf^Gf tfeitiac yp ¿ í f c o f ^ é p ò n e r à q n i . 
D^'fpi&es^ae^í^atíidé^ozinaacab^Q eíte K e t a b i c / í e bol 
vio a fu caíã^ia^i6clàd'tft.B f oí^as.d ôdel iékó bera obra me 
< r o o r a M è t d £ ^ t ó f c l l è -
• e t i i a l e s ^ è r ô ' t í - ' í r f M : B ô $ ^ T t í í i t ^ S j t i ^ í I c ^ o í üú-'os U i 
ccicbfavâà.i ócroslákia j / íá iaWn,cod dé i r íodâ poder al-
cançar iq liei mbdà dè jpiònrr á olí (i. t'er o" foío lo èiícrcj ca -
v a o é n F i i d e S j p o r t e i i c n ^ a í a s a l a m i n d . Hifta vju'e ei D á 
de ñ m i i i a í q ü é ^ H l ú a ^ p i ó ' t í i ú i Hitn ¿cábad-o ; í L o r e h ç o 
de Mcd icéséd 'P lb i f e tó t i á^ otfas cófáis* 
R c i Á Ifon f'o el r i as eri> Ü n a fâ ai ©fa p} titu ra dfel mc fmo A t 
t i fieft ,c otí tn Citíiá s'i MÜv c ' s c t a t à ¿, d é ' c e l !R et 
íe ádoíiró m-áéüó ^ f à i s ^ Ã k f á é & y t ^ 1 'Kizá 
gr A B rúidoêfj tr.è í á s ^ i ü f ó t ^ H í ;l"ci tn c ftff & r río c a: rodàs 
laspartes a dondef^leçarotxXu^òbrás. f>' ^ 
1 aunq ae los ii^liaho^m^fôf bn àndes dtli^enc iastpor 
defeubr tr cíVeiecréco, nêêâB Ti pot cl olorde hs pi at Ü ras 
íCólofcá;fhe&tâdásEòa€Íazef^ 
íoílaíftfdf Wè.Scía^ .Vàtròí-dFÍ «ftífl tf ¿ tro Afíwtíid'dé-Áiefii 
•o *õn'CJti I h .âèGcâÇà-âè fábef i 'â pretíd cr is< plot'tihl 2 èl io, 
fedifpufo a pdnitícktèi a n d e s í i a ciudad d e B r ó x a'í, piará 
v erk eon «1 inip e acó r de ft ¿ í è cré to . I a V i en dolo t o m i m i c a 
do i apreíidid^iâelv loi lé vo^A 
«ieh-fo fid^Tiáíbha\vík\ftèí)küiü'áaá I p e r b t r á piD't¡í¿ 
í a d<í i í ianó '4^í òarié^è1[âH'|1fcffà;ro iyoi , :<)oe.c'onteniâ el. 
g lor iofoi raní i tadcSát i Mart'rriJObifpo*Tot fa de una i m á 
g e o d e N a e f t r a 5 è õ ò t a , ; ç ó n un l l c t r a todebo Abad àrrb-
díHado , i las ímtMf^d^tf í tèbl^ci .ó etía vân acabadas:' ftíló 
debüxad^Sáígüfles A t á b t t t ô s l ^ K t ^ r a ^ e ó ò r ^ ' C b t ó o 
>: . . • . . • , •••.> la 
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UZai-ça tlcMoiíeo.cl VeÜccino de Gedeon', iõtro$ieme* 
jâDtef;obraque mas parecia divina^ut Jhum¿na. Hizptã» 
bico muchos Retratos del Natural, con grao perfección i 
propriedad, i mui acabados feo qut gallavatnucho tiem-
po] acompañados de exedecres Faífcs. Su bofqütjocfa 
más 3 cebado q ué lo rn o t at aba d o de bt'rtís. Y o Vi u n R e -
trató peqaeñocn c^íad^mi R^aciho Luiasde Here , en 
la ciudadde Gaote.de una tr uger con OD pais, tan acaba-
docon)0 lo mas del mnndp. Hizo en una tabütados R e -
tratos à olio de un ombre,! uoa mager.t lavados cíelas ma-
cos, como à quien d c í p o f a ü Fè .qõc los jónta. EIIJ joya íc 
haliò en poder de un Barbero de la ciuda,d de Bruxas ; la 
cual fue villa de doña Maria . tiade! Rei deEípaña, viuda 
de Ludovico Rei de Vngria (q murió en ana bacallacon-
tra ti T u r c o . ; Efta noble Señora tenia tal aficioa al Arte 
de la Pintura, que dio a! Barbero por efta cabía un ofício, 
que le valiacadaaño cien Florines.Algunosdibujos è vif-
Co fuyos cna^bien acabados, i con gran limpieza. Murió 
luán de hnzmaen U ciudad de Brunas, fiendp de mucha 
edad,* eftàentèrrado en la Igkfiade fan Dionif ío , cuyo E -
pitafloeüáefcrjto en íeógua Latina, enuaa cólunâ d c U 
meírna Iglcfij,i dizcafí i?' ' • 
H i c j tce t e x í m i a c k r u s v i r tute Mannesl 
I t i cjuõ PiUura .gra t ia m i r a f u i t , 
Spirdntesform&s '&famu&flúréàtilM$s hérbii 
P i n x i t , & ¿ i d v i ' ü i m ijuúdlihet i p t opus, 
g j t i p f e M i Phidias & credere debet ApeUcn 
i A r t e i l h iyfer ter ecPolicretuserat . 
C r u d e U s t g m t j r U d e l e s d i á t e PArctSy • 
^ á t d t m nobis t r tyuere v i r u m . 
'•  '\,-'••'"'] €iv*i**Mtóiitkwdcpntáh'Dftm» . f ^ " 
Bbb ' 
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F í t i a l m e n t è , C D l a e í U m p a q u e y o tcogo defta infígne 
Varoofeü t r co t ros famofos Piotores de Flande^ic vé ana 
Epigrama Latina, que hizo Caftellanaei Dotor Enrique 
VaGàdeÀlferõjCÔ que daremos fafarofofin a e l k diícurfo. 
A L R E T R A T O D E I V A N D E B R F X A S , 
Inventor de la- Pintura a olio. 
S I L V A . 
yOel Artifice fot yo el excelentet 
CUJA glorio fu frente i 
•La edad cor «na demclitts. tnorts% - • ; 
Pues conmi di.'flra mano, 
., ' ../ de Vbert.o mi ermano, 
• ^ í i x t M f i c o n el olio ¿os colores: ; 
: • É l t lk que del Uno 
Da ¡a, rubia fmente, peregrino 
. Pénfat/Jiento,devidoàmistifíceles, , , 
i ¿ » oradoAH» de Apeles 
; ! . Ocuant^pftdo^uãvtoaJaPintura 
Darlujírejar belleza tal mixtura} - t 
J í i nueva índufiria admira mi dejirfZê , 
. L a Bélgica nobleza, 
gue la Fama reparte 
x [Çelehrands mi ingenio único i fob 
'• Con glor ia vo pequeña de mi Arte) • v 
cmof» r ^ 0 ^üC t m av'*.r-Oçl buco loan deBroxas del máravülo* 
tiTi'ífllgt fofecretode pintar à o l i o , que oolp comaoíeaíTe vivico-
»"•« depia dojdemanoeftmífDQfeefteodieffcs à m u c h ç s j C ú r o o c u é -
**p**r°í'a ^ Cl Vafari . Pnmçarpà Rugero de Bruxas fu dicipulo, à 
*ur'taí ' qoieofigaio Aafc,cfiadodc jRugcro, quchizodelpuesal-
goaas 
I 
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gqoas obras eti Italia â la i luítri ísiaia Caía de los Meuices; 
de la raiíma fuerce à Ludo vico de Luano.i Pedro Crifía, i 
Maelfro Marcinoj l u ü o de Guanto^Vgo de Anveres.quc 
hizo una tabla en Santa Maria Nueva de Florencia,- todos 
de tiacion Flameocos.Haftaque cfta Arte íc t ras ladoá I ta -
lia por Antonelo de Mcfino (iegtín fe toco arriba, i refíefe lergiVafa: 
ía vidajei cual era de agudo ingenio, i praticoeo la Ar t e , i f j / / ^ ' * ' 
íc a?ia exercitado algunos años en el Debuxo eo Roma, i 
retirado 3 fu Patria confirmava ¿ó las ebras fq buena op i -
nion. Llegandopues a fu noticia,ertando en Nápoles,ta ta-
bla que fe a via traído al Rei Alfoafo,pictada a o!io,de sna. 
no de loan dcEnzina , procuró verla, i maravillado de la 
viveza de joscolorcs defu dulçura. iuQion.i d c q u e í e p u -
dieífe lavar, poniendo aparte todos fus cuidados i ocu pa-
ciones,fe reíol vio de paíTar a Flandes.Lkigadoala ciudad 
de Bruxas ,con muchaumildad travo amiftad con loan, 
prefentandole algunas cofas curiofas, i rnuches debuxosa 
la manera Italiana , con que Seobligò por la bueoa corref- . 
pendencia fhallandofeyà v i i j o j a que le vieíTc pintar, i el 
orden de fu colorido a olio. Deíuer te ,qoe no dexò A o t o -
nello áqucFItfciudad.ibafta aver aprendido el modo q tanto 
deíea va. I av íendo paflado detta vida elque 1c dexa vJt r ico 
i acrecentado en (a Arte,dio la buelta a í'u Patriaspara ha^ 
zer a Italia participede tan comodo,uti l , i bermofo (ecre-
to; i a viendo eftado pocos días en Mccina, fe partió a Vc-
necia,- i pot; fer perfona entretenida i alegre, de t e rminó 
acabar allifu vida.I poniçdo mano ala labor hizo mucbos 
cuadros 3 olio/egnn avia aprendido,queeftau cíparcidos 
por las cafas de mjuchos gentilesombres de aquella c iu-
dad : los quales por la novedad del modo fueron afoz eftt-
tnados ¿ iotros que fueron ^enviados a diveríos lugares. 
Con q u e a q u i í l ò grãifaroa i notnbre, i fue èftimada, i aca,-
Hciadodetodala Nòblexa mientras v iv ió . ¡Eotre los Pio> 
toresjcreditados q u ç a la fazon avia en Venecia^era teui'-
Bbb 2 do 
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do CD cr/uclio ón Maeflro Dominico Veneciano :efle lehí*-
20 grandes caí ictas i cortef iaSiComo a cfttechi /simo acni-
gcj mas An toncüo .quc no qoifofer vencido ddlas , paífa* 
dosaigunosdiasle e o í e ñ ó el íec ic to i modo de pintar a 
olio,con que hizo fsnvofas obrasj aprendiólo de ípues A n -
drea del Cattmo , Pedro Perugino, Leonardo de Vinc i , i 
> Rafael de V i b i n o , q u e l a levantaron al fublitne i alto lu- i 
gaf coqueci íehalla. M u r i ó A n t o o e l l o d e q u a r ê t a i nue-í 
ve años en Venecia, donde lefue puerto unonrofo Epita-
f io , cemo a quien deve Italia i elmundoaver di latadoel 
colorido a olio que loan de Bruxas hallo en Flandes. 
- A viendo dado noticia baft in té rnente de la in venc ió de 
U Pintara a ol io . i de como fe dilato en tancas partes.no le-
ra fuera de propofico difcurrir un poco cerca del genero 
que ufaron los Antiguos , para fuptir la faltadella, So cual 
C4rf4 A¿ raosdirádoótaifcente Rablode Cefpedes, conotras cofas 
Tibu di á ignasde fiberfc: foponiendo(• como íe àd icho) que l i 
CifadM. vjer3n alcaòçadotanprò.Cechofoi univerfal modo como 
elolio.efcosàran la moleília i embaraço de la Pintara que 
nos manifieftajdiziendo: 
fhturttn Aviaotra fuerte de Pintura llamada Encaonica,la coal 
iauftka. fe ha^iaconçírrasmezcladas cócoforesdccua lqu ie r fuer-
tu» Ub Jj l:eÍ»PC'0C'P3'mèntiede las finas .que l l amaPümo Floridas; 
t*f^. dé lacual no ufavan en paredes jfiaofolamenceet) iasGs-
leras i Naves . Ello era porque otra caalquier pin tut i la 
quitara, i lavàra el agua, i mas falada, i lacera poíjia t t íú* 
* i r . eftas talei mezclas de colores , i pintoras fe baz ian coa 
fuego De donde eonfta qmt íi íe i iviera hallado el p i n t a r a 
olio no osaran de pintura tan enfadóla: tbien fe v é que el 
olio fuera de mejor ex pedición que la ceraj fecara preito, 
que la cera no podemos à tzw que feca, mas que fe endu-
rece con el tiempo. \ me parece à m i , que realmente en 
qoellos tiempos no fe a via halladoefta nueüra manera de 
olio,porqae íi íe uviera deícubierco, no usàraú del gafíac 
los 
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los colores con cera al fuego; con lo cuaí no confeguiab i * ^ 
ioteoto,nife podjaauoir tan bien, í ieodlotãniala de gaf-
t í r , i cratarheera. . à JccnteoJer V- en. piatura Itfa i lla-
na, i ao figuras J em -dio relievo -.como í e l ú z c n aura cfc 
tos R ecratos »le cera de colores. Porque deooas qae los A a 
tores las üamaa Pinturas, no eran 3 propoíico para pintar, 
ni adornar ias Naves rArmadas,' que a ier de relie vo, ea 
cualquiera cola que tocàra« fe desbiziéran,! quebràran: i 
no era lo que elíos pretendían cíTo.fiaola perpetuidad» ! q 
cita vieíTen (cguras que el agua oo las a vía de quitar. 
Según loque deitas razones puedo conjeturar,dios ca-
recicroa de U manera a Ol io hafta los tie mpos dcConftAn-
tino Magno, que entonces todavia durava la manerade 
pintar con Ceras,i por con (i guien te la del Tenrtple. H r ¿ C 
mención dclla Eufebio PamphiloCefari t ínic, t ratando del Z); ¡ j ^ 
cuidado vanode los ombres, en procurar conlervar las v'<i* deidi 
memorias dcfusatuep:t írados;oracon pinturas hechas cõ ^ f " ^ ' 5 
Cera.ora con imagines de otra materi.4, imitando los mo-ra 6r' 
vicnieníos con Efcultura , parte con k-tras en Colunas, i • 
otros enarenóles. I pone el Racionero todo el lugar en La-
t in^ueyocrcnro. iprof igue .• 1 aunque todo cite lugar no 
haze^nne f t rop ropo í l t o , í i noaque t loque tratade pio tu-
ra-todavtalo c pueltobaila el fabo, por fer {a mi parecerá 
bueno pan confíderar nueltra vanidad i e n g a ñ o , en peo-
íar perpetoar íe los ombres con obraspadacas, i fugctasal 
c t ich i l !ode l t íem¡ o. 
Tornando pues a lo qae trata vamos de la Pintura, ofo 
afirmar, que uíandofehafta Tos tiempos del dicho Conftã-
t íno la pintara a Temple , i la Encaufticade Qeras deco-
lores,! no U deOho, que cam poco fe usó en los años que íe - -
an ícgt^ido.halU cerca de los nueftros. 
De íds el t iempo deite Emperador començaron las Ar- caidadtt* 
tes buenas d¿ lJi'Titarai Efcukura a caer de riíanera, qüenvurt i 
calile paede dczir, que eacoac^s fueíODÍeptikadaSi i ais i ^ " ^ ' ^ 
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fe vè porias obras de Efcultura que en Roma fe ven de fu 
t iempo, que con dificultad fe poedeo ver peores. Vcnfe 
por aquella^ reinas de-Roma algunas pinturas hechas al-
gunos años dcfpues,de imágenes de Nueftra Seáora , i ^e 
ceras dcvociones(tan fuera de manera de pintura,quecafi 
noüiraf t rodel la ¡ es bien verdad que en algunas ai cierta 
poüdcza, í afs iC8todecoloresafrefcc ( regunmeparecta j 
que holgara de mirarlas, aunq-ue pocas. Signieroafe def-
pues los tiempos de los Godos i ¿ o n g o b a r d o s , ; donde fe 
r cma tóde l todo.Acabo de años viaieron unos Griegos a 
Roma, que pintaron, i enfeñaron una tal manera a fu mo. 
do.q'tie fue bailante para deiterrar del mudo la bueni ma.» 
Bc-ra .Haí taqueCicnabuCsquenacioaño 1240.apartando-. 
f e .de l aquee í lo sav i an in t roduc ido ' , c o m e n ç ò a facar de 
tales tinjeblasiapobre Pintura, i defpues loto, i M^íacioa 
levantarla de punto, idefpues dellos otros, cultivándola 
mashizieroo ©brasmilagrofas aTecnple.iaFrefco. Haft;\ 
que el gran B¿na rc t a l a pufoen fu perfècion. A qni llegó 
ííinJib.i 5 efte Autnr. . I en fu abono dize Pl ín io: Ptwphilo Mac firo de 
i*. jpelfo Uy0 el Arte de U Pintura Enc¿tuf¿icay i U enJeñKfibm an 
Acabandoefte Capituiofemeofrccieron a la memoria 
castro Qtavas que predixqdefi , enHos venideros ticpos, 
e 1 m i fm o R ^ c i o ne ro (q u c m e p u d i e ra j u i l a m c-n t e a p! i c a r, fi 
le igoalàra jenqueparece . tocar efta iafiabiiidad que tuvo 
la Pintura aneigoamente , t la que puede íucedc r l e . i k r à 
iluilrercflpa.te.de fu difeurfo: 
t'ih 1 id* * '. Qd{(pQ(ie(Fe~df6herM6Çieto, : 
thtüri : • & t u y o Imperio corrige•i Lergeyi<!tn& : 
Cm»to a luz, maffffieMà eLanc^ofueloi 
J eleftade mcrtalfi^mendo Alterca: 
^licdefpues que de buelsa el leve huelo % . 
Cut** 
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CuAnto f reduce i cria, el Vniverfa 
yiviefte la memoria de mt Verfo. 
Ser* quha. que entre otros defames 
E n que dan los que aquejld tmmn fendê 
Huellan mirafíe les precetos mtos 
Vne¡que dearjeala virtud:pretend*'. • 
1 añadiendo al cuidado nueve* bríos 
Levantar à fu Antiguo on or emprend* 
E H a Arte, ya perdida i de fechada. 
Sin enra en el Olvido fepultada. 
Como ¡no puedefer) un tiempo eHuv0t 
( I paffkro:* mil anos) ajeondida; 
E n tanto que la niebla ofeara tuvj 
Ve la ignorancia la virtud ftn vidai 
Hafla que aventajadamente, u vo 
guien la enfalçó do aeraejla fubidt} 
Mas como tedas cefás) nunca puede 
Firmarje donde permanezca, i quede, 
l í e ¿[sienta en nada elfie,nipermmece 
Cefa jamas criada en un efiade: 
Efle her mofo Sol qutrelplandécet 
J el Cor o de los Ajlr os levantado 
Alvtgo aire ifona.ntf> i cuanto trece 
E n la tierra i el mar J e grade en grada. 
Mueveu como ellos cambian vez i afsienWt 
J rehuí h e n los grandes elementos. 
C A P , 
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à Olio en pared, tablas, i lientos i i [obre 
otras cofas, 
'jpgrt'iit T ^ A r a pintar a Ol io fobre pared, trataremos antes de 
iêpík ' i-^diípoHcrla , i lo primero conviene que cfte Ubtc de 
omedadji féoo el encalado [de cal.ò yefo] de muchos 
dias; i í i o o e í l u v i c r e i n u i limpia i lifâjíin hoyos,niaberta* 
r&s,fe le pod t àda r una mano de c o h de retaço de guantes 
calienta, con uoa poca de hiél de vaca, ò unos dientes de 
»jos moüdosj idefpues de Teca, plaftectr conyelo graeíTo 
umi cernido todos los oyos i grietas que ta viere. I a vién-
dole paliado la lixa.dcfpaes de feca.íele podrá dar otra ma 
n o d í l taeftno yefocernido, tcocpladocon cola calieotCii 
eftando feco, bol verle a paíTarlaliiía, I calentando bien la 
cantidad de Azeite de linazá qne balta , Con ana brocha 
jtiguMífa grande bañarla toda i a lómenos el efpáèio que íe pretende 
*WM ve pinttir;¡ aviendopaflfadoel'Cieospoxibn veniente, pataem* 
^ beveric eo la pared.j fee arfe bico.-fi es Veraao,coenocoa-
trodias; i ficslviereo.die/íó doze, fe podrá dar una oano 
deempri í í -acion. Moliendocon él Azé i te de lioaza el Al-
vay a!de competente con an poco de Azarcón porTecaate 
ifombrade IcaÜa.qiie no qoedé mu i ofcura.Ale de dar e[-
ta primefa mano un poco lueka í cò i r ieo tc(pare |a i eílir*-
da,con brochacortada , i noafperailacual pared deffues 
defeca fe puede doblar, dádole otra mano con un poco de 
tnas ctíerpó , i menos Azeite deilina2a. i eft ando bieo leca, 
i gafiaodolean papel a ¡pero, fe podra pintar en ella. Otras 
f/í.i.c.ai. dtfpofíciones efcriveel Vafer.i i otros, para aparejar elma 
ro,ò pared en que fe pinta peto efto.b4Üe,como menos i'ro 
é f t n j c d * J»550^»0 quepaflar^mosadelante. 
t s U * . Las tablas en ^ fe fueícpintar a O l i o f de Borneó C e d r o ) 
¿s í -
I 
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cfc'rpucsenncrvadas.ó encana madas por detrás las fu otas,; 
fe le* dà tínagifcola de guantes con fus ajo¿ no muí fuer-
te , i templando ío yefíògrutflb vivo i cernido, fe le daa 
tres.ó cuatro maoosyaguarciandoa que ib fequécada aoa, 
i plafteciédolos oyos.íe templa el Mate, no mui fuerte.;cõ 
que íe le dan otras cinco ó (eis nianos,demanera que t en-
ga cuerpo; i defpues de bien teco.feljxa i rae mui bien coa 
un cuchillo agudo.i parejode filos, hafta que quede como 
una lamina: i con Alvayalde , i fombra de Italia fe haze un 
color no mui olcuro.i con harto A zeite de linaza, molida 
i templada la empriovacioo, con una brocha grande, car-
rada i blanda,íe da todo el tablerode una mano, igualme-
te; i defpues de (eco paflandole un papel, fe debuxa i pia-
ta. 
L a invención de pintar a Olio fobre l ienço, fue mui 
ntiljpor cl riefgoque tienen de abrirfe las tablas, i por la 
ligereza i comodidad de poderfe llevar la pintura a divei-' p*") ' ** 
fas Provincias, i mui grandes Henços fe aflegurao de j j * " 
uta dad elltirados, i clavadosfobre tablasgrueíras,don,dc 
fe confervao muchos años . Varios triodos fuelçn ufar Jos 
Pintores en el aparejo da los l i enços , fegua {os lugares en. 
que fcballanjalgunosapuri taremos, para que íe huya de 
unos .aprovando otros, conforme a lo que avernos experi-
mentado en muchos años. Voos aparejan c õ gacha de ha-
rina, ó de harijas, azeicede comer, i una poca de miel (que 
cafi fe puede comer fin apetito^defto dan una mano al lic-
ço bien eftirado.con que quedan tapados los poros, i def-
pues de fecole dan cou la piedra pomiz.i empriman a olió 
con una, ó dos manos de emprimadura. Otros aparejan 
con cola deguantes, i eílandofeco.ledao defpues con la 
mef ma templada con yeflo cernido, ¡ acabado de dar con, 
1» brocha, con un cuchillo lo van eftendiendo, i cubriendo 
loshilos.i defpues de enjuto buejyep a darle de piedra po« 
« i z » i i o m p r i m a o c p ana brochaiuca,ó,d0$ vezís . Otro* 
£ c c apa-
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aparejan los lienços coa cola de guaates, i ceniza cernid^ 
co Jugar de ycflb ,procarando qüe quede paj:ejo,i efto dan 
con brocha i cuchillo, i fcco, i dado de piedra porniz, em-r 
priaaan con folaalmagra común molida con Azcicedeii-
na?k; efio ufan en Madrk l . Otros fe valen de croprimadn-
rade Al73yalde,.Azafcon, i negro de carbon, todo mol í ' 
doaOl ioco t r Azcitede linaza fobre el aparejo de jeíTo. 
Pe ro i a éx p er iene i a m e h a co fcñ a do , q u e t od o ap a re jo de 
hariaajde yelTOjòde ceniza feumedecci pudre t.on el t iç-
poei mifeno lienço.i falta a coftras lo que fe pinta: i aísitê»*» 
TI nxjor gopor ín^s fego/o la cola de guantes flaca, dando un par 
ufarfjc f* de rnanc» con ella al l ienço citando elada, i con on cochi-
r a U ü u n . j ,o ^ue (-rv¡í (je t(ípar {o£ p0fos ^ loralodc la £ela,de^aíÍO; 
bi en d e fe ar g a do, j d a ndol e d e p i a l r a po tn i i. de fp o es d e fe-
co.^ 'Á^Hóo^ir 'encima./Koiengo por malo antes de darle 
de esta i efl«nd o çl Ucnçobieacf t i radà , paflarle la piedra 
*' põj t t í i qaicãttdqle las híUchas j i luego darle de cola> . JLA 
' : t n e } 6 r empfi thació v i tn as fu ave es r á e barro que fe q fa ea,, 
Sevilla,moiidocn polvo , i templado en l^.l^ta con Azeite 
de l i n a z a , dando una mano con cuchjHo 'müi igiQ^l , i def-
pues de bien fecoe) licnço.la piedra p o m í / i e và qní íando, 
tíodas lasa'.perezasJ defiguaK1ades}ii lodjfpoue para,r.ece,j 
bir la fegunda manp; con la cua l qnedí imas cubicrto.j [ â", 
rt'jo^cab.indo de ípuesde fecodea l i fa r ldcô lapiedra^ pa-
rarecebir ja tercera. A lacua! , í iqn i í ie ren ,pueden añadir 
el barro 00 poco de Afvayaldc * para darle mas, cuerpo „ ó 
«Jai»de fofo e I t e r o : ellas tpes manqs íe han de dar co cw-, 
c h i l b . T ^ h i e n d i g o ^ q u ç fin cola fe p u e d é m u i b i en apa-
rejar un !I i eie ç© .con last res? m an o s d e c m p r í m ad u r a q ue a-i 
vendosdíífeo,aunque la cola flaca lo hrze m<is (uave. 
.J E í k e s lá mejor emprimacioniila que yo ufaría fíempre 
fin maf in^enciônef í Wqrife veóconíe ryados mis í t i s lié- % 
ço$ del d la a ft ró \è t la .M et c ed , 6 n a v e r heíhjp, q tt 1 e b r a; ni ; 
í ^ à l d e f a l u r d d d è d ano^^^^ 
que 
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qúemcbarta pata aprovar la ícgaridad defte aparejo de 
barro. 
•L;Js laminas feetnpriman ( cflándo Jifas i lirapias) coo j t p w j o h 
A'l?3ya!de5i fotnbraiiOHo^e upáfólato'a'DO tóuidelgada, i ^ ^ m i . 
lácual fe dà i eííieode con los.dcdos.i no con brocha . I las ¿* . ' j , f tv ' 
piedras.ò piçirras (aunque pocos pintan eu ellas en Efpa-
ñajfe emprimaran con dos manos emprirpaciõ a O l io , 
la/egunda con mas cuerpo. 
' Teaierido todas las cofas en que fe à de pintar apareja-
das,! difpueftas.podrcaios dar orden coa-.o deba jar lo qac 
fe'.nos ofreciere, i comeoçar abofqaejar, i a p inar dela 
primera vez,por el orden que diremos. 
El qtie fe a de guardaren los Cartones i deba jos, ave-
mós dichoal principio defttí tercero L i b r o , i que pocas c«¿ts 
Vezes le hazen Cartones ¡guales del racimo cam iño de los 
Cuadros que fe an de piocar a OTio j i afsipo'rlos debujos 
pequeáos , ó por cuadr icu la ,ó a ojo, teniéndolos delante, Modo de de 
fe podra debujar las Figuras ,ó íílorias íobre pared, tablas, *«>*r f 
ó lieoç js.lamioas, ò piedras [que etieftono ai 'di-ferencia/^^j^ ' 
uafs qMeen los ocreooes. ] Si ion grandes las cofas que íe- ' 
an de pintar.del tarf lanòdelNactirai , ó mayores, íe haratv 
ocreones largos con puntas fuciles de yeíFo mate duro, i 
preparando una cana de tres c a a r t a s , ò d e vara en largo.ía 
e n c a x a r â e a c l l a a n o d e a c o m o d â d o t a m a â o / q u e e f t é fir-
meen clguecodela caña , que fir tfe de* toca lápiz, i tener 
otra del me (mo tatiaaño COtfàn-tôaaojo de pliamâs dega* 
l l i n a a t a d o e o e l g u e c o j q u ê firvade borrar i limpiar lo q 
füére mal encanaiiiado, i falíere de los limites de la razoti 
del' Ar t e . Con la primera cañadefviandofe la diftancia 
éonveniente , fe v à | â abu lcâQdoel tododc UFjgura.óIf-* 
toria apartaodofeât^èoUdó.-qairaQdorípdtiiendbiiliaiUif 
lüítarfe con e iPa t roó .ó difcgño que eftà p rdente : i é n e í , 
tó del compartir el todo de la íftoria, ó Figura , que fatií- ? 
fíig3,eftà.el acierto,! báeoa gracia de todala obta»Porqué 
' Ccc z ' >" çs 
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cScofa cierta qocen los pexfiles de alaera coníifte toda U 
dificóltad dela pintura. Deípuesdeeftar bien comparti-
da co cl codo.con las demás puntas íe van afinando, i ne-
gando las partes de las figuras,con pcrfecion.afsi de las cat 
nes.como de las ropas.i los demás ornatos con venientes a 
lo que íe pretende. 
Hagamos cuenta que tenemos ya debujado, i puefto en ; 
razón con perfiles cier tos todo lo q tic precedemos pintar; 
tiwdid* j queremos dar principio al bofquejo: eftofehaxe de va-
i'h" ) ^ ' r|as maneras, porque uoosbofquejm con blanco i ncgro.p 
con blanco, i carmio, rebueltocon fombrade Italia , i és 
modofacil.i acomodado para los que no tienen mocha re* 
folucion i certeza,i quieren variar, lapartarfe de los deba-
joi.mu dando lo que les pareeeji fe borra irebuelveuno i 
otro mas facili»ente,pará ponerloa fu gplío: i efto ha ula-
£i n>rj«r ¿ 0 algunos valientes oonbces*. Perqyo tégo por mas acçr-
ta(í0 3̂ viendo certeza i eftaudp ya digerido lo que fe ha de 
obrar)comeDçar a bofquejar de todos colores, por las ca-
beças i carnes delas figuras, i mas fi fon del Natural; las 
carnes hermofas con blanco i bermellón , i poco ocre cU-
roji lasno tanto,coo almagradç Levante, i ocre"} i poco , 
mas poco menos.conformcquiíieren variar las íombras. 
AviendoforobradegueíTo.ideIcaüajnegrode carbon,ó 
de humo, efpaltoi la almagra, fe bazen las diferenciJIS de 
tintas convenientes valiendofe cambien del carmín en al-, 
gunos oícuros; losfrefcoreshermoíosde bermellón i cat-
min i los menpí mezclando el bermellón con la almagra. 
Algunos acaban bie el boíquejo.j lo dexã llegadoj otròs 
lomanchag no mas.i lo dexan.confufp: arengóme a los prf 
roeros.i a que fe haga eo el bofquejo cuanto fe pudiere de. 
la primera vez;, porque con cj retoque fe encrudecen mu* 
chas cofas.i por etta cauíadeziaCefpedes.que no (abia re* 
tocar, fino bol viendo a labrar feguoda vez las cofas. Pero 
bien fabemos, que la excelencia j ventaja de la pintura * 
. ' Olio, 
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Oíío.es poderfe retocar aiuchas vrezcs.comohazia Tic ia -
no.Otroslabraoelbofqucjo.ial acabadoufandc borros 
nes, queriendo moftrar que obran con mas dertreza i faci-
lidad que los flemas, i cortándoles efto mucho trabajo, lo 
difsimulan con cite artificio.Pouque quié creerá que D o -
minico GrecotraxeíTefus( inturasrouchas vezes ala ma'; 
DO.Í las retocafle una i otra vçz , paradexar toscolores dif» 
tjncos, i defunidos , i dar aquellos crueles borrones para; 
afe&ar valcotia. A efto llamo yo trabajar para fer pobre; 
defto ya fe a dicho en otro lugar Defuerte.-qae lo primero L¡b,i.c»f¡, 
que fe a de boíquejar fon las carnes, i lo poltrero que fe a 
à : acabar, i retocaren los cuadros. Advertimos t ambién , 
que fe an de acabar primero (defpues de eftar bofquejado 
el cuJdro . i lavado con unaefponj i i agua ) losciclos , los 
Icxos.los edificios i campos, i todo ló que es ornato de las 
figuras, i luego vertirlas de fus varios colores, ct-nforme 
conviene a cada cofa (como diremos) dexando para lo u l -
t imo acabar roftros i carnes. 
Con eito trataremos de los colores para las ropas mas Ctw fttS 
en particular ,* i antes de tratar dellos advier to, que algu- ^ / " ^ 
nos dé los que nombraremos fe han de. moler primero al us"rop*!.* 
agu í , i todas defpues templar i molcr aol io^oa Azeite de 
liíiaza.ò denuezes. 
I començando por elblaoco con que fe a de pintar a D«Í " l * * ^ 
olio, i mezclar ios d cenas colores , hade fe rc íme ja r Alva* ¿i'",f<,• 
yaldcquefe hallare, i lo es fobre todos el de Venecia, que 
mueftra dureza, i fe quiebra como laxitas cortadas có cu-
chillo; en el cual !o deshazen algunos colas manos en m u -
cha agua , i eftando aflentada la tierra, i las pajas, vazian a-
quella leche en otra vafija.ilavádoloaísi dos,ó.tres vezes, 
fe efeufa el molerlo al agua,i los afsientos firven para em-
primar . L o mas ordinarioes molerloalagua mai bien, i 
ponerlo a íecar al Sol en p'anecitos - i defpues moleílo coo • 
cl Azeite delioaza, ó denuez&s, que fea íVeíCQ, i que no 
que-
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q U e á c r a l o , i ' c u b r i r l o t o n út j . l icnço delgado i l impio,» 
* cóü i t rva r íoeo ' t í a l ibr i l lo vidriado lleno dcagoa du!ce,c6 
fa t a p a d e r à p o r el polvo, i refrefcarlc el agua l impia cadr 
o 'cfíodias. ' „ 
• *• LabranTé algunos paños blancos, como de Hençô, i fer i 
bieo a d v e r t i t í n o a losqüc pintÚdel NacuraUqne para los 
olfeuros,! medias tintas es cnejor el negro de carbon , i mas 
faave jporqüe an de fer lasfombras mu i blandas, i lo mas 
ofeuro coa m á c h a m e n o s fuerça que los paños de otros 
ct>lores,ayudando en !o rnas ofeuco el carbon c0n una po, 
cade íbmbra de Italia.Lindamente los p in tòMafíePedro , 
pero mejor el Racionero Cefpedes. í los que sieneti buen 
g u í i o e n e l c o l o r i d o j l o í n a n i ñ e í l a a c n un liCüeu blanco bié 
pin cao o. 
litUia- Suelea algunos valérfe del Talde , ü Oropimente para 
vmrilloi. los'AmariUoi finos a o l io , bafcafe el mas fubido' de colorj 
el cual fe muele mui bien al agua, i fe poneafecar , ò para 
' tcmplallo en el cablon con el Azeiredeliniza, ò para mo-
lellocon è l . t ieoenecefs jdad defecantej algunos le echaa 
v id r io . t en iendo lom ' j l i Jóa ! aguajotros fe valen del Azc\-
, te de linaza rebuelco con Azarcón e¡j polvo, aviendófeen-
graíTadoalguúos diasj es el mejor "fed a n e e . T a m b i é n ufaa 
a lganòsd«l Alcaparrofam j i i i a enpo lvos tocnaododè l te 
can t idadqüeba f t a :huya fedc l c3 rden i1 lo como depefii-
lenícia ,porquees fu mayor enemigo. Suéle le ofeu recercó 
el mcfmoTalde,quemado en onapaltca de hierro fobre 
Jas brafas, haOuponerfe corriente, i de color de miel , i en-
cooces elhaquemado,! í l rve en la fegunda cioca, molido 
primerotambienalagua, hazieada los mas ofenros con 
ocre ofenrojô con Com bra i almagra , i mas ofeuro có car* 
m i n i efpalto, Haraffenaranjido ò con el caefmó Talde 
quemado .ò rebuc lcocon Azarcón de la tierra jó1 con ber-
mel lón enlas tincas fegundas, ayudadas con los mcfmos 
c o I o r e s d i c h o s í . E l T a l d c ü o f e e c h a e n e l a g a a , es de mal 
olor, 
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olor.danofo aía cabeça, i baftile fer vetietro para buir deí* • 
El Gennli fi es mui bacno, es mas feguro de gaflar a olio, 
tnolido, ó eco? piado con cl Azeite de linaza; admite fusSe-
gundas tiutas de ocres claro í ofe uro; {ayudados delAzar-
coa i bermellón templados a olio: cambien fe o í a i r e c e c ó 
Ancorca i Ocre , i los tmsofeuroscoo fombra de I tal ia; 
fofre mczclaríc coa el Alvayalde, íi jo quieren mas claro 
para el color de Gualda ; no puede efeufarfe en ninguna 
manera en lospajfes.Yogafto Genpli[por b u c n à f u c r t c j q 
dexa atras el color del mejor Taldcen viveza i hermofu-
ra.venciendok-en feguridad, coafervafe en el agua como 
el blanco.i es mui fecaute. 
Los verdes labran algunos con blanco inegroa o l i o , i.DeUs ver* 
dcfpueslo bañan con Cardenillo molido con Azeite de !i- ^.</«-va 
n;Z3; fueleíe para cíío purificar el Cardenillo, moiiendnlo r^lU-'-
primero al aguacó vinagre, i unas hojas,} cohollos de R u -
. da.t ciado por teia dccedaço. i deípues de feco.molidofco-
m o íc â dichoja ol io . I fuelen dcfpoes de b a ñ a d o la pr ime-
ra vez > boíverlo 3 oícurecer, i tornarlo a b a ñ a r , echándole 
un poco de Barniz,! quedamui luzido. Otras vezes fe la-
br^con el Cardenillo i blanco, i fe trasílora con e l m i f m ò 
Gardcnillo i otros echan al blanco un poquito de Genu l í , 
qoe uo tf le mni amariilo,i labran ccneftoi el Cardenillo 
i deípues lo bañan; otras vezes fe labra coa verde monta-' 
sis molido a ol io, aelarnndoío con blanco, i ofeureciendó.: 
con ijegrodt homo, i fe trasfiora dos vezes, i q u t d a m u i 
Jindp ic ier . Yo r o u í o d e l CardeniUOjfino c o n cenizas dé EI W # 
SZDÍ delgadas i alegres con bucea Ancorca hago el VGfdé® 
o/curoscomo ene parece, ayudando lo mas ©ícuro conéle^" 
gro,i para Ios-claros me valgode buen GCTIUIÍ, c(?nar»|jô» 
qpitode b!auco,i hago verde mui graciofoi i íe puede fia* 
zer en ios claros los cambiantes que qu i í i e ré . i fe une t h p i 
d t lccm en te -ó haziendo los ciaros de Getmli i b l a n c c à d ^ 
^Etoscólorcsvarios,! mas claros. í 
• rvi-- E l 
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ve u va- Í-IC artBin pafa pintar aolioes mejor de Florencia.qde 
ftt, 
¿i 
d*i de de Indias.i es mas íeguro,*durable,aooque no es malo el 
•thr**". de Honduras. I íi fe à de labrar alguna ropa de rofario coa 
el blanco i carmi n/erà n w perpetuo fu color fi fe bofque» 
jadebaxocon Bermel lón, ! luego fe labra con el careo jn i 
b l a n c c ó para quedar fin bañsr.ó para bañado, pero íi fe 
pretende hazer un paño carroefi.ò de grana, ò de tercio-
pelü,ft à de. tem piar *el Bermellón i el Carcnin junco, hazi5 
do un color alegra igual, del cual fe andefacarlos claros 
íneztl^ndolocon el Alvayalde, maso menos conforme íe 
pretende; i íí elCarmin puro no es bailante a ofcurecerlo, ;• 
fe ayudará con un poco de negro. Sobre efte color fecofe 
podra bañar uoa,ó dos vezes con buen Carmin de Floré-
cía, «no poco de azeite grafio de linaza, ó d e n u e z e s , i íié* 
sttMttsü prçel Carmin lleve fu poco defecante, q de vidrio, ó de: 
fitimu ^jcjrgjUo, que es Azeite de linaza cozido con una poca de 
Alflaartaga en polvo, Ja cual íe mezcla eftando cp'zjdo el . 
azeite, i apartadodel fuego, Muèftraeftar cozido echán-
dole up poco de pan,» faliendotoftado. Es un fecanreordi-
naricjque no mata el Carmin ." cambien es buenoel del A-
ZCitegraíTode Azarcón, que acomodamos al Talde , i la. 
Alcaparroia molida a olio, ó templada en polvo. Y o è he-
cho popefiecolpr algunos terciopelos bieq imitados* pe* 
ro todos quedan atras conlosde mi compañero Alonfo 
Vazquez.que ninguno le igualó en eih parte. Otros fuels 
labrar ropas con el Bcrm el/oq puro ppr claro, ofeurecido 
cpn Carmin, i ayudadocon negrp; péro las medias tiotaf 
de Carmin i Bermellón. También algunos acpílumbraa 
labrar çprtinaf ó pañps, que ban defer bañados, con Al-
ca agra de Levante, p con Albín i blanco, ofcureciendolas 
con «¿arpiinjl ua ppcp denegro 5 pero foi'de-opinion, que 
la¿s cofas, aunqpeayaq defer bañadas, fe labren con bue-
nos colores, porque es mas perpetua i durable la pintara, 
í que ea codo caío fe bañe dos,ò mas vezes, com^ fc a di-
cho, 
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cho, avienrdolavado el caadro par« que corra el colór. 
; Demas de los bañados¿íc pueden doblar todos los colo. 
res en la piaturaaoIioYcQanda a dsethr oo maiguarda-
dajponiendo aaa capa fobre ocra,hafti quatro vezes,para 
que renga el tiempo que gaitar; pero no ca d temple ( c o -
mo dixo Pliaioque h a z ü Procogeoe$)porque corre gran 
n'efgode falcar. El lugar dizsi(yi:Prpiege»fs(pxraprevenir riiH.in. 
*Us injuriii) dei tiempo) fobrep»j9e>tejlApirtíura cuatro "jez>e$ tl-cp-i»* 
Jos colores , porque viniendo <* menos ios de e»citn$ , pteediefien los 
dím.is pAraftt dur&ctOH. 
El A¿ul [ e o c e o d e m o s p o r e l d ç Santo D o m i n g o , noel Ji»i.¡«>' 
Ultramariuo.qiieni fe ufa en E paúa.ni cieñen los Pintores " ' J j 
della candál para uíarloj e$color oías delicado, i m is d i f l -
coltofo de gaftar, i a muchilsimos Pintores buenos fe les 
tnuere,-adverí:ircaios empero el modo como fe à de labrar 
aolio con limpieza para quedar luzido. Dizen los mas que 
defpues defer et Azu l de lindo color, delgado,* bien afina-
do,! l i m p i o , fe temple en el tablón con Azeite denuexes 
frefco.i recien facado; pondrafe aparte cantidad dcblan-
co 'moüdo con A2.eitede nuezes,! del, i del Azui/c hará el 
Azul ctaro.la cantidad baftantc, i luego fus medias tincas. 
Yo foi de opinion quelos azules fe Ubrenclaros, ique lo uuev* », 
mas ofcurofeaelmermo Azul puro,- i cuando macho fe f'»*»». :V 
ayúde lo mas ofcuro.nocon degro, no con morado de car-
mín , i menos con añir, fino con un paco debo en Efmdce, 
dclgado,i dcl inJocolo^rebuel toconel Azul puro.quelo 
abraça mui bien. La caufaque men jueveaaconf í j a r qu© 
fean claros los azules^s porque e! Azul con el tiempo of-; 
carece, i t i ra a negro (como mueftranlos Paites) i veo por. 
experiencia machas ropas que fueron azules , bueltas en. 
ana mancha negra.fin que fe determinen los t raços del pz E»ti Un. 
no: i íiendo claro, (iempre es Azul , i fe vén fus claros i aU?"*' 
coros. Aísi lo èobfc r vado con atención eolas pinturas d e ^ c l / * -
Mokedana,qaefiguioefta opinion- * . •y~:1èr«ji/f+ 
V â d C o a -
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Conviene que los pinceles fcao fuaves.i de jroatí ígraa-
dès i pequeños , i que con mucha pacicocia fe vayan lo* 
claros metieado limpiamente, eítendiendolo deoiaoefjr, 
<juc quede delcargado, i muí jgoal, i fos inedias tinras pot 
cl coniiguieote.cafando uno i otro hafta llegar al Azul pu-
voeumen-to.- ao ha de íer demafiado de cípefo , porque í e jueda fa-
t « t m ^ » r i â d í ñ e n t e e l l e a d c t i uoir fuavemcnte.íiD rebolver unoc©a 
otro.I pienfo fin duda queen efto priocipalmeote I fie&ft© 
jtuucf» el Azul de buen color] confiâe íu perpccuidad.Alottienoi 
ibd**i,e- jos que yo é gaftadoa par de otros Pincores, fe rebeveo. i 
^'¿'jjf'qaedan luzidos,! confewaa fu liado color.munendoa mí 
mutrt. nos de los otros . I en efta parte algunos Icaliános que ta 
vifto mis Azules fe an perfuadido que ion ulcramannos^ 
procurando ver con que íecreco los. galla va t io que mas 
admira<qttenó vènmis Aiules, ni mis blaàcos,el Azeite 
de Queíes, tan reverenciadodetodos,poique oüca b ufoi 
ó triui pocas vezes, Elde linaza no me guele mal aunque 
ai quien diga, que no a de vecel Azu^oi el blanco efte a» 
zcí te . l nò tengo porra do tnojar el pincel en el de Bfplrei 
go cuando fe và pintando.porqae ajrudaacebcvetfe. 't i -
bien foi efeopinion , que el bofqucjo i acabadafeacon uti 
mifmo Azul fino, ò poco menos, íi ai falta del. Es-baeo* 
fAtiUuUrZdverteocia.q ue fi fe labra en V¿raoo,fe ponga en una pap 
teiff'jf. te frefeaf no buelto a la pared) para que no fe Icqae aprief*-
ia, i fe vaya embeviendo con la tardança de fecarfe . Efte 
coloratnaelaire.elfereno.i el Sol. Los Azules bañidosno 
los apruebojfino es con ultramarino ; i afsi tengo por me-
jor que aviendolo de retocar fe buelva a cubrir i iabrar-Si 
de la primera vez quedare luftroíó en el bofquejo, i {CAQÍ; 
fe paitará el cuchillo agudo por la pintara, i fe la vara ,epas 
una efpooja mojada en agua, antes de labrar ítígunda vez¿i 
I buelvo a repetir, que no fe meta con brochas,ni pinceles 
de cabra,ni cortados,ni de pexe, fino con pinceles de vero* 
i de puaw, graadei,ò pequeáos, coaforms faercel eíp*-. 
CÍO; 
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cío'i'I h énfoj vcdera íea mai blanda i faa ve/tedo efto fe 4 
entiende caaqdo fe pjonnrof)as, pero no cielos) i altima-
mcatectazul ade ferdel mejor color, i mis delgadodc 
cfinhsas, huyendo de Tcgundos y grneflbs, que fe anea coa 
difícolcad.qüepor tener tanta erte iloílre color.i fer taa 
noble,no íc dexa tratar de todos.i no$ à obligado a alargar-
nos.Oi aCefpedcs quexaríc mucha» vezes di no poderfe 
averiguar coa el Azu^eítimando mas que devia misAza-
Ics. 
Efte color Morado es delicado, i difícil de confervar, mrtio^ 
mezclafecon buen AzuÜ Carasio de Florencia, 1 con el 
blanco íe haze del color que íe pretende claro i ofcuro:pe-
ro a viendo defer puro Morado, i durar en fu lindo color, 
imicando alguna feda,rafo,t3fetan,ôterciopelo,fcàdeba-
ñar por fuetça.ó fobre Azul i bláco bueno.òíobreel mef-
nio Morado que íeà labrado; i tengo por mejores los Mo-
rados hechos coa buen Efaia!te:dclgado,i fubido de color. 
Pero de codas maneras para que quede alegre conviene 
bañai lo, i fi fe baña dos yezes mejor, excepto en los cam-
biantesMorados.aunque fe an de labrar dos vezes, i reto-
car fi fuere menefter. Eftocs lo general que de los colores 
a olio fe puede dezir en común (de las carnes yà feá di-
cho)losque pertenecen alagua para nol'ecarfe.es el blan-
co,el Genuüja Almagraba Sombra, el negro, el Azul ba-
xo,ôdecenizas , iotrosdcftcgencro . E l C a r m i n o o v è e l 
agua,ni el Ocre,ni UAncorca.oi el Cardenillo,niel Efpal* 
to.ni otros femejantes. 
Loqueuvierefaltadoen efteCapituloacerca de los co-
lores,fe hallara en el del Colorido de nueltro Segundo L i - ni.i.e.fl 
bro, i aqaiañadiremo^como fe purificará el Azcitede l i -
naza para quitarle laamarillez.i que firva al blanco i Azul» 
Tomefe una redoma de vidrio, i àuna librade Azeite dectmfepH 
linaza limpio i claro fe le echen tresooçasde Agua ardic - ^ J ^ 
te fína^iK llaman de cabeça» i dos onças de A l h u a e ^ i ^ ; » ^ , 
Ddd z ' cí-
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cfpiícgoengránoji poogafe al Sol fuerce quinze dias, me-
neándolo dos vezes cada dia, i defh manera quedacUro, i 
pür i fi cado. I colándolo en o t ro vidrio, fe pueden apro?e-, 
char del en los blácos, Azules i carnes. Paedcfe hazer mas, 
ò menos cantidad de una libra, echándole las demás cofas 
al refpeto de cotnofe à dicho. 
cerní ft I para que no nos quede nada que defear, d i r e m o s u n í 
timffã lai palabra en razón dereíUtuir i alegrar los lienjços sò tablas 
antigu ÍS a oüo.ofcurecídascon el h u m j i barniz , limpia-
á o ' i i íia riefgo de U pintara.Si fueren heoçosque no te-
g ui peligro de faltar.fe pondrán al Sol medio diay íi cablas 
, al íerenodo? noches, i cerniendo por tamiz una poca de 
ce i j z i coman,la^raadj la pintura con agua,Te; le echará el 
polvo de la ceniza, i con ella i una efpoaja fe lavará blan-
da Tiente , mas ò menos com a fueren aclarando los blan.. 
cos^ lavando la eíponja a menudoen agaa liojpia , lo dí-
xarà enele í lado que le viareciere. I guárdenle de apretar 
la maiio demafiado, porqucfuele llevar la pintura. I cfto 
es relervado folo para la pin tura a o l io ; que fies temple^ 
aunque feabarnizado.tío fufre efta limpieza.Taldeviade 
TVn.liL. íer 1J tabla q:je cuenca Minio que b o r r ó un igoorate pin-
J5.j<»/. i#. cor p;ir limpiarla,» quien la entregó Marco íuraio Pretor, 
fin podar valeric Ter de mano de] facnofo A n ilides Teba? 
no^pueí-tot^lmente la perdió-. Quedando la pintura vieja 
limpia deftafuerte Te podra barnizar ,tdarle iuUrc con oo 
barniz delgado de los que a vemos eícrico. 
La materia del colorido i olio trato hermoítfsimamé* 
tote Antonio Cor reg ió^ a quien yo foi mui aficionado J i 
fobre todos el gran Ticiano, de queen nuefiros tiepos dio 
harta Uu al Andaluzia Pablo de Cefpedes, i aora tiene el 
Primadoen pieeo la pratica de lo? colores lo fe pe <3e R i -
bera.Iiamadn en Italia el hfpañolete. Losinftrumctos- oe* 
ceflTarios a elle menefter dirá el ,»:inTemeote el Racionc-
ro,conq».ieconc!uifeixiosefte Ca^itulQ. , 
Sera entre tfidoi el/>iHzdprimed UhudtU 
E n ft* can in itads i recogido twtur*. 
Del blando pelo de;l^y$re,Keréi , . tinteUs, 
( E l Bélgica es mejor , t en «MÍ teni da) 
Sedas etjtvtli cerdojpjfíero: irwfcwi 
Parejas ha de dar d rnAS crecido,, 
Sera gr ande. o m&\pr Jegiin que fuere , 
f fit mad & a.l(t w j y n tjfte Je ofreciere.. ^ 
yn juWiquctrndrAjtgerj ijrrme^ ' > TUpi* 
Entre dos dedos la (inie flra mmo} 
T}o el pulfo incierto en el pintar fe ¿firme, 
J el tenido pin&cl vacile en vanj: 
De ¡kjsellos que cargo de Tie n a firme. 
Entre or o i per IAS .A''uvegante wfmo 
De Evans.o de Marfil,asía que fe entre s](*s à 
Per el canon ihaftxque el pele encuentre, Usfinx.tU 
pentíis un uhlottcil/orelumbrante r*l>U» de 
Del Arbol bello deh tierna Vera, V»*' **' 
O de aquel etr« que del tr ifle amante 
Imitare elcolor en fumadera; 
Abierto porHa parte de delante. 
Do (algaelgrueffê dedo por dlfuera 
Bn el agentaras por fUstentr.es , . " 
L a variedad, t mezcla de colores. 
Vn Pórfido cuadrado Huno i life, ufa. 
Tal, que en fu tez te mires limpia i c-Ur/t, 
Dondepodras çon na pequeno avifi 
Trillar loslen/util mixtura irara- • 
De tres piernas la Maquina de Aíife, Gnvsllctel 











LtschvijAs pondrás enfusenaxet, 
VondettH mÂnoeiCHâirt deesto bitxesl 
Derecha regia, que elperfil reeuidrx; 
TeKdrssttrrtbien -de.d zero biertlitbntdô 
(Nofiliará odafenMx^Ha Efcttadr^ 
1 él comp AS del redondo fiel travado, 
A ¿finen eípropio nombre aljiiftocit*dr*¡ 
ciueáriendofe^ocerrando nofeftenta 
Elfalto donde elfafío masfe annientA% 
Demas deflo.m cucbilloácomodadot 
Tie jus perdidos filos j a defnudo, ' • 
eneotpõre tfcoler, i otro delgada' 
' ' ' ^ i c o r i c ^ J e i i ^ r ^ f t i ^ t ^ ' r ••>.':-:<•.. 
Jbòs defpíjos dei Pajaro [agrado, 
Úttya voz, optrtnnàt anto pudo 
De la Torpea Roca en la defmfit 
Cuando tenerla elfiero Gallo f tenfàl.' ; 
Sea ar gent aà» concha, do elttforo 
Creció del mar,en el extremo [eHO% 
L a que guarde elCsymin, i guarde elOrfi^ 
Elyerde.elElatíco, i e l Aznlferenoi 
Vn ancho vajo de metalJonoro, 
Defrefea.s ondas tranfpa entes llcnp^ 
Do molidos a olio en blandofrio 
Del calor los defienda, i del Efiia. 
V m ampolla de vidrió crifialma, 
^ue elperfetó Barniz guarde dijlinta 
. Ve eirado fe conferva, ido fe afina 
Olio ¡con quemas cómodo fe pintAt 
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CmeAASotrAsquiAUpttrdtHiH*'- , ¿ f i í f c r k . 
De Cdpnrr-efA btcht Agalla i Gc,/»4, a* a pr*' 
Cen e l l i cor que d¿U fértil S e w . . 
J ' - tinta, ija 
C A P . V I . Ê N Q V E S E P R O S I G V E 
Ja Pintura a Olio ¡obre oí?as materias, i de las. 
encarnaciones de polimento ¡¡de 
mate, 
AN ufado,naevamcte, los Italianos pipiar canario» jafpeslüorias i Figuras , reíervaiulo las manchas naturales,unas que parecen refplaudoresi ntive*, 
¡ otras que pareceu fierras, moncesj aguas, acomodando 
ia Iftori i .ò figura en que ío puede, aprovechar ia pintur* 
nacural de las piedras.- i aun dizen qt^eai períonas ícñala-
das en Roma, a quien fe llevan , i tes pagan porque hagan 
xlccion de lo q ue fera 9 propo-fíto para cada genero de jaf-
pe. I cuando eftàn pintadas de buena mano, i bieo elegi-
das Us lílorias,parecen maí bieti.i fon tu ai eílitnadas. A l -
gunas an venido a mis maaq$„ que aviendoíequebrado, i 
pegadolas con encarnación diç politnenxo, íc repararô ex-
celentemente, por fer la pintar* delias de calidad. En el 
SJgrario del Colegio de fan ErçRcaegildo de laCotnpañi* 
de ícíusdcfta Ciudad, ai dos piedras deftc genero , de niqi 
lindas maachas.qucballò^l Paiire l.uande Pjneda,por co-
ya orden yolo doré vCfiofò, i pinté ej año 1620. con otros 
dos tableros pequeñosde nueftra Señora,! el Arcaogclfao 
Gabriel de medios cuerpos. En las dos piedras fe acomo-
daron doslíloriasa los lados del Sagrario,asui a propofitp, 
la primera a la mano derecha, del Baptifmo de c RI&?̂ > 
nacítro Señor , poi maaodcl Baptiüa; dio la piedra linda 
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o c a f i o D , con un rt fplaodor i nu ves natprales bazia el Sa-
\ grafio,ec m c d i o d c í t u a l f c p í D t ò - e l B í p i r i i u í a n i o e n fcr-
' ma de Paloma, i en unas lindas aguas CRISTO j las ropas i 
el fan ^uao íobre un penafeo^comodando por lexos Q1¿Ü-
Dosarbole!. i pa i f e sag radab les .En lademano izqmcrda íe 
.píruó ÇRISIO fentadp a laoDcfa en el Deficrto bendicieot 
tío ekpín , c u a n d P los Angeles fe minjftran la comida def-
pucs'del ayuno.i ü»Aóger<?cmoMáefíreíalaconuéa toa-
lla a lembrei un cuchillo én lamaood jeftr4,.pan i agua ea 
laraefaj en un refpiandor i noves quehazc la p iedra , dos 
Angeles que craendos plaroscubiertos del Cic lo ; lospe-
ñaícos i paifes esfi los dio t i jafpe, el c u a l forirsó a un lado 
de lá me í t t id piedra unos fuegos agracia-aos iv i vos.eñ e 
fe p intó el deroónio cayendo v ce i do,, en figura de uncial 
viejo errnitañojcoo íii bácu los manera de gara vatò.Eilfas 
' f u e r o n Ls Primeras piedras que y o c pintado , pero de lo 
• o ié jorque c factlioeaiEni v i d ^ i d k è è i ínodo que taveca 
' fetòejarelú^iptúEâ,.^^.''-^ y. * - * 5 í ^ ; •••̂  
com» (*'"'• Dbboje las figuríís afcültándoiáis^ciañ«i)a ^é í íomate í fa< 
fima '»br$ ro i f o t i l , i con una fombrita ruav6*coti'po:eó Cármio .las , 
p e r f i l é , ! ' lacgolimpiacoeote boíqueje élICfifto defnudo 
en ei lugaf que aviadeeltar, demaneraque fe unia coo cl 
C íe lò i agu^s.haziédo lasc&títsÚQ la primera vez^lo mtyf 
"acabatíàs que pude,' luegôjas ropasi jfigura dêl Saptóíaí 
árròdil làdocóB ;ofeacoilambra, i levantada lartianoderéi 
cha fob re l acabéçade C r i f t o , c o n u n a v e a e r 3 d e ã g u a , i l a 
Paloma e a el rc ípUndor con fus rayos encatnioados al 
Señor.codocoo muclialíáiipiézai I l í iego^òo c ío lores de 
*P iiCes e ar bfol es fax a cüm pañafido la i ft ár ia» '« ni endo lo 
todo ton fuá v id adi con las manchas i p io i ura d e la pktáxii 
pérd iendo locon la ími tac ionde los coíoresdfe la mefma 
piedra; i def pues d e íeco bolvi a retocar i u ni r feguda vsz, 
dóblandoios colores,i b a ñ a n d o las ropas donde conv©* 
• " B o l -
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Bâlv ieodo tercera vez donde era neccíTario igualar, i unir f» 
mas h pÍQíura4i avivar mas jos colores,' los çaalcs.aunque 
qfiedaa coa luftre.a parces íc tebev£n i es forço/o pallarle 
con un poLo.de Ba-rniz(4Uro, para q.ue igaalfi el lulirc i p o -
li-aieocoiie la piedra. Porc í le m e í c Q o . o r d g a r e p i n t ó lafc-
gunda íftoria.avcncajanidoíeala prioiera, qoc.elellar en 
publico mtí efc«la;dcexageracioaesj íibien codoel S i g r i -
r io es de U) mcjflfr que cieoe Sevilla. 
Ocrogeucro de pintura aolioes e l q u a í e .execoti ib- cmi f* 
bfe reda.ofetaa, raíb.ó ilaaaal'co, que tiene fu par.ci.ular /'*«f.«* »-
íiaoJo, comoyereasos. Suele co a lgunasocaí iaaes de âef- «/ í / ' , / / . 
t i^ í iázer fsa lgunas libreas mui luzida^ con laboresi fp- dtsdtfe*' 
llageideplata ioroper f i iados .a tn ineradeborda io^ue 
la¿ea de noche ad'airabicmenta , eo.que por la brevedad 
fuieleo OCÍJparle muchos oficUles.-i a los Mieí lros;Pintores 
i t í s luden ferde pro/ecljo » I es bien labcr , que genero de 
i l f j ufan fobre el tafeciOjrafOjò d a ai albo de coí-oreSjpor n» ' 
aguardar a la q«e fe h a z c ^ o l í o , aunque es Kias durable. 
D.efpue* de dibujadas.ô eftarcidas Us l a b o r e s , f a x a s j ó â o -
r < 8, que vanfecabradas en los veflidos, i cubiertas de los 
cavalloájÉo(que ade jferorofecnaprima c ó a c r e a i temple; 
ilo que a de (er plarEcon Alvayalde, Ip uno i íp o t ro t em-
plado con ceda no muj fuerce . porqae no fe arrugue; j ío« 
i>re el b iáco i el ocre íeco fedà una E i a p o d é cola raas fuer-
te, quequedaconun p o c o d e l u f t r e , i e f t a o d q f e c o í c íifa* 
Xotaando cela de tajadas q ue ¿yati cftado eb agua, 4 co-
"ztendola al fuegocoa una p<?cadc Alqui t i ra* de manera ;q, * 
fe deshaga,! tenga baftantc cuerpo, i í ep i^dae íknder^ i ; ' : 
ftleecha una po«a de micl^i rebuelra tajii bicra.al fuego,[ 
queda con laftee, i mordieiite^ i aguarda paca i r doratídd 
i plateando a prieíra: i dâfpaes de dorado, platcado.i feco# -
íclimpia mai b ienc^faa lgpdaa . Si íe oyiere^^ 
latat^rvhade fer consegro de çztko^m^Mo.4,^%'%$m 
p ¿ ! ! f ^ ^ a ^ 9 | ? ^ 0 í a % ] | < i 4 ^ 1 a ^ ^ i o c r ^ í i . c a ^ . n f w f e c p ñ " 
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*ta délgadâ.b ffínchcta íe puede perfilar,, i recortar. Otras-
ttláo pi ra l» (iHi(obrefedi, i paraU brevedad deia ¡'al A r - ' 
iñoniaco^qae e s u n g e ç i e r o d e g o m i ) tnolidbcoa vinagre • 
eo là lofa, con un poco de cuerpo , . i cót rè l van fifanflofo^ 
bre el aparejo que avernos diebo, yendo una por a m paí -
çe fifan'dOj i otro dorand©sá placeando,! c$ buena r luftrá-
tc fila, i aguarda, i feca mui bien; i fe puede perfilar enci- ; 
ma defpues de feep i limpio(corno fe à d i c B o / d d í a faerté 
fe baze tarobientn vanderas deprieffa, i en dtras^ cofas de 
efte genero. Eftovihazer muchas veziesaroi Macftro, i a< 
otras,» lo e exercitado en algunas ocafioÃes^ 
i i mtjót ' Pe r la i otro gSnefode piocura ^^dorado fóbreCeda^mas * l 
d* durable, cjue fe h i t s t a cofas de cóas coníi ieractoií f. i tota 
£¡ ÍV«- 11118 atención i efpácio, como en Eftaocfarte» Reafèlqua -
ti* ftbrtfltSt pintã para las Fió casdeNueva-Efp;aña;t TVerrá firme:! 
p ^ i í ^ ' H ' ^ l i b a ^ r i t ^ í i P i * i tiéckorlóiqa'e'ditè,' d i r é r í z o a ' 
1 ^ f ^ é ^ t ' p A t ^ é ^ t l t á ^ - - - ' ' •• v- ••• ':•'.';••..! ™ 
•Gitico1!^!?^!!!^^!!^^ 
pode don Franc í ícò D o m e , unoert posde o t r o , dcfHe cf 
aííd « 594. loscuacro para !a N u e v a - E f p â n í ; i el poftrero • 
pãra Tierra firtne, i todos \ t Dana-ífcn^armefi,¿$0$ coa» 
trode a treinta vará í s i él poí t rera dé cincuenc-â: pinta- - . 
vafe ¿crea dèl àlii ün bi¿af rò efcüdo delas Arnias Real es,, 
con toda 14g;irandez* i magé lhd pofsiblé} eériqueftdüi de 
oro i f l á ta , i de mui finos coiores.todo a olio. En el efpacio 
rcitante àziael medio circulo , en que rematava la fedi, ic 
pâto'v-i d Apolló! -'Santiago Pi t ron dé Bfpañ a^ coroo el 
nía tb f a^Ò tróy íi f th ad o a ¡o a n t rg u^>y í i a £ d ^ £h l a nm-
rk5£lèréch^íevin!ta"dã,i èn lá izquierda ufjt G r í í ^ fobre ò t l ' 
Ca^aHó b l jâc^cor r iendo; i en el fucio cábe la s i braços de ! 
Moros. Demas defto je Hazia una Ázanfefa por guaphicion « 
cñ tódoel Et íandaf te , de mas de coatríá de arfebo en pro* 
po re ioni, cô«) un R óm á ti d<k o t ü \ pl a"t áV peí*fi! ad o cóii ti e -
¿ r a ; i íò»bréado^4òiíáô G#â Vèfoí S ñ a effĵ ad «^tetoffríôb^ 
pia*. 
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piciones. i diadctoa'dcl .SaDiodcof o 5 loxlemas pintado a 
« l i o ^ o a i n u c h a a í tc,i buen cok>rifÍQ*l todo locjuc avia de 
«na narte avia de Ja-otUifi bien las Arma* en ^ b a s ivao 
^derecha*.El S a n i o p o r í e g u i r ci*netoopernl veoiaate-
ner i>or la unaparte U dpada cp lanaanorzquierda.poi-no 
mancharla í edacon la r a tu l auçade l b r a ç o . Aprecaavafe 
en ooasde do^ientos-ducadosja pintura conforme lacaJi-
dad i u}íta<iuc,tcn.ia. ElraodocQn que/e pintava,! fe do-
ra va,-que*es lo que Jiazcascudiro propoí i to , £ra delia 
iuerte. 
, hflwada, i eftendida bien lafeda.c-õ caças largas i^foc í -
í a s p o r baftidor,tofid,o.coo lo.hilodeacarreto, i puc í t oeà 
parte :que gozafle de la luz por atnbas vaudas, i del aire 
para fecar íe.Se eílarcia un patron de la labor de,la Açane- „ 
fa por la una £arte dentro dedosfaxas , emprimando coa 
ocr^ a temple, c^n-colatio fuerte todo lo que avia de íer 
dorado j i lo<jue avia de fer plateado, ò pintado a olio >de 
•colorí-s.con Alvayaldei cola/como fe.dixoarriba) ide/-
<pa.esdeíecofeleda'Vauna«jattode<cl!ifnasfaeTtede ta* 
•f ada^o.etu.wdTf tlüftcc; i eftoiirve.porjemiprfa)ad(^i,|>a« 
ta í í far i pintar a o l ioenc i i ra . Áfei tneímo ic ídebujava el 
.Efcado.de Armas con OCTcone&dc"yeffomate ^uro , poef-
tos en íu toca l ap i z .de«aña , comoen eldebnjo.deioslietv-
.^os grandes: i debu jado.el Eícrudecon^a regla i compás , i 
pér.filado:á d.e la «oiíaia .fuerce .̂ J. ;$ant fagaíp. cvmpbr.iniava. 
todo con blancoiocre a temple Jorque avia de fer dorado, 
f lateado,1 piutado a olio .idefpues de dado de cola mas. 
fuerte, te fi fav3,i doraba i píateava primero q ue fe meticf-
fen las colores en las Armas, i p r imero í jue fc boíquejaíTe 
.defuscoloreselSai*tiago,i p#do lo^qoe lepcrteaecia.avic-
doloiimpiado p r imerò m m bieq.çon el a lgodón,! una bro-
cha blanda. La fifavà de íer ó de fombra de Italia, i b l ancP :^ . ^ 
ímplido a o l io , 4 d e colores y « ? j a ^ ^ c p z j c n d o M . / * ^ | a ¡ v T / / i ! 
Écc x « n a 
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ütíá i lk ót ra con Azeite de liuaza, i oolando la decolores 
viejas por on paño bafto, ecbandole ctcfpocs nn ;poco de 
barnizde Goadamecikros, ó hechoenca í a ( cemodire-
tnos pdclai: te. ) Eíiaudo en cfte efíado porona vanda. por 
la o í r a (iijuiendo lostneftnos perfiles, fe váemprienándo, 
i prodguierdopor el ó i e ímo orden la Açanefa , Arroasti 
figura del Santtego ó de la imagen que fe uviere dehazee 
en la vandt ra .ó tftaridart^*, letras, ó rarjas,ofeureciendo 
lã plata ton Ani ra o l io , i t i oro con íombra de I t alia. Ello 
es lo que fe me ofrece en cfte-generode pintura.» 
*:x>» ¡Mstn- * De iasEncamsciones delas figuras de b ü k o a i mocho 
' " " T " ti t3üe t 'e¿'r («3uces.paf te dela pintura a o l io , i no fe deven 
*mJLe<" rtíoer en [;c!co j i iocoer içãdopor las encarnaciones de Pe-
Jitner.tp, ccmo tnasattigoas, esbienaveftguar fí lasqae 
4 í e A; èo en imagines de relieirodé ecuchosaóos , fueron co-
ei q i W q à é nofotros to ib tnes- ¡Jora ? porqu e íí lo fu eron.ett 
vano noVavremos canfado, provando el año que fe halló 
ctf. i . i la invene jon de pintar a oHcj*<qne [coinò fç dixolfne el ¿s 
e/>{̂ . /41o. i los logarés^uerfèhàn t raido de que los Artigues 
nõafcançárô-cile generé d€*}iíjtuTa'. -i^pár^ c fto-t raigamos, 
por çxcróplo.cntrc taDta^Vfola una/i fta la faritifsimalma-' 
j*eridenueftra Señorad.e Guadalupe, dequicn dize Frai 
?*r.i,fíí, lófefe deCtguença : Me se joquena ávido en elwuáocsfa mr" 
111 • filehfe, fues me tedas, o cafi tedes atmtás cáujits puedt n hdUrfe 
•fg^A que là fit d ad Cr i ft fan A ed^re una im&*en mts que otm-y hJe-
fengA hmyor devoción. ias halíaremcsen cfttt Si feria antt^utàíâ^ * 
ettniiqstfiirx*, per lo Hunos del tumpe del Papa fan Orjgôrie ti 
Trmtro que vivia pordes anas de 600.1 fiereewes fottdflicion que , 
corrédefde t i tiempo de los Apoftoles , es de mmedel Ev&ngeMA 
fkn luf&s, cot , * h treen mnchospiamente ¡ la cual embio eí fint* 
Tontif¡ceá[» añiigo fan Itandró defde Roma. BHuvs defpues de* 
haxodetieiM mas de jeteadlos i treinta años ¡ife hallé-elde 1 341. 
Qui* fan Lucas hizielfc imágenes no íoló de Pintora , ííoo 
^á tnb iende í i fca icura , lo'prucvalaimageadclfinto Cru-'• 
— ^ -5 : i ci. xo 
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c j f í x o d c Ccdro.ciavadocon cuatro clavos qoefc venetfr 
cu Siró! cerca cieAncona*,quc l.i trac,entre otra» sntiguas 
el Obi rpoHigaf ten íe} iadc lar5t t ' hat:coriOide!la cpemoiia. J ' ^ ' * ^ 
I ooráxio pocsg lo dicbo otras m u chas imagines .anttcjuif-,p^tíC4 
Gm ascieErcu!t»ra, i l a smcfmas tablas i ( ioturas venera-'' '-
das por de fan Lucss f fcguo loqoe oos es j oísit le conge-
tofar^avímosdeconfcfrar .c iue noha'Uando los Antiguas, 
ni delcubriendo la pintoraa olio , que todas e í i a s Imag i -
ne seOan etu arnadai à te mple [iíi yà no es que entre aquet 
tiempo i efte fueron r e n o v a d a s ] i las tablas pintadai de S. 
Luc^s dela mefma fuerte I para per í t iadirmcael lo.no ha'-
Uodi f i cu Iuddepa i t cdc IAr te , í i eTTcnipIe fue (como 
t m o s viftc) !o mas octiguo. I fife mira con a tenc ióc! m o -
do con que cííao muchas encarnadas,el color, i abierto de 
los ojos negros, t la pintora de las cejas,en l acrude23 , i po-
ca union de todo fe v e r à q u e es T ê p l e . l de la meíma fuer-
te eo las labores doradas, i diademas de las copias i tablas 
de fa;! Locas fe puede t a m b i é n defeubrir . Pues que ferà 
aquel luftrc i refplador de las CDcarnac iones . i delas*tabtas 
d i p ic tura , que el t iempo à pueik» tan mereças ? Será fin 
duda cierto genero de B irniz de algunas gomas ,ò refinas 
de arboles, con que les davan aquel luftre defpucs cíe p i n -
tadas a temple, como fe haze 01 en a'gtioas Imagioes del 
Populo, i en Eícr i tor íos de Alemaota; j e r a fuerça con el 
Barniz ofeurecer la candidejs del color ¡claro a temple , i 
mas con tanta a n t i g ü e d a d . I todo cfto puciofer myi bien 
fin Azeite de l inaza,ò de nuezes, p'tics vemos queluande 
Enzioa q u e l o h a l l ò , provo primerootros muchos Baroi-
zes.o gomas para dar luftre a í u s t a b l a r . Imepareceque * 
cóiiñ macf toun l u g a r {notocadohaHaaora) dePlinio.di-
y.-e ti ? ft a manera.' Vnacofk xeft pudo mitarde Apeks, que aat- tifo. UK 
¿>ada U tñbla Ubañavs cm curte Atrtmento o Barrjiz^ue luzia 1-C*h14! 
fas ñjosj L ctvfcrvavâ centra el ptfot), ¡ptrts dañas. f e r» de tdl 
PM>itera, qfíe clrefplA#âor m tfenàitfieUy 'tU*, i Jexáffeh h f iít'. 
-.'<•: " tur A 
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turk co mo itna lujiroj* pcdra^AvaMultiit gravedad aios colores fia 
ridos. LocualiieuUo Tem^ie oo pado (cr dcocra fuer tcv 
E â o í c t n c ofrece atn-i parafacar laverdad t a litopto^otjo 
podra dí ícurr i r 'mejor , i coo mas viveza. 
'timofe h** Las eticaríjaci ones de polimento a o l io , quede fpuesdc 
u n i m e n ,\os p^^j-es aut iguí jsfeíuerot i cotniriuandi», fe ha^é-def-
^¡aefdi- ta manera. Si los roílfos,i ío.deuias en la madera t í íà labra-
tntmo,qut 'J*tof<;amentc-,Ò€n la p3rta,fe apareja p» imero con íu gj jf. • 
»//.» " - ^ o ^ ^ juego coofusdos,Q t reS ínanosde yexrogrucflomui 
bien cernido,! íepJaftece! empareja,! ,e i e d a u o t r a M o s . è 
tres de mate, i fe Jixa mu i bien,i ultiman} fete ft k da una 
inano,ô dos de Alvap lde molido al agua coa cola « o inuí 
fuerte d-eguantes, i eltaadofcco felfea unam^ node coja 
ele tajadas, no demafiadp de íberte , limpia i colada; deina-
ncra qué quede Inftrofo , i aquella mano firvede éteprj-
Ipqajdura, y (obreelja .efíatfido leca, íe encarnade poljmen-
t^ tTomândo eí ^Ivayalde m o i bien molido al aguaj feço 
, eopanecí t los , i moHcndolocon muí l impio az.cic« gráí ío, 
qOfeiitfie pueda rodear lamolcta, ò cop Barniz mui cia* 
TO,como el deguadamacileros,becho en cafa, como (e di-
rá ; aunque fiempre es mejor, para encarnaciones hcitno-
fas de imagines ,ó niños el azeite graíTo: i Cí es nat uraíme-
te cograíTtdo con el t iempo,ferâ mejor, i mas í i fepür i í í c* 
s como etifeñamos; 1 íi lo q ueremos hazef*par a que íir¡y a !ue 
«e go, tomando la cantidad conveniente de Azdtc de linaza 
^f l ' ÍV* claro en una olla, i unosdientesde ajos mondados, juna 
Htriueg, ijiigadepan.,coo « n p o c o de Azarcón eu polvo^fe le pue-
ttnti. 4©dar ún hervor alfuego,jhiftaq eel pá.i los ajos fetuef-
. ten; i colarlo defpues4afr io , i« íar lqego del.Si és Verano,. 
* i fe quiere hazer mas de eípatio* echándole,al azeite À1-
vajrakle i Azarcón en po lvo , i t en iéndolo quinze dias ai 
«Sol faer té -cn«ai redoma de vi|lrio,rneneandolo cada dia, 
icolaodolo de piiesferà mui baeoòj . Si la eoc^rnacipn a 
defer h ^ j o f a , íc¡cetoplcxon BerajeiloaFolo; i fí coas tof-
tada. 
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t á d a / f e l e p a e d c e c h a n b u c o a j^ ln jagra . íoc reao l fo ; i fi tos 
0}asrcejaj, i boca.fe abi c en frcfcò, ferà mejor, ponqué to-
do fe feca, i queda igualmente coo luftre j i fi uo ai t a o t i v 
do'íti ezá en efto, fe abren dcfpucsde feça la coGarnae ioo l 
Los coretes para poliria blapcos» i deguantes fe ao de te* 
nér en agua fiquiera dos dias , hazienda u n o c o m o c a b e ç a 
á i dedo'del qae fefiala, halla la mixad.i otro fuelto.que pat 
te del fe pueda rebolver en uo pinzel para poiir l o í b õ d o s ; 
aacesdeftoíecft iende , i da coo brochas afpefas, c r i íp iea-
doh,! poniéndola igual: i es bien ufarla en mala Efculturá, 
porquecon las luzes i refpfandor "fe difsimulan fas defe-
tos • Acortumbravan algunos dorar de oro mate los cabe-
llos de las imagines , i de los n i ñ o s , i ofcurecerlos defpue* 
coo fombrade Italia aolio; f £ fe và eftodexando.i íehazC 
por me] >r camino co Jas eocarnacioiies mates qoi fe ufau, 
porque yapocascofasfeencarnandepolimento.avieodo-
lo uíado buenos i tnalós pintores en fus obras ademas de 
quarenta aqos a ella parte. 
Qu!b 'Dios por íu mifericordia defllerrar del mundo cf- "»» 
tos platos vidriados, i que con mejor luz i acuerdo fe io - '"¿""V-
trod rtxeíTeti las encârnaciotfes mates, como pintura mas 
natural, i quefedexa retocar varias vezes .ihazer en ella 
lospri mores que vemos oi.Bieo es verdad que a'gunós de 
los Moderaos' [ entre tos Antiguos i a'sfotros) las comen» 
çaron a exercitar, i las vemos en alguoas Iftorias fuyas dè 
E(cultura en Retablos viejos;peroel refucitalla*en Eípa-
ña, i dar con illas nueva luz i vida a la buena Efcultora;. 
ofo dczir con v e r d a d ^ u e y a é í i dode losque començá ro 
fínoel primero defde el I ñ o de i í o o . a cfta parte, poeo 
mis . a loménoscnSev i l l a ; porijueel primer GruciíiXoHe -
bronce de cuatro cía vos de los de Mícael A n g ^ l , que va- „• * 
Sitódel ^ue t r a x o d è Romalu^n Bapti'fta Fr¿nconio f 
fi^ne P1átéro] lo picit.é 'yodemate ea i j ^ de Eae¿oiíé^í||'« 




y todosIdí idfmas Ar t i í i cc i f i ju íendoc i t e modo^Serh pro-
ceder t h decDaí ia hazer memoria de í n u t h a s co.'a* feñala» 
* das de Gafpar N a ñ e z Delgado, i de luán MartiD'ez Mon-
t a n è z , jqàc ticoe t / h CiudJd, ayudadas de mi mano; pero 
no fe e ícufanocibrar algunas, puesnoteiumos otras ma-. 
yprcs.ni mejores con que hazer prue va , ni autorizar eit^ 
JQvención, E l f an luaoBap t i í í adc f aüClca i eDCe í i otros 
feccVliornos de barro) que hizo Gafpar Delgado, el tanto 
l3 o mingo da Porcaceli.dc loan Martinez, i ias dos cabe-
ças de fan Ignacio i fan Fraocifco Xavier de la Cafa Pro* 
feífo, e l C r i Ü o q o e d i a d o n Mateo Va^quezai Gonpçn to 
ideia Cartuja, i í bb re todoe l fan GeronitEo en la peniten-
cia de fan l í ldro del Campo del tnefcnoArctf ícei t oía que 
eo :e í te t ie tnpoenla Eícul tBta i P i n t a r á c i n g u n a l e jgua. 
U-De donde an tomado atrevimiento algunos' que pintan 
bien paradezir,quelos valientes Pintores lo íugetá todo,» 
^fe.^^ccct! poner a encar nar ,10 hará t \con los píes me-
jor que los que lo ufan fiemprc. I fe engañaneo eíio, por» 
* ^ue cnando lo bazen, no esc.p la gracia i limpieza que los 
que deLloíratan, porque no lo ufan, i lo de/precian, ni ha-
zen delloeftudio, coroo fe puede bazer. Ies cofa cierta, 
que dç\k tnanera que fe inijtá el natural en unacabeça de 
un Ketrato bien hecha, i íe hazen las tintas i primores ea 
Jos ojos i bocas, i dujçura del pelo, fe po/de íobre la bue-
na jF rcultura hazer lo roe/mo.con admiración, como lo co 
fieífan todos en las ,que ven de mi roano pintadas de roa-
t c i i el fer eftotan pubüco meefcat'adc encarec ímiec io í ; 
"Tengamos»la pratíicaddíoi, : 
2lmti*et^ ^ Siempre^vcmosdefup0Ber)quc0,ias mTjorescofas de 
Z s ^ J c l f - ^cu!toraTe pintan de mace . que eftaran mas bien acaba-
«acionts lixadas en lamadera.i eftufaràn al Pinior los truuhüS 
tmtes. aparejos^alomeinos en las de Delgado i Martinez .^si fmc-
d í a j i biftarà que Jando a làs cara es tipa maqo de giicdla 
favieádolc paCadó/jalija'}, c^^^- .{nacr. to ' 4e . . ino4ê- • 
' ' " ' "•' - lo?, 
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tes, i DÍI pocode A! vayalde.moJido todo al agua¿i mezcla-
do con cola d c r e t a ç o , poco naasfoerteíjoe templa de bol, 
fe le den dos, ò tres manos, bolvietidolpdefpu^sde fecoa 
lixar una.ò dos vezes, baíta quedar todo cabello i barba, i 
todos los altos i hondos fita un granito^ tnui aaaorofo i liío 
ai pallar de la maoor emprimando encima con colores a 
olio de carnes, i un poco de Azarcón , ò Itargillopor fecâ-
te . todü lo que a de fer encarnado de mace. I eílo a defer lo 
primero que ¡ea de di/poneren las figuras de bulto",* ò bie 
fe ayan de dorar ie í tofar , òb ien fe ayande pintar a o l io . 
D e i u c r t e í j n e el aparejo de r o í l r o s , tnanos, pies , í carnes a 
de fer lo pnmeroque fe difponga i enr.prime.i cofa q pJÍTc 
por Sos o jos . i porias manos del Maeího que lo tuvi t rea fu 
cargo,porque es l o m a s principal de fu obra. A defer tam-' 
bien lo p o ü r e r o que fe a de acabar en las figuras , i donde a 
de defeaofar el Artifice.De /pues de bien íec'a laemprima-
cion/e templarán con los colores molidos,como para p in-
tar a olio l is carnes: 11 es imagen,© niño, feran herenofas, 
tne¿e!ado el blanco i el bertneík>iventre fi folamente,por-
que el tietnpo-ha2Ccn el azeite el efe to dei ò cre , que e s t á -
tica d ; amarillez • Si fon de varones penitentes, ò de vic-
ios, fe podra mezclar tal vez del ocre , ò de la Almagra de 
X e vante, i con eftas acomodándo los frefeores conforme 
lo p ide el fugeto : fi es imagen, ó n iñOiCon Bermellón,! un 
poco deCarmindeFlorenesa; i fi es tnas toftâdo el color 
con la Almagra, i pocoBermellon feiran uniendo i b o f l 
quejando.ufando en los fondos die ayudar el frefeor cô a l -
guna forobri l la jcomocuandó fe pintan I cuando los cabe-
líos fe juntan con la c a í n e de la frente j ó del cuello, fe ufe 
de una media tinta foecfcà con la mefma encarnacionyi una 
íbmbr i ta ,manchando àzia la carne, porque no quede cor-
tante i crudo,i fobre efto vienen bien defpues los cabellos 
pe{étcados,fiñ bazerc radèza iComo fe vé en él natural,! eft 
las baeaaá pí a tarás^a a d ¿me féan ácgfos los ̂ abèl los. I om 
F f f ao 
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R o g u ; r i i r efteordea, vemos Je ordinario uoos pe'etea-
d o s m a i defabridosen algunos n i ñ o s , clcnde foelcn ufar 
algunos r e a l ç a r C Q o r o molido fobrt'uo color m u i negro, 
qoe parecen cabellosdebronce, ò a ç o f a r , d e v i e n d o c o n -
fide¡ ar.qoe las luzes délos cabellos an de fer dclacalhdej 
color de todo el pelo, i que el oro como olrineaiuz fe a de 
unir c ou lo qoe efià debaxo, como íucede eu los cabellos 
rubios de hs bacnas p i n t u r a s y o lo è ufado, pero nobx, 
ñ i d o . í i n o p c l e t e a d o e n l u g a r d c color c laro: fi bsen ya m 
ufaré de oroeo tuda.pudieadocon colores imitar lo que 
qaiero.Porque bâblando ca general délos Pintores que fe 
ayudm deloroen fas coadrosf como hazia Róeles ) dhz 
Hb. i f*l. d ò & i m e n t e LCOD BspciÜa Alberto .• A i algunos queje firvcn, 
$ o - en U finturtdelorofwdgummoicUh , p3rqitepe»(.tn que elor$ 
¿ í algum f»¿igí/lad & U ifttru >• pero ya tío lo nbbo. Antes ft piniif. 
. ¡? acftielL Dido de Virgilio que Ueviv&U /líjavadeorojês ctbelí» 
í í gádfsanoro , Uvefie con ataduras icintus deoro, iers t levdi 
dt ctvdlos con frenósde aroj que en todo refpltndec'n el orojtmt 
i»cliniYÍA Antes a ímitxr todo eflgcva los colores ¡que cân or ̂  for a 
qif! ejto es de ntxfor ¿ilibwfx i g!oru en el Artifice. 
Eít mdo bofqnejidoi feco, fepaflArá por ello una lisa 
blanda, i f c c o í n e i í ç a r j a d a r í e g u o d a r o a o o c o n l a encar-
nacioa , que a de permanecer; ad9jrtiendo,q!ie del color 
de ia trente j del cueüo.í manos.fáera de los Trefe ores (que 
es la nsayor caatidid i eípacios} í e t e m p l e ratita eocarna-
^fcioíi.que ficiaprelbbrc.auoque eftc la figura acabada;por-
q u c i i c i t í p r e e à à c a d i f p o â c i o n de bolvera retocar fobre 
Jo hech ' , i enfa3ff.eee.r algunas cofas.dandolemochasfoucl 
ras.-i ect los frefeores fe guarde lo mefmo, que fiem pre fo-
bren.I el color deloJcibeilos alcimacncte íca de guardar, 
i con èl ac ía rãado el color, fe a de r ea l ça r . como fe haze en 
la bueoa pintura,i pelecear con él fuareroente fobre la car 
íne .Afede cotnençar â e r a p r e por la frente i ojos, bofquc-
| a a d o ¡ o codo í'ua vemciKC; las cejas fe aa de manchar pri-
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tweroen ff crco.unjcodo la mancha en los fineg,para qí iccl 
pdetcadolobalkraave.Vooouiode peftañas porqueen-
crudcctn laEícuI tura , í iuodcenanchas unidas da ice tné- . 
te. Otra cofa mas è haHadocoo kexper icnc ia j es,queen WwíW! m$¡ 
hs iuorias-dcmedio i baxo relievo no è viftohaífca aora idtitq*-
ningQDO ufaren las encarnaciones de fotnbras, c o m » ^ ^ ^ " V 
«raneo las ropas decudáslasfiguraSípara í ]ue(co tnoen las 
iftoriasde pintoraJparezcan las figuras"redondas, aucque 
íe fífijan aparcadas dc lasoirasvpero cor.fideraodoquc pa-
recen chacos tas roííros folo fien j. lemence encarnados, poc 
el poco relievo qae tienen i no folo en las ropas, á n o tara-
bien en las carnes mates è uftdo de fombras.mas ó menos 
íaaves .con forme a lo que fe a paría una figura de otrati en 
t rta parce/'fegiio mi opinion,) foi también c l primero. A (si 
c o n v o q u é a losPintoi.es la primera vez que lo execute , ( | 
fue en las illoriasde medio relie vo del Retablo de fan íuaa 
Bipt t f tade fan Clemente . A ñ a d i e n d o » c i i o , que íu t lea 
los graades Maeftros acrecentar c a b e ç a s , i medios caer-
pos.íigaras eotens.por lexos .ârqui te turas j i paifes a las i f -
toriasde Efcultara, i de medio relievo ^quee í lan pohreí . 
Afsi lo hizo en el Retablo dc ían Pablo Aotonio de Arfian. 
Cala v i í j t ac iondenoef t ra Señora a fanta ifabel . añadien-
do cabeç i s con ios cHofados.qnc parecen de bal to¿ i en la 
ccave r f íon defan Pablo , figuras a cavaüo por lexos, coa 
<qac a u m e n t ó Ja ifíoria : i Vafeo Pereira en el Retablo de 
fan Leandro, en un Á ç o t a m i e n t o d e Cr i i i i o r ravò con la , 
Colana un pedaço de A r q u i t c ¿ i a r a mu i bien relevado; i 
Alonfo Vazqaez en el Retabiodc la faa t i í s tma Trinidad, 
en la i i toriadel Nac imien to , añad ió por lesees la apar ic iõ 
del A n h é l a l o s Paftores [cofas que no pueden hazer losef-
tofadoreslcodo lo cual es digno de i tni . tarfcj figuiedomi 
intento digo , qae { a m b k n en efte tiempo coa la demafía 
4e cofas v3ciadas,particn!armente de Cracifixos, ide N i ^ 
| i o s , í e a i f l t r o d t i c i d o e l e a c a r t i a r d e m a t e í o b r e t o d o s m c « ¿. : 
F f f a tales; 
4 
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« l e s ; i es de ad ver t i r , que fi eftan las figuras bien repara, 
das,i fon pequeñas , baftarácmprifnar una, ó dos vczeslo 
quefeaviercdecticarnarvCoa blanco i í o m b r a a o i i o , paf. 
fandoleeo feco uaa lixa gaíteda ; mas fieodo cofas rri^yo- . 
res,i aifios.ò imagtnesjgraodes.i no mu i reparadas.ck mas 
dela emprimacion elpeíTa icon cuerpo,de fombra i blan-
co, i por fecante un poco de Azarcon; icmi lo tmfmo m^Si • 
duro COQ el Alvayalde en polvo., av iédo plafteeido loshp. 
yos i hondos mal reparados, no me deíagrada.para.dtípov ' 
ner las cofas mejor, i que queden mas l i las , encarnar \ ri>: 
merode pyÜoienco.cocno fe h i / e ; íi bie yo lo efeufari j CQ. 
das las vezesqae pudieffe, quecnefeco tienecuerpo.ien-
cúbre los fcnEidos,ò golpes de iabuen* EfculEura. Linfas; 
cofas ds raadera de codo punto no lo harta--» coma no jo è. 
hecho nunca.aunquecon detención en el |parejo i lixado. 
Y l t i mame n te dé f e s dcmuifecos los r oft ros coca r nados 
de mate, en cualquiera materia viene bien coo un batnis 
de fombra m u í claro barnizar los ojos folameocc; es fegu^ 
ròe lba ra i zc i ec l r a radeguevoparae f to , dado dos vezes, 
porque como tocio lo reftaoteeftà m a t é , parecen vivas 
la^figuras, i luze locrjftaÜno deüasv 
Dt vtrias I pueshazemos menaun'a del birnizadode losojos j c r à 
ftttrtes da juí lodar aqui alguna luz de ía sd i í e rcc i t s de barnizcsqu&. « 
^'«««"^ an̂  llegadoa mi not ic ia , para qoe cada uoo; fe apro vecha 
* X ^ *^e' que mas le cuadrare. 1 coméoçando por el mas comu, 
que ufan los G a a d i m e c ü e r o s , es defta manera. 
t Tomando media libra de Azei te de linaza en,una 
olla vedriada, i ponicadolo a cozer fobre brafas bien en-
cendidas de carbon, eft ando bien calient e fe 1c echen tres l 
càbeças de ajos mondados,que cuezan con c!,i en eíiaodo, i 
dorados fac arlos fuera, i meter una pluma de ga! Una para ' 
ver fieíUcozido, ien faliendo quemada , échale quatro ' 
Bjtfceridei onzas de graüai molida en po lvo (que es la goma del ene* 
**> 83 • bf 0,qüe ios ATâbesilamaa ¡Sandáraca^ çaeza kMU que en 
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ctcQchillo parezca qae tietje el cuerpo que bafta j i a ma-
yor cantidad de aseice fe le écbe el recaudo r e í p c t i v a m i -
te t í i fequi í ief íchízcr mejor , puede fer el Azeite de Ef-
pl ie^o.ó A-ibazcma,fin echarle ajos. v? 
% OcroBi ro iz í e h i z e de A i m ic ig i f t loHdaen 'po lvo» 
i pallada por ced iço , i cubierta delAzeitede nuczes.i puef 
ta cií una olla al fuego manfojib à de ir meòeádo haíla que 
cité deshecha, jen quitándola del fuego .echarle un poco 
de Azeitedc Alhuzema, i fe pod ra ba¿ cria cantidad qUiC 
qtiificreo defte Barniz. 
3 O t r o Barniz fe haze tomando en uaa olla la cátidad 
cotivenientede Azeite de Elpliego.i graíTa molida en pol -
vo.con an pañoa tadodéc rodc Alfn:icig,a moÜfU , i a| rel:-
colil >,! fuego min io , cftandodeshech.i lagraíTi, apartarlo 
del fuego,i ficar él puño,i echarle ana poca de agua ardió-
te de U mas fuertCjmas.ò menos, conforme quiíierecnos 
que eí te í'uelto. 
4 E l c u i r t o í e r á c u a ' q u i e r B a r n i z d e f p t n b r a . l i q u i d a r -
lo,i adelgaçarlo con Azeite de Efpliego al Sol. 
$ Otrofetnze poniendoch una ampollada vidrio dos 
onças de agua ardiente buena, i una onça de Almaciga 
molida.cnuirutiU ponerla al fuego lento, harta tanto que 
fe encot pore uno con otro, i citando apartado d-el fuego 
frio,echarle dos onças de Petrolio,i taparlo m u i bien. 
; 6 O t r o B¿rniz e* delta Íuerte.-Tooia dos onças degraf-
faen polvomui delgada, i dosooças de agua ardiente de 
fie.tecoziduras.i media onça de Azeite de Bfp liego, i pon-
ió a! fuego mahfo baila que fe mezcle bien, i es maravillo* 
fo ípbre tab las . ' . ' i,:.: ;•••? .,-
7 P a r a c u a d r o s a í o t r o t n u i buen BarDiz.con dos ca-
ças de Azeitede l ioaça.fotras dos de goma de p ino/ i una 
de A^eitede fapo.tododeshecho alfuego manfo. . 
8 O t r o fe haze defta manera: Voa onça de Mf n ja i ¿ i 
dos de agua ardiente de íiece coaiduras ÍX encoíporârlos 
• coa 
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con fucgo le f l to . i eüandocá l i eü tcecha i l e media onça de 
t r e m e n ü e a d e veta blanca. 
9 El akimocooqae daremos fia a efte Capiculo, es 
afsi: A ana o E ç a d e Aguarazotra onça de trementina de 
veta de Francia que í ea tnu i ctorafafe de tenerla crcoReti. 
t ina de porfi en on váíito.cl cual fe a de poner al calor de ia 
Incabre de carbon manía, baila que elle deshecha, i luego 
. apartarla del ci!or , i ecballe el agua raz,i con on'paü co lint 
pio menea l l amuib icn .ha í i aqac fe eacorpore lo uno coa 
lo otro. Gonfervarfea l iquido i bueno, alo mas largo, un 
nics,i esmejor hazerlo frefeo para cada cuadro. 
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i 'mate,fibre ¿várias materias, i de la pixtttr* 
• de flores, frutas, ifaifes. 
Azon ícra haxer memoria de lo q pertenece al do-
rado dcoro bruñido i tnate.paes es anejo a !a pinta-
ra .anoyoqoe talio d ilre jnar.c invención de Pin-
^s-'k/'toreSjparaqaenofalte nada anueftroincento. Verdad lea 
ilr'0!'"''* qncfu lugareraantesde los eftofadosjperooo vendrá mal 
en eílcyi. lo primero, iraas importantees dar razón de los 
aparejos.conformeal u!bdelosmase-xpériixicatados».co;.* 
CÍO fundamento principal del buen dorado. 
Conviene parad acierto ante todas cofas el conoci-
m i c n t o d e í t e m p l e delas tierrasdonde le hallare el Maef-
tro.fi fon calientes, o frias, para aplicaplos engrudos con-
veBiencenscnte.^porque vengamos mas de e ípacio al uÍQi 
de naeftfa Andaluzia, nos defocoparemos dé! modo que 
Apartjos fe tiene en Caftilla.ea Leon.Burgos.i Valladoüd,! tambié 
¿tCujHiu. cn Granad». Por fer parces frías ucoftu cobran para dar for-
^raleza al engrudo cuando fe cuece > anad í t al r é t a ç o ordi-
aacioel deperganaiaoji 3. ?s2cs étorejas de cirntíí>.ca-
bra. 
R 
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bra.o macboji defpues de eiado kqu i t an con no cochilío 
clfebo que tiene encima, i COD lodemas tiempl&n fas yeí-
íosgruef lbs i mateí-.Vran t imbien moler el ycíTo marcea 
U loiá, i templarlo fin colarlo, i echarle un poco de Azeite 
de linaza ,1o qual íae le fer caufa de vidriarfeel aparejo,! 
faltar. Doran en tiempo de Iviernocon vino t intoen vez 
de agua , porque fe les cuaja i yela. La calidad del B o l de 
Llamos eses í i negro, diuode moler i mui foerte.i requie- "i 
re la templa mis flaca. La oiadera ordioariameateque fe 
hbrj? ea Arqoitetvjra.i Efcultura es de pino.i fuelellover ' 
Refina, particularmente en los nudos, qüc los tiene m u i 
graneles, i a vezes fale (obreel mcftno aparejo. I para pre-
venir elle diño..áerjfeñadalacxper¿encia,que el mejor re-
medio es echar íobre los nudos lienças con engrudo m u i 
fuerte,dcfpues de la gifcola, i aparejar encima, porque no 
báfu av erlos primero picado,quemado,i dado con ajos. 
L o que fe platica en nacltraAndaluzia cerca de los apa- jp,utin 
rejos, eseneft^forma .* El re taço de carnero fe echa en del ¿ni*-
ag!ia,pocoancesde lavarle ,dcfpt5es fe lava en coatro, ó 1hz'í*' 
*cíaco agnasjhafta que fale el agua bié clara.purqne ja 1 imá vicowAii 
pieça en efta parte es cofa raai eíTencial, hafta en las va ft- eí»¿»"'«; 
jas. C u b r i r f e à b a r t a u t e m e n t e d e a g a a d n l c e , portener de: 
ordinario ladelos poçosa ígun falí tre, i corrompsrfemas 
preftolacola. Cocerá y herv i rá halla canto que e t t èb i en 
fuerte3ifepraeveenlas palmas de las manos aíiendo una 
con o t ra . El re taço 4e carnero tiene coas vigor qac el de 
cabritillvi, aunque efte fe cuece mas prefto , i fe deshazc; 
peroaquelnofedeshazc, iesmaslimpio. C o l a r f e à c õ c e -
daço de cerdas no m u i efpeífo', en un lebrillo, ô mace to» , 
i defpoes de elado íe verá mejor fu fortaleza, i íi à meu.ef* 
ter agua por e í t a r fue r t e ,ó algunas tajadas de engrudo po¡r 
e f ta rñaco . 
En el modo de ufar la gifcola fe halla alguna variedad en i-*g>í"Ul 
losMâeí lycs , porque unos la quiereu fu í r t c , ! ocrosiUca, 
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porfctcomonmeDte laiwadcraó Borne,© Codro.Lcs que 
figuenlaprmiera opinion dizen, que a tanta cantidad de 
•engrudo de r e t açacoc ido fe le eche otro tanto de tá jadas, 
i qÜe/eueçatodo j o n t o . i Cori una cabeça de ajos monda-
dos , i májados, echados en la olla efiando bien caliente, fe 
dc latmdera { aviendolo coladojpara que fe defengraíTe. 
© t r o s fe contentan con el engrudo de r e t s çob ien cocido, 
foi o: con los ajos bien majados tnetidos en la olla en un pat.r-
;ño j para que comuniquen; f« jugo, fin echarle ninguna 
•agua, t efto bien caliente les firve de bañar mui bien las 
pif-ças en la madera.Los fegundos que quieren que fea fia 
cava uiiaolla de engrudo bien cocido le echan un cuarti-
l l o ^ cnasde aguaídulce.i tres cabeçasde ajos mui bic ma-
cados i i colada, i bien caliente lavan m u í bien la tnaderaj 
.¿•eíetígrífandola, i paflandoporíos.ela^o.s i n ú d o s , para 
g u e a ^ a b i e t í éiaparejo, i f echan un pocode yello gruef-
• i . , íoçermdovEfte têpleul t icnodelagifcola me agrada mas, i 
csel^tieyofegtii.ria fi,cmpre;fibieü fe deve ufar mas faer* 
""**'" ce jeo*l Ivierno. 'También ai quien no quiere que la gifeo» 
< la tebga ningún yeíToipero a mi ver un poco no dii ia, i a-
; b r aça mejor ía primeramanode!aparejo. 
lAsUtfas. Mucho huyen los doradores defte tiempo deén lençar 
las aberturas, i juntas de las pieças en la Arquitetura 1 Ef. 
tculturarpareciendoles.que íi lamaderaadcabrir* ,qí je no 
.•fon parte para detenerla. I parece a prima faz efdü fado él 
cnlençar . Dire' mi fentimieuto, teniendo refpeto a la ver-
dad. Cofa cierta es que los viejos tuvieron grñ curiofidad 
co los aparejos,! en el dorado,como íe v*è en múchas obraS 
íuyas f ien eftoeleenlençarpuficrón gran cuidado', previ-
n iéndo lo que podía fuceder. Yo concedo, queep juntas i 
aberturas grandes fçrà mejor alegrarlas,! àctiiiarlâs cô ra-
jas de madera i cola fuerte, pero no fe efeu fan del codo las 
lientaseo partes; fibien an defer d e l i e n ç o n u e v o i revio, 
-que detengan^ pla&ecidas.por los fioesi l í e paedeó^taím-
bicn 
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h i en echar febre lo acuñado , añadiendo fuc rçaa fue rça , 
refervando el plaítecitío para cuando feda la primera m x 
DO d e yc£Fo gr0e fío»«3u t fe và pafiando la brocha i cmpa -
rejando con la madera. Tatribien Jos tableros fe ao deea-
cañamar codas las juotas por detras(aunquc rengan barro-
tes i vifjgraj,) i algunos tambieo lo ufan por delante, i aun , 
otros en Caái l la encañaa;an#todoel tableroque ade fer 
pintado , i deipue* de dadas tres, ó cuatro coanos d e y e í l b 
g r u t f í o , les dan el tnaceefpefocon paleta.Losantiguosa-
ñadiao eo los tableros fobre los nervios «nos lietiços, i apa-
rcjivan encima, pero era broma, pues ficado oi los table-
ros de Cedro, ó Borne, balbra encañamar las jueras por 
detrás . 
i i lycíTogrucíToconvíenequeíea vivo i frefeo, i fe cier- tty'jT* 
oacon tamiz ,ò cedaço mui delgado, i aparcando del en- i""^*' 
grudo de carnero que fe à cocido la cantidad conveni'ea-
tc,quc antes fobre.eftandoen buena templa baí tantemen-
te faerte i calicote.íe v à templando, dcxandolo repofar un 
poco baila ver ficrcce.que esfeñal de ícr cí yeí íb v ivo; i íi 
no crece, es feñal que cite muerto, i qnieremas fortaleza 
el engrudo. 1 tftando bien ft cala gifcola, fe áá la primera 
inánocalie.nte.ittoefpcfa, crifpida, paffandole ult imaoné-
te la brocha de Mano. En eíla primera mano fe fuden re-
correr con el plafte algunos hoyuelos,i fecandofe bien fe 
van dando halla c u a t r o , ó cinco manos de grueíTofifue n u 
ca paíTan de aqoi^aguardando iiempre, antçs de doblarías, 
que e f tèe l aparejo enjuto. Si c í íuviere igual (dtffuesdc 
fecô^fe 1c qui ta rán con el cochillo los granos ,-ò fe hxai à 
coíi liJta nueva,para qne quede parejo ,i í i e tnprees bueno 
paílárlç al y efíb g¡ oeÁTo ia lixa, ao defuerte que fe engraf-
í'e. 
Coii la tneícnacola i templadel yeffb grueflb f e d â el Mtytftm* 
ttate.templandodeuná vez (parau^aJòdosol{as^kcan«, '• 
tidúd^ae*$meaefter; ycododcshazieodolas texas apç-
• G g f da: 
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«daçosconlasniaaoscHUBlebrilIOidigoque fea c o d mefr 
léoeagradodelgrucf lb .porqae la flaqueza del ye0b ma-
te modera la fortaleza de la cola, i io desaco el fer quees 
mencfter.Templado,nòri3tti ralo.oi mui efpefo, le celará 
ert las ollas por uucedaçcsôfaímz mui delgado; ccharaffe 
"de ver qacelláefpefo fife arrolla al darlo.i fi corre i qneda 
parejo eliden buen p-unto. L a priosera roano fe da rá C0« 
rnocr i r | ) iJo , i refregandofobreelgrneíTo, para qoe afgj 
bien-I las demás fe rran contiouaado snoderadament eca-
Héte. haÜa cinco.o fei$ ásanos, ña aguardar a que efiè mui 
feeo, jíicEEipreíe âde traer en elyefíb ínate la mano ligera,, 
i ta bro<ba llanasa ona, j otra parte,la coal à de fee fDavei 
blanda. T íeDcnalgonoí por bueno tcfaalk un poco d e > 
fceite de comer al ye fío iT)a£e,p3Ttisalarn5eniecn t i i v/er« 
no paraevitar l©st>jctes'quefaeleb«2er»,Tasr^ttn è 
a buenos doradores echar el de linaza, pero mui peco. Ni 
del noo, ntdd oír© ftfaria yo en arsisiaparejaSipGr niogua 
cafo^Dcfpues de bren feco ü no baííárcqoirark los grar es 
con un cuchillo-, ft- le paíTarà una lixa blanda para dexari*» 
mas igual. 
TcnfU J * «í^c ^ ^afta e» r A o d a í o z k es môs fuá ve i amo-
jBaLtt,idar rofoqucclde CalijÜa.-quíereíer mui bien molidos en loía 
mut limpia,} noellar mochos días antes roolido.ien agw» 
porque fe enflaquece dcao'afiado.Ea r i mpla para esjvbol&r 
íu,elc ferio mas diíicukoib de acertar eo el apare jó , i re-
quiere mucha experiencia, p«ro daremos alguoa luz pâFã 
que noí'eyerre . A una efctidHíadê cngrodode l© que f̂ » 
ittnpIó c«oe l yc íTomat t , fe le echarán tres áe agua dal-
cps i fi es Verano cuatro, perqué con el caler fe fortalece. 
Ha¿efeeífa templa 'deantenoche', i qaedaalfcreno, ja la 
mañana amanece ciada ; con ella caliente íe templa el Rol 
para la primera tnano, la coal íedà refregada,- fi e íUJlaca, 
í e T C en que fale mui colorada, ! no cabré; íí fuerte.fe po-
ns el BPÍ cicgro, i eatcnce* eftàçn ticenpo de p-oderfe re-
ne* • 
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mesliac, ô añadiendo agna,*) cola. Alganos ¿chati al Bol 
-on poco de Lápiz píotiao, molido mui bico â] agua, para 
halUf f u a v e « l B o l , i q a c a I bruátrcoría la picara fin ro-
zar; pero àdeícr mui poco, i fi cftà bueno el a p a r e j O j p u e -
de paffar üa èl^oaao paffaojenCaftiHa.quc no lo olanXo-
tno fe fueren dando !a«' dciuasoaaooiíc i.ri. calentando (a 
caçoela^nadiendoleBol.para que vayan cubriendo^ i las 
ultimas cendran mas cuerp»,^quellegaràn haftarinco. I 
en el iuílre i faavidad gue faca paflandolc la uña defpucí 
de feco* CedcXcuhrela-boadaddela jccmpla, i de todo el 
aparqo. 
. Defpaes decantas advertencias i prevencionea , antes zi nodo i t 
de dorarías pieças,feles<juitarà el p o l v o có unas plumas, 4i>r*r. 
i con un pañoHoípio, i coo fu polidor decerdas afpero fe 
Je dará iñílre en feco, ofando«n los hondos de otro mas 
pequeñojó de una brochaafpera , pero ao de fer svu-i l im-
pios, i pueiis la pieça de fuerte, que tenga el agua fu cor-
Tiente , i deípuesdcempaletados los panesdeoro con ei 
agua dulceic íara >ifu pincelgraodeiblando^feirà moji-
dolac int idád que bailare, i íe irá dorando limpiamente^ 
Jiyudaadofe del baho ,de la lgodoné cohtade conejo,par» 
desarlo bien apencado í ad virtiendo , que al mojar fe re-
í r t e coa cf agua ajuftada aloro, i que no fuba por^nciova 
dei. E n el Verano es bueno dorar coa agua del poçorpor-
<\u e refr efea el aparejo; i en tal tiempo lo que fe dora por 
la m añana fe bru ñc a la tarde.i en tiempo mas templado él 
otro dia j i íi es4imedo i lloviofo. í¿ a de efpcrar a q ue e ñ e 
bien feco^provando primero íi fe p«ede apretar la piedra, 
/ifí falccon luñre, -
Antes de paffar de aqui ('para dexar concloido lo qae cmffit* 
toca al oro bruñido) enféãarç como fe haze cl yeffb mate,*' el y*í* 
iíguiendo el mejor modò.La menor cantidad de yeíTo que 
fe poede hazer ferà an quintal,© una carga j a de fer decf. 
fejuebj fçefco , i bien inoJI4pt cernido con c e d a ç o , Ó ¿i-
G g i a '?,'-:«íir' 
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. tyfo&úíÜeígádóeo m J t b í i l l o g r a n d e , t c o d r a f e media ti¿ 
n a j u í c agua dulce, iconunp!aco í'c irá echando.en Ja t í , 
pa j ' ^ i otra-'perfeha ron un palo redondo que lo íuge te ío 
i rá ineqeacdoa una mano t^ai fipertemtnte. Aíc de tener 
cer^aotra'vaiija coo água pa rácchar i e mas ti c r tc i í r re , i 
deff u'cs que eí c rodo en la fina ja , no fea de dexar de ro-
dear en buen ratoa una mano ¿afede menear dos vezesai 
dia, iel»ng"iia quefubc arribafea defacarcadadia, ieehat. 
je o t í a limpia , \ or t fpacsodc í l i ezd ias , ò de quinze 3 lo 
-in3s largo. A l g u nos leet han elprimcrdia medio cuartillo 
de;axcite de comer,para lioapialío*! ponerlo mas fuá vc^yo 
no \oapruevo, ni lo ufaría.Aviendo paflfado c^e tiempofe 
le faca el agua, i teniendo las rexas limpias i lavadas, f©?a 
echaodoen ellai con un placo,} póniendolasalSolafecâr , 
í fe guardan por muchos dias. 
orohrHtíi- Suele ofrccct IcCdemasde lo dicho) fobreana pieçâ4o-
*¿^ ' J / . - ra4á de mate a olio 'querer qae fe dore encima de brmii-
ri»t. "do, i t amb ién (obr- piedra, fobre hierro , i bronce, fobre 
barro c Òzido,fobre y eíTo, i wfdrio.i auo fobre cerayò febo. 
Diremos, pues^or íu orden laprcvcocicn que ícdcvc ba* 
zer e'n efta di vcrfidadde materias, paraaflegurar los apa-
rejos que ao falccn, i dorar eacimâ de oro b r u ñ i d o . SÍ es 
de prkiTi.i tiempo d e l vierno, fepaede en la gifco!a[ que 
ni cfi-êÔaca.ni fuerte] echar u m poca de hiél de vacaJiBS 
ajos majados; a ñ no fe hallarehiel.fe le puede eehar up po 
codeacibar tnolido.iconeftobjen caliente fe puede dar 
laprimera mano, i aparejar eociqna de codas las dichis co-
fas.cón el grueíTo, mate, i bol.comofe a dicho. Menos en la 
cera.elfebo, i e l v i á r i o , porqneeneftas tres cofas fea de 
tomar ona pocà de Alcaparrofa, quemada en ana paleta i 
de hierro,hafta que quede blanca, i molella con Azeite de ' 
linaza, i emprimar con ella en cualquiera desas tres ma-
terias: i luegoefpolvorearia con f'cíTo v ivo cernido en i 
• tamizt i aguardar a que fewjegifefct prófeguir coa los de-
cía^ 
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c : ¿ m « á parejos. I fi esVcrano, todas las demas'conisrcicTi-
; das.hi e r ro . brQnce ,p i edra ,ba r ro j yeflpfcpaedcncinpri- ^ 
mar c 00 fombra i b l a n c o a o ' i o , i ecbarlç enciinacl yeflb 
cerni do co \ olvo, i cftando Iccolimpiallocon uoabrocba 
afpera, i darle fus caatro, ò CÍQCO manosdeyeíTo'grucf lb , 
i o c r a s c a n t a s d e piace.i deBol [como fobre la madera] con . 
qne fe p o d r a leguraqaentcdorar.i b ruñi r . 
^ T a m b i é n es -bien faber de camino, 'qqefe puedceflofar ¿£{"íf¿ 
. fobre plata b r u ñ i d a , h a z i e n d o q u e p a r e z c a o r p ; l a c o a l p o - x ^ r * 
r i éndo la al Sol fe le darán dos, ó mas manosde doradura, 
h i í l a que imi tec icolor fubido dcloro, idcfpues de fecâ 
la p i c ç a ; comina brocha blanda lele dará unamaqode o. 
. r i ñ e s , i eftando feca fe podra eftofar c o m o í o b r e o r o , i ra-
XV, i gravar fm m i e d o de que falten los co lores . l e ñ o fe 
haze en mochas partes de Caâi l la .ô por ahorrar de oro, ó 
p o r f j l n d è f . 
S^'ore todo lo q u e a vemos dicho fe tenga cuidado con Limfu*.*! 
l a s o ü a s d d aparejo , q u e no fcafsieoceel grucíTo, ó e l m a -
te,porqucfcfuelcrequemar, i fe guarden de los apreudí* 
• 2e5,quc no baganen ellasde las fuyai. 
Y^avemos hablado eo clCapituloantes deftealgo accr* *>'i»'<>m* 
CA del oro mate , tratando del dorar a, olio, fobre feda , i la / * ^ 7 i ' « 
manera de hazer lafifa.i afsi lo efe ufar cm os aqui j dando tehsi. 
razón feiamente del dorado de mate íobremadera i fobre 
hierro, piedra, i . v idr io , i fobre ycffoj i barro céíicjo.'cera, 
ifebo. • 
Icomencindo de las cofas de madera, fe advierte, que 
caalquiera imagen, guarniciones, ó cuadros qoe fe ayán At*™}** 
de d o r a r d e o r o m a t e , f e a ü deapÀrejar , ò eon yrijái» g r m í - j ' / / ^ " * ' 
ío.i mate d̂e dos manos .ó mas de cada cofajixando cl.oqo 
i elotro.paraqoe ellè amorofoi li fo.ó cosi y eflo de mode-
los,! A l vrayalde molido al agualdándole, t res .ó caastro^ja-
nos.i lixandolo mui bie o .Tras c ^ M J e - g a t t k ^ S ^ f l f ^ ^ : , 
i «ion defgimbrà ¿blaD<:o,i u a p ^ c f t d ^ ^ m e a f ^ é B ' & ^ ' t é ; T1 
. : - . f . . . . . 
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molido t o d o ç o a Azeite de linaza . Pero fi los ccadfos ef^ 
tu vieren bicalifosii no to viere poros la madera, baftarà 
dariPs{por fiRasbrevcdad^dosmaDosdenegro de caiboa 
bien molido aiagjua, templado con cola no mui fuerte, a-
viéndole dadopiicoero uoa mano tk cola íiaca cô fus ajos 
¿ la midcrailixarfeao luego,! dandolcsotra mano de cola 
j»aí fuerte, fepodra filar eílandofecos lo que a de l e t de 
» o r o i p a t e , ô labores; i eftaado dorados s recortarei oro, (,, 
darles de oegrode faomoa olio coa ía íecatite, i on poca 
<ie barniz.Lamifaia cmpricnacionaolioferviráfobrcto' I 
daslaíocrastpateriasdicfeasquefcaadedorardemacei i /'¡ 
ckiadcfueremateHaefponjoíaíComopíedra.yeíF^.óbar- ; = 
TQS& Ciin prinoarà dos vezes, aguardando a que cada mano 
fe; fequeaauibied.l lo qae fe avierc de dorar{dtaado fpçz 
la esi primacípn jfc; fifarà la tarde aintès $ pero no oías de |o 
«juc(c padicredorarxldiafíguicote. I poniendo cloroca 
• fus pale£as,con ana pluma, ò pincel blando» » A* algodón, ; 
->feir^^|)taD4bi..aya.diQdofedel bahofobrela íifa mcr* , 
diencetlimpiandó!0 luego con el algodón limpio; i pien* 
trasmas/eca fe halla la fiíaj[cojnopegueeloro) quedama* 
Juftrofo, i mas lindo. [ [ 
. Vlafedeloro maceen cofas que aa de eíHralagüa, ó q [ 
jcork'oriefgoácutnedad, en rexas, eocacalados ,ifobce 
yeíTo i barro s4 fobrècQadros fehazea variedad de labores 
lífadasíobre negroatemple fuerce i barnizadas defpaes, 
porahorrarel recorcido. Pero íobreaegro.ó otro coloca 
olio,eftando bien feco, efpolvoreandolo primero eon vi* 
driotnolido.itífuele íiíar, i dorar comodamence,recortan-
do^lgtóefpo es "Como fe haze en Us Jabpres de la imagea 
dcnDeífcraí&irñoradd AntigEa« i-en otrasçofaSi C o a efto 
avremos acabado cócodaíuertededorado/'coOTO propufi 
mos en erte capitulo) i paüfatemos a otras pinturas4c mas 
f * , » . E s n i i i ^ i i t t é M d a i t f i a t i i c i d« tas Jlorei, imitadas del 
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íaturat eo ciempodcPrimaveraji algunos Ift tenido e m í -
nencia eftefia parte, pnriicularmeote en Flantles el i^amo-
foFlorencio ,cayo R e t r ã t o í e v c e o t r e l o s i l u ü r e s PÍDCO-
rc$ FMmencos. í la ant igüedad DO carec ió defta gracia.qi*e 
el primero en efta efpccie de pintura foe Paufias Si. ionio, tivt 
elcual « n f u juventud aficionado a G lifer a fo ciudadana M - ^ l *'* 
( i a ventora de las gü i rna ldasJa fu imitaciorcducioal A r -
te una inotnerable variedadáf ñores , i p i n t ó a fu Dama 
ícorada componiendo nna guirnalda: la cual pintura fue 
llamada StephanopolKporque Glifera1 fu fien cava fu vida a 
vender guirnaldas. I L u c i o L u c u l o c o m p r ò por dosTa-
ktn i í s i n Atenas una copia defta tabla. Tampoco falta ca 
efte tiempo quien íc aficioaeal en t rc temmii to deftapia-
tu ra^por l a fac i l idadconquefea lcança i el deleite ó^ca»-
fa iu variedad. I entre íes que loan hethocon fuerça i a r -
te , fe puede contar loan de Vander-Amen Archero del 
Re í F i í i po Cuarto. La pintura a olio es mas accmodsda a 
eftcgtftCEO,porque fe puede retocar muchas vczcs,i fubir 
fon la fiúCia de los colotes a la verdadera imi tac ión delas 
¡Mlores narorales . Puede aver snaeftria enlos vafosde v i -
d(io,debarr«>,de placa i oro , i ceílillos enqaefefuclen po-
ner ! a s S o r e s , i e a l a e k c i í m d e l a s fuzes^ íd imjnuc ion ia -
pa r t amien tode f t a scof í s e m r e f i . I algaoa vezfepucdea 
diver t i r en ellas buenos Pintores ( aut3qae no con much* 
glcm,coir ,o veremos ademóte , t r a t ando de lacal idaá det. 
tas pinturas. 
Por el nnefmo easnroo và la p futBra delas frt¡tas;fi bren 
pide mas caudal , i tiene aiasdificulMd ío imi tac ión^ pór/mr-i*. 
fervrren algunas ocafiones agraves Tftorias. P in tó las mm 
bieú Blas de Pradoi cuándo pafs© a Mar rutees por orden 
del Kei j levava unos l i enços de fre ts í^ejueyo vi ' j tsuibic 
fjintadosvl io dicrpulo el Padre l u a » Sanchez antesdeíler 
K e ü g i o í p e n la Carcasa de Granada tenia mnebafarai í è a 
« i b p a r t s . P i n c ó k s moa bien An ton io Mohedano, eosno 
nuc í -
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m u e f t r a n l ò s f e f t o n c j q u c h i z ò a frefco co cl clsufiro db 
iao Fraocifco; i Alo'ofó Vazquez no q u i í ò q a e d à r f c atras, 
haz iendodemoí t rne ion eft cl íamoioljeDço de Lazaro j cl 
R icó avariento, que tice-c oi cl Duque de Alca lá . Donde 
é n unApafador de vàfos de plata,v¡dr!o,i barro.pufo cnixi. 
cha divcríidad de colaciones, i otras frutas, i un fra code 
cobre putftò cri agua a enfriar, rodo pintado con mucha 
deftreza i propriedad.P-er&hizo lo que B U hazen otros Pin 
cores de frutas, ¡que dio alas figuras igaai viSêtia que à fas 
densas cbfas.Taiiiliico c f rovadoefte cxérctC!o,.i el de las 
fiorç^quejozgo nofer tnuid i f ic i l . luao de Vaadcr-Amen 
las biáo eftretradamente, i mejor los doices,aventajándo-
le co efta parte à las figuras i retratos que hazia; i áfsirfto 
le dio [a ía dcfpecho] mayor nórobre . Por eílo me parece 
que u l vez las podra oíár grandes Piotoreseti fus iftorias, 
procurando poner oiayor cuidado colas cofas viras , co-
pio figutás i ánimales , dónde fe conferva mayor bpioion. 
I porque BO fe pnederi dar reglas a eí>a pintoramáS deque 
fe ufe de finos colores , i de puntual imitación,pe iraremos 
" à la entretenida pintura de los le.xos, i acabaremos eftcCa-
pitulo. ' , ' 
t¡nt*t*ái mvii oíf e5 cn'efie tiempo (<;o« cuya parte feao 
i*ijts. contentado miKhos ) c\ exercício de pintar Paifes, a qoe 
losiflamcncos efpecialmétc* an fido ID oi inclinados, afán* 
dolos á temple i olió, por la diípoficion dé 'o Cie lo , defus 
Provincias, Campos, lardiaes i R í o s . I entre los muchòs 
que lo3uexercitado,^ í i d o m c i celebrado Paulo B f i l , va-
ron de mocha invención i.caiidal , i aleare colorido. í nb à j 
carecidó I t a l i a d e í t a g l o r i a , p u f s t ' t v o a G e r o n i m ó M.ocia-, j 
tjo.cji y amanera (f'ícguD el f én t imien tó cothun ) foeíà ttas ¡ 
grande en hazer Paiíes , i la figoio dieftramente Cefar de ! 
Árbaíia, de quien U como Antonio M o h e d a n ò , i es psht. 
en la p iá to ra qaenofede ve defpreciar. 
Él orden que fe t ic t íé íparapiüt í r un Pais [citando el l i f -
ço * 
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çôdifpacíloj e* debujarlo, teparticDdoloen trcs.ò quatro Qtmtrti í f 
dí!ftaocias,òfuelc$,eo el primero donde fe pone la figura, ^ « U ' 
« í a n t O j f c l j a z c n los arboles i peñas naayqres, tenicdprcf- f «*-
peto a la proporción <ic la figura. En el íegandofcl iâzclos 
arboles, i cafas menores: \ en el tercero luotbo menos; i 
enelcuarto.doodefejuatsn lasíicrrís con el cielo, íe rc-
mataen mayor diminution. Al dcbujoie í iguceí bofquc-
jo,ò meridodccoJorts,quea|gnnos íuekn bazerdcblan-
co i negro; aunquetengo por mejor pintarlo de la prime-
ra vez,porque c) eftsaUc queda mas alegre; i templando la 
cantidad<jueesment iter, jantes mas, tonel Azeite de ii-
n m . ò de nuezes.pomendo bañante blanco, febaràuna 
templa ale^re.noofciira* antes íc incline mas a clarafpor-
•que el tiempo lo oícurece ) i defta templa mayor fe facarã 
conel blanco otras dos el iras, pero una mas qne otra, de-
fuerte que fe vengan a diferenciar . Luego con carmín i 
blanco Je baráuna ttmplade rofado, m c l a r o que las del 
azul i fife pretendeque fea puefta.ó falida dé Sol fe podra 
iuzer una templa mas clara que las que avernos diebo . c ó -
blancoiocre. Icitando templados loscolorcs fejrán re. 
partiendo aísi: En el Orizonte art imadoa 1 j s fierras la t é -
pía de ocre i blanco, i dealliàzia arriba íe arrimará a e íU 
templa la del rofado.otra tanta cantidad, poco mas, ó me-
ÜOÍ: tras deíta fe feguiran las de Azul.rematandolo mas al-
to con io mas ofeuro; aduirtiendo, que todas íe an de unir 
coas con otras, dexandolascon grande íuavidad. En e ñ e 
cielo podrá aver nubesalegres, añadieodoa la templadel 
cfmalte un poco de carmín, i a otras un poco de negro; 
¿aodole fus luzes del mefmo rolado, í a partes con el blan- ^ 
co i ocre,i ferà donde miran ai Orizontc ('como luz partici-
pada n c l j Hechoc lCic lo .qneese lmedio l iençodearr i - ' ! 
ba, fe figuehazer la tierra , convet»çaodo delde las fierra» 
que fe juntan con e l , lascoalcs fe harán con la templa roas 
clara del efmalte i biãco,quc víeae a fer algo mas ole ura q 
Hhb tí 
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e l O r i z o n t c í p c r q u e l a tierra es fie copre m a s o f e u r a q u e e í 
CielojmayoiDacntecftaodoel Sol en aquella parte. Eftas 
fierras tendrán íu claro i ofcurojporque en lo baxo fe fue-
krvforinâf (dcípaes al acabado) ciudades, ó arboles pe-
queños . TrssdeftafcfigQc baxandotesca ías jóc iudades i 
í arboles mayores, bazicodolos con azul f inó, porque fe 
pegue mas con efta diftancia. Eííe A z u l à defer tcaipladp 
conblanco; i para quealguacs íedifercccicnjfe les echará 
unpoqai todc Geouli.que verdeguea on poco en aqoeiU 
parte.] fí fe haztaaqoi cafas, le les echará uu poco de ne-
g r e o tierra roxa, dem;aera que fed i íc r tnc ie de So de ar-
riba,! convenga eco eíla parte. Âcercandcfe aias-a h pri-
ioe ra , í eande hazer los arboles i las cafas auyores,- i fi quj 
íieren, podran fobir mas que el Orizonte . Podran feféf-
tosarbolcsde color •crde, hecho con ceniza$,ò coftras.i 
aviendoalgunosofeuros, loquebaf tà reade ív ia r fe de lo 
de atrás» podran cargar algusos claros fobre ellos con An-
corca i Gentdi para darles alegria . i fi oviere agua al pie 
dellos^podran reberverar en ella, como en Eípcjo criftaü-
noj ilo Qjcímo fi si c a í á f . y e r v a ^ ó peñas jque fe an de vec 
al revés, i Izs piedra* tcr,dran fus íuzej , pareciendofe otro 
ractodentrodcl agua. I fi u viere en e ñ a parte fígaras, sa 
defer proporcionadas, en la manera qne parece ana figu-
ra junto â onarbol, ó a una caía } i noan defer juaiderer* 
minadas, ni losarboles mui picados, n i los colores tan of-
euros como en la prime ra d iftancia, pero i»as que los de 
acras. La primera d i íhncia donde fe planta la figura [ que 
es lo prim ero que fe debu ja i lo poft rcro que fe bofque}», 
í fe acaba] por feria parre fuperior en grandeza, llamas 
priíicipalcon quefeconcluye. Losarboles que en ella fe 
pintan ao de íubir dcfde el fuelo todo lo que fu be el cielo; 
porque fujetan todas las demás dií íancias,como parre m i -
rada primero. Podranfc bofquejar ,ò manchar con negrp, 
s í o s a b t a , i un poco de Caidcuilío.i Ancorca, i fuá claros, 
• - ' DO 
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a o h s z í e n d o f o r n u d e hojas , porque dcfpucsfcfalc ma$a-
fuera formabdolas i en cftdíe fucíe v fyren el picado de 
un modo pratico .enczclandoalganasfecas entre las rer-
dcs;pcroí ipareckreBàlashojasnacDraIcs de arboles c o -
D o c i d o S í f e r í i t n u c h o m e j o r , icnlos troneosde IJ mifosa 
KJâDcra, por í e r en lapa i t ep r inc ipa l s !e f tar . i l l i Ia figura. I 
que iasycfvas del íoeloícan naturales c n c í k l u g a r por fee 
iças cerca,esdignode mayor alabança. 
El acabado de los Pai fes à dc fer coo los mi feios colores^ 
I>aiicDdoceÍ3« fierras algunos ba r ranquü los .ó puntascõ 
c l efmalte í blaeco mas claro j i Icvaotarui» algunos ar bo-
l i l los , ò ciudades d t l mcfiuo color, aun qne mas claros,6 
mas ofeuros^on algunas luzes derofado,! a partes de MS* 
c o i ocrc.i eo-lss fierras tan,bien como retocados de la \ a t 
delOrizonte ; hada venir masabaKoabazerlosdc aso! i 
blanco algo mas formadlos: l u c h ó l e íeguiran los dü verde, 
l o scDa le s (eran mas detcrir.inados , i tascafas tnas a c a b a -
das, encaminaodoiosedif íc icsa cierto punto. Adai r t ica-
d o í i c a i p r e q u e f c à d e c o m c o ç a r a retocardeídcel cielo, 
ide í ' de lomas lexos , baxando por ios difianciãs a lo IDÍÍS 
c e r c a . I e í t o f e b a z e a f i n q los colores vayao fob repu jã -
do unos aotros ,en alegria, claro, i ofeuro. N o fe olvide <j 
los ciclos i fierras í a a u de meter con limpieza d e l a p r i -
mera vez, i las nubes también , porque dcfpucs con un r e -
toque queden acabadas jporqce fiel cftnalce fe mete dos 
vezes (como ápuntaroos) fe poae verde. Algunas vezes fe 
pinta una tormenta en el mar > donde el cielo à de fer t r i f r 
tc ,con blanco i negro, i nubesdelo mifnaoj lasaguasazu» 
l^das c o o azul baxo,i onda* mui crefpas, i le yantadas, re-
matando en efpuroas.eftcndkndofe 3 las orillas, quefuele 
íer arenales,quefe harán conforobra i blanco, i apartes 
con negro, b lanco i tierraroxa.con algunas conchas.ó ca-
racoles . Tambiep fe hazeu incendios de ciudades, como 
JTtoy a ,|i luzes ca mar i tierra, i en las naves> que requiere 
fíbh i grao 
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íp-âa dcftresa i obfervanda, donde íe à de guardar c! ordc 
ca las di mÍDucioncsni diferentes luzcs, como tocamos ea 
í»*.t.r.i#. otra parte. Ha cfeoD pais nevado, i en losapartamict tos 
' fe guardad eftiloquecn los d e m á s ; falvo que fe derouef-
tran los arboles fin bojas,i los troncos fee os; pero los altos 
de todas las colas ion realçados de blanco, aunque goardé 
íusof turoi . ' l a s f i t r ras íbode efmalteiblaoco, mpftraodo 
co las diftaocias la fuerçs eo la que eílà mas cerca v) hdj-
i n i o u cion en ¡a que íe aleja, como en los demás p a í í e s , 
que fuel on muí dieltros tres Flameucos.que onraiGn ef- , 
taciudad,MartiD, Tomas i Adr i an .Acrec i én ta l e aeflolá 
viftofa pintura de diferentes Naves i Armadas.en queftac 
delirifsimo Enrique V r o m Flamenco, de qnien le cuen-
ta , que fíendo r i t o mercader, i perdiendofe lu bazie^da 
en íu prefenciaen un naüfr ; ;gio, fe d io a [ intar naTics t 
tortneotàsj falioel mas f¿¡mofodeíu tiemj o entftapar-
te j ipor tal acompaña f ü & e t r a t o a los famofos Piutercs 
deFlandes - N o leo lvrdó defie generode p íu tura h vene-
rable Aotiguedadjpues JLudio fueel primero que halló có 
Tiin.i1i.3s alegnfsimu modo el púi tar villa^v or t ícos . i iegarcsofua-
dosdearboles.i jardine», leivas i collados,pefqnerias.tios, 
aguas.batal'as, i todo le que le ppdia deíear dt fte genero* 
en que fe vian varias formas de los q u f n a v t g a v a n ó câ-
mioavan por mar i tierra, /obre naves, carros , i cavailes: 
quien pefeava, caçava^ó vendimiava , i otras muclssco-
ías. Si bien (para que los Piotorcs afpiren a cofas tras al-
tas] concluye Piinio con eftas graves palabras: Mas poca 
gloria tuvieron ellos Art í f ices , reCpetode los que pirita-
roo tablas,queeftos alcançaron mayor revereoc-ia entiC 
los antigucs.l añade:Ni aviaen las paredes p i n t u -
ra de Apdesjoi íe agradava de pintar 
en ellas. 
C J P . 
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C ^ P U X . D E L A F I N T V R A D E 
AniwáUs i Aves, pcfcaderias, ¡bodegones, 
i de la ingenio fe invención de fas Retra-
tos dei Natural 
EL Capítolopaflado acabo en an lagar de P l í n i o , en que Apeles no tu vogufto de pintar en par des.ora fueffe à temple^ frc(co,i tieac fu d i íca lpa^porquc 
Ungran Arcificcno rcutariaeik trabajo por miedo dela 
difkuicad del A> te .fiendoel mayor Pintor de fu tiempo ^ ^ ^ 
('comoavemosdicho; i eftala pintura trias varoni l , i de 
mayor refolucion.Por ventura lo dexó por la defeomodi-
dad de los andamios , i el trabajo corporal, eícogiend*> la. 
quietud que feballaen aísiíltr con autoridad en fu obra-
dor efeondido, favorecido,} vifítado mui a menudo de A -
lexandro Magno, i no era p i l o faltar a tan grao Rei . 
Siguiendo pues nueftro incenco, fe nos ofteee tratar de 
cuao iro portante es al Pintor que a de fer uni veríát la ver- pimt á 
dadera ienítacion detanta variedadde A ves i Animales, í Amm*itli 
algunos detlos tan ordinarios en la pintura .queesimpof-
fiblepaíTir fin ellos; como el va l lo , el Lcon , el T o r o , 
el Agti jla,iocros: de cuyas proporciones i partes avemos í'7,l 
d ichoat raS-Loscualese ld i l rgenteMael í roâ de t e n e r e ñ u -
diados del Natural en pedaços de lienços paralas ocafio-
nesque fe le pnedenofíceerj porque por pintar on corde-
ro 00 pinte (como algonoí) an gato, ò un perro: i eftas no 
fon cofas que fe hazen bien de pratica, fopena que a de re-
currir alas pintaras del Bafaa, excelente ombre e n t í U 
parte,i tan excelente, q ü e i v i e s es mas fegoro imitar fu$ 
anima!es,que el Nátura! ,por tenerlos reduzidos A una ma-
nera f d c i l i pratica: i ü ios quieres] Pnnorhazer purelna-
tu-
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t u r&!,Cega i rá Sqael modo de colorido:de que no folo teríif 
iiechoeftftdioen toda fuerce de Animales, Aves, i Pczc» > 
p ero de las caldera* de cobre.i diferentes vafos, i tambiea 
de Us figups, del n i u i hacho, de !a mnger , del varoD3 i del 
anciaao. 1 deíias ufavacn todss fusiítoriasCcotFofe adi-
lib.utfi}. chootra vez) aunque fueJTec varias(ca lo qoal no leave-
r's mos deí'egoir}i losnefmo nazia con los animales, c õ la v i . 
veza que vemos.efpeciaícnente en los fatr¡ofo$ íeis iiençoí' 
originales que tuvo en efta Ciudad don fcidchor Ma/do-
nado, donde me acue ídof íeanpredcun gato maullando 
iobre las aguas del d i luv io . 
Efte genero de Pintura a acreditado en Efpaña nuefiro 
v Pedro Rente jaaoquele'diferenicia ea el modo dei Bafan, 
i haze manera fuya conocida, por ei mcfoio «atura! ,con 
cuevaalabança i gloria, p«es a &do provecholono (olo a 
filero a mucbos Pintores qac fe íoíteetaD con fus ciopias, 
ufando de valientes paifes alo I t i l i s n o , i mui naturales. 
Otros fe an inclinado a pintar Peícaderias con mucha 
vaiicdadjOtros Aves muertasi eoíasde caça; o tros Bode-
gones, con diferencias de comida i befoida j orros figuras 
ridiculas ,con íujetos varios i feos para probecar a rifa. 
I todas clíaseoías hechas con valentia, i bncna'fMor-eraj 
cntreTijL'nen.i mneftraningenio en la difp; fi< ion j en la v'u 
veza-Verdad fea que los Peaesi Av«s i cofas muertas mas 
fàcilmentefealcança fu itr.itacioajporquecn la potara ¿í ^ 
íceii^e al principio, aguarda todo lo quequiere el Pintor; 
icntodasiascofasdecotner, ô beber fucedelo miftno, 
como en ios vafos i Frutas . Pero fiendo las cofas v i vas. Pc-
StesjAveSjò Aniç ja les .dámascuidadoal P in tor ,por aver 
debazer los movimieccosnaturales. Los Cavalios.corrié-
do i relinchando; los Perros anhelando con la erpnma, i a-
cometiendo a las cabeças de teroera{coroo hazc un nuevo 
Pinrot Flamenco, iocünadoa eRascofas,) Lapclca de ua 
perrillo i gato íobre un gaclfo [ « a el cuadro de fama Ana; 
del 
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á d Modo] celebraFrai lofcfe de Sigoença.qiie eflaçaa ta ifitru ¿f 
aferruçados i proprios^usks pudiéramos dezir lo del o- s« 0 * ^ -
ttoagudo Poeta, è introdacc dos rerfos de Marcial al re- "'w '̂3" 
trato de ífla fu cftima^a perrilla .que me pareció añadir- ' ' ' 
le cinco antes para dar mayor viveza a e í t e p e n í a m i e o t O j i 
rematar coa la fdize verfioo de a a e t o Áncouío Ortiz 
Melgarejo. 
HtncnelitXMftátptprem.it*tám, M*rt. i lb: 
Fi f í A Publius exprimit tabelU, 
Jn ¿fita, um fimiUm videbis ljj6mt 
f t fit t&m (imilis (tbi nec iff A. 
J{SÍIS» denique pent cum ubelUi 
Aut utramqtte pitubií efle veriml 
Aut utramjuepuubis efe piãant. 
Jparque rebárU teda. 
No pueda el ultime dit, 
Publji>e»am!nadaub/a. 
Quiere dtrle nueva v ¿ d ¿ 
'Adendetmfemejante 
Padras conocer a ífta, 
Q ve itw ella wiftftn no es ¿. 
Tattjemejtute&fimijmám 
,€eíe¡alas3 i dirás . * • 
. . . . {S i das credite A tu vifta) • "' ' 
0 qué eMtrambasJsnpintAdaSi 
O que fon entrambas Viatt, 
Hallarémos acafo atgao Piotor antignb qoe feíndinaír 
fe a citas colas ordinarias»! de rifa? Parece que fi, pues Plí- r^. jj. t 
i»io haze itiencion de ano llamado DioQy fio, por íobrenó- «í. 
fere Astropografo.qoc pintó íolajncnte fígaros con nom-
bre jocoíoji catre ellas an oDobre notable, ^ le dezia Gritó» 
» eo 
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en habito r id i cu lo . De donde pac ió que a eflefeeoerode 
pincura la lUmaffcn de &Ui adelante G r i l o . I cne l tncfmo 
lugar .tarobien Pi re icopin tócofas oinildcs.como Barbe._ 
rtaijtieodas.cooiidas,! c o l a s femejaotes.pof Jo cual le pu. 
fieron por nombre R i p a r o g M f o . Eftas pinturas csufavao 
g r a n deleite , i en ciia parte alcanço el Art i f ice fomagio. 
i ia.Tambien fe deben celebrar las pinturas de noche,en q 
íe efmeró el Bafan , i otros , i deque nuevameote haze ¿c» * 
rnoftracion on famofo Flamencb en las negaciones defan 
Pedro,coradifícultofa.pues!que, losBodegones no fe de-
ben eftimar^ claro eftà que tí, ñ fon pintados como mi 
yerno lospintaialçandofe con cfta parte^fin dexar iugai a • 
otro)»merecene(timacion graodi s i m a , p u e s c ò d i m p u ' a 
cipios.i los retraco.vfde quehablarcmss luego halló Ja ver 
daderaií t i i tacion del narural.alentando los ánimos de oia 
ehos con fu p o d e r o í o e x e m p l o : con jel cual ine aventutè 
« n a vez a agradar a onamigo e l l â d o enívladíid año }$2y 
i lepiotè nnlencecj l locondosf igurasdelnaíura l .á ior ts , ! 
frntaSji otros juguetes qne oi tiene mi dodoamigo Frfn-
c i feo d e R io j a, i c o n í cg u i 1 o q o e b a ft ó pa ra ^ u e 1 as de «na $ 
cofasdetni mano parecieren delante del pintadas . Coa-
do las fíguras tienen v alentia,dibo|ovi c^ioridí»,i parecca 
v í u a s . i fon ign ales a las detnas cofas del i ja tara l .quefe jü ' 
tan en eftas pintorasqee aretnosdicbo, traen íumo onot 
Nota , al Artifice.Puesen el coadro del Mudo,doiide pufo la c5* 
tienda.ó juguete del gato i p e r r o , p into tan bien una per-
diz.qoedizeel mefroo Autor , qoe/illegamosa cogerlaâ 
de bolar Pero a dicho antes mará vjlloías alabanzas de las 
fígorajri cabeça s d el c ijadr o, par t icu la r me te de fan t a A oa 
i í a n i o M . Pe la^anta dize, quccot i fignificaríe de ma-
chaedad fe venmoeftras de a v e r ¿ i d o hennofa, quees mtt 
cho poeda haxer câola pintura , «jue apecas lobaze la na-
turaleza . - i la cabeça del ían lofef nunca fe acaba de loar; 
« i i z c a q u e e * delnaturaU n o s é j o fi deípuei de ja del mif-
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i f iof into, hizo la naturaleza tan linda cofa . Efto cs dctle 
A u t o r . No le fucedio alsi a Zeuzis cuando p i n t ó cl mu-
chacho que lleva vn unas ubas fobre la cabeça, á jas cuales 15 
bola van a picar los pájaros. Por donde airado contra fu o-
bradixo: Mejor c pintado las ubas que el muchacho, por-
que íiefta viera perfeto, las aves ta vieran miedo de llegar 
aellas. Bien fe ve por die hecho cuan impacientemente 
llevan losgrandes Pintores que los que tniraa fus cuadros 
reparen i celebren las cofas menos importantes, i Íeolvi -
dcn.por lasniñer ias .dclo principal. Cuenta Pedro Mexia, s'lv* i* 
queref íere Eitrabon en el libro catorceno, que Pdrrafio^'';/'!*• 
p in tó en la isla de Rodas nn Sát i ro junto auna coluna, i 
cncimadella nna perdiz,la cual bazia tanta ventaja a todo 
lo demás,que todo el pueblo dexava de mirarlo por alabar; 
la perdiz, i trayendo otras vivas, reclamavan icantavana 
la pintada: locoal no podiendo fufr ir el Ar t i f ice , pidió l i -
cencia para raerla,porque desbazia la otra pintura, cõ íer 
tan excelente.I porque no falte exemplo moderno.el Ra-
cionero Pablo de Cefpedes pinto un famofo cuadro de la 
Cena deCriftoBueftro Señor , que yo è viftoen la Iglefia 
mayor de Cordova , i teniéndola en fu cafa , losqaela ve-
nían a ver celebravan mucho un vafo que eftava pintado 
en ella, fin atender a la va lent íade lodetnas. I viendo que 
fe les iban los ojos a todos a aquel joguete.enfurecido da-
ba vozesa fu criado.* Andres, bór rame luego efte jarro, i 
quitatnclodeaqui. Es pofsiblequenoferepareen tantas 
cabeças i manos, c o q u e é puefto todo mi cttudio i cuida-
do,} fe vayan todos a efta impertinencia? 
Bailante documento para que fe haga cafo de las, cofas 
mayores,! mas dif ícal toías, que fon las figuras , i fe huya 
de ícmejantes divertimientos.defprcciados fiempre délos 
grandes Maeftros; aunque algunos los bufean de propoíi-
fito, como focede en los ingeniofos caprlchosde Geroni-
mo Bofcojcon la variedad deguifados que hizo de los de-
l i i OJO-
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tnonios.dle cnyainveacioo guüo tantonucftro Rei-Fil i* 
p u S e g u a d o, c o IT. O 1 o m 5 o i iS 3 í i a 1 o m'« c h o q! i c j a o t ó d e Ó e 
i'.ftf.iUL genera.Pero (àrm v t r ) o n r a l o d c m a í i a d o e ! Podre Fr. lo* 
hnhrii di ÍCÍ-'s ¿e Ciguença jh iz ieudo nniftsrsos nque!!as iiecnciofis 
ms. 
Ó G.rtr.t- £ant.a^as> ^ qae nocombidamos a ios Pintores.! pnilesos 
a laguiloiamatcrii de los Re t ra tos ,dõdc cortaremos mas 
d d g a í ü l a pluma,pues hallaremos bien eo qoe-cmplear/^ 
»-« k*»»* Tiempo rerà(a?'!Cndonosdcíe£nbaraç.ido de tancas co* 
»ioí* tnvt f \ tratemos de ¡a partede retratar, tan agradable e% 
R4;r*x«, i ia Pintura,! can digna deque los Dueños ingenies la abra-
j^ffmtti, cen.-l lo primero qac lenes ofrece es averiguar íi esparte 
cífenciai al buen Pintor hazer Retratos? Cofa cierta es(íí 
abemos cíe hablar c ient i í icamente, i con puatuaHdadjqtiô 
la grandeza deíla Arte n o c i t à a t a d i à cita limitaciónd&í 
retr3tar»cofr50 avernos vifto en todo el difeurfo denufí-
tros libros: porque los grandes eftudios dei dcbujo,excr-
citados en tsntas Academias, la grandeza de las imaginà* 
cienes,ibcilifiimas ideas,laaoticiade la Anotomi^enlos 
cuerpos umanoi.ia Sicnetrja.i proporción de las partesco 
el todo,Ki ¡'eripeíti va parala diminución de lascofas, la 
noticiadle la Arquitetura, | ta£itaabund.inci3 de preceptos 
ene!debajo i colorido,afpirana cofas mayores,i masdifi* 
cül tofasqae hazer nna cabeça dái natural. I à ávido tna* 
chas, i snui valientes Pintores que no fcjlcs.hadado naá* 
porteaer nombre d i Retratadores, i lo an alcançado grã-
difsicnoen las invencione? de las Ulorias (agradas i profa-
nas.I ba íhvae l gran M i c a d Ange l , cl cual te abraço coa 
las rasyoresdificultades de l a P i n t u r a . E í c n l t u r a , ! Arqwi*. 
tettna.volandocoaao Ange] faperior a las colas mas terri-
bles de vencer, como a los primores del cuerpo umano, 
muículos,contornos, pcrf i les^di í ícul torasefcorços. No 
fue Etecratador Polidoro, Pintor degran caadal.no lulio 
R omano.cl Periao,cl P a r n e í a n o , Andrea del Sarco, Cor* 
í c ^ i o ^ a r a v a c b o j a c o b o Xiacorc to , a i en Flandes Fran-
ciíco 
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cifco Flores J-Lmcfquerqtie,i otrosainchos/NiclMudo, 
r.i Peregrin de Bolonia'( Padre dcfdcbuio entre todos ios " 
dtlEfcorialjni Becerrn.BerruguetejDiBartoScmcCardu-
c h c D c x a r è c - o s f or eíFüdetenerlos porgrandesPintorcs? 
I . u tgoDoes t f l cKcia làuo gran P iDte rc f í3pa r t e , f i cu£n ' 
plecon lasdemas: aunqucnofaltaquiec fedefagradede 
que fe hablcafsi, i quiere que fe diga, que no Liziercn los -
tales Pintores Retratos, porque no los fnpieion hazerj lo 
ciiaí me parece r igor . Hablo deíla manera porque el no -
bre i fama que aicançò Apeles en laantjgucdad.Rafíiel de 
Vrbmo. i elgran Ticianocnfu t í e o s p o ^ o l e s vinodepar-
tcdelos Retratos (aunquefucron maravillofcs) fiuode 
las invenciones.caudal i grandeza de fus lílorias.Pero ver-
dader?mente no pedí mos negar que el Retratador nace 
como el Poeta»i qce î o faltando» las demás obligaciones 
grandes de la Pint ura,que es erta una parte que la i luftra. i 
iaenriquece,! lebazelugar entre los mayores Monarcas 
del mundo. 1 no pierden los que la cxercitanbiendelos 
méri tos de grandes Píntores jcomo no perdieron gran nu-
rsero de Artifices, no inferiores a los que avernos nom-
brado^facando al gran Micael Angel) los cuales an fido en 
todo grandes: grandes en las ideas, grande* en cldebu;o}è 
iíbria 'do.praudes CD el colorido en todas materias. Quien 
como Apeles en la antigüedad? el mayor Pintor,! el mayor TUBMÍ; 
Retratador.pues Sofuede Alexandre Magno. Q^jcigua- J í ' ^ 1 ' 
ló a Leonardo de Vinc í i i , Macílro de Rafael? para que 
entre fus profundas obras no hizieíTemafaviüofosEetra-
toí? Qojen í e p u e d e c o m p a r a r a Rofaelde V i b i n o , que 
igualó en bondad los Retratos a las demás obras fuyas? 
pues al del Cpnde Caftelion fe arrojava celes braçcs del • 
amann niño hijo luyo.Gin los muchos que hizo eo ií!o-
rias publicas de emioent í í s imoscrnbres . ie l fuyomeíarjo. 
H i x o cambien el de! Papa lu l io Segundo.i L e ó n Décimo» D¡ah¿M 
que le q u i í c h o u r a r coa un Capelo, so ío!o por la execieo-^*. 
l i i a c i a 
1̂ 
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ciadefu pintura, pero mocho mas p o r í u v i r t u d i noble-
za Quiea corno Alberto Durero . ' 'varón tan do d o , de tan 
grande invención, ! tan excelente Retratador en pintura 
idebojo. Que tales fon í u s R e t r a t o s tallados en cftampa | 
de fu mano ? Q j c diremos pucsdclgran Ticiano , fuente t 
del coloridor1 cayos pinceles [on otra Naturaleza . Impi- i 
dio a fus grandes obras porventura h eminencia en el re- ' 
t raur rTres vezes re t ra tó al invi&ifs ima EmperadorCat 
l o s Q ^ i n t o . i los muchos que pintó vitaos en otra parte- 1 
Nuestro Maífe Pedro,i Luis de Vargas Retratad ores va- f 
líentes fueron . Luego (concluyendo ef tepunto; juftocs 
que quien fe halla favorecido de! Cielo en efta parte , qae 
la ñ g i feljcemetue, con el exemplo de tantos, i tan gran., 
des Artifices, i el que fu natural inclinación no le llamaa 
elle exercicio con la igualdad q u e » los d e m á s , fe con fue-
le conlosfamofos Pintores que no trataron defte meoct. 
t e r . 
I acercãdonosal modo de obrar ((i no lo è pea fado tnaí^ 
Bctôhu»* à dos cofas fe obliga el que retrata, que íi cumple coa-am**-
thncs dd bas,es digno de a labaoçi . La primera esa que el Retrato 
Retrato, £ea m(j¡ parecidoa fu original ; i cite es el fin principal pa-
r a q a e í e h a z e , i con qne quedafatisfecho el d u e ñ o . A ef-
ta fe obligan buenos i milos Pintores, ide noconfeguirli . 
no feà hecho nada. La feganda obligación es , queefléei ) 
Retrato bien debuj ado,i pintado con buena manera deco * $ 
lorido.fuerça i rcüevo.I efta íegunda obligación tiene va- ; 
lor i credito éntrelos del Arte, porque fin que fea el dueño • 
conocido, en razón de buena pintura es c ü i m a d o : porque 
tal vez fucede que un Pintor ignorante i fitnple baga Re-
tratos parecidos a fus dueños , i que los conozcan luego a 
Ja primera vifta.fiédo pegados, i como cortados de papel, 
Con crudeza,! falta de arte, i no tienen en razón de pinta* 
raningan valor. Huelen eftar tan anchos i ufanos los que t 
ios an hecho, coa verlos celebrar dél vulgo^que los puede • 
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atar,fien do alos que Tabeo materiade rifa,i entrcccnimié-
to. Q^c diremos paes de cales Retratadore&rVmxe que 4 
efto tirava aqueili celebrada i graciofii Paradoxade Pablo 
deCefpedes.que notádolec ier to amigo Tuyo queun Re-
trato que acabava de debujar de lápiz no era mu i femeja-
te a íu original , felodixo. A que rc ípoodio el Racionero 
con gran defeuido: ¿orafabev m. que los Retrâtes nefemde 
farettríbaUá^eñor mío, queje h&gi IMA cabeça valiente. í aun-
quela r e ipueña parece deípropoficada, por íer de fecne-
jantc íu je to me haze reparar, fien fu opinion pudo íer me-
jor lacabeça buena,que la parecida a fu dueño.I en cuanto 
à c u m p l s r c o n e l Ar te , (1 u viera de fervir para otro inten-
to , no avia dicho mal : pero para fer Retrato, no tuvo ra-
zón .Saco deaqui[hab!andocon puntualidad] que avien-
do de faltar a lo parecido, ó a lo bien pintado (íi no fe pue-
den juntar arabas cofas ) íe cumpla con lo parecido , por-
que elle es el fin del Retrato.Que es el mifmo con qaedi- eu*l es d 
finimos la smagen.diziendo : ¿¡hte es una mm e m , eu quien fe M ^ R i -
fafso la figura del original. Eftando iiem pre firmes en tfta ver ,r',^'' 
dad, que a ninguno de los grandes Maellros que alcançará 
clbgrac'ia,no íolo log que avernos nombrado arriba,pero 
otros tnuchosfdequet nombraremos algunos^jimas.les fal 
taron eílas dos partes • porque como tan grandes debu ja-
do res no pudicro ignorar los perfiles del todo, i de las par-
tes, en que confiíte la certeza de lo pa.ecido. I afsi cu los £*v'tc¡>-
Retratos que hizieron quedava v ivo el or iginal , i el P i n - f f j ^ * " 
to r ; quiero dezir.el Rei , ò Pontífice a que íolo faltava la 
voz.i el alto lugar a que avia l legadoelÁrt i f íccJ ¿ifsidezia 
el Retrato,quien era el uno. i c! o t ro . 
Dixe,que en los perfiles confiília la verdadera ími tació 
délos Retratosque es dezir, que fin debujo no fe pueden 
coníegui r : deluerte, que los que fueren aventajados de-
bajadores,lo feraaen efta parte. D caqui le nació alfarao-
io Alberto Durero la excelencia que'mueftran fus Retra-
to s. 
1̂  
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tos .debojadoSj i cortados cu c í t a i r p a , con tanto prim cr j 
i u t i l e z ^ ; el del Duque de Saxonia, fus des c o n o c i d o s B i , 
• b a l d o i Hrafmo, cl del E t r pendor Max imi l i ano , c ícqt¡ j (n 
f a e m D i í â v o r c c i d o . c c n i o vetemos. R e t r a t ó en u n l i c i t o 
blanco de Aguadas ai Empcraóot Carlos Quinto íiaido i 
inaocebo, q u e f e l o e m b i ó a l l a f s e l d e V r b i n o , i hizodél ' i 
gran e í l i t n a c i e n . P e r o o n r ó íu noeebfe Lucas Kilian©, el'-
Tamf* i r c t i j í d o Cottador)coo u n Retrato de! nui 'mo A Ibmorf/ 
tmtodetj. ,(508. que en f u t i l e z a de b m i l l o v e n c i ó : cofa ,qc t4 " 
c o f e v e n o í e puede creer, tie que c v i í lo ío 'os dos. Seis { 
añosdefpacs (alio u n a Eitempa g r a n d e del Emperador 
Jvlatia's,con bizarros o rns toSj t ro fcos , i derpojos.dcbujada 
i tallada de Egidio Sadelcr .notan fútil c o m o e l de Alber-
t o , pero m u i valieatc . Mas en de'gadezaque íc pierdede 
M\Ugr»en vifta, c a l l e n todos c o n el Retrato del Conde de Fuentes ^lllh'** (gran Cap i t án •Efpañoljde n u n o de l u á n Vieres Flamen-
:'f>3B' co ; a q u i e n el Conde daba un crctidodeoro todas las oras 
quedebaj iva .Hizoef teRetra todemediocuerpo arma-
do.coñ la piorna folá.fobrc una vitela pequeña5-laí ÍOfnbras 
d e l r o f l r o c o n puntos tan menudosjque no íe pueden dc-
tenninar /Ino es acrcccntñdo antojos que aumenten IDO-
tho. I en jo gra vsdode JasKajas del cofelete fe mueftra un 
muro,baticodo!ocon picças de ar t i l ler ia j otras figurasàc 
v i r t u d e s i adornos, que dexan atras todo buriu-por d filien 
doquefea . E i l u t u i f i - i j o y a c n a í de v e i o t e a ñ o s e o mi po-
der.ceícbrada cemo cni lagrodelAr tcha l ía que el de 1^4. 
T í o o c o n fij-rctadas düioeocissa l de don luaodc Efpina, \ 
pa radaüecs rce l perpetua, q u e l o e n í c ñ a v a por cofa rara» ! 
H i z o también Retratos en debnjo e! gran Leonardo de 
Vincb i .Federico Zucaro, Enrique Golz io , el'Cavallero 1 
Jofcfino: pero quien â h e c h o mas e ü u d i o , en Roma, á fido 
elPaduano, ú o perdonando a ni í iguna perfooa pueilacn | 
dignidad, que no dtbujaffede Jspiz en pspcl azul con fu X 
«CÀlcCjCoa que adornava fia obrador,i por dios los pintava 
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'de colofCsdefpucs.Don luaa de Xauregui , trabajador pee 
pecuo.rncciiãceíus Retratos en debajo, tiene el lagar que 
lab cm os co ios coloridos cao acertados qae à hecho . Con 
cfttdocriaafc crio mi yerno Diego Velazquez de Silva 
Í iendotmich3cho, clcualceoia cohechado ua Aldeaniilo 
aprendiza je le fervia de tnodeloen diverfas acciones, i 
poftaraJ , yà llorando, y à r i e n d o , fín perdonar dificultad 
alguna. I hizo por él muchas cabeças de carboa, i realce 
en papelazul.i de otros muchos naturaies, coo que graa-
geó la cer-teza en el retratar. H. i rc ¡neínoria d é l o s asios 
de lápiz negro i roxo ( ñ es permicidoj toenaado por pr in-
cipal intento eotrefacar de todos hafta ciento, eminentes: 
en todas facultades; hurtando para efto el tiempo qae o-
tros dan a reeraciones. peleando por veocer las dificulta-
des de luzes i perfiles, como eutretcnitniento libre de o-
bligacion : bien paffaràn de ciento i í c t e a t a l o s d e hafta a-
qn j . a t r ev iéndome a hazeralgaaos de enaceres . D e í a ca-
lidad podran hablar otros cuando debparezcan eíbs va« 
oasfoaibras. Aoraoigacnoscoiflo ceiebrauao ua iluftrc 
hijo de Sevilla. 
'A F N R E T R J T O E N D E B F p D E MANQ, 
de Francifco Pácimo. 
A T i , ô C i n t í d m U \ 
PAC IjecCyfitb/e Pintor, 
V n m e v i d o temor, 
l u f i â cobarde ofadta, 
¿gue nueva gloria í o g u U 
De fingir tus refplmdoresi 
PeroyA que fus primores 
Se atrevit ron A pintarte,, 
No tenga ornamento L' artê  
N i a r r o g w c i á les cobres^ 
m 
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N i menos fuer t tr tzon 
{Sim for modo eminente) 
Stígetar en la apnrente 
Sombrus de tu ferfccionv 
Sol A m& i m Agi mcion 
(¡¿HC fue ctpAZi de tu ide A 
fude cAttfir que leven 
[Con fueren pum i fee, etá~\ 
TnfigttrA tan ferfetu, 
Queje ¿dore, t que fe ere A. 
No defdenes U f intur* 
' CintiA^de tan decí i m<wtt 
N i à mi, ft pretends en vane 
Celebrar tu herm'áfitra: 
(¡lúe mnque tengasptr UcurA 
TA» atrevido dejeo, 
Bjla imagen es trofeo 
Delmejmo que k p i n t é , 
1 muy or lo alcanço yo 
^ue la g o z o ) ¿ lapojfeo, 
J quien tu belleza imita, 
O prefumep* alabinça. 
De la parte que no alcança 
Merece gloria infnitai 
E l intento fe acredita 
Q u e A tus rayos fe avez'm/t, 
Ç t n t i a j de Esfera d i v i n * 
Aunque caiga nofe infama. 
Que el efpleader de la IhmA 
E s onçrdc U r m n a » 
Yo 
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T s que a ninguna coMpAro ^ 
JLA luz-) c uy a fombra, íbràpt, 
Nâ ai defenfa, nireparOí 
Venero el inggnio dará 
Ojie ( no cen das de cera) 
Llego a U cumbre fojlçcra^ 
J que no f s b llego, 
Sino que también robo 
Fuego de tan alia Esfera* 
Coa eftas prevenciones i fu n d am en tos .d í ienço ompfs- nmei» 
toado i difpacfto.nos acercaré mos a cQmcnçar el Retra- mofea 
to: fi fuere entero, i fe cansare t i retratado deeftar co pie, ^ " ^ ^ 
í e b a x s r à e u el baí t idoren d i í l auc iaqae pueda cílar (en-
t ida la perfona que fe à de retratar, i el Pintor,! fe arrolla-' 
rà !o baxo del l i enço . L'-iluzfeta mas durable i templada 
aí Norcc ,ò Setentrioa, desando las otras tres parces por l& 
crudeza de l a l u z . ò d e l S o l . L a o r a qaieren algunos que fea 
por la tarde, porque ei vivo eíté ea perfeto color; yo rae 
acomodomejora la mañana para midifpoí ic ion,no a viça-
do precedido o t r âocupac ion alguna, que divier ta el ea-
tendimiento. De las nueve à Las doze fe podrá debujar, í 
bofqaejar la cabeça; i í i q u e d à r e a l g o . o t r o d t a a l a o a e f m * 
ora fe puede rematar. Â f e d e t o m á r prioseroel largo del 
roí t ro con un c o m p á s : \ e í landoal ta la luz , i las' íombras 
c o m ai fuer tes .pueño el Pintor endiftancia proporciona-
da ni m.üi cerca5ni mni lexos; pero defuerte, que fe pueda 
ds í fv i a ramenudoa ver el natural, i fu p in tu ra .Obfe rva rá 
con atención íi t i ra el ro í l ro a largo.ó a redondo, i que for 
ma guarda el todo,i fus partes , i con el yeíTo mate hecha 
una larga punta, hará 1 ÍS lincas de afuera con tanta defire-
2:1, i propriedad como fi huvieíTe de quedar afsi: i no fe 
raíTe adelaace hafta citar el Pintor fatisfecho queie pare-
" " "» K k k ' ce 
ÀGr-
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ce mucho a Tu dueño en los perfile» • 1 íi es pofíibfc fe exa-
Hime antes de templar los colores: porque no tengo por 
í'eguro librar lo parecido 3 los pinceles, queriendo ir ga-
cando poco a poco al'bofquejo i acabado. A mi mefucede 
darlo'a conocer en las lineas folas: mas corno hará efí0 
quien no debuja eo todoci año ? Porque tengo cb íe r r sdo 
í r e n t a m e n t e , qocios. que t i íoen foloel retratar por cfj . 
cio .i no por eílodio, ntiRca hazen !as partes de! R etratocó -
puntualidad fino un todo del (cerno fi dixeíícnjos.el aire 
de aquella perfena) i todos los Retratos í ígutn un modo, i 
tienen parentefeo entre fí en cldtbujo i colorido , i en al-
gunas de fus partes 00 ai diferencia como en las orejas, 
que pocas vezes fe retratan.Pero los que ion valientes cu 
píen con eíla variedad i diferencia de los aaturales, for/a 
ventaja qtse tienen en el conocimiento i exerc íc io del de-
"bujo. T c m p l a r à e l Pintor fus colores, algomas claras que 
•cVnatoral, porquecafi fiempte ofeurecen: advirtiendo, 
•¡que Cobren fiempre colores de las encarnaciones claras, i 
medias tintas, cotejadas por el natural, i con ellas fe co-
imíencppor Ja frente ¡ojos, que venc idae í ia parte, lo de-
t n i s no es tan dincul to ío; i retratados bien los cjo$5como 
manifeíía dores del animo, fe acredi tad Pintor mucho. 
Afede dexar en ei boíquejo-fuavei redodo,! no mui fuer-
t e s l a s íombras . Algunos cícrupulofos íes parece que fe 
puede ufar de la cuadricujâjó red ( q u e avernos alabadojeo 
los Retratosgrandes; i en los chicos del antojo,que reda-
cea menor el bat ura Li me parece falta del iber tadjò de de-
bu jomara ufarlo de ordinario.Antes es bien fe haga el Ar-
tificeen el-mirar i aprehender pronto,! diefiro, puesen el 
J¡}et?s¿. buen ojoefta-librado e! acierto, como oí dezir al gran A-
thez. I o n i o Saacbezja qoicn v i retratar, i aun dcfpucs de acaba-
dos los Retratos.retQcarlos en aufepcia de fus dueños . tau 
chas vezes.fín tocar en los perfiles. Las fombras f eípecial-
m é a t e ea Retratos de nauger-esi n i ñ o s j no an de icr fo'er-
- - • tes,.' 
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tes.cotno hazia Ticiano, i fu mayór imitador, en todas ¡as 
Reinas,i Principc-sde Efpanaque^izcefcogieqdo fiem-
prepooello.s aliado izquierdo^or la herenofurà ¿ íaavidad 
ciclas iuzes.i por eftar mas lexos de la importunidad i mo-
leftiade las mugeres en elh parte de las í o m b r a s . En lo D M ' i - **' 
cual quedó vencido paulo Pino Ital iano, retratando u n í P",Í''M-
i)cñora,q acercadofefu madre le dixo:Maeftro,efta macha. 
debaxo de la nariz no la tiene mi hija; refpondio el Pino; 
tnediantelaluzfecaufaefta fombra del relievo de la na-
riz. Dixo entonces la vieja.-Como puede fer que la lumbre 
haga fombra? Confufo el Pintor replicó-'Efto.feñora, es o-
tra cofa que hilar.Ella dando una palmadicaen el roftrodc 
la moça (como haziendo bur ladè l )d ixo: I efta es otracofa 
que pistura .-no veis que en tan linda cara no ai un lunar, 
como avrà mancha tan grande^ negra? 
Acabada la cabeça a iatisfacion de todos, e f t á d o l a p e r - ^ [ ^ ' ^ 
fona retratada en pie, fea de debujarel cuerpo tomando enUsrur* 
las medidas, i el aire del mefmo natural, no fiépre de unatM; 
manera fino con variedadi políuras diferentes; porque ai 
alguaos que parecen eltarcirlos por unos mefmos perfiles, 
i que los Retratos en el movimiento van contrahazien-
dofe unos a otros.como quien toma lición de dançar.Def-
cuido en que caen muchos. Yà fe à dicho que ai diferencia 
en el plantado de los varones, de las hembras,! n iños . A l - M'** 
gunos difpenfan con las mugeres,perdonando algunas co-
fas contra la hermofura, que aunque fe à de prometer, no 
es jufto que fe haga,porque todo loque fe aparta de lo na-
tural,pierde de fu buena opinio,como me â íuced idouna 
v ez por condecender coo una mui gran feñorajaventurar 
a caer en defgrac ia de fu padre. 
Las faltas 00 fe ande difsimular calos Retratos ,aunq 
es alabado Apeles eo aver retratado de medio roítro al 
Rc i Ant igouo, que era ciego d« un ojo, poniéndolo de la 
parte del fano.i al otro Capitán que ceniaiocoga ta cab?" 
fvkk x ça 
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ç ^ l o retrataran todos ¡os antiguos armado de anacclada' 
l í o ta- Eíta es Prudencia quefe puede ufar COQ perfonas graçes* 
íia detrimento de la verdad. Porgo e de ordinario los oía-
losRetratadores rabian por p o n e r á los retratos los defe. 
tos notables.para que i 'cáconocidos i celebrados, porqqç 
tienen librada en efto fu fama. 
7 Parecemeaver advertido lo que b a ñ a acerca de los 
tratos.I con traer a la memoria algunos famoíos A r t i f i c ^ 
que losexercitaron, i algunas valientes cabeças que è vífr 
t o . d a r è fin à e í k C a p i t u l o . L u i s de Vargas, ilartre hijodé 
Sevilla,entre los muchos que hizo^ue uno el delChantre 
ch el banco del Retablo de Adan i Eva^que eftà en noeftrí 
jígleíía mayor.junto a la Capilla de! Antigua, ala puerta9 
fale ala Looja^ondc fe ponía el Chantre a rezar í us oras, 
í íc cercavao muchachos mirando al Retrato pintado.iaí 
original cotí admiración. P in tó el de doña luana Cortés, 
í egudàDuqí iè fa de AlcaSà,queparece de maoode Rafael 
'Üú Vrbino , lindo Retrato a maravilla. P i n t ó en Amberes 
Goi l IermoCai , avrà mas de fefenta aáo$,dos Retratos d& 
Marcos N u ñ e z Perc/3i de doña Ines Perez fa muger, tios 
del V e i n t i q u a t r t ^ D i c g ó N u ñ c z Perez, con gran femejan' 
ça3i acabadospor excelencia,que yo v i en poder de fo hi-
j o Antonio N n ñ e z Perez.E viílo una copia que tiene ©i d 
Duque de Àkalà .de l que hizo del Rei Fi t ipo Següdo ea-
terc (cuando pafsò a Sanquin tin) el gran Retratador fu y o 
lAntonloMoro, Maeí l ro de AlonfoSanchez. V i también 
un Retrato í en tadoeo v n a í i ü a , con un n i ñ o d e la roano; 
tie la Duqucfa de Mod en a , hija del Duque de Saboya , i " 
" nieta de Fi l ipo Segundo, admirab lemí re pintado, de ma-
no de Santus Peranda, enyasdos cabeças tengo copiadas 
en mi poder. De AionfoSanchez è vií lo grandes retratos 
pintados por eftremo4i de fu d íc ipulo Felipe de í u ñ o los 
p e q u e ñ o s , que loo de grande efüroa.Pero en eñe t msño 
[aunque de i luannacioa, como fe à d i t h u ] uo è viíiocofa 
igu4 
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ignal al retrato del Ingles, que t iencoi el Racionero Die- s i ^ h r -
go ViJa l . Calió mas de ciento i cincueca míos de colores, de (áiei. delios entcros.i mas de la mitad chicos.diez deMar* 'l*™'**' 
quefas, tres de Condes 5 fí bien el anejor de codos es el de 
mi muger, frontero en una tabla redonda. J Por moftrar 
el de mi yerno Diego Velazquez de Silva, hecho en Ro-
ma i pintadocoo la manera del gran Ticiano ( i ii es I k i t o 
hablar afsiyfno inferior a fus cabeças. T a m b i é n è vifto ce-
lebrar ( eon razbnj dos retratos5 de medios coerpos;que 
Cipioo Gaetano hizo en Roma .de io sd igo i í s imos padres 
del gran Conde-Duque,porloscuales le embiaronal A r -
tifice trecientos efeudos para colores, i refpond¿o,que los 
recebiajperonopor paga. 
Reda dczir.quc tal vez aprovecha la fuerte imag iosc i ã 
qnefe reconoce en algunos que hazen retratos de perfa-
ças aurenccs que vieron , ò conocieron .como h ixia dna 
Francifcode Avi l i ' . c r iadodel Arçobifpo don Pedro ds 
CaRro.Ia mime á laced ido retratar pira mi libro algatvj 
que conocí ,! otro que noconocj.por re Lición, por no p r i -
marios de tan honrofo Jugar: psro efto no fuete fer muí : ü • 
taal; i eoperfonas feas fe configuetms^prsfto,,, porque los 
roftroshermofos fon mas dificultofos á i r¿tv&íu , como 
enfeñaía experiencia. 
C J P . I X . C O M O L A P I N T V R A 
ilujlra 1 adelgazad el entendimiento ¡tiempla el fu-
ror '$ dmezsd del ¿mimQ>ha%e alombre blando,, 
i comumeativo: i de Id dificultad de 
conocerla} i juzgarla. 
/ ^ O N muchos exemplos fe pudiera autorizar cnanto fe 
^ j c i f i c i o u a o los L'icitores coa el exercício de fu noble 
. Ar t e , 
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r.».i.4t Arte., à q u f c n l l a m ó T u l i o , Ar tcdc P r u d e n c i a , q ü e c s l o 
ctfc '. " mcfmo que del entcnditniento.De Apeles refiere PJioio, 
^ J í ' . queera taa noble que reconocia ventaja en Anfíou en 
cuantoal djff oner.-i en Aicicpiodoro las medidas. I có 
fe re imayorPin tordefu t iecnpo . i no igualalle ninguno 
ea lahermofura i gracia de la Pintura.que los Griegos JJa. 
rnan Charis; i aviendp bufeado i vencido á Protogçfifsen 
lafütileza i primor de las lineas de diferentes cpIores,prf4^ 
Nota , mera i tercera vez ( co tBo loconfe í sóe lmi fmo Protog.e« 
ne.O(abiendo que daba fusobras por poco precio, leofre. 
cio poruna cincaentatalentos, con que movió a los Ro-
dianosque leeftimaíTen, i premiaíTeu fus pinturas dealli 
adelante,I no paró en efto, pues reconoc ió que le iguala vz 
Protogenesentodo, menos en que no fabia levantarla. 
tnano de la pintura .-moítrando que tal vez daña la mucha 
diligencia.Tovo[como todos los grandes Artificesjgran-
des cotnpetidores, pero ape ló delíos a ¡as beftias, i pintó 
un Cavallof éntrelos que ellos avian pintado J a que/plo, 
relincharon los Cavallos vivos.con qoe dermintieróa fos.. 
émulos. Fue tan doéto, queeferibio libros defla Arce. Ef-
cribicron tapibien Euphranor i Perfeo, dicipulodel mef-
mo Apeles.Pero el primer Pintor eruditoen toda dotrina 
I;Í.3J. {íegun Pl inio] Fue Eupompo, natural de Macedonia,que 
t*p,to. dividió ¡a Pintura en partes. Zeuzis Era. ¡ eo te , que eneró 
por la puerta del Ar te qae él mcfmoabrio.Parrafio.gran* 
de en los perfilesdeafuera;i Timances.que tan pradente-
mente fe ha vo en el facr iâcio de Efígcnia, cubriendo coa 
el velo el roí lro del dolorofo padre.por no poder expreíT^r 
la grandeza del fentisniento. Suceflb, q u e t o c ó elegante-
mente Bartolome Leonardo de Argenfola, QQ la"mejor de 
íus obras? 
'mÚlrttdd Efiiendu Euterpe elingeniofo velo 
€.»"da¡ Conque antiguo pincel en igudcufo 
Seises, - \NosdeJc(tbnç elputei»o defconjmlo. 
De 
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De otros famoíos Artifices fe celebran fosagudos d i . 
c hos i fentendas, c o m o fe podra ver tn Plinio . i orros A u -
tores .Todo lo cual procede de la n a t u r a l nobleza deítaAr - : 
te , i dc qne cn dia feaviva e l i n g e n í O j i l a razon. 
Manideílalo la artificiofa invención dela caíomDia.pin-
tada dei famofo Apeles, de que es Autor Lucianoen fus 
Diálogos,! la refieren algunos,particularmente Francifco L'i-4-( r: 
Patricio de Reino,! Leon Baptifta Albertodeftafuertc P)^^/* 
Antiphi io pintor , movido de en)bidia,acusfò a Apeles 
ante Tolomeo Rei de Egipto, levantándole § fe a via c o n -
jurado contra èijpor lo cual fue puefto en priíion; mas ha-
Jlaodole inculpable le dio libertad . Con ella oca fion acor-
dandofe Apeles del peligro en que Te avia v iüo .p in tó una Cílílim„¡Jf 
tablaingcniofamcnte d i fpue íh . Viafeen un Trono Real pintad*de 
un ombre con dos grandes orejas, levantadas a la manera ¿H"-
del Rei Midas^crca dèl dos mugercssquc delias íe colegia 
ier una la Ignorancia, j otra la Sofpecha.Daba la manoao-
traque veniaáziae ' l ,quefe l lamava Calumnia, mui her -
tnoía í adereçada^ perodefeubria en el r o ü r o fu maliciai 
aüucia. Tenia en la íinieftra mano una hacha encendida, i 
en la dieflra pendiente de loscabellos un muchacho-, con 
ambas minos levantadas, c o m o pidiendo favor al Cielo. 
Delance delta venia un ombre amarillo i fUco.con turbios 
i airados ojos.que parecia falir de alguna grave enferme-
dad.de cuya figura íe podia entender que era el L i v o r , cr-
in aao de la embidia^ efeto fu yo. Acompaña vá!c dos mu-
geres .llamadas la una Fraude.i la otra Tra ic ión . N o m u i 
lesos eftava otra mui triíle.tan pobre^ llena de remiêdos , 
que parecia hermana del pifar; tan confuía, quenoofava 
alçar los ojos a otra grave i fe vera Matrona, llamada Ver-
dad.Mui vivamente fedeclara en eílà pintura laCalomnia, 
queatizada de la Embidia acuía al inocente,! defpues coa 
el pefar de fa maldad ,fe mutftra trifte.huyendo íiempre la 
clara luz de la verdad. Declara cambien el grandei-Cuiti 
i n -
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i D g e n i o de Apeles .pronto.no foloagraades pinturasipcrò; 
a le yantadas meditaciones i penfannicntos. 
Cttemnia A cuya itriitacion(aunque diference en figuras , ê incê, 
d'.ztderi. t o ^ hi?.© Federico Zuearoun valiente debujo, que.alfà ; 
f<ltumro' en eftampa Corné l io , en el cual fe vé el Principe Fen-tado i 
coa luengas orejas,! en t o r u o d è í la Fraude, la Eajbidi'^lj 
, Ai lechança i ottos Monftruos terribles. Eñáacotnpaña{j0 ; 
del Furor j pero detenido de Palas,p.or la mala in-forníicnj 
dada de laCalumnia^uccou ardiente hacha le incita CQ-
tra un lo veo,veUido de piel de B uei,coronado de pam pi-
cos, amparadodeia Inocencia, ide Mercurio, í a íus pies 
ü n y ugo roto.En la orla parecen otras ingeniofas m raii» 
dades,en que fe defeubre la profundid ad ingeniofàdelAr" 
t i f íce. Coa que íe prueba, que no Tolo los Antiguosfe^/-- [ 
ç a ron con la erudicicnj queen naeÜro figlo ha ávido va» \ 
r o ñ e s dodltis, no foloen la pintura,pero en letras utnanas \ 
£¿Ki.c.i . |deque íe à habUdo afazJ como Micael An^cl}dequieufe ! 
Jeen macbasxdmpoí ic iones en,ferio,Leonardo deVioci, 
elBroncinoJorge Vaíiíri, Dominico Greco, qoe f u f e j 
F í i o í c l b , de agudos dichos, i eícribio de la Pintura, Eícul- | 
tura,! Arquitctur.T.Pablo deCeípedes ,Rac ionerodcCor 
clova[comocmos vifto en tantas partes.] Miguel Barrofo,, 
p in to r del Efcoria!. El gran Alberto Darero , que puede 
competir en las letras i erudición con todos losAncigooí. 
L e o Baptif tá^lberto^dsíTePedro»! noeftro Luis de Vaj" 
gas .qucmoí l randole un pintor ignorante un Cri fio vivo, 
Aguicz,.* i pidiéndole fu parecer,le confoiò con eíVas palabras.'/Vf-
r a t i ' ' de c e m £ V ^ tft*1 d i & i e n d v . P e r d m d o s , S e ñ o r , q ü e no [aben lo que kaze. 
íirga'" Pod r í amos celebrar de pintores mn i agudos dichos i fea» 
{ _cencías,pem-pafíemosalofegundov , 
r*JíZ'e"4 Haziendomerooria el PadreFrai loFefedeSignerça ds 
1* «fyere. las pinturas deja Libreríadel 'FIcorial ídize : E f t a h Retorh 
4 d,[i c a P m t a d a Peregrin^ e x f i g u n de u n a g a l l a r da M n t r c v . i j i e n e fl» 
^ "' L e e í i a l U d o , f a r á fignipcar que cep h E l o q u ê n c i a , , ¡ con la faeyÇA 
• ' * del 
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tlelbicn hablar fe Artiiwjsn fostrnmesmnsfcreces. Efe&osfdígQ \$ttit t 
y o ) qucnumct iusa lcançag ior io fan icn te h p i n t a r á . Ñ a 
viraos al grande A peles corrido i confufo, eo-la prcícnci* 
del Rei Toiomco girado contra el por awer entrado adoa 
de c o m i i ÍJti íu licencia? i como fe valió de las armas del 
arteMcbnxando en la paredeon vn carbon el Retrato del 
criado del Rci que lo avia introdnziclo,dc manera que ca-
des le conocieron í 'iir viéndole de padrino el ingenio i la 
deft reza de l a m a n o . p a r a g r a n g e a r l â g r a e i v S a o u r a d e v U 
da a fu perfona? 
A cita tfíiça fe cuenta en las vidas de pintores de I t a - i«rztv*l* 
lia,de fraí Fi l ipoCirmcl i ta ,p intor Florentino, que avien u't''1*' 
dolecaptivadolos Moros.i liendo'Efclavo diez i ochoftne-
íes, un dia le vino capricho de retratar a fu Amo, i con un 
carbon que tomó dei bra fero, lo debuxo en la pared todo 
Cütero.ve l t idoa laMorifca i vicndoloel Atrio Aporque a 
todos aquellos barbaros parecia milagro^fc m o v i ó a fojta-
lle de la cadena,! darle libertad. VerdaderatncDte grande 
, gloria de la v i r tud de! arte ; i aviendo hecho dcfpoes algu-
nas cofas de colores, lo envió el Moro íegurarnente l ibrea 
N á p o l e s : i f u c d e í p u c s m u i efiimado del Papa Eugenio 
cuartOjCtj cuyo t iempo floredp por los años de 1463. 
Cuanto mas íe encarece la fuerza de la Pintura en mode W.i,».V. 
rar el bélico furor (aunqucfe ayadicho)con el exemplo de 
Demetrio fobre Rodas feprueva.Vn Rei armado,furiofo, 
i pretenfor, en medio de la guerra, 1c detiene luna tabla de 
ProtogeneSji a los íojd^dos eilraños, ágenos de umanidad, 
i cortefia, les pone veneration, i refpeto fu perfona: i eítá 
entreellos i fus maquinas de guerra pintando, masfegaro 
i quieto que entre fus mayores amigos. A quien aoadmii-; 
ra la grandeza de tal Arte? 
Ablanda no folo el cor3çon ,pero c! hierro duro;i el y ü -
que.i mart i l lo , conuierte en la fuá vidad i blandura de los ^ r*Tt' 
pinzeks. Solicitadíi noaoneí ladonzel la en Flandçs, de un 
h \ \ pía-
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; . pintor, i an herrero .aficionada a la pintura, quifiera q a « 
crocaraa oficios, poradminir al herrero por marido, que 
era gentil m-ancebo, d c h a ñ a t r e i n t a a ñ o s z e l c u a l n o e f t í - | 
tnój f in t icndoelef to raucho.pbrconfeguil íu vif tuofoi í i - í 
tehto.le ap l i có a h pintura, aunque era famofo en íu cíi- i 
c ío . Sibieoel AutordcTa vida, poneantcsotracayfade t 
^J*1^* hazerfe pintor,pero ioclinafe mas a e l í a a m o v i d o dcvna I 
¡̂•finturm Epigraaia Latios, que dogamente eferivio Lampfoníc^'. f 
MFimèct- debaxo de fu Retrato de eftampa, en el libro d« los famof \ 
ios pintores de Flandes qaeyo tcngo:en ella habla el meí* i 
i i ioQujQt iaoN4eí io ,quears ie rae l nombre de eftc iluftre l 
ingenio. V e a m o s ^ u e s a d o n d e I k g ó en aoribos exercicioí. 
E n laciadad de Ambefes (dondeera natural, i fucedioel 
cafoj fe confer van dos Pozos con fu Coronac ión , omed/a-
uaranja.adornado.idéunosí'blloigeSjfeñsladamcr.tcclqíie 
«ftà en elCimgptetiode la Iglefia mayor^icnecuatroco-
Jonasde h i e r r ^ p n c i m a a manera de z imbór io no famofo 
reina te., adornado de mold«ras,i anas hojas de parra artifí 
ciofamentceotretesidas, i fobrecada coluna ai unafígara 
de una tercia,i en medio otra de ana vara, veftjda a lo Ro 
tnauo, quecs i a í l g a h de aquella ciudad, todo de hierro, i 
de bizarra invencionj dabuxo, venerado por de fu marioj 
cíio es cala materia del hierro, E i la pintara no quilo íer 
inferior, puesdaadofecou gran tVrvor i e íh id ioa el!í,ecr 
Jbre ve tie mpo vino a íer bizarro Macftro i a l caaçò el ca-
famiento que pretendia. Entre las fano o fas obras que hizo 
i e ve en la ciadad de Amberes en Iglcíja mayor un Re-
tablo de fu mano, mui e ü i r m d o de los Maeftros de! arte; 
tiene el tablero de enanedío an Crifto basado de la Cruz, 
s techo por ei natural.i ías deaias •figuras de noeftra Señora 
l a íMí r i a s^otraS ip ia tadàs con graode props iedad i fea t i -
imicnto. Eu launa puerta citá San íu.ia eo U T i n a j ó n los 
v e r l a g ó s , i algunas figuras a cavalio , toara^inoftmence-
condusidis. Ea U otra eíia ¿ M i g m é o .Ecódias,ddant e d s i 
. . '"" . - V ' " Rei , 
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Rei ,põ t l3 cabeça de S.sn luán Baptifta. Todas las figuras 
fon mayores qoe el natural, i mu i dietframente colorida* 
a o ü o : Parece dcfdc a fuera mui acaòado . aunque de cerest 
no lo es cao to. En efeto es cal cfta pmtora.quc hallaudofe 
tsl Rci FHipo fegundo en Flaodesjhizo düigccsa por traer-
la aE.fp&ña,perono!a qujíicron fokar losFÍameocos .Vino 
a fer derpuesde los Enfambladores.i co el u l t imo r e b e l i ó n 
año 1577. [ por orden de Martin de Vos] f e l a c o t c p r ó U 
ciudad,i dio por ella m i l i quinicntosFlorines:! c o n el d i » 
ñero compraron los Eníambladores una cafa para hazee 
fo^cabildosjjuntas. Otrascofaspintócf tc ini i igne varón, 
<jue fe repartieron por di verías partes, harenaos adelante 
memoria de una. Aora fe deve reparar (corno dixe al pr in-
cipio) en que !a Pintura produzio cftos efetos rnaravülo-
fos^que la Epigrama atribuye al Amor)pues la afición de 
ella Ar te , en la donzclla, ocafíonò el generofo aliento ca 
Quint ino , para deponer la «mildad, i dureza del hierro, i 
levantarle a tan aventajado lugar en el uobilifsimo exerci 
ciode la Pintura.Las dos traduciones de la Epigra&ia.pa-
ra darfabor al cueato, tienen aqui fu lugar, onrando eílc 
difcar iOjpor la erudición de íus autores. 
Iraducion de don Frandfco de C¡tUtóJiid, 
Q ¿ i n t i n o Mefio Piotor. 
HE r r ere, ¡áMMtefiti% ttivepor cemfeüdor 
tnmiif icionunfmtory 
A quien preferi do v i l 
Stts cobres ins idie , 
i p t r (i' l'^rte obliga, VA 
aUqtiemfâefpreciâVsl f 
el hierre w p w z e l c w l t i . , / ; } 
L l l £ t n 
y » mirtillo es U f e ñ a l 
en Us tabUs de m i mune y 
idelfeder deltiYAM 
dnenede mudànç Atai. 
r J p ciundfi el duro A z e r » 
de Ene AS , e l Muntuam 
dejcrive.muejhti a VUICAHO 
, , mAsd ie f í re fmt tr^queherrerd l 
^Traducion de Francifco de Rioja^ 
QuiotÍDo Mefío Pintor-
1^ Z, C m u b r e metd formé en U l U m t • j que-impUdi. i ^ a t U ^ l a alterna, 
c u d Ciclope\en eÍMOf^esqmdimmiá. 
Us eternos incendiasquedexrmiA. 
1 Amor, que raras gforiks dis a. qme.n amAh-
mipecha Ardió con h&cbii violenta^ 
i cen defdetí[ilícito mi dfrent A 
en IA[eberum lumbre que tve inflawa.. 
T pintor, ¿mulé ammte,preferido^ . 
v' w,¿ :alh- iert-»fenaniele l f iñzelmudé, 
pintar me hit,» Amor-/fnistxbUs mmjtfAi 
Brcuc m&Ytiíloji Publio i f si en t i fut̂ o -
ferVuk&mpntormtrodttz,idoy 
emnde& E n eusV.ione Armo U di fBra , 
Jxe que el gran F ü i p o Segando deflèó traer de A m -
^ beres lafatnofa p i a t u f â d e Quin t i ao . I qae haria me 
m o r i t á e ana obra faya, i para cumpl i r çon ambas cofas, 
h¡b,4. a/e.à*** ft"*' IPÍefc de Sigoctfça hablando de las pintoras de S í 
7>utr¡fth. Lorcaço el Keal ;£« d^^Mi^del^m^-S^r^iA. eJlÁm wa 
dr§ 
drcdeSan GerenimemiUgrofe}yeleoidezir ahcobo de T r e z a 
que hprefent òaf í t Mages/ad, loaviapintado un herreye de T U n -
4es.ifkedt b primero (jtief&cQâluz, PudierAmosdezir lo deloire 
VeettiPtficrepente PoetAprodirem.Hzft& Zqui el autor citado. 
Enfin llego a alanos dccangraivKei ouaobrade tan gran 
Artificc.la cnal tuvo en mucha eftima.Yola v i el año 1^11. 
entre las famofaspituuras de aquella Otaya maravilladcl 
mundo. 
Macho c deffeado poner paz en tre algunos pintores có- ztfcuittd 
f j , o .1 < i • *» conocer 
n a a o s . i otros que no io ioojpero acre vidoS}acerc.a de] J«z- ¿y„^«y 
gar,i hablaren la pintura/csquc los utios.i los otros neos- U tintura. 
litan de freno. Los primeros en a o admitir parecer de aa-
die;los fegundos en arrojarfearreridamente a dar fu voto 
en lo que noa lcançan . Punco es d ignode íc r advertido, i 
f e r à l aen fenançadc lde proyecho, i gufto a los curiofos. 
Nedeuerecufar el'pintor, (dize vn d o â o Icaüamo) mientras ¡^"f/™^ 
debuxít,. o pinta el j u t z h de cualquier perfw 4: porque fnbemos (¡ue u.g.Anti'n. 
v n hombre Aunque n»fea pinttr, tiene noticia, de IAS for ¡ñus n Alst,-
vales,ifabefi uneescerctbadofie scaxo.fi tiene gran baca , 0nar iz , 
i otres defetos: i fines parece que puede juzgar Us obras de N â t u -
r ateza, cuanto mejor psdr a juzgar mtefiro s errores?' 
Sobre eftefnada^ento vemos, que ficado Apeles tan M'vJ'K 
i n ñ g n e c n l& Picittsraslá ponía a vifta de tod©s,p4i*aí^rad- ?í'<r'10, 
vertido en aquello de qaccl qae mirava podia fer jaez j i 
afsi admi t ió el parecer del çapscero.5en cuanta habló en la 
propriedad del calçado, ( como fe a dicho) pero viéndole 
tomar mas licencia,! tne-tei feen lo qne no enteedia j o re-
prehendió . T a m b i é n el Pafíor Paris hecho juez de las tres ovid.ia 
Diofas, •fapo..accrt«damefl te elegir la mayor bellèza, dan- ^ ¿ ¡ f ' 4 " 
doa Venus la mançana, como a mas liermofa, Qne para 
t ü o . a u n q a e fe ignore en qae confine la perft'ciou , por no 
faber la proporc ión de las partes coa el todo, como es ob-
jeto dé la viíla íe viene laego a ella lo mejor. TaíTibicivpuei, 
¿ea las d0&os ,aunqtie a o íepan pintar, j a z g z i t a h á e e i ó " 
I : ' . L U 3 id i f r 
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i^ i lpof lc iob dc una l í lcria, admitiendo lo mas convenfetf 
t c c n l í t r a s j r a z o n - . i g u i a r a l o s p i í i t o r e s e n cfta parce, j u ^ / j 
gando con reglas de prudencia. Pueden dar parecer en los' i 
trages, en iahermoíura i gentileza, mejor que un Pallor.* | 
en la per íecioo de losanic ía les , cual es mejor ca?alio,i | 
aoasdignodeicnicar. En U'elecion de ¡os vdlosdcoroipla f-
táíCuales más gcactofo.i masconforene aSufo.Eu loscdífi :í 
cio33i en logeneral de t&do lo deaias.-i fu p a r e c c i ' e á i i m ^ 
i figuen machas vezes ios grandes pintores acerca delde- ^ 
coro. Yo tuve un a migo íacerdotc dejan liado juizio.que ' 
a viendo hecho experiencia de fu caen gufto, 1c ponía ddá ; 
teles pen íami tn tos delas ¡(lorias que avia de pintar , i cl | 
cíegia el tnasa p ropo í í to : i davadeí lo tac buena razó^iie ' 
í"ygetava n: i parecer al íu yo feguramence. I coandofeílo ^ 
fe expcrin3enta ,b ieo deve cl pintor rendirfu joizio j-alpa. ! 
rcçer del qae no lo es.i acertará en feguir fuconfejo: fibic , 
tales fogetosiehallandiiicnlcofaroencc. ^ 
Dodos atrevidos, quefetomao la mano para enfeñar-
nos hallaremos muclsos-. alóseosles holveremoilaplapi* ¡ 
ca, i e s fo rçofo qoefea con mucho fuadamcOto .porque f 
fktt j i j / . i i nonos arroyan. Comencemos por aquii eoloquetieae ! 
éijtrêii un0p0r 0ficio i exercido en eflbes Cabio,!' puede bien ha- | 
blat , quilibct /idea idotieuscB, inqmbtisfapit. Tres infignei 
varones conocí, i t ra té ,de los mayores delle tiempo, fque fe 
como aoredunda en menoícabo de fus letras, i grandes S 
ingcmos.lafaltade conocimiencoen la Pintura,ni elloiicf» | 
tan obligados a tanta puntualidad en arte ageno , con íu r 
exemplo amainarán las velas los preftttnidos. El primero | 
es Arias MoncaoojCl (egundo Fernando de Herrera; el ter ¿ 
ceroelMaeí t roFranci fco de Medina. I por dezirverdíd,- f 
efte nkinio.fiue el otnbre de mayor conocimiento, i buen | 
joizio eo la Pintara de cuantos e conocido i comunicado, §; 
Montano cclèbròaVillegas.Bo folo'en fus graves eferitos, | 
peroca ItaíiíijíFlandes^delaacedcIos mayore$$pintorc*i | 
- qui 
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jiqQe fue vo pintor .que ni Vn vida , n i en tnnerte íe habló 
«leí: i aísi fe engañó en U eftimacico detal fogero, often-
t a n d o í u s pintura.s,conrra la gran reputación de fus letras. 
A Fernando tie Herrera, le pufo una vex en lasmanoí, Gaf 
par Dclgado.dos modelos^snfadodeoirlcbablnr en la Ef-
cul tura. i eligió el pcor.-concjue confirmó fu flaqueza, Vea 
gamos al de mayor conocimieuto , el Maeitto M e d i n a , » 
quien engañaron^on unas moderadas copias.por origina-
les de MaícPedro;i yo le defengaãèjaunque dudo fi quedo 
fatisfccho. 
Saco de aqui.qae no dan laslctras el cabal conocimien-
to^defía Ar te , fino fe frequenta la comunicación de un 
grande Ar t í f ice ;co cuyapreferteia es cordura moderar 
lus pareceres, i eílar fugt tosael íos . i no tener a todos los 
pintores por ignorantes. Llegrtarantotal ve?, fu confíait-
ç a , que í e à a t r e v i d o a l g u n d o â o a quitarme el pincel de 
la mano, para maoií-eftar fu feotimícnto , i yo c tenido fle-
ma para í a f r irlo Mucho me edificava en el rendimiento i 
* amodeitia, en ella parre, el Maeftro frai luán Farfan, i ua 
Bt-i^eipetaagrandei canbieacoteadido cosnoel Duque 
E n t r ó vaa vez Aníbal valerofiístmo Capi tánJ tan exer <-(7. 
citado en las Armas como rodos fabeu, eo la E ícuch de el o1*^, 
Filofofo Phorfrjioo.refidente en Eí'eío: i viendo el Griego 
taa buen oyencefeon mas prercfmciori qacdeviera)comr: 
ç ò a tratar del oficio de Capitán Genecaljcn la guerra; del 
a í s í e n t o d e un campo: del govierno de un exercito: del 
l i u i r , i acometer de los enemigos: i de todas las dem'is par-
ticularidades qtje en ella pa í í in : con trdes veras, i ahinco» 
como i i codaíti v idaíe a viera criado en la guerra. O y ó l e 
coa mucha paz, i fofsiegoel Aníbal; i í ícndopregíimadoi 
que le avia parecido.5 refpoudio: que vn gran loco j püé* 
habí a v a af¿i deloquenofabia. 
•w ia f l a i íMdc laQt^eaa iguuosdc f to s prefamidos^lafa-
'*w " tií-
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thfacion del conocimiento de la Pintura qu? llegan a d% 
zir rolcnifsiarios difparates «dignos de falir a luz, para íT-
carles colores a! reftro. EOando debuxando ciertos dici-
Stmpkx.ts pU¡os un pintor, entraron dosReligiofos, i queriendo 
^"i*1'" .el a n o ver lo qcrchaziao^ecHxo el compañe ro ; (prefatnié-
. • do de entendido} T>exelos,Padre^nefenfr$ntifpkioseiemc$( 
que comi en^in a o r â . Q i x o alabando un?. cabeçadeEfculcura, 
di i : o; cierto que ú e m ette roflro mm buen A Arqnitetura. I ¡gttf*, 
fecho del nucaoce rmÍDo , el que le acoro pañava llevó la 
razón adelante. Viendo otro Cavallero UÍJ Santo deReliç. 
vo ,d ixo admirada;. De m a c e r a e s > y o f e ^ J ç . q u e e r a debuktt 
O t r o pedía en una5Arn^as por rondicicn q fuefieci Eícu. 
doabovado, porque aperc ib ió mal el ovado. Efcorçoitdi, 
por E lcorçado , deziautro.* pero mejor el que combidavi 
a vn pintor, para ver ua Grií to / tkorçudo; que en efctQ,^ 
Yo?, mas dulce.. Facbut/i, dizen algunos cultos en ltaliaoo, 
por no dezir Fachada en Efpafiol.fque viene a fer, hablan-
do propriamente, tm muro, o licaço de pared de on çdifi-
cio.adornadode Arqn itetura,)Tambien losjdeftacalidai.* 
alabando unacabeça pintada^dizeí i en Italiano,que es 
itiexd testa: perb en Efpañol Teda es la del javali j como lo 
, d ixoclçganteaKfâte nuefko Poeta: 
GtrtiUff* LacolmiUudATeftaortUevaado • • •'" 
del puerco jAvalt c eraoJOy tperSy 
• del peligro ptfiádâ.r/izonandop ., : : 
Aatt . f t l . Sobre lo cna! di x o Fernando de Herrera; defer h e kermífi' 
mente-kcabeço,delj iVítl i^queelTofotnollama.Tefín. Anáglifos» 
por Triglifos llevó adelante un gr^n ingenio de Eípaí& 
peroacpdinaos tarde, i afsi paffarà: aunque igDprelíbs íe 
jíenan majeltosyerros. 
Frà i Fernando del Caílilío,cn h vida de Sa Eari^ue Sa« 
%¡l>.h!>u. C Q n t d i & Q t á s v J c o m e v p v d ç e l p i f t t í i r a befavexar c?n..tufMÍ?i>* 
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Veafceotnofebofqucja ca fu lugar . iqueno fehazc con ¿¿¿.j.v.r. 
carbon. 
MÍS donde falca c! fafricniento es, cuati-do fe pone ano 
mai de propc fico, a eftampar l ibro para eafeñar 3 los Pre-
dio 1 dores las modos con que an de difeurrir en las Facal-
ta Jes agsnas: veamos el libro llamado Piaçi ütiiverfaí de è i non» , 
todas ¡.iscicncias'jdoade trata de la Piatura^crasladado fiel'^0J!.*1 da 
mente para ponerlo aqui, dize dcf t i tn incra : Sjrvefe oi la Figutro».. 
Pintura de todos colores por excdencUfo pirfedoa conftfie en buc 
n.t^r opor don,1 b'tenas lutes; inter vienen en fu M ígiflerio col i í , D¡fCf;rff 
mordiente ̂  barnizes,piedras de moler, pinzeles o r n t í l í s ¡of iMs. S84. 
Sm'accitmes¡<m mder Ci>hres,eomponsrLu,iempUrUt,o <t!templet 
o d o l i ó d.ir csUtdtr tnam-mo o ntisdeyeffo, empritvir. pintar x 
dirojaefci iso, lust/,tr, emhArnizir, iluminar, r e t r a t i r d d á a t t i -
ra id $tra tfewjattes.Ohr if: en Ue-iços .f'cd.is,pl.ila i ore) nutjj.cs^i 
tablas. Diedras J p¿ ')des, attfkhdo la berfeta increíble admirados. 
F a r r a ds.pietiene t s trcdúfs imi eomvrdo con la Poe,1a. I luego 
rfize; fí.tze con cttrioÇl tad efeorços, i de otro genero fr^uráü'iro _ 
" J i ro en frontifjucio.forrai una caraen perfil. 1 mas adelante: E s 
"~ dtyueformagueffosi nervios, i la que exprime lacarm.* I pone 
eacrélosi 'umoíos pintores a Balufar Lopez, i a luán C h i -
rínos. ^ 
Conciâr te t ime aoraeftos órganos,! lacontexti iraj tra- ' 
vazoa deite difcaríb.para el Predicador í impíc que fe a de ' 
ap rovec íu r dal, pues ni ata ni defata. Con cuanta razoa 
cxcUmaremos aqai.con .el c o m ú n A.dügío:Trade/it fabrilia 
f i b / i . Cada vao trate defu ofício,i nadie del ageno. I tiendo 
forçofoel tratarlo, nocoaful táran eítoslibros losinfignes 
Predicadores qne'yo e conocido,un Salacio, un Cabrera, 
on Farfaiiji imOrcca fio.Coafnlxavran empero los grandes . 
At t i í i ces , J ai'si hablavatj con acierto en eíla como en las „ . 
d e m a s f a c 14 i t .1 d e s, c 1 s a 1 íi a v i e r a n o i d o e l f a n o c o n f e j o q a e , w ! ' 
- les danaeftrodod'o Sevillano en efta manera: Be algunas 
¿ r t i s c o m o Efcultuf Acintura j Arqtiitetura, esrazon que fe ten- Predieador 
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- " ganoticitsftqniev délo efpecuUtivopirxtrttAr Us cofas ffue dettas 
fe cfreciercn utinadAtnente. . 
Püdra íeme preguntar ÍÍ è obfervado alonnfis boveriss, f 
odifparates de malos píotorcs \ re l'p on do, qac mucbaj: f 
i d i r ea lgüeasqüepa í f an ia raya. En Cordova tcngomiti . | 
/¿«•i"*»?; era c juepcni tcnctaroB ' on pintor, p e r q u é pinto a Nutftra I 
*t'r.mts. sCñora el piedctaCruz coa verdugado,! juboo de poot», 
í toes açafraosdais a San loan con calças atacadas,j;wboa % 
con agujetas.* i p r e g o n t a d o q u e l e a v t a m o v i d o a b í z e i fe. 
. jnelaf l t 'edifparateí ' re ípo-ndio.qucfe ufav-i ya pintarlos 
Santos a la Marquefots; bien merecido caíligo. No aeda- t 
va I c x o s d e l l e , e l q a e p i n t ò uncosdroconfusptjcrtas.qirc r 
y o repite año 161 o. de don Pedro de Sandoval,^ pintura, % 
a m i ver, de mas deciento i treinta a ñ o s , pero mu'i vivos ? 
los colores) eltablero de eumedio con ten ía cnCriftocm- ; 
cificado muerto.entre los dos Ladrones,con mucho aco-
p a ñ a m i e n t o de figuras. Eftavapintado Loagin&s dándole 
UlaQçadí .fobre uncavailo rucío.con voa'ropa lar*á colo. 
rada, i n n a c o f s ô maceta de Dotoraz'u!, i en íâbríadtl la 
v por los ombros eíbJctjra .• Langinssmxio A CriBus Capelhn. f 
2 en b d i a d e a í a d e l San laaa Evángelifta de 1J puerca iz- ^ 
qaierdaen q.pe fe mo'iira^a coeno ai pie de la Cruz^cor-
ráfpohdieQteala Virgen^cílavaefcrito:í<í»/7í loanmsBxf.. 
iijl-i.yizttos psrjadicia!,Tibien graciofa, fue la letra de una 
Ima^eade Nueitra Señora, de antigua pintura,qnt? reno-
v ó Criftoval Gom'ez,qne íolia citar cu un pilar de San Vi* 
•ceatedsfta c í a d a t J ^ d e q o c e l Maellco Fraacifcode Medi» 
í nafncdi_onoticia)i .icuaite¡)iaeft.i letra'debáxo.-í/»»/*.^.í-
de Belem.deesmáda latet i í t ! ftino Jefas. Para que fe aaiuve 
los pfbton's i^norãees, a que fi uçií^re duda c*n conocer k-s 
«ofas.que pintan, lo redriedieo facilmente ,con eícr ivir jo . i 
que fon : como lo dizc CÍEA Epigrama que yoh'ize al mdoA ? 
• • i i í t en to ; 
B E L * PIHTTRA.; 
• - un pintor md entendido, . 
cerno nofue conecidr) 
cflíLvt, deJeJpcrAd». 
Has hcilló va nuevo con ['jo 
[p£r*coftJolirfe\tfttet 
v * . -poner,de¡u mano alpie 
(de leí mgr Ande) C O N E j O, 
M a s c r a e l m c d i o . t o m ó otro pintor fcmcjantc; quc í íno 
es mas verdadero el cueato^s mejo r UEpigramâji DO picr 
cie poraverraeU inrpreflo: 
Pinto un GAÍ/O, un mdpintort 
i entro un vivo de repente; 
en todo ttn di(eren'te 
cnmto ignorante{u autor%. 
Sufakxde abtlidad 
fhtisfizocev mttallo; 
de fuerte que muno e! Gallo 
fúrfujieniar Uverdad . 
En San Ifidro de! Campo, cerca de la pnerta del Claaf-
tro quefale a Ia Iglefia.eftà pintada vnaSalutacion de ma-
co de luao Sanchez pintor , en que pufo al Arcángel San 
Gabriel una capa de Corojen la açanefa bordada losApof-
toles, i en el pecho a Criftorefucitado, de medio cuerpo, 
¿ e n t r e deífepulcro: i la Virgea tieoependiente enlapa-, 
red un Roíario dezenario,at]'os antojos,! otras cofas. 
A u í e n d o viíio las i g a o r ã e u s de algunos que no íóo pitt 
^otes, i Us de los que lo ion de fojo nombre, facaíTí»05 «* 
" Mmra x " " i'ins 
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l iffi 'pio^quieo fe le dcrc concederei juzgar por entero 
• delodificoitofo, i miíiefiofodela pintara: porque ( c o m í 
opinion; no folo'dlos quC no la profeffan, pero a muchos 
oae l acxe rc í t ao f e l e sdcvensga reaaoRra , Pues-llegana 
i ioorar íl uns pintura c l U acabada, o bofqoejsda 5 cemo 
m c à f a c e d i d o a i n i c o n e l l o s , en un cuadro de coníidera-, , 
cion puefto en publico (de que fe habló otra ve¿) : ÍR0E5 l 
L¡h l c n dificultofo de períuadir a los dedos, que no iodos los de > 
' ' " una facultad faunque la c í tüdieo; pueden hazer juiziodc 
lo mejor, i mas profundodella; oi en ln Mediciua, ni cu U i 
jur ífpmdcncia.ni en la fagrada Teologia. -Pues las difical. 
tofasquefíiones,! el conocimiento peí feto deftas cieoejas 
í artes, queda fíempre a los mejores i mayores íugecos, en 
qniCD fe bailan las partes convenientes psra penetrarks. 
I lo mifmo venimos a conceder en iapiatura (cayo juizio 
BO es meaos difícultofo) remi t iéndonos a los que mas va-
lientemente laes iérd tân . P o r q u e ^ u i e n o o a l c a n ç a fiuna. 
pintara cftá acabada, ce ta ó júzgaráde la hueca dífpofíció 
âç ana iftoriiJ; deía(propricdad de las acciones; de las me-
didas.i í imetna de cada figiira0-de la perefpetiva,! dimiuu • 
cionds las cofas- de la verdad de los perfiles, i dificultad 
de los eícorços;i de las obligacioiiés del decoro,i otras iiifi 
nitas? ^ ' ''• 
Coofirmare con un raro exemplo la verdad defta dotti-
aificHiud oa- Él año l í ío^.me ent regó el Excclcntifsimo feñor don 
tnemocer Fernando Enriquez de R ibera, tércero Dn que de Alcala, .? 
7*!r?r',n*i, nnafamofatabii de manodeM^fle Pedro C a m p a ñ a : qüe ! 
r/. tngin* ¿ ^ f o ^ f o vceturòfaímeiote en ella ciudad , en peder de 
Pedro de Yevenes mercader curjoíbTrico:,i a mucha cof- j 
t a i ruegos fe ka,via facadojfporque hazia gran efii^acicti \ \ 
delU] erauncfucificsmicntode Criftocntre los des L3- | 
droacs . laVirgéo, ! San luan al pie de la Cruz , i muchas fi- | 
guras pequeñas por lex'os: d i lo mejor, i mas eftudi'á'dodc í 
cftcgran artifice. Yo fe l â teparè ; i rebi ta i el 3zal dei man- J 
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to deiiucftra Señora.ilos colores tiei cielo, que eí lavá gaf-
tados.tledorclaguaruicion. 1 llevandofela medixo,que . 
aviavjftoocradclamifmamanera, i t a m a ñ o en cafa de 
cierto Cavallero de cita ciudad, que le afirmo que h avia 
etedado de fu i abuelos. Htze inüancia con fu Excelencia 
la mandafíe traer,traxofc luego, i cltandojuntas.coo mu-
cha atención i dificultad,fe pudo conocer entre ellas dife-
rencia algona. Porque cabalmente conteuia la una loqne 
la otra:i era una meioia cofa el debuxo,i el colorido. Salvo 
que parecíala del Duque menos antigua, i yo la califique 
por copia de la otra.-fibien juzgue por mejor la copia[cofa 
que fucede pocas vezesji iimedicran a cicoger efeogicra 
fin dudj la del Daque.i alsi le fupliquè puficramos el nom 
bre de Mafe Pedro co fu t-ibla¡dc qoe t i quedo fati.sfec.ho: 
porque era copiada de ¡nano de valiente M.u-ftro j «joc ea 
ei colorido tenia tnas hci-moía manera, i mas fu ave que 
Mafe Pedro; i le pegó ni buen debuxo mayor gracia. Kila 
es íacofa mas diacultofade juzgar de ciuuas le mean ofre 
ctdoen mi vida, donde temblàra icua lqu ie ra , en conocer 
las pinzeladas originales del primer Maeftro.Iafs.i concia 
yo cííc Capitulo dexando c i h glorioía etnprefa en manos 
ck\los mayores pintores,a quien fe de ve de jufticia. 
C J P . X . E N Q V E S E C O N C L U Y E 
U materia de U Pintura, i Us rabones de 
Ju nobleza Jfii mayor alabança. 
ELquepr iva 2. !a v i r tud de la onra que fele dcve.priva MU.eñp. alosombres de ia vircud:díxo Catón , ü i g o y o j c ! que »*' E',5-
priva a la Pintura de U onra (podemos dezir quejes falco 
de-razon. Cnrofae ingcrwiaicllamo Tulio.esa faberdcJi- c;r nit ^ 
bertad natural, i generofaj porque el aliaiecto propriofu-
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yois labBfa: i hazcafus profeíTores onrados, i ge oeroCoi¡ J 
, d e b a c a a . i í u a v c c o n d i c i o n j C o i n o í e a v i í í o . i l o c â n t ó O vi 
v>«y. /«¿. 4io,<ii zi end o: L a s Artes liberales AUndun t i estrige a U s coftum í ir 
t.\dte»»t, ¿reStít ie Us dexmfer fieras¡ni lee [ l ides. Dixeronic L ibe ra l s | 
porque íolo fe permiitiaa a ocnbrcs libres.Efto quiere de- | 
zirJa palabra GricgtsElcuj /herasj la Latina Liberales. Arces | 
próprias de ombres libres. Las Mecaoicas,porqu.Q:f<54^|er:* f 
citan coa e l c u e r p o f e d i í e r o n fer?i¡cs , i dignas d^ geet í r t 
txird. a* fageta.-MecaviQ) en lengaa Griega, Centre otras íígaifica- | 
fur. c*ttL ciones) quiere dezir cofa de cuerpo: porque confute en f 
facrças dclcaerpo, a quien Saluíiiollaasai parte firvknte, 
latticU ? SonUs Artes i la Pintara abitas maravillofos del catea 
xVaUti's $ 'tnícflto, qae es la parce libre e inmortal dd ombre. FU, 
jirus. loí lratodize, qijiá uoíe pueden confumir. oi perfecioDac 
*,í?3- en la v idadel» tnbre ; iX^ojatilianolo c o n t r a í a con varios 
exemplos de piatores ia i igoés , que fueron f-ioiofos , uno 
^nieí taparte . iotro en aqueUardedonde fe echade ver qae 
la Pinturacs de profunda ciencias 1 cfto nosfignificanlosí 
amiguos.efcriviendo al pie defus piotura$;/<ír;>l'^ o pink 
gíb&t. FulatjobaziajOpintavacfto.Porqueniuguoopuede 
iterar a! preterit^ perfetoes a íaber, fulano acabo, o bizo 
crtorporque fiem'preai trias quefaber. C u e n t a í e d e un/a-r 
mofo pintor, que porque fkmpre haüavan faltas en fuj 
obras, e l u d i ó l a Medicina; dando por diículpa, quefixr-
rava encíla, !a tierra lo cabriria, loque no fucedca-la pin 
tura . i 
La cuales llamada Noble, porqne pintando, i conGde-
rando fus-obras.fe ¡es pegaeq e 1 ae i^o KB tet mino oorofo 
i noble. Siendo digna de excrc i tar íc por gente libre, i no-
ble. Paes en Grecia,!' Roma les era prohibido a Instales 
ufar de exercícios}que no fueíTea liberales, i ufavan la pia 
t a r a por feraoble. Cocno íucedio aFabio,gra%Iurifcoo* 
f u k o e iftoriador; íolo !'eonrc> c^nel nombre de Piotop. 
C o m o a vernos vífto. Notorias iba Us onras qae hizo Ale- \ 
x and io. 44̂  
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3 í a n Í % i F i l ipo fu Pádre a los pintor.es, H$ que Aíigufto, i r¡¡/} Uh . 
^ r a j a n b . i las qae Demetrio a la piotura, i pcrfenEia de'Pro. 3 5 *. 1*, 
togeaes. Las qncdoQFerDSndo cICatoiicO/ierEiliper 
dor Carlos Quinto en autfiros tiempo?. . . 
Ea la.vida de Alberto D ô r e r o fe encarece jjaefae eft i- * . 
inaríiTsiftío, no folodcl vulgo, pero de los ocobres m a s í a - ^ J J I M 
bios.idclos mayoresPrincjpcs de-fu t ietnpoí particular- fcH*/. *» 
meóte del Emperador Maxitnilianó A'baclo de nueflro ti*»"*'^ 
graD Carloa Quinto, ( cuyo retrato aoda.de eftstnpa de fu 
mano) ¡ refiere el Autor dc-lla vea cofa qae parece incre í -
ble ,1a cual yo DO me atreviera a traer la aqui, uno ellu vie-
ra eftampada en fu vida. C u c n u f e q u e M a x i a ú l i a n o q u i -
fo un dia que debu jaffc Alberto alguaa cofa graode en ía. 
prefeociaien uua pared de Palacio, i corao no pudieffcal-
cançar alo al to,mandó a uno de {os CavalUros qtse le afif-
tian que le firvieífede Efcabelo.eo que alcançafíe a acabar 
fu debaxo/cl Cavallero prepufoal Emperadorfer mengost 
de la nobleza .ellaralos pjes de un pintor ? refpcndio el 
EÍI? perador: qoe eofolo era Alberto noble, pero mucho 
«fta$ poçÍQ ia genio» i arte: i que el podia hazer de uc pallor 
Cavallero,- pero no podía iu^er de un CavaHero tan gran- / / ^ x m i 
de artifice como Alberto. (tanto puede la ancion de lo ex- i ú n ™ , m * 
t ráordinario en lospoderofos) l e n p r u e v a d e í t o k* dio en-
tonces las armas de los pintores, para quede allí adelante 
fe onraÉfe con ellas,que fon tres efeudos de plata en cam- /ff^^ 
po á¿u! . (Atmasqi te ufan ai todos los pintores en Firidcs ) 
Taenbien es de notar la grande éfíimacion que hizodel ei * 
invi&ifc imo Carlos Quin to , por el aventajada logar que 
tuvo en !a piutura. Pues oyendo la fan?» que con ia de Ra 
faeidü Vrbinoje embió fu tnifoío retrata de mancebo d-é > 
mano de Alberto Durero: en un l íeocoblanco» debiix&do ^ 3> ítj 
de agaadas, (como fe a dicho ocra vez} i nue í t ro prudeo" 
íifs.itnoMonarca F í l ipoSegundo.c í l i s ió grandeDaeotefu-s 
^¿btixos, fyo akancG imodc ía iioano^e un l ibro qoe fo í r 
v,... ' •- , di: 
4<$a LIBRO T E R C E R O f 
de fu Mageftadjdignode fuma venera; íonj ¡ dizen que te-
nia engrande eftimalas tablas originales de rodo el Apofe -
calipfi cortadas de mano de Alberto, q u e í e guardan oien i 
el 'Eícorial . ¿ 
Hotici* ¿ i Dcmasde lodiclio, con autoridad ¡"verdad, fa prueva \ 
'nsmideUs por otro argumento fer arte nobiltísima la Pintura , con. \ 
Arusdib.i [*orme a derecho, porque dellaíc conocía extraordinaria. í 
e*í'7' • mente. Q ^ y . en ei Previlcgio que tenia ra los profeflòresSfe ^ 
lasarces liberal .S^fegun VlpisnoJ le uíavan erj Roma dos | 
.generosde conocimientos de lascaafa-;, o pleitos: el uno f 
or^iinariOji el otro extraordinario. B-l- primero era cuando \ 
los Pretores iasremitian a jueücs Pedáneos ,ode Poyo? el 
íegüdo cuando ellos mi irnos conpciaa delias,por fus na if- i 
, ma> perfjnas.Q^eíecoaOvietfcaCvi de tas caaf.i-; ds ios piá j 
tores.i que no eutraíTen en el numero de los oficiales me- í 
M Í ' I ' T * caolc-os*01 de ombres de negocios, fe prueba clar&meate | 
defianv.^ de l á Imper i a lConf t í t uc ioo de tres Emperadores, cuyas \-
- palabrasbueltas en Caitellaaodizen aísij . • [ 
Los Emperadores Augusto f VâlcnfmUno í V dente, i G r â c h w i & 
Chilon Lugarteniente de Af. ictt. 
LOs Profesores de U PintttrA.fiendo libres e hijos de libres.nve-mos constituido que no Çean em¡>,%drond.dos por [ti cabeça-.ni q 
en nombre de fus mugeres n i hijos ejlen fttgetos a los tnb'utós i pe~ ' t 
chos, que no ¡can obligidos a regiftrarfts efcUvos barbaros en el f 
% regifirocenfttd: que a/si mifmo no [can Ikmaios p a r a h colación i \ 
contribución de los tr.ttantes i negocUdorcs ,coh t d que traten en . 
aquellas cofts que fon de fu arte: que puedan tener en lugares ptibli \ 
eos ftts tiendas i oficinas .(in pagar alquiler con. que exerciten^ i ufen 
en ellas fu propria arte. Avernos mmdado también, que contra ft t 
voluntid no reciban guefpe des : que no ejlen jngetos a jue&es pedi» I 
neos: que puedan estar en la ciudad,que efcogieron: que no ¡han tia- \ 
mgdospwtt Acom^mr^o llevar CA-vdhs^ mpara trabajar,o dar jor . 
' ' ' ' . 'tuUres; 
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ftá 'eros;»/' Us i u t z e j Us pedun forçar A que pinten los reftros de 
h s Fmpertderes ni A refrtjcar Us obras fubticasfw pagkrfeto. To-
á o e í io les concedemos, de manera quefialgimo 'viniere contra í» 
que en jufavorf i a i f lâbUcido feacajligado , i ¡ugc t&aUfenac ¡uc 
í o s j âcn l ígos Dada a i R J e iimio,fieftd(/ Con¡HÍes Gt aciatso dtf» 
gujlo ires vezes> i Equicia. 
C a y o j u r i f c o n f u l t o f a v o r e c e t a m b i í n m o c h ó l a Piotu-
ra.Tu feDtifnicntofuenaafii cn nucílra lengua; 
LA s letras aunque fean de oro ( entienâ(ft- haziendofe en papel profen egtno ft hazen ât l jcncr del papei,o f cr gamins, aela infitie'-t*hxx> 
ra q m je haze de I f ñor del fue lo lo que f f i t mira, i edifica en e l : y 
a juf icn vut fires puf eies\o pergaminos efcrive algún verjo^jlorm 
e oración de f i a o hm que hago ¡nofe entenderá qiu foi yo elJenor,fn9 
•VOS&Ci 
Pero no corno las U tras, i U qttefe eferive lo que fe pinta en ta-
blas age nas es dei finer de las tablas-.untes pw el contrario cfta conf-
tituido,quede las t&blas [aunque fian Age xas] fe haga finer elque 
h iz io lap intura^c , 
PaíTa adelante Gafpar Gutierrez de los R i o s ; qae Jos ^¡If^ 
profeflores de lasartes del debuxo no entran en elnutne- «nesM.i-
rodeoficiaks,conforme ala c o i l u m b r e d e Efpaña- Lo^/1'1*' 
cual prueva por tres Provifiones ganadas en j u i z i o e n d i f e 
rentes t iempos. 'como moeftra una que llegó a Tos roanos, 
del Emperador Carlos Quinto , i de doña luana fu Madre: 
dada en la villa de Madrid a.treinta dias cfcl m e s de Setictn 
bí*ede 1552.años,apetición deBaltafar Alvarez Platero, 
íobre el traer de las fedas , en nombre délos Plateros de'U 
ciüdad dePálencia, que pone a la letra en el lugar citado. 
Otra delmifmo Emperador i fuMadre,vino a mis ttianos, 
q u e g a n ó e n la ciudad de Avi la Pedro de Salamanca Efcul 
t o r d e i m a g i u e r i a . p o r i o s d e f u a r t C j í o b r e e l m i m o i n t e n -
to del traer 4e la íeda ; dada en veinte i ocho dias dei mes 
N n a ' de 
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«le Setiembre de 15 j8- I ca ambas fe hazc m e n c i ó n de lé 
diferencia que ai del oficio al artificio,, i que no fon com-
vpreliendidosenlas Prematicaslos Art i iksimaginar ioSini 
.los Artifices, i Plateros,donde eftá claramente amparada 
1A Pintura, por fer.de ao menos artificio que las referidís . 
I es cierto que eftasdos Artes defendieron la. caafa de los 
pintores.queriendo defender la í aya propria. Aíl i lo ea-
tieaden losdoeílosjarifconfultos; i a losuaos i a los ptrgj 
fe Ies mandaron bolver las preodas.i darlos pòr libres. Co a 
lirmafe el a werfe de entender efto afsi , por lo que pafsò a, 
los pintores ulcimamente bs años paíTados en la Corte.' 
cn lasrepartimieotos quepor via de oficios fe hizieraa 
, para vcltir 'íbldados. Donde fe vido con cuanta benign i . 
dad la.Magefíad del Religiofimo i f^n to R.ei Fil ipo Terce-
ro , encomendáeñe negocio mjaiv de veras afo Reai Cea-
fejo, queaviendolos-oido la mayor parte de la mañana re 
m a n d ó que bokieffen acodos los artificesfus prendas» co 
j j i o aproffifi&)resdeart«s.oiiroías í,afsi4o teftiflca.el autot 
c i t a d o . q a e í e halló prcfentecn elmifmo l ib tQ^capi tu ío , 
De que fuera bien que u vieran Tacado los pintores tin te& 
timoniopara fu defénfa. De la emulación i competencia 
<}ue tiene ía Pintura con todas ias Artes liberales, Poeíia, 
Muf ica íGramgt ica jRe tor ica^ ia le í t j ca , Matemát ica ,14.3 
dicioa,i Filofofiaitrataron en aueftra l e n g u a d o â a i largar 
siente Gafpar Gutierrez de los Rios,i don luao d e ô a t r ^ 
profefíbres deambosderechos: el primero en el l ibro ¡tt'-
titulado Noticia'general de las Artes .del a ñ o IÓOOÍ El fe* 
gundoDi fcu r ío s Apologéticos .del de 1626. ambos im» ¡ 
^reíTós en Madrid ;, a que remito al coriofo l e to r»donde 
hallará afazfatisfacion i prueva de la ingenuidad del Arta 
de la Pintura. Añadiré, que también parece que favorece 
fu nobltça los cafuiftas.feparãdo a la Pintura de los oficios 
Mecânico*.' comoefrrivio el padre frai Bartolome de Me-
diaa»C«tedmico4e Prjínaude.$aláauaca,<:ncfta rnamr^-' 
1 
¿ p i cerne el pintar es-ehr* libre i noferyil, i por fu fáfat¿cmpiál"f^fpn 
fwele uno pintar el i i * dtficfia,. A qaienfiguen Luss j_.opez,, / / / f f f j ^ 
Az(>riAngelo,SiÍ7eñro,Armií las ,Rofcl lai iotros: íeníetv 
-dó cUrifsicnamente por licito el piotar en dia de fieíta pc|r 
catretenioDlcnta. Cuanto mas lícito fcrá por eíludio.i pGir 
aventajarfe en tal artcrçofa qae teng^ muchos años à corí-
faltada i allanada coa varanes do&ilsítnos, por op iDioa í«-
Demasdefto.eticilaalâbança poí l rera .procnrarefâ t i f -
fazef ártos dodtós^cocnparando la Pintura ..ala íagradaTeo 
logia, qae es lomas a que paede fflbir. Por dos cofas ferà ?JW^ 
j a l l o reparar cn efte ul t imo difearfo, ( c o u que acabiaros 
c l l ibro) por la novedad del,! por eítar i luí lrado coa la erU 
dicion del Padre Feliciano dej'igueroa, Le-torde Efcritú-
radelColegio dela Co tnpaã i ade lefus defta ciudad. 
Lafagrada Dotrioa , que por otro nombre (tomado de 
los Griegosjcomantnente fe llama Teologia.es una faeul 
tad i cien cia que tiene por empico próprio tratar de Dios 
contemplando fus perfeciones,i pr incipalméte fu unidad 
deeifencia, i Tr in idad de perfonas. I aísi con razoo Saa 
/ ^ i ^ ^ S i ú a i c á t p m a ^ - B i b l i o t h r l i b . ç . exacner. L l a m ó a 
ios l ^ b t ó g b s ^ q ó é í b n los dedicados aleíludio deila divina 
facultad^ Aguilas, por quanto tienen clavados los ojos de 
tuentendiaiientoen Dios,Sol verdaderode jufticia. 
I fi eíla ciencia baxà tkmbicn la villa a las criaturas\ t$ ^ -
como a materia i fugeto menos principal de fu coníidera1*. 
cion, mirándolas folofegun que delias fe conoce alguna 
verdad.porlumbre i principias de F è Divina . I^os cuales 
cotilo arte de anesticne por norte feguro de i us âifcur fos 
i refoluc iones. Si abate el fubido bu elo a la s ípecu ladõ de 
iosangeles.idelos ombres, c reac ión , ! procreación de las 
dcoaascofas del univérfo.luego da generólos rebuelos a ftt 
prinéipal blanco, i termino que es Dios : reduziendo à íu 
^ lagef t l t i kscriafturas coiiío a fu origibal, de donde f u t r o 
* W Ú ' N n o z co- • 
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copiadas. Si trata de las virtudes es para uoirnos por me-
á ipdk l l a scon nud í ro oltimofio que es Dios. I fí traca de 
los vicios,es afeándolos, i declarando fus abominables efe 
tos.Tiene por fía dar a conocer a Dios, predicar la palabra 
Divina , declarar ipsaltifsicnos Mifteriosdeoueftra Sant* 
F è . 
A una partedela pintnral laroò San Dionifio Teolog ía 
í imbolica, como fi dixcíTcmos, a la que re[ refenta Jas vir -
tudes, lasenigmas, i geroglifícos, la figura de) cordero põir 
Crifto nuefiro Señor» i la de la paloma por el Efpiritu fao-
e t h j i t ã to. I en otra partefavorece mas laPintura^ diziendo: T r i -
Gtrtrquia m r a pArte ¿e Divina i fcologicu dotrittx es J a q u e for i m a g i n e s 
'zptj. i i i . , ? p i n t u r a i f e n f i b l e S ) m s da. A conocer Us co fas t j p r i t u a l e s , i d iv i -
nas, _ 
I en el Cap.a.deíle mefriíb l ibro Ja llama Genero de Sacre, 
Ç m t a e x ^ e ( s i o n t h r a d i ç i o n e s m i J U c â s , i j f c e ^ ^ 
De fuerte q u e í e d i z e con mucho fundamento quc;l.fta 
iVrte pot, 1̂  execucion i maqifçftacíot» de las itna'gtnes ía-
gradas,! Mifterios de nqeftra £4e f} fa, a>anera,baze lo met;, 
mo que la fagrada Teologia.- í i rv iesdo a la Iglefía poder 
fa ief ícazmente.Por eílo ladifioió San Aguíí in llamando* 
la Arte digna de ombreCriftiaoo, que nos lleva al cono, 
cimiento de la verdadera fabidarta. I tal vez à he cho j hae : 
ze mayores efctos,en la converfion de algunas almas, que 
.yt t la mifma predicación. O repre íentaodoel Mar t i r iodei ia 
' * r'? Sant9,ouo Mifteriode la pafsion dcCr i í tonuef í ro Señcrj 
comoavemos vií loen tantos exemplos, i fe puede ver en 
u b . i . t . i * otros muchosde que eftan llenas las irtorias de los Santos.* 
i lo ociuí â r anVa l i en temé tee f tosdps íagares(dequeer£pos 
derib meociori a otros. proppfitosV.. "£& viffa de ¿as imagine i 
hm.caf ,9 . fd izcel venerable Beda)fuele dar mucBas v c z e s g r a n c o m p M 
tm.». c ió», i d e v o c i ó n a l o s q u e t a s m i r a n , i j e r como leeioa v iva , de la if- ...„ 
i o r i a d e l Señor. . 
JLgcipa vi?^l l*p3aaIa ,piot t t r ta ,£eroinejor Ssn Bafíjí?* 
I 
am 
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datjiíolc^por vencido de la Plinctt^ j ^ l a m a afsíj fí*m;i.¿t 
T.; È y & t í o s acra i lusírès pntfr.ef, i m ^ f f i t í í d ceñios primer es*. B*rU 
J './ - de vuejlr* Arte la arrMnadqifpAgtA^ 
larudfZAde mi ingenio jo epintãdo T e me doi per vencido de vo<¿ 
fotros* ct¡ la pintura de los valerofos hechos del Mártir. Húelgome 
t i aver lo fido de vrnftre valor con ta lv i torU, Veo las manos en el 
fuzgo i la batalla pirjtadAconm%p^fic'ioni:pr9priedad. Veoallu-
chiiàêf * fold adofHerte.pintadsmas }lmlremeteen vuefira image, 
i-la/la aqui pudo llegar ia grandeça defta Ar te . 
Pafso roas adelante,© otra mayor penderacionji alaban 
ça . El-Àltjfsipop..Pios,es íobçrano Artif icedehaztr San-
tos, i qurifere i ordena q ue fe ks d ç parti cu lar rçyer encía i 
adóracíoft. Los Kiotores Catól icos le i tni tan.haí tendo ima. 
ginesde los miímos SaotoMd«Í» Pis-inaMagcftad. Iaoa^ 
que es infinita la difercDcia^ueai del Criador a la criatu-
rajperocaí i igualó ( ó fobcraoa alteza ifa^orde laFintu-
rajeo la veneracioo.i reípeto,) adoracioo.el Santo que h i ~ 
20 fu Mageííad,^ la imagen que aXu imitación hizo e! pin-
tojr» Coneftadec^rac^Q idifere.peiajfdizeel PadreFe--
. ] i^9 .Qj!eti jFçãa.$a^ip.^(^0f»j, q-ue nunca es licita ía ado- 3 . 
té?i||tí;<lç Ija i«jage&4« q w e n ajgun modo fea adorado el «¿.j. r* 
PJÎ Si Jas&ofastuaniroadas 
no fon capaces por fí de oora.o defonra,*fino en cuanto to; 
ç a o á per,fpna^oinatBf a l ç ^ k t e k t u a K s Aífeotadoefto-co-
mocofa cierta:;* (i quef çmQs^azer coiiparactoo én t r e l a 
ador-ación que,fe da a los. exemplares» i la que íe haze a fus 
ynagioes, fe a de reparapeu que de dos ipaocras íe puede 
jputar lo reprefentado CQU fu !Csagen,la,prienera decpodt í 
q^e lo uno i lootro fe confidejeuBido: cooio fi fuera uoa 
ipiÍQiacofa : haílando;prefentecoD oue íka coníideraeiofit 
en la imagen aqucllo,q^je reprefenta. Cofa que mui fre-, 
qupntemcnte pratican lps fieles , ( i lo tratamos en las triè£$*..^.*.II., 
maneras de ad.oraçio»iep ©craíparte^cemo n o t ò LeoDcioii 
P j iMkeapt tg^4^h I g l e ü a . T ^ s l p s C r í f t i a Q Q S ^ z e j é B * 
N a i i $ do 
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.Ido àbrkç$siós' ¡'befamos Us imagines de Criíto ¡ TasMaf^ í 
. > áti ie^kiazeínoscaeQcaqQe abraçamos i befamos a los nsiH. 
v láos Márt i res . I ft deft a manera adoramos las fintas imagi i 
nçsconíideKandolas a ellas i lo repreíentario ptrr maiítvnitts f 
comohablan los EÍcolallicos.noai dificultad fino que la 1 
âdoracion q u e fedà a l a í i g u r a e s d e !a mifma calidad igra f 
do qae là q u e f e d à a lo figurado. I afsi^uien en el crucifi? ¡ 
xõconfiderâfiadora aGriftonueftto S e ñ o r , adora'ambjs i 
coíascon adoración de L i t r i a . A l modo quequien reí^sJ- \ 
ta al Rei vellido de Purpura, re ípeta t amb ién la Purpurai i 
aq'ttctcoao-razoa motiva, i efta como-cofa conjunta. I 
t ^erofí';aMra.mosU'$imagiDes:eQi:da'ato porfer imagi." j 
n e s d è C r i f t o l insSantbs^artiGipan anafagradaescelen- , I 
cia, íi por efta excelencia'las^ídiórámOSi efta adora-cioa e$ | 
inferior a la q u e fe dà a las miftnas pérfonas adoradas ecC ^ 
mifmas.I afsi dixo la O i t ava binodo general en el Caaó j . • 
T>igm cofa es ,di ?è , qtie por k w m (¡(tefe a les exemplares fe m 
renitAmbien i ddoren Us imÀginc-s-âtHbàPvVAmènt-t. L a c o al pa-
labra declara que las imagines participan razõo<ie adoráU 
cion i veneración de fos exetnpiares. I cotno efta excele^' 
cia fea participada, es f u e r ç a que lá oñra que por ella fe kjr -. 
'dano fea igual a la que fe les da i merecen las perfonas poj 
fi-mifmas. •• - M ' ) 
- Sea lo uno,©!© otrotparala grandeza de la Pintara deje 
baftarjqaeningunas obras de n ingún Ar t i f i ce , combino* 
feanimagioesfagradasdepintura i çfeui tura, llegan afer ¡ 
singnUr adoradas las rudillas por tierra: no íolo del pueblo, pero de I 
ãUi*af*. los mayores Principes i Monarcas de] Mundo , fceularesfe ! 
Eclefiailidoã ,<i áe la Suprema C a b e ç a delalglefia el S<í¿ 
moPontif íee. O.caan graodejó ctían aoble ,© cuan ildftrft' 
es efta Ar te l I como debieran ios que la exercitan fer ave-
tajados a los dem.is,en v i r tud i pureza de vida.Confueleg¿¿ | 
nos empiro los Sancos que la exerCitaron (dequien av^-, 
mos hecbamencioaj i n a d t f o fagraáo Patroa el E vaüg^ 
" l i í t » 
M a San Luca? cjsuccon cl fanro Evangelio ^ueefcrivío,' 
i pintabas fagradasq.ue hizo.nDanifiefta aicamente la gibria 
de D i o s . C o í a s q u e pufoen igual ertiçoa i reverencia d Sã-
taCon.cilio que eoogregò AdriaDo ¿I. pues exi uno de fus 
Cânonesd izee thsgrav i f s i raas palabras ; Detertmnamosque.S'MJ.S. 
la fagradkwagende leftt CriftoSeñor nueftroi Súlvador detòdes Cfinin'^ 
p ad-ore con igud veneración que el libro de losfun tas Evangelios'. 
fore¡ae por medio de U pintura i colores de las imagines, a[si los ft'* 
(pios .com^ l^sig]í6UH(s.jodosfâ^ufn utilidad de^qitello que efla, 
toímijhl&i' '• *. ' * 
lancemos a eííocomo las autoriza Oíos c m maravillas 
f milagros, para moftrar cuanto le agradan. Por donde fe 
v é daroq;ue ninguna Arce,o Ciencia en efta parte fe pue-
de igualai-ala Piatura con grande intervalo. Finalmente 
advirtamos o t r a vez, por defpedida: la grande obligación 
^ue c o r r e a ios pintores, de pintarlas imagines con d e v o -
c ión .Pues quien lo coní iderare atentametc v e r á que caíi 
todas las q.aeet eislo a-feñalado con maravillas i Milagros 
tieneís mas de Ssantidad i^devociotf q u e d e va leRt ia i faer-
çldearceíaffi4a.s<íe piA^e^omo lasderc i ievo. ls íò preeca-
dçaitsá excliiirlaJos grandes A r c ? ñ c ^ é e pitítai-imtgitíep 
fàgrada», aates-ioclinarlos a efta pafle,deqttefe facatna-»' 
yor f ruto i gloriade Dios .Val ié te pintor fne Luis de Vau 
g a s , pero fas imagines ractcOgan coanco cuidado pufo c» 
efto. Como fe vé en el Grifto que lleva laÇrozf a cucílás,a' 
k s efpaldasde! Sagrario antiguo delta Santa Iglefia;!'Mía-
fe Pedro C a m p a ñ a fue excelente pintor de imagiaefe 
de Pafsion. I mas que los dos nuefírro ApelesEfpañol, laã . 
Fernandez Mudo --de quien díze F ra i lo íefede S i g | c n ç a 
feábkndo de fus c a a d r o í , que ettan en eí clauftro alto ríe 
S an Loren ç o e 1 Rea ]; - Por folo gozar dellos merece eña cafaefue '¿¡^ 4 ^ 
h^tMKgm a ver delexos^lfin-fon al furectr de todos los queguar'-Kj. 
&»mejc>r el decoro, fin que. la excelencia del'Arte pudezca: fohre/ ¿ 
wrm-wmdo de Itodtxi.vtfdAdtrMHfntefininugitys.dé¡ 
~ "' deve* 
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devoción dondeÇefuedejAundtigAn*áereztr,gh¿een cfloen mU 
çhos qnejon tenidos por valientes í i grm definido,por eldemaÇu-
do cuidado de moHr w T A r u . Haftaaqut e ñ e Autor , ^ i 
Pero íbbfe codos los pintores el gran Rafoel de V r b i o ó I 
dioafus itfcagínes divina fcnzillez , i Mageftad ince mpa- ¡ 
rab le ; lócúa l nosdevebaftar por ún ico exemplo j i a mi \ 
por gíoriofo remate de m i obra. | 
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importantes en algunas Jporias [¿¡gradas acerca 
de la verdad i acierto cen que je deven pin~ 
tar, conforme a h Efmt fflM divina j 
- : ;• Smt¿il)(t ióre£:V^'; '. 
"• ".. ^ • -
Vaque parece que qaeda baftantenjente encarecí. 
Í. da,CD muchas partesdeftos HWos^la ptotualidad^ 
fe de ve guardar en pintar lasfagradas iftorias, conformé 
fueron di<3:adas por el Efpirita fa'nto,i los Dctoresfanros 
las declaran: no feran fobradas las advertencias propuef* 
tai. Ene ípec i a l a los Artifices menos inteligentes, (por4 
los mas capaces no íolo aman la Uber t ad .pe ro facodç^^^ i 
ir£j:paciencia,el y ugo dela razonj. Animarfean losvarones 
doé tas /obre eftos utnildes principioSja cftender glorie fa-
Éhente fus plumas.pues comodixe poco á; TrAtfexifabrilid. 
fibri. Cada uno trate defa ofic jó. Se rv i rán mis avííosdc 
faiudi^tesconfejoseD 70. años de edad ,• i lo mejor i-mas 
acertado deltos í cdçverà principalmente a la íagrada Ec-. 
ligion d e l a C o m p a ñ i a d e lefus, que los à perfecicBado. 
Hal lóme a lafazon rico de apuntamientos i obfcr vacione* 
confulcadasi aprovadas de los mas íábios , defde eí*no 
1605. i afsi ao parecera agena de mi profeísion àáw&Ú* A 
los 
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lolpintores Cri f t íanoselaci tc to ç©nque d è ^ o proceder: 
i mas bailándome honrado coo particular licencia, por el 
íaoco Tribuaal de la Inquificioa ; para dar noticia de los 
defeuidoscometidosen femejantcspinturas,por ignoran-
çia,o malicia de los Artifices. Cargo,que fe defpachó i fir-
m ó en 7-,de Março de i f 18. Ajganas deÍ'QSpalabrasdizéti 
afsi .* Por tanto per U (AÜ sfacion que tenemós de laperfmi de Fran ComiJi»n. 
cifea P¿tcheco vczitto delta citidtdpitrtar exceíej.e., i Ermino de lux 
Perez, Pacheco Familiar deñe janto Oficio: i teniendo atcnàen a fu 
cordura i prudenciare cometernos i. encargamos que de aqmadelm -
te§engapartic«lar cmdado de mirar, i ^ifitar Us pinturas de cofas 
fagradas^ que esínvier en en tiendas i lugares publi'c os. I enfurna 
advierte.que hallando en que reparar en d ías , las lleve an-
te losfeñoreslnquií idores,para que viftas fe provea loquç 
convenga. I a.cabd:Iparaello le damoscomifsioncualje requie* 
re de derecho. • •". 
Fintura de la Santísima Trimdad. 
- : d o m e n ç a n d o p q e ^ i e n e l h o c n b r e dela SantifstmaTrini, 
^aíl.pseHa pintura defteíacrofaHtoMillerio.E! padre Mar-
t in de Roa reprehende; onaltnagen del.en que fe repreíen -:tib.de¡m*. 
ta un ombre con tres roñrps o cabeças^ la manera de lano 
o Gcrion.con que fe efcandaljza la gente cuerdaji haze er-
raraios ignorantes. PjÇfi^IuiinMo:^00Ia afea mucho mas, l i i ' i - t } ' 
llamando a efla pintura fie^ijon di^bolica . - i cuenta quefe 
apareció el demonio en efta'forma a vn fanto Religíofo 
año i z z r - AíTegurando leqaee ra la fan t i f s imaTr in idad , 
mis el con luz del cielo, reconoció el engaño , i maldizieo-
• dolo lo echó de íi. T a m b i é n íe repruevael pintar la San-
<íf«iaia Trinidad en el vientre de nueftra Señora, -como íi 
todas las tres Divinas períoaas fe uvieran veftido de nuef-
tra carne. Otra pintura defte, Mifterio es poner tres figu-
ras fentadas, con un trage i i á i á , con coronas en fos cabe-
" L m ' O 00 ça$ 
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ças, i cetros ed làstnaoos , coo que fe pretende manifefíai? 
laigoalda^idift incion de las Divriaas |3ef fonas. I parece 
GIB.1%; queef tàfavofecida eña imagen en la aparición de los A n -
geles en forma de Peregrinos al fanto Patriarca Abraham, 
coando viendo tres.adorp uno feio. 1 aunque la admite el 
padre Martio deRoa^pof figuificaf la Divinidad íblamen-
' tÇj t o d a v i a m è p 3 r ç c e q u e r i o í a í ! S . Í 3 2 e d c j t o d o alosigno-
ráceSjpucsfieeefsitadcparÉicnlarfeñaldeatribaio.en que 
fe cooozea cada períona ; \ de la colocación de los lugares, i 
íi à d e c í U r c l EfpiriEufaTicoen medio. 
"í, " ^ A ' t o h i c u fe pin cae] Padrç eterno fentado como ve#e-
|?abieaaciaD©,'que cieñe de lã tede í i a C r í ñ o nuefíro Señor 
crucificado i rcuerto^pueílas las manos eo los braçosde-Ja 
Cfqz, comomanifeftandoclamor con gaelodioai tnno-
do:¡ , c] Efprricttfaoto f©bre là cabeçayo eae ípecho ,en for-
3i m3d_e Paloma* I tal vez fefucle figurar la facrofantapcvCa 
na del Padre con Tiara i tragede PojBijfice Sumo» rentado 
fobre nubes, ien voa fa^aoablanca t iéne a fe fóberano hijo* 
muerto ('como cuando lo baxaron de la CruzJ con fus car- i 
denafesi llagas, j)a terceraperfonaen figura de Paloma : i ; 
Angeles con lós iu í l rurnentcsde la Piaísion. Los cuales dos 
modos parécefl decentes a la pincuradefte Miftcrio. Aísi Ja • 
venioSen eftatíipa de Alberto Durcfo. ' 
• Masantes que haga méndroo déla Pintura mas v í a d a i 
tnas çUra deíle fagradoMiííeriOjreferire las graves pálabtas 
1̂ ; ̂  % d'eMo!anoalmeí(j ioíntento ,qÍ3e dr¿en •áfsi: ? rimer o que me 
' ¿ t r é v á ¡t ir atar de iss magines Çantus AC a b a r e â e r e f e r i r t a i de U SS 
'ft/imá Trinidadfutá M6r f u y t ' f í g n i e n d e f e m f r t p a r m A e j l r o e l Si*.: 
fiõdo Trideqtim,cjuediz,e afii; Si algum vez,aeonleciere frnturfe \ 
ifieriasfagradas, ftejtdoefíoprovecbofoalpueblo ignorante ¡fe le sd^ 
•yiertti,qnc no je puede for ellas repníintuT d vivo la Divinidad^ 
de U fue ríe qnefemiracm lós ojos r c o r f a t ^ e s ^ t - f ^ p u e d e v i v a m e a * | 
t e r e s r a t u r - cn-Upinturàil y iene Sconce der que es fuerça qt'G | 
í c r e p r i í e a t c DiQs^cóíorrac U áipar«ido.CJj-e>Tiej-o i 
, ' " " 4. vo 
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T&"*£!eftatneato..'J t t ençmacharazan , , porque a-vieodo de 
p iaca ra íuMagef iadno lcpodeoaas placar mejor que co-
mo íe p in tó ei mi imo cu la ('¿grada.Efcrttura. GooAirtce a 
c ô o lamas recibida pintura deja •íaacifsiai-a T r i n i á í d a ^ C ^ rf 
ícr p ía tar a l Padre cteroo co figura de aa grave i hérmoío ' mucUro 
&ucian©,nò calvb»aòtes con cafbellòíaPgo i venerable bar- DE P'****. 
ba, i uno.t otro blanquiís imo, fentado coa grao Mageftàá 1^T!Í[^ 
como fe apareció a Daniel Profera, con Ál^a que tenga Jos dad, dtfdt. 
clarosblancos . i losoícuroscokimbinos j i mancode broca^• f"'/" hlt_ 
do,pdeorro color gravccoaio U cuaicj de azuí cÍ3ro,-i él- '^J^ír"* 
tnanna'de tuorado alegrei I a-fu mauoderecha feocâdoGrif-
i o n o e í l r o Señor, como Iodize David, i !o afirma ía faotf iF/«i . 1091 
Iglefíaenfil Credo, (aooquelosdodlosfaben conío fe a de 
encender e a Dioseftode la raano derecha ,cjn la pintura fe 
à de esecuear como faena) pintefede 3^. años de edad,coa 
hc'rmofifsim>roftro i belhísimo defaudo, con íus llagas ea 
manos, pies i coííaclo, con mdn.ro roEo . a r r ímado a la Cruz, 
o que ambos foíUenen e l manda, i bendizen los ombres, 
l e a loalcoentueJio el Efpirita fanco ea forma de Paletea, 
^q,ue fibicn api fec ioet io t rasfór ínas , e í h e s ¡amas conoci-
da i ufada» como^ fedido fóbre Crif to en el lordan defpaes 
'd«t©:aptifaáo>i:fü*'erto -áfaVa'áisciga'a^éace-la fglefia d é 
Palomas de plata i or ofobre las Pilas del Baptifmo, i poc 
Cuftodiasdeíáíant ifs imoSacraiDeutOjCotno confta de las 
Epiftolasdj&'Sao Paàlino,i deotros autores; ( i fi damos al 
Padreial Éfpi r i tufanto la figura que nò tiene : porque no 
"al Hi jo laqoe tiene i t o snó -per nueir&amor*^ Acompa- - ; 
ñafe eílc-Mifterio con refp lãdores^Dgeles , i Serafines qac . 
afsiften con adroiracion i refpeto. Vo añado a toda efta pia , 
tura ana luz que íale del pecho del Padre eterno, i otra del 
pecho del Salvador.que paran en el Efpiritu fañtó,para fig* 
í i if icarqae procede de ambas perfonas.puedefealaredoaW 
da haztfr un circulo perfeto de refplandor,que denota que 
IMosebtieae principio n i ím, E l TEiaegiaLo formado d à \ 
, ̂  " ' " """ Oooa- « e s 
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t r c ^ n ^ í g u a í e s , qUe fe pone por Diadema en !a c a b e ç a 
^ - p ^ - P a d r e , ^ adifcreociadeias poceocias dcCri i to Jes 
tatribíéo íimbolode laSaacirs imaTrínidadjComo ! o a p h c ó 
iogêniQfamente el Maeftro Fraociíco de Medina en fu mjf-
. -Bita piDíurade la Sanciísima Tr in idad af i rá iaun d o d o 
Éip.Pedre'dfi ^ Compañía qac tiene gran acierto i veneración, i tnas 
fync, de \ de mil años de antigüedad. Buelvo a dezir, queiepinte e l 
7tdfeíls ^?';va^cr ^n tunica>i manifíertala herroofura-de fus llagas, 
' porqae v\ en Madrid año i ^ijouna pintura deüe Mifterio 
en íjue;tenia el Padre eterno aCrifto crocificado, [como fe 
IÍP.FÍÍÍ. à dicho] i no fe con t en tó el pintor con poner llagas a CriC-
€\*mdt F» co, fino también en las manos del Padre eterno. Novedad 
«¿¿.lo. qneimpugno d o d a m é t e un hijo de la Companiajdequie p 
yahize memoria, i hat è gracia al letor de fus palabras, que j ; 
fondhs : ^ ¡ 
•7^fpgfieBapji^rd:f^atrntld*i tfcwddtof* >pwfcr contra, el i 
«fo co mmdeU lglefta.. 1 decindievdo pías enpdnicttUr digo que •[ 
iient gravifsimo inconveniente, que es favorecer la eregia de los Sa jji 
beltanos, que enhenaron que eniDies noavia mis que una perfon^ \ 
nombrada con diferentes nombres De doqde inferían que también. * 
el Padre eterno avia padecido heridas imnerte por nosotros. Poms, 
r jaber diBinguir en Dios ¿o abfoluto de la perjonal, o lafubstanciadel 
xiff. Efie. fubjijlente. Como hablo tratando deTíepunto, Eufékio Cefarienfe^ 
poreHadefatinadadotrina fuero» llamados eflos Ereges Patripaf-* 
tib tintrafiMOS' Bienal error figuio defpues Prifciliam, como noto San A&uf- '• 
iot htreg.. tin. I ejla Eregia la condenò San Leott Papa primero defienombre .* 
««/•7«. Epiftolaji.fteafefraiAlonfodeCajlrocontraíasEregias. Inofa* 
z¡h mía vo?ecea?ftapiatura ta(a£r4d4 Efcritura, porque- ¿llugar de Ifaiiis 
trtgi» f, cap.ty.ver/o i6,Ecceint manibus m i s dijcripfl te:fi fe toma en fen- [ 
tido próprio, folo/e entiende del Ferbo emarn&do, i fus manos heri-
das por ntteftro ãmar^rviendo de lelro.s las roturas que hiz,iero Its j 
í i t í 'd l * clavos i l&nyAtfin que tiempo ni eternidad las pueda borrar. I afá \ 
tx*m> ( . í j t entienden'••Sa, Jgnj l in^m Ambroftojt San. Cirilo, fibre eflí¿,ly$£U 
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.. ifitpuefto que<fo!oft deva,entedereBAAUtOM/iadâeCriJlo nuef-
tto Señor , con granât mprepriedkd i atr§¿vimentolU xeñwáio el 
pntor ale terno Padre, a quien ni propriamenteconviene^ tenerla: 
fio^m menos heridas en elUs. Poique no todo loque fe.di ze de Dios 
en la fAgridâ E[criturA fe puede atribuir a cml<¡uiera de laS D i v i ' ' 
w s ptrfonas.Jafsi el celebre lugsr de IfaiasiEgo'ipte q u i l o q U C - í1» 
bar, cece adfum : en todorigorfe entiende de Ufegundapérfonti, trJ'É' 
pne s e ncarnandefue la que vin o al mundo .1 tne» osfayoreceefUpin 
turaellugurdeZAcarUs: plagaras fum iodomoeorutn, cap.ij; 
qui diligebant me. Torque dadS que fe ayan de entender tjlas pA- *"•/•*• 
labrAS de algtwa perjona, Divina, ( lo cual niega San Cirtfo 'J otros 
autores entendiendo eí/e lugar de un fal/o Profeta que allí fe intro-
dwzejfi deve cntender de lafegunda, i no de ¿aprimera, c,orno lofin-
tto Santo Tom&s fohrc elPjalmo % iRup&rtopahtiqo jotresfobre 
ejlelttgíir de Zitctrias. 
\ parque fuera lañima en cofa tan grave perder elk la-
zido eftadio, paíTo adelante a otra pintura. 
Tintura de los Ameles, 
o 
De la de los Angeles vendrá bien tratar en íegtindo !a-
garjpo.r ja víntaja de fu Naturajf za, i por fer tan cabal ima 
gende ía hazèdor. Muchoç pintores ufan hazer en ellos fí-
gura%i rofirosderougeres, no fp!o adornadas las cabeças 
con riços i trenças femeniles en los cabellos Slíino ta ícb ica 
con pechos crecidos,cofa indigna de fu perfeçion. 
H U Í p e d o i roftro q fe faca de las D i vinas letras^, i aprue-
ban los Concilios, i Santos, es el de varones, ( no de hsm-
b r a j i por eíTpfelesdaeftenon^bre .comunmenteen 
lafagrada Efcritura: /'como fíente un do¿to delarCompa-.'!/3p;'</^' 
\ r J i i i r - \ , ¿r • de íId US. 
nia.cuyaesla nne/a dcüasobfervaciones; . rporef looigo 
deztr que muchos interpretes fagrados no íe conforman 
4Son eiparecei'da AriasMontano, donde concede a uno de, 
Ipsdes.e^prubiQ.çs a los lados del Arca d í l T e f t a m c ^ ^ . 
í/Ç " O oo 3 fig^ 
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ífoftrodemuger,quede^ot;aíl^quez3.;.porfercó^a.• 
iiidecenccaSoserpiriiusangelicos, füííiihciasefpirituaksi 
m.dcce l . ^DcVêíe piotarípues^en edad juvcni! defde i o.a ao.años,' 
gtrat-.e.ii quecslaeciad deeo medio; que,como dize San Diomfip, -
r itrtu rePre^cn,:a^a^uef<?ai' va'or,;]'c;l''(laec^^ fícmprc vi^ororo 
r*! « L7« cn los Angeles. Mancebos fin barba, (como piotó mieítrq 
yíap. Poecaua:heraioíolovcn*"l el ero que en U frente relú&U ';' 
• ' : ('•' •* Laj>ciypireAt?iexUUiun noveflU.) . 
Dehermofos y agraciados roftrosjvivos trefplãdecsenv 
tes ojos/ftuoq alo váronil) COD varios iíuftrofoscabellos, 
rubios,! caftaños; con gallardos talles,! gentil compoficioa 
i ^de c n i e t n b r o s , a r g a m 2 n t o d e l â b e l l e ç a d e f u f c f : comoí iea 
t l a ü v . J i téSaa Aguftin c¡ue apareció el Arcángel San Gabriel cua 
Siffer. dotraxolaEaibaxadaa la SaQtifsimaVirgeu.I.eo eíVaed^A 
iiijsrmoíarade moços gallardos an aparecido mis de ordi-
narioçael vicjoinaevoteÜamcDto.dhndefe^haxedeei los 
mencioDj cal vez en figiira de niñoshermofiísimos, como 
iJp.Pííirífecucnta erilavidade Santa Dorotea virgen y mareyr: 
f tt ellá tres min cams bermofifsimis J tres rofas Admirables que em -
jLip.Mar- bittVftU Santa dctjurdia de fu Efbo(oaTèof i I en la vida de Sá-
üidt taPraac i íca R o m z o z : mof/ravíifítefíí Angel como un mno de: 
hstl f 1% * °• f"10* brasido al cielo 4os braças cruz idos febre el pecho, el^ahe--
lío crefpn c amo madejas de ero c m urn tank A bltncu^ tie a vezes ̂ s, 
recio, Azul de color de cielo. 
L o s Cberubioesde l'Arca eran también niños, ^nom-
bre qae les dala Efcricara) irot lrosdéniños fe deven pin-
tar eniosSeraflpcs. Si ya aoes avieadodefupHrpor aigiu 
na períona aor#te, que entonces parecerá en fu melena fi-
gura. Demas dèftofegun la voluntad de fu Señor.lasnecef-
íidadesdelos ombres,i variedad de Mini Herios qac exerci 
tan,afsi coman los Angeles los trages, YadeCapítanes.yr 
fíe Toldados armados, ya de caminantes, ya de P c r e g r i a ^ 
- - 'ya 
ia 
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y á d è guias i Paftures.ya de guardas i executores de la Di v i 
na ju f t i cú .ya de Embaxadores i mefageros de alegres noc 
vas,yadccoíi ioíadores,ya deMuíicos:acotnodando losiaf-
tro m¿otos con venieoces a cada exercício deítos. 
A!'si San Miguel en !a bataiía con el d e m o n i ó , afsiel que Apttd 
guardavael Para i fo .a fs ie lquematò losPricnogenicos, í elG*»-?. '\ 
que i folo elexercico de Seoaqucrib ,elcjae a c o m p a ñ a ^^g'l^ 
Tobias,los tres que aparecieron a Abrahatiu abrafaron las G í » . t 8 . 
<iudadcsj*ísÜos del Nacimiento, Refurreciçinji A Icen fie* 11 
del Señor. Acercaran empero los pintores que ufare de los, 
tragese it íf trumentos, conformandofe con la verdad de la 
iftoria. 
I advierto que escofa aflentada entredodos que fe am 
de pintar eti i í toms antiguas,con arous Romanas i corací . 
n ^ A n g e k s . d virtudes,o Gcrogl i í ícos^uy endode loque 
flora fe ufa.-dcfte parecer fue fumpre el Maefíro Francifco 
de Medina, i c¡ LicenciadoFíanci íco Pacheco mi tic; ( afsi 
lo hizo Rafael de V f bino en el San Miguel al Ret.de Fra-o-
cia.Pcregrin de Bolonia en el del Elcoriala Fi l ipp begüdo , 
i o t r o s v a l i e n t c s o m b r e s d e l t a ü a a q u i e n y o í e g u i j . Si ya 
no fuefíen ifíoriâsde Efpaña en que aparecen Angeles ar-
fi)adoscon cofeletes, i ciuz.es roxas, fobre çavalios blan-
cos. 
Puedefe v far t ambién de Angeles niños de f¡nu desador-
nados con algunos paaos volando, con decencia i onefti-
dad,de braços i pechos dcfnudós en los Angeles mayores,! 
calçados antiguosdecotnrnosj también defcaíços.I grns-
ralmenic en las tunicas Talares de los pacíficos de fedas , o 
linos de varioscolores-cambiantes.que fiemprettren a c ã -
didez i blaocma rcíplandeciétej porque muchas vezesapa 
recieroncon vcRid uras blancas; fimbolo de fu inocencia i 
píWréza, Apretada la cintura có ricos ceñidores íembrados 
de piedras preciofas, en feñal de fu j routi tud en fervir afti 
S^óf ,Vpo í indicio de fograacaftidad. / - . . i : n 
" ~ ' " * • • N o 
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"NT ta vNoesbienen ocaGon alguna pintar los Angeles barb^ . 
iNúC3, d o 8 , q ü e r c f p e t o de fu fer i Naturaleza dize inde cencia c 
impropriedad. A t n i me ofendió mucho ver los tresque, 
p in tó el Mudo, queofpcdó Abraham, en la porteria de i> â ! 
ta 4 J e Lorenço el Real (alabados con razón del padre Siguença 
tw.'*'*^poda íemejançâ que tienen entreí l enroftros i Vt íhdurasJ-, 
p ç r o n o l a t u v o el pintor en veíl ir los con ropas moradas, 
NazarenaSjdevicndo parecer en trage ds Peregrinos,*! :{ 
cho menos en pintarlos con barba. Ya fe ve cuan atrx'vídáfc 1 
coíafncrapintarafs i aSan Gabriel. ^ 1 
Anfede pintar ordinariamente con Alas berqjofifsitnas f I 
de varios colores imitadas del natura'; i es alabada eíU pia. 
Hmii . j . tura deSan Criíbrtomo, no porque Dios los aya criadocon 
- e¡I¿3S, í inopara dar a entender fu levantado fer, Itagilidi^j? 
Nota, prefteza de que efian dotados, como baxao d t l ciclo libres 
vnpo quinde coda peíadumbre co rpó rea , i tienen í iempre fixas las 
^ ^ ' ^ t n e n t e s en Dios.Bntre nuves.porque'el cielo es fu propria 
masvfiii? morada,! paraquenoseomuniqaen templadamente la ia^ 
í«¡»»«»- acefsibleiuz deque gozan. 
decore n i* -r> • 1 J i • ' ' ' 
u b e r m » . Fwtura de los demomos» 
fura, " 
De los malosangeles diremos algo, [ ptfr no poder efcfl< 
jjp ^ ^ / f a r fu p i d t u í à ] refiriendo las palabras fprmales del Kpwe-
deYhns. cítado.por fu macha eradicion. 
Losdemonios no piden determinada forma i trage: aun 
que í iempre fe deve obfervar en fus pinturas repreieuten, 
fu fer i acciones agenas de fantidadj llenas de malicia,ter* 
ror . i efpaoto. Sucíeofe.i de veníe pin<ar en forma de beilias 
i animales crueles ifaogriontos, jmpdros , i a tque ro íos : de, 
'd- ims*im A í p ^ ^ ^ C - D r a g o n c s ^ e - B a l i l i f c o ^ d e Cuervos, i de Mila-
ÍUS. ^ ' o o s ^ o ^ ^ e s q u e l c s d a B r u n o . T a m b i e n e n figuradeLco.. 
oes,- nombre que'le da San Pedro, i . E p Ü i c a p , ^ . en figjj/* 
de Ranas Apoc . ig . r j . l a pintura m^s epamo es de Dr^goa 
i bit-
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i fcrpieotc.Qae efta G g a w t o a ò ^ m M & t ó i i t w e i U - q t 
primeros P 'adrcs ; i< ;o«)o4e ia l ió ; l^b!en c i f Rg#âP»lp repi 
te, Y toma cfte afpea;o,r.íli'4e S*o-Ajgufttp l ib . u A* G m ? : 
ad Lu tc . 28 Jpara acreditar fu priãoera ba/í iâa. i porque t i c 
ne no fe qu^' genero de familiaridad coo eftas beit ias. í por-
que erta forma es de fu naturaleza orrrble¿tnpliruota,i fuer 
tc;y eíiá dotada de aoá vigilaoeia ,graode,i aguda viita. l í e 
àize DragoD^potitjue tnuchoí y afii .ieilaaia muebas ve» 
•zcSr l tDjvini Efcricara A p o c i a . i 3. i f a i . z j - í I cb 40. i o . 
Pi.90.13.Pf.103 *<S. I juzga van losantiguos qoce) Drago. , 
era de una naturaleza iminortai , como refiere p h i l o u . Ü i -
bliot . .: • • • . • ' . . . i 
A ñ a d o . q u e t a m b i é n fe pinta en otras Variasiormaj, i en 
í iguras nm^nas de ombres defoudos^feos.i ofcuros.con i u ¿ -
gas orejas, cuernos, uñas de Aguilas, i colas de íerpientes: 
«c jno lo hizo Micael Aogcl en íu celebrado j u i z i o , í o t ro» 
grandes pintores. : 
F 'wtmá de S m toachin, i Santa Ana> 
\ ,, , 4 la puerta dorada. 
; AT,eP?9s dedaf prinpipjo a la piatnrade los Mifterios cíe 
. c u f ftro Sal vador leíju Qti$Q > por la yfda de 1^ Madre fan- * 
t i f s ima/cpn la l u z q u e o o s o f r e c e ^ u í e n a í i e c b o d e l l o par v.Anmi» 
ticalar e f tudio ; d u n d o retirado's fus benditos Padres, ef ¿ ¿ ^ * 
ían to loaçhim,! la gloriofa Ana.uno al campo.i o t ro a/u ça l 
: fa;(por averíos el Sacerdote cfpclidodel Templo por eílcri-
4 p ) tuvieron revelación del cielo, por medio del A t c a n g d 
San.Qabriel.de la Concepc ión p u r i í s i m a d e nueftra S e á o -
ra.idel nombre faotifsimoque le avian de poner. E n c o ç -
traronfepues los dos íantos ancianos. iégun las mas acredi- s Gi 
tadasiftprias,3 la puerta Aurea de. Hierufalê,? liãcnadaaf#, 4$in, 
poref tar to í ia dorada, [como lá p i n t ó Peí t g i in en el Efco-
15 " P p p 1 r ia l ] 
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^ ^ « ' « t â l B b i ^ o T e M a r i t ó v a Oriental , por m i r ar al oriente 
Teà ip lo .êQt íe l a i i i í è r t ade la fuer t te . idep i le , . (como 
CrifiUà.refiereà los qabdeícráve!&»la T í b r t ã ^ m p a p i c v c n í e pictar 
AÀrictm, San l o a c h i m c o m o d e 6 2 . a ñ o s , áontjtie Santa A ñ á d e m e -
*'ui ,v¡c. nosedad.bermoíos.i veoerablcsí chfio viejos,que cftocslo f 
$n í.í/í»¡r m â s e i e r t o ; ya muerta !a fangre^frioel calor nataial.AÍM ' 
r je'fiíbtealojí.Pa.di'Ci-Canifío.Bon-ifiacio.Efpinelo, S o a r e ^ i ' 
v •.Cafrh^-redosdkte Cero pañia de lefos* I le q i í ^ t ú ' a ^ S í K j 
Gregorio NiTerio dizc de San loachim, qüCavia eovejeci-
s.GngtK hiíos > Cenftxutrat autemfinelibcris. hi traje, a de ler'el 
MI«M it^que ufan los pintares mss cucídos^omaBdopor exemplar 
t>v.chri$i aj gran l i b e r t o Durero, en la vida de nueftra Señora eílaxa 
pada en i r iadéra^sxbs èpintaáoTèifsôftè-paíFô Shí&fed% ra-
di i las, m u i a íegresvdand o gradi a#s%fie i l ÍD*Jeñ«9 l^ t^db 
^una luz qnc les aparece en é l cicio. Ò,'c©tríxs);(ís toas y;m\-> 
: ble^abraçan4B&JC.®n^gtaa¿compfpflí^i•^,'^iâèdé'fíÍ3•íqnec•ñ<> 
es mni decente;! con íb r tóea Santcrs cafa^a'sai%0''.no-dap. 
dofeofculode pazjpor evitar e H g n o r a n c e é r r ò r de ünasan 
«aí». liguas m&gerciil3s,<|ae á f l r m a ^ a a v f T e g ^ » . ^ ^ 
ri/faf.fir. que por aqií éí beíb,fio otro medio» tac concebida la V i f | f 
/ *** nucHra Señora . Afganas j in turásaot igaas íbl iaD poner dos 
Aegeles vertidos de blaoco ítibre la poerta,o CD el ajjc tri* 
' Vafídtíá Sání^ Atia.lbsctjaÜs lafaltrdavan.dfziCdo? J í e v m 
ii**9}*.$r^JtnM*>vettu'Efpofpqile'vtenea vtfifarUi (lo coal zictitfáffSb* 
'f1™*tm re aocoridad)' 1 mueilra cfto tria.s decenciajíívieóáo'd'e pin* 
ajix^, tar Angeles,q-i>e piorar uno en medio de losdosoontosfco 
K n o í e i i a ^ de ordinario) pueítas hs dos manos en los om-
brosdearnbc)S}coa-5o'jaotándolos por fucrç, i . También fe 
piítídérfprataf u«oso<i^s Paüores , o Zaga-lésdeíá p'árcede 
Sáò -íoacbitrí con algún regalo dH campe; co¿»o ddsiabfi-
tos oaucorderd.ocofa femejante; i a Santa Ana arompa* 
ñJdadeiuMjOdos criadas. Ê x e c u t ò l o afsi fe l iceméte 
fe PedroGaoipáñajDfigQe Ar t iñcc , l«s vszes queíe W í í e -
.": c iop in íà íe iú -J f to r ia . . •« .a. *•«" • * 
P D£*-LA PINTVRA; 4SÍ 
r Tinturé de la Furijsim^C oncefeion 
de mefir^ Xcrn^* • , ¿ 7 ; . ¿.v, . . ' 
Pocos dias Hcfpacs de la jftWia'paffada fe çonl lqera q a ç 
llego cl dichofo dia de la inmaculada Goncepcioa de la Saa 
tiiEma VirgCB.'ca GO ya pinturafedeve advertir que aigilh 
nos qflierea qoe fe pinte có el n iño lelos ço íps b^eÇO^., por 
ballarfc algunas imaginesantiguas dgáa mauera; por vpa-
t a r a í a n d a d o s f q o K j o adv i r t i ó un doso de la Compati iá) 
çn que efta Señdra g o z ó de la pureza originalen aquel p r i - J ^ J ^ f * 
mer ioftante.por la dignidadde Madre de Dios, aunque no ' * 
avia llegado cl cifiíipo de cocebi reo ' fuspur i í s i ípas enrra-
ñas al Verbo, éter no. I aísi defde aque l ponto [COÍGO ü e n t e a -
los Sancosjera Madre de Dios, i en ningún t i e m p o d e s ó de 
£erlo:i tal.q ue no fue p o í s i b l e fer mejor, como «o-íae pofsi- S-TA»»» ^ 
ble t ener mejor h i j o . Perofín poner a pieicola p in tuf a del1^' ' 
©ião e:H los btaços.fpara qu ié coui^reid&vo.cion de pintarla 
«ísiO nos €üforiiJ¿*f««po&cciíi la p«3£USí ;q peRQ % [ene oi ño,* 
'PPr«tM* efta es te masfeoiiatti] :• como lo. tot^íeiHt} la^meda-
l las que a i o í h d c i a d e lafagrada Orden de San Franctfco 
(antigua defenforadellcMificrio j bendixo Leon Decioao,p?™HEJ¡E 
concedieRdoles cnacbaiígracias e indulgencias; no E i e n e ^ i'^i,» 
DiiiocnloíbraçfMu aa£eiS 'Ck'{>€pae^ia^Q)^^ > Arcada :, 
del Soí.c oronada de Eftrelía?,! k; i>u«a â fo$ pies^pp e l Coc 
doo de San F t a n c í í c o a la r e d o n d a . I aun í'c csPuerça mas 
ella opinion viendo que (511 la nuera Religion Militar def-
ffcMifterio. inll i tuida en!Roma con autoridad de la Santi-
dad de Vfbano V l l í . ) f eembió a ¿ a - d e l u l i o d e 1616. c ç q 
el T i t o l o d e Embax^dorala Magcftad Ca tó l i ca , a don E,^-
riqae de Guzmao.cavallero Sevilfano.laeiHpa con el A $ í - , i "? 
to) q-ojç es una Gruz mui galaaa, i en medio la imageo d? 
p a s í l r á í g á g r a , c o a e l a i á o Xeftií.ca l a sb raços . I de lpaçs íç 
i " * " Ppp a : • - ' gfe . • 
Mitt, (A 
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eftampo otra fegunda fin el,reformado la primerailas cog: 
les puedo moílrar.-cofu cj mc haze enucha fuerça, por averfe 
enviado en tiempo tan advertido. Rila pintur;i(como fabg 
los dodüs j c s tomada de la MifteriofaMuger que vio ían 
14 luán co el ciclo3con todas aquellas feñales. í alsila pintura 
q e figo es la mas conforme a e^afagrada revelación del 
Evangdi íb , i aprovada de la Iglefia Catól ica con la autorj. 
dad de losíantos i fagrados interpretes; i allí no foioíe La. 
Ma fin el niño en los braços ,mas aun fin averie parido,- i no; 
fotrosacabada deconecbir ledamos hijo.En cuya confor-
midad el regalado Bernardo umedecidos fus labios endol 
J t Z T '* CíTsima leche virginal, llama a la Virgen, .Señal Milagrofa? 
porque lo fue en el primer inflante de fu Concepcion-pues 
bizoalardeen ellalaMngettad deDios de fu infinito poder 
de fu ardiente amor, i profunda fabiduriaíj nodcxandolle-
gar laco lpaor ig ína l .Mi lagroquepafmò a los eípiritus An-
gélicos,i confundió al m e í m o infierno. 
A fe de piniar,pues,cn efte afeadiísimo Millerio efia íeño 
ra en !a Horde fu edad de doze a treze años , hcrmofilsima 
ñ iña j indos i^ ravcso jos .na r i z i boca pcrfetilsima.i rofadas 
mesillas, los bcllifsimos cabellostendidos de color de OJO, 
enfin cuanto fuere pofsibleal umanopinzel. Dos hertnofo 
rasai en el ombre .coDviene 3 faber de cuerpo i almajao?* 
bas las tuvo la Virgen incomparablemente:porque lacor-
fanjj.M poral fueun Milagro, (como juzgó S m Dionifin) i no uvo 
i-¿,*v,s'criatura mas parecida a fu hijo, que fue el modelo de toda 
wíM.f.n.^ per£eCjon< j^os ciernas hijos di vier ten fe en laafimilacioo 
del padre ide iamadre.comode diferentes principios:pero 
Cr i f to feñornuer t ro .comooo tuvo padreenlatierra, en to 
do falioalu Madre.qüe defpuesdel hijo fue lacriatura mas 
bella queDios cr iò i l afti la alabad Ffpiri tu fsnto^cuya le. 
t w . i . tra fe aplica fiempre a eíla pinturayT"^pu hhra es ¿me A mea. 
A í e d e pintar con tónica blanca.i mantoszul-que aísiapa* 
recio e i t a í t ü o r a a doña Beatriz de ¿ilvaPortDguefa;g.ue fe 
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recogió'defpues en fanto Domingo ciReal de Toledo, a 
fandar U Religion de la Concepc ión pur i ís imarque confir ] 
m.ò d Papa Julio Segandoanode i J11. Veít ida del Sol, 
un Sol ovado de ocre i blanco, qoe cerque toda la imagen dtftnf* di 
unido dulcemente con el cielo-coronada de eftrcllas. Doze ^ ^ ¡ ¡ s t r 
cítrellas compartidas en on circulo clatp entre refplando-,r*"' 
res, fir viendo de ponto la fagrada frente, laselírellas fobre 
eoás manchas ciarás formadasal feco depuri ís imo;blanco, 
qu c fa I ga fobr e todos los r a y os. P in t olas m as bien q u e nra*; 
g ü n o d o n Luis Pa;eual Monje , en la iñor iade San Bruno 
para la gran Cartuxa. Vnacorona Imperiaiadorne íu ca-
beçajque nocubra las cftrellas.Debaxo de los picslaLona-
que aunque es un globo folido ( tomó licécia p a r í h a z e r l o / 
ebroi tranfparente íobre lospaifcs,' por lo alto mas clara i 
Vilôble lá media Luna, con las puntas abaxo. Si no me en-
gaño pienfo que e fido el primero que a dado mas Mageftad 
acnosadornos.a quien van í iguiendo losdcmas. Enla L u r 
na efpecialmente e feguido la dc£ta:opiniõdel PadreLuis 
del A l cííçariiluftre hjjodeSevilla.cuyas palabras fon ellas.* sotnti e. 
¡HujeJen hs f imores power IA Luna * los fies defta Muger hazia drr i u d U A f » 
ha, Pftaesevidtnteentielos dofilosMMhematices^ueftel.Spl, t U (*,>-v"S-u 
í m a j e cxrem, «mbnsfunt&s de U L n m «n de ver¡e b a í i t a b a x o i 
4e fuerte que UMuger no eflâVífibre eleoncuvojin o fobre el i enve* 
xo. L o cual era forçoío para que alumbrara a la Muger que 
eftava fobre ella,rccibiendo la Luna la luz del Sol. I plan-
tada en un cuerpo folido, como fea dicho, aunque lucido 
avia de aíTentar en la fuperficie de afuera. Suélele j pner 
en loalto del cuadro Dios padre, o el Efpiritufanto, o am* 
bos.con las palabras del Efpoí'o,ya referidas. Lo» atributos 
de tierra fe acomodan acertadamente por pais.i los del cic< 
lo fi quieren entre nubes. Adornafe con Serafines i con A o 
geles enteros que tienen algunos de los atributos. El Dra^ 
gon, enemigo común , ' fe nos avia ol vidado a quien la V i l " * 
gfn queb ró l a çabeça^tr i t tof^ndodel pecadp o r i ^ i o ^ á ? -
• ' • K ^ ' P p p i pre 
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ptc fe nos avia de olvidar. JLaverdades q u e n u n c a l o p í n l 
t o ¿Sei>ucnagana, i ioefcuTarccuanto pudiere, por 00 tm» 
baraçar ihicuadfocboc!. Pero ca todo lo dicho ticocu l i -
cencia los [ intores de mejorarfe» 
pintura de la Natividad de rweñra Señora. 
Voa cofa fofa tengo que obferrar en Ia pio tura jáeíía fa*í. 
r grada iílorja tôcan tea ldccoro . í antes hablaré eo otra tuaf 
ofida de los pintores. Caufatue gran compafsioa ver al n i - ' 
ñ o lefus d e f n o ^ en braços de fu Madre faocifiima : cofa -
' <yre no pudo íucedcf en ninguní tiempo; Bueno es que eiléí 
i"afobcraoa Señora i fu Efpoí'o vefiídos deceoteaacpcej/Toof) 
m o es razón] i tengan al íaqtifsitno N i ñ o eu cMrtmsái m** . 
l o r i a l f r i o : í iendoafsi ,quedel Arao^proyidencia.ionetli-
dad de la fantifsima Virgen no fe pbede pcnfkr ni creer co. 
fáíetn^faôt*. '«Porque én buena raason, üendo como era el 
glor ióte Tan ío'fef fificiat, no pudo fu pobreça obligarle a lo? 
que no fu cede a los que mendigan p or las*ptfert3S£ ~£l pin¿ 
tor ícdifcalpa con que conforme a l'arte es mas herttiof* 
un n iñode(nudo ,quevef t ido : elpiadoÍQ»con quefe repre-
fentacon eílo mis [a pobreça del Señor: i ambos no tienea 
!»*.t,.í;4t razot) nifandamento. Siotiolpafsi el do<5to l ú a n Molaqp, 
por parte de la oneí t ida^, i alargôfe en eíte penfamic t#^s» 
q u e y o t o m è lo preciíTo a m i propofíco. Cofiíàhida.'esítúitifi 
â<f lúSpinterespintanalniño TefusJtfnudo,peropúr efts fon reprc* 
hendidts de varenes prudentes i devotos. Q^iden im in hacou-
' d itate e ífe poteft íedifícatioaís? Que puede &ver caieftidefn*' 
dezde edtfieActm , i enjcnAncA? I trae a eííe propoíí to la fea- , 
tenciade Chrif to nueftro Señor: A i de ¿tquel ombre que esexu-
Mtttb.i 8fu deefatffdafa. L p ro í igue : J U verdad (ife mirmUs mtigu»s]\ 
pinturas firiltnente fe conocerá» can cmntA decencia, i meslidad f$ 
" piafo xntiguttmeate. Eíio.a m i vcr.dizc por las imagines qjí« 
M.t. CM. pinto SaaXucas ( 'quefoa iâsmiscaa t iguasdc laíglñÉi¿J^ 
v quiea 
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quien hablamos en otra parce,).En las cuaies p i n t ó al N i ñ o 
lefus en braços de nueitra Señora, veftido;noiblo con t u a i 
ca,pero con tn anco i faoddlias. Lfalido (le q ú ç p o c o m a s d ç 
41a añar raxef l l ' .o t ras eaxbolttiras, 4© alli xídçjiançceftar^ 
bien con í u Tunica NazarcoajOvefteíocònfut i i que le h i -
zo íu Madre. 
Paííb a la Natividad dela fantif^itna Virgen mofólo ale-. : 
gria de la cafa de íus Padres.mas de todo el mundo; a quica 
dio ciertas cfperaDças de fu>bien. Por efto fe campara, a la 
prañataa bermoía, porque como L'Alva avifa qoe viene d 
Sol, afsi la Virgen llenó e! mundo de eíperanças dela veni-
da del Sol de judicia „• cuyos dos N^cimienros profet izó . . . , 
Efaias'í N/tcera una varadelaraiz delifícjdelUttnaflor., Anda ^ 
una Eftãpa cortada de Cornélio dcíía ííiofia del año i 568. 
donde fe vé fan ta Ana en una bizarra cama con las cortinas 
alçadas con f ímblante melancolico,parece dos criadas ra-
zonando detras de la cama , y otras tres tnuge-res que pnef-
tas de rodillas en ona como tina de madera tienen la faota 
•Niña defnndalauádoladefcubier to el medio cuerpo: i otra ! 
^#akia &on lado calentando un paño,un Angel.Biño de ra-
dillasconotroen lastnanoSí otroen pie con unacanaftica 
de ropa, i otro medio de rodillas dcfenbol viendo una f;.x3. ' 
Es todo de lo:mejor que íea v ifto en efiampa. Peofó mt jo r 
Viiameoa en otra mas pequeña, poniendo la N i ñ a en ¡bra,. 
*ços dé fá'h loachiiñ; i eí de rüdfllas ftfreeiendola ai c ie lo , i ? 
iànta Aha ctt la cama t étraá t r i a d í í q o e l á a c o m p a ñ a o . ^ c - 5 
ro mejor que ambos Mafe Pedro Campaña en uotablerito 
pintado de un banco de Retablo en Sã L o renço deft a c i n -
;dadj la Sáota efià en la c íma . i tietK junto a fus pechos etn- -
' buè l t á en paños la fantífsir»a N i ñ a , Sao íoach i to fen tado 
i u n t à a la cama, vtftid© cómo íe fuele pintar con tuoica^i 
mán tOj idos criadas ocupadas en les meneí ieres convenié-- ; 
te$;Vña pelando una gallina, i otra barriendo el apoíentü . 
•^òiffòiiícíatftàiíloriâ¿cfta maaetaSaaca Ana ca ta ea-? 
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WafencadJ.trriraadaa las almohadas.con cocas i ropas blá-
CAS de lieoço,abrigada cõ una mantcllinJ, i una criada <jue 
1c Ueva en an plato algo de comer, S an loachiro fen tado á 1* 
cabecera,! otra tnuger anciana que 1c mueftra la Niña etn-
baelta cofos mantillas, i el Santo «riejo mirando ía bellifsi-
ma hija con alegría i admiración. Ad virtiendo con cito fe 
hay*cn todo cafo de pintar a nueftra Señora defnuda/co-
mofaazcn los mis)A cfto es lo quediKC al principie que te* , ^ 
Día que advertir en efía pintora. I fjloeftuíamosetieINí«r. | 
úo Icfas^n la Virgeo fu Madre con mas razou por fer m i 
ger. 
No fe que difeolpa tiene el pintor que oí día en el Mar-
tirio de Sinto Tomas Caotuarienfe en el GolegioAogliéo 
pintó en un Angel niño que traegairoalda i p a Imã a ifan cm 
^Mártir, conocidamente unamuchachadeÍBoda.cofaque | 
•íedevieracabrir por la oféfa dé los ojos caftos. Acabe pues * t 
MQlaoo^dondecomençòícftaadv^rtencia^X^wvá^ize, 
etbiitodoTridentinoUs libras queeHfenâneofAslmvàstH/tnl* ntft 
fe deven prahikir en Us pinturas, i mus en hs. imugines {agradtf. | 
£ 4 lengut habla *l$s oídosU fmturA hibU A its ejosjHftche nt*s ptfA 
faide l*pintttrs que U WACÍM. 
Pintura rio ufada de S înta Ana. \ 
En on tiempo eftii vo muí valida la pintora de la ^ürio- I 
fa Santa Ana aífentada con lafantiísima Virgen i fu hijo \ 
enbraços.iacouipanadadetresMiridos.detreshijâs, i cíe 
machos Nietos: como enalgqnas eftámpas antiguas fe h^- \ 
lia. Lo cual oi no aproevan los mas do&os.i lode ven efe n-
farjuftimcnteios pi;ntorescaerdps:por.que,Cünio<3ixoc0 
razón Tertuliano: E l tiempo aumemulafabidmititdrjeubre Its j 
T.rtul, i * verdadese» la Iglcfa. Afsi vemos oi favorecido el único Mi- " • 
V I S 'AH* trimooio4e Santa Ana.i San Joachiaoj como verdad ciçrfl 
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QníntaoaDaeáas, al fin del Trátado 3. que efperamcs. t^s 
cuyasrazones ale va ldré en eíla Anocacióo. Porque e las 
qoedau los qoefigueo la coatrariaopinion, prettodiendo 
fundar en los lu^ai'Csdd EvsiigeiioquI^r.acíVra Señora t o - , 
vo ocras ermanas.me cíe ufo coa razoo, por dcfcmbarsçsr -
Eieprcftodcloque nococaa mi profcfoon.Refi'ondan ea 
buco ora ¡os piadofos ifdbios deooe í t r a parce , antiguos i 
modernos, de que oombra rè alga nos, Eur y ir. i o, T e c ñ l a t o , . 
Triteaciio.JLypounano.Sanco Tomas,Sao Fuiberro Caroo- * * 
teiaíe;»otr§s innmsrables de la Cos ipañ i ade le fu-s» Salí» e-
ron.CaoifiD.Sujrcz.Barradas.Loiinci Caiho. I ninguco 
delta Religion a dicho lo contrario : porque tocios Diegao 
los dos Dlrinioscaíamientosde Sanca Ana, J aunque dizea 
qüe uvo rebelación de la Santa en favor de l i ú d o s cafamic 
.tos, los do&os no la admiten, i cfto de llamar c r é a n o s é n -
trelos Hebreos,3 los mas cercanos parsentes ,e i \ámui favo 
recidoeo la.GigradaEfcriturai ugunficnten EpifânioyGe. 
íouicnOji Ago'ftíao. Gon-if. 
La primera ra/on della verd.id es el gener í l fentí miento 
$ e \Q$ (untos Padres, que veneran a la Virgen fofiora naef-
.traparhija'unicadefanta Ana i fanloachim.t fingular ere 
deradefuj b i en es, Ha b l e po r r o d os D a ra a fee n Q: Te a» i gen i . 
. iim^cprimfgenh&m.ex j l tri l i matre frtduxit. La fcguoda el co r 
«pon parecer de Cus Coronif tas .Niceno.Damaíceno, Üefon nH'h-
ÍOjHieronifDO.BedajNfecafraft^Niceforo.Cedreno.ji otVcs 
niuchos que afirmaron aver fido la Virgen prenda de la ól-
t i í sa vegez de fos Padres. Ana : teoiafetóua-i üe te a ñ o s , t 
loiichini feteota i ocbo, cuando por milagro tupieron efta 
hija.Paes quien creerá de lafantidad, ca íhdad , í prudencia 
defanta Ana,qae de tan crecida edad fecafafífe fecunda i 
tercera vex? Qsiien qoeconcebida Maria, o rezien nacida 
«nurio San Ioachim,i que luego fe calo? Que tan en breve 
m u r i ó el fegundo marido? 1 que defpuesde las primeras bo * 
4 .̂qae'dafle apta para en fegundas i terceras tener /uctf-
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fu»? Pucsanncnando alcanço a la Virgen era incapaz r o r 
fa T^gczi efterilidad para ceoerla?tr)eaiasque 1» s qut eñe* 
riles i viejas cuaodo^oDCiben un hijo,no goçan otro.-como { 
, fe vioco íasmadres de iTacSaníon. i ci Baptift a. j 
La terceramopfqiicbsftava) e s e l i n d e c o r o queen !a$ j 
Matronas principales s onefíasíedefcubre.cn paflar a las fe I 
:günáü$,i mecho crias a las terceras bodaszporque arguye en - | 
eí lssno' tants pureza.I aísi períeverar ta la viudez primera * 
Xbtikl' (cc^o díxo í an toTx t t i a s ) csfeúal de c a l l i d a d ; Vidua mi i u+ | 
•%>iri habet Uudahile(igfíum caí!itatis. *' ; | 
' Segtín tílo.quien duda i à de la calidad delagloriofa fao* 
ta Aoaf^uc fue la mas puraffuera d( fu hijajque efpofa al. 
guoa a tctjid<) Q v \ c n dela elUma i a m o r que a San loachim 
tuvo/'qtic fueeimayor que'mugeralguna tu\^>aiu;B/fo-
fe?Qmen del aprecio qoe de la fantifiin^a Maria encerra va 
fü pechoi^tie fue fuperior al que tqdos IcsPaiírcs i Madres 
juntos alcançarofi de f ú fucefióD ,par.â ^ t í e celebrafTc Tcgun 
- das i tercerasbodas?Qi)c bufeo ov o Efpofofque ape t tejó 
* ctrabija .? Indign'oera p o r c i e r t o t a r p e n f a m i e n t o d e í u m â . 
cihafureza.J de defíear prendas de otros maridos, n i ? ü del 
me.roo loacbiro, sdquiiida la Virgen ; i n>as íab iecdo que 
avia de fer Madre de Dios.que tantas oraciones i lagrima» 
1c atia collado, i tanto aparato hizo el cielocon revelaciç. 
nes del Arcángel fan Gabriel; i tan grades mará villas tMft 
en fu purifsima Coocepcion. 
Pareceme que í fto fobra, para que los pintores no renue 
ven í e m ^ o t e p i n t u r a s a n t e s la borren de fa cnetnoría para 
frempre. 
Pintura de Santa Ana dando le cien 
anmíira Señora. 
.... 
Con menos fundamento imas freqaeneia fe pinta oíí» 
biena ? en tu r acia Tan ta Ana > m teiimáo a leer a la. M adr^d e 
Dios. 
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Dioí.'C iya p in tura«snia iaacya ,pero ,ab . raçadâ del vulga. 
D go Qucva, porque è obfcrvaéo qjacavrà 24. años poco 
m a s . o m e n o s ^ u e c o m e n ç ó . h a f t a e í fede i ^ j ^ . d e unâ Sau-
ta Anade Efculcura quecftava en lina C.apiHa.ça la Igíefía 
Parroquial de la Madalená. L a c u a l a c o m p a ñ o defpuçs na 
Efcuttor^noderox) con la N i ñ a leyendo.. Dô donde pinta-
res ordinarioivla eftendieron: hafia que el Licenciado iuatx 
de Roela^/dieftrocn el colorido,aunque falto en c! decore) 
la acredi tó con ib pinzel.cn el Con vento de \ÍÍ Merced def-
ta ciudad 1 donde ella la Virgen arrodillada delante defa 
Aladre leyendoencafi un Mifíal, de treze 2 catorze años» 
Cun íu tunicarofada, í manto a¿al , rct t ibradodeeilsellas»! 
corona Imperial en la cabeça. Tiene a íu lado Santa Ana 
un bufete con algunas colai iones del natural, i debaüo uu 
gicico i perrillo, luntoa la Virgen t i la una canaíl i l ladc l a -
bor,con otros jngui tes.I aunquees verdad.que a parecido 
a algunos do¿3:os no aver fundamento bailante para repre-
hender femejante pinturaj de lo mocho que al autor dela ^(,¿'"í** 
ad vertencia paffada íobra,nos valdremos eo cfta.poniendo ¿¿%t'£* 
spTiaiero las razones c o n quefe dtlVulpa eüa pintura. 
. L a primera, porqueautor-es antiguos expreíTamcnte di-
zen que la Vjrgenxaprcndio las letras Hebreas. Afsi lo afir-
man San Anfelnno, i S m Epifanio.caíi con unas me fin as pa ^ 
labras : Maria cum adbucpater viverei Hehr&icds litter&sdidkit. inii>v¡rî  
Q^elo q u e efpeculatiffamentéíabia por ciencia infufa, lo 
fuijo praticamente. l é o e f toconvienen muchos bantos c ó 
San Bernardo. le t lo tiene mas folido fundamento en San 
Lacas y en San Pabló ;el uno dize del N i ñ o Dios; quefeÍVA f,r'íl 
áprmechwdgj crèciende enfafadtíría.l el otro; qtteCrifloapre»- ^¿u^r^. 
dioobediena&,cenUscrfaj qttepadecia. N o porq ue la tgnoraíre, 
fino porque lá exercito i pufo en pratica. Afsi que aunque 
fea verdad que la Virgen no aprenderia de fu M adre, pero 
^u/ren lo exterior fe llegariaa pedirle lecion.i q t i é r r i aqoe 
pafccieffií que l eea íeñaya , por hazer aquel a^o d ^ o m i l * 
Q ^ q 2 " dad» 
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ip¡fb4. d> d ^ ' i awituir aquella glor ia a fu Madre. P o e s / c c m õ cictS; 
hH .wgr 'S í t i Èfifkoíoj ErátdeciliSyéñtmAiisdoítriM. I e o m o C h r i ñ o -
pocftro .S 'eñor.con fcr'Dios, p o r d a r e x c r a p l » d c umi'.díid, ' f 
VB'Í/Í'/Í* Vrín ,̂t' a fas Padres cfta cnra^ Erat[ubditwillis. I -eocuo-fien ! 
«4 ^^SBtoresgravts^ayudavaa San loícf en el oficio de Car- f 
pincero. Por tod«s cib» razones^ otras ronchas que yo eí- | 
euío, bien íe compadece f incar ala fauca N i ñ a leyendo de* I 
lance c!e fu Madre. - 7 
Para refpondcr a ló dicho, entremos aora ón poco en Ix $ 
ponderación,de qoeeá^a S«ñora es Madre de Dios, i que le 1 
de vemos atribuir lo mas üui l re , realçado, i,sloriofo, como • 
Dum./èr.i dixo D a m a f c e n o : ú w n i a t l l í i / I r i a . é " g U r i e f a . d j x t r i t de Vir -
&i-iej!Hrgif2ewMquimà veritAtiífcepoabtrr&vit. N o a i duda í inoc jue 
es mas g lor ió lo i p e r í a o en !a Virgen que no juzguemos da 
e l laguç oecefs icadclMagsí ter iode las poras criasuTas.Pct 
qas llegar exteriormente a tornar lecion de fa Madre', ar-
guye imperfecioo.i denota Ignorancia de aquello de que fe 
s.^mM. la da. Paes Dios amori tooò eneUa.afenujailamcnte^odo* 
?• ' " • ' í - los Previlegiosqueefpar?.ió en ere todas- laser jato ras : â & 
dee! primer infífiiue de fu puriísiroa Concepció tuvo perA 
feto ufodc razón, libre-alvedrio,. i con templac ión , i vioia 
Divina EíTencia.fude infandidaciencianaturai5i fobíenl 
tural,mas qnea Adam,! S a l o m o n ; a u m e n t ó l e coola-enfe 
nançadel SfíM'ricaíiirHo.lecion de Efcr i tura . í expericoc'^ 
f aeMae í t r ade los Apodó le s , tuvo mas perfeta ciencHi de 
los Mifterios de la Trioida<l3i bncamacionjtuvo don de ic;-
gaas.eaí'eño por éferkosi fue Maeftra de ios ánge le s , iaua 
s.Eer.fer, del mefeo Cr iüo . comadiKO San Bernards.. 
«ir Ademas, que el lugar de San EpiPanio eirado, no di?.e q 
fas Padres le eofeñ?ron l^s letras Hebf c:s,fino queias apre 
dio eftando ellos vi vos.Pero n ía ¡abrar^ordar . íeer .ni eícrí 
v i r r n o i er oa I u g a r de c n f e ña r 1 e, p a es 'a a par t ar on d e fi, i t t i 
t r n r õ e i i e l T e m p l o d e m c í K i s d e t r e s a ã o s feomo v e r e p é s 
l u c g o j i afii jmpropiiameate (« plata aprtadieado-pee^ea 
tao 
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tan tíeraa edad era oaturaícnentc incapaz deUe exercício-
Maseotradaeae! Tefup^p ( ' enkñada del cielo) luego leía 
en todo* los libros tàgrados>i Profefas.como t é i t r f i c a Man- m ¡ , m.| 
tuanocn fus ^erfos. I afsi c o D s l u y o e o quccon mas razxm 
rediremos laglcriadcfte Magifterio al Efpirirufaoco, pues 
lo excri icò mas en la Virgen out ftra Sí ñora que c n oiogu^ 
na otra pura c r i a M r a : í quedará logrado cai difcurfo , i dtiV 
ficionados los devotos defía pintara* 
Tintura de la Prefentacton de rmeffra Señora > 
€n el Templo* ,; 
Antes de dar noticia de lac í e r to con que 'federe pintar 
e íhfagrada ¡(tocia,pondremos delate dé los ojos eldefaciei 
toque ufó Cornélio ea fu Eí lampadel año 1 j^o.doodc ef« 
tà no pobre de cfpa¡da$,defmjdo el medio cuerpo, (porque 
deí te papel fe vaienmachospiotores. Pufo eo el Templo 
tresgrddas grandes, i dos pequeñaj ; , la imagen de nv«cíira, 
Scñor.i la lleva Sanca Ana, pueda la mano en Jaseípaidas,, 
de edad de qnipze^ diez i fe ísaños , el cabello tendido haf-
ta mas abaso de Ja c in tura ,cõ fola uoatiipiea, i con macíxa 
indecencia^ff masque lospiesdèícalços, fin cjas acompa-
ñamiento . El facerdote efiácn lo alto cercado de algunas, 
í iguras^ar tede í lasdefnudaí ín i Santa Ana ni la Virgen cie 
fiendiadcMrias.paradif'erenciarrede losdemas.- ni fe cono" 
ce entre los qucaconcipañanial facerdote fu padre Sao loa» 
chim.con fernecefiarioeneftat í toria.Mfjor ladiipufo A l - ^ 
bertoea ía v?tda de nueftra Señora decftiaipa de madera, 
foio que le pufo a la N i ñ a ana gran cabellera?; iin.ueftra te-
ner mas de diez 3ños-de edad,pero con fobrado acompaña» 
miento a Santa A na,i San loacbim 
El hecho pafiò derta fuerte ,- í iendo la fantifsima Virgen 
'Ôe•eres años ( algaaos dizen que de menos J la Uevaíon fus 
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Padres alTemplodc lerufalem.para ofrecerla 3 D i o s f c o » » ; 
laaQj'áii^otDistido'} paraquefe c^affc con las otras virgi-
t i . t i i i f f ^ 'P^ ' i i Afwáteáa cfcalcra que cenia qaiaze gradas para fubir 
Kiitdm, a{:A"iwr-i puefta ta-faotifsim* N i ñ a en la primera coa citre 
^ m a d a g f a c i a . l l g c r e ç a i alegría fin que nadie le ayudafTc n i . 
11 e v a ffe d e 1 a 031 Q o) fu b i ò p o r fi fo! a, b a a 1 o. a 11 o; n o íi r j g r l • j 
detádiniracioíiidecodos los qaeeftavaro p^ íen te i /e fpanc í - ; 4 
dosdc ^er lae t l remada-be l lcça , i gracia cíe la N j á » ; i mâ i í 
* del cortceo.co,iprooticud conque fe defpedia-.de fuspadres/**^ 
i {f.d'd'cavaa'l Señor , Recibióla el facerdocc, que fae cí* | 
faocoZacharias congraadeansor, t e í t i a u ; dcKandofcla a 
el, i a los decna» facer dotes ra ai encargada fus Padres. Al l i 
fuelaprimera queconfâgrô fu pufifsirna virginidad COQ 
voto perpetuo al Seíicjr. [algunos quieren que aya fido c ô 
dictonal ; ]Eí lovoeD el T é p b bafta entraren catotze aíios, 
i a los ooze murieron fa» Padres m a i viejos, â n tener mas 
feijos^^Ui fe eoapleava en hilar lana^ Uno»fsda,i olandají co 
íér,ilabrar l*s v eftidurás facerdotalcs, i todo lo que era me 
rieíter parael culto deLTenap!o,i para de fpues í e rv i r , i re-
galar a fu preciofohijo,! hazerle la canica inconfatil, A p r l 
diò-hs letras Hebreasjlci»las divinas ffenturas,! las eoté-'. 
d iaper fe tan ien te . -e rav i í í t ada . i regalada de los Angeles, i [ 
,4ctmefaio S e ñ o r . l a i Autores graves quedizca , qüe los 
Angeles le t r a í an de comer, para que eí tandadcíecnbar^# :¡ 
w S ^ a p u d i e f f e vacara Dios. ' ' i 
u.s. Yo pinte eftaiftoria para un Convento de Monjas del 
cJAr̂ n P a e r t o d e S ^ a t a M i r i a a ñ o 1634. como me parece que fe 
' ' deve pintar.un pedaço de Templo famtuofo con una au-
tor içadaefeaiera de quinze gradas:a mas de la mitadjhazil 
lo alco.la g lo r to faNiñafub iendo fola dé edad de tres años, 
muihermo a; fus manos pueftas, fu tunica rofada.i mante-
ll ina azu l.cl c* bello como coleta corto conforme a fu PQCJM 
cdad.como de color de oro.una cinta rofada ceñida p o r ^ 
fus çarcillos ea lasof ejas,i calçada coa fus çapâi icos azules. 
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(arcb'as cofas favoiccicias en ia Elcmura fagrada^un pie cio 
puntillas en un efcaloh.ie! ouolevamado, i a f í t e t a d o e n c l 
crias a l to .El ísccrdote veô ido (como dircjxios- coo los bra-
ços abi m o s , ci mo dcfleacdo que llegue para rc<eger]a en 
í^losj a ce i r panado de otras figuras deautoridad cumo m i 
cií lrosdcl Tcmplc.-ala parte derecha ÍJÜ Madre Santa Aoa 
con otras Matronas viéndola íubir , con admiration, i ale-
gria : a la parteizqu ierda fu padre San loacbia» acempa-
ñado de otros venerables varoncs.con el fembrero en Is ma 
noderecba en í( .ñalderevcrencia,pucílos los ojos en la ben, , 
dita N iña . 
Que fueílcel Padre del Baptifla el facerdoteque lareci-
biòji cuales las veíh'duras que fe lean-de p o n c r d i z e u n d o - £ í p , 
d.o de.la Compañ ía : Sentencia es, ó h e , deSm Gíj^anc Jrco- ¿t^,,,, '^ 
bilfodeCem(lAnüno¡>h,i de Sar.G'torgie Arcohijfo de Niceii»edta,»'>*uirí*t, 
que fue el faxlâ J^acbarus: i ¿o mcfmo afirmm muchos de la, Compa-
ñiadelefus^CnHre, Barradas^Noralís, tetros, tfcriviendoU'vidA 
dt nuestra Señora. Las pa'-abrasde San Gerniapo d i/.en aú i - . era , . / /™* 
Imtieamur qtiàiHdmcdum Prvphetá Z,ÁrharíA*eat»fuar»M»4t.ci*3«t. Mar, 
ftt.&adducet i n adtta 1 lupuefto quefue.Zacbarias.rcfta ta 
ber fi era Sumo íacerdote, o uno de los comunes: i aunque 
por ambas partes ai calificados autores, el c o m ú n parecer 
es que era unode los inferiores ,1 fecoügedel hvaogelifla LKÍ-.Í.I*. 
Ssn Lucas^iziendo de Zachari^jquecra íacer,d<.te ddos 
delarezde AbdiâS . I losddiaopinionadvier té .quefifue- H 
raSumofacerdote n o a i d u d a í i n o q n e l o d i x e r a el E v a n -
geliíla.Ipruevan quefi lo fuera fe ha liara en el Catalogo de 
los Sum os facerdotes de Itrael que.coenca lofefo: antes í'e 
iiaílapor Sü-nriOPontífice a q u e l a ñ o q u e f u e Prc ícntadala 
VirgcH.cn los Anales Hebreos,Simon hijo de Bocci.'flgun 
repara Baronio. Viniendo al wage que ufanan ios facerdo-
tes com unesjcuatro eran las cofas particukres que traíap; 
i dexando la una , queeran !osca!çones que llamav^n:Fe' 
' era 
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era cáa.quefe Hiàiáva tunica Uvea .fobre que reola fa pre 
tioa.^ccnidof.quefclIamaTaBci'ceu.o Zona; la tercera eta 
j la Mi t fa llamada Cídat is .- como Jo djxo Dios a Moyfeg. , 
' ErtatuDica eramoi cftrcclu i larga.blauca i Uana5deHcnço 
dobladcihsBiangasjuaasdelomefflao. Lacinca, oprctl,. 
na era de cuatro de dos de ancho , de l i n o , entretej í jda de 
variasfiotcs, i fctnbrada de piedras preciofas, i dcrpt»e»dc . 
dar dosb«el ta*a la cintera aifuelo. L a Mi t ra .-^ j 
Tiara era a modo de un Morr ioa .o medio globo, de lino! ¡ 
caoi delgado, quectibí-ia la parcefoperior; cercábala una 1 
vendadeotra te !3delscnço ,q tJcdapa algunasbuclras ala 
cábeça,! cabria las co Oaras de la primera. 
E ñ o e s l o q u e pertenece a eilaiÜoria. 1 dexaodoa JaSao-
tiffima Vi rgen eti el Templo en fus foberaoos cxctQkiof» 
©or aver fidoUrgo.pido licencia pars proleguiieaclCapi» 
tulo figuiení* con ei intento COOKOÇÍUÍO. 
:: C J P . X I I . E N Ü V E S E P R Õ S m v m ! 
- Us advertencias a Us pinturas de Uŝ  
íñorm ¡agradas. 
*\ . < ' • • • • • ' ')• 
Tintura del Defpofirto demeftm 
Señora., 
• Veiáos-v.ifto qae la Santifsicna Virgen foc prefen-
tofautlaU f r ^ toda al Templo eo Ja primera edad de tres añós , i 
ef tQüohaft ' a la fegonda'.onze: de manera queía-
P u m d a . i l ioa defporarrcconel fautO ' ioíef fiendo de catorze años, i 
s Qr, r ^a,, Io^e^Pocomas^ctfeínt:a- N o íe ha l laron í u s r a d í e s i i -
ti ik'Xjt Dcfpóíoria ,qoca los oqzeeraò macrtos.B-Üocs loma$/?ro 
u*tn¡ vable (como dixo C z à t t m ) ¥ n d t H m w n o s JMA» furentes *>• 
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mifit.khUo&CTitcan dodo't icia C o m p a ñ í a (Iguicndo a los •<""• 
«ntigttos. Dixe qucfu Efpofo era de poco mas de treinta 
eños, parque la buena razoo no lleva que San lofef fueífe í p '• 
viejos por ello Sa glofa ordinaria, i Nicolao de L i r a le apU-
<80 la Profecía de IfaiJs ,fínbitavtt iuvemscumVirginc.Que wv. cA«/,-
l áde f i»aa ldâd t rae g rao t ícs inconvco ico tcs , i fi la edad rio 
rra para tener hijoá, mal fe pudiera falvar la buenafama de 
iaVirg-ec-.i un caibre deocbcDta años J oav i i de tener fue^ 
çrtspars caminos, i peregrinacioucs , i fuilcntar fü familia 
tooeltrabaxodefusmanos.Tambieoconvienen les D c ç -
, tores en que defpues de fusdefpoíorios hrto votoabfolato 
decartidad (qucaotesla V i r g c i el loavian hecho, aunque f¿f*¡£f* 
perpecno.códicional ' i DO venia bien haze.rlodc tanta edad.' ) 
i en aquel pueblo era novedad' eOar a tal hora por calar. 
I por efto San Lucas 1c llama varón :AdFirgincmÁeftonjut&m Luc.c . i¿ 
viro: que es la mejor de las edades, entre la ju ventud i v i r i -
lidad.Eran muertos Sanloachim i fanta Aoa, i aju muerte V?:Jptl' 
i exequias aliítio la Virgen.como era coí luonbre de los He «Ad,,,^ 
breo,s,aexemplodeIfac,i lacob ; porque noes creíble p r i - •""•s.xw 
vaífe dcfta ooraatao ilallres i venerables Padres,ElTepu!-
crodelosdosfuedefpucsfuyo/fantoa Icro (alem, entre el 
Monte Sion i el de las olivas, fe^un Adricotnio, i el general ^ ' g j " ^ 
fenrimieotodeantiguosimodernos,San Geronimo, lofe-
fb,el Abalen íe , i L i r a . • 
Declarandofe pues efta Señora al Sumo facerdotc, que 
avia hecho voto de v i rg í a idad ,mando fe hizíeíTe oración a 
Dios fobre e l lo /a l ió una voz del Propiciatorio en que fe le 
diefle Efpoío.fegun la Profecia de Ifaias ? Egredietur virgo, ^ ' - « s 
deradke Jeffe, $-fiosderadiceeittsafeefidit, (fyreqiticfcttfyperS """'i'1* 
[piritas Domini, V inieron todos los mancebos del lioaae de ' 
David,con fus varas,i entre ellos San lofef,cuya vara'flore 
c i é , brotaedo unas he rmofasñores de almendro , fobre las' 
cuales fe pufo el Efpiritufantü ea figura de unabknquifsi- f f !'fw: 
m Paloma. / ~ 
R r r L a 
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La Vi rgen , i Sanlo íc f fe a« de pintar cnui hermofoseo 
laédaá referida, vertidos decentemente con fus tunicas j 
tóiaatos, como fe aco í l ambran pintar j dandofe las manos 
derechas coa grande oneftidad.I en medio el í ace rdo teb£ . ? 
diziendolos, coa chrage que pintamos a Zacarias cuando í 
< recibeala Virgeo en elrTemplo. N o falta quico digaquC. | 
foe el Santo Simeon; pero lo cierto es5<5üe fue uno deles i 
comunes íi!cerdotes, qoe es la mas provable opieiep. >\fe • 
üamd. i . ^e piorar efta iíforia en un fumtuofo Templo^con gratrefe ! 
& * aco.mpañsmientodcMinif t roM de gentepopuiar de todaí i 
^ " ' ^ edades.i mancebos con ?aras en las manos. 
*l^s razón advertir.que at extroplo dela fantidad i pn re-
Ç3,qucíe defpoíavacon el íanto loíef, mas para obedecer 
aíos altos intentos de Dios que \ara parecer bien; ajes cm? 
bresjnoescofa decente pintârla en trage profano, l i o de-
fiera eícufar elReiigjofo varón ció Lu í sPa fcua l , enclcua 
dro que pintò(defta íagrada iftoriajen el Coro del Conven 
to de la Cartuxa, en que moches an reparado. Eftà la ima-
gen de nuellra Señora fin manto, con una fâya grande Ve* 
DeciaBÍ3}tnni metida en cintura,llena de muchas laçadas de 
cintas de colores, i con mangas grandes de rueda: traje (a 
m i ver)!indeceate a la gravedad i altezadettafoberanaSe* 
ívora^ ; " - ';• 
. ; Eños fueron los mejores defpoforios que vio el cielo, aS-
c l r t f T ' que el dé nüeñros primeros Padres , donde fue Diesel Cu-
ra i eaíamenrero. Q^e füeffe verdadero efte Matficnonio 
Í Z k h r es ^ Fè»Como a firman-los Do tores fcfcolafiicos. Que eflo 
¿ í i i . í . r . quiere dezir el EyangeliOa,llamando a la Virgen.- Ccmvgm-
, , ' ' fiM. D í z é Gracian, defpofada i veiada con todãs ias 
i i í . i u . i * ' CeremooiáSíbendierooes que entonces 
^ üls^aíi ios Sacerdotes. 
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Pin m a de la Amncm dm de ttfée if ra 
Señará. 
Bueltoslosfantos Dcípofados del Tem p i o , !|t.primera J ^ ! / . / 
noche fe d e í c u b r i e r o D los curâçooes , i canacuerdo de am J^,* 
bos h i z i e r o u deouevo voto a b i o l u t o d e c a f t í d a d j pcr|Dane 
ciendo virgines para fiem pre. V i cian jenros cu jMazarctc^í/vii,^ 
en ufla:cáfa que ao ja fido de Jos l adres de la Virgen» donde ^tf.s. 
cllanftciò.ife.crió.i D i o s í e h ¡ z o o m b r e , [ q o e t r a x e r o n d e r -
pucs 'Angeles a LoretoJ. Sanlofef c x e r c i t a u a el of ic io de 
Carpiatero , i la Virgen,.cqn fuma perfecion , ios de la vjda 
adiva i contcmpUti v*.Como c í c o g i d a de Dios para íatoa•> ^ J ' ^ 
yor dignidad que pudo ca^cr en pura criatura. 
•A los cuatro mefes de íu Dcípo íor io l l e g ó el venturofo 
tiempodcrerminadoabetcrnodcla D i v i o a bondad, i tanvutyf-it 
defTcadode lo* Patriarcas, i Profetas.Viernes 25 .dcMarç^ ^ • ^ í ' -
ea Ki fexjü edad del muodo.al anochecer, ( q u e por efio uía 
ja Iglçf i í rocar^entonces al A ve M^ria^ e n t r ó , cerradas las 
puertas, el AreangelSen Gabriel, t c v i a d o d e D i o i c o n la 
embax3da;aja facratirsima Virgen. La cual efiava leyendo 
i meditando laProfecia deíl'aiis.i'Ecce Virg»concifiet.\ en el 
mas akogrado de c o n t e m p l a c i ó n , como afirma 5>an A m - *'",íw' 
brof io . i lo coafirma üan Aguf t in , (^uetambic dize en o tra 
parte ,qae apareció el Angel en forma u m a n a , de un tnanY^-54.rfe 
cebohermofirsimo.i rerplandeçiente,} oncílo en fu traje, i *v<'•, 
graveen fu pafo. Saludóla, llamándola l lena de graciaimas 
• q u e maravilla? fieftaya ya Dios c o n ella, con eípir i tual af-
iifteucia.que fe avia dado mas pvieíTa que el Angel.a quien ^ ' . ^ 
í e a n t i c i p ó . c o m o o o t ò San Bernardo, cuyo logar logró un ^ ' / j f r , 
t l o â o moderno de la C o m p a ñ í a en cfta ft lHv idad. Anta.. 
D u r ó la platicahafta la media noche, o e l t j cmpocom-
J s i S n c e e n ^ u e f e a c a b ó a q u c l M i í t e r i o . i dio la tfit£w.el 
Rrr z coa« 
i 
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coofcot ímiento , pues ala miftíja ora deíde a nuevemefes 
nació el Rcdemcor. A de eftar la faotí íGma Señora de ra-
dillas (que es lo mas prov&blej con uoa manera de bufete, ; 
'MoUnM. © íitial delaotejdonde tenga vn libro abierto^ a un ladoua ; 
e"í•lí, candil de mefa ; porque avietsdoí'e recogido de fu labor al f 
ânbchccer,es mas conforme a íii pobreça , i ala íagradaEf. -• 
ciitura,alorribraríe con ol io /^ í l i lo aprovo el venerable Ti J 
dre luao Gerooimode laCcir ipañja ,en una piotttrade | 
jenano). i1 Angelnoade venircayeodo .oboiando,!*ácfcü, \ 
^ biertas laspicrcas [cemohazen á l g u n o s 1 actes ade eÜar 
i vefíido decenttnKntc cen smbas) udiilas en tierra cõ grá j 
r e íp í to i reverenciadclantede fu Reinai Señora, i diaia* f 
- m i l d e i v e r g o D ç o f a / d e l a e d a d q u e a v e m o s d i c h o d c c i J í o r 
2 ê años i cuatro meíes)be!l i íFimo; f i cabello tendido, i coa 
UDfútil ?eIofebreel;.ir)antoa¿nl,iroparofadajCefvidactaa 
fu cinta.cemocracoftumbrede los Hebreos, i lo ufó Crif-
4l%1ii»u to ' /0Da^e!a Virgen,a firm 3 Sao Germano en un fer-
ç&fctnitf, .naon.queíe venerava en Conftantinopla donde el fue Ar-
çobiípoj. Traerá el Angel viRolas aias, i r epas^didas de 
«legres cambiantes,como le'puío judiciola i acertadameia-
te condecorei Magcftad Federico Zucaro en la Anuncia, 
ta de Roma. 1 odraofele poner anas açucenas en la mano 
izquierda.q tré por tradición fe le pintan defde el t iempoés 
los Apoftoles.luego diremoslo que iSgñiíican.Tenga nu*/-
tra Señora las manos pueftas, o cruzados los braços, CORSO 
Xut.tup.i. diziendolas ultimas palahtas^cceafacil/a Dômim, pues aca-
badas de pronunciar fe ob ró el íacroíanro m i i í e n o deba-
zerfe Dios ombre en fus entranas-En lo alto fe fue le pintar 
«na Gloria coo el Padre eterno,! mochos Serafines, i Ange 
les iel Efpiritufanto en figuradePaloma echando defi ra- ^ 
yasrefplandecicntes de luz.Ruyafe depintar algún 'Anpd 
que pueda competir con San Gabriel, por co tonfundir^-
Saloracion-I aunque Jo dicho fçrà baíbDte>para maye-rcla 
ridadadyettirciaos algunas i ic^ciss «ifadás depinmf&s- en 
! 
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cfta tftoria porque fe efeufeo dè aqai addaate: obfervadas 
cu los mayores ombres. 
Mi'.ael Angel i Ticiano, que las dexaron e ñ a m p a d a s ; e l ^ 
primero pufo aia Virgen pie como que quiere huir del 
Angel, i el otro haziendo melindre de quererfe cubrir con 
la t;>ca. cuando entra.i ambos al Angel mui defimdo. Pero 
quien anda vo arrecido es el autor de una eftampa fin nom 
bre.que feeonocerà por un lugar deEfcricuraque cieneat 
pifijq ue dize aí l i ; Etfufcittibo Dav id germen juftttm. lerem. 23. 
Queen¡lugar del E ípu i cu fan tu fque es rao forçofo en efte 
pafo) pufo un refplandor fobre lacabeçade la Virgen , i en 
el un niño lefus defnudo, con una cruz fobre el ombro: i 
una gloria de Angeles con Dios Padre. La cual pintura no 
íbio es ocaílon de error peligrofo^pero Er&lico:como ^dviF 
tio Molaoo. í ^ rqne fe conforma con el parecer de Valenti- ff//**'7'** 
co i fus fequaces, a quieo la Ig'.eíia fanta ha muchos años q 
condenó por erege : po rqueen íeñó ,que Cti í ío nueíh'o Se-
ñor craxo el cuerpo del cielo. I por cito San Antonino re- J-Í- "''«•'4 
prebende con rigor efta piotura.'jporque es de F è que el KÍ 
pirr tüfanto formó el cuerpo de Criflo nueilro Se¿or de la 
iuftancia de la facratifsima Virgen eo fus puriísimas en-
t rañas .La açucena en la mano del Angel (conforme a la Ef-
critura (agrada) íígnjficala exaltación de la Virgen .de u n ^ 
lea jar t¿ 
citado umilde al mas alto i levantado de Reina del cielo: i ™oi ,d t fu 
Madre de Dios, comoio explica ua dodo de laCc-nipania^"*''*** 
delefus. 
Fintum de [a Vifiación de nuefira Señora 
a ¡anta J[abeL 
Itifiaínada ya ?a çarça que vio en el Monte Moi f^n , fin^*'*^ 
jpf rder el verdor de fu virginal pureça.defpedido ya el ce-
k/ftiftlíaMuijafo, quedó le la Virgen en una pro£undif¿i-í 
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« i a contempIacioQ:i acordandofe de las palabras del AageJ 
qae fu Prima Élifabeteftav* preiuda, l evan tándo le de k 
niKtnttd¿&sá<St08{t pufocactm'wo. A c o m p t ñ a l a Dios àfçoodido ;Í 
T n f t t » ¿«tnfus eocrañas.i ea lo defuera fu Efjíofo lofef . l-'orqoe es \ 
* ' 7 - G ^ . c 6 f a c í e r c a h a r i a e [ t a jornada la Virgen de tnanera qoc no f 
ofendieflTea ios ojos uoíanos la novedad de ver íola belleç* . í 
Wníoberana.t porel decoro devido a fu tierna edad. Deífç. J 
j . M . i * . parecer es el Cardenal Cayecano, San Bucnavcntora, j 4 ( 
tnwtd.e.y padre Suarez. *. \ 
icm.i.m i ^v ja ¿jef^e Nazaree a lâ Montaña donde tenia fu cafa 
Í,Í '̂5Í, Zacariasffiguiendo la opinion mas cierra; 3Z.le<j;aas i me. 
^ . ¿ ¿ ^ ^ i í t í l a i c a a l e s andúvola Virgen di l igentementejque eÜo$-
íon efetosdel efpiritu) noa pie, como quieren alguoos,an, 
• tes a Lyra í a lCfr tu í ianoJes parece qus fentada eu ana / t i 
GMí . / fMtt ient i l la , lacualdize vn dodo moderno que tenia .Sanio. 
i<«s.io/e/.(cf páralos minifteriosde fu oficio, i en qucllevava lo for. 
M, ço íoa l a neceísidad corporal. El caminavaa pie.guiandoU 
jp^r tan largo i afpsro camino. Aí«i lo eftaaipó el Padre Ná« 
daf en fu Viíitacion en la letra B. 
Algunos pincoreá poaen ella Iltoria ea el campo, incon. 
itti.c.L í ideradamente , diziendo el Evangelifta; EntroevUcaft de 
;Zacttrtisj[dudo <? Elifabet* De fuerte que fe deve pintar efts 
vfíita, en el patio de la cafa, i la Santa Anciana que fale a U 
pae r t ádeuna fa l aa r cçeb i r a la fan t i fsi ma V i rgen jde re-
buclca, «ocon manto, fibien con las ropas que ufa va en fu 
cafa. I la foberana Señora veítida c o m o fe ha d i cho , cotí 
fombrerodePaltmalasefpaldas.fpara defenfadel So])hec 
moíifsiflàa i fonrofesda dei camino.-' I àbrsçandofe las dos 
con grande alegriSji una i otra fin criada,- porque la Virgen 
u o l a t u v o p o r f u p o b r e ç a / i cuando ja tuuiera la efeufara 
en camino tan largo: i las criadas de la Sarita aun no avian 
ü d o meneíter. N o ú v o t e í l i g o s delante,porque las palabra?/ 
i Mifteriosque alli pafT.iron.ni aun Sao lofef efíu vo pfe/M 
*e a ellasjque a la fazon»o cuidava de úgm& cofa de impot-
u ' - " " '•«a* 
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tatic-ia.ofcfccno es lo mas cierto) faiudava ai fanto Zacarias 
cotnaal í 'cñordela caía. I afsi ciaran bien los 4ps aparca-
dos alabando a Dios; en diftaticia que no pudicfíca atender 
a laconperficioo prioaeradelas dos Primas.Af*! losdiípu-
í o el Padre Nadal en la Ierra G, i el Padre Lucas Pinelo am-
bos de !a Ccmpañia . eD fus eífampas.I viene bien que Talu-
de la Virgen a la tnuger, (porque fu oneftidad pedia que fo 
loconver aíTe conmugeres}» San»Iofc fa lva ion .Ccmohi -
zieiou [os Angelesen la cafa de Abraharoaqne le faludaron 1 " 
a e! i no a Sarra. Porque fi S;in lofefu viera cido las palabras 
de Santa Eüíaber.i las de fu Efpofa.no eftrañaracn í u buel-
tala preñez d cía fantifsima Virgen.pretcndietxio dexar fu 
ccmpañia .como veremos luego. I los autores que privan a . 
San loíefdelte viage , por ventura loeícuían cunefiodela -
duda que tuvo deipues <ic ver ala Virgen preñada Otras 
muchas baratijas acomodan pintores[cotno fi fe mudaraa 
de una caía a ct ia] que íe pueden efe ufar en cüa fagrada if-
toria. 
Pintura de San Iofef cuandocjuifo dexar a la 
Virgen nue(IrA Señora.. 
En el Nacítnicnto del Baptifta fe fucle pintar la Virgen 
nuellra Señora con el en los b r aços^gu i endo la opinion de 
los q ü e d i z e n q a e fe halló enel. Peroyomcconformocon . 
los quedizen que no fe halló; por las razones queda Teofi*Luc>c,u~ 
lato; que noconf enia que íe haliaffela Virgen en el parto 
de otra muger.i por la mucha inquietud de gente que avia 
deaendira verlas maravillas que avian paíTado. Knque 
reparo mui bien el Padre Lucas Pinelo, i afsi cemoa el me n¿f<ietí. 
liazeo tnasfuerça Sas palabras del Evangciifta, qnedizew;^'^^^ 
^ueeBavo UVirgtn cafi ircsrnejtsenccmfmM de ~Elijnhet> (de 
luerteque no eran cumplidos) i adelante en íu partodize: 
I m ç l m m e j i t m p t s f m c n d i i que par ió ajos aueve meíes- Eo 
' que 
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Nota- que da a entender que uvotiempo enmedio.En el cual tíoj 
vieroo a fu cafa de Ñazaret , dela mefma fuerce que a viaa 
; idoíi fucedio lo que cuenta San Mateo. 
Qoe eft;i¡idi> la Virgen de tres aícfcs.i no fabiendo loft f 
UMb.a. [Oqucav¡apa{adoeatreel A.ngel i c l U , c o ^ e n ç ó a d u c i a r : 
eíU irrefolacion, cita niebla, cite mar de fofpcchas, es una 
KsttuiSüb. de las mayores congojas que pafati los Saacos. f efta fue caq 
4,.do s. to-grande quedeJ¡i compaíston que cavo l«i V i r g e n ^ fu Ef., 
M¡c'*' fiofo, vino a .líiígirlede fuerte que el Padre eterno le em-' 
bi5al Angel San Gabriel que la confolaífe, i certifícúífe 
• Kroti.m, que luego lacaria a lofcf defta perplcxidad. Afü io reveló 
l a m i í m a S a i o r a a fanta Brigida. 
J dexiodovarias opiniones deftecafo, me acomodo a !a 
cnf.hem. ¿e Sar3 i t j ,n Crilbftomo, cuyas palabras fon : o imjlunsbU. 
t f .mpr. alcança de Maria l mas creia iofef a pt cfisUdâd que aju vientre, 
mAsaUgrâcU queen elk cflavtafcoxdida. que a laque /ft naturae -
Z i mamfefiava. Parecíale fer was pafsible que la Virgen co»cib¡e(fe 
qucdundovhgcn, que noquepitdiefiepear. I rrus viendo la mn-
d i n ç a de fu div ino fcmbUnte deipacs da aver concebido; 
lií- i fu rcfplaador.iolorceleít ial: de qoedio parteafanca l i r i -
gnia. 
G w i . w. Encftaocafianle llama el E^angdia ; íaílo (con razon) 
a.dís.ií- porquemof t ró ¡a (ama juüiohica afte hecho, queriéndola 
^•e-'1' déxar. Loprimero.por noh4zcragravioa oadK.-efpecioU. 
mente a fu Efpoía.de quien cerda tanta opioipo,qóe ni qu i 
íaacuíarla, ni jamas le dixo palabra fentida, ni la ofendió 
conelpeafatniento. Aatesqnifoq litar laoCifionde juz-
gar temerariamente, Efto es lo fumo de la jufticia, no ha-
zeragravioconobra,palabra,ni penfamiento. 
Antes de deferi vir ella ifloria provaremos que San lo-
feffuecarpincero. I paracílo bailava el u(ode nuejtra toa-
M'c'li ' dre la ig!efiá,fiel Secrctariadel Efpiritufanto,conformap^ 
dofe con loque nota el Evangelio. Con eita'opinion proce-
de Lyra , fanto Tomas, i el Carcafi'ano, i cafi codos lo^'Do-
" " totes 
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tores Ecleílafticos.i poíicivos l luft iaoFilofo.f mareie d i " s-luft- v*; 
ze.que lofefexercicô el oficio de carpiocero, i en cí le ayu- *l'(U Trii"' 
dóCr i r to Señor nueftro.El cual lo cont inuó d e í p u e & d e los 
días de loíef.paraluílencar 3 fu Madrc-.y:eitp cniimoja^rmá 
fan Bafil iOji fan Anfeloio.y la mi íma Virgen lo r eu t lòa f s i . ReveiMè.f 
En la Cabilla de la Anunciata de-1 Colegio,de fan H'ermc '«M*-
negitJo.al lado de la Epiftola.ertá pintada ella iftoria de m i 
m mo (que airji ver puede fer exerpplar^un pedazo de cafa 
pobre , i juoco a ella un banco de carpintero cercado de af-
tillas, i fan lofefícncado fobre un í o q u e t e d e madera , coa 
fu túnica , i manto,i recoftado fobre el braço derecho en el, 
vencido de Ja congoj a i del l i teño: junto a íi c|í á una talega * 
con ropa atada coa una cuerda,i arrimadas a la cafajaigunas 
herramiencas de fu oficio,las mas forçofas/una fierra^çue-
la.cepillo martillo,barrena i formón: todo atado cô no cor 
del,i fu báculo arrimado para caminar. Detras eílà el A n -
gel muí hertnofo tovandoie en la cabeça con la mano derc-
cba.i con la íinicítrafeñalando a la cafa,mirándolo[dtfpues 
de auerle defengañado i dichoJlofepbfiti D0vtdtttoli,tivter.e se Matth.caf.. 
jcipere MAriiimco)qiugem í«á»»;que auiendoledeclaradoel m i f 
teriOji de.s:.adoloXonfolado fe bolvio, 1,0 reftaate de 1 liea-
ç ^ e s u n Pais,i unalegrecielo. . 
.Pintura del Nacimiento de CriHo nueftro • 
Señor. ^ 
PAíTados poco tms de feismefcs.auiendo la Virgen nuef p. tra Señora prevenidoffegut} fu pobrez^jlos pañaljes,! 
mantillas para el Nacimiento del InfantejCÍUodo ya cerca ' 
. m ú parto .dize fan Lucas.que fe publ icó u n Edito de A u - Lúe, e*f.%; 
gufto Ccfar.que maadauaque fe empadronaíFe todo el m u 
do,para pagarle cada uno t r ibuto en fu patria. Camioaron 
pues Maria,! lofef de Nazaree a Bdem ciudad de *Dauid, 
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. eje cuya progenie i farpilia eran, i donde avia nacido lofeP» 
xtif/^fj ¿ a s e í i e viage muí trabajofojpór íer de zs-legoas^n i u i c r -
íiOji por monEañas ,con frio,»ieves i tempeftades. t.[ Buei^ 
i el Afaa, dize Graciaq, quefieoteo algunos Aucurcs , q t t e 
liB.t.def* los lleva va fan lofefconfigo.Concedamosie empero la &("-• 
s jof ipfhc . niCa í i endopropr iajCoróo^en la Vrfitacion, pues era eali can 
4*i largo el camino.y el tiempo mas r igarofoj i cenia aqui mas 
fcezefsidaddeellaUfantifsima Virgen, poreñar mas vezi-
ua al parto»! Ueuar para el fu prevencion.Si bien por n i n g i i 
modo agrauada como las demás mttgcres.Xambien la pu to 
T^N.feü, en ^u /\(njC3 el radre Lucas Pinelo eo ía& eftampas: i fan 
Ic íeFlkuandola de dieftro 
m. Llegaron de noche i canfados a Belem , hallaron ocup-a-
'x'a Tioc ^os todos los lugares d o n d e feauian de a lverg^r^fu^fa r r 
J.Í .̂¿. ' ç o f o falir fuera de laciudad, i r e c o g e E Í e e o unacuevacava 
crif,»-». de d^en la muralla [tugar c o m u o doodc íoliaa acudir los pa i^ 
No (e (i p&r .umma inâujíriahech/ty/ 
SurtoVirg* Nsturalezafabrifadá. 
sncarti • ^ cxl^ ^ernía ^e eftablo.doude feampafavao las beft-ias.-i 
défi^'.tt'". paraefte efetoeftavaa vna parte della un pefebre t.avado 
rafanã.i. en la piedrs^omo aíírm jBrocardo.Aqui parió aquella d i ^ 
%fPiZlr*t chofa noche la Santi ísima Virgen a Gr i l lonue í t ro vSeñor 
d! Refulrt. Dil)» i ombre verdadero. En el cual parto afirman N i / e o o ^ 
•chriff.set j gernardOíquelaVirgennofioí iodoloPjO! trabajo alguno,. 
M * * * arites fuma alegria,i gozo. I los Palores dq aquella reg ion , 
que eftavan velando, avifados de Angeles, que íes can t t ro 
lagloria, vinieron al Pcfebreidevoca i umildemente ado-
raron al N i ñ o Dios. ^ 
Tenia n u e ñ r a Señora entonces poco mas de quinze a-
ñ o s , porque u v o e n t r e l a E n c a r n a c i ó n iNac imien tonae-
í h í c h J f i ve niefes cab3,es • c t w o con^a de la tradición E c í e f i a f t r c ^ -
que conforme a la cu enta^coman' hazco dozieotos i f e ^ " 
t a i d o s d t â s , Faeel M i l l ê r i o d e l N a t i m i e a t o e n D o o í í n R o 
2.5. d e 
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aj .deBiz iembrc , comolo no tó ían Aguí l ia , i âfsi lo cele- j H ¡ . f t r . i » t 
b ía la Igle'fía defde d tiempo de los Aoftoles.JLà««á \. p u n ^ 
todelfuealatuedianoche.i po re l i p f c i eãco i âodan las pa-
labrasde la Sabidaria:£/noxinfuocurfuniedium iterMberet. (*P-C*t-**. 
NacwelNiñohcrmorifsiff io. i l impifsiñiDjqüédaDdüTüMá 
dr<: de la mifnaa fuerce, como elegantLemeucc lo dixo Saaa- t4tru virgt 
iff E n tantofe llego el diebefi inflante, 
i del vientre fttrifsimo i fe (lado 
, faleeldiutntifacrjfajtto Ivfinte, 
dexando el limpie Takmâ cerntde. 
Vengamos a la pintura defte Mif ter lo , (\ à muchos aáos 
que defleo hablar en ella. 
Dos Nacimientos poneco fas Eftatnpas el PadrcNadalr 
En el primero eíU d N i ñ o acabado de nacer delnudo.paef 
to en la cierra fobre el heno,donde leadora la Virgen, i faa 
lofcf'.i los Angeles. Quede a!li lo levantó paraecnbolver-, 
lo i ponerlo en el Pefebrc ( aviendoledado t i pecho) don-
de lo hallaroq los Paftores. I porque cali no vemos N a -
cimiento fiiíellos: fea cfte legando el que avernos de pin", 
tar fieenprc.Piotefeja Virgep dentro de lacueuaarrudilta-
da con fu tánica i cnanto, i fanlofefafsi tn i í tno, el N i ñ o fa-
xadcij-i embuelto^el ro í í roDiv ino defeubierto,reclinado ea 
el Pefebreílos dos animales calentándole con fu alienco,Ati 
gcks cantando i apareciendo a darlas nuevas a los Pafto-
res. I porque vamos con el fagrado Texto,dÍ7.e"f fsi Peperit L'"í- "í*** 
Filium fuimprimumgemittntpannis eum tnvshit j é" reclinavit 
eum wpritfepio.'Síí v t m o s . q u e c s d e F c C a t o l i c a ^ u e ç r i r o c . 
roque lo pulieífeen elPefebre.lo cmbolvio la Virgen; ief-
t a f u e l a í e ñ a l que fe lesdioa los Paftores para que lo cono 
Xitií^xx-Jnvemetislnfantetnfmmsinvoltitum. Aqu i de Dios.' Lw'Mf x 
comolo pintan cafi todos los pintores deÍQudo.?Diran,que 
affi í cprefê taa ias la pobre/a, i que es mashe rmoío un n tño 
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tt.,t¡v. de íoudo qoe embueltof cocno tocamos en otro lagjtr] ref-
K' ^ ^ i H ^ o n d p i quemas her mofa es Ja verdad, i lo q tve pretendió el 
•Efpirita faoto eon los profundos Miíle-rios que en eííos pa-
*' c '. Vjios.Ce èncierran.! aísi es mas fegurobax.ar la c a b e ç ^ i con* 
fp/mar la pintura con la FJcrit ra. 
, - : Baeno esquepoogamosaplcitoalos pintorespor lafa[. 
; •' ta de los paños de! peí'ebre? íieo do algunos tan prodigoseq-
ino Roelas ea el Nacimiento de la Cafa ProfcíTa defta Ciü-
dad íDonde (ami ver] pufo u n a í a b a n a , í no pequeña,poe 
cama al N i ñ o l e ías , calas manos de la Virgen I'Q Miáre , 
imitando a' B í Cao.dexandofe el N íñodefnudo .Supuef to lo 
d i eho.coino fe atreven a pintarloafs»? Refpoodo.que a mi 
no m í toca mas que adver t i r lo ; L o c k í t o e s , q u c cuando 
no lo dixera el texto (agrado , no feq.uien preitj miera tatj 
poca providencia i piedadeo fu fantifsima Madre , qae lo 
iexpuíiera en t¿n r iguroío tiempo i a i a m e é i a o o c h e a l a s 
¿inclemencias del fr.io. 
• AialganSant.o.oDotordelalglefia.^uediga.q 
gen pafo elfagrado N i ñ o en el pelebre defnudor* como lo 
p n e d è a v c r ; d i 2 Í e n d o e l Euangcliolo coatrario/con que IQ 
l«« ^os*a conforman. Oigamosafjo Barnardo,i a fan Águf* 
^ [ l ' ^ ^ t m l t r a l á o s en elia íeüiuidad por dos iuíignes fugetos dela 
n n n fcr .i, Companiajel primero dize: Ombrc no temu, liega: mira 
stAt. anilnfaore fin voz.i fi d á alguna es vn quexido qae no caa 
fá temor .fino compafsioa. Los tiernos m i c m b r o s d e l N í õ o 
.Josfaxa i íigafu Madre, ya no tienes dcoi masque tvtner. 
t T z i p . ¿ 9 ¿ r . ;EUegun( |bexc lama/Eí tos ion los dichofifsimos paños con 
^ C C W M - qae | ja3p¡amo5 Us coanchas de nueftros pecados.'deloscaa 
^ . / « í . w . l e s k ^fíoHíerea-iia^paraíalir del profundo lago. 
' *8:*r'".; V .Uimaíneaté vinieron los Paftoresa! A l va (que ai quic 
" H&ymo». diga5qu§: fueroa tresjavifadqs de fan Gabriel, de junto a la 
fobr d e i Xor r e d e A der, q u e es lo m efm o q u e d e ga na d o : a J Ü nd e lo 
de{*nttiC- av,a guardado antes lacob; h CHOL} e í h v a mi l paíTosdel* 
- Ciudad de Bsiem. Hallaron al Infante embueko,teí)tre.el 
v ; ; í u c i 
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Buti la lamenca. i pucf toene l j i e fcbrçaadorando jo ía luda • ^ 
r o ñ a lofef j a la recien parida; i piadQfamente [como dize X+ÍAI. 
M adiUfc pucdeenteader)que leofrecieron fcnjejaotes do 
nçsiuno on cabrito, otro unas tortas., otro uocaoailicode 
diferentes frutas Tecas .o t roca í tañas i nuezcs, i otrascofas 
dcftc genero. Aunque a otros les parcce,que no ofrcc icrõ 
dopes,por íer ora defaçoçDodada,i p,or la prieía cop que y,i mí», 
nicron .que apenas fe acorda VAU de fi. Sinoes.qaequcre-
iDO» mediar ellos parecercs.concediendoies que traigan al 
gu.oa cofa de Us con que fe hallavao en aquella/az-on, para 
tnollrar fu buena v luntad. Eftos informaron a los demás 
Paftores , i fuerou los primeros predicadores del Evange-
lio. ' • : ; - ' > ; . . . , ' • : ' . • • . • : . • - ; 
PintHTadelaCírcuncifiondel'Ñmaleftis. 
EN efta iíloria tengo mucho que advertir a losPincores» por fcr(a mi j¡)i?.iG]j.uua 4e las que exercitan con ma-
yor ignoraucia^'n el lugar,en cjacoa^pañarnieptOjen el m i 
int i í ro , i en otras-cirepuítapcias, Nota i èínos primero fas 
defcuidos.ibegofeguiremoslamas provableopín ioo . M a 
: fe^drOfCa'tnpana¿eftudioroPipt^r(dç-quko bazemos rae 
. inonaen (Mkís libros):la.tien^.p^pç^.çip,.faQ.,PatbJP.4<? crtji 
, Ciudad en ana CaiítUajupto*\ Qaptóulo . I 'ílep^p uno d ç 
-los mas cuidadosos Artifice^ ^p Ja partedeLD çpp^rp j / c o p - • 
-.•fundip el mi.ftenode la-vÇifçppcifiop^ÇQÇi cí deja Fori fie*-' ;. 
,cion:e! unolucedio.a los.ocb^dias, ¿ d p w o a l o s q u a r e n t a , • 
•nueftra Señora en pie tiene e l N i ñ o I e f u s e n el TemployP 
•Sinagoga,a íao loícMetras ' , ! fobre una rnefalo circunti.da ^" 
oil íunaoSaccrdote con fus iníigáias, j jxetòraj.-aCipCDpaña-plã 
-Otraseuatro figuras,Mna rpug^r ^nciana^ieac pna vela cp-
cendida en la a u n o . d t á delanteup^ criadade.r.udillas,qu:je 
-tieneupa canafiiea con dos palominos¡.Ppr eiiaíola p í p r p -
• ra fe p.Pcden ceofor^r todas las d.enaa^i.Jasjtppçbas e f ap^-
-ípasdejt-ç toiikri^.. ;.Q¿>e c p . m i m a b ^ ^ l ^apg^p|en'l .as 
i 
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fijrcunftancias¿«l; aun losefcritores toman l i ceec ia pafá f 
" tifien Variai.Porqne tres modcrnos.afaz doâ:ostel uno por n o fa- j 
^ h r i j i *càr ¿ev pefébrc a la Virgen antes de c ¡ empo ,qu i e r eqa<? ata 
* viado el N i ñ o coa fu pobreza, ^ d è a í u E í p o í b í a n Xoící^ ^ 
paraqoeloileeeacircuncidarala Sinagoga , i lo e n t r e g u e i 
a los tfciniftros de aquel Sacramento: quedando por aquel j 
cfpacio de tiempo fin íu hijo, i con abundantes lagriaias, | 
'til'iudtl. ¿1 otro pone la Circunci í ion en la Sinagoga, con ftcerdo-
' , tes i miniftros, candelero con feis luzes, dos n iños c ô n ^ / 
fos ricos firviendo • el N i ñ o leías en una fuente g r a n d e i õ ' ; 
b r e o n a m e f á j la Virgen.ifanlofefprefeoteston g r â n íjec-
"titnientotí elNottibrede l e í u s e n ioalto cercado de g í b f i t 
LMitg-vM reí'plandor-I por lexos como fe buelven con el í u s p & é t é s 
de tjjoti»» ala^cae^a de Befen.Etuicimo no quiere que í a l g ^ Á ^ f i i ^ C ' 
í«l.}u febre, i^ue fe circuncide a una parte de la cueva, p o r o n a -
no de un mfbiftro.acòmpanado de otra gente, e l cual bazc 
íií^òfiéio dil ígeníecoeace, èn prefencia de la .Virgen» i ÍAQ 
i lôfe^quêUèúóé áefcomp!afsioñ le áfsiften.I aunque vene-
í ò la erudicioo de todos> por cfta vez no oae c o n f o r m o coa 
fus pareceres. ^ 
I afsi digoj que la fantifsima V'irgeo cumpl ió la feí-perfe 
t.ifsimimcote,como fu bendireHijOj i no ¡a l io ia cuera 
h.ifta que fe fue a parificar a¡ Templode í t rufa lecb. 2 que 
*«Mr.».c¿.ei|a miftnâ c i rcuncidó a! N í ñ o l e í ü s por fu mano,* le p o i o 
swr. U.9 el ubmbre en el tticítno lugarmo aviendo rnss tf í t i^of q u e 
fu Efpofo fan lol'ef, i \m Angeles óc\ cielo. Que la V i r g e q 
^ ^ ' y h i z i e í T e c f t e oficio es opinion conf tâo tede machas Sac fos 
i^^Autoresj ( i la que pretendo feguitj la cual ê ó i d o p r e d i -
car a EJUCÈOS varones docáos.i e't?treellos s!.Padre l u á n d<: 
Pinedaen la Cafa ProíeíaM* en fu favor tengo txmebos pa-
peles (eftüdiadosaioftancía mia] deombres mui e rud i to s , 
queefeufo poraofer largo. Pond tè una pequeña parte da^ 
S e r m o n d e ü n o d e l a G o m p a u i a . q u e [vera cu pofafti entdpP^*" 
noamistpanos ^ e í p u c s d e a f c r í f t o i d o } i v í e n e a q u ^ & c í -
^ d i z e a í s i , " C o a 
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Con gran razón c o m i c o ç a o los años nuevos cnla igie . l l p ^ -
í i a , d e la novedad dcldia de oi,en el caal vemos a lafantifsi i* m*r*! 
m a Vi rgen Madre del N i ñ o le íus .que le tieoedelantedcfi, 
levantada la manoj CQ ella el cuchil lo, para cortar la carne 
t i e rna , i derramar la fangre preciofade fu bendito Htjo. 
<>jcf i?ndo feotenciade San Geronimo,Sao Bernardo*! S i 
Buena ventara, cotnodize el Abu!enfe,era licitoalas m a - z ^ , ^ 
dres circuncidar fus hijos. Como de diverfos lugares de la fr»i»fH,* 
fagrada E fc r imracon í t a rnoav i çndo por Ici feñabdoMini f Exed 
t r a d e í i e Sacramento.I que d primprpaq.nienfcdioel pre c!n>*'c.t7; 
c e t o . q fue Abraham, c o m o c a b e ç a d e fuCafa^fçcircunci-
d ó a fi fnifmo,! luego a toda fu Familia, lesde creer piado-
lamente ,que la Sanciffima Virgen hizoeíle^cficio.Porque 
í i c! preceto obligavaa ios padres aunejuecorria p o r e l S ã -
t o l ò f e f (como c a b e ç a dela Cafa) no teniendo parecen el 
N i ñ o , l o retniciria a la Madre verdadera.I como d derecho 
de ios padres naturales, que era el de poner nombre a los hi 
30s, fe paíTõ A h Sautifficna Virgen, por no tener padre na-
t a r a l e l N i ñ o l e í a s en !a tierra, i a ella dixo el Angel ¡ VOCA- LHC.C«P,Í; 
bisnomeneiutlefum: aíli e lc i rcuncidár le , q u e c r a a c u e a ç a 
dè l p a d r c c o r r i ò por cuenta dc la Virgen , e/ueoi bazeefta 
fanta cerco ionía t i bafta aqai podo llegaf fa valor i conftan, 
cía i aun fu dolor» 
L indamen te ¡á moftrado efte A u t o r el fundamento de 
nueftra o p i o í o n . Porq ue no fe pqdo hallar mejor Minifíro, 
n i Sacerdote, n i manos ma&pitras Hipapi^sp^a circunci-
dar al N tño Dios m i perfona usaana mayor r n i noas digna 
para ponerle el du l c i íT i r aoNombre . - t i quien lopronun-
cisf íe con mayor eftiroa r revcrencia.ni quien con roas; d i -
i W t K i a i valor eKecataíTe la voluntad Divina. Excelente 
loear a r i t e própofico es el queyefíprc Sã Antonino. f^u iê 
d ó a Saa A n í e l m o , hablando d ^ i r g e n en el Monte Cal; 
vario.EibvaJdize,vergonçofa>moc!e!bJ^^^ 
famergida ca dolores; pero cao conforme con Ja Divina yd* ¡t <if 
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M.Fr.Aio. lúncad .qac í ' comodizc San Aníclmo) fi rucrs menefifr pg. 
v o í " " 9 ' racumpJir'3"^2 mi feo a pu í e ra a fu Hi jo en !a CTUZ5 i !o fa-
{«nEpiph. crificara. Porque fin comparación fue mayor fu obediea-
HO.IO, cia que Ia dc Abrahan. 
fana. Ger. .£| n0 pOC)er ra!ir de U cueva la Madre, ni el H i jo hafta ir 
V. i'^'i? al uTcmpiofconforme alalei j prooó claramente comrael 
7<«»ÍÍ. parecerdeNicefofõCalixto3uo doétomoderno,cirandoa/ 
'¿íJ:"-gabos lugares dc los Santos, i Autores quelo defienden^' 
cñ-'pongoaqai:Sao EpifaniovSan Geronimo,Sao .Aguíh'n,i\ 
fit. Hom. Q t i fbftonao,el Cardenal Toledo, i el Cardenal Baronio, i 
T/J/, Luc, todos conforaian en que no avia lugar feñalado. 
A n w t , i 7 . - Confírmalola Gifcunciíiop del BapciAa.que con fer fus 
f i b ^ ' T ^ PA^RES ricos,-lo c i rcuucidáron alosocho dias en ÍQ mifma 
' ' cafa.I por eílo ad virtió el Autor citado , quedixo SaoXii* 
i*K , t a t ,^-c^s \veKerun$, I 11 fuera en el Templo , o Sinagoga", d w 
^g*b 'Tor'*Àeiá Ulerimt* I ái quien fieotadodamente , que por eftar 
M t r q u i s d t Za'cariasfm'pcdidó, permit ió quelo circuncjdaí íctu ma-
T a r i f a . ' idre Elifabet pues le pufo primero el nombre, 1 que no/e 
1 infiere del w/ífr««/,queuvitíreNliait lr .o,oSacerdo£efeúa 
iado.-porqttc todosCoqvicoen en quc.no !e u vo. I lostjOC 
M.F ( j ^ vifitaron lá tierra Santa afirman, que en la Cue va si tres la 
rer.c,* gares feñalados còh indu lgencias, d dei Nacimiento, Cir* 
cuncií ion,! adoración de los Reyes. 
Finalmente a viendo de confirmar la pintura con lafegvi 
ra apinion de tan grà^es Santos, i Autores > me pascem as 
- a<¡crtadopenfamientofígnificar la circuncifwn yah'cha 
i acâbâdajpara mayor decencia i decoro. En efta forma. 
• L a Santiffima Virgen en aaafsientobaxo^on íu t u n i -
carofadacéñidaj i manto azui(cotno fe pinta de ordinario) 
" con femblaotcgravei tlorofotperocon hermofura.:atailáfo-
<Jo ent re íús braços i pechos alfagradoNitiocircuncidado: 
q u é c o n pucheros i lagrimas mamficfta fa doíor :mediode 
fembüel to .peronof ia fu cami í i ta : fpuesnoa inece í s idad 
» eftarcodo de ínudo j i fobre un paño blanco manch^o de 
f u faogre preciofa. Delante San lofefderudillas con adoni-
racion 
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rac ioa . t feucimieuto. lauco a la Virgo a uu oiato con d cu 
chiUo cnfaogrcocado , i muchos Angeles i Serafines, qnc 
a í i í t sn a\ rededor de rudjllas, i en el aire, con rey eren na. i 
c o m p a í s s o n : i el Noaibrcdulcif i i tno de íefus co un reC-
p í a n d o r , ! gloria cu loako . 
Si pareciere nuevoel modo de pintar e ñ e Miíkr io , í no 
l o es e le fcr iv i r io ,»predicar lo tai.costeando^os v;irone«, 
í e g u r a m e n c e fe podrá executar d¿ aqui adelante; ííendo 
tan conforme a razoa, al í e n t i m i e n t o d e los Santos, i hf-
exi tara f agrada. 
Tintura de la Ã dor ación de los Reyes Afagos a 
Cníio Señor meñro. 
DT z e e l E v a n g e Ü f t a , que aviendo nacido lefus en Be- UMk.x: ¡etn en tiempo dej Rei Herodesjuego acudieron los 
Magos de Oriente. Que efta mageftad trae configo la per- vonfet* v . 
fona de un Re i , haziendo Corte del lugar donde refide, ^ { ' [ ' ^ 
a ü q a e í e a c a Ciudad tan pequeña como Belena. Comien-
za dizieodo: Ecce Magi , palabra de admirac ión , lo prime-
r . o . q u e a u n N i ñ o e n u o pefebrevenganpafloresdeaque-
1U region con u t m l d e s d o n e í , n o e s macho: pero que tren-
gím E.eyesdeOricte,cargadosdeteforo$,ilcrecibanpor 
R c í , i S - ñ o r C u y o . e f l b a d m i r a , iefpanta/ 
Q j c fuclfen Reyes (inode un mifmolinage,como d i -
ze Molano) es parecer de machos Santos f q ue efe uío por M°J*N-M-
no ferlarg"^ i lo confirma la Igleíia en el Ofício deftedia, ^ [ ' 
mo í l r a t i doave r f e cumplido la Profcciade David j fygts Ia '7U 
Tarfis & ínfula muñera efferent. I la de Uhi^Jmbulabufttgen- <0' 
tesin luminew^l{eges infy lendoreêrtustui . Entonando ef-
tas Aotifonas m a s â de 1500. años , apelar de Lutero, que ^ ^ / 
niega que faeron Reyes, i haze incierto fu numero. 
Si a lcuaodif icul tare , como pudieron venir de tierra* 
* X 1 1 tan 
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tu remotas en treze dia* (.omoeselcomOn feotimictode 
ios Santos,» tradición de id Jgleíia) reípoode FoníecSjque 
la Arabia eí iauade Betcm 300. leguas, paralas cjuales baf-
iava eüc t i empo.porqne venían en Droracdarios^ucfco-
Ariii.üb.? modi/.e Ariftotelesjíon velociísimos , i Filofirato , que 
i'ifü'dev cam'iiav3a ca^a dia 40. leguas, i Ies pudo íbbrar t iem-
Jpoi. ev' Pü« La Eílrclla que los go iò era mui diference de lasdel 
Waâtnet. cielo; fue criada en el mefeno punto que nació el Salva. 
jtntro. dor, ca llegando a la cueva íe p a r ó , dando mayores rayos 
dcluz,cotnofetialaodo, que allí eítava el Señor que buf-
cavan,i en cumpliendo con fu oficio ferefolvió en la ma-
teria de que era criada. 
iijtc*,Hbi Hallare» al N iño en los braços de fu Madre f no coeno 
lospaf to resene lpe ícbre . que comoa pobres feiesquifo 
moftrarpobre^lugardefa majror Mageftad i gloria, por-
que no podia Dios poner fu Hi jo co mejor Trono. 
Math. £ ¿ procidentes adoraveruxt eum. 1 echados por t ierra le 
adoraron,befando los pies dclNiño¿, i las manos de la Ma-
dre ; i Cacando fus teforos le ofrecieron Oro , Incienfo ,1 
Mirra. El primero,! mas anciano(fegun efte autor) de ca-
bello, i barba blanca, fe Uamava Melchior eñe ofreció 
Oro.confeflandoat N i ñ o por Rei, Eifeguudo, mancebo 
rubio.i de poca barba, le ofreció I n c i e n í o , confcfíandolc 
por Dios. El tercero, que era de medianaedad,i moreno, 
le ofreció Mirrajconfeflandole porombre mortal. Preferi' 
tárenle eftos dones en nombre de toda ia Gentilidad ge-
ç.chrififi. neralmentc, como lo ficnte S. Cr i íbf tomo, ofreciendo ca-
jtr.de A/a Ja unoe! fuyo.fcgun el parecer de fan Aguü in .Que tal fue 
'f'Aug.fcr efl ^ ^ P 3 ^ 0 la alegria de los Reyes, la de la Ví rg .n . i la del 
Tt'jiEf fh', N i ñ o ? Qrundoacabada fu peregrinacioa , figoiendo 1» 
Tr.iHhfo guiadelcielo, hallaron aquellas dos iacnbreras del man-
mw.Ait'. 20íafjUei H i j o , i aquella Madre? Qjan to m iyor feria la de 
la íanrif.ima Virgen ? viendo las lagrimas, los prefentes, < 
la devoc ión , i Ia F è de aquellos lautos yarooes; i viendo 
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comcnçar actlenderfc ei IIciño de Dios ? i fi ratita fue !a 
ce la Madre, quanto cnsyor fcriala de aquel amador de los 
ocnbris, que baxó del ciclo a la tierra por ellos ? i avia de 
dezir adelante; M i manjares I m e r l a voluntad de mi Pa- t<>*»4¡ 
dre.que es la con verfion de los pecadores. 
N o fon pocos los Do¿torcs)que (por no dezirlo el Evan 
geliol les parece que noíe halló prefentcaerta manifeita-
cion ei gloriólo fan lofef. A i si lo í icnte el Padre Maldona-
do,y el Padre Nadal es también deíle parecer,! lo pone af-
fi en fas e i l ia ipas ,notándolo por mi í íe r io : pero Maldocia- ^ l ' ! / ^ " 
do dà la razón del1o,di2icndo:<SW¿b¿ ^/ar aufente lo fef,por- NJAI-J./̂ Í 
que n» penfaffen los Magos que era padre natural del N . ño Dios. Math . 
Pero venerando tan graves fen t i cu i en tos, no desfavorez-
camos lacompañia de fan loíef en eftaocafion.que demás 
de ferio mas común pintarlo en eítaiftoria, la aprueva el 
D o d o r Arias Montano,condczir,quebienfabiati los l i e - Mont fupi 
ycs,qqe el niño no cenia padre en la tierra. 1 pues ni tiene M*,h* 
inconvenieate)ni es contra el texto,figatnosfa parecer,! 
eldefanBernardo^ue exclamaafsúQue hazeisfabios? A ^ " £ ' ¿ ' 1 } 
aunNiñoadora i s?apofcn tadoen nnachoça ,embuekoen ^ 
pobres pañalesíEs por ventara Palacio el eftablo,i Silla el 
pefebre?! lacompañia de Cortefanos lofef i Maria? I aña-
de ae í l oGrac i ao , qlofef.corao Apofiolembiadode Dios, 
declaró a los Magos la Divinidad, i nmaoidad de Crif to. I S -UHM 
qae algunos Sancos cfcrivei^qoede parce de Dios les avi - c*i'ln-
t ò p a r a q u c o o b o l v i e f í e n por donde eftava Herodes. 
JLa pintura fera en efta manera. La fantifsima Virgeo 
fencadaala bocadelacueva, como lapufoNadal ; m u í 
alegre,! hcrcnoia,veftida como fe à referidoji ían lofef de 
lamifma manera,a fu lado en pie, con regozijo, i admira-
ción , i el N i ñ a le ías bcllifsimo, i rifueño en braços de fa 
Madrc;i añado,cont ra U común pía tura .ccnbuel to en fus 
pañales,! m â n t i l l a s ^ o m o à dithofanBeraardOji pondera 
í r a i Lu i s de Granada. 0 niaravilkfa niñez! a cuyos panales ^ J ^ f ' 
T t t z velan chriff. 
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vela tf ios Ançtlesjtrven las x j l i tüasy fe indinan los Jeouidoresde 
U ¿Abiáurisi. 
L o s ú n t o s Reyes, todos tres poftrados en t ierra , ode 
rudilías, velíidos coo gala,i autoridad. El ptiroero befan-
do el pie derecboal N ino , que le tenga dcícubicrtoalça* 
claslasemboltüras. Pero n ingunoef tè en pie , ni ¡os cria, 
dos que eí táa ccrca.El viejo que adora pt irneio,tenga def 
cubierta 1» cabeça,! cl tocado coo íu corona,i el pre/ente.í 
0 don, junto a fien elfuelo; los otros dos rengso los doñea 
en las manos,! fus tocados,! coronas puertas.Parezcan err 
loolcuro,dcntrode!acucva, los dosanímaJes : la Eftrcll* 
elle baxa.i rayando luzes fobrte! N i ñ o . Ya è dicho, i pro--
vado, que fue en la cueva cfte mHterio, aunque ie llatná: 
'jd'eTwo ^m Matco cafa, tí intrantcs dmum. Mas cuino advirt ió un-1 
oiori,. doâo .es frafis comande la (agrada Efcri türajh blando de* 
rttim.j. qualqmer abitacion.por p e q u e ñ á q u e í c a . p n e s a l n i d o d e 
Í".'M Jb. avts le ^a{nó afsj. Por lo qual.comodue Euthiaaio^O* 
t à bien refutado Niceforo. 
Vltimamente, defpues de aquella adoración, aviendo» 
fidoavifadusquenobolvieflVo a Herodes, defpidiendcf^ . 
con devotas lagrim.ij>,dcl Hi jo . i de fa Madre,i de fan lyief.i 
1 dexando fus coraçones,! dpinrus en aquel portal.ís? par*-
tieron'afu patria,deíviando/edcUamií)oofdí'»«»rio. J.le-
garon a íust ierras , i dieronnotioa detedo loqneaviatL 
viRo. I dexando los regalos,! comodidades por i mirar me" 
jnr la pobreza del Re dentorj le predicaron. I finaímente • 
fueron moerros por Cníi 'o,! alcauçaroo ia coroná del coar 
t i r io . ' i fus cuerpos fueroo traídos de a q o e ü s regionesi 
Sfimtrtc. aM¡!an,dande<?ftuvieronaigi.intieínpo. Iquaodo elEi». 
i.tnsvttr. perador B *rb;irroj ' iderruyo aquella ciudad , fueren 
trasladados a la de Co'onia.d nndecfiAu al 
prefeote tenidos en grau ve-
nergeion, 
Tint'HM 
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Tintura de la Purificación de nucpra Señora, 
t Prefentacton del Niño lejus en 
el Templo, 
CMT-pUdo el numero de los quarenta dias, que fcñala- t"f W ^vala Ici.dcí'pKlieodorcla Viígcn , i í a n l u l e í d c a q u c i Q ^ " ' ^ ' 
í au iOpefcbre ,dcxandoloUenodc lagrimas,»degriKjas.pa' ' 
r a la devoc ión de los fíele ^fc partieron para lerufalem. 
Avemos dicbo, con autoridad de Frai Geronimo Gra- 4 
ciaa t que fan lofet'tenia d¿ fuyo una jumentica . i n o í e r i a ¿¡. '¿ ' ' '^ 
majavjl la »que con u gran caridid acomodaíTeen ella a 
l a V i rgen , para llevar el N iño eufuj» braços, i la ofrenda 
a l Templo , eítas dos leguas que avia de Belt na a Icruía- H " ^ ? " ' 
l e m . Ademas. queaviandebolverfedeldec-l Temploaiu 
c a á de Nazaret. Ipo rc f toe l PadreN^dnl cuta letraL. f 
detta iU^ria pone, como íebuelven aquellas 27 leguas i ut *tS1*'. 
m e d i a , i a la Virgen en fu afnita. L o q u l pía lu¡á;«ente 
con t i i ma Frai Luis dcGranad.ufincra.dize, la V i r g n pur f f r M / ' 
l á s puertas de l e ru í a l em con lu Hi jo en los b o ç o s ; Elb es / ' ' ' « , , w< 
iSenor la tela donde a vt is de juftar, paffcild i.p ira que u n '̂-»•">•>, 
gaiS reconocidos fus paíT os .* aara la palTear is a capall >, i *̂"""'* 
d el pues a pie : aora llevándoos la Virgen cmbuelto en fus 
braç;>sj defpuei l levándola Cruz en vu. ftrosombros. O i 
feri'» redimido con c r i co (idos, i defpuci lo feràel mundo 
con c iacol íag js.oi lereis ofrecido en los braços de SJ coe ">, 
i J¿ít>ue.s en los d ' la v^ruz. 
t l l i r C r i í i o S ' eñornuef t rohbredc la le i .por íe rDíos .es ^ . Í J . 
verdad inr'alible; porque mandava le preleutaflen el pn* r<>«f ̂  *. 
inogensto.quehiz'ocaminopara lalirde las entrañas de fu 
tmdre,* 00 h i r i éndo lo Crifto.le exectavan la* palabras de 
la leí. AÍ*J lo líente el renerable Beda , i Cir i lo Gcroíbli-
ta iMuo.Taabisn la V u g e u i a ü a delta obligación, porque r,w/.i». 
dezu 
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F,'. Ari*t dezia ía leí.- Laaiagefjqae par vi r tud de varón concibie-' 
' " M ^ ' I ' rc ^ ' Í0^e pur iâcsrà a los 40. días, off ccietío fus facr ifiejos. 
' Como Íidixera.-Efta !ej no obliga a laquea de cócebir por 
obra de Eípir i tu faoc£>, i à de parir perfeverando Virgejj . 
,. Pues porque eflandodefobligado C r i d o , fuefü Prefeuta^ 
y((j?. cion coDvcniennfSíroa^ Ccavema (dizceííc autory ^uefe 
nosdícíTc en íacrificioen machas manetas; iqocnofol i r , 
mente nos rcdini.ieffe,lino qDefuc-iFede noíberos redinji* 
dojiqne en fu niñez ooraíicfa caía i Templo, como lo te-
• j . í nía prometido por fus Profetas. V e n d r á e l áejfe ado deUs^cn-f 
idalAch.i. tes}i el d in que loprtfentare f u 2 4 * d r c , l l e n a r ¿i el 1 cpla dcglorin. 
O í cample Dios cfta Profecia, i ia de Maiachias: V t n u t d 
TcmplamfanUutnffiumdotninat!>r t quem vos q u x r i t i s . Eftava/ 
t iv t t . i i . j j j ^ ^ y j rgen de i a f e g u a d â i e i , no ¡olacnenre púr í e r # 
miíma Limpieza, fiíjo por exceptaría dclia el ErpiritÜ í á a ' 
TefeeaMi í 0 (cooço notaron Origeoes, l ían Bernardo) comop'Qcd& : 
J*t'. puríficarfe laj>bre.za?elo{árçÊfy|!ç |a4^! bcrmofearfel»,. 
belieza? UegQ eldlíatleía P - o t i à ^ m ^ l ^ P . ' í' P6* '•• 
DO fcgtin iaVirgeoiporqae íegua ella Wpodial íegat .Mtt .^ 
chas cofas fe an de Uazer por el bueo exemplo pues com&¿: 
el Hi jo le circuncida, ani fe purifica la Madre,* í el m i í n ^ 
D i o ^ h a z e c a í o d e l q u e d i r à n . t 
Tr.drUs, Mandava también lalei ala madre.queofreciefcascofe 
mfu)^ de roeno locau í lopo r fa hi jo, i íi faefíe pobre efrecicffí 
una cortolajoan palomino por fu h i j o , i otro porJçgfp*--. 
do:i vemos que la Virgen ofreció dos tor tola s,ocfo¿ palo* 
toinos; i f i tnviera con que comprar cordero , como en ta. 
demás goardó l a l e i , tanbien la guardara en efto: masco» 
. rnodizee lAbuleQfe ,obrec ió!aof rédadepobres ,pormaf ; 
Lwit . T Í . nifeftar el amor que ella4i fu Hijoceoian a la pobreza.Pues 
¡J.ÍJ. veamos, no avia 27. dias que avia recebido de los Magos, 
gran cantidad deoro»i de otras cofas de valor?Porqae cier 
to es,que fiendo Reyes .que lo que ofrecían avia de fer djv. 
notable cantidad, I afsi lo íígaifíca ei Eyangeiifta .* Apert'u 
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thefaurisfuis, q ceranlos cofres cn que traiao fas r ique- H*tb.u 
zas. Pues que fe h i zoáe todo? Admit ió la Virgen ia ofren-
daclc losReyes, porque afsi convenía al raiftmo (dize cl ^ 
Padre Ariasjf»as luego por mediode fan lofef l o r epa r t i ò ¿ J ^ " ' 
todo a pobres, i fe quedo comoeftava de antes, cooferme 
al coafejode Crifto.Por c ñ o d i x o í a o Buenaventura: i¡ue ¿J^J: 
fenfais quefe hi\o nqutl firo ? Cque era engrãde cantidad) Guardo-' ai^9\ 
lo ¿a Vf. gen? en ninguna manera', mies como amadora de lapubre-
%a, i ílem de carid&djo diò todo a (ospobres. Lo cn ifmo Uotiò i r . luis â* 
jPra i tu isde Granada en ellibro de fas Adiciones. JS-¿** 
Qoaod o e 1 í áoto I o fe f, i 1 a V i r g c n ,c o n e l N i ño e mbu e 1-
to eu tus b raços , entraron por las puertis del Templo,ba-
ñandolo degloria, en aquella miforja oía entrava cl fanto ^ ^ 
viejo Simeon .traído del Efpiritufanto.Idize el Padre Lu « J ' ^ ÍÉ* 
cas Pioelofpor parecer de Timoteo ObifpoGerofolímita- «"^ 
no )queS imeonconoc ió iuegoalaVirgen.vicodolacerca- ^ ^ / ^ 
dadeunagran lu/ irefplaodor, inocooí i t i r ió que feade- /« . i ,» , , 
J a n t a á e o i n g u n a d e l a s o t r a s m u g e r e s . q a t T e v c n i a n a pn-
fíf ícaridiziendoleSjqaehizieírculugarafü Señora . I reci- ^«/«^«¡Mr 
biendo el N i ñ o en fus b r a ç o s , viendo que tenia en ellos eliiiÈ> ) 
mayorazgo de Dios^aEfpe rançadefo pueblo, la Lumbre 
dcla Gentihdadji el retnediode todo el linage umano, co-
moCifne divino entono aqueldulce Cántico.Nunedimit-
tis fervum tuum Domine fecundum ver bum tuum in face. H a 1 lo fe 
pre.ente la fatua nuda Aaa.híja de Fanuel.de 84. años de 
edad,qoc nunca k apartava delTêplo.octipad» eo ayunos, 
i oraciones;» hablava altatnentea todos los que efperavan 
la Redención de Ifrael. Qnc faaria el fanto Simeon/' Que 
riosde lagrimas correrían por fus venerables canas J* con f^c'^' 
qne regaria el ro í l ro del fan t i f f imoNiñoqucen fusbra-
Çostenta? Q^e de befos ledaria^Como le apretaría coo fu 
pecho , profccfzandolosgrandes trabajos , í contradicio 
nes, que el mundo le avia de hazer j i el cuchi l íode do-
lor ) qac avia de trafpaíTdr aniaia de fu facrauís ima 
Ma-
i 
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Madre , .de que 0 0 cupo ^ K U ¡ â fu Efpofo ioftf , 
Gr«»._*. Vcngamcspncs iU l i n t u r a . A y u d a r á mucho a U del. 
ÍM **4^ criPcion deft'1 ilU>riala Eftampa ÜCI Padre G e r ó n i m o 
dal , i laque pincò MafePedro eo la Iglefiá Mayor ala CQ. 
t râda del Cabüdo . con tanta grandeza.IU!'adre Nadalp^ 
í o u n fuacuoíb Tcmplo .qu í : icrà el que a vemos dt íeguir 
de iluftrc Arqu i t c tu ra . con doze colonas tortuoias, ga^! 
nameotcreveftidas.cconoUs del Templo de Saloaioojcij 
a cada parte, con tres; nertas; i enmediodei arco [ rij;ti. 
pal pendiente uu candelero con teis lü^cs encendidas J' 
unamefa quadradaenmedio . D e t r á s ddla cftarà el iauro ' 
f* Siaicon.vcflido con el traje que { u fimos a Z^chanas.Dür. 
^wrfM. 4 ruede ios sacerdotes comÜDCS como el [ í egunS . Epf. 
phaniOjfan Cir i lo ,e l ¡ adre Canif ío J Caftfoj i .poreâolút ' 
bendixo. T e n d r á el N i ñ o apretado conligo, con grartdt 
afeâ-o, i ternura, coroo lo p i n t ó MafePcdro . í ib ienacom* 
panado de otros Minif t ros .Al lado d e r e c h o la íantayitida 
Ana.buelta a mocha gente, feña lando al N i 110 , que tiene 
Simeon. L a Virgen nueftra S e ñ o r a d e rodillas, coo tuni-
ca rofada ceñida , i t n á t o 3zul4i velo Pobre fo cabeça.EÔ3pàj 
dclantede Simeon, con a a a e o o n o jaula redonda enlasn% 
DOS,con la o f renda de laidos cortoias,o dos palomrooStCO? 
mo que laofrecc. Su fanto Efpofo l o f t f , vellidocomofe 
a c o í i u m b r a . c o o manto , i ennica , contando coo la roapá 
derecha , en la derecha de uo min i t t ro dei Temido , Jos cifl* 
co í i c l o s ( c u y o va lor d e n u e í t r a moneda era 4. reates, co-
TifetM.uH j n o d i z e F o n f c c a o T c n d r à c n la mano izquierdaunabolfi-» 
^ capobre(arsi le pufo el Padre. Nadal ) Pueden acoospsñat 
dentro del Templo figur as de varones.i mogeres, alguoas 
con n iños en IOÍ. b r a ç o s , i a las puertas algunos pobres,© 
c o m o pufo Mafc Prdro, onoantes de Pu biraias gradas dp-
de c lian la.v demás figuras principales. Concloyo conroi 
Ixc . t . i . iftoria con loquedizc el Evnnge l i í t a : Defpues queactUr^ 
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fu t w M ãe Naiatet, i el Niño crecía, i era confortada, / /.>'.„,.,> 
Sabiduriaj la gracia de Dios eiiava en el. 
Frmtura de U huid* que htẑ o la Virgen con fi$ 
Htjo i EJpofo,a Egypto. 
DHfpaesdeavcr templado la faña d«l pecho de! Eter-ao £>*dre,U fantiísitna Virgen.con ta iucílmiabte otre 
da defü H i j o , i buelcoaNazarct, de donde era vc/.loa. r«í />,. 
Ç r ^ c t t d o cada dU Ja fama del N i ñ o leías, afsi Je i 
Ucioa dei Aogcl a los paftores, c o m o de la venidade los 
Magos,aparición del* nuevaEftrella.i voz,que el iccien 
nacido era Rei de los ludios.l ultimamente de lo que a vid 
publicado Simeon i Ana delance de canta gente t n el Te" 
p ojHérodes .como cirano,con lafofpCi.b3,i temor de per* 
der fu R e i n o . m a n d ó matar los niños de Bdem i fu comae 
ca,penfando entre ellos quitar U vidaa Criño. 
À v i f a a d o a n c e s D i o s alofef al primer fuenodelano» 
chepor oaediode nn Angel, que fe particíTe luego con el 
Nía©»! í u Madre, s hoyeffe a Egypto; con toda diligencia 
l ^ a f ô J p õ í obra,como refiere ían Mateo»! lo pondera Ca« %*'j¡*:¿ 
yccanoj di i icndo: E n la mtfmantcheexecuto lo que le amnejtò Mvh.t?. 
eljingeL 
Lcvaotofela fantífsima feñora, í levantó a fu querido ' ^ 
Hijo, no fin lagrimas que el derramaria, fiendo -cldcfpct- ^, ' * 
tarloantes de tiempo; ayudando también la Madre a der-
ramarlas, que como Oricntalcs-perlascacriaa fobreel rof 
crâ del N i ñ o f viendo como ya començavan a cumplir-
fe las Profecias del fanto viejo Simeon. Mas la que tan ^ ¿ J ^ 
bien fábía cíHmar el teforo que tcuia.oo baria cafo de per- ^ 
denodas las cofas,por aífegurar tan grande bien.Por otra v,• t»h4 , 
patt í sé l fantolofef . fo l ic i tc i temerofo , apareja va fu .dni. 
« t qaq aqttiefamasmenefter, paraponer en cobro fu» 
, V u u aro»! 
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acuadas prendas.I afsi dizeMolano ; Vroz-abfecofacf^nek 
Mo1 sin.lv tierna t idtlicada Virgen, Uivando n p/ h'ijo bendito, nopt-idien 
£*p. i ? , andar a pre tan luengo camino, i por eft o las pintores le acatmáanh 
jumenta ; que de ordinaria fuelen [levar los vías pobres 3 parquees 
animal quieto tqne ni afsi^ ni a quien lleva fatiga. i a fan Jofej '¿¡cip 
. tumbrado al tr&b^o lo pintem ¿i pie, 
En t fe to .dcKandp Ta p o b r e c a f â j í i o defpedirfede oadie, 
> ni d i fponer de hazienda, nibufear ropa, ni onanteDiniieQ'. 
to .començaron a caminar tan afpero, i pe! jgrofo catnip 
M*tk.*. Otra razón principal defta fuga toca eJ H vangeliftajdiiieü 
-?ofit*,Hb¡ do .que f o c c ü p l i m i e n t o d c l a Profecia de OitissEx¿Egyp. 
jHp- to vccabifiliummeum. Pues fino huyera CriítOjno 1c pudierí 
0/í4'IÍ, llamar de Égy peo fu Padre. 
Q^e trabajos padecer ían aquellos piadofos canjioav 
tes iqucMagricnasdecomparsion i r ia derramandoía Vír* 
gen por codo el camino! <jae para bacnos caminantes feo 
y.F, ArtMs raodizeel Padre Arias) avia 15. jornadas,» paraquiç 
imMx.u con tãca incomodidad CíHíiiaava.a via camino de 5o.dias, 
/*,"• o de dos mefes .• efpecialtnente yendo tan mal proveidos 
s. Hhr . tn porfa pobreza,! por la priefla de lapartida Pero figmendè 
otraopimo.era camino de 12. o 14. dias.i el eípacioae70y 
leguas,! lo demás delias por defierto. Todo to qual eftava 
xf*¡.*9. profetizado antes por Efaias: JfcendetDeusfupernubem é 
ingredietur Egyptum, í i tommobebuntur otmirxftmuLcra. Por lâ 
•íy* '* n ^ e entiendeProcopio la Virgen , qoe lo He vava ê njas 
braços: i cae rán los Ídolos; porque los dcmoniovfaoyeron 
xhef . i . i* . torbados, i temerofos, o porque efedivaroente cayeron 
M f . i i . los ídolos de los templos , como refiere la sltoria Ecle-
liailica. 
La pintora def tahu idafe ráafs i . Noeftra Señora feota-
da en fu afnita.con fu manto azuhropa rofada.y toca cb fu 
cabeça , i fombrerode palma pueftoj-cl N i ñ o embueltoea 
fus b r aços .que defeobra algo del ro í i rc ; fan lofcfdelartçi 
faldas en cintarco íubacu lo ,Ucvaodo dedieftro l a j a ^ í a , 
i un 
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i un ilngHholaododelantc.enfcnandolesel 
camino^un-
SuePeregrinlo pufoenet Claufírodcl hfcorial.camiuan-
do íobre uoanube . T a m b i é n fe puede pintar fin Angel, 
como hizo Aiberco ed ius eftampasde madera: i fi quiere 
alguao, p o d r á p in ta r enaifíoria de oocbe, a las luzes de U 
L t m a . c o m o y o lo è viflo,porcuaap!ir cõ el rigor deaqut-
llaprimera j o r n a d a , a u n q Q e r e r â m a s d i í i c u l t o f o j i af^itca 
go por m a s f c g a r o . i mas agradable p intar la de dia^por e l -
cuíar la crudeza de l a s l u z e s i fombras. 
Siete años p e r m a n e c i ó la Virgen,! fu Hijo}i Efpofodef- r.a. G r » . 
terrados en Egy p t o , entre Babilonia, i Heüopolis , tres le-
guasde ijna,i q u a t r o de otra,en una Aldea que aora fe lia- Ub.+.t'^! 
roa Matorea^ donde fe verá un pozo.decuya agua ufava 
la Virgen para lavar los pañales de fu N i ñ o . V i v i a n eotre t r e r u r i i » 
geute idolacra.fiti que tuv ie í fen pariente ni amigo.ni otro A*l"¡h&-
" favor.umano.mas queeltrabajodefu Efpofo.iel luyo, pa- íyt'' 
ra ayudaiiej lexosdcfu patria, cchaodo menos el Templo, 
i las-Xolennidade^J facrjfíciosdel,viendo tantas abomina- usor». 
c ionesd í i do la t r i a s j vic ios , con q u e e r M o j a r í a d a l a M a -
ge lhd de Dios . A q u i , como el N i ñ o j va creyendo, eotre 
íus ocupaciones de tnanós (es de c r e e r ^ q o e t e x i ò la V i r -
gen latunica i n c o n í n t i l para fu H i j o , como fitnteEuti-
mio : E x tmditzone Pátrum accipimus tmicam incmfutilem ^'^¡"'J* 
Chrifti opusfuijje Dei Matris tà [tiperioriliaspartibus context am. c^'í'7^7" 
Ta q u a l k pulo en fu infaucia.defde que deKÒ-los pañ.iles; r. a n t m , 
i af i í í e n d o m u i N i ñ o latraiá.i í u e c r e c i e n d o c ò n c l , fegü * 
y < tiíli*til" 
loàcGodCcido.Pueròcrejcenieretrevit ." 
Ella v i v k n d M abitacionen EgyptoaaqaeMos 7 .años , 
p o d r á pintar.cada uno , con algunas pias confideraciones, 
• a ía •modoso la di/pufeafci.fiendo mancebo. En una cafa 
pobre.porcuyapucrta íe vèl3cal |e ,S.Iofef acepil ládouna 
tabla fob re fu b i n c o de carpintero; fu fombrerc colga-
db ctj la pared , fierra , 1 compás pendientes de no cor-
del pbrc l f i i e lo .encrc lasa íü l las , ! verotas.otrascrMtnic^-
1 / V u u 2 tus, 
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u s > c o m o c l a ç w e l a j c a m b o n , ! m a r t i i l o . E I N i n o í c f a j ^ 
lío añüjO dos, con fa tunica, leonado co tierra jootoafn) 
Madre, cniraodo unaCroz de dos palitos atados con nQ> 
hilo. La faotifsima Virgenientada, i veítida con fa tunic»! 
itaaoto, habiendo labor en fu a lmohadí lU, i una canaftica' 
par de fi coo fus paños blancos.tixerasji h i lo . I para quefeí 
conozca fer enEgy ptospare2caQ en la cal le algunas cafas.ft 
Gitanas queandan por las ealks.uuasacompaaadas de 
roñes,i otras coo Gitaoillos de í ama í io , ^ 
t+tti t" PaíTadosios íicte a ñ o s , fiendoya muerto Herodes, t f 
?;¿¿K. Angel apareció a ían lofef ca fueños, y le m a n d ó que bol-
+...chr¡ft. viedTea íudcacoo el H i j o , i coa la Madre,» el ío hizo; i fa, 
hiendo que Archelaoreinava ea logar de fa Padre, defvii, 
fa caroiao, i fe bolviò a Nazaree; lá í 'áataIgleí i i haze oié?1* 
moria defta baelta» i la celebra a 7.de Enero. 
La qual buelta, me parece que fe puede.eftendera cna^ 
fia uaa jüoria. i d ividir le co dos porque fe p o d r á poner ea 
ua encrefaelo S. lofefdormiádo fobre una tarima, i el A n -
gel quele avi faqàefebudva . - i abaxo por principal, coma' 
fe defpiden de los veztaos,! otros coDOcidos. San loíef eñí, 
pie.tenieodo de diedro la j amenn aparejada, i quitandolí^ 
cortefmete el fooibreroji ja Virgea en pie.víft ida como fe. 
faelepintar iÇompaísivaj ihermofa ..conlamaooeo c] pe.^ 
N cho, j u n t o a d e l N i ñ o D i o s d é 7 . a ñ o s t n a i l i a d o , confa^ 
tánica incoafuti l , que lo abraça una Gitana vieja, media-i 
de rudillas.i el la mira con agradable femblaotc; i otros Gi 
tarios»j Gitanas moças llorando. 
Qaando vemos pintada a la Virgen Nueftra Señora c5 
«1 Nino grandezico de la mano, i a fu Efpofo con lá afnita, 
ode fcan íandocnc lcampo^omolop in toe lBaroc iOíave* I 
« l o s d e e a t c d e r q u e e s l a b u e l t ã d e E g y p t o de ípues de ios-
7.añosí porqnefiendoel N i ñ o de aquella edad, a ratos an- j 
daria a pie, a ratos fentado en la afni t^ delante de la fantií^ 
lima Virgen, como yo lo pufeji con e l^^bcf t rojó rieoda.^ 
U 
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la maoOji fa Madrf con fu fombrero de palina toc3do,que 
con aiRbas manos lo và fofteoiendoji fan íofef delante cotí 
grancoidado.i v i g i k ü c i a , cocaroinandolos por el mejor 
camiooji en viaje largo (como coo í ide ró Gracian] tãbiea 
licuaría a ratos el fanto Niñoconf igo de la enano, o eü fus 
braços. I cito bafte a la deícr ipcion de las 4.iftorias perce-
necicotes a la huida de Egy p to , dcxandolos en Nazaree. 
Tintura de la âijputa del Niño lefits en el tfemr 
pio entre losDoãores. 
MAndava D ios en la l e i , que tres vezes a lano, en IAS »«M*a-tres Pafcuas, parecieíTen delante del todos los hijos 
varúi ics; i por etk> la íacratifsima Vi rgen , como tan obe- E ^ á . t i , 
dicnte.aunque no cftava obligada, l levó a íu querido H i -
joa lerufalem a prefeotarloa lu Eterno Padre.Avia,Gomo 
emos dicho,^.leguas i media, i no quiere el Padre Nadal ̂ ¡ ^ ¡ ^ 
que lasanduvie íTcnapie . Era el fanto N i ñ o de dose años, rm 
qae es el mas graciofo, i florido tercio de la vida; i como F. LUÍS de 
i e ^ ç i a í T e en el Templo, i lo echa fleo meaos & la prime- GrM.44^ 
i*jornad a^cf cyéodó la Virgen q ae venia en compañía de 
fu Eípofo,('egua ia afançade los Hebreos, que eaaqaellas 
clhcioaes ( comod íze Beda) ivaa tes mugeres aparcadas Jf'**"1* 
dclos varones, i m l ic i to a los n iños i r con anos, o con 
otros.-tornô cpn Iofef & Icrufalén. EÍ lagar donde fehalla-
roa fía el, dize un .tutor moderno, que es una ciudad en la Futro o i 
Proviücia de /üdea , llamada Vi r aceres leguas de/crafaléía ^ 
quien el Padre N«>dal ÍUmô akka,de.nn dia de camino.Sea P^^'W 
lo uno.o lo o t ro ; ci fentimientode la Virgen fue el mayor 4* »»e¡ír* 
que tuvo pura criatura , porque nunca concurrieron en 
ninguna tantas.i tao precifascaufas;era ú n i c o , i folo,Ma-
dre íin compañia de padre, i el amor denaturalezagrandif ¿ ' ^ ^ 
fitnojjuntarvaíe el de gracia, que por aver fele comaofesdo 
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en mas alto grado dtava , obligada a amar a Dios ^ 
quctodaselias. Aettos dosamorcsacompañavan t rode 
jufticia , i es ci.qoefedcvca Dios , por razón de fus per; 
fecciones porque las cooucia rnt jor, por.eltar tnascercj 
del. 
Tres días fueron los qt^e la íoberana Señora , i fu Efp^ 
fo le bufcaroii entre parientes, i conocidos,* en toda iaci» 
ciid/in bailar nuevas del.en los q nales no fe.cerrJt ó, n¡ 
jugaron fus ojos, no comiendo otro pan, fino lagrimas da 
;>p,Mr. dia.i de noche.No la podia confoíar el fanto Joícf í'u Efp^ 
fa.eUando tan falto dé confuelo.-fintiendo por una pártelo 
i .vukgas, que la Virgen íentia , i por otra cu Ipando el poco cuidado 
*<^f.s«- que avia tenido en guardar aquel precioío tel'oro, qaej; 
avia íido encomendado. / ' 
Pues queriendo el Efpiri tu fsnto4af fina tile doíor.or-
d e o ó q u í l o f u e f í e n a b n l c a r e n f u propriacafa, quecrael 
Templo.Qnaodola Virgen alço la v i l la , i viò aquella luz, 
iquetãto dcSeava> quien podrá ^pJicar éfij alegriaíQue-
daronfelas lagrimas en fus ojos, mas mudóle la caufade.-
Uas. Hcrtnoraesla miiericordiade Dios , en él tiempod© 
la tribulación ídize el Sabio.) Llegofela Madre donde elk"' 
5" { f Í ! va affentado, enmedio de los Dcdores , oyendoks, i pre.. 
ú . guntandoles; i era tan grande la fabiduria de íus refpaef-
tas, que eftavan adtmrades todos, i fufpenfos; porquelá 
Divinidad encerrada en aquel p e q u e ñ o cuerpo, echava 
rayos de fi. Por efto reparan bien algunos eícr i tcres ,cjiie 
i.Anto. &* con referir el Eyasgeí to tantas ocafioacs , en que Crifto, 
^Hiutm* conaoMüeftro.eofeñava: ninguna refiere,q,a;e comodici* 
<<«Í»-»Í. pulotnaQifef ta íTeqaeaprenda. P u e s a q u i N i ñ o d e d o a e 
a ñ o s , enmedio de tan grandes Doctores babla^vacomo 
luc.eaf.t. Maeftro. Invenerunt ilfaminTétñplnmfedentemin medio Dtãh. 
rurrifaudientemillos^ ®interrogantem eos, I auuque los pregun^ 
tava,era como Maeftro, para en feriarles: rço como dicip«f 
o,ktn hi¿Io P*r*apreader,feg«Q a o t ò Ô r i g e n e s : i l n t e m g â b a t atdm 
m 
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non ttt áâãkeret , fed ut interrogans emdirei: ex uno quilpe dec ["». "nt 
trinfi {onte mamt interrogare refpondere. Por tanto cüá eres c'%7 
iuftamcnte condenado por ían Ircnco^'l error de Içs Goo-
ticos, o Vakntinianos, que afírmaván , queCrif to , fren-
do N i ñ o , iva a la etcuela con íu Alfabeto de letras del 
jft B G' x 
FinalmcDte^legaDdd a el fu Madre, le dio aquella amp-
rofa qnexa , a que refpondíò el Señor con entereza, i 
gravedad. Pcrodize luego el EvangeUí ía , quefefuecon 
ellos, i qae les era obediente en todo loque le mandavan.' 
i concluye¿qae crecía en ciencia,i edad.i en gracia.a cer-
ca de Dios, i de los ombres. D i z e e n c i e n c i a . i a í T e d e e n - £.meg,v. 
tender experimental , quanto a fus efedos, ^noquaoVp 'R^7* 
to ala ciencia infufa. Vivió en lacafa, donde fue concebi v'jlchrífH 
do.ifue l /amadolS¡azareno,quequÍere4ezir Florido,San-
to,! Apartado. • 
JLapintura deftemifterio Íera defía manera. Pintafe 
unaefpac io íaExedra , Aula, o Sala grande, j un to al Por- ' 
t ico del Templo de Salomon, antes de entraren el fen ta, 
qualfoliandífpotar losjMaellros , ! enfeñar la le ide M o i 
^^^tnDichocn.cce^ojiatías ,000 'fajaftfe'oco,. fobte aígtí» 
nas gradas , levantado comedio: el N i ñ o lefus [ m u í her-
rnoio, con fu cabellera Nazarena, tunica inconfati l c eñ i -
da , i manco^ Tentado en d , c o n u n l i b r o a b i e r t o i mucha 
Magcilad/ l a ] uno j o r r o ládofeis , pocho D o l o r e s f e n -
tados con bizarros trages Hebreos, que lo tienen enme-
dio; algu nos con libros en las nianòs, i todos cón femblan-
tcs de admi rac ión , i e ípanto . l í a Virgen n u e f t r a S e ñ o -
ra.i fan Jofef, vellidos, cómo fe adichoj el fantoEfpoío , 
que fe buel ve a ella,fc ña1ando el N i ñ o , i ambos con gran« 
de alegria. I }?or quanto eftà mui bien difpuefla la eftaro-
padcl Padre Geronimo Nadal, fe pude fegutamctiterife- . : 
gu i r . l y o d a r remacea efteCapitulo con lo que añadió p. iMmi 
uodo^o^feguafanAtt ibrci io; i .Conathior ,4 .comore-
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ficreBãríâáasfobrecfteEvângelio, los menores did pa-
los , i niños fe afleotavaa en el fuelo fobre cfteras, o a l fom* 
bra$ a los pies de losMaeftros , i afsi pado eflar el 
Niño cercado de los Dadores, con to-
da efía amildad. 
{ : ? : ; 
f i n d e l l ibro t ercero . 
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adelante en el acierto de las Uora-
« S O 
das Pinturés* 
HA S T A aq«i è fifgoido por oídctí la pintara de los 
Madre fantifsifna. iK-aalando los doze caf i colos dtl libro 
tercero coo lo* dosvirbras^rioaeros. eÃe totnafemos 
licenc ía de alargaroosa ot r OÍ d OS capríialGs m&% * por no 
dejar tan toportante materia cortada , e impcrfcia: i .to-
gwioqae tcogoobfervado. Tocaadocoalconasiílorias 
fagradasji pintura* de faetos particuiacefi, fin guardar or-
den. 
Pintura del Baptifmv de Crifto n los treinta 
anos de jtt edad. 
ENeftafagradaíftpriaañadoa lacomuín pintíjra,fígtiiç do al padre GftooiiwolSIadal,, o poxdezir mejor ,al 
texto de los Evãgcliitas. El ponera íao la an Baptilla bap PaduCtr: 
tuftttdo a Cftito (defpDcs de averlocoaocidopor divina £ ^ « f / 
rcvelacimij c o m o fe íuele piotardeotto.delrjo lordan» 1X, 
veftido,comofediràeo íu pintora,arrudillado íobre una 
peñaá mu chageuteque acompaña latibera, qxae vieoea 
a fer baptizados por lb maoo { dize w autor moderno, M D A¡ 
eo rigor el modo antiguo de baptizar era Tumergjendo al fedtüsú 
baptízadoen las agaas:!o coalni lo contrftdigo.ni fígo^Lo 
que yoañado.cerca delaorjllaaCnílo nueftro Sexior veí-
tido con íu tuoica,i manto, puerto de rudillasen oración, 
i el Padre eterno en el cielo debaxo de una luz tranfparca 
tCvi un rayodella, que viene encaminado a Crifto, doode 
fe fignifíca, que fuena la voz del Padre, i el Eípiritu fanto 
«uforma dePalama fobte fu cabeça: i puede eíla.í íao lud 
X x x detras 
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detras de Cf jftotambicn de ru di lías en oración. I aanquey 
pone efto el Padre Nadal por principal en e f t a i í i o r t a , i et 
Bapcirmo misaparcado ,fepaedbtrocarefte in tca to , piñ- ; 
tado el Baptiímo por principal , i las dos /igaras de r a d i -
llas algo mas peqñas i aparcadas. Autoriza la certeza defta, 
verdad el ¡agrado texto. • : 
Maib.iAp Bsptizttusautem Jefas, cenfitym «fienáUde aqtt£, é r e c c e * ' ^ 
i ' fertifmt ei.cali- & vid¡t Spirituito Dei dejcenden-temjicut calttfn% 
b m , &venientemfttper fe, &eecsvoUdc£s.lts-% dicem.,hicefifi^ 
Um meus díleftus in quo mihi cempldcm. í : 
Sxn Lucas parece fedeclara mas en e|U.ctrcaoftanci3|! 
lúe. CM$4 f tâumtj l antemcum baptizarei'ir çinnisfopalus, & lefubaptizít 
tg & orante aperitts e'sí ccelim: & defeendit Spiritus S<w%(ts corpfe. 
rali jpecieftcntc9ltimb.t i » i p j « m : & v o x deczlofattaeUiTHes^ 
liHSfacut'dileflits, wtc cempUcmt mihL , 
tr.iuhde- Confirma eáo frai ¿ u i s d e Granada en los tres t fa ta -
« > • « » . 3 ¿os en alabança de la Orac ión , del A y u n o , i L i m o í b a , en 
v'tdit. * c lpriçneroalabándola Oración,dizé^;Ino es p e q u e ñ o n r -
gtímctwb defta verdad ver.que aqueítas dos tan principt-
les glorias i teftimoíiios de Crifto, qqe /e defeubrieroo ea 
fagioriofa caansfiguracioni Baptii'fno, acaecieroq eftan». 
IAK íip.9' ̂ 0 eD ^raci0n« porque de la trans fig aracion dizc San L u ' 
' 'casf que citando orando fe le m u d ó ia-ligara delT()Uro,t cõ 
coer)ÇÒ.irefplandecercomoelSt)i>i fus.veíhduras fe para 
ron blancas coaaofa nievei idel Bap t i ímo cuenta e l in iA 
moSan Lucas que acabaodoíe de baptizar , , i e í h n d o e a 
iueJ"t'3 oración fe le abrieron los cielos, i defeiadio el Efp j r i t i i 55-
tofobreel en cfpccfedé Paloma. En IÉ> cual fe nos d á a en-
te n dea que ci tándolos otnbres en oración fon eípiri tctal-
mente transfigurados en otros ombres, por v i r t u d de la 
denocion r gracia qneaí l i fe les da. 
Paffó a delante un doéfco eioderno en un t r a t ó l o de çna >cj¡í»!*n0í coía afeotada cs(dize Tegan los Evangelizas ) que I n o 
go «jnefiieel Seiiorbapcizado con prí í lez^Iat io-dç L'agua 
i 
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i fe puío eo la tierra en í>raíioo, i eft: indo en ella fe abr ie-
roa los cielos, i defcindiodt\ Hlpirícu Santo en figura de 
Paloma,iolcimaaiencefuñó IzvazddPadee. Eílécs e íor-
dendeiaitiaria, elcua! claraíoeniá vafaponíeado S.iuco 
Tomasdoadedize; Dcfpuesdel Baptifmoes neceír ir ia al , 
oaabrela oración para entrar eacl cielo. Porcjueaunque f l ' i9-
pordBap t í fmofequ icancodos íos pec4do>,nofcqaicael 
fames peccati.I por ciioTcQoca; & lefufapíi&ató S' orante a- iU( ti^ } 
fertumeñedum. I tarabiea diz eel l'anco Docor, defpucs da 
baptizado abrirfe el cielo fue por v i r t u á d e la oración de 
Cr i f tonue í t ro Señor, i croeel lugar de fao Mateo, dizieo-
deqaeadvertidamente fe dize que-, Afertifitnteicdi. A. to Uathc 
dos por el. ü o c«-it reSefC h i ( U a-jai í'atito Tomas de faa " 
Criíoftoino. De fuerte que abrirfe el cielofue efcto mere 
cidoptKlaoracio- ideCfif to , dcfpuesdebaptizada.ifue s- Crif. 
ra del'agua. Dando a entender que los ePetos milagrofos ,? 
q a e f e a r u n d é f e g a i r d e l a a p a r i c i o n i d e l E f p i r i t a Sat3to,i ^ 
í o a i d o de !a voz del Padre, oo fe a vían 'de atribuir ¿.i Bap-
t i fmodcfanluan, í i a o a l a o r a ç i o a d e C r i a o . Ot ra razoa 
d i E a t i m í o , i otra el Cardenal Toledo, demás de las dadas 
para nueftra enfcãtoça.Mas e&o nos deve baftar para e l i a 
tentó . . 
Pintura del Ayuno del Salvador, i tentacio-
nes del Domonio* 
MOifeo, Elias, i Griíío naeftro Señor ayaaaron q « a - y > ^ rentadias, paraeníeñarnos la ley, los Profetas.iE- ¿ ¿ . j , 
vatigelio, qae crucifiquemos la carae con í'as vicios i ape 
titos. Efte numero de4o. fue confagrado en la Efcritura 
fanta. 40. aúos foliento el feñor aloshijosde llrael en el LW*//; 
Defierto, 40. mefes predicó Gri l lo en el mundo, 40 fema- jf ***1* '^ 
naseftavoeael vientre virgioa!, 40. dias ay nao en el De- " . 
iíetco, i 40 oras efta vo en el fepuicro. 
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Pucscomoaçief lcayuDado^.dias i^o .DOcheSjBOqQt I 
Co paíTar a dclaote, porque no parcciefle fingida lacarnc^ f 
tomó por nofotros.ija virtud de ladivioidad focflcafcoü ! 
MAth.4. di J a i l dctnooio. Por efto díze cl Evaogelilb.qQC dcfpucj | 
de aver ayooado, for fu voluntad, tuvo hambre: i (iotiea f 
sc«*.«»docftoeleaemigoí~eacer(.ò3cl. Tcotolc{como dizefau 
utmii. ¡6. Grcgoriojpor las mcímas tres cofas con que a v ia veocidft 
al primer ombre. Por gula, vanagloria, i auaricia, gala.eo 
Ja roançana vedada; vanagloria» diziendo; fereis comodio 
res;auaricia((jotc8codiciadcfordenadadel3 cieociaJp# 
poniéndoles iereis fabidores del biè i del mal. Segairemof I 
en U pintura deftaiftoria, como en lapaflada, al padre Ge f 
ronimoNadal. Criftoeftàfeutadoalabocada unacuep# I 
de grandes peñafeos, con íu tunica t manco, a c o m p a ñ é ¡ 
algunos animales, el demonio aparece en figura de-Ertnira i 
MtUnM ^0 *0ci*oo,oaoftr»ndol€ las piedras del fuclo.fi bien.como 
%.í*f. t i . dize Molano, parece mas provable las que tenia en las roa 
oos» porque es verifimil que fe las palo delante para que 
Í. Âuguft. lasconvirtiefleen pao.Eftetentadorffeguo fan AgoftínJ^ 
J»«̂ /Í. n* çúe Lucjfcr^ j tomó cuerpo i íorma de varón religiofo.por 
el tiempo de las tres tentaciones, para que pudieile mvjor 
hablar con Crifto, i llevarlo de un lugar a otro, i af$i faerda 
cnformavillble/como fíente la glofa^a compaña al detno 
niouoa ¿orrilla i un erizo eo la ciiampa» I por lexos pare* 
ce la iftoria primera del Baptiímo^como íe a dicho) Ange 
les citan arrudillados en el cielo.i demonios cercan la cue 
v3,0005 J orròSefpcraodo el tío defta batalla. 
*ÍMih,4. c o m e n ç ò el enemigo por ellas palabras. St filiks Dei es, 
Meutlapides¡ftipanes/ÍMft.Vcacioio cl Señor.con autoridad 
t'J'r'c^c dclafagrada Eícrituras porqoe como dize Beda, en vano 
trabaja elqocpicnfadéíenderrcde los otros vicios ñ pri-
s. crifaji. mero no refrena lasóla. £ntoncesel adveríariodiriaca-
úf.utib. trefifíegun fan Crifoilomo^eíle, ombrefanto parece, ilor 
tales fiao fon vencidos de lagula, muchas ve^cs jo Loa di 
U 
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la vanagloria. I tomandoloea fus manos[afsi deciaranaU 
gunoschoáfuMpfiteum. I afsi !o debuxo Nadal ^Hevoloala 
fantaciodadde leraíalcra. Porfobrada paciência [idizc cl 
faatoDotor jinopor faltadc poder fe permitióJievareo 
braços dei edemigo corpora lincntc. I no es aaaravilla (co-l^l^f* 
mo explica fao Gregorio) ferafsi llevado, del qoe es cabe-
ça de los maios, ei que fufriofer crucificado de los que foe 
roo fus miembros. 
Tres erab los Andenes, i Corredores, (dize el Cartnxa-
a o j i el tercero i mas alto era llano de altura de 40. citados de 
i eftos fon llamados Pináculos, i diicole j SiJílius Dei es mitte M 
ttdeorfum, alegado el Pfalmo 90. JLa cual autoridad no fue *' 
apropoíito (como notó fan Geroninoo^oi feentiendede atr.su?. 
Griftonaeftra cabeça, mas de lo&aaicmbrosrporqoe el R C M 
dentar no anda eo las manos de los Angeles que es fobre 
todoscllos,antesconfavirtudlo$ío:'Heoe,iatoda criacu 
ra. Poreftodizcla gloía { hablando dsl varón juftojaíus G'oA-
Angeles a mandadoDios q te traigan en fus manos porque í<"* 
no caigas i te UíUmes el pie. Iaplicó el altuto la parte del 
ta autoridad que baziaa fo propoíito,rdexó la que era c õ 
tra el.A cito re! pondio el Señor como pacifico Macftro,<:õ 
otra aotoridad de la Eícritora Sagrada. I tomandoloíegu 
da vezeo braços lo llevo a i»n altiísimo monte dos millas 
del Deíicrto, i moftrole en un momento todosíos Reinos LM.J: 
delmundo, ilagloria ¿ellos. Momento» es la cuarentena 
parte de una ora, en que eftà figurada la prefcezaeon que t*»^//. i 
paflanlos bienes defta vida, comoíinti.o ían Ambrofio* J^í",* 
prometióle los qoe no eftavan en í« mano, diíicndoj Hac $ Ámt.fui 
tmmAtibidabt+ficadens ¡tdataverts me .Fue tentación aunque £ « . 
dcavaricia»de idolatria, iatajoleel Señor amenazándole 
con autoridad divina , i echólo de fi para qoe no bolvieífe 
tnas a temarlo por fi mifmo. 1 aviendole íufrido las dos pri 
meras tentaciones contrafa períõna, no Tu frio la qae era 
iamediatamente contra Dios: para nueftro exemplo. 
•*. V e » 
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MatJt,^, Ven ei d ofata n as d izc el i cxtojEt ecce AmeliAccejllyHnt^ 
• m i w / r d a v t et,Llsga.roa{c\o$ Angclest como a cri untada 
i lefer?iaa, avieodolos cenido auíeores porque oíáfe iiegar 
fildeajooio,-i porquefu yítoriáfacíTa mis excdente ygg. 
cicndo falo alenecnigo, fcr vianle crayeodole d« comer.h» 
zmtdole referen cia , adcrandoioumiltnente, coaoafiH 
Dios i 'Scáo r óaoca ircocido, dtze/«ta Ser nardo. Pinto 
« . B e r » . bio de Cefpedescoti vale CÍA efea ifcoria'eo eí Rcfc'toi iode 
s^^ ; rê l aC^raP jo fe f fade rca Ciudad,, p e r f e r mu i própria dej.' 
q a el 1 agar , i yo en e í d e S a o .Ciemeotc el i leal aáo-i 6 th' 
•dela c a i l deferi v-irc Jadifpoficioa mia„, p o r í i f c ofreciere 
exee u car 1 a. A1 a bo ca de a n a c u e a a d c p e n iícos u na meíji 
í o b r e un@ dellos, i en medio de lo mas ancho fencadoGtj£ 
>zo en o t r o , con fu t á n i c a i manto carmefi i azul , Jentov 
dos los ojos al^ielo i lasdos naaDOS, bendiziendo la metí ,1 
el pan, ai toodoantigoo * como el Saccrdore en la Miff*. I? 
, ipor fer aQiesdelacojSjida,, coa un pan de a libra (óbrelas 
•$ct7À\\ts», ei^biltcri ' fajero rag«a p a v a vaíb'.ác-barro ,co«r| 
anas uívasíjín va plaío porp t inc íp io* A la cabeçeradcia-
ujefa j derras delia un Angel pr tócipai en pie con h toallif 
aí ombro, como Ma&üre fala, c o n us cachillo eníasmaaót 
derecha, i con la finieftra alçando la .cubier ía de on placó? 
con dos robalos-COfcidosi que t r ae«n Angel que eftà delí! 
ste derudilla?,i otro decrascon onas Wnageras de talavera; 
í e ñaladas con azeite i vinagre A ! l a d o derecho d e Crifco -
ftres Angeles en pie coo inftrataeacos M u Sdosj.harpa.laud 
i lira gran-de, estreeenieado, ifokzando a fu Seáor , ieaü-? 
pandóle la vitoria-Dos o cnas Angeles niãos ca el aire cípat ; 
hiendo flores labre la mefa , una claridad "si* el cíelo a las' 
parte izquierda del caadro. pordonde baxan Angeiesbo-: 
lando coa platos de poftres cobiertfls» I asi alegre país, de : 
mas de la grao cueva,, i Def ier ío»coa a íganaí fieras i ioH 
males cerca, i lexos. Pago todos los detaas j M i f terios-dt? 
Crifcopor no alargarcae:! aocaj: falo loquetecgoabfe^a-
do» Fint»", 
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Pifttura de Li Cor on ación de Bfpinas denu-ef-
tro Redentor iefa Crifto. 
DBfpacs de Ips croeles rçotes delfcfior, los 300. fofda- P.F. "dos d e l a guardiã de Pilatos, lofacaroaal pa t io d.cl^*'.j»- M 
Pretorio,queeftava l l eno d e g e a t e ^ i como q u i e n rçp . tefè"^'",c' , / 
ta una Comedia r i d i c o l a , para regAZijar el p u e b l o : q u i t a n *•«», i<>, 
doJefus propfía» ve f t iduras > le p u f í e r o n fobre el cuerpo JJ^"" .̂ J* 
defaudo i f aogdento u n maoto a b i e r t o i r â i d o d e Purpura .'* 
(aquiea íaq Mateó llama j Chmdecpccme/t-.abko mi l i tar q. 
ttía^aij los Reyes j i feotaodolo en ana m e d i a c o l u n a de «la cñflAiw 
d o m a r m o l , que oy íe ccSferoa tu Rotaa eu la Igkfia de Sã- i4Í* 
t a Cruz de l e r u f a k m ; le p u í i e r o n fobre fu í a g r a d a c a k ç a 
una c o r o n a de eí'pinaí. u n rezias i agudas que le penetra v ã . 
haíta los g u e í o s , b a ñ a n d o de fangre cabel los cuello v i rof-
t ro . I p o n i é n d o l e en la m a n o d e r e c h a ana caña d » r a , m n q 
g o c e . » , parareprefentar al vivo con ef tasmftgnias {que e r ^ 
Rei a p i r e ó t e , i de b u r i s ; para mas e í c a r n e c c r i o fe hiucava., 
d e r u d i i l a s a n t e e l » diziep.doj AverexJud.wim.,lgfcá$\cn-
do fu venerab le ro f tro , le davan co el bofetadas, i x o n la c * 
ña íob re la c o r o n a , preceodiendo con e l to&d$íprecÍ«s i go l 
p e s a t o r m e o t a r l o d e n a e v o , i provocar a..n-f&aloscircnniT-
tantes .Deí los t fcarn ios habla fan Aofeloio en eib coanera^f ¿"fifoi 
Fue e l Señor veíiidc de purpura real , pero m a y o r fue e í ^ ' ^ " ^ 
j n e o o f p r c c i o que teciibio toa. elU^ía-ele pii.efto ç e t j r o e n la-.' ' 
mano, mas con el fue herida fu r e v e r e n d a c a b e ç a , a d o r a v a 
lede r u d i l l a s , l l a m á n d o l e R e i , i e f c o p i a n c n f u div inopof-
tro , i c r o e l m e a t e a t o r m e o t a v a n fu-s nsexii las», 
: Eíia es l a p i a t u F a d o l o r o f a defíe paflo. Ü c la ca l idad dè la} 
corona,, i-fu h e c b t t r a d j r e n i o s l o q u e p a í e c e m a s . p r o y a b l ç . , 
poxqjae fe p i ó t e de a q u i a delajate a c e r t a d a m e n t e , yn.dç.e^.x^,,*-. 
tó ucy?derDp íe opone a q u e no fue la corona de j u n c o s ma*s*>ia 
twus^quCseslo mas coman de los autores^coa ia aucoíi-dad 4;«»/¿Jr 
' " "' ' • d d 
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arfMB Ítt del Cárdena! Bironio , duieaduaf propriafí^ni fict 
cioa, i litera Ifencido de las palabras de tos Tarridos E van. 
Crifi.H. geliltas quedizen que f u é de efpiDas, Io d â bien a e n t e n d e t 
porque los ¡ancos marioos oofün verdaderas e fp inas ,3Ü. 
que pireden her ir como-e-Ha-s,i &í$i es cierto que l a c o r o o j 
fuedeao genero d-e ça-Tça .tuui comuo en la Provincia de 
ladea, 4 eii L i t i a fe llamad «/««o, ie f lCa. f tdkaocambro, 
Donde nacen anas çarç is WaflCa-s, cuya í ramas « ü i H c n a i 
de mui fuerces i grandes puntas, i Con mui ñexibles p á í a ^ 
bricar\ix foroia deU corona , q n o t ó l o rodeó las fieaes, c<i. 
m o f e p iôXí de ordinario .fino c u brio toda Ia cabeça, co jnç 
UJtftS.tf, iacoafiderò oaa ib íenCor t ie i io Ianfe tuodúieadoj qac « o 
eving.tM fueponcrkunafeazi l íamrdinar iafornaidecorona^inci ha 
2crle uaocoií iocafeo fabricado de-efpinas, que rodeóÃ COL 
brío todafa facratiftioaa cabeça. Hazicndo ee ella u a a ¿ o 
loroÜ VivTia itTDprcf*ion ,cubTÍendo también fus ficaes e o re 
s. i'rn.Jt d o n d o ^ i lo fintiosfsi e l gloriofo Sati Bernardodi2icnd<>V q 
raf, cuf. c.amQ;çfcos cRiui'ftros de maldad aborrecieron de todo c o r a 
ç o n a la verdad no Tolo pretendieron la i r r i í i on i afrenta, f i 
no también caafarle a nueftroRedemtor un gr aadifstmo 
sim 'Tic iaríneflrt:í,•1 añade fa n Vicerrte Ferrer que la corona d e ef-
¡ T M ™ " ' pinas qnceftos tíeSarios fabricaron fue com pueíta. a la roa* 
ñera de un «a-praccté.o bonete redode . q u e í e pudoaf tnta t 
f o b r e t a á a U csíbeça.birrendola toda c o n a g u d i í s i m o d o l o t 
Yt&llm ' io:ott«ft5n0afir03an^3nfpe,'gio;i Ecbio autores de grñ pie-
j\.itt*ji. dad, i t ío mecos erudición. I parece que efle fenti i n ien to 
u™. puede coafirmaife con lo que la Virgen nueftra S e ñ o r a re-
dlttfÁZ. v t jó a Sinta Brigida» en queledizelagrancautidad de faa 
4. grequedeceudiaalfoftro d c í u b i j o . I c n o t r a r e v e l a c i ó eo 
s BTÍS.I.4 que fe habla d mifmoSeñor aqu íeo le pu fiemo e U a r o r o tía 
s%ti¡. in ^er'Pexmeus, ctputtorumpunftHrisfywitrim Ivtcerabatur. i ¿ o 
rtu ntrav fa perior de to i cabeça i toda ella íe heria con las pu utas de 
•2t¿! Je 'as '̂ ^P'035, Eftafagrada corona fe gotrda oi con r e l i g i o ^ 
decoro'en ana Capiü&áe h C-tüdaddeParisí loçffakeffere 
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San Antonio Arçobilpo de Fiorencia. 
1 J rut, 4/!,ill 
hptnttno-
Tintura, de cuando d Señor fue mojlrado al r0*' 
Pueblo) i dtxo Pilato;Ecce homo, 
ACabadalaCoron3cionjd«ze«;lSancoEvaoge!i í l3quc uanCaf dixo Pilatos lacando a Ctjfto fuera, a! pueblo que lo '!>• 
mirava con tan grande abatimieotoi defarnparo, fio rcípó 
dcr nada en-fu defenfa; Ecceaduco vobis eum ut cognofeuth ¿¡uta 
nulUmiaveniomto c&itjam. A q ' i i os le traigo para queco-
Cüfcaisque no hallo co elcaufa para condenallo. 
Salió Crifto Señor nueftro defnudo cubierto con la DonLHcat 
Clámide , o manto roxo que le cubría las efpaldashafta cl-J fSor!̂  
pecho, i como no era cerrado manireftava fu Sagrado cuer 7, 
po todo herid o i fangrictoyi fu animo encogido cô elorror 
de la verguença.-i hàziendo detcoftracion publica lesdixo 
por ventura hablando con tnenoíprecio ¡Eccehomo:mirad 
que hoaibre.como íi dixeraj bien os devebaftar paraama-
far vueftra ira, ver un ombretaa mal tratado. 
/ .áuoqueel fagradotextono haga mención de mas ínfíg 
niasquelacoronai purpura, es decreet que í a l i ocõ fu ca 
¿jaén la mano derecha, en lugar de cetro, parala cabalre-
Frefeatacioodequeafpiravaafcr Reideludca. Como lo Ttfa;A¡ia¡e 
i in t io el Padre Francifco Arias cuandodixo; Salioa vifta«OT¿w.í̂  
de todo el pueblo Coronado de cfpinas, vellido por eícar- 31. 
nio de una purpura maltratada , i con ona caña en la ma-
no por cetro; ilascarnes abiertas de losaçotes . A c o m -
paña efte parecer el piadofo Cartuxano por eftas palabras 
ifalioluego lefus porroandamienrode P i l i t o , trayendo 
en fu cabeça corona de cfpinas , i un manco de purpura en 
caroado.i un cetro de cañaen la mano./ mas a delátcjpues 
mi raao racomotuScñor andavade una parte aotratan de 
fonrrado vell ido, i coronado, i puello en fu mano cetro de 
Y y y v i tu -
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vicupcrio,'con e!roftro i n c l i n a d o a tiem.cctnblandoi cot 
r i c D d o faogre, delante tanta m u l t i t u d de naciones. 
I para praevadeqoeCrifto Señor nacftrofacò todas las 
infignias reales coa qae le auian p o c o antes eícarnecidò.lo 
confirma a delante fegunda vez d Evangelifta San luán, 
J ' ^ ^ ' c u a n d o lesdixo Pilato- BcceRexveftcr. Veisaqni vueftro 
I? Rei. Todo lo cual avia de verificarei trage que íacó . lyo 
cprovado, paraadvertir alospiotoreslo quetengo nota-
do, en eípecial en un Ecce h o m o que p in tó Pablo de Cef, 
pedes en el Retablo de la Compañ ía de Cordo va, i en alg« 
nos de Morales el deBadajo¿>pincadas fin caña en lamaos 
l a u n Morales t o m ó mas licencia ,quep io tóa lgunosf ia 
corona de cfpinas- co folas las feñalcs de las heridas, i cana, 
bien l l evándo laCruzacnef t a su íódc í t a libertad,ofaltade 
decoro en lo i í lorial .Con e l k e í p a n t o í o ifangrientoÈfpec 
tácalo, quebaf taváa enterneceír ¡as piedras, comodizc S. 
5. crífrji. Crifoítorno, no folo fe movieron los crueles enemigos a cõ< 
fh!m^an Pâ^ion' *Qtes a grades vozes pidieron que fueíTe crucifi» 
' cado. 
Tintura de Criflo con la C a citeílas cami~ 
no delCahario, i àsSimonCyrenco 
que k ayudo* 
r N eflu piadofa líloria tengo notadas dos cofas Ja ana es-
/ en las veftidurasde Cr í i ionuef t ro Señor , i la otra el 
cnodocon queleayudo a l l evar iac r ' ze lCyreoco . Ipara 
raas claritíad me valdré de los que tratan efto masde propo. 
l i t o , i p r i n c i p a l n K í u e del Texto Sagrado.. De que fe àd e 
n ^ ^ c¡t^ p i n t ar e 1S -t 1 v a d o r con (u s p ro pr i a s v e í fid uras q u e c f a x o, i 
i?. ' ufó í iempre, noes menos que de fee, d izcnlo dosEvange-
M*XC.Ç»Í filias .San Maceo i San Marceo» i fon íuspaíabras; Eximun* 
5' tura í hlamyskm: & inducrunt eum vcjlimentiseim, & duxemí 
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^ at ctutífigercvt. El fegu. lo d i zc: Exueraat i llu ptrpHrx & i h Mare. t*t 
jaeruntcum vetttmemisfuis, & duamt i Hum ut crucifixerent 'J* 
fttffh Dad* la íentencia detriuene, anrcs de í.icario al CaS-
çarioj q'uicaadolecl aianto purpureo, le pulieron fus pró-
prias vdiidaras: porque cuando io lle^aífea a juftíciar fue 
íèmas couocido de codos (como dize el Cartuxano] Dos itnduif. 
lóalas veitidurasqueliemprelcponeel Padre-Geronimo ¿( ^hrf" 
Uadalen íiiseltecnpas, la tunica inconfuril ceñida que, co js." r' * 
pío avernos dicho, hizo i le pufofa Santifsima Madre en ¡a 
uiñez , i él manto coo quefe cubriao los Hebreos. leftas ^ • i . ' M 
dos veftiduras fueron las tjuedividieron los verdugos en-
trefi deípues de ctucificado.panciendo el manto en cuatro low.c . i^ 
partes, llevando cada uno la fu ya, I echando fuertes fobre 
la túnica íin coílura, que no fe pndodividir. Qoe fignifíca 
Ja unidad de la Igleíia, ola candad, comofintio San A g u í t f ^ ' ^ 
tin. La cua 1 le dize que eftà en la ciudad dcTreven's en A tr*t. MÍ. , 
kemoia. Lomifinodelasdos veñiduras dize el Padre Mal r.r/i-^. s 
donado de l aCompañ ia fobrc San l u á n , e n el lavatoriode t"^1 ' 
los pies, i fobro ei pfalmoi Dtvifermtjibi veftimenta. tnex, & . 1 
fttpfveftemnteATftmJerantfortem. Que cu el Griego d i íeu , >* •xu 
quee l t à en ambas partes en fingular. 
De fuerte que no p i n t ó bien Luis de Vargas elCrifto de 
gradas, en pintarle una folatuoica,! Alberto Durcroacer 
t ó e u ponerle dos veftiduras manto i faya.Puesfalieudoel 
Señor , i proligoiendo fu camino de lerufalem alCaluario 
llevando fu Cruz; cofa que nofe hazia jamas con los mal* 
hechores, n i fe hizo con los Lad rones que le acom paña vã . 
En los dos lugares donde encontro a fu Madre, i f ebo lv io 
a las mugeres, parecen oi las feñales de dos Igleíias que all i 
fueron hechas, i dize el Cartuxano que paJTando masa deíã lMMe d. 
te, como por caufa de los tormentos padecidos eftuvicife v. 
elRedemtor tan quebraatado, i enflaquecido que cali DO chr.f».\o% 
fe podia mover . cayò coa la cruz en tierra,! dexola para po 
decrefpirarjlcfte es lugar feñalado c o a f i s t e a ñ o s . i f i e t e 
s í y y 2 cuaren-
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vui. dd coarentcnas de pe rdón , temiendo los quelollevavan fu 
Í Í T S muerte.o que Pilatos revocafle la i'cnccDcía ; alquilaron* 
w^^c^SimonCyrenco^loforçaroD>«/ /# / / íTf / fmfwa«J}dizcSã 
i?- ' Mí tcoi S.MarcoSjíibiê S. Lucas habla tnasc larc ;^^^ . 
M're. c. fueyMtiiiicrucen)portarejwft / ^ w TodolocualprovoelCar 
LÚC.C. t j . tuxanodiziendo ; que o i n g u o o queria tocar lacruz, por 
fer cnui aborrecible fu nombre, i por cüo cafi por foerçahi 
m M r » , zieron qae la lie vafe el Cyrenco, reziea convertido dcU 
Gentilidad, cncootrandocoo el afligido i fatigado leib$;i 
la l levo bafta el lugar dendefue crucificado. L o cual nohi 
I zieron los ad vcrfariosdcccmpafsion.antes p o r q maspref. 
• to tlegaífe dondeauia de morir. QoetueíTc alquilado para 
/ ayudarle a licuar l a c ruz , ocjfuclle para licuarla el folo ,1o 
x̂ df̂ io. ftguodo parece mas conforme al texto de ían Lucas.Jco-
mo aduirtioMolano es opioion de fan Geronimo, de fan 
r aer. N ^ L c e ñ . i d e T e o f i l a t o . EIP. Nadal diuidioetta en tresillo. 
^ A ' ; ^ 4 rias , la primera tcuando cargacon cl]a el Señor en caía de 
1 Pilatos,la íegonda.cuando fale c õ toda la tropa por lapoer 
de la ciudad,la tercerajCuando eftácaido eo tierra,!de-
tras de el e l Cirineo í o l o j C o n la CHIZ í eb re íus ombros: i di 
2c,que es prefuncion de piadofos,que l lego con ellaalCal 
uario.Dcdonde íacamos por conclufion, que no fedeuc re 
prebender el pintarlodela una, o dela otra manera. Por 
que fies ayudando a Grifío detras del, l i cuando el cabo de 
la Cruz.fe va con ios faotoSjque/a vorecen no averia dexa* 
do Crifto hafta el Calvar io . Si el averia paífado al ombro 
del Cirineo,para que la llevafe folo, fe favorecen los pare* 
ceres de los lántos .que hallan en efte cafomifierio. Como 
provo m u i a la larga d o n Antonio de Guevara Obifpo de 
^ " " ^ ^ M o n d o ñ e d o , de quien pondremoá algunos logares que ci-
•»»r.(*t.i ca.ç;jrj|0 fobre fan luán dizejSi en trafpaflarCriftola cruz 
de ¡u p rópr ioon ibroa l del Cirineo oofe fígnificara a'gun 
gran inifterio, ofacramento cerno la l l e v ó baila la mitad 
i del camino, tambieu la (levara hafta d monte Cúvnio. 
Mas 
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Mas quifocl Redentor del mundo en prcfenciade todos, 
iapeíar detodosjtraspaffar focruzaCyrcneo^ueera dar 
laafu pueblo Cr id iano .Cr i fo f tomodelaüd ibuscruc i s d i -
zesô inaudito Sacramentojen que afsi comodebaxo de los 
braços cruzados del gran lacob, perd ió el N i ñ o M a n a f f e s o ^ ^ s . 
í ue r enc i a . aCs idebaxode l ac ruzde Crifto perdióIf r rae l 
fu prctninccia.U religue piadofatDenteelObifpode Moa 
/floñedo; es la cruz de todo 11 mundo i no Ja confias de otro 
fmod Symon Cyrcneo? NolaccDfías finodeuno.queei 
d que c r e é la unidad de tu cfencia:no la confias fino de u -
uo, que es de! que defiende la fè de cu Igleíia:no la confias 
fino de uno,queesdel que tiene caridad con fu ermano.-ño 
laconfias í i o o d e uno , que es del qne tiene cuenta con-
tigo folo. L a glofa de Remigio dize ; no dio el hijo de 
Dios fu cruz a quien fe falia de lerufalem para ir al Aldea, 
finoftiquefeíaliadel Aldea para ir alerufalem, f u c s à i - M a r t -
ze el X-tTiiC^mdSimott vemebat de villa-, para darnos a cnten-^ '*1* 
der que no tienen parce en fu muerte i cruz losEreges que 
apoftatan de fu Iglefia.fino los fieles criftianos que perma-
necen en ella. H y lario en una Hocniliadizei cofa es para t í 
psntar qne fiendoCy renco ombre Paganoi losqoe allí iva 
Hebreos, i que el era folo i los otros infinitos, le tome Crií* 
to por fu compañero para llevarle la cruz en aquel camino 
finhazercafocletodoelpuebloludaico.lconcluyeefte A u vTctf i* 
tor altamente eftcpunto.-cuaudo el hijo deDiosdixo;r(?//aí,"ir' 
crHccmftmmi'iüo fin alto milierio llamo afupreciofa vida 
cruz mia, i no cruz íuya : porque por manos del Cyreneo 
noslatraspaflb.i r enunc ió en elcaminodelCalvario, que 
fuehazernos gracia de todo lo que el en ella merecia. 
Tintara de la gloriofa Refamcion de Cri fia 
Señarmeflro. , , ., 
Tonfa.vti. 
Efucitar unmuerto(dizeFoDfecaJes la mayor preo- c fo . tw 
da del poder de Dios, por efíb queriendo que el Pro-
feca 
R 
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toutk.n.fo* Ezequiel perfuadieíle a íu ¡Hiebioquc teniabraçospa 
t a reparar fu caída, lereíuci tò un campodecuerposmuer. 
tos: como quien dize ; pnes vcsquepaedolomas, bien les 
puedes-aíTegurar lomenos . IaonquecualqKjera I ldur re . 
t ion trac configo gran dificultad, pero el rcTucicarfe afi 
nnfmo la trac mayor,cnaoco es aias diíiculcofo el levantar 
¿efiti ayud-), que con cHa. 
Enefte Articulocftr iba nüellra f c , i nuefirâ cíperanç^; 
Bueftra fé , poique creemos t\s verdades, pora vernQs]as 
reveladoel hijo de Dios,- i creemos que cs-hijode Diospnt 
aver re íuc i tado de los muertos: nueí l ra eíperança,porque 
aeíteiin -fe enderezaron todas las obras de Cri í tonaeftro 
Señor . El principio de nueftra refurrecioo fdize Saa Leon 
firms. ifr^P3-! cotr!êçó en Grifto, porq en aquel Señor q tnuriópoç 
x.efurr\ t odosno ío t ros eílà el modí ' lo , i la fegur idaddenüef l raef , 
perança- N o dudamos por la defcõfía>ça,oi eftamos incier-
tos , f i f e r à , onoferà : ant^s aviendo recebido en Criftoel 
principio de fus pTomef las , coo los ojos de la fe , ya vemos 
lo queefperamos.i tenemos loquecrecmos. Haftaaquicf-
fonfie. vit tç s3nto. Por efíb cóceden los Teó logos que Cri í to Señor 
cbr.do. naeftr0faecaufa exemplar de nueá ra re íu r r ee ionà fa l t ao 
do el original no es pofsible aya traslados. 
Cuarenta oras eftuvo muerto Chrií lo naeflro Señor .d i . 
Undtiif.d 2e ei Cartaxano, i San Aguftin lo confirma querk-ndo que 
£tTchrZ. ayaeftadoeoel Sepulcrotreynta,i feisoras,qaefumado.í 
í?. por Fonfcca ; fon defta manera.-del viernes en que murió 
c'£"cíp caatro»{ie l aoochcüga icn tc la .de lSábado i^.idelanoche 
i>l' fíguienteotras i z . quefon p o r t o d a s ^ o . i q u i t á d o d e ñ c n a 
mero cuatro, que fegaftarian en pedir licenciaa Pilatos.ea 
decendir el Santo cnerpo de I.» cruz, i e n enterrarlo, viuoa 
eftareo ei Sepulcro ^ 6 . oras. Refuc i ló al tercero dia, íegií 
ílviuTo'. las Rfcr iturasf- i es figura fínedoque c o á d o fe toma lapartc 
por el todo ; por pnmero día la poftrera partedel vierney, 
«MÍ?*- par feguado codoel Sábado,! por terceto lapriojera pa^ 
del 
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del Domingo. Pues advit tiendo en U pintura defte Sobe. 
ranoiniiftetio» Llegada la ora cala-coal nucttto Redemtor 
teoia determinado d e r e í a c i t a r , viao fa precioCaaloaael 
popingoantes de amanecer , con mucha mul t i tud de A » 
geles al Mon a ra en to, acompañada de las animas délos juf-
tosqaeayia facadode L i m b o : I previniendo el Sol divino 
alaacaral, eo viíliendo el anima gloriofa el coerpo elado, i 
frío, afeado, con llagas, i cardenales, q u e d ó hecho un cie-
lo eUrellado» con los cuatro doçesde claridad, impaísibil i-
d&Mgil 'dad, i fntilidad. La cual hermoíura no alcança \& 
eloqoenciaumana, San luán dixo mas qnetodos los Ora- i t aa . cü-
doces,- E t vidbmisgloriameitis, gioriam quaflmigemtia Patre., 
Entró > i ía!iò del Sepulcro eUandocerrado, i fellado,que 
afsi natió de la Virgen lia detrimento de íu integridad, i 
defpocs entro en el Cenáculo cerradas las puertas, poreí 
donde la íutihdad . .Coí) efta Mageltad i hermofurafe à d e 
pjQcarCriiloaueítro Señor , con iu manto roxo,i pañob lá 
co^efctthiertss > \ glotiofas fus llagas con grandes refalan--
doresde luz , i no eícufemos fu vaadera triunfante,! aeom-
pañamicntodtí Angeles, i SerafínesjComolo pufa el padre GerwmZ 
Geronimo Nadal Blfepulcroade eílar cerradoi fellado^i NM^OÍ. 
lasguardisdurmiendo.I afsí dizeFonfeca.aun lasguardas rl»ftc.v¡v 
que reniaa cuydado,deeffbno vieron al Seãor^reTucitar, chr.c.i*. 
porque cuaudoelAngelrcbolvio la piedra, ya el S e ñ o r a -
vía refucitado. I íi ca3^eroo amortecidos no fue dela vifta-
dcCn'fto, que no la merecían, fino del reípiandor-del Au-
ge!, j del terrcmotOjCcaufado en leña! de alegria, como el 
defu muerte en feñalde wií iezaj i aísi es difparatenota-
ble lo que comunmente íepinra , las guardas acometiendo 
al Redentor, con las eípadas ¡ alabardas, como queriendo 
loofender,odsfenderfe,.conlos efeudos. í g n e r a n c i a q u e 
advirtió dodamente un autor Moderna;- El modo con q, o. r oft fx 
fe pinta, i efculpe culpablemeote la Refarrecion, es dclla•'f*;.̂ JI¿'¡*' 
fuerte^a Se^uícrocuadcado con lalofa que lo cubre me-
dio 
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dio abierta, i Crifto con la uua pierna Cobre la lofa i facan* 
do la otra del Sepulcro, por la abertera de!, al rededor las 
guardasdeí 'pavorídas , cübr iend f e u n o s b s c a b e ç a s c o n 
losefcudos, i otros echando mano a las cípadas:lo coal pin 
tan, i efeulpen con tanta indecencia que quiran la devo-
ción, hfte modó de pintar cootra lo verdad del Santo E v á 
geüofe vé co ci ulcimo capitulo de San Mateo, cuando He 
^ " ' ^ " g ó e l Angel con la mageftad que alli nos repreíenta_,i rebol 
vio la piedra, i fe feotó encima, i las guardas cay ero como 
tmiercos conelrerromoto.-dcfucrtequeno vieron lalofa 
entreabierta, ni falir por ella a Crif to Refucitado.Porque 
eituvo cerrado, i fellado harta que llego el Angel, i bue\tos 
e n r i t u c r o n a d a r l a s n u e v a s d e l o q o e p a i T à v a i les aconfeji 
ron que dixcíTen que citando ellos durmiendo lo a vian hur 
/ tado íus dicipulos.. Hafta aquí efte autor. 
Ello del Sepulcro abierto, i Crifto facaado una pierna 
del para i'alir, loe viftomuchas vezes pintado, i enXerez 
d e l a F r o n t e r a c n l a p a e r t a d e l C ó v e n t o d e las Recogidas 
L i b » t a p e f t á d c o l p ' d a e n piedra. Yerro que no fe le paflo poc alto 
a.7.'*' a luaaMolaoo en fu l ibro de imagines Sagradas. 
Pint ara de la primera afar cio de Crifto Refií-
citado aJU Santifiima 'Adadre. 
PVescomo efta gloriofa Reyna cftovieffe orando i l lo -rando, el Domingo en amaneciendo acabado de R,e-
í u citar le apareció Crif to hijo fu yo, gloriofo, i refplande-
ciente: adorólo, i abraçolo te ro i f s imamente . I afentando-
í e c o a el .contemplavafu hermofura.i fus llagas refplande 
cientes.Dignacofaera quee í Señor vífitaffeiaparecieffc 
primero gue a los otros a fu Madre, pues que ella leam5 
íbbre todos, j fe dolió mas de fu muerte; I aunque no lo d i 
zenlos Evaogeliftas ( porque no convenía traer .a laMa-
dre 
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dre por tcfligo de fa Rtfurrecioti) no queriendo cfcn vir lo 
que avia de fercreidofin eontradicion; tnas aprucvalola 
Igklts Romana, celebrando la cHacion citedia ea Santa 
Maria k Mayor, dizieodoalli Miflafolcmnc, autorizando 
tile primer a parecimiento. 1 San Ambí ò f i o Jo af irma cn d Sf'11™? 
tertero l ibro de las Virgines, i Ssdulia en fus v e r í o s , p o n e ¿ T i l í l 
c í teaparec i r r ien topr imero , ilomifnno fíente San Ignacio 
Marttr, dizicodo; el Señor defpucsdeíu Refurrecion pr i -
mero aparec ió a(uMadre quea otro ningnno.i laconfolò.i 
llenó de gozo efpiritual. L o coal generalmente conceden 
todos lo i Dotores Católicos. Moftròfcla a ios Patriarcas, i 
Píofetas qoc 1c acompañavan , que aviã hablado delia, los ro„fí(.a-
cuales con univcrfalalegrialedavan lanorabueoa.EI trage *¡tnckrl 
del SaiV'»dòr ya eftà diebo , i el acompañauaiéco también. 
£1 PadreNadal lo pone cn fuseftatnpas deuname ímafue r p.N*d*i. 
te cn eftas dos iibrias, i aventajadamente Alberto Durcro/»^ • í í -
cn las luyas, de madera. I advierto aquí que en todas las a-
riciones de CÍ iíio Rerucitadofe á de pintar con fu mm 
t o r o x o . i cuerpo bellifsimodcfnudo con fus llagas refplaa 
decientes, lleno de inmenfa luz , menos en dos que es a la 
Madalenaen figura de Ortelano: i a los Dicipulos que iv;t 
a Btnaus en figura de Peregrino, ocaminante.porque ea 
c í h s n o q u i f o luego fer conocido. 1 aunque en todas bsa-
pariciones deípucs deRcfucitsdolo poneel Padre Nadal, 
venido de fus dos ropas como andavaantesde padccer . íe-
rá acertado que íigamos el trage de Rcfucitado.defcnbiec 
to fu be jiifsimo cuerpo i ¡lagas.haíta que fubió a los Cielos 
i fe afeatò a la dieftra del EtetDO Padre. 
Tintura de la dfumpcm de meHra Señora. 
EN eftaultimaobfervacion nos valdremos de laseftatn pas, i dot í ina del Padre Lucas Pinelo.i del Padre Pe-
dro de Ribadeneira ambos de laCompañia de Icfus,i délos 
Zzz «oto-
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* -¿¿ t i autores qucc l lo sc i í ao . l ccmienço con cl celebre lagar del '̂¡t;. " Apoftol , qocami ver viene nniia propofito; i k j i á n m h t 
i,tk • Kfi tonsdijjolvi¿r ejfccumChriHo. De0"ec fer defaudo, i vcitnc 
' S £ l ' \ con C r i ñ o , llevado de aofiassmorofas. PaesquediríaJlaSá 
«p.i- tifsima V¿rgen?donde excedió el a t rora l de todos los oís. 
Kib.ütnei brc.5j i Angeles? paffado 71. años menos 24. dias.('como CJ 
**A&fi* íaro3$íTov«ible opinion) Con losaníiofosdtfleos deverj 
f u q a e r i d o H i j í fcAadizenlos Santos que fue la caufadç 
fu moeite íio en fer iDedad ; en la Ciudad de lerufalen, ica. 
9m*rtt fade San Juñn Marcos en el Monte de Síon. EferiveNicc. 
.iw.^rfüro, j Mí ta f rá i ies ,qüee l Señor le env ió un Angel,elcual 
S « / ' í i^ l^diò la alcgtenacvade íu glorioro t ranfi to , i dándole un 
zetUtb. i ranio de Paltna.le predixocldiadc l u EDume.Fueeflanae 
rfmHit hva Paral3Virgen de fuma alegria,» llena de gozo comunicó 
TnL/.ffa a fas devotos la revelación: haziendo dar dos tunicas fuy as 
j t rô.Díaí íadosdonzeHaspobres^ueavian v i vido en íu compañía. 
xMA¿<>¡ia> Accrcandofeekn-mpo de í a d ichoía muerte, trofaHo 
Dios i n hazer a fu Madre nuevos favorcs.ballarófe a fu glo 
riofo tranficolos Apoüo'iesi dk ipu los , traidos milagrofa-
rcente para fu confüelo, i para que les etbafe íu bendieion, 
5,0 Amt ccmo ¿firman muchos Santos,i lao Dionifío Aieopagíta.í] 
I c J t s T " efíuvo pr t fcnte j i loqne espnaSjballóíe Crifto Señor nutf. 
Gtttddur tro hijo fuye corporalmente, fegnn fan Jusn Daosfccr,o, 
^.</.«i,ij.<;ontjUjcn tUVoun te ru i f s imocoloqoió .qneacabado eípi* 
^ s ^ ' r ó . C o m o adv i r t ió el do^i fs imo Suarez. N o m u r i ó de en-
in MATÍ, fetmedad ninguna,que no la tuvo jamas.como afirmar roa 
l<¿¿, « t , çfjos,! entre ellos Alber to Magno; fino de un ardeotiCsimo 
^ deffeode vc r í econ iu hijojCoroocooftadelasrevelacíooes 
de Santa Brigida. 
Encfpirsodo la Reina del cielo en t r egó fu « t o a biena-
venturada en lai manos de lo h i j o , con incfablcgozo. Un-
gieron c o n o loroíos nngaentos (conformt ala ccftarrbre 
4c los H tbreos Jlos Apeííoles el Santo cuerpo,! decenumé 
x j t i i M te compuefío^cubieii todcolofofífsi inas Ío re s [ cc ino ¿«ze 
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JsHccforo) aonqut la fragrancia que fâíia del, era fuperíor 
Jo puíieron en ÍÜS Andas, i comeoça ron los Angele a caa-
la rH} rrtnosque proiiguieron iôs Apoftoles,! decoas fides 
çrôcoolç una luzidiísima procefsicn, algunos de los Apof 
toles delante coo ciries blancos en las manos.'otros llevan-
do las Andas/como anrigoatr.eote ios Sacerdotes el Arca 
(jelTelUmencoJ los demás fieles fíguieado fnerón viftos 
cnel airegran tnuki tud de Angeles que acoropañavan a fu, 
Reioa. Caminaron aGctfemani donde avia ordenado la Sã 
tifsima Señorafer fcpultada. 
De(cri^?eefta fúnebre pompaMetafrañe.si San luán D s ^ f ^ 
inaceno, i aviendofucedidomuchos milagros en el cami- i>*m.in*' 
no, llegó cita Procefsion alguertode GetíemaniJ,donde'«tMAor. 
fas fe polcada junto al Sepulcrode San lofef. (cocao d i z c f ( f ô j e " 
Beda, i aoraai un S u m t o o í o T e c n p l o que hizo Sáca hlenaj s.c*p.6. 
El Santo Obiff O l u venal dizej que los Al oftoles períevera s-,'7 ''» 
ton acoro panasdo el Sepulcro de la Virgen tres días, oyen £«„WÍ¡¿,. 
do füavifsimos cantos de Sagrados Hymnosde Angeles. 
De pues 3Uercerodia,porconfuelo de Tomas que no fe a-
via hallado a la muerte deft a Señora, para que vieffeelSaa 
to cuerpo, abriendo el Sepu loro no lo halUrcn;cnas folamç-
los lienços i la Savana en que fue cmbuelto,- la cual befa-
ron coa gran devoción: fintieado ua olor faa vifsimo, i ce-
kftiai. 
Qne al tercero dia reíacitaffe la Virgc.s fubieíTe en caer 
po , 1 alma al c ielo, no ai que dudar lenefta verdad.'' Q ^ c , 
pueííocafo que no eftà di finida por la Igleíia, pe roef tá re* 
cebida c o n l a f i e í l á q u e c o n nombre de la Afumpcioa cele 
bra a N u e ü r a Señora; fundada en la dotrina de muchos Sa 
tos, i graviísjmos Dotores Griegos, i Latinos, atitiguos,i 
modernos, i en Sa piedad del pueblo,! en toda bt^ena razón. 
Dizeel Padre Ribadeocka , refiriendo el hecho afsivbaxó aMenm 
del Cielo al Sepulcro fu mefmo hi j o , acompañado de i n o - ^ A 
merables Angeles, i de la aira a delamifma Virgen , | i d ió 
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vida al cuerpo muertojbolvieeidolo a juntar cõ fu almaglo 
riofa.i lo v i f t iode imtnor taüdad , i de una ciaridad.'admira. 
ble, i le adornó de losdotcs que tieoen los cuerpos glorifi- ' 
cados Sobre todo lo que fe pnede explicar con palabras, i 
cornprebender con entendimiento umano. 
Efte triunfo inenarrable dcfde el Sepulcro a lomasalto 
p s . i t im del Ciclo í e llama Afumpcion . l advi r t ió el Padre Suarez, 
s-pt-w- qucelmi<nnrdi& que rcíocitô la Virgen fubiò a los Ciclos 
'"'•^ i que le i-Sama en vulgar kngoâje .e i taf íef ta AfumpcioD.i 
noAfrncK r ce tn» la deCrifto, porque aquella virtud de 
íubir en cuerpo i altea a lCiel^ , no le era connatural nide« 
vida a lá Virgen comoa Crifto, fino por Prcvilcgio. Aun^ 
en la Eftritura fe truecan algunas vezc» los nombres, i la ía 
s." bida de C n i lo fe llama Afumpcion; Ajfumptus e ñ m uhm. I 
Ja de Maria AÍencion, guiteft itttiquieajcendit. L o fegundo 
que pintar en ella fubida a la Vi rgen redeadade Angeles^ 
parece que le eftao ay udando, i levantado lu cuerpo noes 
porque con la V i r t u d de los AogeUs fubieffe, n i fueffe cfta 
menefter pues un cuerpo gloriofo por íu v i r t u d , i dotes lo 
puede hazer.Sino para dar a entender que eftos d i vinos ef. 
piritusle aconapañavan en lafubida con la poro pa, i gloria 
p. Q u h t devida a fu Mageftad. Con la cual fue recebida en el Cielo 
de toda la Santifsima Trinidad. Dcftoeftan líenoslos San-
tos Atanafio, Sofronio, Dansafceno, Bernardo, Aguftino. 
i otros muchos. 
Iva reco í í ada fo t r e fn querido.dize el Padre Ribadenci-
/¿«•fl». ra, por cuya vi r tudj i por lade íu alma bienaventurada.i de 
fu cuerpo gloriofo, fubia por los aires con gran velocidad, 
fin tener necefj-idad que los Angelcsleayudafleo, afubir, 
«ScS* pilallevpfTen^aut quetodos laacofrpañavati,aíiftjao ifer 
vían.EíTo canta la ]glcíia;£x4//4/4es Sanfla Deigenitrtxptper 
sirm. dt chores Àngrlerum &dceltft¡a Begnti: L o mifmo íintió el Padre 
P * M * . j ; t A \ luán Navarro dela ordeu de SanFrancifco.ieftae* 
aueítra advertencia. 
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Qoele acompañen los Angeles cop rcvereociaJMuíica 
celeitta!, pero que uo la lleven afida ni manufeada, comoíe 
pioca indecent jfsimamente. Puedtfle pintar comoadicho 
el Padre Ribadencira plantada en una nube reíplandccíctc «£§¡3 
fubiendoa la mano derecha de fu hijo, i puíftalaiíquierda 
de la Virgc en el ombro derecho de Crifto. Acompañados 
losdosde rtouchos Angeles, i Serafines. Afsi la debuxo el Pa 
¿re Nadal en fu libro conforme al lagar de los Cantares. Pe f»1-**»*'* 
jopüíoa Criftocoo dos tónicas , debiendo ponerlocomo ^ 
refucicado, i como fe pinta en el mirterio de la Trinidad.St 
bien lo mas común es pintar a la Virgen /ola poeihs fus ma 
DOS acópañada de Angeles, no afídos, que esloque corre-
gimos de nuevo, advirtiendo tambté que es tnoi pueílo en 
razón que fe pinte mui hermofa, i de mucho menos edad, 
que tenia, por cuãto ta virginidad cõferva la belleza.i fref- v 
cura exterior j como fe vé en muchas Religiofas Ancianas 
ademas que cita íoberana Señora careció de toda enferme 
dad, i de acidentes que pudieffen marchitar fu hermofora 
iafsiíe d é t e pjntar c e m o d e 3 0 . a ñ o s , juntandoííeaefto 
ios dotes de gloria , defpoesde fu admirable Refurrrcion. 
E n cfte ^erro c a y ó c l M u d o , en el cuadro primero d ela 
Alumpcíon deNueftra Señora eo el Efcoriaf.7 quificra,!! 
cl Rei le diera licencia, borrarlo, i hazer otro, porque le pa 
recio que la fanrifsienaVirgen iva mui apretada de los An 
geles que la He vavan, 1 tan embaelta con ellos que fue po-
ca autoridad, i poca gracia, como notobien el Padre Si-
goença. mftJ.s 
Aqui reftata rematar coo la pintura del juizio nni verfal Q'r'd '̂$ 
pero todo loque tentamos que advertir en ella eftá trata-
do bien a la largado nueftro fegundo libro;hablando 
de la parte del Decoro- donde 
remitimos a los 
letores. i».t.í.jí 
Cap. 
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Cap, X I V . De las pinturas verdaderâ s de algu~ 
D' 
nos Santos de los mas conocidas. 
Tintura de San Miguel ArcatigeL 
jFJaptotaradel Arcargcl Saa M i g a d , Principe dela 
' cclcft ial Mi l i c i a , a víamos de t ratar antesde Jaspia. 
turas de los demás Santos,ieíla fe hallará en cí tercero ca* 
pitulo d e l íegundo l i b ro , donde fedefcrive un cuadrodct 
•juizioáaal. 1 afsimifino en la pintura de los Angelesenel 
•ca p. 11- defte libro % • con q ae c í cu f ar c m os la repctkion de 
unas mifroas cofas.bi bien no fe eícufar à d e z i r a l g o d e la ia 
Woian. w figuia c o m ú n que fe le pint3,q es el pt£a;de que t r a t ó Mola 
í^ctp.'if no largamente . El cual fe pint a,̂ para que entiendan losign0 
•raat< s,q t iene poder para reccbie las aimasde los ombres,! 
^ ' " ' • ^ ' p c f a r ^ ü S t t i e r i t o s . Que esdezif»queen eljuizio particular 
.^"'.u^-c-otno rediojucz, detpues de auerlospOd irado, prontíocia 
s,i«4»/». ja feateocia:cotno d i z e l u á n Echio.i otros Dotorcs.-SiSdo 
^ É J Y M T ^ 1 ' (3ue cn e' c'iĉ 0 D0'PBec'c ent rar la alma, q u e no fuere 
; ' ^ p g r a i í i D m a n c h a . P c r o f i ^ n i é c a f e p o r e l t a p i n t u r a j q o e d e 
«emos« iUr libres de todo pefo.de pecado.qu« nos o p r i m e , 
iagrava.' paraqueelSauto Arcánge lMtgoe lnosp re feme 
libres ante la luz et-eroa.Signiífíca t a m b i é j C j u e c o n re^a juf 
t iciafivctnosdeferjuzgados^Iddtepcioietazemencioa 
tu b Efcritura Cãta.£n el capiMl0 5 .deDaniel ; Fuepefadá 
enhdaaçât farec iomas l iv iam. lob .czp . i^ . TufómeenbaUn^x 
igual,i f»be Dies mi ia oce neix. De la cualfrefis ufan los fantos 
s, DÑw/SvPadres de lalglefia,fati Dionifio Areopagitá^Sugetara fu v i -
Areef.oc d x . d é & M f t f o X S.AgüñiasPregmtefefípeííauna/tnawjvjfd. 
*e% V m i * t e ¿ * m m d Q ¿ l p e f o e n la mano de /^'«///VúrPihtafe junto a la 
éguftjer. baiaoça tnasbaxa clDemouio^que quiere coger la alma^fig 
A2'-**'' n i f ícando„queescalumoiador^if i feal de losr-nabres.qan 
hcchojaaalasobras.Pcro lamas cdcbrep iu t í i r a de S.Miguel 
* es 
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esco&nfote pinta pelcandoconel demonio, i cuando vc-
c i ó e f t e Dragon, i lodcrr s b ò del C ic lo , i a todos los que lo 
figakrOQ. Faãnm tfiemmprmlium n/ágmmiaeal f f iEíkeçsé 
prioeipcqoe peleó antiguamente contra el Rei de Perfia «í- i*. 
{0 defenfa del pueblo de Dios: i aora es el defèfor dela Iglc 
¿a» Eíla imagen diò valor i onra a los Franceí'es fiendo f u n -
dador defta OrdenLudovko undéc imo Rei de Francia a-
ge de i 
Fintara de San luán Baptifta:. 
CO m c n ç a r é p o r SanluanBaptiftaporferelprimer Sã to qoe la Iglcfia poce c o i u L e t a n í a defpncs de laMa» 
¿re de Dio» ; rcduziendobrevteientea cu atro cofas lo q 
pretendoadveitir. Ha primerafo edad , i ferablance. £ a í c 
guudafus vcíliduras. ¿ a tercera fus inf igDias. La ultima 
l«s ocupaciones i-tscrcicios en que fe dcvcptntar. 
Delafpc ^ o , i t t í l rodel Baptifta fi bien co fe hal la quic 
trate d c l e t ¡ particuUrf© puede con labnena razoo íacar 
de lo que 3v untan cmhres dc^os. 1 n© iría fuera de pro. r-^!-<lHt 
p c f i t o q o k B l e a f í m e j ^ e a l Salvadcr. Efpecialnaenteen ¿í̂ f 
el m o d o , i colerde la batba , i csbello,fiendt KazaWD©co 
»;oel, i p r i m o í í g õ d o f u y O j p u e s k s i n a d r e í d e a a r b a s f u e - i.i»*nd 
Teu bijas de dos bericanas. Dc velTe j ictar e l ro f i ro largo, ' ¿ ^ Ü n 
bien proporcíonrdo, ' f laco, i pec i í eo te .pe r la g r a n a b í l i n é / . ; ^ ^ 
cia, el color t e í l a d o , i mcrerj©, por Ies grandesfoles re i o - / * » 
clemencias délos t ieoipes, per© con gracia, i hermofuTa,' , ,$,m!' 
el caballo i barba no cempuefie, i crecido, los ojos vivos» 
i encendidos, feñal del gran zcí©, i efpiritu de Hel ia*»las 
ccjss grandes enarcadas , i graTCs i ' tn it xna roclo el ít m -
felantedecnr.brcecbiliísiBJO.Pues d e e e r d i a d e l tribo ica l 
iSaccrdetalccnao € n ô o . Quicna v i f tofu c a b t ç a enSan 
SHvefíi e de Rcnaa dí2e que t iene eflas feñas.Afe de pintar 
ce edad ti t be jç tc nueve a treinta aiics, que es en is q u c fe 
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maoifíió, i c o m é n ç ò con tanto pu lo ,«autor idad a predi, 
car. Que pues en la juventud no habla del la (agrada Iño! 
ria* i callao mi íkr iofa tncate los Bvaogcliftasfcotriolohi. 
zicron de Cr i f io ] no lo ttjanifíefte la pintura, i afsioofoy 
de parecer que fe pinte, o deulpa mancebo, fino, o bien ni 
ño, pala admiración, i exemplo, al principiode fu inimi. 
table penitencia, o varón perfeto, c ¡ando el ciclo con no. 
Lac.cnpty cable aparato lo d e í c u b r e . I aparece fobre las riberas del 
^fif^Z'- Iorc*an predicando el Reino de los Ciólos , i la venida del 
¡ l ú e ! Sal vador; que de aquellos años, i edad quieren los Santos 
f/'ipr.de quefeaalos predicadores, iccofefíbres. 
'uTdlcbr Lofegundoque prometimos fon las vefiidaras, enqoe 
j.Th.i-p. pienfoquenoan advertido hada aora los pintores,alome« 
33?.*^. nos yo n o l o e v i f t o . I unodelos Ipgaresdel Evangelioque 
uJb e-i tratan deftoes eftc: ipfe nutem lotinnesliAbebat <vtftmmtum de 
fi l is C & m e l o r u m ^ zonwipeliceamctrca, lumbosfuoi. Vn varoü 
T.I0.1» de dojáo fobre eüe lugar dizejpenfad que fan luán esfingu-
¿'"f ítan, ^ar 60 ÛS cofas, por ei ío fi delias quereis tratar, fea con fio-
' guiar fentimiento,con fingularlenguaje, coo fingularef* 
cfpan; pacs fe vifte de pelos de Camellos, i no de la lana de 
líos: i mucho menos de los pel le jes «como le pintan con ge 
neral ignorância de la diferencia que Jñ entre los fignifica-
f.ttdrede ^oS ^ c ^ s dos palabras; P i t í i s , o peíl ibus. O ero de no menos 
TB.ti>ad.*a autoridad de la C o m pañia de le ías dize afsi; veftidosfos 
j J i n ' ^ " ^eSicad0s miembros de on Ci l i c io de cerdasde Camello, 
'/."iostt, i ceñidocon un ceñ idor de pellejos. O t r o d é n u e f t r o tiera 
f«rf»Ur, po.veft í j iode an Sacode Cilicioafperifsimo , hecho de 
¿.f* te*». cer4as deCamello. i c ó an cinto <ie pieles aprctadoa raiz 
de las carnes. I el padre loan Maldonado, de los mas doc-
tosexpoiltores del Evangelio, dize,queSan loanfe vef-
Í Aífeim 011 Cl^c*0 orridcM conpuntas de las mifenas cerdasqac 
jeb. '.lu: Iclaftrmavan.i cita poreftaopiniosi aEufebio ErniíTi-no, 
CMf.i. i a San Anfelmo. El lugar de San -Airíelmoes'efte. Erael 
vcí l idode Saa loáa Bapttfta un c i l ic io hecho de pelos de 
Carne-
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OtncUos,que eon f¿ci l ídod fe.h.3?.í.>, pes mucí-v .;c 
avia en aquella region. 1 añade, v d h u o v i l , tofeo, ccu¡ó[o 
afpcto, i e ípá table , para ufar dcl/ningona cofa tenia de bíã 
1J0 i fuave. I m i t ó efte Santo en efto.i en otras muchas cq-
fa$*[$Anio Profeta Hcl ias , de quien dize la Efcritura San-
grada qae era varón pelofo , i fe cenia con cioco depelle- 1 
|osde animales. H a ü a aqui tfte Santo. De manera que co 
cODformidaddelto fe le a de pintar un faco que llegue a l a 
initad de las pieroas.i de le s braços ,de un cil icio rexido de 
ípelosde Camello,que fe veaenfuafperezaqne loes,mal 
trada ía carne dõde rematada, i ceñida e í b veftidara cõ ce 
¿ i d o r d e la piel de una Cabra, o de un Bezerro, o de otro 
animal. I c o m o d i í e frái Tnao de Pinada; ya que no puede „ 
acdaf fin ropa por la oneí t idad, procura a lómenos traerla nncà-Uk. 
Jo mas enc.ubierto que puede: i pore í lo fe v i ü e d e r ó p a v i l t J - s - u * 
pequeñai a ípe r a .Segúne f to ,b i coad i choc lmefmo autor 
qae es ignorancia de los pintores pintarle con pie l , como 
ichazecomanmente^ues.o por la unaparte.o por la otra 
no es veitidura afpera, antesfuavei blanda,! acomodada a t t é j * 
diverfostiempos. laviendodicboel S e ñ o r , hablandodel 
Baptiftá, qae la«veftidaras blandas, no en el deí ier to, íioo Math, ct 
en los Palacios de los Reyes fe avian de hallar.' và mas con- 1 *• 
formealEvaogelio.quicnle pintare un cil icio afpero.fco 
mo ovemos d i cho ] i mas lexos de los Ereges que dixeroa, rÁrf'f'l 
quelospelosde C a m e í l o era un regalado vel l ido. 1 para à t s . i e t ,^ 
mas adomo o o f e r á culpable añadir le , como ieacoftam-
bra, un manto roxo; por ornato,i feñal de fo g lor ió lo Mar-
t i r io . 
Hablando de fas Jnfignias en tercer logar,es una el Cor 
d e r o . q a c p o r a v e r i c ò a l a d o a C r i f t o h e c h o ó m b r e , Ies pa-
rece aalgunosqoe no fe deve pintar en figura de Cordero 
por fer figara mís t i ca , i k> qne es mas porque a vo Conci-
lioeo qae fe m a n d ó qoe no fe pintafle aSân loaa feñalaa-




r r . c m * i . meDte fatisfar e0QO5»por(jue a lo mas dificultofo acerca del 
<w/K#Concil iorefpoodetin A u t o r m o d e t n o , q u e e í b Cooctlió 
I6»Í. DofucUgitiaJO.oiüDmerfalíporqaccomoíJízcAaaftaiio 
jmf.iibi g^iiotecari^nuncaius Cañones fuc roa receb idos dela 
? Í S Í - I g l e f i a Romaflalavieodo paflado ea ci «iio de 69Z.cn Cóf 
«f**'» P«- t an t i rop te . í ea i - ruebaddpoe* la ptoturadel Cordero,eDía 
Jv carta que el Papa Adriano I. ctiibjô « Tdrafie» Patriarca de 
*lp'í9t ConftâQtinopla, en el Concilio celebrada ta Nicea elaôo 
781 Ja coa l í e refiere co la Pont iâcaUeo la vida de ik Pqnt|-
fice. Ao tc5-pa recc ,q t t e l a lg ieâaà idoap tobâdoco t i t ld r6 . 
cila imageo^oe repreícnta a Crifto^coíno la pintora <3d£1 
^ u r c . p i r i t a i an to , CD figürade Paloma,por aver ai*i apatecido. 
i»«-3« ATsiia del Cordeio.qoe t a i t a svezesv ioS . Ja ¡*u Bvaagelif 
^ ^ c a e o í u Apocalipfi , i íe?io en ios b r a ç o s de iaota Ines def-
iLt»M.<ie pues d e í a g l o r i o í b m a r t i r i o .-i es taaaatigoa eniaiglefu 
}m*g>i- »•* efiâ t r ad ic ión , que no fe fabefu pr ioc ip io ; bafta qae amaj 
jg^ j . ^ j , . de8oo.aRí>s,queelpapaLeon s-embió uu AgoaidcialEm 
? , L«¿S *<« perador Garlo Magno, i lo recibió con la de vida re vetécia-, 
. t t o n t n d j ^ c ç o e t o n . I e lCorderocsonodelo i i lu f t iesm mbxes de 
• j ^ ' * Crifto.cotno le l l a m ó Efaias, I dizt-tres coías,fegu a ex pli-
ca el Maefiro Fsai Ltj is de Levn ; n i A ü í e ü u m b f e de condi* 
í : íon>iDoeenc»a, i psrczad.c vida.» i íat«fc.cioa_.de.íàcrificfo 
i o f r e o d a . e o m o j u n t ò S. Ptdro habiandt de C n í l o . lafsi 
" i e á d e p i n t a r c o n f u s í e l p l a a d o r e s i r a y o s tie l u z , aaoqac 
en aquella figura d e C o i dcro.porqae reprefenca.aCrifto^j 
l u m . c . u quienS. luaoBap t iôa l l« t r íó JçnmDei^Corderode Dios, 
a u e q o e le yido en figura de varón pert'tto. Pintarlo aS.Joa 
no t iene iDCoDvcnjenteninguDO ,pofq>je lo permite laigle 
u t i a s M ffa)j afsiío apreeba ¡VíoiatJotoflai i torídaddeíacartarefcri 
•> *• ¿j, j e Adrian© a Tarafio. 
L a otra in fignja es lá C r e í j algunos no fon de párefcr q 
fe le pinte tampoco a S.Jaao, í o o í o l o n o lo percñitetJ.mss 
ioreprebenden, di'^rtrjt o; aniesdc ayer padecido en ellael 
Sa]vadGr»ÉJO¡oa?ia de traer S.íuaaeDfucaña»obacu!or5 
çeaei'4' 
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9Cac(tcioa. i devicran c<3nfidcfâr,quc de roia.<dc]d0íoci-
goedadqae t i enee íp in ta r i ca r s i ' i S . iuannoíblofocProfc< 
ta c ^tpo los dcmasjperomas que ProfetajcooaodixoJasrcr 
did Díoioat i la per fecioo dc U Profecia abraçsrios tres tie- MMtbsM 
posp^ííadojptefv'ncei por veni r . Ioo rdecaenbrionioga 
oa de Us que a ios Profetas antiguos dçfdc el priaeipiodei 
^nuodo fe Ies ma&ifdtacon i venera ró tao de lexo*. David , pf*l>>t* 
£lSeñ»r R¿tno:\añade Ja l{í!efia,Z>í/¿Af dmaders. I la EfpoA: G*nt¡t.t± 
tgut ftfentb A U defeadtt fimbra del urbd , i que goza dela duíçiir» &f*h9. 
de fu fruto. I j lhUs . -gue lUvAtinCrifto el Principad*febre /us sm 
í w [ e f t o es í aCraz^ i ocios muchos lagares i figuras:como Cw-t, 
clarbolde la wida}U Arcade Noe,U Eozioa,a coyarombraGw.'iI,' 
recibió Abraban los tres Angeles. El Báculo de Jacob.i la G*».47:, 
varade loref íuh i jü .cuyore tna te adoro el tnefmo Patriar- ii*'n-xtm' 
ca. I ultimamente cl madero que levantó Moifen en el de-
ficrto.ea que pufo pendiente la fer píente de oaetal,para Ta-
lud umcerfal del pueblo. Cuya iluftre figura c i t ó el Señor 
en el KvágeHo , i en muchos lugares del habla dc la Cruz. 
I todo loquearemos dicho tocante a fu ant igüedad, can- fr»* *'«• 
tò el diüiuo Poeta Eí'pañol en los verfos q c o m i e n ç a n Crttx S*B 
iJtaCbrtfti,! como no fe puede reprehenper pintar a Crift o 
•minoabraçado con l a c r a z , f p u e s l á cuvoprcfencedefde el 
primer infante de fu Coucepc ió j o dunniendo fobreella, 
0 entretenido con ella en los braços de fu Sácifcima Madre 
por eftaroeítna razoo, a fu Precario Sao Juan f e l epuedç , 
1 deve pintar, ea todas edades. Pues juntamente con Cr i f - ' 
to, en ella contemplar ía , i con ella tendr ía fus coloquios j i 
predicaria tcuiendolaén fü smaaos , i el poco fueño de í u 
aípera peoiteócia ,16 ocuparia puefta entre fus braços, 
por memoria de ChrHlo. Pues la t u vo prefente con el an-
tes que naciefíe, i fupocl Mifterio que íe ob ró en ella^eftí 
mando como amigo del Efpofo fu querida prenda, i iapre 
ciofa Have de D»vid con que Ct¡fio avia deabrir el cielo. 
VitiDiametttc» porque tenia asite fi el Agms i t cc i fmécr ig i ' a ind^ 
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xemundL De manera que Cordero, i muertoco Groz.delV 
de el principio del mundo, coo adaiirabie acuerdo vieoS 
aferUsdosioí igoiasinfeparablesdeSanJaan. 
Refta lo ultimo, que ion Usoccione*, i exercicios .co 
que fe deve pintar, cuales erau en el Deíicrto los q los pios 
i dodos confideran cn elBaptiftadize onibftreefcritor,-
i . Aimf* Eoaqoel De í i e r to mora va el Santo ErnTjtaño>alIi ayuna' 
Htrofc.c» vac0ntinuamente,cuyo manjar eran l aogo í t a s , j mielfil. 
i*™?'31 veítrt-, fu veftidaraun cilicio de cerdas de CaenelloSíla ç j , 
inael i ü e l o doro, padeciágran calorto el verano,íofriaeU 
t r e m o f r i o e n d j a v í e r a O j O r a v a ^ c o t ò c e í n p l a v a ^ a r r e b a t a -
d o f a e l p i r i c u e n Dios. I ea otro lugar ; conoc ió al hijode 
Dios umaoado, q u e venia en la&entrarias de la Virgen Sao 
tífsima, i c o n o c i é n d o l o luegole a m ó de todo coraçon.Ea 
manera q u e dios hecho ombre e r a el retrato q u e traiade-
b u x a d o c n f a m c m o r i a í i u c e í r a r . D e i k R e i ptníava,conet 
habiava, i con el d e i c a n í a v a , a c o m p a ñ á n d o i e en aquella fo 
ledad. Vna eofaoforédezi r , q u e ói el Defierto.ni la dcfna^ 
dez, ni el contino ay uno . u o l k g á f ò n a lo macho que pa-
deció etí la aufenciade n u e í t r o Salvador. Efto di?e porq 
nolo v i d o defde que lo adoró ea-clvícetre ac fu Madre^ 
Utn.t.t. hafta que lo bap t i zó en el Jordan «como expUc» el Evaa-
gelio, i afsi pintarlo e n t r e t e i n d o c ó C h r i i i o , smbí ui iñoí 
esfimpleza, eignoraucia. I d venerablefr^t hmn.Farfro 
/ í T ' * * ' á w C i t o c fa vida on r t t ra tode ía del c ie lo , alia ni comertj 
nibeven» n o e o t i e n d e n finoen contemplar.iamar a Díos,i 
Uatkt .n afSidixodeel Salvador» Vtmt emm loúnnes nefa mmàuani 
nefyhibens. Porque fti c o n ida era tal i tan peca q u e no me 
recia nombre de comida, (corcflTe ciiepuotojombreem-
píeadodedia , idcdccbeenlaoracionji amorDivinO' Dc-
inftfjtra.que fuera de pintarlo predicando a muchos.acon-
fejando a toda faene de gentes, i en todas las íftorias que 
cuenta del el EvangeuoJeofo pr!Íixín>idcgollacioD ,eD| 
feadeguardareltcoor de U letra» aviendolodepintar ft-
' lo 
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lo,adcferen confiderAcioa^rrfuadj.oenoracioo»! con-
tcmplacioo, aíenalandojoabraçado conel Cordero,© pre 
dicaodo. No comiendo, oodefcompuefto ôo bevicdo dc 
on peñaico, tendido de pec hòs.cocno lo pinté algono licc 
ciofameotc: porqae es exemplo fuigtrlar de la abfttnceiaj 
jafsi coroo Crilio a ü q u c fue eonabidado alganas vezes DO 
¡e à de pintar c^mieodo, o beviendp, fino obrando mara-
villas co los coBobites. Afsi fe à de huir de pintara S-Juan 
japtifta en acción que no íeacooforme a la alteza , i gra-
vedad de fu vida. 
ED p ie íeñalaedoal Cordero, footo ai Jordan, icon etfc ^'t ***-
bUate, edad, vefíidaras, e iníignias .que tengo dicho, le ¡ K J j * 
pinté paraet ReligiofoConvento de la Cartuxa de Scvi-
Ha el añode 1623, por fer antiguadevoçiôdeaquella Or- r ? 
deojcomo e l primero detodos los Ermitaños dela Leide ¿ n ü s S l 
gracia, a quieu llaman ios Saptos Capitã,i gaia de los Mô M«/Í.' * 
4 * S*rtxc)tdtt 
Tintura de San Pedró, i San Vahío. * 
JE los Princí, t i dejos Apodóles es conveniente cofa tratar en t fb) cgar ,[pero oaasbrevemente^uc lo di 
chp^ porque de crdiuario fe pintan joDtos , i por efta eaoí¿ 
tt ata Mohmo larg; in ente del lugar que fele à de dar a ca- w 
da ono:i las razonas qoefavotteen que San PabloadecF- c#V•M»', 
tar a lí'ipaooderecha-j.las t o t n ó del Cardenal Pedro Damta 
no O h í i p o de Ofti»» eferitas en el año de 500. a Defiderio 
Abad. Am> no me toca averiguar efta qoeftionrr antes en 
la pinturis defíos dos grandes Santos ferà acercado fegüir 
lo masi-ecebsdo, vaHefidomctábien delas razonesdtl Pa-
dre Fibadetu ira, idel mifmo Molano. Pcrq.ee Fedt© fue a K U M . . 
q*ien l^os^ícogió por íu Vicari© CÜ la tierra i f or único ^ w » . 
i ütjjvcrfal Paftordc toda/â ígleíia, i a quien diôlas llívefr 
del I d c í o della; i la dilpcBÍactoíi del preeio de í u Sa^gr^i 
' d e 
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d e u o c í l t a Redención. I eootòa pr imcrsüacntc [que pedro 
4{¿Í4%í.jtc prefiere a Pabíb, jtíílanscote. Ic í toobfervaroa diverfos 
'"/'M. l-oatifices, i cambienoi íe ve en "monedas Romanas. L o 
caalíe veriíca mas en ia cabía antigua piotadafo riempo 
j ^ ^ N d c Coullantino , que guardan con cuidado los Canón igos 
Bfl* « i*-de la iglefiade San Pedro.(de qae ai algunas copias, í^ taa 
s<;. a mi ver, eftà e« la Sacriíliâ dela Cafa ProfeÉfa dela Ck»£n-
^ff^JpaAiaJeieru?. /Perobaftaraeamij íparafegni í t l h o p í -
mOiOj a*} ct piatado5ao JL^as a San pedra a !a cn ano ieHc 
chaj comolomtiei t rala copia4elos verdaderos Recm<às 
dcftas Saocos Apof to les ,^aelos íereni fs imos Reyes Cato 
lieos dCKaroa 'empelas Reliquias d e í a Capilla real eo <]!ra 
cada. De t í a ai uoacopiaen Sevilla que fue dei Cardeisal 
K i ñ o de G nevara. I otra copia^nenor pufo cn ia Sacr j&ia 
éc San Pablo mas á de 50. aãos ei P«dre Maeftr© [frai P é -
4!lro Ar ias , grave Rel igiofodelaOrdeo de Predieadores» 
a quien la <ái6 U Daquela de Medina Sidónia» mager de 
doa Â l o n f o Perez de Guzman el Bacoo,D oque fetimo de 
ella Cafa,Porqae pide e íboe« ordeo delas cofas (dize 
^"^"•^MolanQ^quc Pedro Priacipc de l Secado Ãpoftol ico tenga 
*4.ej ja£j0 dercchodel Seãor . Eo elUs <na4 ao t igna^í v e a e r í -
feles pinturas de U lglefia, delticcap© deConrtarttioo, t de 
Saa Lacas Evaugelifta fe funda i i afe^wabaftãt tccti iet i te 
^^oo3ver&deí)iocar<:alvo5anPedro|comoes lo m á s c o m ú 
aaoqae otrosdigaa otra cofa) íioo poblada l a ff eote de ca -
bella no largo coo fa coleta- fi bien j üí í ta raence c o o la bar 
bã redonda, caaa,*refpaicfpcffj,{efta e f igkf igo tò Rafael 
*»*í*)».ea^as Apoftoles j otras feftôs aãadç d Padre Rrbadeoeira 
*«•».. ííítblaodQde Saa Pedro- que fue altodeceetpy.blancofdef. 
color ido , los ojos negros, i teñido* cts í a o g r e , las cejas BO 
mui pobladas, ia nariz algo remachada # i no mói viejo-
aunque demás edad que Sao Pablo, i de menos que S. A n -
dres fu ermano. Ade tener la tunica azul c e ñ i d a , i el mam 
to Naranjado.o de color de ocre,corao io tcueftra ci retra^ 
t o . 
t o . Con fusdcs llave.» eu ia* tnonoííi<juiçâaofeàobíefva 
do haíia acra porque It pít i táJaonadeoro.üaütra dcpJa-'*"7'"'' 
ta, cerno leven en mvch^ Ig^efias de Italia» i Ronja.Por3 "* 
j a Ha ve de oro fe eut t t i dc la poteítaddc laabfalBcior^pof 
lade plata ladelaeKeeft;uDiQn,por^uceftac$io¿rícr, i 
aquella íoperior. ' 
/ Eo lo que toca aJoDodo de crucificarle ^defpacs defer 
í ç o w d o s e l i S s o I a b í o i o dos tolumsquefemueUran ea ' 
SaDtaMatia TratpotuiM.lgiefiadcCarmelitas cu Rom&) ' 
«d v c r t i i emosqüc íGquc a gutíos ie piotaatadoalacraz 
Cop cordeles.íuc crotít í^ádocomo Crifto con clavos,co-
inoafir inaDÍ04&aDtos, iáDtoffí . . lesdeootíracioDevidc s r >¿ 
te facada de la coftambre de ios Rcinaoos, iafsi Egefipo n i ¿ul'h 
diae^ue HfgsdoalacíOzpidioqaclGCftclavaranalreves ,ai: 
porque era »nd>f rode í e r t t u a S c a d o c o m o fuMaefírò.1 f**?'*" 
cfto fignifica ti verbo affiginturjet e n c l a v a d o . M i l © fio £*¿ f»K 
t iòTertul iant .qut padsCióddrnifeionaodoque Crift^/** 
I Pedro Ricardo ú tox ParifienfcafirHjatfcguo Mclstto) MlUft t 
que BO c lavoíe cDutñtacoLcaaoviceen laCapiltode S.s'tJ^^C 
Marctal,iotiot'n Mortaíng * en el Monaftcrio de Moujes 
del©ifter, Ici) Roiuaft vcSanPedrodeEfcakuraclava 
Wfio eo una Cruí con cuatro clavos del tjépo del Papa E a -
gemocissrto. 
Del Apoftol Saa Pablo^de fa Effgi^cdad,! Martirio,»-
remes babladoafazcaocro lugar.dondc íe puede ver.íb-t».t,t, ,t 
lo añadí um os aqDia igoén fa converfi^n.cuaRd© íepiuta 
caidíí en úerra» que no fe pióte a D ios Padre cen barba ,1 
abe I k> blanco q i*e le bablavi'coBao lo evifto igu & r anreme 
teexecDíádo)fiaoaCtifl:ouueftroSeñor>c©tBoreibc)tado' 
dodeí í iudoconfusl lagas imáfi tSroxojqoeese lqüefca- ' 
pareció^ en el camino de Damafco.Heno deg 'oria, i M:Í-
gtftad.fnaoi'fcftandolefa dulctfsimo nombre. Pioraffcle el; 
Mocitance por fu JMartirio» opor la fyeiç ic le fu Predica-
s&üjpalabmdteinas^ivalotdei t id ie í tra . Tuntcaver-
de 
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desceñida, i manto roxo, C O O K ií ,ucftfaeI<etrstoí iübro 
eD la mano izquierda por ¡as EptitoiasS?gradas que c f c r i . 
i i ó Diximos arribaqneconfotttJC a ta pintura ócòm L u 
cas ao fue calvo San Pedro lomeíroodezicnosde S. Pa-
- b t o , a D r e s e a l a f r c t ç f e n i a e f t r a c t cabello partido a loNa-
zarcno,í negro el , i la b*rba, fi bien dc lro í í focse lco lor 
blanco mas que el de Sao Pedro. 
Fintara de San luán JpoBd, i Evangettft&i 
SA N Lucas defpaes qoe Crifí© fabiò a los Cielos ees el orden que guarda en el Cenaco !o, pooc a Pedrojuan 
i Diego, i luego alos demás Apoftoles. De fuerte que d e í -
puesde San Pedro ponea Sao Juan. Afsí viene bico en ef-
te lugar tratar de fu pintura, a quien los Rotnaoos pintan 
. mancebo como advierte Molaoo. I delta pioturadize j re-
j ^ f . j i . cogió muchas razones Pedro Sotor Cartuxo, d medo que 
•' andan tos pintores prudentes en efto; porque cuando fue 
llamado al Apoftolado era m o ç o , i el menor de todos los 
Apoftoles , i era como apunta Ribadeneirafegun Baro-
í»r».tm totoàc**- a"os-1 en todos los paflbsdefu vidaantesde IA 
*, ' Cena, idefpuesen laPâCsion^alpiede i a C r a Z j i e n l a É k 
furrecioo.fiempre í eàdeptnrarmcço , i conformea lás 
iftorias fe le a de dar la edad L o fegundo fe pinta mance-
j4«Un,Mh boPor^0 perpetua virginidad, i para proponer a los tales 
Jnfrt.' un d e c h a d o d e pureza, aficionándolos a confagrara Crif -
tola flor de fu ja ventud.Tiene en Irmano oo Caliz por i* 
palabra de Criftavfti/^ifw^w/Víw w/f-wto é/^/íV. Siendo ver-
Jí. dadero Mártir al pie de la cruz [ c o m o la Virgen , porque 
aüi muriera fio dada fi el Señor no lo confortara) i en ia 
Tina .colas cárceles, açotes, ideftierrosq pafloporCrif-
to, tío faltando de fa parte al Martirio.I por lo qu c eferiy* 
. Sao Ifidoro, be viendo el mortal veneoo fio lefion foyá , ! 
'i J ^ i ' i refucicandoalos que por averie bevido muderoa. Deí-
pues 
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paes de arer cumplido con fu ofícioApoilolico íu priuci-
pal cuidado fue acompañar, i fervir a la Sscratifsima V i r 
get)) (a quien a via recebido por Madre) en Jerufaleo, i en 
Judea, i la llevo cooíigo a EfeíTo cabeçade la Provincia de 
Afsia^donde le cupoporfuerce fembrar laYçnailladel Cic-
lo. I eílú vo con el como íe faca d e u na Epi ftola del Conci - ¿¡¡¡¡¿fc 
lio Efefs ino.ElkcQidadoledurò todo el tiempo que duró 
la vida de la Virgen, qnetfegunlamas pro vableopinioD,) 
fuero 23 .añosdefpaesde lamuertedel Salvador. Sjegun 
efto fe le á de acrecentar la edad aSan Juan hafta los 4y.ca 
fu pintara. Siguiofe defpues deftó el l'er EDartirizadopor 
mandadode Domiciano , açotado primero dejudios, 
i p e u t i l e s i i e n t r ó e n l a T i n a d e a z e i t e h i r v i e n d o , con 
floímo de morir por CriítOjde donde íãliò mas puro3i r ef-
plandeciente : iaviódo gaardadoloe lSeñor . i perdonado 
el füego abrafó a muchos de los q u e l e a t o r m é t a v a n . F ü e 
dellerrado defpues por el tn i fmoTiranoala IsladePat-
mos, donde padeció grandes trabajos, i tuvo admirables 
iluftraeiones, rrevelaciones , i e í c r i v i ó e l Apocalipfi. En 
todas ellas iftoriasíe a de pintar Anciano, i venerable. N o 
fe queoio v io al gran Alberto Durero a pintarlo moço en 
jfo Apocal J p íi, no lo hizo a ís i el d o & i fsimo L u is 'd e 1 Alca - z-e. vaieg 
çar , porque entonces era âe mucha edad * i cuando eferi- V'*1"»** 
v i ó de 90. años fo Evangelio, i Epiftolas, i como dize Sao 
Geronimo llegó a tã viejo 4 lo Hevavã en b raços a la Igle 
fia, i a penas podia hablaf caando repetia; Hijos amaesunos 
tetros. So muertef fegun la mas cierta opinion,) foe a los 
-zy.deDiziembre año del Señor de 101. imperando Tra-
j i n o , de 23. años deedad, comodíze Barooio. Pinteffecõ ^roH- i< 
tunica ceñida i manto}lacual yo pinto fiemprebláca por^ 
fu pureza: i el mato roxo. San Gregorio Papa uvo efta pre 
c io ía tun ica deSan Juan Evangeliftaícomo refiere Juan 
I>iacono|por quiéDios obrava grades i cótinuos miUgros l%nr®'ul 
en la pintura de fu ermaoo Sãtiago Pacrô deEfpaña noté* 
go 4 advertir. B b b b Piatu-. 
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•Fintura de San Felipe, i Santiago el Menor. 
EStosdoS Sancos no fueron Er manos, f í i b i en ios cele-- bra la Santa Iglefia primero de Mayo , d ia eo que pa-
decieron oaartírio) porque San Felipe fue natural oe Ber-
faid^.Cde donde fue'San Pedro i San Andrcs]dado defdela 
juventud akftudiode las'ietras Sagradas: i afsi cuando lô 
Uatná el Señor le fue cuas fácil conocer q u e eraelyerda-
Kiháentir. deroMefias. Capole en la Predicación la Provinciadela 
JK-P- ' Aña fnperior: padeció en ladeFrigiaen la c iudaddcHic 
polis crucificado como Crino , conmaraviUoíasfenafes 
. del c ie lo . El año de 54. del Señor . Annque Algonosavito 
Urntli)" res Griegos i Latinos, dizen q u e tuvo hijas.fe à de entea-
dereftode San Felipe Diácono. Porque como dize S.Gc-
xícr.ww. ronimo, ninguno de los Apoftolcs fue cafado, íl no S. Pe-
jívfoi».' dfo. Repa fo , enquea lgu t ío sp in to re s í6n tene r fanda tne :« 
cp] lo pintan Enucho, aludiendo, por ventura, al que fe 
'j#¿?*r. s a p r e c i o al criado de la Reina de Cádaces , i le dec) a r ó el 
tyñ.t'i." lugar de Efaias i lo B a p t i z ò j q a e tan poco lo pndo í e r ] c o -
mo fife pegara eíla enfermedad con el nombre. T o d o lo 
cual no fe cuenta en la vida del#Apoflol, i fe atr ibuye rS¿-
^««•i» ge l ipe el Diácono ,comodize Baronio, io t ros , i afsinotie 
t̂iu»ú. o e f a n d a m e Q t o e l pintar E n u c h o a l S a n t o A p o f t o i , í i o o c o 
<ño lop in tó c o t í b o e n a c u e r d o e l M u d o e n e i E f c o f i a l / f i -
güiendo-a Raf'aeU a vifta del Ret Fil ipo fegundoi de tan-
s!viiu»l' tG8 varoocs do<3os. Qoe es un Anciano Fenerable de edad 
¡nifrcffo* de 87. años teomo dizen algunos.) 
*> ' J ? * . Santiago el menorObifpo d r j e r u í a l e m , llamado el J a i 
Mgyó' toriermanodel Señor .Fuen&tora l decana de GiSüca , i 
«rmanode San JudasTadeo. L l a m a í T e e r m â o o d e C r j i i o 
principalmente, p o r q u e en las felones del roflro f e l e pa 
F tfifu.v. f eeia m v.eho, i bo falta quien diga que por efio, Judas en 
• A f ^ t i . ^ apfifsi ím^lScâor4iô cl befatlopor ícnâl^porqae s f e-
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\ cbafenmano dcSantiago, ¿ d e í p u e s d < : l a í u b i d a t i c L r i ; - r . 
. i . " . i ^ -A. Flos Sara, 
toâlcjeJo,, escola c j e r t a q ú e ueoiao m u c b o s C f j í m n o s StvM*»». 
ajerufaletn averie , parecteodolesqüe -vianal Salvador. »'»/•«»«.(<• 
JLlamafc; d énenor, rcfpeto de Santiago el Mayor , no poj: 1,7** 
averiolldoen ladigoidad i Santidad, fio© porque f ueila-
mado defpücs al Apcftolado. LiamaíTc el Ju fto, por ia cx-
«eienciade fu vidajpuescomocfcrivc Epi íaniofueperpe 
loameute virgen: no comió carne, ni bevio vino > i fiem- *£'/M«i 
j>re anda vode ca iço j i«e tanta íu autoridad que en ci pri , u 
mzr Concilio que hizieróIo^Apoftolcí acerca d<r la Ci r -
CBOCiítOQ [íicodo Obifpode Jerufalcn,} dixo fu parecer 
•con t a t i t a r d ú i u c i o n , que todos los detnas Ápofiolcs Icfi-
goieron. Erataa gfaodefu f3ntidad,que dias i noches aüf 
-tiá cu £ í templo, có tan fingular previlegio que el folo en-
trava a orar en el Santaíã&oruo. Ordenando pues los Ju -
díos q':e Icspredicafleundiaelfentimiento que tenia de 
la periona de C t i f t onue f t ro seño r , i aviendolesdeíenga-
ñado con grán claridad, i aitrza, buc l tosconí rae l tomarõ 
piedras para matarlo, derribandolode la Carrada, i efian-
do tan fnaj tratado no fe olvidó de la Oracioo que bí¿o fa 
Macftroen la Cruz, por losqüe í e d a v á l a m u e r t r . L c s cna 
4 e ¿ avieadofe de enternecer con tan dulces palabras, coa 
B ngrueíTo tranco 1c efparzieron los feíbs por tierra i coa 
t&t martirio en t regó fu efpiritu en las enanos de Dios, 
. 'Aviendo governado fu Iglefia ^o. añoseo 'el del .señor de 
6$. fegun Baronio, á t 6 6 . años de edad- En la pintora def t f % l ¡ $ 
te fanto Apoi iol fe a defeguír la ioottacion del roftrode 
Cr i f tonueí i roscñQr puntualmente: algomas crecido «a 
bello, i barbarpues àcfta femejança , t o m ó el nombre de 
ermanofoy o, cuya opinion autoriza fan sabio, dizieodo; _ ^ 
paffados 3. años vine a Jcrofalen a ver a Pedro , i eftuve G«¡*t't.t% 
15.dias enfu compañ ia . empero de iosdem«s Apollóles 
t\oyi^ otroiNifi Jardum fr^tren DemimSiao es ¡3 Diego er 
BJâaodel señor»por doude me maravillo que fiendo eík» 
B b b b a taa 
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itda*. ta. tab recebido de !os do^os, reprehenda Molanoefta p in t a 
i.citp, \ ( . radizieodo- lacebum nen fmgendum effefacieChriJlofitni-lli* 
u*yUs' www. Que DO fe deve pintar Santiago mui parecido a C r i f 
to.no ley endoíTe en algü autor grave i fidedigno.Queau. 
tor lo pH ede fer mas que fan Ignacio mártir? el cual dize, 
£>ij?.t.«<<i3uc penfavaira Jerufalena ver a Santiago./también aquel 
> i«*u*m. venerable T)ieg9qttelltiManelJtttt0ydequie»fediz>e que es mui 
je mejafite A Cri^o^Jsi en e l roJtro c orno en l& vida i mododecon* 
verjar, cemofifueran ermanos de un vientre „ i nacidos de un mif-
rno furto, i que verlo e s ver al qiifmo lefet s,fegunlos linemsttm 
dejiícuerpo. De fuerte que fe deve íegui r íegurameare , c õ 
tã ta í iutor idad eftapiotura,como lo afirma el p a d r e í e d r o 
de Ribadeneiradela G o p a ñ i a d e Jefns. Las dos iufígoUs 
fon una cr uz afan Felipe, i una porra a Santiago. A ñ a d i é -
do^qoi en general algoenla p i n t u r a d e l o s d e m a s A p o f t ó * 
les i Dicipulos del Señor . 
Tintura de los Afojióles ¡ i Dicipulos. 
y -mié». Uh T Q I N T A N S E empero con abito fímplePaliar, como no 
I f ^ - ^ ' X t ò T e r t u l i a n c m a n t o j i t u n i c a c e ñ i d a c o m o Crif to 
mieftro Señor j reduziendo a dos íus vertidos,varios en los 
«olores . Siguiendo en el debuxo a los que hizo Rafael de 
V r b i n o . i d c f p u e s d c l a l M u d o e n l o s q u e p i o t ò parael Ef i 
co r i a l .Dequ iêd izeFr . Jofefde S i g u ê ç a ; que í e g u n e flan 
} * r ? I i . faermofos i graves, pareceqae tornaronabaxardel cielo 
embiadosdefuMaeftroapredicardedosen dos por e l m u 
do. A cerca del ca lçado de Cri l to i l^jplpoftolcs adverci-
tños, q u é tienen ambas opiniones fus valedores,comofa, 
ben los dodos, auoq la de traer fandalias parece eftár mas 
favorecida,! afsi podran los pintores ufar l o u n o . o l o o t r o 
porque las fandaliasno contradizen la defeálçes.Yo ufariá 
lo mas recebido, pintando a Çr i í to , i fus Apoftolesdcfcal 
çós, como fientea fan Geronimo» fan GregorioNazianze 
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DO, i fan BoénavcDtura. E l Padre Nadal en todasfus cftá» ^ a 
pas pone dcícalço a Crifto noeítro feñor* 
Tintura de San CriHovaL 
•9 
r t t t A . d e p * 
ce. 
Sap." Luc. 
IVftoíerá reparar, defpues de los Apoftoles , en algunos Santos que tienen algo que advertir, guardando en el 
orden fu antigüedad* l e í que fe nos ofrece primero es el 
gloriofo Mártir fan Crifto val,el cual fue Cananeo de Na- R,w.iy. 
cion, i íicndo Driüiano vino a la Provincia de L ic ia , para ^ lufo. 
manifeftar a Crifto: armaedofe priroero con la oración» 
contra las dificultades i batallas que fe le avian de ofreer: 
çorounroente fe pinta c^n el Isfiño lefus en el ombro, co-
mo que le pafla por un riofdizè el padrcRibadeneira) i no 
hallo que fundamento tenga cl pintárlo aísi. I antes defto 
nodízequeera Gigante, fi bien qoe era de gen til difpofi- TUnetid-
cion,i alta.i grande cftatura: (aunque no tanto como íe pin ^ f f i * ^ 
ta) i que traia una v a r a e n l a m a n O j i a v i ê d o l a hincado en sevtiiajs 
la tierra fubitamente reverdeció , i f toreciò: i virtoefte fi,slil *l-
milagro muchos fe co nvirtieron a la F è de Crifto nueftro ^ ' J ^ 
SeñorrEftpde piB.ta^le côu eloíâo?D'k$ombro.s^tKi és fo 
-trdinaria pintura» poffdódc cscoDocído^iaofc puede h u i r 
pero también lo pone en duda Molano,diEiendo , hofè fi 
eftoes cierto? aunque lo propone el Autor de Aurea \ egc MoUnM 
• daf de donde lo facaron algunos q u e eferiven fu vida. Pe t>(A}' XT' 
TO no l o < U z . e € o i . a f s i fe deve contar 
efta pintura entre las que fon provables.tfignificativas en 
la lglefia. L o principal della explican los dedos encami-
nandofu fignificacion » id iz iendo.quel levar a Crilloea 
losombrosesquefue en el nombre^ en d hecho verdade 
ro Crifto val, o Criftif ero, que fignifica el qlle va a Crif-
to, no fo loporque lo l l evóenfacorâçon , perocomodizc 
los Martirologios»convirtió a la F è de ' r i ñ o , con fo pre-
dicación a Aniceta i Aquilina^ne mmugeres pubiicas:t 
alutn-
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; almr.bró/cuarcota i ocho mi! ahnâs, que eíiavan CQ las t i -
íntrtfcr ñxdaXw de Ugeotilidad llevándolas a Dios: feotno dize fã 
Ambrofio en la prefacio deb MiiTo^de! paitar por el mar 
djxoeaf t ta labaQçaGeronjmo Vida Poeta C r e o a o n é í e ea 
• uuHymaojP ia t sn te . ó ü u ñ r e Criüoval llevando a C r i f 
t o c o í o s oDibrcs.porque jo tenias en tu coraçon;! porque 
Ikuaodolõ eo çiv alma padecifte muchos trabajos por t i . 
Reprefeotaa que paffar apie por eLbondo mar > i no jm-
dimdohazer eftoí3Do<:on cacrpo'grsnde^c pintan Gigá-
"'. te:, que QO cabes fino en grandes Templos. Ponen te vet-
.dcpalcnaeo las manosj porqaecotno vencedor triuofko-
;te veocitte codas las d ificuItades. L o qu c pu ede tecf a l 'ar. 
te, oo pudiendo pintar Ia me feo a verdad: HaBa a p i eii c /in 
¡tcr. AñádirémosqueelErcnicaDCí cao £Ü Laoteraa,;es la 
A m de labueaadotriaa, i d e l a F è , quel© guio: H a rueda 
• -4eo3ol iop , , c lcdn t rape íbs i l aÜrcdek utnildad. Paü'ecr.os 
al teí i imooiQ dsNict ' foro, qoe dizeque fue M á r t i r c o v?3 
rió^í i cmclcs^òrracàços , i afacteado., i al cabo degoUado 
t i éaapode Doeio ea U^iudadde Samo, ano d el Señor 
"j|4M»".'t»»de -Í J ^ . COJIJO dize Baconio. 
fjtg.w- 1 porque abraçan el iotétodefta miftf riofa pintura los 
«leganíes verfos Latiaosquepu^beo el íati C r i f t o v a l ^ : 
la Iglefía tnayor deüa ciudad de que habíamos otra vez, 
tik.i;**f iqae p i à t ò M a t e o Perez de A l é c i o , el LicenciadoFrãci f -
coPachecotn i t ic» ,CanonigodeIa San ta Ig l c í i a . celebta: 
das <te los buenos iDgea ios3 haré gracia de l lo íu l k t o r . 
:v,::-^ : D E . O S A e R V M . : 
Nen timet^ atque ullisrerum immerfabtlis undisí 
Nititur Hfqae De», talem téMiix'me d ivüm 
Çredimm^tXemplum^fipádlminíitempli 
Í9mmm3 &mtmes arisadelemts henms. 
A G I S 
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OTradacion emendada de Francifco de Rioja. 
Crittoval, iferíífsimú Gihante 
es .dqHiencâmnMdtenlASt int tb l i i s * 
UFedemarAvilUsâhrádoTA 
ámifl'eUi nptcme ¿télMftifkr** . 
Us van A s amenaza s> nianegarfe 
enlasondAsitipienfasdeiascofasi 
«JfrivaÇiemçre en p j õ ^ d t e creemis 
6 grande entre Us Santos; i dei Tempi* 
te fmemos, exempb a lospUdofoS . 
x en los [acres umbràles, i a tus aras 
ofrecemos entres merecidos» 
Tintura de San Sebaflianl 
BAf onío reprehende a los pintores que pintan manee-bo a Sao Sebaftían, deviendolo pintar con afpcâ;o, i M,W«ESM 
barbade viejofconfortne a la imagen antigaa de Moíaico 
que oii'e coafer va entera cnljUgfcíia de fan /"edro A d v i n 
jíxxla, en Roma. Fue advertencia del MAcñto, Francifcodc 
Medina cnuncuadro de ían Sebaf l ian^qneleeoníukè, de 
que haré aqui memoria, X dsfpueseviito alguna* imagi-
nes antiguas deñe g l o t í o f e Mártir de jerç^Q'* a ñ o s d.e€-
dad,i enefpeeialla^ejll^euc^oft vedi ier^ febr tí]a puer-
ta de la Torre de nuefti a ígfefía fioayorzfemejaDte al recra 
t o d e l Emperador Carlos Q g j a t o ; coabarba redoBdáco 
ttjo de yo. años. 
L a i O o T i a q u e y o p í n t è a t i o í é ^ é . p o r p a r e G e r d e l Maef 
t ro Medina, fue para un OTpkat de San Stbaftian de Alca 
la de Guadaira, donde ai una Cofradía de la Mifericordia» 
fjue yitte a lgunos f obres ^cura i dá medicinasa naturáfes 
iforaíleros > i haze unaíolcae fieüa dia de ta I n veacion de 
la 
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ía Cruz a 3. de Mayo. I porfcr pepfanDiento de tan iní igne 
va roDquecemprehende todo lo re íc r ido . lo tnanife t tarè a 
loscuriofos. riotófèfin ct medio de! cuadro en una cama 
afaoSebaflian, comodc-fo.¿ños , fentado, con unaefeudi 
Ha, ituebara dclaratfdof r o f a d c j a q u c l l a í ^ n t a b i u d a l r e * 
ñ e q u e l e c n r ò d c l a s bebidas, que en pie le á íifte. V n a 
roela a lacabcçeracoto t ta vaficode BalfacnO i algunas bi 
lasen un plato, que « a e una cíiada: la Santa Matrona tie-
ne en la mano defecha u n ramo d e ' O ü va con que aparta 
las mofeas., infigoía de la paz, cuyo nerobre fignificael de 
Irene, ínfignia tambien de la Mitetitorúia. Iu*nto a la ca-
ma algunas faetas atad as.con paños en íángren tados de¡ fã 
to. AfsimirmaveftídoS pacíficos, i nuevos , fobre un ta-
burctc.de que le viíHo parafu feg«ndo mar t i r io .En la pa-
red una ventana por donde fe v é el fanto en elcanapo ata-
do a un árbol donde le eihoafaeteando.A un lado fobre la 
cabeça colgado un efeudo con fu tarja, qne f e a t a m b i e ü 
a dedefenfa,co<ne4io4cÍTina cruz roxa encampo de o ro jej 
r ep te fé ta fa caridad^ i martirio: por t imbre en lo alto dos 
isetascrozadasamododeafpas, i unfeí lon ala r e d õ d a d e 
flores, i frutas de Mayó . Abaxo dos palos ñ u d o í o s pendiç 
tes, inftrumentosdel ul t imo martirio.con que a c a b ó p<Sr 
mandado de Diocleciano. Sobre el efeudo una le t ra en oft 
carton que diga, Defajor Ecclefi*. Pintarle v a r ó n dé 40.a-
ñas, ornas, ps^uefto en razón , porque fue p r i t t í e r o vale* 
Kii^. io. rofo Soldado, por donde merec ió íer Cap i t án de la p r ime 
^ Emr*, ra Cohortedel Emperador/cargo que nofe dava a m a n -
cebos fino a varones de Iluí trefangre^vivia coono Cr i íHâ 
no, pero en cubierto, por poder favorecer mejor la caufa 
de Cri f toJ ayudar a los Crüíianos.i animarlos en fus t o r -
mentos. Hallofle al Martirio de dosGáva l le ros Romanos 
Marco,i Marcelianoermanosdcun vientre , combat idos 
fuertemente de fus padres, mugeres,i hijos i a pel igro de 
bol ver atras, ¿ l e g ó el tiempo de manifeftarfe con m i í a -
g ros 
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gro?,» valero.'as p^a-bras^cooirmando ib vida una la z ce 
jci l iü, cn que vicrof) todos las Griüíanos fíete Angeles a-
coaip uãaitilo s Crütq q u e d i o ó f c ü l o d e paz a Sebaftian. 
Viao a noticia del Tifaao, reprehendido, máadoíe poner 
.un»tábUUa al cuello, el é s z n qae era Criftiaaai, i que fue 
-fealeteado. D c í n u d a n l e e o e l e a r a p o , Uaeven tantas ía€ 
. tisfobre ci, por los F l e c h á r o s l e ! Btnpcrador , que p^ire-
.ci«! mi f.úzo.- Etfcaudo-íti beaáí ta alma en mediodeftas pe-
-miscitrcrcríida con D i o s , laliociie (ígai.éte la mager que 
avia fidottsl Sátua Márt i r Caita lo Ihtnada (coioofe á di-
¿ao) Irene accrcaodoíe para entrar íu cuer po lo halló v i -
•v-o.'ca,r.©le i quedó fano. Vietyjoledefpüesel Emperador 
fe embravec ió de tBanera, que la ínandó açotar , i apalea? 
hafta entregar ía alma al Señor. Su Santo cuerpo fecoa-
í^ rvó ' impioea m lugar iamandodoadelo echiroo.Apa 
reciòfs a la S5u Matrona Lacina qvie lo enterró alos pies 
de ios Santos Apoftoles S'iti Pedro, i S. Pab lo .Fae ío Mar 
tirioalos 20. de Enero afio del S e ñ o r d e i 8 6 . es el prime- j » ^ , ^ 
roSanSebaftiao qae tuvo t i tu lo deDefenfor de laFe por B.om.taú 
Sede Apoftoliea, dado por fan Cayo Pada. Pintarlo la I - < í ^ 
gletia^n el pftaaer m Trcirio Heno defaecas i heridasfeómo 
4ize Molano) es que efta mo ft rao do cada harída, i clam an l¡f. 
adopor tantas bocas a| cielo,pidieodomífericordiapara no ¡.ctpj, 
^ í o t r e s j i nos libra del mal contagioío. Es Patroa de Roma 
con otros Santos, i fe invoca en las batallas como Satuia-
goen Hípaña, , . 
Pintura de San lorge armado a Cavalla* 
VN A de las vidas de los Santos qoe an p rocu radoo í cu nib/lin 
recerlosEreg.: .smeíc!aatIoFàbulas{ como ñoco el itj.tbr. 
Padre Ribadeneira] es U del gloriólo Mártir S JO lorge, de 
qneteftifica la fefta Sínodo, mandado que tales libros no 3* 
fe ^abliqueo niiean,- c f i o í n i í m o c o n í i a d e l D ^ c r s t ó q u e 
Cccc bizo 
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hizo Sao Gelofo Papa, cõcraios Übros Apócr i fos , por fer 
c s"»¿¡ ccmpueftosde Ercges-I por cfto en el Brt viai io reforona 
Rema», dopor Pio Qoioto n o fe ponen lecciones particulares de 
í a n j o r g ^ n i i e h a z e o n c c i o n d e i t i vida i M a r t i r i o , por no 
' " u Z t tfoerpor fegaro lo que fe baHaefcrito. Pero í i g o i e o d o l o 
"mas cierto de lo que eligió el Cardenal Barooio. Sao l o r -
ge fue natural de Capadócia , hijo de padres nobles ti ricos 
tiefde fu n iñez criado en la Religion Criftiana. I fíédomo 
çodcGeo t i l difpoficioo i grandes faerças íiguiò U g u e r r a 
i por fu gran valor fue Maefledecaonpo en el exercitoefeí 
Emperador Diocleciano ( no fabiendo que era Criftia^o^ 
ct caal fiendo eroel perfeguidor de Ia F è de Grií ío, fe opa 
ío Tan Jorge a fus decretos valcrolamenre, padeciendo mu. 
chos i mui crueles tormentos dequt fatio v i tor iofo .coo 
demoftracionesdelcielo, veoeiendotodas las.maqtmias 
del Tirano, i echando poctierraius Idolos. Vkimamente 
fuedegolladoenPerfiaenU CiudaddeDiofpoli ( p o ; » . v 
i ¡ ( Ttttt* ¿ado de Diocleciano] año del Señor de 297. 
*» \ i . d t Loqueadv ie r t eMolanoace rcade fup io íu ranacua f pa 
a b r i l , i-cce permitir la Iglefia^ por íoíignificacion, i noforros ía 
oíamos porque por ella es conocido eftefanto M á r t i r ^ e a 
fu Armadura de Cavallero, defendidadonzella, i Dragos 
muer to , es porque l ibró a mochosdeUibocadel Dragots 
infernal, que paífaron a lagloria por el Mar t i r io , Sacr i f í . 
candoa Dios fus próprias vidas I c o n l a f c ñ a l d e l a c r u z 
echoeldetnoniodel Idolode Apolo , i conv i r t i ò s l a F è a 
la ¿ m p e r a t t i z Alexandra mogcrdcDiocleciano:i por ef-
to fe le atribuye la efpadadâ, i l a o ç í . Otros le pintan una 
u » u » M donzelia con un Cordero, por efta Alegórica pin tur afdize 
3.(*rr 14. Molanójfe nos enfena,qoedevemos trabajar como f o l i a -
dos d e C r i f t o p a r a t r a e r o t r o s a l a F è , c o n t r a í a opof ic ion 
de iosEreges, einfieles fus enemigos;! en primer Fugar de 
fenderiaIglcfia virgen, i Efpofadei C o r d e r o í n t n a c a l a -
do, A á a d e à è e a e o D p n m c t o n d e l a pintaradeCaval/cro arm su-
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armado, lo que í¿ cuenCicn la iífuria A ó n o q u e n a , i tu ]as 
Co: o. icas üe Aragon , en lá primera qoe trata de U Cou 
quilla de b tierra Santa delerufalea , i en la feguoda deUj.rfs/í^c.' 
cerco de la Ciudad Guefcaporel R c i don Pedro é! prime ^ " J ™ ^ 
t o , en smbas ocaíioócs fe a pareció fan Jorgearmado de ar ¡ ^ U * » * * 
mas blancas en un Cavaüo blanco, con ana cruz Roxa en if?*» 
- la mano, i otra en et pecho, ambas vitorias contra los Mo-
ros, qyc en la fegunda murieron treinta mil dellos; i por ef 
to en Tus batallas le tienen algunas naciones por abogado. ***»».** 
Ha Igieíia Eornana fuele invocara ían Jorges íanSebaf- d ^ M h ' 
ti'an^a/aa Mauricio: como efpeciaües p ro t td ío re^ cetra 
los enemigos déla Fe. Fuera deftas apariciones fe pueda 
utar en (a pintura de armas Romanas, por U veneración 
delaantigued^d.comoadvertircmosenlapintura délos tib.i.efy 
Angeles, Afsi lo hizo l u l i o R o m a n o , i Pompeo AquiUno l l -
í ucroseu fus cilampas. 
Tintura de San Antonio Ahaâ, 
DBfte Santo, i de fus infigoias hablo doâratnente luán Molanodiziendoj P in ta í fea elle fanto confeffor el 
iuLgo, porquecoQ fu intercefsion tienepoder para librar U<>l*n-M 
ce las infernales llamas , ieftacaufa dà fanto Tomas de g j , ^ ' ** 
A q n i c o , i la íigue Eícai igero.Pcro y o a ñ a d o o t r a , por v ê -
tura primera parque libra a otrosdel fuego, i de la enfer-
tredad dei.PiDtanle on Puerco para qne fepã tos plebeyos 
que preferva a fusganado's.I puedeferqnepiotarlenucf-
tros paílados < íle animal fueífe atendiendo a ios teotacio 
ees , porque los Demonios con propriedad. fon íígnifica-
dos por los Poercos.- i q a i ç â por eftoqaifo entrar en ellos 
aqneüa legion con licencia, del Salvador como cuenta el Mare í ^ 
Evangelio, i afsicuando í e c o n f a g r ò lalglefia de los Aria 
nos fâUòdeUa vi í ib lemente onodeftos animales inmun-
dos -moftrâdo la piedad divina que fal ia^l fazio ábi tadot 
Cccc2 de 
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de aquel lugar. T a m b i é n añ«.ri< que aunc^ Er rgesque o l 
trajaronla imagen dclglorwfo . ati t ' . loi Cúi i igá D ios de 
improvifo?con petle que Ihmzn cíe San An tcn : i los C r i f -
tianos lo ¿nvecan para que los libte della. E¡ l ibxo en fus 
manos fignifíc.i que fiuelludur fupo U Eferi tura Sagra-
da, fiendointertorroente enleñ .'do del S e ñ o r , c í e r i v j ó E-
ptitolas, idif¡ uto con Ercges. rinraflele t a m b i é n cl T a u 
cnc l i ccho porfcñalde la cruz, porque cop ciía r e í i í t i ò * 
las tcniacionesdeldcrnonio. I pir.t3i¡dolc¿a o t ros S a o t o í 
lacrux cuadrada^ el fele pone cl Tau triauguh.r, cjue vaf 
garmencefe llama truz de fan Antón : i picnic quelacxia-
i'a pr inci i 'a ldt í tapjnturaes por aver fido Rgyrc io.los c u * 
les tuvieron la cru¿ en eíb fortnadeTau. I ef tomepate* 
celo mas p r o i b i r . Haftaaqui Molano» 
Ttibijt» Siendo de 35. años . co tao dixe fu vida» avicncTole m a l 
itere. * tfa tad o los deoionios crueímê te, le aparec ió C r i i i o n u e f 
tro Señor, a quien fe qaexôainorofaroí ntc , i el le «nrcoò 
diziendoj qoealli eftav a r i mediante fu favor a via v e n c i -
do, i que le baria farooflben el roondo.Deffa iftoria ai u n ^ 
valiente cftampa deTintorctc-del i ñ o \ 582.pero fal ta é c 
decoro. Elfantu tododeínudo ya Anciano5aJrSdoal c ie .¿ 
l o , en que feleaparece Cr i l io ( i •fique no lo parece, por , 
tftarcon tuoicai manto, i í infcñalesdelJagasj ' tn p i n t o r a 
de colores loe viíío imitado hecho Dics i^d re c ò cabello 
i barba blancafgrandc ignorancia del pintor t i e r c a los la 
dos ruatro figuras de demonios con aparencia, i f t .níbii lu-
tes de mugeres d tinadas, i una cabeça de Javali jutvto a ft 
dez^nario quebrado.campanilla.bactilo.i bonete de C l é -
rigo a los pies. A de fer Crii to, como e dicho , el que fe Je 
aparece, como refucitado con fus l!agas;idcfnudo con fo 
lo fu mamo roxo. El. fatuo a deeftar fit mpre vef t ido , p o r . 
que fue obfervíintiísimo de la oneíl idad. í y a q u e . fe pinte*' 
viejo porque fea conocido, parefea de40. años'. 1 fuera d ç f 
u i í t o r i a avicn<Jü de eítar folg fe le a de t i n tar ttacilic to dç. 
cerdas 
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cerdas debaxo dela tañ í a, la coala-de fer t cx idaáe pelos 
de cabra, i el manto raido, i vií jo, todopardo.con fu Tau 
azul eq el, i los piei deít alços, i un l ibro i báculo en la tna-
Bo derecha, i e! puerco junto a fi^pintaíTe m u i viejo , pues 
mol ió de ciei. to i citjco anos el de 358. 
Pintura de San Geronimo Doror de U IgUJia, 
DO Scofas tengo que ad v v-rtir en la pintura defte gio-r iofoíanto , la unaeu fu penitencia eo el defierto, q 
es la comnn: i la fegunda ca íu trage de Cardenal. I en am 2V./«*.¿* 
tas nos dará balbnte ¡u?. frui J o í t i e d e Síguença jofigne 1'%™%*' 
eferitordefu iñor ia i defu O i d é . L a c u a i f a c ó defusmef ' ( ' 
mas EpirtoUs: i cuanto a Ja p r í m e r a d e la penitencia refe. 
lida por el meftno Sarco. Cuando fe pinta bíriendofe con E/»^.t*.* 
una piedra en los pec bus tocio deibudo, idefcslço, ad vier ''¿•E*/̂ • 
to que los Santos amárco tm1 chola o n e ñ i d a d , i noes tie-
ecíTario para darfe en el ¡ d i h o d< í nada r lo bafta los çapa-
ros» po r q a e ba fta d c fe u b !• ir a q u e U a •. ia r t e , d c x and o lo d e • 
mas vertido de un id ce- comoeldize.Qne antes parece of 
tentarlos pintores lodi f icul tofodcju m i e , quccôformar 
fe G©;D%razoo, i verdad. 1 es de ü ber que cuando lefuce-
(dtâ eíloa San Geronimo era t n o ç o de 30. años pocoenas, 
o menos, i fe pinta viejo imptopriacneote.JLo cual por e f 
tar ta o recebido i ufgdo no. parece r ímediab lc .Pero es bi é ^f. Tua.de 
í ab t r ella verdad , para l i íç ofrece pintar fu vida , por ios Si¿,'et>$«. 
paíTos delia r i d alie losexereick?sq a cada parte de edad l i t l l f u j 
pertenecen, entonces tccarala penitencia de lde í íe r tode 4^ ' F' 
Siria, a ía joventud, como el mi ícnoíanto Doror locfcr i -
ve de íi a Nepociano defta f» f t te ; C U A í l d o ÍTA WATlCíbo, c p o p 
d e z i r f a a f s i c t f i mocbacho , t Y e f n m . u a l o s i m p e t u s c e l a e á & d h c i * 
VA c m In d u r e i a de ly c r m o , efe r e v i i m a , M f i f i ó l a a t u ñ o E l t o d o r e . 
Donde íe ve que haze aumuria de laEpiltola que d en via 
eftaDido.eDCfyermohaziend p e n ü e n e i a tiendo de jo .aáos 
|tellámaímí«.bíK;.ho. Piawflçle uBacftja-'ma)Gruci&íoi-o 
cru* 
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ctu*¿, i G'-Uvario, i una t¡ otnpcta a! oido , por !a cootioaj 
t-ibad. en aiemotia de.La muerte, rjnizio finai.I mt^hos libros.pofj 
Sbu'SetlÍ <:iue ei1 3quci!*i'oIc^3d ¡e ayudavan loseftüd¡<>s juntocoq 
la mortificación de fu es roe. I t a m b i ê fe an de guardar pq 
ra ütf" ocíifion donde fe pinta ekriviendo i cítudiàdo ié-
guis, pacs fiemi re lo exercitava. 
*t,in*.de Dei Leondize Siguença ; el aatorde la vida de San Ge 
sig*e ç av. ronimo que anda enere fus obras f q por aver ítnasde^oo, 
th.'^difc. años que aada en rao bucoa compañía ft le puede dar 4¿-
*-/.64í. gu'J credito,) cuentajq eírádo un dia rodeado de ítiSMoa-
jes en t ró un L e o n , i moftrandolcia toano trafpaffaàadc 
una efyina, i aviendofelafacado eí Santo en agradeciraiê 
to fe q u e d ó en el Monafterio, ocupado en acoro pañnr UQ 
juaicnto que traia leña ; i que darmiendofe el JLcou felo 
hurtaron. I e n peni tencíale o c o p ó el Sanco e n d meímo 
exerciwio: i defpuesqne apareció percc¡aneció en el Coa-
vento. I par eüacaufa lopintan en fu compañía . Aunque 
eftc fuceíTo fe atribuye a t t r o Monje llamado Gerafimo, i 
pudieron trocarfe los nombres. Pero fea como fuere, elfo 
pintara c-ftá tan recebida de mas de j o o . s ñ o s que nofería 
; Ian Geronimo conocido fin cila.Del Leon no íe halla or/a 
^ . 4 1 ! ' * ' co^1 avcentica, antesdizcMolanoque fan Gerooitnolo 
atribuye a íãn Marcos Evangelifta, porque comíença fa 
Evangelio de la faiedaddiziendo; voz del que clama en elde 
*¡í*de en fiertâ. l en c] fignifica lomefeno , por aver abitado en una 
SÍ». grao fofedad,donde gaílò 4 . años en ta penitencia i lecció 
Tpifi .n. delosfagrados libros. Añaden los pintores la piedra con 
£«i?. «lie fe hiere el pecho, por lo que dize de CuAcuerdomi aver 
juftt ado el di A con U noche? cUmmdo i fafpr&ndo , / <hiriendo Çm 
cefar mis pecho j .T&mhiea propriamente le pintan ana vela 
encendida, pues a la luzdella/annen la fenetod) di<3tò al-
gunos eferitos en las hurtadas oras,de la noche. 
rr.iua.de & lofeguiido del traje de Cardenal, fatisíarè con iaspa-
dT.ae'rm I^ ras del padre Siguença ,qae no pueden fer mas gcaresr 
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áfcdeadver t i r quceftevficio q e e e n c a r g ò a San Gcícn i -
mo íar, D i m a i o Papa, ̂ que fueron los negocios roas gra-
ves de la IgtefítJ era refpoiider a todas las dudas, queOio-
oes, dificolcâdcs, i cont rovt r í ias de la F è ^ u c veniã de to-
do d mundoa la Stde A p o i b l i c a . I eft ode reffotider alas 
cartas fioodales, i a todos lo$ negocios de las Iglefias.es lo 
tniftoo que íer caoctlario, lo que aoradezitnos Chãcillcr 
i era oficio de tanta dignidad que DO fedavafínoa) Prçshi 
terodecnayorautoridad idotr ioar i algunas vezesfeáava 
a Obifpos. (coinoCaí iodôrodecl3rajBfer ivir lás cartas ea 
nombre del Sumo Poo tifice,irerponder a todos los Sino-
dos que los Patriarcas i Obifpos hazian en fus Dioceíis:no 
tar los decretos que auiao de guardar los Sacerdotes Ro-
manos. Tenia también aíu cargoidebaxodefumanoto-
dos los Dá tanos , ; Set re tar ios^odos los negocios i c feritu 
ras, fecretos i almarios del Papa, con quien íedefeoidava 
en todo. Todo arguye c m gran fi¡ rntza^ueaya fídefan 
GeronimoCardenal. Qux coiuot otor ctsnoeflavanlas 
Dignidades en el pumo q ue aora , hazia eüo el Preibitcro 
Cardenal de roas autoridad i ft>a$ luíi iencia.Inocencio 4 
cercad? los años de 1154 . o r d e n ó ene lcooc i l ioXugdunê 
Jefque loscárdenales tra«cffen el Pí leo , que es clCapelo, 
que Uanoaroos en caftcllanofobbrero.dc color roxo.ique 
fus ropas,! lasgoarmcionwdetQSCavâUosfuefendclmef 
IDO color.Defuerte,que cfte ornato e s t án nuevo, quef'ue 
mas de mi l años defpues de fao Géronim.Q.* i afsi parecerá 
fin propofito pintarle con e l , i COD inlignias de Cardenal. 
Yo digo, que tendrán razójde reprehender efto.finouvief 
fe otras muchas cofas recebidas defta manera,! con la licé 
ciafedifsimulanjicon razón- Quien dud3,que tuvieron 
fiemprelosObífpos, Cardenales,! Diáconos algún abito, 
ate nal eoo que fe di í t tnguian de los otros, en efpecial c o l 
doexercitavanfus oficios en la Ig l e ík? Para tn i teogolo 
por cierto. Mas demos,que por la fin ¿cridad de los prime 
ros 
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ros tiempos DO lo tuv ia ron , alo ¡uenos cuando creció t\ 
numero ,» l a aatoridad nadfe io puede aegar: fino q!,c ^ 
u v o - A d m i c a m o s q u e n c p r e g í i n c p e o m o íepaede fig^-g 
o r í a o r a quecltan có a-bito-díftitito tod¿s las dignidades) 
.las que avia en aquellos tiempos ,<}ur. Cindixds era ias tuíf, 
o as, 4¡o>s qoc fotameotc fabeo leer en las píotaras. i no tie 
nen noticia demás letras,fiao conforme a lo que vencoa 
.fus ojos, que íe ufa en ta íglsfu ? como íabrà aora e! Puev 
blo rudo, paraquien í i r v e m a ^ h o l a p i n c u M , qaccraP^ 
; paSan Pedro, Hau Ef t évaa i Saa Lorc»çoDiacoo,os> fa 
A .DO br o lio i fa n A g u fti n O o i fpo s, fi o o los i n t a ífen eoaaft 
los pintan? Avia eu tiempo de fao Pedro Tiaras oí tnitres, 
como coa la que le pintaor A via en ciempo de (an EtWá 
nltrjatjca,alv3,cordoocs,comonos 1c mneitraa, ni aunen 
lo< t i ê p o s d e íaa L o r e n ç o 3 m a ñ a s pazo menos'defpucs? 
- r .« ' > , — 
Por eíTo eitàa mal pintadas, ni reprehende nadie eftalicea 
s^ír*%'.ci.a.?Losheceges íi l a r ep reheade ràn .po rqae mnganadif-
4e s. GírvtiaçioQdc(aIg|ç(}.i4esagr.iÍ3, n i aunlas pinturas de jos 
fo^6P' Santos.Mas los Fieles ninguna razoa denca. Poes Sendo 
el mifmo oficio el que exercita va fun QeroniEao'qaeei^ ' 
oi exercican los -C ardiñales , biea es qne le poogja U aiif» 
ma ropa^ruz,! librojpara qtodas la eutieod sa afsi, Ha^V 
^ « . ^ . a q u i S i g u e n ç a . 
f-t-wh pinturadtlgloriofo Patriareafanto Domwgo, 
PO R n o tener q u e ad ver t í rea la pi ntu r a d e atros rn a-chos fantos, í porque requeria efta mater í i unl ibr i 
(Bntero.pafToaladel Bienamicarado Santo Do-i i idgoii í ' 
dador de lafasrada G i Jen de Prídieadores,fac3(Ji d . fu «f 
toria. Si biedel Abad I o a c h i n ^ q e X u e a ñ o s a t s t e s , c o i ef-
p i r i t J Profét ico dexò pintada ea Venecia cu la Igíeíia de 
eh***' áíí*1» Míreos fainaageo, irecrato ázoror l Mofaica, eacom-
htm n 1 p i ñ i i d e l ferafico Padre fan Fraociico. Predizieadomd* 
c*/j?'" ê as c0^as P'odigiofas deftosdas efeogidoscòaipàãeralí j í 
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¿ c fos i laüres Religiones. Viniendo puesa nücftrofaaco, F Tt,f„^ 
le que í'e halla en £u ift'orí-a, á e fu naturá] d i ípoí ic ion , es, fj dü cjiui» 
era mediano de cuerpo, pero muí hcrmoío.cl roí í ro largo M>i .**J* 
i aguileno, la barba j el cabello algo roxo, cl color del rof-
i ro trnu blanco, con pocas caoas, algunas mas en Ia cabeça 
¿jueen la barba, e l ce rqu iüo i corona muí poblado deca-
bello, fio mueítras ni eneradas de calvo. Placode fu com-
jykxion, i con las peoicécias mas acabado de lo que pedía 
ia^ años. D é los ojos i frente parecia quefal iácotno rayos 
de luz.^ue le faazian refpetar de los que le oian-i tratavao 
iriuriodeedad de 51. añose lde 1221. a ó . d e Agoílo. Go-
za fu Santo cuerpo la ciudad de Bolonia. 
vBftas feñas (menos la blancura del roftro^ favorecen el 
r e t r â toque fe traxo/con otros defu orden) al convê tode 
ia Cartuxa de Sevilla, av ràmas de 50. a ñ o s , copiados de 
|0s Archivosde Roma,de donde fe íacò elquet icneoi Re , 
gioa Angelorum en Sevilla. Pero lo mas admirable en cí-
íà advertencia, es lamilagrofa imagen de Santo Domia-
go Soriano, donde vemos que qui lo Dios onrar aquella 
p e q ü e ñ a A k k a e n e l ífíeino deNapoles.con cita fagrada 
pintora, a ñ o 1530. a i 5 . de Setiebre. Aparec íédo la San- c , ¿ ¡ £ , # 
t i f s fmi Virgen nueítra Señora, a c o m p a ñ a d a d e Sata M & U b . v i f d t t 
iría Magdalena, i de fanta Catalina M á r t i r , ana noche al 
padre Sacríftaa de aquel Convento. A quien e n t r e g ó un ^ ' f ^ ' * 
l i enço arrollado,con el retrato delgloriofo Patriarca. El ' ^ 
qual no fe ha podido jamas copiar perfetamente, por 
el refplandor que íale defta celeftiai pintura: pero a lo que 
fe puede jü7gar,conforman bien lasfeñas con las que dize 
la ifloria. Tiene el cuerpodel fanto cinco palmos i medio 
de alto, coja rsanoderecha un l ib ro , en la ifquierda unas 
açocenas , fiaíbolo de fu virginal pureza ¿aunquee l l a in -
fignia es c o m ú n a otros fantos, lafuya es un perro blanco 
manchado de negro,con una hacha encendida en la boca, 
i uná vara 1 cr uz i bandera en la mano derecha, hiriendo 
: D d d d U 
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ia bocç dcunaZorriiU Eedidaa í espií s) EscAc mrstoâe 
afp.etobcrmoio, i ^eaerablc, el roftrô alguiargo, U niriz 
aguileña, el pecho de barb4, i cabeiiq entrecano, i roxo 
<l colo/ «í?l rPÍt/o mai biaacotirãte 3 pálido;los ojos grj*. 
(des, i fereaos.que de cualquier a parte parece qne eftà ^ 
rando con agradable fe ver idad;!os abitos cortos qae del, 
cubren el calçado. Eftá colocado ene! lugar fcnalado por 
la Virgeo»i ion inumerablcs los milagros que ha-¿cDioj 
por efta pintura del ciclo. 
I porqacnofoIoeírecrato^Qo también el abito príaf 
tivo d elie iitfigoc Saoto, fea por revelación de laMadre 
de Dios» refiere Sao Antonio, en OQ libro extraerdvoario 
istmnuf" qae cuando Santo Domingo coancoçava a jantar cotnç*. 
s.Anto. ñeros para fu fagrada Religion > aparecióla Santifiima 
v Z i n ¡ * ' Señora atfanto frai Reginaldoeftaod© mui enfermo, i te 
l>f«fr»x 7. JtnoftròelabitoenterohallaUcorrea, idcxandofdo allî  
fe loviftiodefpues Santo Domingo , i otros de la mifma 
h&cbttt»^fi«l(i^^Q$v$;oméçancIo de Reginaldo:[poi 
que antes veftiá el abito de Canónigos Reglares) el cual 
era tunica, efcapolario, i capilla blanca, con fucorrea.ca 
pa, i capilla negra, todo de eftatncña grofera cftreebo,f 
" t corto. Coroo lo dizen todas las Coronicas de la Orden ,t 
éertJ'ti. i . cn efpecial Leandro Alberto, i el meftnofa Astoniooc^ 
s.Aitto.^i otra parte. I en confirmación defto r el fanto frai luáGil 
jif.ií,í.4» ^jio je{ Conueiito de Santarco, yendo a Bolonia al capi-
tula qoe aiü fe celebró año ia jg.dõde fue ele&o por Ge 
neralNiJ fanto frai Rainauodo de Pentfortç: con To liceor 
ciaidel revcrecdiíEmo frai Jordán difunto, traxo la ca-
pa negr^ eotera.efto es cuerpo i capilla (que entonces va? 
clavan cofidas juntas)dcl gloriofo fanto Domingo, qaecs 
4e eitameña grueffa muidefcolorída por la antigüedad, 
\z qoales roaicorta i coa capacho como de Cárcuxano? 
. i eiíà guardada en vna casa de placa en Samaren. 
J¡£',,4*> Heficceb el Padre Maeftfo frai L a i i de Soaza^ijo ^ 
Con.-
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CGOvento de Benfica, ca ta iftoriadeii Provincia de Por 
togai. Demas de lo dicho tcftSfíca el padre Maeílro frai 
domingo de MulinsT^fêT víft^ites imagines ântiguas; ^ ^ ¿ 
ôa de Eícultura de piedra en eldaofrro de fáatoDomiü ^ ^ i a e c ç 
go en Perpiñan^i otra ea el convento de Viterbo, que cíV J ^ V J £ 
tiata puerta de laciodád por donde falca para Roma, s.i)omt„¿ 
que es an quadro ea el Re&toriode la ofpedcria, cn^uettd* l« 
efti pintado el bienaventurado fanto Domingo, i frailes ^Ztl'^i, 
arrodillados de vna i otra parle, i en ambas efeà coo capa Je 
corta i capacho Cartujano, en la forman ue fe ha dicho - tml'a¡!leafi 
psaotmciudades de Italia C a v é dela mifma manera, ¡ Z ^ á t 
yotuveuorafguáodeftaoltimapintiira,i unretratode p***»»** 
feoto Dotniogo pintado en Roma con un efucifíso en la 
$300,46 mucha devoción, conforíne al abito i al retrato *tut mp 
deíca deferipcionj que f«r* bic que íigan los pintores de 
¡iqui adelante. 
JPinturaâel SerafícQ Padre San Francifio» 
ENIavidadeMargaritonaacigao Pintor,! Efcultot -Arcciíj0 t coent*d Vaíaíi qacro an convecto de t ^ y ^ 
frafilesdél f o c ó l o . e o la ciudad de Arezo patria faya¡ m M ^ m i 
fece in una T r n e U un S i » FrancefcQrttrAta d iNaturt i t , fonea>l J i 
^¿í/w^y«tf,qt|ehizoénanatabIaUQfanFrancircore^'- fa 
tratado del NaturalpoQiendo ea el fa nombre. Si es cite ' / 
el fegando retrato qoe iai eo Italia del gloriofo fan Fran-
cifeo, ao pudo eft¿ Artífice hazcrlo teniendo prefeote af 
miftnoSanto^porqueTiviaporlosanos 1275.1 fan Fran-
cifcomurioelde iza^.queporlomenosai de anteriori-
dad 49.años,fíno es qoe lo facó de otro retrato queíc hi-
zo viviendo el Santo. O por el que quedó en Venecia cõ 
Miagas del tiempo del Abad loachim.cotno dixitnos 
hablando de fanto Domiago. I affifcràfofçofpobtoar 
«n fu imagea lo qac di2eni35 Corocicas. 
Vdáá* Stt 
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ccrtntc.dc Era cl padre fan Ffáücií'co de dcatura medrana,mas pe-
hs Mtn .M q 0 e ñ O q u e g r a n d c , l a cabeça redonda i proporcionada, e¡ 
"'' '^ rp í t ro afjrpóco u ígu , i a rreíité iiana, ios oju».negros i apa. 
.̂Vv ^ t ib ies , i npgrapdes; tenialoscabellos de k c â b e ç a 
, -i* barba negros, la nariz igoal i delicada, i las orejas peque-
ñas Era de ro í t roa í eg re i ' ben igno .no blanco.nias moref 
«o. Tenia los dientes juntos c iguales, i era de tnui pocaj 
carnes, i delicada complexion. l í a efpiritatnas parecia 
del cielo que de la tierra. Cierto que fi Antonio Moheda-
DOaviera fegu idoe í tas feñas que ( a m i ^ e r ) fueraeliae-
jor pintordefee Santo quefe ovíera conocido eoefletié 
i:. .po. Pe ro .dexa remose i t ag lo í i aa Dominico Greco,pofj| 
fe conformó m^or con lo q u e d i z ^ l a i í t o r i a . M a s auoqáç 
v Jpvifciòafperanaentede xcrga bafta,como reeoleto,Do 
;. fuceftefu abito,comoA?eremoscon puntualidad.Sibicn 
los pintoresco efto fe acomodan con loqueles pideqloj 
i d u ç ã o s : aunque los Italianos fe llegan mas a la verdad . i 
c o i ^ l l i ^ é ' ^ f S M ^ f i ^ f e a Q V t g í a Q pintor de Paijes. 
, Sabemos de cierto que el abito p r imi t ivo que üíóSáFrá 
eifeofue Capuchino: como dogamente pruevael r m -
Tti»* ¿te r^ndo padre Zacharias Bo verio i í toriador de fu Otd|^. 
fu?A>iai. El q»aí p0«e 4- abítos de eftampa , que fe confervan pot 
dtmojir*.* reliqu ias en varias ciudades de Itaiia.dos en Afsis,onoea 
Rfa,i otr0|!n Florencia. I una de las razones í entreoffi- i 
chri>n.y.$* d j , ^ ] que d à e s que áquel primer abito qtre ie çriftíôfa» 
Francifcotjeiftando delante del Obifpo de Afsis»tenia la 
foríri3'<íe Gruz , i el capucho: piramidal, como ©i to .ufâO) 
los pwdresiÇapuchinosr/ti ello no focedio a cafo 
particularprovideocia de Dias) . Psue valo ;ía.mbiefl c#a 
eapi tulodx ' íu mifma regla, en q ue manda que traigan el 
abito con capucho. I efto lo confirma con la autoridad 
áemachof t au to r e s aatigaos i modernos, de queliaxeín>| 
cianetífuífefta clafe. El priajero.&artolome Pifanoauipí 
de l â^Coa íomidades^Seda l i ç f íbjit v i ^ d e fotâ.tô&í^* 
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fan AngeloClarenojuan ReuferiOi Marcos VlifipoQêfe, 
f i t f o u t o Chaeoo dela O r d é de fâo taBoai íDgo. 1-cfta caa 
{5 elíà feotcciada en Roma cae! pleic©aq«|5 h*. ketmqtò çn 
jvlilan.íobre el abito qoc fe 1cavia de ponera-fan Aocooro 
de Pad.ua, en cnmpMmmibde Iftímltaria^dlttintaHJi i tef-
taaaento de an priocrpaS cavallcreu üa^can íá dç .averfe 
perdido aquel primer abito tíexo, por^oeobes d e m y n -
teoto. . 1 
i Refta advertir eluaodo,comO)feaajà| ptritar tes llagas 
en manos» pies i coftado, fen qac cotnaameote falcan los 
pintores^ tocando breveóientf ie lea^. iVt íaaiañanacBr .r ^ r " ' ' ^ 
ca dela íiefta de la exaltación de laCraE, «ty. de Setremilrf , í í" 
bfrCjCñandoen el Monte Alvernia en oracion, el gloriofo 
Padre, abrafadoca amor Div ino , vidpdecendirdel cielo 
una femejança de Serafín con fois alas [como la que v io 
Efaias] encendidas en faego,ethando rayos de loz refplã-
deciente, i llegandoallugar donde eftava apareció entre 
las alas un otnbre pies i manos cftendidos i clavados etvl» 
ctaz, i en el eoñado derecho la lançada, las dos alas de ar-
riba t ^niáífobre la cabeça* Leon Us dos de en medio eften 
« t ó á i à i t e i a ^ s b ^ í ^ m ^ d e cruiü, i las otras dos trara reco-
{fidas con qoi^cBbna el ci»erpoiIoK:ípi«s.,Eu efía aparicio 
íe imprimieron en las manos pies i coñado ,de I íerafico 
Padre las llagas.I avieododefaparecjdo laceleftial vifion, 
q o e d a r o o - o ^ s ^ í M i ^ J i ^ ^ ^ l l ^ i ^ ^ ^ f á ^ i i r a > c u -
yas cabeças eran redondas i negras ^ u e f e e c b a a ã de ver 
calas paWsde- t« i fQ9 .^e i$ j : i i84 tess^p i^ tçor^^ í feá l t s r 
del empeine, i las pontas que faliaa a laotra parte erad lar « j ^ f f 
gas i re torc idaç , t como redobladàscon marti l lo, i por e l 
gueco de las puntas podia entrar un dedo. I elcoftado 
derecho tenia herido como con lança, i una llaga rezien-
mbter ta^ac-caf í^f í&ntKe U.ogtcjStt eánca abo'»". ' * 
è t ^ c l t q a e manchava la tunica i pâàos raeaorcs^iarg^'^j* 
çail igí i í jeron machosde í p a e s , smHpecial f*&ta;Clai?a^io.í^, 1.* 
tí ? Pddd j ieV 
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^elPapa Nicolao 4. Finalmente la fanta IglefoRotnatu 
lasha aprovado, i íiaze eonmcnaotacion de ellas el Mar-
^- tirologio adicz y. íícte.de Setiçiabre por mandado de Sit 
«*»*r'i7» to V , - * 
.•••.Efcrivteroodelasüagtsdcfaa F raoc í fco , faa Boeoa. 
^CQtara,ían Ao tonino,! ian Vicente Ferrer. A fe de pin. 
tar a la redondade tos clavos fangre que todos los dias fe 
refrefeava, i un golpe CQ el abito por donde fe defeubra U 
ilaga del coft^Oi qiie afsi fe lo dieron al que le viftiero^ 
defpaes q u e muri-o de edad de quarenta i c i o G o a â o s . 
Comoeíiàmilagrofamdnte en Afiseo piedefijaesdetã,' 
cos aáas como.fi eftuvííera vivo Í ya fe labe por las pitttu. 
ras.Çomofcvè enfaoFraaciícode Madrid,en laprimcta 
eftacion de! c laüftrOj aveptajadam ente pintado de mano 
ác Eugenio Càxcs: pero íi las pintoras ao de teílifícarla 
•verdad p o r q u e Bartolome car da c h o , fiendo tan gran pin 
t o r , en fao Geronimo de Madrid en la f eguoda capilla 2 
mwodei«ech&pto^ 'AQ0 t :ã£Q<>' x a las palmas de las ma* 
nos de fad Fraocifco recibiendo las llagas .las puntas de 
los clavos Acornó yo lo é Wfto aüo j 6z jr. devieodo pintar 
las cabeças, conforme ceítííkala iftoria/coía, quefiyo 
fuera fu crmaoo? «viera reparado facilmente, por fu re» 
patacion,iporferel quadro tan valientes 
T i n t U M d e f a n t á G a t a l w a á e S e m . 
DEl retrato vérdaderodefta fantaVirgen 00 fe balíé noticiaciifuíftoria.coalo qnal da licencia a qne los 
piutoresioiagineu anther mofara angelica. Pero délas 
palabras de algunos autores fe faca que fue hermofa,per-
3uequandofeopDfoafascafamictitos dize unoyinípira-adel Señor fe corto él cabello,que lo ceaia lindo por ex-
•bt¡l.f. J14 tremo. I otro dizej los padres i parientes de Jafanta Vir-
gen codos fas cuidados eran de caiaria; porque áendod* 
"• " ' "". tan 
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cao buco parecer i cgnocida beroaofara, tcoíao por mal o£Í/?» A 
cafo que 00 fe lograflcdaadolc marido. I mas addantej i el* 
por tilo tuvo dificultad admitirla al abito de las forores, * » i l . f t * 
cor moça i heri&ofa,tod9 lo qoal v e o e i ò con fa fal>iduri3 * >••/. VP# 
lobrcumaoa, porque parecia que el Efpfritaíàaeo cñaira 
en ella: tiendo la primera de las Virgin es que pro feíTaron 
efta Ordeo, comodizeel ObifpodeMonopuü. E l abito ^/.c.iif 
que traxoesel.de las Beatas que ufaaoi en Efpañ3,pero /•M>» 
fu camila era de lana que iuplia por na afpero cilicio.tuoi 
caiefcapulario de farga blanca ceñida, corta i angofto, c^'"* 
querevcnerao ienfucoaventódeSena iantoa lap íaça , ',*Q* 
tocas largas í manto negro de paño fío tundir que cubría 
la cabeça fobre que caia ia corona deelpioas. 
Viniendo alas Uagasfafimque no fueron vifibles/esco 
fa liana quefean de pintar eo íu imagen, como veremos, , 
traté efta queftion el Matf tro frai Vicente luftiuiano ea 
tin tratado que fe imprimió en Valencia ( acerca de las 
imaginesdefta Santa) año 1583. Idefte idelasíftoria» 
tomarem os las razones forçolas para efíe [atento. E l pri-
mero que eferive el caíb.que fue íu confeflbr [ frai Rai-
mando de Capua, a quien la fanta Virgen lo comunicó] 
lo cuenta en efta masera ; Eftando no Domingo orando 
en la iglefia defanta Griftina de la ciudad dePifa,defpBesí r'v*'/,3 
de aver comulgado vio venir a uaeftroRedemtor lefa- S ^ V » 
Chriflo crucificado por.d aire, ijque de fus [cinco llagas ' '"" 
faliao cinco ray os defangre, que venian a dar ^fos pies, 
iBanosicoftado. I como adviftió la iofigne merced que 
Dioslebazia, i lagraa autoridad queledava delante de 
Icsottibresdiiocon profucda uroildad;ií>J^««'»»<'/,'!^-
tmqueeJtasllagtisfeveAnentmcutrpõ, I af>i losrayosque 
antes pareciao faogricntos fe conuirtieróen rayos deluz 
a medio c amino, i quando llegaron a ella le peoetrarõ de 
manera las cinco partes que.quedó fu Cuerpo atravefa-
4o con gtaadesdolpres.- i para que 00 dçsíaikckfiHepFQ. 
f e y » 
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, veyó Dips denuero csfocrço. De lo dkho íe infiere tres 
: r c ^ q u e f e i e d t v e « p i o i a r , í e l i i i o d o £ l e pintarias coacte 
i, s' tW*, JLopfisneroípraeva Roberto de Licjo.defia manera, 
j ^ ^ à p ^ a o c f CataHri^on vifibles fcñales t u los p i e s ^ i 
nos i coftadòtft fe haze para dar a entender q u e tuvo eo 
aqoisllas partes lorcÉotores dé la Pafsioa de ChrjilOj bicq 
fe puede&frir, peror fi íè haçe para q u e el^auntio eotien, 
d a«qiie ta'volas ItagascotDo fatí^Francifco en modo f i f i , 
ble i palpable no lie vacatniuo. Cobfirtna cito mi 'moel 
^ernãio MaeftrofraiFcroaododei Gaftillo, de ípaes de averrífé-
iti cotilo rido e l l e maravillofó favor; Efta fue la íu íknc ia de fus lia 
%.j,.deUCo gas>Qo que tüuieiTehèridas peoetraatesi faugrieDtas.co 
c ü w i í i oooelb iéñ ivcDtarado fan Francifco cuuo la deíu cofta-
LO wiffo dottiUagrofaifingularmeDCe, fino como unos rayos de 
tferive d o oro. j c;otno réíplaudorcs del foi q ue reberberan en un ef* 
lUldLesp' pejo. I frai XTicente juftinianodeclarando en í a tratado 
7 u . f w pi B ^ e â e ^ ^ t d ^ S ^ V ^ d ò ^ l año 1472. donde pruc« 
vaefiárdefogadOídize eftasforcniaLes palabras: Yo creo 
què lacaDfadedar aquella cenfura el Pont .fice, fue qui-
tar m concepto falfò de ios án imos de todos Jos q u e viaa 
la figura defanta Catalina «¿n llagas, penf índo q u e las 
tuvo v i í i b k s i palpables para tas otros, como el padre fan 
: l?ranciíco. , loquales faifo.-pero en efte primer pütoechc-
mos e l fe l io^ò un teftigo de mas de marca que trae el paJ 
T.ieRthad. dre ¡Ribadenciraen la vidadefta Santa, acabando de refe 
airu.f.ju r i r e í t a m e r c e d í aunque, comodize lan Antojaino Arço-
s.Jnt.f.} .^ i fpodéFlôrencia .ef tas llagas fueron i n t e r i o r s i 00 ex» 
ttt.irs.iM ccriores.porqaevcllamiftxjafe lo fop l icó al Señor. Lo fe-
gundo, qucfcle4cven pintar, praes/a Joftioiano en el 
tratado referido,dizieodo; Si ¿ t a t a Catalina no tu vo Ha-
gas rifibies para los otros.porqae fe las piutaa?refpondo 
q u e tas cofas inviffbles no fe puedea pintar fino con feña-
lesvifibles. Dios en qaaoco Dios, i los Aflgelesn© tiene* 
coer-
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€uerpos,i Teles piatanii HO tieazn los Angeles alasj fu ¡i-
gereza i velocidad í'c í ignií icaxonellas . I ia affwa 0 0 t i v i . 
í¡b!c,í fi quieren pincariacoino faie de! cuerpo, la piruan 
vifiblejo mifmodigodc las llagas.I yo añado ,que les pe-
netrantes dolores que laSanta tuvo en aquellas cinco par 
tes, no fe pueden fignificar meóos que con íeñales exte-
riores , i por efto quiere el Señor que fe los dio queso fe 
borren. I fi fuera contra la divina voluntad t i pintarlas 
no fe uvieraa experimentado les terribles cafíiges que 
fecuentancontra loszelofos que fe ao atrevido ahor-
rarlas. N icon f iü t i e r an ios Pontífices vender fus imagi-
nes publicamente en Roma con lás feñales de las llagas. 
Lo qual es conícocimiento t ác i to , oexpre í fo de Ja Silla 
.Apoilotíca.i en cofas de derecho poíi t i vo e! tolerar es cõ-
ceder. l i o que es roas, fi no quificra Dios q u e í e le pinta-
rao feñales, para fignificar el fentiroieoto que tuvode fu 
fsgradaPaííi >n no lasdexaraen los lugares de fu fantiíE-
mo cuerpo, i o i parecen en la mano q u e t i e n e ü en Roma 
eo el Convento de Monjas de fu Orden llamado Majar-
Napoli. I para mas confirmación,aora de nuevo a iófian-
cia del Emiaentiffimo Cardenal Borja Arçobifpo de Sc-
villa.fe pinta i eftampa recibiendo las llagas i c õ ellas, por 
Üecrc to de la facta Congregac ión de 1 itos.ea los Brevia-
riosnuevosimpreffosenRomaafio i^s i .doade lae vif-
to. Refta el modocon que fe an de pintarlas llagas refe-
rido brevemente. V imos que los ray oSfangrientosfe c õ -
virtieron en rayos de laz»iafs iamonef ta Iu í l : in jano;Roe 
go a los pintores que quando pinten la imagen de fanta 
Catalina de Sena no pinten las llagas fangrientas, fino do 
radas,© coa rayos de o ro^omodizeRazz i , al fin de la v i -
da de efta banca, añadiendo nna cofa que me dio mucho 
contentores afaber, q u e e i l è à fido el parecer dealgunos 
Sumos Pontifices.I ello llamó frai FernandodelCafliltai 
cocQocefplaadotcs de fol qae rebecbera co un Efpejo. 
E c e e Yo 
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Volas pintosfsi ; eu Us pahuas de las manos íobre lapfel 
una cnaochita reJonda rofaus, i eij medio a n a c o r n o e í i r e 
Uaíeíplandccieme con (IKS rayos de taz.ilo me ímo en ¡as 
dvtnas partes, cerno fe ñaiando donde túvo los itytcíos do 
vJt s .Ca lores. La corona de í'(pinas íobre las tocas i maotOj pues 
tai. s p. c. ^ ^ { j j , qUC fe [a fac&dc las manos a fa Eípolo, quando le 
w/ . io? cfcoger, jfcla pafocoa tanta fuerça tn la cabeça, ^ 
muchosdias le duraron lasfeãales i ei dolor.i mas eJ con-
sento de verfe tan favorecida.cumo dize el Obifpo dcMo 
nopuli , un crucifixo que fale de onco raçoo cu Ja naano 
derecha..pu-es G rifto k lo faco dclpecho,i una açucena en 
la otra en feñal de íu virginal porezaron las iofígtñas ca» 
biles deftaglofjofa Santa. La qoal mur ió en Roma año 
delSeñor i38o.fieadodeca(i 3 3.años: icftàfu cnerpofe-
puttado enclconvenco de la Minerva de la Orden de 
Predicadores. 
Tintura d€ Sán Ignacio fundador de la Compa* 
nia de IJESUS* 
Ntesde hablar en el retrato verdadero delbiena veo 
> tarado Patriarca fan ^naciojtratarcmos de la pr h i -
cipal iftoria de fu vidaj.en fe pinta la aparición dei* 
.utli r. fanciífima Trinidad, fpo rqaà acabemos con el M i fterio 
quecomençaoaosef tasadver tencias) deieriuieodo pri-
mero algunas de las qae t i g o obíervadas , difpuefi^s pop 
diferentes caminos. Porque quede affentádo el modo 
mas cierto como fedeve pia lar , comentando de k que 
eftampó'Cl padre Rihadeneira enlas iftorias defo vida-
la qual eftâ difpueííaderta fuerte: En el campo fe le apa-
rece Crifto caminando por la tierra azia eíj coronado de 
Efpinas . laCruzíebrefus ombros, llagasen manosi pies» 
i con íola h tunica iorcrior. I en lo alto robre una nube 
fe ve d Padre eterno de medio cuerpo mirandoa fu hijo 
q.uefemla a Ignacio, i Crifío prqnuqcia las palabra* en 
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favO!*- Eflà p o r l e x o s la Ermita, i l o s d o s c o t n p a ñ c r c s c a 
^ i e e u el campo. Otra cílá en el alear mayor de ia Cafa 
Vrofeffa d ifereote, €\ Padre eceíno a l á d a n o derecha de 
Crifto, i Cr i i io a la izquierda, ambos fept£dos,eI Salva-
dor glorioío, con (os c i n c o llagas i m a n i ó roxo memore-
fuentada $ la Cruz le vantada i arrimada a (i, i el Efpiricu-
Unto co figura de paloma en roed¡ode!o$ dos^ueapare-
cena Sun Ignáció acompaúados de Angeles i Sera<fines, 
cl qual eftà ds rndill-isi puclbslas enanos. I en fu cDCÍmo 
altar ai otra de Et'cultura, donde eftan fent^dos Padre, 
H i j o , i Eí , iritufaiuoenmedio; peroaaibos vdtidoSji C r i 
l i o coa la-Cruz abraçada i levantada,! fía Coronade ef-
pioas. 
La eftaropa primera no conforma con loquee fe r íve 
•el padre Ríbadcfteira, antes parece a la aparición que b i -
'*od Sal vador a San Pedro c a m i n o de Roma.qnandode-
« ó la cárcel, i el Apoftol le p r e g o n t ò : Demxs, quâ vadis? 
1̂ 3 fegunda que r e f o r m ó el Racionero Vablode Cefpe- G^»»-. »», 
<des, donde aparece CriÜo defnudo gloriofo con fus cin-
co llagas, t iWtõrona de efpiaa*, tiene algo de la aparició 
aSab Erteyanenfa Mar t i r io ^aandedixo: Vtdit ghriam Aãor.jl 
Jíeit & lefumJíatJtem àdfxir / sDeL Si í)ica el Salvador avia 
decftatala siaoo deicçba del eterno Padre, i puefto en 
-pie fia cruz. la f f i /e rà juf to que fe pinteaora como doc- ptA„dm 
tirsimamente ícefer iveeo la ittoria, por el padre Andres tuw .m , 
laucas en efte vitimo libro de Co v í d a / q u e e s l o q u e a v e . 
mosdefeguir /Caminavael Santo a la ciudad deRoma, 
qaandocon un jubilo i extraordinaria devoción ,fcfen-
t i a llamar a la conremplacioo de Dios. E n t r ó a hazer ora-
ción en las ruinas de un tctnplodelkrtoqnedif ta va algn 
Das millas de Roma , i poftradoen tierra encomendava 
a D í o s fu pequeña facnilia, i arrebatadoeoextafis v i o c õ 
Jos ojos del alma, que el Eterno Padre con una gravedad 
§>roprtàdeDio3,iiabUva coa íu hi jo . i c õ eatrarUbie amor 
Eeee a íe 
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l e e n c o m c ü d a v a a í g n a c i o i fascoaipsneros, c o m o a h í -
jos muí queridos. Aparec ió e ¡ Salvador dc\ m u n d o en tra 
get femblancemai Saftimcrojtodo llagado i dolorofo , ca 
biertods cardenales, la cabeça corcnada i t r a f p a í í a d â d ç 
efpmasjcon una croz m u i pelada encima de fus ombros, 
llecibíolüs el benígoiís imo Jefus dcbaxo de Ta Patcoci, 
n i c , e l a v ò í u S o j o s eQ San Ignacio, i con b l a n d o i amoro» 
rid* *ns¡- fo í emblante I cd ixo ; EgevobisRdmzpropHwsero. BoeUo 
gH*. Sun* eoíi San Ignacio llena el alma de gozo,i los ojos de lagri-
tljfosf'v m a s . b o í c ó a f o s d i c i p u l o s que le eftavan fuera efperaa. 
* do,qoeeran los dos Maefiros Fabro iXaines . i manifeftô* 
les con mucha u m ü d a d la reve lac ión coo todas foscir-
cuuítancias. 
Eftaes U pintura deftail loría, (bi«n d i ferente delas 
que avernos referido,) en que coní ldcro al Padre Eterno 
lencado con gran Mageüad, i a C r i f t o nueftr© S e ñ o r de 
rodillas a f u mano derecha,,con fu manto roxo i deftiudo 
el medio cuerpo^anifeftando fus llagas.eardenales, aço 
tes.icoronade efpinas^con fucruz acuefta.s,hab!andocò 
San Ignacio. I el Efpiritofanto enere los dos, i Angeles i 
Serafines queacompañan eftagloria. I fan Ignacioatre-
batado, caídos losbraços (que las manos pueftas no foQi 
propoficopara tanfuperior v i f i on} i caíi el manteo ,e l 
íoa ib re ro i báculo en tierra, con a d m i r a c i ó n i lagrimas, 
deotro del Templo i ruina, i los c o m p a ñ e r o s en el campo 
q u e k a g u a r d a n í e n t s d o s . LoMif te r io fodef ta v i f i o n di-
rá eruditamente e l Autor citado. Q u c a m i no me toca 
roas que encaminar la piutura , fobre efte fundamento, 
COD el acierto i cotdu ra debida 
r m s * AcerCâ de fu verdadero retrato nos valdremos de lo 
#M.í.s8'.<Joccfcrive el Padre Pedro de Ribadeneira en fu v i d » , 
q ue lo conoció i t r a tó tanto t iempo.pin talodefta fuerte: 
Fue d e e í h t u r a mediana, o por mejor dezir, algo peque-
¿a¿ ten ia eiroftro autorizado,, la frente ancha; i í i n a ^ í ç -
gas,, 
I 
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gas, los ojos bud idos i encogidos los parpados por las mu 
chas lagrimas tjoe derramava, las orejas ni edianas, la na-
r iz alta i combada, el color v i vo i templado* con la cal va 
d e mui venerable afpc&o. Elfemblantedelroflro alegre 
mente gra ve,eon fu ferenidad alegra.vaa los q o e í o mira-
van,! con fu gravedad los componía. I porqae tratamos 
aqoi de fu difpoficioo quiero avifar que no tenemos nin-
gún retrato fnyo tan al própr io que en todo 1c parezca, 
porque aaoq,ae fedcffl-ó m acho.nadie fe a t revió a hablar 
¿ello :Los retratos que aadan fuyosfon faca dos defpues 
delrDaerto .En t re los quaks cimas própr io es el que A lo 
ioSàochezfre t ra tador excelente dei Rei don Felipe Se-
gundo] hizo en Madrid año 1585. eftando yo prefente, i 
í a p l i e n d o l o q n e e l retrato muerto no podíadezir.-hafta 
aquí el padre Ribadencira. 
De manera, que efle retrato muerto qne tenia en Ma-
dridde ccra,i reparado el padreRibadeneira/c vazio del 
Santo en Roma quando mur ió , año i y 56.de 6 5.años de 
edad. l deíte vaziaron algunos defpues losE ícukores de 
Madrid, i y o alcancé uno de y eia, que por l ó m e n o s c o n -
j ferv#latycrdaderaíorma dé los perfiles, i todos quantos 
si fe parecen a efte, ideft'e fac ó Pedro Perece calladordel 
R e í en Madrid el que anda en cilampa de fu mano , en vn 
ovaloq e tiene quatro iüortas por orla, i lo colorido fe le 
añade por el que p in tó Alonfo Sanchez, conque no fe 
puede en ninguna mañera errar. -Mas defpues acá, no me 
parece atrevimiento antepoDcra los muchos el de pinta 
raque hizeenpie para el Colegio de San Ermenegildo 
deft* ciudad año 1613:.i eftàpueftp en un teftero de la el-
calera pnncipal.donde me valí del modelo de ye/o.Pero 
apefarde la inviá ta la cabeça i manos d c i q a e e í t à vctti-
d o e n f a a l t a r d e l a C a f a P r a f c a V q ü e h i z o de b í cu l t u r a 
en fu Beatificación luán MarunczMoneancs(pintado de 
.saimanoielloipeifuadido que fe aveataja a guantas i m * 
....: E t ce j , E101** 
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ginesfe ankacho deftc g l o r í o f o Saoco j porque parece 
verdaderamente v i v o , k i z o l o d aao 1610. 
Cea efta piotura damos fin a cue í l ras advertencias 
ped ímos perdoa deamnosalargado t a n t o ; obfervao^ 
qae mientras fe hallare retrato verdadero de algún Sa«. 
to qae feaya hecho cDuerto ,o v i v o , o por algao catnioo; 
o fe fu p i eren las fcáas ds fu ro í l ro por ia i fl:ori3}o iafornl 
cion de q uiê le coDocio^íe le à de dar a todo lo d icho 
c r ç d i t o . q u e a l a i m a g i D a c i o n . I a f*esg ran coüí'aeío fe. 
guír muchos retratos que de los Santos de nuefiros tie^ 
pos fe tienen e o v e a e r a c i o Q . Como eldcfanta Terefade 
Jefas, hecho por maao deitai l uán d e laMiferia.elde Ss 
JLuisBerfran.tdelfantofrai NicolasFa&or. Eldelfaoto 
fcai Pablo de íaota Mariaque yo hize maerto.el d d padre 
Rodrigo Alvares , idefudicipoloFern3DdodeMativi-
Tós,i otros tpachos. Poj^qaeao todos los Santos refiftea 
el retratarlos,i losfinesqoe tienen e n efto nolos podc-
ii«/«».&Vtoos-*lcan^.ar/.gojcy3t.lo jnueilra el ad m i rabie exemplo del 
i.w/.íx. graa 330 Gregorio Papa, que refiere Molãncdeí tamanc^ 
ra; 
f*/».*4>! Dizc Juan D iácono en h vida de fan Gregorio . eferi,' 
viendoa Juan Sép t imo : Claramente fe vé queGregor ía 
cftaado v ivo quifo que fe pintara fu re t ra to , a quien fas 
Monjes pudieran ver mas a menudo j no por vanagloria 
oifijberbia, í ínoprev i t i i édo la fantidad de la vida en ellos 
coa caatela.Efta imagen no tutiodiadema.por eftar vivo 
elfaatoPootíf icee i de aqai fefaca quan antigua coftdm 
bresseala Iglega pintar alos Santos defpues de muer-
tos i calificada fu vida^coa d i adema redonda: I coa Ucea 
cia delietor haré ana breve digrefsíon acetca defiro , eon 
MoUiĥ . ía a t i tDr idaddôMoIaao.Pintâafe los Santos coa diadema 
en la cabeça, lo primero, porque adquirieroo corona de 
gloría i vida qoe no puede marchicaríej Ia qual p r o m e t í a 
Dios a íos que le a en an, a que fe aáade tefplaadores i r** 
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yes deloz a manera de circulo , fegun aquello; Voíotros ^ > 
Joií. !ü3s,di! mundo. Dizelo gailarriamente Durando en íu ^ ' " / ló ' 
"Racional. dos los Tantos fe p inta» coronados.porque ^ i j , ' 
Jos j a í to i receb i ranre ino bieoavcntd-rado, í Udiadetoa 5..' 
¿c bcrmoíura de la maoo de Dios.De dondecan tàn agra 
decides; Coronaf t enosconc ícadodebaena voluntad: i 
fan to Tomas comentà afsielPfalmojqncla buena volua-
t.ád de Dios es como tin efeudo contra todos los males. 
Los antiguos Romanos nfavan de efeados, en que teniaa 
püefta la eíperatiça de la viroria.I de allí fe pintan los Sa-
tos cone feudos en las cabeças avien do triumfado de to-
dos los etjçmigost i los tienen en lugar de corona. I por 
efearazoo hazenmal los pintores que no adornan las ca-
beças de los Santos con diademas i refplandorcs, como 
es coítambre», diícrcnciaudoíos de los demás ombres. 
I t ambién de la diadema triangular del Padre eternoj de 
las tres potencia* de Cr i í to S- ñor n oeftto.i de los refplan 
dores de fa Virgen naciera Señora. Todo lo qual guarda 
laígleíia para quando los íantos citan beatificados i cano 
üi zades. I bol viendo a los retratos» digo; que ley endofe 
aqoique fan Gregorio Magoodexò fu retrato a fus mon 
jeS,fefigoecoa evidencia, que no todos en general dexan 
fus retratos cu el mundo por oftétar vanidad. Hafta aqui 
cfte autor. 
Mucho nos pudiéramos alargar en eftamateria, pero 
'eon loque fe á dicho ífcjfca aqui baftarà para-dar lozea 
todoloque feofreciere, coafuí taodo los pintores los l i * 
fcrosi a perÍQuas dodfcâs. Dexaado muchas cofas que*ptt-v 
d iéramos declarar, como las cruxes de los dos Ladrones, 
que'fueroa puotualcnente como la de Crifto.,meaos el t i -
tu lo : i ellos crucificados conclavos: puesfnemenefrer 
milagro parafer conocida la'Cruz verdadera. Que cíU 
fue de/y . pies de alto, i los braços de 8. i labrada i lhaa, ¿ n f d m . t e 
no tronce, como lo mue í t r a el braço de famo Toribio, f ^ ' ^ 
i f u e d e 
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N o a » in * M113^06^00108 * t n a d c r a s j c l cria der o may or de Ciprés" 
i los b raços de Pino, u Ol ivo , i la tabla donde fe d e r i t i o 
Z e ü n c o - c í t i ta lo ideBoXjjc l^oquete^o fupedaneodeCedro .Ta* 
filr¡u '& ^iQa b ^ ® * ^ S^ñor í i foerecof íados c o m o ia pufo el 
• ' p ad reP rad o jCo n fo rn aea í aco f i u f f i b r e de l o s f í c b r e os -o 
ientadosala mefa{qaeeslomascoaian) c o m o lapoticçl 
padre Nadal: (couque mecenformo poreí lar tan recebi-
do,! hair La de ma fiad a eJIraóeza.quc no es para losplnto-
fesmediaoosA Elexce ís ivo p a f m o i d c í m a y o d c nueftra 
Señoraj q Q a n d o e n c o n t r ó aCr i f tocon lacroz.quandolc 
v i o defiQ«do,j q a a n d o f a c h e r i d o c o a l a l a B ç a ; i elaperfc 
de pintar en pie con funja fortaleza en el Calvario al pie 
dela cruz. C.rif tovivo conlagrimas ea la cfpiracioncoa 
laautondad de San Pablo. L a l laga del coitado pintada 
con íaogre i agua que fe vea d i f t i o t a m c n t C j d e q u e d à teí-
tiavonio elaipado dicipolcf ¡ otras moc haseo ías defte ge 
ñero . I ealosSantosla pintora defaota Lucia abogada de 
losojos»OQporque fe los facò i e m b i ò en an plato.La pia -
ç t t f a d e l a ^ ^ ^ pr imer Ermi- \ 
taño, ' la p intara de fanta Polonia m á r t i r pintada m o ç a fié | 
d o vieja.La de fan E ñ e v ü n vellido de Diácono en fu mat f 
t i r i o por Jas razones que íc traen en la de fan Geronimo, 
como le apareció Cr i f to ea pie como refucitado a la dicf-
tradeiPadre/'cotnodiximos}; qae todo es bien que quá-
d o í e p i n t â f e r e c u r r a a l a yerdaddela iftoria. I remataré 
con lafegaraopioionde los qaatfo clavos de Gri f to crtt 
Cifícado ,-pora\rerrenovadoen m i tiempo efta venerable 
i antigua p in tura * i deffear mqcho que fe comuniquen a 
¡codos êftasdos cartas, con fusdo<aas aprovaciones, 
de que h a r è t n o s d o s capí tulos coa que 
.daremos fin a eíla 
obra. 
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C A P . X V . E N F A V O R D E L A P l N T F R á 
de los quatro clavos con que fue erucifitadv Cbrijlo 
Meftro Redemtor. 
DonFraDcifcodcRiojaaFjraacifco Pacheco. 
ES T E difatrfo efcrtto en dcfenfa, delose¡mtro cüv&sdeCrifl» nueftro Señor MeAptrecido nofclo conveniente, perú forço* 
fidedicdlo av . m.afsi porque ¡o executa cojp tantafaciUdadenlat 
imagines que p '¡ntatcomoporfer(puédalo dezir Jiv atrevimiento) 
el mas diligente en U punte del decoro, de quántts exercitm el ar* 
U deU Pinturd.GuArde Ditsa y.mtmucbos aríps, 
EN la verdad qaetieoen las pintaras de Criílonuef-cro Señor crucificado con quatro clavos, quiero hablar, por la autoridad i valimiento que tienen 
en los efericores antiguos i tuvieron en la tradiciá 
de la Iglefiárquepara fetnejapte averiguación no fepue-
daa hallar pme vas ni mas calificadas DI mas ciertas. Saa 
Cipriano dize ea el libro de Pafsione Chriííi | que confia 
derava las obras de Crifto nueftro Señor itemblava.Ma-
yorancntequecallafícen la atrocidad de las heridas;quã* 
do cía vos le penetra van losíacros pies, i teoia rotas las 
tn anos. Confideravi opera tuA,<jr expavi. Clayisjfccrcf pedes te-
tebr&ntihusfofsisq; mtnibu srfe vnlnerum utrecUate rió loqueris, 
I habla en eito (in advertencia, o circunílãcia particular. 
Dequefepuedeprefamirquetenia ufo entonces d caf-
tigo, i verdad la pintura por la imitación. Afsi entiendo 
cHugarde Sanluftino Martir.enel DialogoconTriTon, 
que dize; Quando le crucificaron hincando cía vos lççg? 
varón fus manos i pies, guanào.n.crucifixeriint eum 'mfigen^ 
tes chvos.mmtis úr pedes eiusfaderttnt. Porque habla de ios 
V m pies 
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teies de la mifma manera q u é d e l a s manos; i afsi pienfo 
^ è â l z è í ã f a i f & v q v i c Saa Cipriano, t ^ i i e como en coía 
corr léa i&i tó^Qit&a los pies circunítancia ni la pufo.I es 
de advertir que di2e eftp iDcerpretf «do el lugar dei pfaU 
mo ¿ i . Foâertwtntânusmeas> &peaesmeos. Los verfos de 
Pia u to en la Çomedia Mof t e l l a i - i a^âp z . Scena primera 
jnaeitifto'cob c è n t t a . el ufo de los 'quatró clavos. Égoda-
hoei tâknium, pirrms qui incrucem efcucttrrerit fid ca legetu} 
^ f i é a H ^ ' ^ s f e d e s b n é ^ a c h i a . Q ^ ^nnqúc. fea la feotenciãj 
Cííímò^tí íéré-I-jpfioqtiéTràDiodeáia quedatiaon Talé 
t õ al primero qtje íubieffe en la e r t í r , pero con condición 
q a e l e â v í â t i de clavar dos ^ezei los líraçòs, ello es cõ qua 
t t t>t1¿vos, i dos yézts los piei . Lo ' interpreto yodcefta 
manera: El común üío eraelávaricada pie i cpano con on 
c lavo, i Traniodiso quedaria el talento con que le pu-
íkffen dos clavos en cada pie i mano. De manera,quedc 
laordtaarto'csfpíícacion cónfta claramente el u fo: i de la 
tíe L i p f i ô j q u ^ f o c l á r e t e noas cierta ,I'e colige también có 
facilidad. A'l^xaadro Monaco, eo lá orácion que hizo de 
!a invención de Ja cruz, afirtiia que fueron quatiolos cli-
vos de Chrjftonaeftro Seijor poref tás palabras: Cüvow 
qwfdampr sprite galea incúdi iufit quo flam cqui (úpate mfcepi. 
"Georgio Hacnarto jo en fo Cronicón es deíte mifmo pare 
ceri i iodizecaficon lasmífmaspz\aforà$iCÍ4vjr4mfi({di 
frtyrt#gaUèhk»dtiifóiP<juiifdm mj^?Wp*tiíip(iii?S&Q$!aà 
t ambieñ es defte íent i rb iéatò éo el libro priroef o de fu ifp 
X o n à U c è l t l i & f t i c S t C í a v ^ 
r&ídffixtwf'l pártjtkdfí/mm éxrqmb~us Ule f r a m s cmfefuitqut-
Mstiteretur'"aã tèlliíM, & èx ahjs gale am nihilominus belli «Jifas 
íiptamfertur armaffe. Teodottto lo afirma de la mifma fuer 
téenelpr iBDerodelaif tor iaEcIef íaf í ica cap.iS./raregis 
tãtâer ttoUcbfftpis quifdarà clavúram in regiam galeamfafiuiit 
j^tapiH^t)r&iM'd ut btfttlia teliáepâllefet. 1 de Jam i f IB a tnâ-' 
«era í c à d é cotçnder íxízoweèo- qiiaado d i íc de Conílaa 
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tino: Troáitum tft regem.exihh,ga{em^Í^fecj^iÒ'^Kinttm 
(qitorim Ve codos etios 1 u^uvesttíaju fi^ejíla^icai-eiç-çoligc 
a ver fido quatro los cUvosj.a IQ aavads-mas dejics^ijciern 
to c* quenofuerogciaco. Porque íidizea qaeaaos íe 
paíieton en el coorrjaníioípos ea élífeno.vcofiçscvidefan 
te qae avian de fer mas de..tres. Zooaras.e* también deftc 
feguito, i Niccforo Io da a cocedder claramente, quando 
refiere que Elena le envda^Gooíiãtiao uops.de los facras 
clavos que hallara en ej Monuoxento,i!con queel.cuerpó 
de Criítò avia fidò penetradq: i ̂ e è l unodelios pufo ¿a 
cl.morrion>tcl otro en elfrepo. JiíifimümUáadeumexfitr-
ro corpus ChnftitraHifixumfmrat, quomrn alteró Ule fibiprter 
galear» insíruxifo, Alterumeqttifrxitisinjervlfjt. Aísi lo dizc 
en Tu ifíona de la Iglelia en el libro .8. en el capitulo 29. 
í ) e fuerte que aaoquedi&ere de los demáscn.quâtosfue 
ron los que pufo Cooftácinoen el freno i morrión no em-
pero en qnefueron.mas de tres.-porque dizc; cmbiólc al-
gunos de los facrosclapos. I fan Arobrofio deftamanera 
i e á de i n t e r p re t aepor ̂ iifecôfa es Uaná q u c na a v i a d e tc-
acr por opinion que Fueron dos tdScfavos, fino q'üe no ha 
bla de los otros coAiqde fe quedo la Reina.Gregorio T u -
ronenfe, en el lib. W.e gloria martyrum cap. 6. dize aver 
fido 4. porque le clavaron dos en las manos, i dos en los 
pies. CUvorumergo Domwicorumgratiaquodqtutuor (inthcec 
tft ratit dtitftm.âfjjxi iti palmif,& dMi0flmtis.R\(ct\tim it • 
topuesde Inocencio Papa 3. 00 fe deve paffar en íilcncio 
que en el Sermon priraero de un mártir , lo dize expref-
faooente ; Fuerrwt& ĉ "'1 quntuor quibustnaxtts (0nfix*funt% 
& pedes âffixi (int. I masabaxodizeí Eneftos dosleños de-
veclavarel Criiliano dospies idos manos con quatro 
clavos. I ft bis duebus ligais duos pedes & duts mxnus, quatjtor 
cUvis debet cM¡igere ChrijiUftus. S anta Brigida, tres vezes 
dizc cu fjis re velaeioaes que çt^ciLcaron a Crifto nuef-
F f í f 1 t f o 
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írO'Scn&fcCon quatro clavos :A pondré IQ q«c á iz t áe los 
{piésí p¿ei5 noesòtYâcoía loqoefe dificulta , que losbra-
çóscicjítcfés quefeclavócada ooo-confu clavo. En el \ i . 
bto i^en el capiculo i o.dizeaiTiDeindedextrumptdemcru* 
cifi#e>'Mi'&f*perh»acftw/lrumsdurius*tavh. L cae\ lib.4. 
cap. 70. Etpedes(imiliter adferâmindfít/t dijlenduntur^mceU 
-tef'ifa é" quafi infra atabijs diftmttí, duobüs cUvis ad crucisjtipi. 
temferfoltdamosficut é-mMUserunt ewfiguntur. 'Tanabien 
ladízcénlasrevelacioDesexcra'vagantes, cap. 51. Pedes 
deorfum traííi, & duebus cUvis per fofo nm héebant alittdftijíen 
t&culummficUvts, Etlo íieotetambien NonoPanopolíca-
noenláparafraíis quehizodel Evangelio de Sanjuao, 
cap/ig. verfos 76.1 77. 
Erecta s hic pe re ¿ttforriferis a c ta vis 
lignea mortis extenfus quadmplicivincnlo. 
Afsifueuan los verfos Griegos-craduzidos palabra por pa 
labra, qaedcinduftfialosbolvideíta manera.porquefe 
• • «(^^p«»^'álkNHl«epu>fiat iQ Nono claramente que 
•üie crucificado Criflo nueflro Señor con quatro clavos,' 
i antes en el miímo cap.vcrfos 29.i 30. 
' -̂  Crucitiffixus hic fublintisereSlusfit, ¿ 
dr pedibus & nuvibusférrea fpicuiaferevs. 
I luegodize que les refpoodio Piláco-sí 
• >•'••<> Vos quâdrivutorquetehunc morte. 
Dando a entender lo que ellos le pedian: que era que lo 
puíiefle con quatro clavos. Erto es de manera cierto de 
las palabras de Nono, quenodexaran dificultada quien 
las leycre.autí con animo indiferente sun^digò in^liàâdo 
a eftc fentir: Que a los refucltos a no perfaadirfei ningu-
nacofa tan clara i cierta que fu miftnoafe&o no cmbuel-
vaen tinieblas i dificultad. Solo me efpanto que aflaavi-
do ombres do^os q u e v i en do ellos 1 ugares e n eílc autor, 
verdaderamente manificftos, digan que fin tio lo contra-
jfio: por ua tugar que detieraa iaterpretar p&r eftotrxw. 
I 
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Inoperíuadiruosaqò-cfe-a^iade contradczir nn eicri-
tor en tan pocos reogIones t M M para que fcvea el lugar 
con que prue.van'fu fcníinííênto ío pondré traduzido a la 
letra aísi como ye lo entiendo/que Francifco Nanfio no 
tac parece que lo enteodio. 7 ibt cñrwfccs 
in lignum qttadr Hater um fublimefuper it rram 
ere ft um extender uní contringentes vi , 
volanteitilriníferreoquòátmvinculo 
manusjmmerifetrAnsjíxumfinguUrichvò 
magnum animum íabentem^naperforatum Ímpetu, 
pecttbuscoitnexitrigidtm vinculum mortis. 
La fenteocia es que loeftendieron fobreia cruz, i que cõ 
violencia le cía varón las manos con una atadura de hier-
ro : i que aqoelgrande i Kiageftuoío animo, con cada un 
clavo fue trafpaflado; i no lolocon uno, fino ana conua 
golpe . i queen los pies que tenia juntos eftava la rígida 
âtaduráde la muerte. De nada defto fe puede colegir que 
tuvo un clavo en ambos pies. Porque de lamifma fuerte 
íe pudiera dezir que efte autor fintio que con un clavóle 
avian clavado ajmbas matios aporque dize ¡ Jemee quodam 
vitfcfiloJDe manera,que fi es lenguaje figurado el que nfò 
quando hablo de las manos, porque no peníarc que fue 
afsi el que uíò quando habló de los pies? Mayormente d i 
ziendoel mifmo autor Í como vimos cxpreffamente que 
fueron quatro los clavos, fiquier pornodar en tan gran-
de incoo veniente como dczir que fe cootradixo» Más 
porque no digan qoeyo interpreto en efte logar 1* pala-
bra Etor de otra manera, pro varé como Francifco Nan-
fio no la interpreta bien. El dize que fignificaaquello car 
nofo que cftà en la planta del pie junto a los dedos.Ifun-
dalo en Hcfiquio que dize: Eter pfyche, thymos ,ftethos^ i 
//ffjWfígnjfica el pecho, i tambicnaqueila parte carpofa 
que eüá entre la puente del pie, i los dedos,- ccnloqual 
iuigó Nanfio que la palabra eo eños verfos de Nono 
1 , E f f f j queria 
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queriadezír efta pare? delpie .que Hainan pecho los Griç 
go5;peroaiiii parecer fm fundasieqto,oi aut:ondajd,?oi;, 
qaeHefiquiodizeqaeij'wiig^jiicaerpcchOjperonoariii 
de el 4c! pie. N i ai eicritor Rntigpo ni nooderaoquc dig* 
coíafemcjaote. I quando ao is añade quiei>ai que no en. 
tienda el pecha fignificado propriamente, i no elíigaifi. 
cado por traslación? De manera que quando Te habla del 
pecho» para que fe eotiendadel pie, o es meneÜcr hablar 
cu la materias quefe le añada ddpie;porqde otraf«eríe 
çsimpofsible dexar de encender el pecho propriafnente 
figniácado. De ambascoíasaiexçplosen la antigaedacf, 
ioprimerodize Hipocrates, en el 4. de las Epidemias;; 
FedisdigitiitjfeflQye. Aqui no añade pedis, porque habh 
del pie,! no era occeffario. Pero en los demás lugares fie. 
prelo atiade.como en el librpdearriculis: Pecigr&pedis ter 
f d i n f i í t u M . l aísi Iodize Galeno en elComenco j^a efleli-
bro. Dexoiokettiraoniosdeloljo Polux.de 8.at<? Eifcfio, 
:4tlattmf^?à^^dátóis^^;E^12;3çjo en la j l i a d ^ delmiímo 
Ipocrateíen el ^.de las Epidemias; que podra ver quien 
deffeare mayor íatisfacion. De manera que quandodiz? 
Hefíquio que Eter fignifica el pecho afsí abfolutametitp 
es engaño penfar que ¿otieode el del pie.Potqtie fí. lo ea« 
tendiera añadiera palabra con que nos lo declarara. L ^ * 
go Nanfio no tiene autor niCuodanaento con q ue te atre-
va a ioterpretar la palabra Etor como la inter preta; i afsi 
fcengañamani^cftaaiente. I los dodos que leau legui-
do.como no examinaron efto mucho engaaaronfe coo el. 
De manera que no fe efpantara nad ie queyo buelyacfta 
•oz£í#renanimo,fiendola verdaderaíignifícacion.Pe-
robolviendo a lode arriba digo.que en la par te de la cõ-
tradición viene a fuceder cafi lomifmo con 00 lugar de 
la Tragedia de Gregorio Nazianzcoo, iutitalad*c^?'/?^ 
fttietu. Q^e fieadoaísi qae en osra parte en la mifma Tra 
gedia^e;.^ ; , ' ,k .-,-u-..¿...J^ 
'Tí*-
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Tenderurit extenderunifixerunt mams 
fedes infra fixer unt in compaãoligftO'. 
JDugar de donde fe puedí- colegir que de la manera que 
dâvaroo las manos clavaron también los ptesj mas dizic 
do que fe clava roñen fu pedan eo,porque fold íe pon iâen 
laGraz para que puficíTeñ los pies los jüíHciadosji no uno 
fobreotro,fino eftendidos i juntos. laísíesimpoffibleíe 
cJavafíen con an clavo. Añadefea eílo quenoaieferitor 
en laantignedad que diga lo contrario. Porqoe todos di-
zen que fueron quatro los da vos: i los que nolodizea 
expreffamente ,díscolo no diferenciando los clavosçlc 
los pies i de las manos, como cofa ordinaria i vulgar. El 
erro lugar que traen defta Tragedia dize afli: 
Nudum tri clavii&ccntemlizno nutus. 
Con eñas palabras de lofefpruevan que fueron tres los 
clavos.no avieodo otro logar en la antigüedad, de donde 
fe pueda provar. I a m i parecer no fe à entendido bien. 
Porque para llamar a la Cruz leño de tresclavos^fsi era 
meneñer que todas tu vieran tres clavos, cofa que en nin 
guna manera fue. Pues íi efta particular tuvo tres no 
re^^ÕtóoíepBè^ de tres clavos 
j£ffa dar a entender la Cruz!7 Sí dixera el cuerpo, tri clave 
fuera el lugar msnifiefto, porque no tuvo mas en Cu opi-
B30%I la Cruz enquanto Cruz tenia machos cía vos,i era 
irnpoísible qae eferkor tan do&o le llamaírezr/í-/4X'e por 
aver tenido lósela vos con qucclavaróriaCnftonaeftro 
Señor. A mi parecer el lugar no íe entiende.que Sao Gre 
goriols llamo Seño con nombré general : i para declarar 
qtialfuefíedixo.elde muchos clavos. Dando a entender 
los pedaços de qoe íe componia e! leño quecra Cruz.Por 
que tenia el palo que eilava d e pie derecho, i el atravefla-
doVi en la cabeça que fe ievsntava íobre eftè e'í titulo, i 
en medio d fu pedáneo, enqoepooia i tenia los pies cla-
«ados ekrücificado, Que lo que dize Jofsfo Efcaligero 
'• ea 
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en ias notas a la Cronologia de Eufebio, del palo en que 
clh va como acá vallo el julticiado, es engaño manifíefto: 
i ¡to entender oi el lugar de JaíHne, ni el de Julio Firnai-
có.-comoloaduiercebiea Pedro Lanfelio. Digopues^uc 
la Cruz teoia todos eftos pedaços clavados,! que por eflb 
le llamo Sao Gregorio el leñode muchos clavos,efto es, 
clavado por muchas partes : i afsi interpretóla palabra 
Griega Trifelo, por autoridad de Heíiquio quedize Trh 
epifupolltcis, qoe es lo mifmo que muchas vezes. I mas 
abaxo pone ellos exempIos.-TV/V¿tudemon tris mucAriJíostris 
. ell?ios,qaefQQ lotnifcnoquetnui dichofo, mui aventara-
du.mui rico. De manera que afsi íe à de interpretar el Uj. 
gar deNaziaozeno, dizieudo, que le llamó doâameotc 
leño de muchos clavos a la Cruz, por las partes deque 
conftava: qu e todas tenían necesidad de clavos para fí« 
xarfe feguratnente. Con efio fe averigua que los qoe l i -
guen la otra opinion oo tienen fundamento, ni en eícri-
cpr4at^mg^lCj[|.«i|X4Çjol4 ^Igttna. I bien de viera baftar 
erexemplodeSan Francifco, pues Crifto nueftro Señor 
le eílanapólasfeñalesfuyas.ife vian enfus manos i pies 
quatro clavos formadosde manera que la carne avía $r<¡ 
cido i abultado cabeçasa los clavos i puntas: bien dcvíT-
ra perfuadir efte tcftimooio quando nobaftara.el de tan 
iluftres i antiguos eícritores.Mas porque no parezca que 
efto no tieneájitoridad, quiero referir lo quedize Lucas 
Tudeníe, contra Albigenfes lib.z. cap,11, habla de Saa 
Francifco, para probar que fueron qu acro los clavos de 
Ch'rifto, i di?e afsi: Etenipt vera ut io eiusfacra reperitur 
geneia, çfr mltprum rpligioforum, clericorum lnkoram é ' fecuU-
y turn qui mánibus çpntreUare meruertint\vel cor por eis oculis *n« 
tecfuincpienmurn«tfpexeruntpiumperhibet teHimonittm, in mx. 
vtbus, pefcbus bexti Frweifci qmtttor Appxruerunt figtu cU-
vorum in ÇhriBí milite demçnsírantef perfeBunt de hilAtnim 
Vtclorum, &JmregíslefucbriJiif(quelm e W í e r e i ^ 
' fitér 
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fuercl/iucrumdomlnic&pafsioftis. Itnasabaxo:Mttms^pe' 
deseitisi» ipfo mediocUvH confixtvidebantttr ddUMtm capifi 
bus in interior i parte manuum & fupertorlpedumjippareniibus% 
$ecrum acumimbusexiftextibusex aduerfo. EMntfignAilh rt* 
tunda inter tus w mantbus exterim Mee oblong&cAXuncüU q iea\ 
dam apparebat quafijummius dauomm ntort^cr repevcula qUiS 
carnem rdiquam excede at. Sic&wpedihuswprtftAetAntfy-
n&dAKorum^ a carnerdiquntlemtit. Afsi dizeefto Lucas 
Tüdenfc, que cambien ie parece qae es tradición deles 
Padres antiguos*I vfo de {os quatroclaaos en Us iaiagi-
aesà sofolodizeque cstradicioa, pero q»e lasdetres 
clavos lás iDtrciduxeroa los hereges Albigcofes por bur 
la ; como también imagines de oueftra Señora con un 
ojo, mintiendo liceocioíamenteefto, poriatroducirea 
losaoimos íencillos que Criftonueftro Señor fe umilló 
taato.que por la falud del amano linage efeogio para ma, 
drela masfea muger.Fingian milagros por acreditar fu* 
pinturas: i muchos aun delosfacerdotesengañadoSipoc 
la piedad,las hazian copiar. Eotonces4ize también que 
pintaroo la Cruz con tres braços, i tn ella la Imagen de 
Q/áS^m&éix& S«àor cbn un pie fobre Otro „ relavada 
t on tres clauos.J que argüían a los Mmiftros de Dios def 
pues de auer recebido contra el ufo antiguo eftas pincu-
rasjya por los milagros acreditadasvdefcubríendoleslos 
engaños queavian hecho-i diziendoles.que íieraverdad 
lo que creyeran de la cruz bada entonce», que no lo era 
lo que adora van ya; i que fi era verdad no fue fíerto lo 3 
antes enfeñavan. Ellugarde Lucas *rudenfees dellib.a 
cap.9. que pondré enteramente aunque largo. 
lnderi(umeMr>*& opprobrium CrucisChrifti imaginem cm-
cifixi ttmm pedemfttper alium uno cUvo ftgetesaut evacuare aut 
indubittm amerefidem SanftiÇsmxcruetsá'SanSíorttm,Patrum 
traditiones novitatum diver fit ate fuper inducía contendut quod 
d Armdemonjtrabtmus ft quod atlum^ eft inconfinio galliarum in 
cafiroquod mottculis dicitnr ut teUtoparttfe cit w medium pro* 
G ggg feram us 
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fcrcmns. , cum Nánichcont-m hcrtf.s in GdliâYttm pArtihtts 
noííris tefPpânbiif pullulartt & err or is virus ferperet perdi-
vitfA-quidan? kireticcmm iredçntes erronei dUb&lico JiimuU" 
ti i on filio SÀtiftifsiW&tígMitfiWJJitmpferant imxginem mono 
ailim, at deformen bfc readentes quafif>ro ratione in perditione 
animarum eõfum procàciter men ti entes videlicet, quod dominm 
yofter lejas Chvifusin tantumfe humiluventproja'utegeneris 
humánitftrptfsmam fcemi'Mmpr&elegerit Hxcm&litiaccce&üca« 
ptavemnt & err aver unt uifacUiusfimplicespGjJènt decipereé1 
illorttm mentes & ft/idia d devotionegío/iofi/sima domina noJIrA 
ferpetux Mar ice Virginis revocire esermt, atiam ut fe fmiiLtj. 
iesagritttdimhus Varijs Ubor are coram prcediüa iinAgine mira* 
(ttlorum operattom viderentrn airan, Divulgabátarfamxu-ft 
vera tflent miracukper civitates & cáftelU &tmtltieiimpref' 
hyteforum•pktAte feduãi imaginescotífimiles fceientes in fim ec* 
clefijs côllocãbant qupd videntes h&reiictfdiuntqucddíueccttltn 
ver rat AemidAntes c&perimt deridere popular um turmas qua dê  
votiwiigáxtUüáf&di&ifM m'ttgtoeMxanüttcbint., Beceriktik 
temporis fiíprodièli bãtètm xruumctfmtrilwiíkraebijs tantttm) 
in quAjent imago uno pede faper i lhm tribus davis eidemermt 
tffix'a qux hrachto eminent tor i carebat qttam venientes popiili lo* 
co en. xis Chrifti devotifismè aAimhtnt. Verítatis mkem adverpi 
rtj rete, quod occtdie te tender ant dctegentesnuleftmplicwm mi-
njüs czpiebañt & etium Dei miuiftros arguebant dicenies Ji ven 
fiiht qm de Cruce hacienus eredidiñis ncu eBvemm qutdnmc 
¿tideratis, dr fivenm ejl quodnúneereditisftifihJiiKtympriãi 
(locebMis. • • , 
•••'•'tCôáoefte lugar Be querido pane^ encero, por la noue-
dadrjue tieucíi porque enfcña que ias imagines deÇri-fio 
• Cf ucideado eon tres chuosyfueron etfor i íiralíciâ de los 
ereges Albigcííles. I no parece que feconfirma le-remcn-
tc loque dize^de íer tradición !a pincuradelas ©tras Ima 
genes, eo'íi lo q ue /e puede oi raftrear dè \mmSgÜ eda cJ, 
•pues ninguna imagen vemos de las tHúiantiguas que no 
• 'tenga cuât^osckv^s. Como ie vè ?a latnídalla que trae 
'~ L i i l i o 
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Xfpfio ' i Gredierc tie) EmperadcrEorico, i c e m o e ü á d 
CriÜo quefc vèoien-SslcimâDca.íiamsdodélasb.iralUs, 
que fue del Cid ; i traxodc Valencia don Gerpnimo Vis-
quió entonces Óbifpodç alii;? defpucs deSalamanca:!? o 
fcr^do por don Ra mbn, i doña Vrraca, padres del R c i d ó 
A Ionio el Sét imo. Qu ĉ tiene mas quinientos años de ao-
t iguedad.I oi en los Tem pios deG recia fe ve cõ^ . clavD^ 
En Tre veris fe^ga-ardaunciavo que en las memorias an-
t igu í s dizcu fer del pie derecho.! en la íglefia mayor def-
tc lugar ai dos'imagmcs conco.-atc6cJb.ws <-! en lalgkfia 
de Santa Maria tres, en la de Spn Simon dos, en ladè Saa 
Paulino una,ienotra Tgleíiadplabcatifsima Virgen una 
en Verdun en la Iglefu mâyor, queesantiquifAima, cilà 
una, i otra en San P¿b!o , en Confluencia en varios.tem-
plos ai tres, en Colonia rouchaSjxn la IgU fia mayor tres, 
en fan Severino tres, en ianCuuiberto otrastantas, en 
fjn Gedeon una, en los dozc Apoüoies dos, i las ai tabica 
en fan Pantaleon,en Santa Vrlula, en Santa Maria de Ca 
pi to l ic , en el Cementerio de San Jorge, enbs indolgcn-
cías, en \i%Q\n\k%*Vk'fo%^^ »í en 
otras a»uchaí parco« defte logar: con que fe cóii rma bi5 
Jo que dizíe Lucas TodeBfe. Francifco Pacheco infígne 
pintor, diligeotifsinciofobrecaantosa avidoenla parte 
del decoro de la pintura , i perfonaaquien los eftudioíos 
i fus vigilias eftan en muchas obligaciones; a fido el pri-
jnero que cftos dias ca Efpaña a bueltoa rcílituir el ufo 
antiguo, con algunas imagines deCt iño que a pintado 
de cuatro clavos , ajuñandofe en todoaloquedizen los 
çfcíitoresantsguosjporque pinta la cruz con cuatro ex-
tremos,! con elfupedaneo,en que ettan clavados los pies 
juntos, veíe plantada la figura fobre el, como fi eftuvie-
raen pi^, el roftro cotí msgeftad i decoro fin torcimiento 
feo o deícompueílofaÍ6i como covenia a la íoberana grã 
¿ezadeCriítonu^íifo Señor. L o plantado de la figura,! 
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fupedaneo, i metió conejue títava,'dízc GregorioTaro 
nenfe f n t i libro i . de gloria cnartyrt^m cap. 6.i>edin fti-
fide erettoformenfdíum m&nífiHum eft pes queque pariulce t*-
buUin hecformen irsjertus tftJuper hanc ver o tabuUm tanquí 
• ítantis hcmiMsjAcr*afixajuntpLnta. Que foe de los fagra-
dos clavos delpues de Corsítantioono esde mi ioftituto 
tratar, qvico defeare faberlo podrá ver a Lucas Tuden^ 
fe, i a Gregorio Toronenfe, en los logares citados.-oi me 
nos fatisfazer a los Ereges éj borlan ddlos, por fer mayor 
el numero que fe halla, como íi la piedad défmereciera, 
oclamor por el refpeto que haze ieftimacionalascoías 
no folo originales, pero que fe tocaron a ellas. En los ace-
dos nada fe deve condenar, porque qnié ama aun en las 
íbmbras halla veneración j i efto porqué íerà injuria de 
lo amado, ni rifa de los otros, fino admiración ? lo cierto 
esquepara injuriar no es tnenefter mas que malignidad, 
i defverguença; que la verdad i la razón fon de poca i m -
portancia, por mas que fean conocidas. 
Yo qoiílerar'oSacrosíántosclavos/qaeoscalentañeí 
f teñiíles en la Mngredc Crifto que obrafeisen nit tme? 
vos afeóos, nueva vida,para íeguiçcon verdadera io»-
tacion al Señor cuyas manos i pies pcnetraftespormiií 
medio. 
Franafco de Rjoja. 
yi r imo dia de Pafcna de Efpirituritu Santo del año 
C í o IDC X I X . 
Xeffuefta, de Frattcifco Facbect a Trmclfcode Riejt* 
HAllome ran favorecido con el diícorfoen çomprova cion de los cuatro cia vosde Chrifto nucftro Señor 
que vm. á e dedica, quepor no parser ingrato, mani-
feftarc 
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feílarc a v m.lo que cerca dcíio tengo obfervado eo lo po 
. co que c viíío / que a fido basUtnte caula para inclinarme 
a fegoir efla opinion eo la píntu ra, renovando la venera-
ble antigüedad defta íagrada imagen, que can 
dogamente defiende v.ai. 
LA S razones, gravedad de autores, i antiguo ufo def-ta pintura,fon las cofas con que fe puede juftameu-
te acreditar^ en que Y.tn.tâo áltamete a difeurrido. lafsi 
digocomençando por lasqueami ieooeofrecen. Que no 
ai duda, fino que tiene futnadifícultad(ood3ndolugara 
niilíJgro) clavar un pie fobre otro, junto con el madero 
àe la cruz, fin que alromper el clavo con la violencia de 
los golpes, fequiebren losgucfosdelos pies; [í iendode 
¡Pe lo coot rarioji es cofa q a dodiísimos otnbres de nucí 
tro tierno Ies haze no pequeña repugnancia. i 
, También en las memorias de todos los eferitores anti-
guos ni moderoosf aunque fean de la opinion de los tres] 
Bo fe halla elle clavo mas. largo.o defiguala ios demas.que 
forçofaooente lo avia de fer, pata paíTariosdos pies jun-
v ^ M m i á c t ú á p toí-ctaz i poderíe roblar la punta. Aa-
tesvemos que fe halla el del piederecho , en la ciudad de 
Treveris,como v.m.dize.i todos los doáos afirman,quc 
aífcguran que fueron uno en cada pie. 
Ocra razón es la coíiUmbre de los Romanos, i fer en-
tre ellos lomas común crucificar con cuatro clavos^ co-
mo mueftra bien el lugar de Plaato i fer efta obra cofa q 
cíiovo a fu cargo como Gentiles, i executores dé feme j l 
tes ados, i tan zcloíosdcgnardar fusl^yes. 
Pero, a mi veriOo es menos fuerte la de los cuatro cía 
vos, imprefos por Critlo nueftro Señor,en las manos, i 
pies del bien â venturado fan Fraocifco, que not ó Lucas 
Gbifpo Tudenfe, como eferitor de aquel tiempo, en el 
cxcekate i uueuolugar que v. m.hallóípucs fiçndo vivo 
retrato 
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* retrato efe'Gnft'ó/r mofírando en ca'da pie fu £kvo¿fava-
Weadmirablera^mé'eíl'áTérctadv Q^CQO ft ié cfcapc-sl 
•ladte laàosdc- Pidèds de la Corripátti;! de lei'us, qué ¿.oti 
fa co t iô t id f erart iáíbo la tocó en eiTermoíi de ias Llagas 
de Can Fíaricifco for eft as palabras. 
Hazcrne reparar ver aqui cuatro clavos,? fedeveno-
tar i ap'tí otâr coo Us demás coo ge tu ras de otros no mg. 
nos graves, =antsgtiQ;s i íaotós qee afirrrian aver íidoeuà-
tro íosc la 'vos , i que cada pie-klelSaWadcreÜuvo porfi 
•CDtlsvado. I deciarando adelante laforena que tcniaa 
,? ^ , trac un íaga'rde fan Bueoavencuracap, ! 3 muí parecido 
^ra'Jifco:^ de Lucas T u d e n í e , que pudo le r averio viOo el San ro 
Dotor , como quien eferívio mas de 50. año'sdeípues.pc 
ro «o parece que vido el otro de losAlbigenfes , pees fi-
go io la opía ion dé los tres clavos, bailando cuatroa fu p, 
i'anFranciico: poogoloaqui t po rqoe í ecõ f i e r an arabos 
" 'AcHimimdUengit^vetDYtA, ¿r cjuafi refercufil, <¡UA detyjaw. 
. - • •:n&fâi&&tUt*rneni?eU'q.Mm èxccdebàtit. • .*-•• . 
• Otras razones puede aver que prtieven baftarstejuetj-
efta opíGiõ; pero por no alargar mí difeurí'o pafíarèa jos 
autores. • ' . • -„ 
En los cuales es de advertir, qaelosmasantigaos eo 
mo Rufino, Zonaras, Niceforo, fan Ambtoíio, i pattica 
larmenteNonoPanopolitano, i San GregorioNazianzc-
« o , de quieú algunos dodos 'modcrtios íe valen en favot 
délos tresclavos, loshallev.Ei.de fu parte, i en favor de 
los cuatro.Dosrazones fe me ofrecen con quemeperfua 
do íer efto afsi. 
La pritneraclfer autores Griegos,en cuya lenguafco 
mo es notorio^ tiene v.m. tanta defíreza^que fin recurrir 
a interpretes, podra alcacçar lafuèrça,iproprjedadde 
íus fentencias, que es gran ventaja. La fegundaporqae 
me parece impoísi&lcque autores tan do&os i antiguos, 
fio habiafen en favor de U imagen mas antigua cu la Igk 
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f jdcCrif tc cruci í icâdo cqn GuatrocIavoSj(como vere-
mos a delante ), porque los eferitares qs çtetta cofa cele» 
fcrar lo que tq vo vtnerjicÍCJD i ^ r e ^ i f ^ o ^ b ' - ^ m p ^ . 
Acra pues quien fe; perfil a dje que fuer o tresdós clavos 
i quiere íegui r e íbopi r í ion , no ^ c c ^ I p ^ , , ¡pareci^jadole 
que tijemue bolivianamente, i coníidcreia:aotig!u|'^|d»i 
gravedad-de &®tw agrores i,Santos-j lam-ucbedumbre 
dedodtosmoderDOsque íos í i guen jdequees forçofoha 
zer aqui demoftracionitrayeDdp alatnenjoria los q v-m. 
pone primero. Sai? Cipr ia j í^ , i jSa|í>IwñinQi3añrif$iinQS 
Jáartircs, los dos GregoriosÑ&ZUQZQVGÁTuror^ofe.el 
bienaventurado .SâqAmbpofíftNcnio PaBíípolitano.clfl 
to Pontífice Inocencio t cr.cc rai»Un. re v^lacipces d t Sica 
Brigida;! de iftoriadores EcSí:íiafticos.T.epdoreto N i c e -
foro, SozotnenoJ ZonarasijunTocon Alexàndro Mona-
co, Rufino,Giorgio Hs.mat-tolo,iLucas Tudenfe. 
A que añado el nurocro de los que yo hallo citados en 
el libro de cruz dcíMaeftQ frai Fedro de Medina ; en el 
Sermon de las llagas del PadrüIoAa de Pineda.5 i en el tra 
tado ázVartkuk G ^ ^ t o f f à f c í ^ t|_«»»wi, 
g a è e f t % / é i ^ p r * è ^ | 6 f c t ó M o ded.icadpía la ¿"Zlf^ 
loan LanfpergiOí, tVaiBârtolomede Medina, fobre la íei'teJc"' 
tercera parte de Santo Tomas, íos.doítos Cardcualcs Ba ¿Imeoal 
ronio i Toledo .Ga i lkmao ,Durando»Jacobo Gctfer O t ve,i tasilo 
•Lindano, el A b u ^ C | . B 4 ^ 4 ^ M ^ ^ a f l i \ € l o f k t t ) t G § ^ ' " ' ¿ ' ^ 
llooio, Janfenio, GabrieslíBieiíi laa»Calentón i .Goíífa «míí ' /o 
lo Durando, loao McU(io,frai Gafpar de T o r r e s O b i í p o ã f̂u^ova 
dç,Mvdanm'AlfonW.m0tQiA^AW%ft-4eBolv>tnadierf l f t /9Y 
losatHiguos iñor iad^resa . .T t r tcmio . I rematemos cen sa»j£ují. 
.dos, q « e v'áícn por muchos/ano el antiguo 1 Sato Ireneo 
(que ea e ñ e fer . t imieri tà lòci tán M o l a n ò i Be^r íDiaoJ 
« t t o c í g r a n padjb^aníAgtóHn^Elpr imérôeicr ivLSdôcõ 
>tra eHnipicVakiiticIaRo, libro 2.cep. 4 ^ ^ iene a dc*iíjU 
mi íma 
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tuiíma hecbara de la cruz tiene cinco cabos.oeftrcmos' 
dos eo la longitud, i dos en la latitud, i uno en tnedio,da 
dedefcanfa el que eftà fixado con clavos. ISan AgniUq 
más claramente en el libro de fus meditaciones en el ca-
picólo 6, baze cnencioa de los dos clavos de los pies, coa 
ellas palabras. 
InnmttUtA veftigia Cbrifti dirts confixa cUvis. 
Finalmente todos los dodos modernos en llegandoa 
eftepuntoquieren favorecer la certeza de ft a pin taraco 
molo mueítraelinfigne Cardenal Roberto Belarmino. 
enelPrologodcltratadodelas fletepalabras.quefaliocà 
Roma año de 16 / g. por citas que yo refiero aq u/. 
Be ftructttrA igitar cruets cmmums vettrum fmtenrUeft, 
quodex tribus lignis conFUterit*, uno oblong9, in qm corpuscrtt-
cifxiextetidebMur; altero trAnfterfo, in quo mams figebmi&i 
tertio iffix o Ad ptrtertt in feriar em i in quo fedes cruàjixi qukfee-
indal.cum btnt, fedcLvisconfixi, nedimtvertpoJfentjtAtrAdiitpttresm 
Trifbo». tiqaifsimi, Sancíui• luttintts, & SMÜUÍ Iremus. Qui mtclom 
í l ^ w " . fais Aperte indie A M ¿ttrumque pedem fuprafcAbellumfieufe, no 
v*imin. unumpedem piper Alterum. Exquofequitur, cUvesChriHi^ 
tuorfwjfe, non tres tAntttm, ttt malt i exiftimAnt j qui CA de mÇ§ 
fingunt Chriftum Vominttm it A cruci Affix um, ut mum pedemf» 
per Alter um bibe At. Sed Aperttfsime contrA fentitÇregortus Tmt 
nicus, & confirm At ur eiusfententia Ab Ant t quis piffaris. Vidi egt 
ipfi pAnfijs in bibliotbecA Regi A AMtquifsimos EvAngeli'orum li 
bros mAnufcriptos, in quibus piãns tr At frequenter ChriHuscr» 
çijixus, drfemper cum quAtuor clavts. 
Eñe lugar (tomando de y.m. Ucencia)n]ñtircen nueflra 
Ungua>para algunos de los que an de 
Ver efie papel. 
TRatando de la hechura de la cruz , la común fentécia de los antiguos es qffue hecha de eres maderos aop 
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jargo en d cual ic eftêdia ekuerpo del CrucificadojOtro 
¿travcíTado en que fe clavavan las roanos, ¡i el tercero fi-
xa, i clavado en Ja parte inferior, dondedefcanfa van los 
pies, pero clavados con clavos, porqjaèno fe pndicíTea 
apartarni mover. AísiestradiciodeíosPadrcsantiquif-
íisnos, San íuftiDO, i Sin Ireneo, los cuales clara, i abier-
tamente dan a entender que ci uno i el otro pie, eftuvie-
ron fobre el efeabelo, o fu pedáneo, que es el madero in-
ferior, i no el un pie fobre el otro. De quefe íigueque los 
clavos de Criftotueron cuatro, i notrestaníolaméte,co 
mo muchos pienfan; i per efía canfa pintan a Crifto nuef 
tro Señor afsi crucificado, teniendo el un pie clavado Co-
bre el otro; pero clarifsimamente fíente lo cotrario Gre-
gorio Turoneníe,y Ce confirma fü íentencia de laspintu-
ras antiguas. Vide yo en París en la Biblioteca realanti-
quifsimos libros de los Evangelios manuferitos , en los 
cuales fceqoentemente eftava pintadoChriílo crucifica 
do, i fiempre con cuatro clavos. H*fUaquieUc Autor. 
Aviendohabladoafaz de la autoridad .con caíicuarc-
ta autores antiguos, i modernos, refta poner delante las 
itmgíttesdeChriftodeEfculttira i Pintura que exilié oi 
con cuatro clavos,i la veneración quetienen en la tradi-
cion.t uCo de lalglefia,defdcfus primeros principios.Por 
que a los indo&os Artifices no les parefea novedad, i re-
huyan de poner efta imagen en execucion. I acrecentan-
doel numero de tas que v.m con tanta diligencia deícri-
ve en l'u papel que Ce deven recebir en cuenta,con lasque 
acaba de referir el Cardenal Belarmino.Frai Pedro dcMc 
dina en el libro i . deCruzjCap^y.dizeafsi. 
O i parecen en el principio del Sacro Canon de alga-
nos MiíTales Romanos, impreffos en Burgosañode 1578 
algunas imagitaes antiguas de Crifto crucificado có cua-
tro clavos. I en el cap. 48. 
Lindaao ea fa Panoplia prueva efta opinion, com mu-
H h b h chas 
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t:has imagines antiquifsitnas át la Ciudad de ILôvaina, i 
Paris, i de toda Alemania , í con muchas tablas antiguas 
kbradas en Grecia, que dize que tenia co fu Mofeo, ica 
el nairmo capitulo; 
ElMaertrofray loan Gutierrez,quefue Provincial de 
nueftra Sí ñora dei Carmen, en la iííoriade Santa hiena,, 
dize ; que vioenalgunoslugares tnuchosCrncifixosde 
Alaton antiqoifsimos3crncificados cõ cuatro clavos^do» 
en las manos i dos en los pies, i con una corona rcajea/a 
cabeça, en lugar de la de efpínas. 
Di/e también que ai dos (aunque no feñala el delCid) 
en Salamanca, con cuatro clavos 3 i el foque te, uno en el 
Monafterio de San Vicéte, i otro en la Iglefia Perroquial 
de Santiago. 
Hallanfe otros dos ais i , de mucha antigüedad, co grC 
veneración, en SanLoreoço el Real ; uno de relievo ca 
marfil, i otro de pinzel, que fe tiene por de San Lucas^n 
biado de RotnaaiReiFilipo Segando. lo t ro naevamen 
te colocado, en el Convento de Atocha en Madrid. Co-
piado del de Nicodemns, de que trataremos a delante. 
Media legua de la Ciudad de Aleara?, en el Arçobifpa 
¡do de Toledo, en una Ermita de Sã Salvador en que alik 
ten frailes Aguílinos, cite unaimage mui aurigua de pie 
dra;dei tamaño del naturaljde Crifto crucificado eo cna 
tro clavos, j los pies febre el füpedaneoj cs obra de Grie-
gos, i tiene fórrela de efpinas una coronade Rei. 
OtrocruciHxoanciquifiimo,comocíle puntualmea* 
te,(aunqueconfo¡al;!coronareal Jí'e vèoien Arenillas,: 
termino de la villa de Çifneroí, junto, al folar de la Mora 
que es de don Pedro de Reinofo Señor de Aurillo. ̂  
Ai otro Crucifixo antiguo, mayor que el nataral, co-
roo cl que hizo Nicodemus^q Portugal en unaVilla que 
ftilaaia Matafiños, cómodos liguas de ia^GiOdad de O * 
£Qtm-' m teJ&tefa may onEítàTip ropa ^Zmn c c t m & d ? 
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pinas, i los pies de por íi clavados en la mefma cruz coa 
dos cía vos. 
Aiberto Durcrodiligeotirsirao, do&o, i Santo Ar t i f i -
ce, a vràcaíl cien aãos, qae debuxo aa cruci£xo,qucyo 
halle ea an libra de cafos defa roaoo} qacfoe de nacíiro 
CitolicoRei Fiiipo Se^ando.con cuacrociavosieifupc 
daoeo, bieo afii como yo Io executo. Coya autoridad ea 
pinturas Sagradas es degraade veneración, i poderofa a 
qae le íiga fu imitación. 
- Micad Angel,ciarifsimaluzdelaPintora,! Efcultora 
I hizopsra modelo, un crnciíixode ana tercia coa cúatro 
tiavos,qoe gozamos oi. Eicual traxoa eftaCindad vazia 
¿odeb to tze Juan Baptiíla Franconiovalicnic platero^ 
el ano i 597. l dcliiues de avereoriqnecidocó el a todos 
los pintores i cícu'tores, dio eloriginal a Pablode Ceípe* 
des Racionero dela Smtalglefia d-e Cordova , que coa 
tnuchaeftimacion lotraia alcuello. 
Siguió úlicetrente la polturade fus pies ( conforme i 
las revelaciones de Santa Brigida) eo cada uno fa clavo, 
nueOro coníena pof aneo Juan Martinez Montañesjen el 
f ^ o f õ Grifto^tredíéa la Carttixa doa Mateo Vafquez 
Arcediano de Cartcona. I roe afirma que io, Maeftro Pa-
blo de Rojas bizoe n Gra n ad a a v T à m a s d e 40. a ños u no de 
Hiarfi! concoatroclavos, para eí Coodedc-Monteagudo. 
I PsQtòotroafsi, eo Antequera AntonioMohedano,^a 
i quien fe de ve onrofa memoriaipara el Dotor AluaroPi-
çaãode Palacios , que me certificó el rtiefmo quetenia 
i eíia opioioa, por fer de todos los fantos Griegos. 
Del que eílàen Venecia .i en una Ermita de nueftra Se 
I ñora junto a DuerUs, teftifica de vífta, el MaeftroISlef-
cas, en la j ribera parte, i pumer libro dela iftoria Pon-
, tífica!. 
loanScucrio de Ueraenel viagedelaticrraSantafa 
felap.2.-trataado de la Santa Cafa de Lortto^efcrive.q 
HhhhA Ú 
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el Sagrado apofento tiene una ventana,! eaella üncrtici 
í x o que pintó San Lucas, los pies clavados cada uno por 
fj. Que viene, admirablente, a conformar con otrofayo 
de relievo, de que hablaremos a delante, 
Don Fernando Enriquezde Ribera , terceroDuqae 
de Alcala favoreciendo dodamente ella pintura.dizcea 
un papel que eferivio elaño 1612. acrecentado a eftena 
©ero otras tres imagines de mnchaantiguedad j 
En la Abadia de Uañolas en el principado deCataluáa 
eílà una imagen de Crifto de madera*con cuatroclavos, 
poco menor que del natural.I fin dada tan antigua como 
la cafa , que es fundación del Emperador Cario Magao* 
En San Pedro de Arlança Monafteriode Benitos en Caí-
tilla la viej3,donde efláíepultado el Conde FernanGon. 
çales , guardan una cruz grande» queelmifmo Conde 
traia en las batallas, de madera cubierta de plata ,con on 
Crifto del mefmo metal con cuatro clavos. I el Conde,fc 
gun parece por un priuikgio que dio a la cafa en cayos 
Arçbivo&leleí, viviaenlaerade^oo.que a g í a n o s . 
Tengo en mi poder una tabla de marfil de cinco dedos 
de alto, i tres de anchoy en la una parte tiene rebasada o-, 
tía cruz ancha > i dentro della de medio relieve una Im* 
gen de Crifto con coatr© clavos. En la otra parte eftan 
eículpidas enlaforma que aqui fe ponen eftas letras. 
ÜiJHE S V N T K E L l ^ V l o £ 
S C I J ^ O M J N L y S C i 
T O M E M J K T l J { r M Q V l 
J P F T G E J ^ F N D J M 
C L A F I B V S T J { A N S F J X L , 
M A X J I K J V M P J S S I 
S V N T „ 
Aígonosde los Católicos que en \a perdida de Efpa^ 
íalian della, porque las reliquias de los Santos no viniei-
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fenâ poder de los infieles, las efcSTodia n con títulos, qae 
coandonueftro Señorfuefe fervido que parecíefeojdixe 
fen cuyas eran: pufieron efta infcripcion a las efpaldasde 
la imagen. Hallóla un Labrador jooto a laciudad de Ge-
rona [que es la Gerunds ant-gua de quien la tabla haze 
mención] i dióla a los Padres de la Compañía, i ellos ami 
llegando a vifitar la cafa qae allí tienen. Tengola en graa 
difsima veneración, í por una de las mayores antigaallas 
que en efte genero fe podría hallar.Haftaaqoiel Duque. 
Frai Angelo Roca, en el libro citado: de FartiathCru-
cis. Dize que en el archivo delaBafilicadc Sao Pedro.fe 
guardan dos cuadernos eferitos de oaano, muí antiguos, 
en los cuales fe ve una Imagen pintada de nueftro Señoc 
lefu Cr iño clavada a la cruz con cuatro clavos. I que en 
A \c xandda fehalló antiguamente otra de plata, crucifi-
cado afsi, en una cruz de madera, i detras fe leían anas pa 
labras talladas, que haziã. memoria de los 13. dias del mes 
de Febrero,! del Reverendo Padre Martiniano.Efta ima-
gen f oeprefentadaal Cardenal Comenfc de la Santa Igle 
fia de Roma, dondefe guarda oí. I mas a delante dize. 
> Demas 4efto » tne acuerdo aver viftoel mefmo modo 
¿e crucificar, no folo en infinitas partes de Roma,fino en 
muchas de Italia,vifitando la religion de San Aguftin,c5 
el Padre Maellro Efpiritu Uiccntino General de la mef-
ma Orden.I delia manera dizé que eftà aquella antiquif-
fima imagen que íe mueftra en ¿ a viera, en el Honafte-
rioChiemenfe. Iprofigue. 
También fe halla en Roma una imagen de Crifto pin-
da con cuatro clavos, en el GraduaVaotiquifsimo de San 
Gregorio.efcrito en pergamino , adornado de cofas de 
mttfiça, pot do parece aver fidodefta opinion^uyotraf-
ladoeftà en la librería Angciica en Rema : i es del año de 
1029. pero el original que dixioios, adornó i compufo fa 
QregorioMagno, que reformóla mafica de. la.Igle%eQ 
diver-
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di verías partes, principalmente en Francia, etnfh'tnyó 
Capillade muScacn la Bafíüca de San Pedro, ideSaa 
Juan de Leerán,- como d ex ó derito en fo vida loan Diá-
cono. Iconíla con evidêeia aver lido cite Gradua! de S-
Gregorio, por ua titutoeferiro en el princip io del, deíte 
Cv'nor. 
Grcgorius Papa (ye. Compoptithanc UMlw^mttfic* artisfchs-
l a cantor um,<inm cir culi. Af»i q uelacrucificaciun del5e- ' 
ííor íc vè clat ameace, que ea tiempo de San Gregorio,q 
fee prr los años de ygo. fe pintava con cuatra clavos. 
A efte modo ferepreíenta también eo la bóveda de\a 
Igieíiade San Clecnente, adoroada de obra ancjguaalo; 
Mafaico, i de la mefínaiuerte eo las Cifteroas de Sao N i -
colas. 
I también fe vè con cuatro clavos , en el entierro del 
Papa Julio primero, que eítà en U eredad de los Ermita-
ñosdela Orden de San Aguíltn, 
De lapropriWnríanéraeüá en un Temploaatiquifsimo 
de Santa Conflancia, hija del Emperador Couftantiao 
Magno,jantoaSauta loes, i e» rnacho.< lagares. 
Demas de las «jé referid >, eíte autor ai principio dei 
mefino Ubro, pone cortadas de eft^mpa á< madera coá* 
froimsgincsdeCriftOjdemuchaaotiguedad.qoe podra 
ver eaoti poderquien quifíerCj Us cuales h izen Fe dema 
ñera que ellasfolas fon baftátcí; porque para proe va^ef-
te intento no fe puede traer cofa de mas autoridad. D i r é 
algunas de fas razones, que bazen rpas a nueítro propoíi-
^'^pÈndòçando ''porlá.ímagcti meaos aotigaa. 
^Gârlo Magno Emperador Augnfto , a quien coronó 
Leoa terceroen Roma, en elaño del Señor de j.oPre-
cioalaBaííiica de Sao Pedro, entreotras cofas, on Cruci 
fixadepla-tkcUtfadocoacuacroclatfos, los piesfobre el 
íupedaoeo, caya altura es de 7. palmos, i lü cruz cieocde 
braços ij-i 1 de aleo 15; tiene d C n ft o a la mana d i e ^ 
- " - - - aa 
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rim cetro, i en !a fmicftia ao globo, q çs encendido por el 
mundo. AlosdosIadosanaeftra St'ñora3 i a San loan E-
vaogclifta, i co lo inferiora San Pedro, i San t^blo. Efta 
imagen no fue conocida de los Soldados cuádo Roma fae 
faqueada, en tiempo de Cleescnte 7. por cftar tan dene-
grida. Mas defpnes.poriagran falta de cofas de la Jgtefia 
fe deshizo en tiempo de lulio Tercero año del Señor de 
15 f 1, coyas rentas, i o venciones eran en en aquel tiem-
po pobres, i fe aprovechó la pUts en cálices, en una cruz,, 
en dos candeieros grandes, i íeis pequeños, i en dosima-
gines de San Pedro, i San Pablo. I en lugar del crucifixo 
de pista, íe hizo una copia de EftucOjde! mefinotamaño 
mui femejante alprimíro; que fe clavó con cuatro cla-
vos a lamefraacroz d* ¡origina!. íefíáhaftaoiguardada 
en t i Sagrario dela rmirnaBafiiica: llamada antigúame-
te el Templo redondo de San Andres, i dcfpuesdefanta 
Maria de ¡as Fiebres. 
. Parte de lo dicho es facado do Onafrio Panvinio.en ct 
libro 7, de prasítancía, i dei.is coias antiguas de la Bafili-
cade San Pedro; en el cap.3, i parte del libro de lgaí to , q 
ç o m a p t ú e i m ^ m ^ P l ^ ^ D f í ^ / f ^ i m v ^ ^ D Q face-? 
requeeftaimagenesdelíañodegí^.i } ^ > 
afsi mefmo junto a lo queqoedó dela antigua Bafíli-
cade fan Pedro, alas efpaldasdel Sagrario,©akar que lia-
Gravan del Santo Sudario , en la paite m asió terioSiavia 
un hetmofo Oratorio deinfigne obTaálo MoíkicjOiedifi-; 
©Adoen onrade la inmaculada íiçm|jre Virgen Madre áe 
Dios,por Xuan 7.60 el año delScñor de 706.. como lo da-
va £ entender un rotulo quceâava'Cnlamefmaobra,cõ 
eílas palabras.* -:• 
loãrwçs indignus Fpifeopusfecit fouãa Beigemtri^ fcrmpU -. ¡ 
t; Qt|£.e,fta-pbrafe. M^.ieáe por.o^^Uíletiej.Rmitiíiee,*^ 
tifican Ànatbfio^Unina.i Panvinio.EneíleOrat©íi© e3b 
tie ot&as-íwuehaâ imgims %mo'tí fe guatd^enilaiitóre-
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fia Angelica, cílàuna de nueítro Señor Icfu Crifío4c!av3 
da en la cruz con cua tro claves. I ddde el cocllo haíta el 
empeine del pie , veflido con una cierta tuuicade color 
caftañojjlos pies, i braçosdefnodos, fiecoroDa, pe ro la 
Cabeçaaderoadacó fo diadema,i una ciuz eo oiediodel 
circttlo. Buena ant jgoedad es la del año 706. 
L a otra imagen masañtiguade Crifto Señor, i Salva-
dor naefíro, dizen que la hizo el Evangelifía fan Locas 
efeolpida en cedrei clavada en la cruz con cuatro clavos 
GuardaíTecn Sirol, lugar junto aAncona [ donde eflava 
una ciudad marítima HamadaNumanaíqueantiguameQ 
te foedeftruidadélos Godos), i unas vezes fe vcdelnu-
otras veftida. I cuentafle por tradición, que es mila^ 
grofaefta diferencia. Efcriven también que defpuesquc 
los Godos derribaron por los cimientos ella ciudad.eítu-
voenterradaeftaimagen mas de 300. años i cavado ana 
vez lahallaron por voluntad divina, i la pufierô en Sirol, 
donde fe ve oi dia,con fuma veneración de todas las Pro-
vincias. 
Prefcntaa Crifto vivo, antes que la lança abrieífe fu 
coftado, tiene la barba i cabello muí femejante ala imagé 
queeíU en Luca (deque hablaremos luego] ticncétiii 
cabeça unacoroñareal en vez de ladeefpinas j i cu lo al-
to de la cruz fu titulo. 
I fiendo[ conforme a la mas cierta opinion] San Lacas 
dicipulo del Apoftol fan Pablo, qóe lo fue de Crifto 3 los 
•Bartujem 36. añosdefa nacimiento,]' elfegundo defpucsdeíu glo* 
i.px£.z}4 fiofa Afencion, bien fe vé la reverencía sí credito que fe 
de ve a efta imagen, por la grandeza de fu antigüedad, i 
fancidad de íu artifice, que no pudo ignorar el modo con 
qu$ crucificaron a Crifto nueftro feñor; i lino loefcri-
vio en fu Evangelio, mueftrímòsío eículpfdo, i pintado 
de fu mano.' • " •• -'i--"-- .vk;^ 
Pero la imagen que folobuftava ütiotra prueva^ac^fí 
ficac 
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ficar noeñroj») tento, por ferlamas ancigua, i primera, i 
labrada, i hecha de cfcultara de cedro, por ias manos de 
cnodelos principalescmbrcsde ludea,i dicipuloocul-
to de Crifto que fue Nicod-cmusfque vido, J coofiderò 
mui bienios cuatro clavos, como quien defclavò, i def-
cindíó a nueftro Redentor de la cruz] fe guarda en Luca 
ciudad de Hetruria. L a c ual tiene los pies depor fi.clff va 
dos con dos clavos, i calçados, i de color de a'vellana,-ca-
bello. i bar ba -̂rio larga, tnasfuavemence partida, como fe 
vè eo ia carca.a Tiberio Cefar firmada de Bcntuloj i con-
forme a lo que, dexocfcritoNiceforo en el iibro i ,de fu 
iñoria Eciefiaílica. Tiene una tunica negrada algodón, i 
ia or I a, i c f ng u lo bord adodeorodeaguja.aufodeAfia; 
tiene una corona de Emperador, i en el titulo dos letras 
del A.B. C, Griego , que fon defta manera A. U . alpha i 
ciaaega.por las cuales fe dà a entender queDios es el ptía 
cipio.i el fin. Los çapatos fon de plata dorados, i en ellos 
íeñalada una crus. Cuentafle que la tnefma imagen mi-
íagrofamente arrojó elçapatoderechoaun ombre que 
con inôancia,lepediafavor.ilaegopufiefon un caiiz poc 
ctmfagrardebaxo del pie, para que el çapato fe: foñenta-
/e,forque jamas pudieron calçar Jo todoíCQtno fe vé had 
t a o i , Val ombre dieron el valox del. Pero la veíUdura, i 
çapatos, dize la iftoria, que no la añadió Nicodemus, fi-
uo q algunos devotos de la imagen con voluntad de Dios 
manifeltada por un Angel.,p.ufieron eftoalcrucifixo.En-
tte el pechoí i ia efpalda al lado derecho, tiene tm relica-
rio con fu rexa donde fe guardan preciólasreliquias.quc 
Nicodemos pufo en el. 
; Defte Santiísimo crucifixoeftaunretratoenRoma, 
60 la librería de Angelo. Hafta aqui efle autor. Otraco. 
piidel, como dos ve/.e* d natural, con fu tunica morada 
i cotòoa imperial, èftàen el A (Teu de ia ciudad de Talen-
cía; i también etíá afsi el que emos dichodtl Cóveato de 
Atocha. l i i i Eftsí 
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Eítàsdos imagines de Críílocõ cuatro clavos, qoeisi-
•zicron Sao Lucas i Nicodemus , tienen oi fuma vencra-
cioo, i fon vifitadasdelos fieks3.corffreqiDencía , i devo-
ción gra£jdíísiti53> Lo uno por fer tales los Artifices r i lo 
etro por los muchos milagres que en di ver&stktupos à 
©brado Dios por ellas. 
Mas la de Nicodemus, efià autorizada no menos que 
por San Atauaíio , en el libro que eferiviode laPafsioa 
de la imagen de Criño, que fue cracificada en Sjria,en ia 
ciudad de Berito. Citaeftelibro, por de San Atanafio 
Pedro Obiípo de Nicomedia, en !a acción cuarta delíc-
gundo Concilio Niccno.donde refiere enterarocntcelca-
fo. En que muchedumbre de Hebreos que avia en aque-
lla ciudad, crucificaron !a imagen de Crifto,- repitiendo! 
todos los tomentos de fu Paisioo , hafta venir a darle lai 
lançada: de cuy a herida falió fangre i agua, afsí como Ca-
cedlo a Criftonueitro Señor. 
1,dandomcfmea el cap. 4.decotno vinodeuoosen o* 
tros a fu poder, ercdandolade fus padres jdizej que N i -
codemus, el cual avia venido denoche donde eííava lefas 
laavíahechocon íns próprias manos, i qaemuriendojfe 
3a dc:x6 a Gamaliel, i Gamaliel maefiro de San Pablo Da 
íor de lasgentes', viendo quefe acercava íu fin, húesé"^ 
Santiago / i Santiago a Simeon,i Simtona Zaquto- i afsi 
por ios íúccfiorss de los tiempos duró en Hieruialeo,ha£ 
ta que llego la deítruició de aquella ciudad, a ios 4£.año& 
deípues de la Cabida de Criftonueftro Señor.alo&cielosj. 
Imasab^-xòdrzé.- • } . . ' ; . ' ¡ 
Qoe dos años an tes que T i t o , i Vefpafíanodeflruyéf¿ 
}àn-,eiroaci0d^(j;av4fados por el Efpiritu Santo los fieks 
iDicipulos de-Crifto, queladefamparafen , i fe pa fía fe t i 
al &í<modeü<;ei Agripa, quefalkndodclbMtivwtpncoa 
íigo todi»las cofas qwe per tenecjaóalcul todeaoef t r*^ 
í.ReJigioB^ieDton^e^fyellevadaíftakQafeoàSinajd^ 
•' - : ; i- > d ê 
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R e d o r ó hafta in ciempo^i cuando íu^ padres paíTaró deí-
vida íe Ia e«t fegaron i dexarcn porercncia. 
Peroboloiendoa Sa imagen de tres clavos, o.fca in vea 
Cion dequien maDifieiia cl lugar dc Lucas T u d e n í e ( c o -
ino.tamtaien loilizeclPadre Gabrie! Vazqac í ien e l í ib ro 
de, Jd-aratiomimagimm ] O fea introducioode gente de-; 
•vota,!pia,parecicndulcs í c r e íknqododec ruc i l i ca r mas 
crucljOrcadiípoísicioD i afbitrso de Pintores,! Efcuico-
r c s I c o m o í i e n t c G r e t r e r o ^ q u e t o m i r o n eíralicenciã,.por 
v e u t u r ^ b i v í c a n d o mt jor ..gracia-co f a s í g u r a s , < (I puede 
tantofn iodoftria) que n ídade i to lepucdcdar aa t íguc -
dad igr-ivedad que cenos vi'fto ea laoueftra, come v .m. 
dize.adaiirablcmeote.en fo.pspel; que ninguna imagen 
vemos üi de las tnuy antiguas que no-tega cuatro clavos 
de que eoos heth , evidencia, c o n t a n g r a d e m o f l r a c i õ 
Pues la de lustres clavos vemos que fe començó a execa 
Xarenci tiempode Lucas Tudenfe , i del biiruavencura-
do San Franc i í co , que floreció par ios años •laoo.tenic-
dola SillaPoutifical Inocccio 3. i ladel imperio Otoa 4 . 
(o ¿amo íiencen otros algunos años aates.y I efta de cua 
- t r o c í a l o s , coarjençó con lalglefia,! ía exectataró prime-
* o l os Dicipulos de C r i fio s.ceíiiédofr.iefca [1 metnoi ia de 
íu Sagrada Paísion,i prefentcs tantos teftigos de v i í h , 
Demaneta que concluyendoDueftrodifcurfo digo j q ^*¿ej^' 
-pintar la itnagen de C r i ü o crucificado con cuatro claves 0̂ es ',m 
(como avernos v i í to j no es introduzir novedades, ni in- ¿"t* me-
venciones próprias , antes es renovar las imagiaesanti- ™l*¡ 
fjuas, que tsenen tanta autoridad i venerac ió , en la lgle- largo. re-
íia Católica. l í i es l ic i to que lo íientan , i eferívan aísi tos 
-do&os, en los libros que faca» a luz, i lo prediquen , i en- ¿ t l j ' l g 
feaeo, coa tanta aceptac ion j porque no lerá Licir.o q con- go..- d ait , 
formandofe coa ellos los dodos pintores i e-cuitore^ aü '¿¡"tlT1* 
quefoti pocos los que merecen cl)e oorobrt.) pinten, i eí- ejq»inl¡7 
«ulpao, para enfciiatiça del .pueblo v lo 4 parece mas ver- rwformt 
^ d e r o , ^ r / : 
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dadero, i autorizado.'5! porque fieodoalabado ea los bue-
nos efcritores^no lo fcrà también en los buenos Ar t i f i -
ces!5 alómenos, yo af, irarè fiem pre a que fé me puedade 
zircon verdad , Jo que dixo a otro propofico el Petrarca» 
hablando de O tuero, en el 3. capitulo del Triunfo de la. 
"FamJ. 
Fr 'mopttor dele memorie anthhe. 
Juzgo que é íido largo en efte papel, (fibien no Jodcre 
parecer el que no dizc mas de k> neceflario, aanque hable 
mucho,) pero noq aya cumplido cô làobligación délo cj 
prometí: el examen i laeminecia toca a v.m. aqaiénuef-
tro Señor dé owchos años de vida. 18. de May o 1620, 
IrAficifco V ache co1 
C A P . X V I . E N Q y E S E R E F I E R E 
' elfpMimiertfõ^raprõvacionts àefids Idos'-
cartas3f or ombres dottos que 
las cenfuraren^ 
Ntesde poner las aprobaciones que dieró ombres: 
dodos a efías dos cartas.añadire a cfta pinturadbs 
cofas forçofasfporque no dexembs nada por advertir) 
las cuales notó Molino en Cr i to crucificado. La una es 
la corona de Efpinas, i la otra el paño blanco con que fue 
cubierto. 
Lacoronade efpinas en la cabeça de Crifíocraeifíca-
áoesaatiquifsima tradición , parafigoificarqaeel ver-
dadero Reí de los ludios fue coronado con efpinas: porq 
a los que pedían fetnudaíreel titulóles fuerefpoadido; 
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provable etta pinturafque la pudiéramos defèoderIarg<-
tncatt) que baftarà por aorala oración q etnpieça; •Chrif 
guspatiens, de Sao Gregorio T t ologo.i Ia primera de Paf-
fione Dmin^dc San Gregorio MagaojO Señor leía Crif-
to adorote pendiente en la cruz, i coronada la cabeça de 
efpioas. I Tertuliano.vezinoaltiempodelos Apoííoles 
atendió a eftodiziendo; rodeada anacoroaadeefpinas a 
iudiviaacabeça.Aunqaé5an Paulino habla de otraco-
rona florida,en las Epigramas que eícri vioa las pinturas 
dela Iglefia de Ñola, cxplicandofe;afsitnifmo poreftas 
palabras. 
Durofpondentmcelfa fabori . 
premia'.tollecrucem,quivisatiferrecoroMm. 
Efto es: tu que quieres líe var corona, pon al ombro la 
cruz, que proroete levantados premios, alduro trabajo. 
Pincaíle corona real ,e imperiaKcomo fe adíchoj dando 
aenténderque Crifto es verdadero Rei délos Reyes ,1 
Señor de los Señores, cuyo Reinono tiene fin. Pero cla-
ramente confia tener en lacrnzlade eípina?, (decuya 
hechura hablamos en fu lugar) dé las revelaciones de Saa 
ta Brigida^» i-palabras de la Virgen nueftra Señora>bolvie 
ronle a poner la corona de efpinas para crucificarlo, que 
le avian quitado para défnudarlo:lü cualbirió tan fuerce 
mente fu cabeça que fus ojos, orejas, i barba, quedaron 
bañadosdenuevoen Sangre. 
El paño blanco con que fue cubief toCrifto nuefiro Se 
ñor , es mui jufta cofa pintarlo, aunque muchos cícrito-
res[como advirtió Molanojdigã que eftuvodeír iudo co-
monacio. Ya avernos dicho de algunas imagines-anti-
guas veftidas con tunicas por eípecjal inípiracion, fi bié 
Jasmasordínariasji mas ufadas, i que levantan mas el cf 
pirita a la devoción', [dize Molano) fen las que eftan cu-
biertas con fu paño blãco. Como a Santa Brígida fe lo re 
fierelaSantiísicua VirgenjEftandomihijodelncdo, fe 
llego 
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l l egó uno i !e dio un p e q u e é o ¡it nço, con c! cnal, con 
t i m o cenftieió íuyo .k cubr ió por medio del cucr¡to. I no 
v.Lticfisde dexa defer argumento quCconfirroaefta verdad [dizc 
Soria tr«t. uo do&o ftiodcrno)la piedad religfofacon que de tantos 
j .Cía/ j . 3,-,0£ a ¿-jta parte fe guar da i venera en la ciudad nobiliíVi. 
madeAqui fgranOje ík íagfado l ienço conque cubrioel 
Señor ÍÜ de ínudes ié lcual fcmueí l ra al pueblo de íiete CQ 
Mdm uydctcmvs. A p s á a n m t mucho ia&faxones-de Moiano, 
ÍÍ.M/..4. cuando di2e; La mefma naturaleza tiene orrer de^am^i 
,tlad. I .e la re ímo C r i i l o noeftro Stnorcn cuya voluntad 
cft.i!uo el padecer, nc fe puede creer -que a vía depermi» 
tirefiar totsirnenredefnudo delante: íudulc i ís i tna Mi-
<ire i de las otras fan cas mugeres , porqueen la Cruzera 
iPontifice fumovi íacri.ficiograto.En efte mirmoCapitu-
l o c o n f í r m a e R e parecer con lo que t ícr ive fan Gregorio 
Turoncnfc en el l i b ro , de Gloria Matty r u m , que paño 
en Narbona. En uQalgldia aiitigua donde eftàn las reli-
^o i s sd feTaa^Get^o^bv^ i f lC^Qpn^racv&xo d-efe o* 
bicrcoy íln paño, cl cu'alapareció en miñona un Sacetdo 
rellamadoEUfiUo,! k reprehendió afperannencc i roandò 
que lo cubricíe luego con tui l i euçode pintara , con gug 
fe v é ai ceñido. 
I porque remate eñe panto cõ fello Rea!sreferi r è brê  
vemente lo que fucedio a ef tcpropoíi to en el Efcorial. 
Enei Al ta rdc í trafeorode San L o r e a ç o el Rcal c i i i un 
Crucif ixodemarmol del natural (de mano de Beubenu* 
t o CellinifamoíTo.Efcultor J queelgrao Duqnede Flo-
rencia env ió ala Mageftad de Fi l ipo Segundo.El caal v i 
no fin p a ñ o , i todo perfetamence acabado. I encrandofa 
Mageftad a verlo i en fu feg u i mie neo las dos iofantasde 
Saboya, i Flandes, con fu a c o m p a ñ a m i e n t o , antesq-u-e 
llegaran,elRei[como tan prndenie j prevenido] facó uo 
pañiznelo grande i cubr ió hs partes que fedevian cubrir 
del Saoto Cr i i t o , porque fus híjai no fe ofendiÜen de /i» 
iode-
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judecCBcia. I en memoria de tã piadoíTo hecho fe qoedó 
alliel iençuelo defoMageftad: aunqueadornaroa def-
puesdcrociíixocon pañomayor. Rcfifier©nmeetca{o 
]os Rcligiofos, eílacdolo íiiiraado y o Masque ivan coafti 
go año 1611. 
P R I M E R A A P R O V A C I O N ; 
A Franciico Pacheco. S. 
EViOo cfte papel en defeofa de los caatro clavos con q Icfa GrillonueftroSeñorftie.crucificado.que v.m. 
me nooñró 5 ,1 fi bien la materia esfctnbaraçoía jàor la va-
riedad de las pinturas, i el poco feguro de la antigüedad 
de las una&ji priDcipio delasetrasj i por la poca claridad 
con qu e los eferitores aotiguoshablan, los primeros qae 
Jo dexavan por negocio notorio, t los que íc íiguierõ, por 
quenocüidav^o deque fuefle de uoa.odeotramaDeraj 
i que afí i püdierán hazerfe muchas rtplioas a las aotori-
dades que en defenía de los cuatro clavosfe rçfifren, (Yo 
qucrDAMiBii^ 
baftaácc£&ente4 d«It4ific#ltiadcd«ft« punto jiqoehazeqi 
d u i provable fo pintura las que tefierevitor la autoridad 
de los Autor.cs tàn grav^sqae la§ aberaaQ, a qî iess fede-
vtdar ebterocrediioji porque^verdaderaínctitelonata 
ral, i sforçofo parece aver de clavarferCon dos clavos los 
pies, i caíi iDüpcfsibk el clavarlos con uno, a lo'oacnos ha-? 
riéndola pçôura qwc deordinaritíi'e v^V*afsi mea pare* 
¡Btdo íu papel de Vvtn. dignode que todos le vea ./> de que 
íe le den gracias i loores de lo que eícriv-e, i de lo que ex® 
cuta en fus pinturas. Guarde Diosa v.m/ Demica íaa 
^de.Enero 1622. 
Don Mamel Sarmiento de Mendo^ 
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•'....,5.E.©VNDA- A P R O V A C I O N . 
MVírho tnc è holgado de ver cuan bien funda v.m. éí parecerque figuedelmodo decrucifixiondelos 
pjes dtCrifto Señor nucftro cada uno con fu clavo diftin 
to, eo lacábCrila&pedáiaéa foiDrepuefta á la cruz. Por tm 
coriofidad e vifi© los orüginales de cafí los mas de los A u-
tores que v.m. cita en fu favor, coyas cotas podrá ver el 
curiofo.increduloen los comentarios que hizo eldo&ií-
ílmo Dfntel MaUonio Cathedratico de Sagrada Eícritu-
de la Univeífidad de BoLoniaaf liforòque hizoel Arço 
biTpO Boioniéfe Alfãfoí paleotode; Expofmone S&crce, Jindu 
nis, cap. 19. i en el pri ni ero .taro'o de j . qa e hi 2 o fobr e los 
Pfal. el padre Joan Lorioo Pfal. % \ . circa illa verbajiWe-
runt manus meas í§pedes mees 6c. D e-las imagines de Alca¿ 
raziBorgosxjue v.m,refieredoi fèpof viftadeojos. Iu3 
timamente a iaáRtoridáddeini glofioío PadrsetSan Aguí 
tinque v.nn. trae en fo favor-, añadfayÓotradel meítno 
UbiMedit. C3p '4i . circa medium : Cur b anima mea, tepre-
fertim noy ireiKsfgi/gládius 'Moris acutijsmi, cum vtderetm 
quires violar fíclavispedes & manus tuiplàfmtoris. Es pueíÉff 
dúdâí la opniion qne v.itt' Sigueeípeculativa i i pratica-
ifíénte; piadofav i Católica, i mei defenfsble.Afsi la cen¿ 
farael Dotot MaUonio en el Ingar citado, no desfavore*' 
ciendo la de los mas feguida, cuyas palabjras formales fõ 
Jas í ígu icn tes j / í r^ - fententiapú (3 catjjolmèjl Cbrijlum er 
grd.tribus.L qwtmrflavif poteritquis crüci'affixufn meditará, 
•prout-magis fe affici , aut adpietatem'tnagif Uccendipiusmverí^ 
mtemplam. Aficionadofervidor de v.m.queS.m.b. , 
E l Maejlro frai Luis Mor enô.^ 
T E R : 
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T E R C E R A A P R O V A C I O N . 
AV i eodo leido el difcorío q me comunicó v.tn.i el dc oueftro ciudadano, i amigo Francifcodc Rioja cu-
yas buenas letras eetHmadofiempre , digo fin miedo dc 
errar,quc pintara Crifio Señor nueftro crucificado con 
cuatro clavos no es introduzir novedades fino reíhtuir 
antigüedades en no eft ra.edad,a fu primer fe r; i nopeqae 
ño bien feria dar 11 unoá otro papei a la eflam pa. Para fa-
tis fazer del todos los curiofos, no folodel Andaluzia fi-
no también a los de fuera: viendo efte argumento trata-
do con tanto peío de autoridad, i razón, que como BO ai 
•en el cofa fuperflua que quitar.no ai cofafalta que poder 
aüadir. El padre Alonío Salmeron eferitor afaz diligete 
que v.m. cita fio dezir donde, en el tomo 10.de fusobras 
en el tratado 3.i.fe.inclinaa efte nuefirofcntimiento.con 
tazones, i autoridades tantas que baila van dar alma a ef-
ra opinion, aun cuando fe bailara deftituidadel prefidio, 
i defenfa de quien tan lebrada fe balla.El padre Fraocif-
côXuwez ctf yaâtmíridâd en cualquiera materia ¡pefa tá 
to,en el tomo 2. fobre la 3. parte de Sáto Thomas;difp. 
3 6. fed. 3 . no halla en eíta opinion cofa en que tropeçar 
i menos la avrà de aqui a delante executado ya i facada a 
publico por beneficio del pinzel de v.m. A quien guarde 
nueftro Señor con falud mucha en el cuerpo, i gracia eá 
Cl almia &c. Defta cafa Profeffa de la Compañía de lefos 
Abri l 3̂ 0. de 1622. DiegoMclende .̂ 
C V A R T A A P R O V A C I O N . 
Frai Frantifco Frei le Carretar del Colegio de San Fraft-
cijeo ae Paulat iConfulúor del Santo Qfício. . 
AME hcho v, 1». murgrafavor en<que viéffe eflos âô$ ttátados ea defenfa de los cuatro ç l w o s con^cru-
Kkkfc cificaroa 
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cifiearot» 3 €>il!o Q uc Ur o Señor , porque i asucBosdra» 
•q.oc tengo poi ckrea efta verdad: i aora la veo can grave 
idüófcamenteconfirmadacontanra variedaddc Saotosv 
iantiguedad, epe eficazmente convcDcealenteadimic, 
üo, icen rercararaueve U volücad. I porquefieroprcçQ 
mUQim caá graves,ddTeohallar fundamencoen la Sa-
grada Efcritma,aqaien foi notablerBête aficionado,aí^ 
porque ai hallaron los Santos los fundamétos folidosde 
codo loque díxeron como porque fiendo la Pafsion de 
nuefíro Señor tan importante no uvo eireunftanciaea 
ellaqueno eftuviera raaravillofatneDtefiguraba, ípro£e 
tizada- unas vezes por palabras expreflas, i otras e/èoQ. 
didas, i encubicrEas,cô'los velos, ifòfarasde Jas figuras an 
tignas.I Tiendo efta taa grave. no a via de faltar lugar con 
qucilultrarla, i ceinoen eldifcarío deeftos dos tratados 
no veoalgaa Santo qüe apoye íu fentencia con aigütest 
to Santo, me alegré notablemente cuando videla expo-
ficion del dodifsimo Abad Ruperto, cicual explicando 
aquellas primeras palabras del capitulo 9. de Amos, fádi 
Dominum Fímtem juper altare, dize otras que por íer ta gra-
ves, i expliear clara i evidenteraenreeíia opision es fuer 
jça eícrivirlaç Zoà&S;\MAgnaver-e vifiofcr eftendttf àxiç) 0 -
•fimus ergo v U , vel quande foflu&ffit tale qttid cuius mfgmm 
0 » m Bem mm fopet altere videri debmrit. guare nt thus M m 
•m totò cèrtãi- evangelio: I. in mm evangélicagrmtiie Sácrmen* 
•to nihil tarn magnuvi, nihil Uy* evidens , fecundam huis vifdmf 
poprietatem nobis ecmrit, qnm ¡etcma-L habituspmwirtft 
trilefu, Ckrttticiucifixi, crmtfixus mmque ^facrifjt'mm frope 
bisfi'ttusfiiptr d(are crmsfietit^AHonedifficjd^Matime labs-
thfafibt diligenter aninfaàveriendàm-ntqúè uniptaé occults mí' 
tis neHr* dtbtt abejfe (taii&nis illmfpeãacuiumpmkbiitlé' ft*--
bAt mAmbmyad\cruch cornm¿4npxis j pedifas Ugmfuppedmes? 
•0) ffyveram.fytMAtn cehtrmttbus mmodum ¿fontk^Tuliter 
teh^bia delíupcdâoeo que v.ms.tao iDgenjofamctetra-
tan , s para qiie no u vieradifieulcad culos clavosdixo, 
ferckvoYumfixurm. i afsi lemiravaei Profeta en el altar 
dela cruz eibodo en pie que aqucl/^mr era la figura de 
Jos que crocificavau con fopcdaoco.9 a donde eftribavaa 
los pies. I -no í.è fi fue<ífie el cfpirku tie roí giorioío Padre 
¿ari Francifcodel^-ivla 3 ñ cual ricndo queSa-o V&b\oaÍ 
(¡¿il.z.dizc; <]Ü€ para eítarenucítos al mundo es meneíter 
citar crucificados (ó Crillo en la<ruz»VtVewivZchrif* 
tocrttcifxusfmicruci. Queriendo q.ue todos niüriéramos 
á 1 m u n do, or d c n ò q u e' i-o s c tev o s q o e fon los v o t os f u e -
ran cuadro, pa-ra que alsi Te díxeraque efta vanvoscruci» 
ficadosalafemejança de Crifto en el Altar dt la Cruit 
con q ne del iodo £t»e parece queda llana efia verdad.- i í'e-
gun mi ícntimierto digna de fer veoerada por cierta ,1 
que v.ro. con 1.a vizarria i propriedad quefuetócontinue 
lanuevapinturaqueaorahafacado a-luz (digo nueva, 
porque lo oiekno esrefuckarlo.qíie yacon laaniigue-
dad eftaua olvid,ado,qac fi de nuevo fe inventara) de los 
cuatro da v.o$defl»e4troSeñor lefu Criftocnicifícado: 
que fiero pre cft é eitaajpado ennueftrasalEnasi coraço-
óes. De cfte Colegio j4.de Junio dcíeifcíentos i veintes 
dos, 
Fr. Franc i feo Freile, Correfter, 
Q V I N T A A P R O B A C I O N . 
DTi v o a v. tn. fe ño r Fr an c ifeo Pa efa eco cl c u m p 1 insí m todeundefleográde quetenia por ver el tratado 
que en vió a v. en. FrancifcodeRioj3,probandoferdo$ 
los cUvos de los pies dcCrifto Señor nueftro,quc con los 
dos de las tríanos fe manifieílaíer castro los con que fue 
crucificado. Nacióme efte dedeo, no porque elafunto 
Baecaufafépovcdíid, que fiendocomofoi dicipulodel 
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mui Reverendo i veaerabic Padre Maeftro Frai Pcdro^ 
de Medina digRjisimo Provincial deefta provincia del 
Andalocio, i a quien yo , íin merecerlojucedi CD la tnif. 
madignidad , no pude dexar de tener noticia deítepun. 
to}tratadodGdaraent€ en fus libros de la vitoria i exce-
lencias de la Cruz, lib.I>cap.4j-, * 48> fino por elcoooci-
miento que tengo de la erudición i bueoasletrasde Erá« 
cifeo deRjojafu Autorta quien denen los do&os uoode 
los primeros lugares,por íer de los mas eminentes fuge-
tos en todas materias , queiluftran nueftra edad,fiendo 
en el iguales fu fabiduria lingular , i fufingular virtud: 
defio leguodo dirá mas quien mas le tratare: dejo prime 
r o cu ando no u viera otros muchos teftimonios, bañante 
cralacuriofidadiogenjofa , la viveza i eftudio conque 
prueva elintento en efíe(fí breve] preciofo tratado v.tn. 
lo eftime en mucho.que fin duda merece perpetuarfe,pa 
ra útil de los ligios que fueren fucediendo. 
En igual grado mea deleitado la refpuefta de v.m. tan 
bien trabajadai tan fundada quedeviera por folaeJJa fer 
tan cftimado v. m. por ía pluma, cuanto lo el por fu pin-
cel.Por ambos tratados veo cuanacertadadamentea pro 
cedido v.m, en la pintora de Grifto Señor nuefíro cruci* 
ficado, i cuanto lo andará todos los de fu arte, quek imi 
taren en ello. I ím duda mealegrc cuando vi citava v^m. 
en fa refpuefta a mi Padre Maeftro Medina, porque avie* 
doimpreírofulibroañodefeifcientosi cuatro, i Brancif 
co de Rioja , i v. m. bechofüsdifcurfoselde diezinueue 
a; veinte, fe dé la gloria al que antes difputó el punto tan 
gloriofamentej.que fe pudo defpues añadir poco, que e!1 
no u vieffc tocado en los lugares que v.m,alega. 
Vea v.m:tambieo la primera ifégunda tabla de eílam 
,pa fina que trae Antonio Galonio en el libro que intitula 
de Sanfforummartyrutncrmiâttbus.DoQàe, éobfer vado q ca 
treotrQs modos decrucificarufadosporlaantigueda^)g 
«c 
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trc ludios i Geociles trae a!guno$diferentes, pero ñinga 
no fia que los dos pies cílen con dos clavos, i eílo ¿ n aña-
dir fapçdaneo,ofoqoere. Grcceelcreditodeftaopinio 
ver vencida en laftoiiipfio la indiferencia , i duda cõ que 
{t halla entre eítos dos pareceres, de fi fueron tres,o fi fae 
ron cuatro clavos con fue crucificado el Señor libr, t.de 
crucecap.^ pues en las notas que hizo defpncs a efte ca-
pitulo que íe pulierõ al fin dellibrojRemel infpe&â, fe dé 
termina i confieíTa que la opinión de los cuatro clavos es 
la que le agrada mas por fer naas verdadcraji porel confi-
guiente la qoe deve feguirfe. 
Solo antes de conclnír eftemi fctimiétofnplicoav.m 
corrija aquel lugar que fe cita de Santa Brigida lib. i . e . 
i©, porei mannferipto que eftà en la librería Farnefia, i 
como àiztíBewdedextrumfedemcrucifixerttnt &fuper hunc 
fmjirumduobmchvts :diga; dtindedextrumpedemcrucifixc-
runt} &infttf>erfimftfHmducbttscl/i'vis [idftjpnmo dextrum^ 
dündefmijirum<. Conqaedefpenaràv.m.anauchos.que-
dando el credito que fe deve a larevelacion, fe halla em-
barazados en declarar,como fobre elpiederechoenclava 
do fe puede poner el ifquif rdo con dos clavos. 
SS mi aprovaciõtuviera valor alguooi elcuidadopuef 
to, fuera coofiderable, el fabor, j gufto qne a recebido el 
alma leyendo ertosdifeurfos era premio.fobrado. El éter 
no» i verdadero que coofifte en la vifta clarade la diuina 
eíTencia conceda nneftro Señor a v,m,i en el interim oca 
fiõnes de merecerlo. En nncítro Convento grande de Se 
villa de! Orden de noeftra Señorade la Merced Redemp 
cion de Captivos, ôcc-
E l M . F r .Hernando dé Riber Hi 
S E S T A A P R O B A C I O N . 
iVftando v.m, Señor Prancifco Pacheco dé mi pare-
" cer, acerca deftos tratados i «clavos de los pies de le 
fu 
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íu Crifto oacftroSeñor ep la era z, -me entremeto aqui éa 
e-otre taoto,i tan^ncóG cücho j tan delgadosdifcurioSfOQ 
por añadir íinoactidir al guftode v.m. que por fu curio-
fidad en pintar cópropriedad excederán íosebrasai ¡coas 
valiente pinzd A cerca de los dos clavos en ios pies de 
Cfiítonucftro Señar digc/quedeíde quek í antiguos as 
íoresjtne inclinèadar creclicoa eíUpimora.por tnaseoa 
fornae ai original. Dizienciolo afsi tan graves Dctoresco 
roo eftan alegados en eílos cratadrs aqueme reficro.f fo 
io añadiré dos cofas que ene hazen faerga, la uoa es deíi 
iBernardlo, que aunquepafla a delante con el penfamiéto 
harto delgado, no pu die ra fo od arlo fino ta-vie-r a por coní 
tanteelaver ¿do clavado cea cuatro clavos Jefa Grillo ' 
nueilro Seiior,Ho£ni\>de duobus difcipiduMifttibusin Emgtts: 
mas a delante del medio due el Santo. § Cmxfach eíi FÍA-
Ura&c-Cumadhttc in cruce ereffvs Fiar'eiivtcUare videbaturftit 
terajiee fUne cognefcebatis qmpiirt£,cadtrettcím inrlitiaúcapi- : 
leemtfsitfyiritum-, ut cdtifniMsprcepoâcriitidocadereí. £acrü? 
fue el peló dé dos balãças}cn la ui*a eftas a nneftra miferia 
i cuando Criílo cftavo levantado eti.la cruz,el cuerpo de-
recho eftavaolasbalãças ¿goales , queni colgavan masf 
una parceque a otra: llegó ainclinar Ia cabeça, i entóces 
ÍDclinó el-pe fo a la par^ç donde eftava lafcaíançâ de nuef-
tra tniferia i cayó.Efte penfamieneoíodo fe funda en que 
Gnftoeí luvodercchoenlacruz , l o o pudieraeífarloâ 
tu viera los pie4í clavados con u n cla vo: porq ue era neeef-
farioefta viera el cuerpo inclinado a la parte de la pierna 
que mas cftirada^fta va, para poder doblar los pies u nofo 
bre otro,* i eflãdocadapíeco la clavo,pudo eáar elecef-
poderecho. Sacare pues por buen dífeurfo que SáBer-^ 
«ardo fentia que fueron clavados los pies con dos clavos: 
Diranmeque no lo dize claroí9 Pero no negarán q es gra-
de fundamento para dezir que el Santo lo feotiaaísi. i íi 
de propofíto trátala eña opiaioo^ para lograr fu penfa-
mieaco 
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initj:t:o,era fuerça q a via de poner dos clavos en los pies. 
Lo otro que meiaclraaactte pareceres, qticfifueraa 
clavados los pies citando uno íbbrepocito aí otro, el cla-
vo aviadefer mui largo, i notablemente tnasgruefíbea 
láparteaoceriorque hazia la panta , i afsi deíuerça avia 
de hazer tanta bateria en el pie íbbrepueño qac rompie-
ra cali toda la paéte.locual ooeinos viíloen pintura nía 
gana, ni ningún Santo àdiebo coía tan notable delta ma« 
ncra d crotora en alguoò de los pies , i afsi es mu i veri íi-
mi l jqae cada pie fe clavó con un ckvo , i ̂  fueron• ig.ua-
ks. 
Otra cofa fobre eífomebazemasperfuadrdo en efte 
punco, i es que aviendo de clavar un pie fobreotro à gol 
pe de martillo cuando baxara el clavo al pie qm eftava 
debaxOjfin duda encontraria con 3lgangaeífor i loharia 
pedaços , pues naturalmente no pod ia eftar igualmente 
eorrcfpondienteclun pie alotro, que fuera penetrando 
por la carne Calvando los gueíos. Sino que fi començaraa 
€a el pie fuperior a clavar entre guefo.i guefoen el infe-
rí or era fuerça topar con el guefo.qjue feria contra lo de-
cretado yos.nòntonmimetis. Sino es que digamos que uvo 
milagrota providencia para^ue el clavo foera Salvando 
¡osguefos. I fi fin efta tnilagrofa prouidencia fe pudieron 
elavar los pies fin quebrar los gut'fos,efto emoide enten 
der que fue clavando cada uno de poríubufcando los Sa-
y ones la coy natura entre los gupfos para que eon mas & 
cilMad penetrara el clavo,. 
Efce es-mi parecer,fi Dios fe a fervidb que atine cõ la 
verdad , i demibuendeíTeode acertar con ella fe fir ve-
^.IB.Defcô Goaven.t.o:de Saa Pablo 29. de Abril 1629, 
, r EÍM.Fr,ykenteDurangOí-
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Vcho me holgara^SeñorFrancifco Pacheco] qoc 
, ^ eftos papeles-can dcdosi de tan lu-zidoeítudio to 
..otes ol numero de clavos uõ que Crifto Señor noeítro 
J tuvo clavado en ¡a croz llegaran a mis manos a tkna(po 
que me hallaran menos impedido queaoraeftoi ,parao-
cuparmefolamencecn hazer copiofos Elegios loándolos 
Varones dedos, i Sabios Autores dellos/efpeoiaknente 
alfeñor LicenciadoFranciícode Rioja, guetan depro-
pofitotrata lamateria provando el parecerde v.tn,eru-
.ditifsimamente en efea parte. Cuyo difcurío^iin.que fea 
otro naceffario.baftaí íbbra para quefe cootinac lopoc 
v.m.aora facado a luz de las tinieblas del olvido.i que los 
vderacce que v. m, profelÜ (ígao los pafíbs de varón tan 
ínfigacen.ella, conocido por el Apeles de noeftra edad, 
íioíquc fÊíbttíqttcotrós. Pues es cierto que ningunos aa 
de dezir mas que el feñor Francifco de Rioja dize, ni ca á 
do en ello fe embarquen harán otra cofa.q mttdar, o tro-
car tantico el eftilo, conformandefe en la íuítaticia de to. 
dopanto con quien tan profundamente apeó la difíetti* 
tad, de raiz la tratòj i con tanta agudeza lareíblvio. Pc-
roya que v.m. guita i con amiftad obligaqacyo tambié 
põga mi cornadillo en eftc Gazoífílâciò,mas movidopot 
la lingular devoción q v . m, tiene al abito que vífto,que 
porque fe halle para el cafonecefsitado de maspareceres 
que los tan do&os i dé t anta eftima que v.ea* tiene en ef 
tos papeles; juzgandólos en ciertamátféra folos fin el de 
u n h i j o de San Er anc i fe o nue ft r o P adre^ae por a ver te-
nido las mifmas llagas de Crifto Señor nuefero en pies, 
manos,! coftado, es devido que traigamois mas de ordiaa 
rio p rss manibus, que todo lo que a efea materia toca: i a 
losinftrutnentos clavo^martillos, i lança qae abrieron 
eftas 
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c.n {.'l coitado f i i i ipoi , i pies 'de Cr i í lo i > Í 
cueftro. Aunque es âCfçv.ímieaT.agrande,t ofadia ceme-
raria que la hormiga fe meçaeucte los Eíefates, i elmor-
ciegalobnelt pan jis coa las Aguilas,dondeesciertoq 
aqueiU muera pilada,i eftedcfpedaçado, i al priíX)ergoÍ 
pepíreíca.. P,ot acudiral p íoafedo de v.txt.i q a c a o k 
íCDtietid^ qia« un bijad'e Saa FraDcifcomi Padre efeutax* 
hablar lo que tiene canta obligado defaberí Jigo Señor) 
j jo pritnsro; Qnc foo doslos lugares de la Sagrada &fcri> 
tura enere ocros quecavieron indubitable cumpfimien-
! to con todos ¡os detnas, al tiempo de la Pafsion, i muer-
cede GríHo Señor.D-aeítro: el unodeDauiden el pfalmo 
j&i. Fõderunt manus meas &pedes ttteos.E\ox.r >del Exodo en 
el cap. iZiNec ostllmsconfrwgetis. Repetido por Sao luã 
en ercap- í? . de Tu Evangelio j osnott comminaetisex eo- \ 
hallopor m i cuenta que el de David fegundo en tiempo 
haze lindamente la falva al del Exodo en el modo, i efti-
lo coo que habla. Porqdeáviendo dicho el primero, no 
le quebraréis guefo alguno al tiempo de fu muertCjdize 
la mifrpa Efctííara en e l ícgando joderuat mrtttsmeas, 6 
pedes mees. Cla váronme los pies, i las manosj lo miftno es 
aqas federe, Qacfimitlispungere:. lenguaje de Martial en 
el lib.1. picar con ioftrumeato ¿igudode punta afilada, 
cftecuandobierenoquiebraguefo, íibieñ rompe iagu 
jeraía carne blanda.que eo topando un guefo duro antes 
fe le embota la punta i no pafla a delante , folamenteha-
zecamino por lo blando, ¿ i r a diz? t faderuní mamsmeas 
& pedes,perforando clavis,a.gu]ermdolAs<con clavos , i lo 
;jnjfmo Títeíajan. Ipicníoque el.ligitimo romance del 
perforare es taladrar con un inftrumcoto que và haziedo 
rotura tedonda , i efta 110 quiebra ni detgarra. Afsi fue 
fotçofo que fucedieífc en lacrucifixion de Crifto Señor 
nueftro para cüplimiéto del l-ogar os non commhuetis ex eo 
ni los clayps, ni los martillus, ni algua otro de los inftm-
L l l l ~ mentos 
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mentos delaPafsionkquebrarongueioal^ono, fibiea 
los clavos taladraron las manos i los pies.paíTmdo çô ro-
turaredondadc una parte a ptrafi eran reduodos, o cua-. 
draia.otriàngular sconforme la forma, í hechura luya, 
Avieodofc pues cumplidoiodabitabletneate eitos dos 
lagares de la crucifixion de Crifto Señar aueftro , oole 
^ quebraadogaefo alguno de fas Sátifsimas manos, i píes 
divinos,! aviendofelos.traípaflado con clavos de uafrp&t 
te a otra.viene a fer certilsimo qus los cSavo^ fucrócua-
tro! no tres, como aora mueftrala común pintun.Por-i 
que cuatro clavos dos en las manos v i dos en los pies po, 
dieron taladrar, i trafpaííar las manos ,1 los pies como lo 
hizieron de hecho, en cumplimiento del lugar de David 
fin quebrar en las manos ni en los picsguelo alguno:poi! 
que i van con el golpe del martilla, perferandâsítmulís) a» 
gujeraudo, i picando con 'o agudo de las puntas, la ca'toe 
blanda, dividiéndola en fu contiguedad, con dolor ím* 
roenfo. Pero un clavo Coló en los pies puerto cl ao pie fò 
bre el otro en la forma que aora los vemoseh ias crazes 
iaviendo de fer elle clavo para eft* obra mucho mayor q 
ios otros en la longitud i en la grofedad, hablando moral 
mente, i obrandomcnralmêce, tiene impoísjbilidad fía 
milagro, que no ai para que ponerlo.El trafpaflar los do* 
pies juntos el unofobre el otro fío quebrar enelonOiO 
en ambos los goeíbs queaialli ihazer los pedaços cooq 
viniera a falrar el cumplimienro del lugar del Exodo net 
Mcommimctisexeo. Iquedarà defmentido el Evangelifta 
que dizefecumplio indobítáblemence; mjcrmrti imple* 
Wétumsmníomminuetisexto.l el de David de ia náiffloama 
aera. Porque aunque afsi quedaron cuatro íoturas,! deí 
garros en las manos i pies de Cfírto Señor noeftro ksde 
los pies por lo menos hechas con un clavo folo,nofaera 
ni parecieran tan folameote llagas i heridas hechas en 1» 
«ame, fiaq defgarros, roturas, quebraduras de los%n e¿ 
• fo$ 
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fos.í áeftraicioo ddlos. Pacsqae mayor àbíurdo puede 
¿arfe que ponerfe en la pintura.o en la talla las itnagiaes 
•¿e Grillo Señor naeftro con ios eres clavos, poniendo có 
cffifortnaen duda el catnplitniento indubitable dfftos 
doslugaresda iaErcritora, teniendonecefsidsdparade 
zirque fecamplieronconJostrescIayos , de recurrir a 
milagro.* Porque efta ccucifíxiõ fe hizo de la manera que 
la uíaroa hazer los geatiies execatores dclla, i ellos ia ba 
ziao con cuatro clavos dos en las manos i dos en los pies, 
afeotandoeftos en la tabla que fiza van al afta d? la cruz. 
leíU crac i fisión afsi manifieftaelcercifsimo cuplimié-
to de los dos lagares de la Efcritura referidos. I ¡a cruci-
fixion con tres clavos íe opone a todo lo qae cofia de la 
aotiguedad.afsi en lo eferitocomo en lo pintado,! en las 
figuras de Crifto entalladas mas antiguas: i aos obliga a 
dadar en elcnmplimiento de la Efcritura Sagrada. L ú e 
go abfurdo es introduzido, o por aparente devoción , o 
por calificada malicia lo de los tres clavos, de cuacrociéi 
tos años a efta parte comocõíta de i (lorias. I digno de lo-
i efticnacion el Artifice que en eftos tiempos pinta, i en 
talla a Crifto Señor naeitro en la cruz con cuatro clavos 
por fer cierto i mui conforme a la razón, i alcunaplitnic 
to de la Efcritura que con cuatro clavos fue crucificado 
dos en Us manos, i dos en los pies. 
Lo fegundo, pallando de la Efcritura Sagrada al exc-
plo [digo Señor) que lo es i de verdad indubitable la era 
cifixionde SaoFranciíco mi padre bechaporelmifmo 
Criftoen laperíonade Franciíeo.encuyocucrpo vivo 
eftu vieron dos años continuos, i en el cuerpo muerto eí 
tan cuatrocientos años à las cioco llagas de Crifto Señor 
nocítrode la mi fm* manera , ifuerteque CnftoSeñor 
tmeftro las tu vo al tiépo que padeció i murió en la cruz. 
11'àtno a cíHs llagas de mi Padre glorioío de verdad in-
dubitable, porque uo mcuos que con oucvcBul^dedi 
L üí z ftreutes 
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ferentcsPontifice&eftan dàdas por ciertas í veráaâerasl 
Alascuales ferá conocido error d opo nerle , aBrnUnuo 
eldodifiitno Padre Frai Bartolome de Pifía en el libro 
tercero Aureo de las conformidades deFranciícocoa 
Crifto Señor nucüro en el fruto 3. que el que oi feopu-
fiere, o impugnare, la verdad, i certeza de las llagas-de íli 
Francífcodeve fer caftigado porlaSanta l i quiliciou c6 
nota de Erege. Siendo pues eftas Hagas tan ciertas, cer-
tifsimo que las recibió San Francifcomi padre i lascon 
feavaoieti fu cuerpode la manera que las recibió,! que 
el recebidas i tenerlas es de U manera i uerte que CriL-
tonueíiro Señor las tuvo cuando eOuvoen lacruz.Viér 
do como fe ven en los dos pies de Fcancifco x eíUodo co 
moeílan en ellos en las dos llagas dos clavos negros for-
mados de la miíma carne que ambos le tral paíia los ¡Jes 
i eo la planta toercen las puntas i las remachan enforma ' 
red0nd3,qtnen puede dudar,o duda en que los clavos de 
los pies de Crifto Señor nueftro ay an fido dos, como ios 
-de las manos'!9 Puésescertifsimo que cite di vino Señor 
el mifmoapareciendole a Francifcode la milma matiera 
crucificado que eftnvo en el Calvario, de aquela mifajá 
manera fe imprimió las llagas en lasmanos.cn el collado 
i en los pies. I que los de Crifto Sen-rnueitroen eítacru 
cifixion de Francifcoay an venido d -' alla dcl cielocruci 
ficad«s cada unodeporficondiferente clavo, p^ra cru-
cificar afsi a Franciicordanlo lindamente a entender las 
palabras de San Buenaventura üo&or Seráfico rehri£. 
do efe calo el cual dízc; Apparuit inter atas: efigies homnii 
tritcifixHn maiumertteis máms, & fides extenflhs. haktMis, & 
iMúiiffixes;. Noteffe. la palabra i f c des extenfos, Qaecofa 
foapregunto ,, pies eílendidos ? por ventura ion un pie 
fobreotr-ocomo aora fe pintan los Cníios*No por cieri 
to,, fino cada pie de porfi,afétado íobre alguna coffardef 
tifiaianer» vino del cielo Criíto Señor oueítro ^ crucifi-
ca £ 
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car 3 Francifc©, i luego dteeetSabccKEtócooiiçacpptíihr 
macion deftas palabras; Státiminmxàihus,[eius.t&fiMifas 
aPparere ceperunt(igrta chvorum ¡uém :ídmd4iimpmlo.,anie m, 
èjigteillavericructfixicoafpexerai. De maoerã qde iaiuerte 
que lo v í o b a x s r d e l cielo crucificado quefae los pies ef 
tendidos dividido e! uno delo t ro , dc efla mifa ia í t íe r te 
apaceaeron co Ias manos , i cn los pies de F m o c i í c o las 
llagas t los clavos. Pregunto, como ic viuFr¿acií iO?co 
jno, pedes extensos habfns ¿r cruci xftxos Los pies efte udt-
dos, afentados, como íi dixera, eo el füpedaaco i alli cia 
vados có dos clavos. N o le vio un pic íobre otro atra vef-
fados ambos con un clavo, ficioeítendidos los pies alen-
tados con igualdad ambas platas, como las cieue u o ucn 
bre qnce l i à en p i t en po í lu ragrave i mageí tuola . Pues 
aísi como le vioalsi aparecieron en íus pies i manos cua 
tro llagas i cuatro clavos. íafsí eftá oi el cuerpodL' Fian 
Cifco cn fu Sepulcro co pie cada pie de porii ieucadjs las 
plátas con igualdad, i e u c a d a m pie un cía vo, no pucír 
•to el un pit lobre e.í otro , i ambos paíTados con un íola 
clavo. Si efto apareció eo el cuerpo de Franci í co , i eí to 
es\o q ü e vio d Santobaxar del cielorquié puede aorada 
dar en el n u maro de ios da vos con que fue. crucificad0 
Críf to Señor noeftro? dirá alguno , pudo baxardceif i 
fuerte del cielo, i aparecerlcafsi i S m Praociico i c ruc i 
•ficariedseíTe modo. Pero en el G al vario cuando le c ru-
cificaron los verdugos el un píe le pofieron íobre clocro 
j con un folo cla vo lospaffaron i afixaroambosa lacruz: 
f a e r ç í alguna hiz'e-a'a [a objeción finó dixera eí. Do ta r 
Santo cit id ?; Defcendit Frmcifcusdtmmte fectmftr.ens ima 
gsnem cyucifixi. B ÍSÓ Franci íco dol monte trayendo en íi 
imfmola imagen delcracifixoj qaees lomi imoquede-
•«tria ¿Magende Çr i í l o cruci ficado en el Monte Calva-
' m . Aquellatnifmaes toqttetraiartieaceo íi3como aiSi 
eílu vo C t l i b en la cruz fia mudar n i trocar an pelo ,.aisi 
eüa 
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eM'Fraacifcoihaxodeliijoote, Ilalgleíia Santa nuef-, 
cra-Míídire.eala coleca del oficio dizc* Deus qui frigefiente 
muriimfawne beiitifsimi fa.tris Francijci pafstonis tas [acra 
ftigmatArenovttfti.Lzs llagas de Ia Paísioa padecida eu el 
Caivano eííis míímascon todas ias circoaftaacia.sii pap 
titícjiindadfs ias reoovò Criiio en Francifco al tiempo 
deftacrucifixíOD baxaadoaidla de Ia fuerce quccítuvo, 
en ia crus? en el Monee Calvario» Q^e no avia demudat 
afgode aquello para venir a crucificar a Francifco ÍÜédo 
d fin principal deílacrucifíxion renovar en Francifco 
las liabas de fu Pafsioa , i darlas a ver a los ombrcsdeU 
manera, i modocon qucellaspadeciòenfaSiatifsimo 
caerpo.I aísi es cerní simo qoe el raifmo numero de cla-
vos con que fue crucificado, i la mifma poftur a con que 
cftüvoeníacruzcruxo, i eíTo es lo que parece fe vé i ha 
Ha en elcaerpodeFranciíco. En Francifco crucificado 
por Crifto le ven cuatro clavos, en Jas míaos dos, idos 
cnlospiCs, i los pieseiiendidos, i alentadas las plantas,! 
afsi clavadas con los clavos, no ai con efto genero de du. 
éaen quelos clavos fueron cuatro. IqueCrifto Señor 
nueíiro no fue crucificado el un piefobre el otro.fi 10 los 
pies eftendidos.iafétadoseaelíupedaneo. Como fe vé 
en las antiguas imaginesde Criílo. Q^e los dos piesde 
Francifco eften paflados con dos clavosdizeío admira-
blemente Francifco Mauro infigne Poeta, en el libro \x 
de fu Francifquiada, con eítos verfos detnas de lasB ulas 
Pontificales. 
Fulftusagetts,plantitfqjfvdiú, palfnaf^turebrat 
tur nffixa % maauj¡Jimttlfc vefttgia acutis. 
veSlibvs apparent > trwftttat^ vulnera ferro, 
Notefela palabra; Jcutisvethbus: I la otra j Simulfa vef* 
tigia. Qiiefignificádos pies i dos clavos agudos en eíioS. 
Crucificó los dos pies de Francifco dexandoleea ellos 
dos cía vos, por teftimoaio que coidosclavos fueró los 
fuyo* 
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foyos crucificados. Acra fobte tiio qwicro fervir a v-tn 
con una advertccia fnja,valga lo^q Váljeje¡Las pintaras 
ordinarias, i comunes de Griíto crucificado, q aparece 
en el aire para crucificar aFracikcmueftricioco rayos 
íalende las roanos,del Goílado, y delos pics t k Crifto, i 
vicac derechos a las manos,còftado i pies de FrácifcOipa 
raimprimirleJascincollagaSje»^mb3síuismaoos,fuspies, 
i íu coftado. ííemaoera que cada payo ide aquellos vieoe 
nacido de uno de los cía vos que cftan;ea las manos, i los 
pies de Crifto. I vienen como íi dixeratnos nc à íolanaea 
te abrir Haga f̂ino a dejar en cada una delias una íemejá-
çádel clavo queeftâ fixocnlamanade Criito.i en e! pie 
como.de laecbo.Iadcxao.Luego cuatro clavos es fuerça 
que confieflen los pincorestnoderoos que piotan un pie 
íobr e otro; de los caaleá falt:n ertos c tuero ray os q ue e • 
líos poacn, i con q u e cr a c i ficaron a F ráci ico. Q j c ii tu e-
ran eres íolos los clavos, delúdelos pies ooaui i de veuic 
tojasqueunfolorayoenbuenapropriedad : vienen dos 
como de las dos manos. Luego afs« comoeo i as dos ma-
nos uvo dos clavos de donde vienen dos-rayos ,af.sj c^in-
bien « v o dos clavos en los pies *de dónde viepco otro? 
dos rayos a los'pies4eFrancií'co.;Pue8 dos-clavo sen lo* 
'•. pits no an de eftar ni puedebeftar en un pie íobre otro? 
¡que ftiera effo hazer en folõs los dosptescuatro llagas» 
l u e g o andecíiarcomo eftovierouendospieseftendi-
dos i atentados de planta en elíupedaneo. l í i refpondie-
Tcna efio que pintan dosraf'yos qufeifaüende lospiesdfc 
í t r i f t o oofiando mas qoe üno el ctavo , poique vienen 9 
eocbvar Sos dos fies deFrâticifcoqueno eftavarí juntoí 
el uno fubre el otro: digoles qiic pintan improprift ima-
mente pintando masque un folo rayo. L o uno porque 
coo ios dos rayos da aenteder que los clavos de los pies 
ÍOUHÍOS como ios de las minos, fin que el los ay an llegada 
•al*bwfti€iítettdef efto. Coafcffaüdblo a ja p t ^ c o n la 
í; • ¿ miíuaa 
Ó4p-'f .. A D.t.C I O.NES. A , . 
TfíiltViá pñWtxxM, auticj-Lte Mnz-çm. ,;p. no Io.cr.c.ep eon. ç | 
eát!.í»Bdíittí'i£c.ftt.o. LoA¡'£rc.h;?2.6Mü!S golipes. çn M dç>5 puc^ 
dw FranciicoquecftavaHdi f i d idos el vno del otro cog 
uü-íoloclávo.c} cient a, oponer ellos en ¡os pies de Crií-
ro; Cóo que diicrcociao ía crucifixion del Sacode la de 
riílo nu titr-aSí ñpr , i es.:abfur-dogrande, tíacidode ig» 
*è'o r * r- AI e e aflo» .'piesídrFcanei ico «i ta n 4. e fu coi í í» a c 
tK':fof«iadõs.*doscUvos,ípaxecidifsimm én cl color eg 
is hc.hurít , en la longitud i grofedad j a los dos de los pies 
de Ci ií-toqueda teftimtnuo cerciisimode los dos clavos 
de tos i íes acornó las enanos de los dos de am bats inmps* 
Aora dcipuie.sdii tudo «lio i íguieudo los-^airo^ di-Vil* 
roo tan do<9t<J i Maeftro tan íabto como el Scikir Xiceq» 
ciadoFraocifco d? Rioja , ya que íu merced ix vaüo de 
loseícrí tos delObifpode T a i don iracas, de caaca auto 
ridad , i caá dignosjicx'ftimacioa.v'ali^ndome fo de .los 
mefmos. Quiero poiíeílé áqíaia^v.mjiaspalabras.qoe el 
dixo deniaeltro BadçeSan Bcaticiícovi de ías llagas ea el 
libro2. contra Aibigenfcs qaee i t à en el tomo i j . d a U 
Biblioteca San&orud oatrum; porque d m gran facrçn 
i valorai parecer d ev.oa. i 1 us tan acertadas i ¡ r imas pia 
taras.I le aíFegaro av.m.que lasdixo i eferivio íolos eres 
áños defpuesdela muerced'i-Sao-Frãcífco mi Padre.b o l 
viédo elbaea Obifpodé Hierufaleapor Msi.s,i aviecNio 
comunicado mucho a los compañeros de nneftro Padre 
i fabido delios la certeza de codeso particular de frai E-
lias General de la Otdenvde quiea el Obifpo £ue í iogu-
lar amigo, i;de<juierj «l dizeimucho8 Wores;; vea v. m . l i 
"los teftigoáqué prefeotael;buço Obiípo foa de peqae-
ñ o credito i autoridad. Poogo el lugar en lacia , i dexare 
lo afsi, por DO alargarme. 
Í O quâm iauddibusefl, BeAtijsirnusiflefanftiis , itt quottntã 
.bom cdlefiU redundarunt vtfptrttuAÍi plenitudine terrtm ( 4 -
tftcntiçferefimplicúbomthtitâ' wdoffttotiis or.kíSboneru&taha 
dun ti* 
P I N T V R A S S A G R A D A S . 
JaxrinÍP^iiuat'»™ juafi mitltarum acjuarvm iaundatia fe inudeat 
abmdiíre.Vbiqtiõ ptr eumwejitÇs fidget Euangelij ̂  fniciarmn 
Scripturarftm imndantta repietur terra > é-euavefat *B»tiafalJ¡. 
tatis. Decenter & pulchre A cr eat urn laudator j a Hem crejtor 
rtpfiris tempúriburtantk èxceilétitiii.decorautt. Pr<tctetetis e;itni 
fantfis fignis pufsionh Dei efr bom'tnif Mtoaowaftice fttbtima. 
tus, velut Sol meridunus torptntU aerdt hominum calore jídel 
inflammituit. Sigva pafsionis Cbriftt fide fenfibiti ¿tmonfirauit • 
ne ftigmata humante redemptionh veluftate de fidelium Tñeüti ' 
fyus delerentur . Mm enm multi retro ibant veritati co/itrari^ 
fentietttes Nutubmt plures , qui etium videbxntttr > Doãores 
& (ju ift ¡omniirites conuertehantur xâfábulas , &ft4perftuis m-
uitates. Sujcitabit autem domims mi(ericorditer beAttfsimos 
Frmcifcum & Domiiicum fatiWfsimi. ord'nis Pradicatoruta 
pnmtim per quos mundo pro Mig^a parte in errorum S§ amH r. 
guhatis tenebris ctmttituto lumen veritatis illuxit , de: cordtbut 
fin^u'orum fceUr'um ¿abes deterfit clfmentia Redemptoris , & 
ebflrum ditterticula fàtfitatis. Mixim* quidem part mmdt ad 
falft vel dttbim diuertebat. S t j diufrfis erronbttt implicati pro 4 
cmter eontendtbrnt Chriftutn in vera carne non fttifie pafíw. 
-Àlij-nvlfaftlfirditfiqpttte¿(pnbAntjrSas ianum clattis Çrnci-
futfíe affixum , (3 fton dextrtm latus eius , fed finifirum lancea 
vainer atum, fed ommpoteas.Dettf qui infirm* mundi elegit , vt 
fortia qutcfue confundzt per (ermm fuum literamm elemen* 
u. fererudem. Trancifum occulta, fide , it(* fllorum elufit argu-
menta filiada , vt eliam imiti cedint m^ifejiifsim* <peritati. 
$iautemquisfor{itanadbuGAudeMrdiver-$ i ift? mir^ulafe, & non 
ad inflar Pafsionis Chúftitybeato RranciÍcofu>lf¿ gefa, attiiant 
quoitn eius obitu legitur mAni,fefte::%efultabat in eoreuera for-
ma Cruets & Pafiionis agn'nmmxcuUti qui hut t crimina muid i t 
dum quâfi recenter e cruce viàeretur depofitus , manus & 
pedes clauis confixos babsns .&dextrum lat us 
,:\ ^ifilaiuefrvulneratum. 
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